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U Ley del 75 por ciento de 
obreros y trabajadores cubanos, 
pide algunos comentarios. 
. . E s o no una ley patriótica? 
- r r a T e S j Depende de que sea o no benefi-
ciosa a la Patria. f 
En el primer caso la aceptaría-
i s como tal. En el segundo le 
negaríamos esa condición. 
Proporcionarle medios de vicia 
al ciudadano cubano es un atto 
meritísimo; pero si para conse-
auir ese fin hubiese que causarle 
Reparable daño a la nación, se 
convertiría en un acto reprobable 
e insensato. 
£1 proyecto de ley que ahora 
se discute en la Cámara está ins-
pirado en la mejor de las ideas; 
pero, a juicio nuestro, adolece 
de cierto infantilismo pertuiba-
dor. 
Veámoslo. El trabajo en Cuba 
adopta, corno en todas partas, 
múltiples formas. Desde el pura-
mente especulativo, en que sólo 
se pone en actividad el cerebro, 
hasta el puramente muscular de 
tumbar la caña, existen mil for-
mas intermedias de cumplir con 
el bíblico anatema de que he-
mos de ganar el pan con el sudor 
de nuestra frente. 
En lo que respecta al trabajo 
intelectual, resulta infantil todo 
intento de proteger a determina-
das clases sociales por medio de 
legislaciones adecuadas. Ponga-
mos un ejemplo: este periódico. 
No el setenticinco, sino un por-
centaje mucho mayor, de los re-
dactores y repórteres que traba-
jan aquí son cubanos. Pero cada 
uno ocupa su puesto, no porque 
sea cubano sino porque sirve. El 
día que en Cuba no hubiese hom-
bres capaces de redactar un dia-
no, los importaríamos del extran-
jero, con lo cual les prestaríamos 
al público y a la cultura cubana 
un señaladírimo servicio; esto es. 
haríamos una labor eminente-
mente patriótica, tan patriótica 
como la que realiza el Gobierno 
actual importando técnicos y es-
pecialistas. 
En lo que se refiere al trabajo 
manual agrícola, existe un hecho 
que pone de manifiesto la candi-
dez de esta Ley. < A cuántos cen-
tenares de miles ascienden los 
haitianos y jamaiquinos que las 
compañías azucareras se ven 
Orzadas a contratar por no en-
«rntrar brazos suficientes para la 
^ b a y tiro de la caña? Cuan-
0 a los trabajos llamados de zan-
}eo y de reparación de líneas, 
tcreen los legilasdores que el día 
qUe 7 animosos y esforzados pe-
bulares que hoy los realizan 
canten el vuelo a virtud de esa 
,ey. van a ptt,^„«o„ i l - l : - j _ i 
uidado el 
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S ra, ante ,4 
;ado a f i ^ 
Dice que en el otoño de 1918 
los americanos estaban frescos 
y los aliados deseaban la paz 
LA MARCHA SOBRE B E R L I N 
Foch se opuso a realizarla por 
entender que no se obtendrían 
mejores condiciones en ese lugar 
ACUSACION DE POINCARE 
Dice que los alemanes tienen 
un espíritu de venganza que 
puede hacer fracasar el pacto 
; van a empuñar los hijos del 
T f PÍCo y la Pala W ellos 
Endonen? 
ustriT05 ^ ^ t ^ 0 ^ 135 Ín' .r uas y en los comercios. 
^| ieen los autores de la patrióti-
ey que los cubanos están pros-
criptos de ellos, por el hecho de 
serlo? ¿No habrá razones de or-
den económico y sociológico más 
profundas que expliquen el fenó-
meno? AI hecho perfectamente 
explicable de que la dependencia 
comercial sea española podría 
oponerse este otro no menos 
comprensible: los empleados de 
los bancos, oficinas y compañías 
son cubanos. ¿Por qué? Todo 
tiene su explicación. Nadie en su 
tierra—y eso ocurre aquí como 
en la Mesopotamia—escoge los 
trabajos más rudos. Todo el mun-
do tiende .a lo más fácil, aunque 
lo más fácil sea lo menos retri-
butivo y de menores perspectivas, 
puesto que al fin y a la postre, lo 
importante es vivir. El cargo de 
dependiente en una sedería no lo 
puede desempeñar quien no tenga 
el propósito firme de llegar a ser 
con el tiempo dueño de la tienda. 
Porque unas ligas de seda no pe-
san casi nada, pero colocar en un 
anaquel, cincuenta veces al día, 
diez mil ligas representa un es-
fuerzo casi sobrehumano, que es 
lo que no ven los ilusos reforma-
dores sociales que se indignan an-
te el hecho absolutamente lógico 
de que los dependientes sean 
hombres. 
• Otra objeción a esta ley, con-
cebida por patriotas inteligentes 
para engañar a los patriotas me-
nos inteligentes, es la parte de in-
justicia que entraña. Si se pudie-
se llevar a la práctica, ¿en virtud 
de qué principio se podría des-
pojar a un hombre del puesto 
donde viene ganando su susten-
to y el de su familia ni obligar a 
nadie a admitir en su casa a deter- f 
minado elemento ? Piénsese que a : Guerra de los Estados Unidos, re-
psn mismo asniran los írremios futa Ias acusaciones que se han di eso is o aspiran ios gre ios rig.do contra Wilson acerca de 
obreros que intentan, por medio 
de los delegados, regir la contra-
tación; y que las autoridades en 
nombre de los respetables princi-
pios de la propiedad, unas ve-
ces por las buenas y otras por las 
malas, los han forzado a abando-
nar el derecho que creen tener. 
Realmente la Ley no ataca a 
los elementos étnicos afines a 
nosotros, sino más bien apunta a 
aquellos trust bancarios y azuca-
reros que han ido desalojando al 
cubano de sus posiciones buro-
cráticas, por lo cual no deja, sen-
timentalmente, de ser bien quis-
ta. Pero para refrenar una polí-
tica absorbente no es lícito aten-
tar contra un principio incontro-
vertible adherido al derecho de 
gentes; máxime teniendo en 
cuenta que somos los pueblos 
pequeños los más interesados en 
el prevalecimiento perenne del 
derecho. 
Hay otras maneras, hábiles y 
efectivas, de amparar al cubano 
pobre contra el desahucio cruel 
de sus posiciones de que está 
siendo víctima desde que el* cu-
bano rico se desprendió incau-
tamente de su heredad. 
CONSIGNACION DE MUESTRAS 
PARA LA EXPOSICION DE 
CUBA EN NEW YORK 
(Associated Press) 
NEW YORK, noviembre 10. 
El Sr. Raúl G. Guzmán, Se-
cretario de la Cámara de Co-
mercio Cubana anunció esta 
noche que a. bordo del vapor 
Orizaba, de la Ward Line, lle-
gó hoy una fuerte consignación 
de muestras para lo Exposi-
ción Cubana que se está or-
ganizando en ésta. 
Entre los objetos recibidos 
viene una colección completa 
de monedás cubanas desde las 
primeras épocas coloniales. 
L 
E S E Ñ O R O R T E G A 
Sesenta representantes liberales 
piden al partido que declare la 
reelección del general Machado 
LLAMADO E L DR. KENT 
Se le hax manifestado que será 
declarado indeseable si continúa 
la campaña de prensa que hace 
iĝ r..woon f uiiBtñifooSrnr.r» 
Coronel E . M. House 
Por T. C. Wilson, corresponsal de 
Vnited Press. 
NEW YORK, noviembre 10.— 
Con siete años de posterioridad a 
la firma del armisticio efectuada 
el día 11 de noviembre de 1918, 
el coronel E . M. House, comisio-
nado norteamericano en Europa, 
donde representaba personalmente 
al Presidente Wilson, y confidente 
especial de este, en los momentos 
lio 
ige itiOD-
más la ;̂flf, 
de Ne* 
lino do 
E O M 
E N L A B O L S A D E N E W Y O R K 
V í " ^ ê  ^ mas pitado que se registra en la 
oisa de New York, habiéndose vendido tres millones 427 
mil acciones, y arruinándose muchos pequeños capitalistas 
"oí" j y 
•a 1 «/I JCíctty' corresponsal de 
N rean„ noviembre 10.—Con 
*6 en SQUe r.ajadllra «l"6 repercu-
?W Str* f1 ocultos rincones de 
6 PeqUOfi acabando con millares 
!' País u0^ especuladores en todo 
,i6 Wv iL l.8a de New York su-
v L aia considerable. 
S r i a rile, día más agitado en la 
? 1 l a .Bolsa de Valores de 
427.00n .habiéndose vendido 
u acciones y terminándose 
5 a 25 
1 íornarto u 8  t í 
Puntos da COn baJa8 desde 
El cierr e de los negocios fué la 
señal convenida para pedirse a los 
corredores más margen de parte de 
sus clientes. 
Lo que sucedió es fácil de com-
prender. El gran mercado de alza 
de 1925 había sido inflado más de 
la cuenta por la demasiada con-
fianza de centenares de rñíles de 
pequeños especuladores. 
Alguien gritó "que viene el lo-, 
bo" y los bajistas hicieron el resto. 
El aumento en los precios de 
casi todas las principales acciones 
que figuraban en la lista de la Bol-
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
que su actuación fué la que evitó 
que los ejércitos aliados, dictaran 
a Alemania la paz desde Berlín. 
Sentado en el salón despacho de 
su apartamento en New York, el 
Coronel B. M. House, nos relató ex-
tensamente la verídica historia de 
ios sucesos que precedieron al Ar-
misticio. 
Fueron según las palabras de 
House, los aliados y no Wilson 
quienes deseaban la paz en el oto-
ño de 1918. Nos contó que el 
Mariscal Foch era partidario por es-
tos días de un armisticio inmedia-
to, para evitar un "Inútil derra-
mamiento de sangre". 
Este fué quien se opuso a la 
marcha sobre Berlín porque aducía 
que los términos en que.se firma-
ría la paz, serían idénticos a los 
que se obtendrían si se dictaba des-
de aquella ciudad. 
Los Estados Unidos, nos dijo 
House, eran los que estaban más 
frescos y no tenía ninguna necesi-
dad de parar el combate. Era Eu-
ropa entera, Alemania, Austria, 
Inglaterra, Francia y la Italia, las 
que estaban desangradas por com-
pleto, pero nosotros estábamos ab-
solutamente "frescos". 
Como Alemania se mostraba in-
clinada a aceptar el armisticio en 
el mes de noviembre de 1918, la 
opinión pública en los países alia-
dos hubiera hecho caer los gabine-
tes, si la proposición alemana no 
hubiese sido aceptada. Y los suce-
sores de aquel gobierno, se hubie-
sen visto obligados por la fuerza 
de las cosas, a aceptar la paz en la 
primavera siguiente, y quizás en 
términos menos favorables a los es-
tablecidos en Versailles. E l Coronel 
House hace descansar esa opinión 
suya en el hecho de que los ejérci-
tos alemanes se hallaban bien pro-
vistos y bien roganizados y que si 
hubieran reducido su línea de com-
bate, hubieran podido resistir per-
fectamente hasta el momento indi-
cado. 
El colapso alemán ocurrió preci-
samente en la retaguardia del frente 
alemán, entre la población civil y 
ello se debió a la propaganda en 
favor de la paz que llevaba a cabo 
Wilson, foreciendo una y otra vez, 
sus términos a Austria y a Alema-
nia. 
El coronel House tuvo la fortu-
na de poder presenciar el último 
acto de la tragedia más grande 
ocurrida en la Humanidad desde 
las guerras napoleónicas. Desde 
1914 venía actuando como inter-
mediario entre los gobiernos euro-
peos empeñados en la contienda y 
el Presidente Wilson, como la re-
presentación personal de este, quien 
tenía coufianza ilimitada en el jui-
cio de House. Pudo pues presen-
ciar todos los acontecimientos que 
condujeron a la firma del armisti-
cio. Se sentó en el Supremo Conse-
jo Aliado desde 1917 y formó parte 
de la Comisión de este país en las 
E l Presidente de la Cámara de 
Representantes, doctor Zaydín se 
entrevistó ayer con el Jefe del Es-
tado para cambiar impresiones so-
bre distintas leyes pendientes de 
la aprobación del Congreso, espe-
cialmente la relacionada con el 
número de nativos que deben em-
plear las empresas particulares. 
Informó además el («octor Zay-
Mn al señor Presidente que la 
Comisión de' Aranceles había acor-
dado reunirse en sesión permanen-
te a fin de que se pueda comen-
zar cuanto antes a discutir la . re-
forma arancelaria en la Cámara. 
A los reporters manifestó el ci-
tado legislador que sesenta repre-
sentantes liberales se habían diri-
gido al Jefe del Partido en solici-
tud de que se declare cuanto an-
tes el propósito de éste (eí Parti-
do) en el sentido de llevar a la 
reelección al General Machado. 
El doctor Zaydín entiende también 
que debe hacerse declaración ofi-
cial para evitar que sigan surgien-
do aspiraciones dentro del mismo 
seno del Partido Liberal. 
SERA EXPULSADO E L FABRI-
CANTE DE L E C H E 
E l Jefe del Negociado de Esta-
dística de la Secretaría de Gober-
nación, señor Gran, manifpstó 
ayer a los reporters, desr-ué?, de 
entrevistarse con el Jefe del Es-
tado, que el Gobierno tiene el 
propósito de proceder a la expul-
sión del país del industrial Juan 
Ortega, que fué detenido con mo-
tivo del descubrimiento do una 
fíibricación de leche en su esta-
blecimiento. * 
^ OTRA EXPULSION 
i 
Se ha dispuesto la expulsión del 
territorio nacional del ciudada-
no americano Abelargo Borges, 
L A S I N D U S T R I A S 
Y L O S C U L Í I V O S 
La propuso el Sr. W. Fernández 
y reforma en las facultades 
de Medicina y Farmacia 
IMPORTANTE DEBATE 
El lunes próximo se discutirán 
durante la sesión los premios 
para los hacendados y colonos 
RETIRO DE 'LA P O L I C I A 
La exención de los derechos 
arancelarios para máquinas y 
aparatos de la agricultura 
(Continúa en la página veinticuatro) 
E L AGUINALDO D E L SOLDADO 
QUE PELEA EN MARRUECOS 
En el Senado se celebró ayer, 
por la tarde, una sesión importan-
tísima. 
Presidió el doctor Clemente Váz-
quez Bello. Actuaron de secretarios 
los señores Cuéllar y Martínez Mo-
les. 
Asistieron casi todos los legisla-
dores del Alto Cuerpo. 
SóJo faltaron los señores Bravo 
Correoso, Cortina, Fernández Her-
mo. García Menocal, Vera Verdu-
ra y Rosendo Collazo, que .no se 
encontraban en la Haban. 
Había verdadera expectación, 
porque además de tratarse de re-
solver problemas de tanta impor-
tancia como el agrícola y el indus-
trial, había en perspectiva un de-
bate político. 
S E R A L A J 
D E O C H O H O R A S 
Un incidente en la Cámara dió 
motivo para que ésta ratificase 
su plena confianza en la Mesa 
COMISION AMERICANA PARA 
I N V E S T I G A R LAS LEYES 
SOBRE IMPUESTOS 
DEBATE DE LA LEY OBRERA 
Un setenta y cinco por ciento 
de mujeres cubanas tendrá 
empleo en los establecimientos 
NUEVAS ENMIENDAS 
La ley de retiro de periodistas 
será discutida inmediatamente 
después de la jubilación judicial 
MENSAJES 
del Se leyeron Jos Mensajes 
Ejecutivo y de la Cámara. 
Se enteró el Senado de de los 
estados demostrativos que envía el 
Poder Ejecutivo al Congreso sobre 
ingresos y egresos del Tesoro Na-
cional en los meses de mayo, ju-
nio, julio, agosto y septiembre. 
Por conducto del Ejecutivo, re-
cibió la Alta Cámara .la instancia 
de los señores Gabriel Suárez del 
Solar, secretario de Legación de 
la República en Noruega, que so-
licita autorización para aceptar la 
Cruz de Oficial de la Orden de 
Orange Nassau, que le ha confe-
rido la Reina de Holanda; la del 
señor Oscar de Castro Bachiller, 
secretario de la Legación de Cuba 
en Montevideo, que fué Enviado 
Extraordinario de Cuba al Cente-
nario de Bolívar, para usar la con-
decoración de Gran Oficial de la 
Orden de "El Cóndor de los An- 8lón 0 carrera de la8 qUe SG 
des", con que lo ha honrado la, ̂  los Institutos. Granjas 
República de Bolivia por su doble ^ ícola8 oflciale8t escuelas de ar-
carácter de representante diplomá- . . . • 
La continuación del debate sobre 
la Ley Lombard que establece la 
obligación de emplear en las ofici-
nas, talleres y establecimientos in-
dustriales y comerciales el setenta 
y cinco por ciento de obreros cu-
banos, llevó a las tribunas menos 
público que el lunes. Otro tanto 
puede decirse de los Sres. Repre-
sentantes que acudieron al .hemici-
clo. 
Al abrirse la sesión, el líder del 
Partido Liberal solicitó un receso 
a fin de que se reunieran los Co-
mités parlamentarios de los conser-
vadores, liberales y populares. 
E L RETIRO DE LOS PERIODIS-
TAS 
En el Comité del Partido Liberal, 
el Dr. Zaydín, Presidente de la 
Cámara pidió que una vez aprobada 
la Ley que modifica la de Jubilacio-
nes del Poder Judicial, se discutie-
ra la del Retiro de los Periodistas, 
de que es autor el Dr. Pastor del 
Río. 
E l Dr. Carmelo Urquiaga, líder 
del Partido Popular se adhirió a 
la solicitud del Dr. Zaydín, siendo 
acordado por ambos Comités. 
(United Press) 
NEW YORK, noviembre 10. 
Los representantes de la aso-
ciación de comerciantes de es-
ta ciudad van a investigar en 
Cuba, algunas leyes de impues-
tos que afectan a la distribu-
ción que en dicha república se 
efectúa de ciertos productos 
norteamericanos. 
También se dice que los fun-
cionarios federales están prac-
ticando dicha investigación por 
cuenta del gobierno. 
Ü N P R O Í E C Í O O E 
Por medio de un mensaje fué 
enviado ese proyecto al Congreso 
por el presidente Machado 
ES OBRA DE LA COMISION 
L O S A M E R I C A N O S 
T I 
Si los Estados Unidos anunciasen 
más volverían a ser el primer 
país en sus ventas a nosotros 
V A R I A S DECLARACIONES 
Las hizo en New York el Conde 
del Rivero en una entrevista 
solicitada por la United Press 
VA EN AUMENTO E L TURISMO 
La cada día mayor afluencia 
de éste a Cuba hará que sea 
muy animada la etapa invernal 
Espera del patriotismo de 
las Cámaras que se sirvan de 
él para confeccionar el Código 
LA SESION 
Puede decirse que todo los Sres. 
Representantes tomaron ayer parte 
en el debate suscitado alrededor 
de las enmiendas presentadas al pro 
yecto de ley de los obreros. 
Numerosas enmiendas fueron dis-
cutidas, siendo aprobadas las más 
y rechazadas las menos. 
En atenta carta nos comunica la 
Sucursal que en esta ciudad tiene 
establecida la importante indus-
tria cubana "Ron Bacardí", que 
ha puesto a disposición del Comi- ¡ Ley integran esta 
té 50 barriles conteniendo bote- cuales, en muchos casos, les impe 
tico de Cuba y familiar del Ma-
riscal José de Sucre; la del señor 
Emiliano Fuentes, que presta ser-
vicios en el Consulado general de 
Cuba en Barcelona, para usar la 
condecoración de Caballero de la 
Corona de Italia, que le fué con-
cedida. . 
Se dió cuenta del Mensaje del 
Ejecutivo que dice: 
"Señor Presidente del Senado: 
"La Comisión Nacional de Esta-
dística y Reformas Económicas, se 
ha dirigido a la Secretaría de la 
Presidencia, con fecha 11 de sep-
tiembre, didéndole lo que sigue: 
"Esta Comisión en su sesión or-
dinaria del día 3 del actual, tomó 
ol siguiente acuerdo: 
"El Presidente, conociendo las 
varias ocupaciones que tienen Tos 
señores Comisionados que represen 
LOS MAESTROS AZUCAREROS 




necesario tes y oficios será 
ciudalano cubano. 
Los que tuvieren al momento de 
promulgarse la presente ley títu-
los expedidos por* la Escuela Azu-
carera de la Habana y sean duda-
(Continúa en la página veintitrés) 
E L S E P E L I O D E L DOCTOR 
RENTE DE VALES 
Quedaron bien demostradas las 
grandes y valiosas relaciones que 
contaba nuestro querido compane-
ro y amigo, el doctor Renté de-
vales. La condución de su cadá-
ver fué, en realidad, una impo-
nente manifestación de pena que 
a todos ocasionó el fallecimiento 
del excelente Augusto, cuya boá-
sabido ha-dad inata sólo había 
tan^a^laTlnsTrtiicio'ñes que W la | cer amigos en ^ a ^ p a r t ^ 
Comisión, las 
lias de su exquisito ron para que 
sean repartidas entre las clases de 
tropa y diez cajas de doce bote-
llas cada una, dé la marca "Carta 
de Oro", para obsequio de la ofi-
cialidad. 
Ha producido el mejor efecto 
este hermoso rasgo de la Compa-
ñía Ron Bacardí, como. habrá de 
ser celebrado unánimemente por 
todos los que a su conocimiento 
llegue. 
dían su asistencia a las sesiones 
de este organismo; y teniendo en 
cuenta lo útil que es para su re-
gular funcionamiento el concurso 
de todos ellos, proponía que se 
rogase a aquellas instituciones que 
de acuerdo con lo establecido en 
el artículo XI del Reglamento, de-
signen a un suplente para que en 
los casos de imposibilidad del pfo-
(Continúa en la página veintidós) 
(Continúa en l a p á g i n a diec isé is ) 
E 
P O R N O A B A N D O N A R A S O M A D R E L O C A 
Por el Club Rotario de Camagüey han sido designadas las 
comisiones que tendrán a su cargo los diversos actos y los 
festejos que han de celebrarse durante la Convención rotaría 
SANTIAGO DE CUBA, noviembre 10.—DIARIO DE LA MARI-
NA.—Habana.—Una tragedia dolorosa registró hoy la crónica po-
licíaca, al ser conducida a Emergencias una hermosa muchacha, de 
qrince años de edad, para ser asistida de las lesiones que le fueron 
causadas por su madre, Juana Suero. Esta se halla loca desde hace 
cinco años. Perdió la razón al recibir la noticia de que un hijo lla-
mado Joaquín, que pertenecía al Ejército Nacional, se había suicida-
do en la Habana por contrariedades amorosas. 
Temiendo las constantes agresiones de que eran objeto por parte 
de la loca, el esposo de ésta y otro hijo llamado Arístldes, se mar-
charon del hogar. La pequeña María no quiso abandonar a su madre, 
y se quedó sola con cíla para atenderla, con el fin de evitar que fue-
ra llevada a un manicomio, y que muriera lejos de su amparo. Con 
inaudito estoicismo soportó diariamente, durante cinco años, los gol-
pes y crueles castigos de que la hizo víctima la autora de sus días, 
llegando a quemarle la ropa que vestía, y a ponerla en grave peligro, 
por las palizas que le daba, por las que en tres ocasiones estuvo a 
punto de perder la vida. 
Hoy el ciudadano José Sánchez presenció los horribles golpes 
que propinaba a la pobre muchacha la desdichada loca, procediendo 
a dar cuenta a la Policía, llegando ésta en los momentos en que la 
demente enarbolaba un cuchillo, con el que pretendía dar muerte a 
U joven, lo que no logró por la rápida intervención de un vigilante. 
El .Corresponsal. ' , 
(Continúa en la pág". veinticuatro) 
Compañeros profesionales, re-
presentaciones del Club de Caza-
dores del Cerro y de la Habana; 
del Centro Gallego que asistió con 
su ejecutivo, Asamblea de Apode-
rados y cuerpo facultativo de la 
Benéfica, recordando al señor Jo-
sé María Bouza, actual presidente, 
al Secretario General, José Gra-
daille, José Barqueifas, Presidente 
de la Asamblea de Apoderados; 
Manuel Tabeada, Presidente de la 
Sección de Bellas Artes; Avelino 
Breijo, de la de (Sanidad; Angel 
Naya, interventor general de dicho 
Centro Gallego. En representación 
del cuerpo facultativo, asistieron 
los doctores, José Várela Zequeira. 
Diroctor; José de Cubas, y José 
Campos Guas. 
Vimos también nutridas repre-
sentaciones de la Sociedad Odon-
tológica Cubana, la redacción de 
"Cuba Odontológica", de la q'Ue 
era redactor jefe el inolvidable 
fallecido; la redacción del DLARIO 
DE LA MARINA al frente de la 
que iban su Director y Administra-
dor, y gran número de amigos que 
llegaron hasta la última morada 
en la que descansa para siempre 
el luchador infatigable. 
Tras la carroza fúnebre siguió 
otra cuajada de ofrendas flora-
les entre las que se destacaban las 
dedicadas por el Club de Cazado-
res del Cerro, la Sociedad de Ca-
zadores de la Habana, Sociedad 
Odontológica Cubana, del doctor 
Marcelino Weiss, Manuel Revilla, 
Arquímedes iRecio y señora, Ou.ba 
Odontológica, Cuerpo Facultativo 
de la Benéfica, Carmela y Canto, 
doctor Alfredo Zayas Arrieta, doc-
tor Rafael Hermoso y del Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
E l duelo fué despedido por su 
hermano, doctor José, al cual rei-
teramos la expresión sincera de 
nuestra pena. 
PESAME DE LOS CAZADORES 
DE CAMAGUEY 
CAMAGÜE Y, noviembre 10 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana.—En nombre del Club de 
Cazadores de ésta, reciban sus 
familiares y el DIARIO DE LA 
MARINA, el más sentido pésame 
por muerte del Dr. Renté de Va-
les. 
paláu MENENDEZ. 
E l señor Presidente de la Re-
pública ha remitido al Congreso 
el siguiente Mensaje: 
"AL HONOiRABLE CONGRESO 
DE LA REPUBLICA: 
Tengo el honor de someter a la 
iniciativa, deliberación y resolu-
ción de las Cámaras Colegislado-
rns el adjunto Proyecto de Códi-
go de Trabajo, primera obra aca-
bada por la Comisión N*cional Co-
dificadora, con el Concurso de la 
Oficina de (Proyectos Legislativos 
creada por mi decreto de 27 de 
jallo del corriente año. 
Experimento con ello la viva 
satisfacción de ver cómo comien-
zan a cosedharse los frutos que me 
prometía al reorganizar aquel im-
portantísimo servicio nacional en 
la forma que dispone el citado 
decreto, y la no menos cumplida 
de contemplar a nuestra patria 
entrando resueltamente en el'cam-
po de la legislación obrera, a que 
tantas y tan diligentes activida-
des se dedican,, con celosa asidui-
dad, en los pueblos más adelan-
tados. 
Obra madurada por el saber y 
el tino de hombres profundamente 
conocedores del derecho, de las 
necesidades y condiciones de nues-
tra nación y de las instituciones 
implantadas en otros países, no 
dudo qiup el Proyecto mencionado 
servirá de suma utilidad al P</ler 
Legislativo en la tarea, ya inapla-
zable por lo urgente, de construir 
un verdadero y completo sistema 
de normas jurídicas destinadas a 
regular por modo estable las agi-
tadas relaciones de la esíera in-
dustrial, dando al obrero lo mu-
cho que en justicia se le debe en 
pro de la dignidad de vida a q'ue 
tiene derecho todo hombre civili-
zado, y atajando al propio tiempo 
con esos mismos otorgamientos le-
gales la insana tendencia a la uto-
pía comunista, y con adecuadas 
sanciones punitivas los procedi-
mientos revolucionarios, a que 
suelen recurrir, para su medro 
criminoso, los agitadores de ofi-
cio, que se apoyan en la hahitual 
eumisión que les presta la masa 
obrera, por desgracia no siempre 
consciente de lo que a su verda-
dero derecho cuadra ni de la ma-
nera de servirlo eficazmente. 
Como podrá advertirse, el Pro-
yecto que recomiendo no peca de 
mezquino, ni en su espíritu ni en 
su letra, en cuanto al reconoci-
miento y la preservación de ios de-
rechos del obrero, que difícilmen-
te podrían encontrar expresión 
más cabal ni garantías más sóli-
das que las contenidas en el tex-
to adjunto. 
Al elevarlo al Poder Legislati-
vo me anima la esperanza de que 
el ilustrado patriotismo de las 
Cámaras sabrá servirse de él en 
la ardua empresa de dotar a Cu-
ba de un Código adecuado, que 
venga a reparar el daño proceden-
te del notorio retraso en que he-
mos incurrido en este aspecto de 
fa legislación, salvando así la dis-
tancia que aun uos separa de la 
altura en que se encuentran otros 
pueblos aventajados. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a seis de noviembre de 
mil novecientos veinte y cinco. 
(f.) Gerardo MACHADO. 
Por H. R. Eklns, corresponsal es-
pecial de United Press. 
NEW YORK, nov. 10.—Ha lle-
gado a Nueva York, en visita de 
recreo y de descanso, don Nicolás 
Rivero y Alonso, conde del Rivero. 
presidente de la Empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA de la Haba-
na, decano de los periódicos de Cu-
ba y uno de los más importantes 
de los países hispano americanos. 
El conde del Rivero vino acom-
pañado de su esposa. Ambos se hos-
pedan en el hotel Alamac, donde el 
DIARIO DE LA MARINA tiene las 
oficinas literarias y cablegráricas 
de su representante en los Estados 
Unidos. 
La interesante personalidad del 
conde del Rivero atrajo la atención 
del corresponsal de la United Press, 
que creyó oportuno hacerle algunas 
preguntas. 
—¿Cuál es—le interrogamos—la 
actual condición política de Cuba? 
—Cuba—se apresura a contestar-
nos el conde del Rivero—disfruta 
'ictualmente" de tranquilidad y de 
orden, gracias al gobierno enérgico 
del general Gerardo Machado, que 
ha sabido asi captarse la confianza 
del país, lap Necesitado de una se-
ria atención y hoy más que nunca 
por la crisis económica que sufre. 
—¿Podrá ése gobierno realizar 
<d magno plan de obras públicas 
proyectado por el secretarlo Carlos 
Miguel de Céspedes, en el que, se-
gún parece, tanto confía el país? 
—Seguramente, auuque esa rea-
lización vaya muy poco a poco, por 
la aludida crisis y por la circuns-
tancia de que se pretende llevarlas 
a cabo mediante la recaudación de 
impuestos especiales creados para 
ese fin, lo cual e"S un procedimiento 
lentísimo. 
—¿Qué opina de la próxima tem-
porada invernal en la Habana? 
—Qué obtendrá un éxito mucho 
más grande y mucho más produc 
tlvo que las anteriores, debido a la 
cada vez mayor afluencia de turis-
tas. 
— Y , a propósito del turismo, 
¿no le perjudicará a la Habana el 
maravilloso desarrollo de toda la 
Florida, y especialmente el de 
Miami? 
—Al contrario. En la Habana, 
como eñ toda Cuba, repercutirá el 
progreso de la Florida, atrayendo 
a muchos más turistas que en años 
anteriores. Cuba, y sobre todo la 
Habana, también tiene sus encan-
tos, entre los cuales hay no pocos 
de los que carecen Palm Beach y 
Miami, y no debe olvidarse que 
desde Miami, por ejemplo, se pue-
de ir a la Habana en doce horas y 
¿qué americano rico resistirá a la 
tentación de Visitar nuestra Haba-
na, donde tan sorprendentemente 
se confunden las gloriosas tradicio-
nes de cuatro siglos con todos los 
progresos modernos? 
(Continúa en la página veintitrés) 
SE RECOMIENDA LA IMPLAN-
TACION DE C I E R T A S REBA-
JAS QUE B E N E F I C I A N A CUBA 
WASHINGTON, noviembre 10. 
(United Press).—El Comité de Ar-
bitrios e Impuestos de la Cámara 
de Representantes ha recomenda-
do las siguientes rebajas en los 
impuestos sobre los tabacos im-
portados: 
Los tabacos pequeños que pagan 
$1.50 por millar a 75 centavos, los 
que pagan cuatro pesos, dos v 
medio, los que pagan seis, a cua-
tro cincuenta, los qu© pagan 9 
pesos, a siete, los que pagan |12 
a $10.50 y los que pagan $15 a 
$13.50. 
Se calcula que la rebaja reco-
mendada afectará en doce millo-
nes de peoss a las entradas adua-
nales. 
S E C H A A L A E N M I E N D A P L A 1 Í C O M O 
V E R D A D E R A " E S C D E L A D E L I B E R T A D E S " 
El doctor Sherells, Secretario General de la Comisión 
Interamericana de Carreteras, trata en un discurso de 
la Enmienda y de los efectos beneficiosos de la misma 
(Associated Press) 
BUENOS AIRES, noviembre 10. 
Hoy ha llegado a ésta el texto do 
un discurso que dirige a la Uni-
versidad de Buenos Aires el Dr. 
Willlam M. Sherwells, Secretario 
General de la Comisión Interameri-
cana de Carreteras, y delegado a 
la Conferencia Panamericana de 
Carreteras, explteando el verdade-
ro propósito y finalidad de la En-
mienda Platt, a cuyo respecto de-
clara que ésta no significa restric-
cién alguna para la soberanía cu-
bana, constituyendo, por el contra-
rio, "una verdadera escuela de li-
bertades". 
Discurriendo sobre el panameri-
canismo, el Dr. Sherwell recuerda 
que son varias las objeciones sus-
citadas contra ella sobre la teoría 
de que. en diversas ocasiones, los 
Estados Unicos Intervinieron en 
los asuntos Interiores do ciertas re-
públicas centroamericanas y anti-
llanas. Indica el conferendsta que 
la Enmienda Platt ha sido objeta 
de frecuentes censuras atacándolo-
la como limitativa de la soberanía 
y libertades de Cuba". 
(Continúa en la pág. veinticuatroV 
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D E L B R A S I L 
liu. .re^antísimcs. son los proble-
fXtw (le Derecho Internacional que 
Plantea el desarrollo cada día ma-
yor de la aviación, por el núVnero 
de dirigibles, áereoplanos, hidro-
planos y otros análogos aparatos. 
Que con diversos hombres pueblan 
zar sino con la mayor circunspec-
ción, calificando el segundo de 
grave peligro, que en su opinión 
importe evitar, el de legislar do-
m.usiado. 
E l señor Da'Fonseca expone con-
cienzudamente en esta parte de su 
el espacio, constituyendo las fuei'- ¡ trabajo loa. principales problema 
zas aereas, tanto -militares como 
mercantiles de que se ufanan las 
már. poderosas nacioñes. Las co-
municaciones por tierra o por mar, 
fon fáciles de regular. Para ello 
están establecidos los puertos ha-
bilitados, las aduanas y los cuer-
pos de Inspectores y vigilantes, 
que cada Estado tiene a su servi-
cio. Pero ¿cómo situar en el airo, 
tales oficinas, ni marcar fronte-
.i'.'is, ni límites geográficos? •.•ima-
gínese en medio de una tempestad 
al aeroplano o dirigible/rodeado 
de nubes, y dígase como habrá de 
hacerse efectiva-para el mismo la 
regulación mejor formulada. En 
pocas horas a veces, en pocos mi-
nutos pasará en raudo vuelo del 
territorio de una nación al de otra, 
o 8e perderá entre nubes. Y sin 
embargo, es necesario regular esa 
tráfico, poner condiciones a esa 
-a' tividad. por acuerdos luternacio-
n. les que únicamente pueden ase-
gurar su eficacia, a fin de res-
guardar los intereses y hasta la 
seguridad do los Estados. A este 
interesante problema se han dedi-
cado y se dedican importantes 
monografías, se han concertado 
y se conciertan convenios con ma-
yoa' o menor éxito. A exponer ta-
les esfuerzos y adelantos está de-
dicada l i doctísima Conferencia 
del doctor J. S- da Fonseca Her-
mes, Júnior. Miembro muy dis-
tinguido del Cuerpo Diplomático 
• d l̂ Brasil, en el que ha alcanzado 
la calegrma de Primer Secretario 
•lo Embajada, y Miembro también 
de la Sociedad Brasileña de Déí-'e-
< ho Internacional. El señor Da 
Fonseca estuvo hace años en esta 
capital, ejerciendo un importante 
cargo en la Legación de su próspe-
ra y cultísima patria. 
Su luminosa conferencia fué leí-
da en la citada sociedad e inser-
ta n̂ la reputada Revista de De-
recho Publico de los doctores Pin-
heiro y Biolchini. - Recientemente 
se ha publicado aparte, por prime-
ra vez, según se advierte en el 
ejomplar que tenemos a la vista. 
E l autor expone primero el des-
envolvimiento de la aviación, sus 
fechas y sus éxitos más notables, 
e inicia el trabajo que nos ocupa 
con la observación de que la dis-
tancia y el tiempo todo lo modi-
fican, y de que cuando la distan-
cia se reduce por él tiempo, mu-
cho más importantes y aceleradas 
son esas modificaciones. Y en es-
te concepto cita la siguiente re-
flexión del célebre profesor fran-
cés Charles Richet: "El empleo del 
vapor y el establecimiento de los 
caminos de hiefró, han cambiado 
Ja faz del mundo". Recuerdo que 
en el lejano tiempo de raí-juven-
tud, Víctor Duruy; el gran; histo-
riador, decía: "Si yo tuviese que 
hacíu- una historia general, la di-
vidiría en do.s- partes: el mundo 
antes do los caminos de hierrq, y 
el mundo después de los caminos 
de hierro. Parodiando a Duruy. 
dentro d.e poco" se podrá ya preten-
der dividir la Historia humana 
contemporánea en dos grandes par-
.tes: el mundo antes y después de 
la navegación aérea." 
Señala después el autor los 
progresos qiue acertadamente cali-
fica de "formidablemente gigan-
tescos" en la aviación en los últi-
mos veintitrés años, "desde el ra-
diante día en que Santos Dumont, 
en e) campo de Bagatelle; donde 
Francia acaba de erigirle un mo-
numento que recuerda ese memo-
rable din, se elevó desde aquel lu-
gar y condujo y orientó como qui-
so su primer aéreoplano." 
Explica luego el señor Da Fon-
seca la influencia verdaderamente 
doclsiva,- de la guerra europea en el 
desenvolvimiento de la aviación, y, 
el cuidado con que los juristas y 
legisladores deben proceder cuan-
do traten de dictar normas y pre-
ooptos en tan delicada materia. 
E l derecho aérto. según él, está 
todavía en formación, "casi en es-
tado embrionario". E l ex-presi-
dente do la república francesa, M. 
¿Vllllerand, al abrir las sesiones del 
Primer Congreso del . Comité Ju-
rídico Internacional de la Aviación 
y el ilustre Jefe del Gobierno Ita-
liano señor Musolini, en la aper-
tura del VI Congreso del mismo 
Comité en 1924 recomendaban en 
términos muy parecidos, la conve-
niencia de no empeñarse en avan-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
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que ha de resolver la Legislación 
Aérea, examina la primera tenta-
tiva de codificación en esta mate-
ria o sea la de 14 Conferencia de 
1910 y sus fracasos, los trabajos 
posteriores, los artículos relati-
vos para la aviación, rigorosísimos 
para los aviadores alemanes desde 
el Tratado de Paz de Versalles. 
que consagró la victoria de los 
aliados en la gran Guerra y las 
cláusulas más o menos idénticas 
de los Tratados de Saint Germain 
con Austria^ en 1919' de Neuilly 
con Bulgaria, de Trianón con 
Turquía, .(1-920), y de Sevres cou 
Turquía. Observa el aiutor con mu-
cha razón que esos Tratados do 
Paz en sus cláusulas relativas a la 
navegación aérea, no constituye 
una Legislación Internacional pro-
piamente dicha, puesto que repre-
sentan el triunfo de los aliados y 
expresa las naturales imposiciones 
de los vencedores y los vencidos, 
por lo cual estima que el primer 
neto verdaderamente internacional, 
llovado a efecto es sin disputa la 
convención internacional de re-
glamentación de la navegación aé-
rea, firmada en París, el 13 de 
Octubre de 1919, que tuvo sin em-
bargo el más grave deíecto de que 
puede adolecer un acuerdo inter-
nacional de carácter general, "el 
de dividir el mundo en tres gru-
pos, desde el punto de vista polí-
tico, el de los países que lo elabo-
raron, el de los neutrales y el de 
los vencidos".. Por eso probable-
mente de los 27 países signatarios 
sólo , ] 2 lo han ratificado hasta 
hoy. aliados , todos a excepción do 
Bulgaria qué se adhirió." ., 
Los protocolos de Mayo de 19 21 
y de Octubre de 1922 son exami-
nados luego por el autor que lla-
ma la atención del que leyere so-
bre el artículo V del 2o. de estos 
protocolos que atenuó la prohibí 
ción severamente calificada jior el 
señor Da Fonseca, en que se pre-
tendía limitar la navegación aérea 
por encima . de • los territorios do 
los estados contratantes, a las 
aéreo naves que poseyeran la na-
cionalidad de cualquiera de los 
mismos, y sobre otras no menos im 
portantes estipulaciones encamina-
das a mantener la igualdad jurí-
dica de los Estados fuese cuales 
fiueien su podea" y grandeza res-
pectivos, recordando que el Brasil 
y sus representantes los ilustres 
Estadistas y Jurisconsultos Río 
Branco y Ruy Barbosa, sostuvie-
ron constantemente este principio. 
Expone luego él autor con' gran-
des elogios las principales disposi-
ciones del Proyecto de Código In-
ternacional del Aire, formulado 
con el concurso'de sucesivos Cpn-
gresos Internacionales dé Legisla-
ción Aérea y mediante la interven-
ción y colaboración de altas y ca-
racterizadas ' personalidades y de 
especialistas técnicos en la mate-
ria. 
Refiérese a los Congresos de 
París. (1911). Ginebra, (1912), 
'Fracr.fort, (1913), Praga, (1922) 
y últimamente a\ de Roma, de 
1924. haciendo notar que en cada 
uno de ellos ha sido mayor el nú-
mero de los países representados. 
Reseña por último y comenta el 
conferencista el estado de la Le-
gislación de la materia en diferen-
tes países, especialmente en el Bra -
sil. 
Como habrá advertido el lector, 
el señor Da Fonseca ha procurado 
dar a conocer, en un concienzu-
do trabajo de exposición, el estado 
de tan importante asunto. 
Es de-lamentar que sin duda 
por ser muy reciente, no haya "po-
dido dedicar algunas páginas al 
proyecto de convención proparado 
por el Instituto Americano de-De--
recho Internacional, a solicitud 
del Consejo Directivo de la Unión 
Pan Americana en 2 de Enero de 
1924, para ser sometido a la Co-
misión Internacional de Juriscon-
sultos y presentado con otros muy 
importantes proyectos, destinados 
a la codificación del Oerecho In-
ternacional Americano. Más como 
dioha Gomisión habrá de reunirse 
muy pronto en Río de Janeiro, de 
todos esos proyectos, en cuya for-
mación ha intervenido con • nues-
tro insigne compatriota- doctor 
'Sánchca de Bustamante, el eminen-
te jurisconsulto brasileño doctor 
Rodrigo de Octavio, ocasiones ten-
drá seguramente, de examinar y 
cstudiair esos importantes trabajos 
el doctor Da Fonseca, que acaso 
le dedique otra conferencia o ar-
tículo tan luminoso y elocuente 
como el que acabamos de analizar, 
y cuya lectura recomendamos vi-
vamente a nuestros lectores. 
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H e a q u í e l 
R e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a u s t e d 
Muchas de las llamadas medicinas modernas que 
hoy día se ofrecen como tónicos o reconstituyen» 
tes se basan en la acción de drogas fuertes y alcohol. 
Esta clase de estimulantes nunca curaron debilidad o 
enfermedades. Las autoridades médicas hoy más que nunca 
recurren al uso de alimentos concentrados para combatir 
debilidad del organismo. 
E m u l s i ó n de S c o t t e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
que abastece nuevas fuerzas al cuerpo entero, nueva vida 
a la sangre y los nervios y el medio fácil y seguro de 
reconstruir energía. Fortalece en todas las edades 
de la vida. No importa su edad (o sexo) 
hallará Ud. positivo provecho en la 
E M U L S I O N p í S C O T T 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CX&UJAXTO D B L H O S P I T A I . MU-
OZPA£ DB E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vía» Urinarias 7 
Enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias . Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. en la calle 
Ayenlda de la Repflblica 254. 
RO C O J A 
C A T A R S O . ¡ Í U I M D O ! 
C X P S U I A S S M K 
S 3 M Í T E H í g r m Bflcm.no. 
m > 9 5 c « . * 4 
[ ¿ K n B u e n a s Ff lRMflc í f l s 
CONSERVA PEINADO EL CABELtQ 
Pídalo en Perfumerías, Farmacias, etc. 
S e E s t u d i a l a M a n e r a d e q u e l o s 
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L A S O C I E D A D G E O G R A F I C A D E C U B A 
SI grande era la espectación que 
había causado el anuncio de que 
en la sesióu .que esta Sociedad ce-
lebraría el lunes 9, iba a ser co-
noc'.do el trabajo que en nombre 
de la misma había enviado la doc-
tora Guillermina Pórtela, al tercer 
Congrego Científico Pan America-
no, mayor fué el contento recibido 
por la numerosa t selecta concu-
rrencia que gustó del encanto que 
ocasiona siempre una labor cultu 
y con fines eficientes para coadyu-
var al triunfo de los grandes pro-
blemas intelectuales, económicos y 
morales de la humanidad. 
Así terminó su notable estudio 
la señorita Pórtela corroborado la 
ovación que al final recibió el éxito 
que en el Tercer Congreso Cientí-
fico Pan Americano obtuvo. 
El Presidente de la Sociedad Geo-
gráfica señor Luis Morales, felicitó 
a la disertante por su profundo es-
ral intensa. No fué una sorpresa ni jtudio y al dar por terminada la par-
mucho monos, pues la ejecutoria i te .pública de la Sesión dió "motivo 
de la doctora Pórtela hacía espe- para qué' la concurrencia rodease 
rar el triunfo que el trabajo obtu-j a la" doctora Guillermina Pórtela y 
vo en la importante justa científl- ¡efusivamente la felicitase por el cui-
ca, L& desusada concurrencia que i tural esfuerzo de que hizo gala, 
asistió . al importante acto demos-I Allí vimos a las doctoras Felisa 
tr.ó que. sabía a lo que iba; a oir | Guerra, Ana Luisa Lógez Lay, Julia 
La contribución dé los frontones 
El director de Beneficencia, doc-
I tor Fernando del Pino, nos mani-
festó ayer que con el abogado con-
sultor de la Secretaría de Sanidad 
eetá tratando de que los frontones 
paguen por concepto de la Ley del 
Turismo lo que ésta indica, es de-
cir: un mil pesos diarios, que, có-
mo saben los lectores, se distribu-
yen cuatrocientos pesos para la 
Maternidad, cuatrocientos pesos pa-
ra el fomento del turismo y dos-
cientos pesos para el Gobierno Pro-
vincial y "Alcaldía, donde radiquen 
esos espectáculos. 
Según nos informó el doctor del 
Pino ninguno de los dos frontones 
que funcionan en la Habana vie-
nen pagando tal cantidad, como se-
ñala la Ley; y está tratando de so-
lucionar el conflicto que ha surgi-
do, pues ambos espectáculos no es-
tán en condiciones de abonar, no 
obstante desear contribuir para el 
fomento del turismo y para los 
otros -conceptos. 
J . Clemente Zenea 9 2, ae Alfredo 
Pequeño. Marina esquina a 25, de 
Rodolfo Luso. L . Estévoz y Pasa-
je de Manuel García. 12, número 
2, entre 9 y 11, de J . Novos. Pa-
saje Sur, Reparto Vivanco, de Joeé 
M. Gómez. Riela 7, esquina a In-
quisidor, de José López. Misión 
80, de Victoria Santos; Néstor Sar-
diñas 31, de A. M. Eligió, de la 
Puente. Wilson esquina a 4, de 
María S. viuda de Tulón. Dolores 
esquina a 15, Lawton, de Manuel 
Pablan. Pasaje Sur, Reparto Vi-
vanco, de Manuel Balado. 17 es-
quina a S., Vedado, de Angela Ba-
rreras. Lacret esquina a Pasaje, 
de JesiTs Vidal, 
do labios autorizados una profun-
da disertación sobre tema tan po-
co trillado como el magistralmen-
té desarrollado por la docta profe-
sora de Geografía de la Escuela 
Normal para Maestras de la Haba-
na.' • 
" Versaba'éste sobre la "Fisiogra-
fía de la Isla de Cuba" y sus coa 
Crespo de Aguado, directora de 
Normal ae Maestras, Isolina de Ve-
lasco de Millás, Ana María Frelxa, 
directora de la importante revista 
" E l Hogar", señora de Sangroni, 
a la señora «Francisca Estévez de 
I Valdés Pórtela, a Teté Villaurrutia 
de Martínez, Adriana Martínez de 
Sánchez, Nena Bonnet de Zayas, 
clusiones si bien se sustentaban en scñoritas: de Sedaño, Nodarsé, Leo-
PURGANTE 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del . hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABAN*» 
L E R O Y 
gran parte en los estudios devlos 
geólogos y geógrafos más notables, 
lo eran en otra también considera-
ble sobre las personales y sagaces 
observaciones de la autora que rea-
lizó estudios directos tanto en la 
parte norte como en la sur de la 
isla, probidad no corriente desgra-
ciadamente. 
Después de unas •consideraciones 
atinadas sobre la importancia y las 
dificultades del estudio encarece el 
interés que despierta porque abar-
ca él relieve del suelo, su conteni-
do y la estrecha refación que exis-
te en el derrotero a seguir por el 
género humano. Dedica un justi-
ciero recuerdo al eminente Barón 
de Humboldt, por haber sido el pri-
mero que científicamente prestara 
atención a la Naturaleza . cu-bana 
haáta el extremo de merecer ala-
banzas del ilustre don José de la 
Luz y Caballero, que lo llamá "El 
segundo descubridor de Cuba". 
"Confiesa que la labor geológica 
en Ta Isla marCha despacio y que 
los descubrimientos en época re-
ciente sobre fauna y flora que des-
corren el velo del ayer, señalan la 
antigüedad de su suelo. 
• De acuerdo con las opiniones de 
ReclúSf-Walace y otros sabios cree 
la doctora Pórtela, que merced a 
una conmoción geológica fué Cuba 
desprendida del Continente, y es 
probable que no; en muy remoto 
tiempo, por ser posterior a la ex-
tinción de los grandes mamíferos, 
desprendimiento que produjo como 
fenómeno dos mediterráneos, el Mar 
Caribe y el Golfo de México. 
Asegura que la constitución geo-
lógica de las Antillas es ecléctica, 
pues se compone de rocas volcáni-
cas, terciarias y madrepóricas, per-
teneciendo Cuba al segundo-grupo. 
La serie estatigráfica, marcada por 
la distribución de los fósiles equí-
nidos, .siguiendo /los pisos, del sis-
tema secuñdario. y del terciario la 
componen, primero el triásico; se-
gundo el jurásico; tercero el cretá-
ceo, cuarto eí eoceno, quinto él óli-
goceno, sexto el mioceno, séptimo el 
plioceno, octavó el postplioceno, 
con el que se llega al período cua-
ternario. 
-' Señala las características de ca-
da período estudiando los terre-
nos y describiendo sus particulari-
dadea litológi.qas, tanto por las tie-
rras como por las aguas- y la. ve-
getación peculiar en cada caso. 
Describe- después las costas, es-
tudio interesante y afirma por él 
que Cuba no ha llegado a la ple-
nitud, de su extensión y que sigue 
conformándose, en un. rumbo cons-
trictivo hasta terminar su morfo-
logía. Dos medios son los qué con-
tribuyen a aumentar los límites cu-
banos; el madrepórico que arran-
ca do la época "Slíuriá'na", y la 
potencia solar que deseca laS zo-
nas anegadas. • 
Cree que la época clásica. para 
Cuba es la del período plioceno, 
el más moderno de la edad tercia-
ria siguiendo así las opiniones de 
Lyell y Agasslz.-
Describe minuciosamente el la-
berinto de rocas madrepóricas, que i 
cual collar aprisiona a la Isla de | 
Cuba así los arrecifes exteriores 
cómo los interiores, explicando el I 
papel que los corales desempeñan 
en la géografía. Trata de la asom-
brosa potencialidad de los forami-
níferos, así como de los ""hacedo-
res do mundos", o litofltos, anima-
les de piedra, obreros incansables, 
que perfilan el borde insular- de 
Cuba. 
Por último se ocupa la doctora 
Pórtela, del aspecto parló'tlco y fi-
nanciero que implica la franja ri-
bereña, ya que el ambiente físico 
es- de suprema necesidad referente 
a la mejora del terreno qué a su 
vez recae en el trabajo y bienestar 
económico. 
Se refiere en su aporte n̂ odesto, 
a su contribución, que unida a la 
de todas las inteligencias realice la 
labor portentosa que implique' ün 
cuantioso capital, pues aspira a que 
la gran familia americana forme 
como un laboratorio en el cqal la 
fuerza analítica desintegre la ines-
timable, pero que puede hacer buen 
ajeopio de productos, patentes de 
seguridad civilizadora, quo den ex-
pansión visual a la Ciencia futura. 
ñor y María SánchéZ, Gloria y Pu-
ra Peón, Matilde y Ortensia Elcid, 
a Adelaida Sepulveda, directora de 
la Escuela Anexa, doctora René 
Cabrera y cien más imposibles de 
recordar. 
Con el presidente señor Morales 
estaba el insustituible secretario se-
ñor Planas, ya muy mejorado de la 
dolencia que tantos temores puso 
en quienes bien le quieren que son 
todos; el señor Sangroni y los vo-
cales señores Millás, González del 
Real, Chacón, Beltrán, Masip, Villa, 
Fuente, Antigás, Aguado, etc., y en-
tre los asistentes a los señores doc-
tor Caballero Padilla, ambos her-
manos, Vasconcellos, Martínez, Sán-
chez, Zayas, y otros muchos, pues 
la concurrencia era tan inmensa 
como escogida. 
En la sefeiOn oficial se ¿ombró so-
cio corresponsal al Dr. Manuel áán-
chez Silveira, médico de Media Lu-
na que ha hecho importantes des-
cubrimientos dé ríos subterráneos 
y pueblos de indios. Después dió 
cuenta el Presidente del estado en 
que se hallaban las gestiones pa-
ra obtener, local por parte del Es-
tado que van por excelente cami-
no, y del que ofrefcían las que se 
hacen para que sea señalado el em-
plazamiento que ha de tener el 
Acuarium, iniciativa del señor Cha-
cón, que cuenta con el apoyo gene-
ral. Sobre este asunto vital expu-
sieron sus puntos de vista los se-
ñores Aguado, González del Real y 
otros demostrando que todo hace 
predecir que el "Acuarium" ha de 
ser en breve una realidad y que 
podremos enorgullecemos de con-
tar con este exponente de cultura 
tan necesario hoy. 
Así acabó esta sesión solemne que 
de manera luminosa marca upa eta-
pa brillantísima en la laboriosa vi-
da de la culta Sociedad Geográfi-
ca de la Habana. 
A las cálidas felicitaciones que 
la doctora Guillermina Pórtela re-
cibió,-unimos la nuestra tan since-
ra y efusiva, como su magistral es-
tudio demanda. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
Cesantías y nombramientos 
Ha sido nombrado ayer, por De-
creto presidencial, ha propuesta del 
secretario de Sanidad, el doctor Ra-
miro Aniador médico de,l Departa-
mento de Cuarentenas. 
Asimismo fueron nombrados los 
señores Pedro Bayona Domínguez, 
patrón clase B del puerto de Ma-
tanzas; y Rafael Cañizares, este úl-
timo oficial clase quinta, encarga-
do del Archivo, en sustitución de 
la señorita Teresa Torrontegui, de-
clarada cesante ayer, por la tarde. 
La clausura del edificio de 23 y 12 
. En su última sesión la Junta Na-
cional de Sanidad tomó el acuerdo 
de decretar la clausura del edificio 
de cinco plantas construido en la 
esquina que forman las calles 2 3 
y 12, Vedado, por no ajustarse a 
las Ordenanzas Sanitarias. 
La Junta, tan pronto tomó ese 
acuerdo se dirigió a la Consulto-
ría de la Secretaría de Sanidad pa-
ra que ésta inicie la causa crimi-
nal consiguiente contra los propie-
tarios de aquél, por haberlo cons-
truido, en, la forma en que lo han 
hecho. 1 
Licencias de establecimientos 
Se han concedido las siguientes 
licencias: Máximo Gómez 120, ca-
fé cantina. Pi y Margall 56, bar-
bería. 10 de Octubre 755,. tienda 
de tejidos. San Benigno 68, pues-
to de frutas. Máximo Gómez 298, 
figón. Composteia 71, puesto de 
frutas. 
Se han denegado: General Nú-
ñez 64, barbería. Primelles 41, fá-
brica de perfumes. 
Inspeccionando términos 
E l supervisor de Sanidad de 
Oriente, doctor Alliegro Mll.á, co-
municó ayer, por la vía telegráfica, 
a la Dirección de Sanidad haber co-
menzado una visita de inspección a 
los términos de Bañes, Antilla y 
Sagua de Tánamo, en donde cree 
no hallar casos epidémicos. 
Perro rabioso muerde a una joven 
Los doctores Casabó y Pascual, 
veterinarios del Laboratorio Nacio-
nal, Informaron ayer al jefe local 
de Sanidad de la Habana el haber 
fallecido el perro llevado allí pa-
ra ponerlo en observación, toda vez 
que el día antes había mordido a 
una joven, mientras paseaba ésta 
por el Malecón. 
También informaron los doctores 
referidos que el can había muerto 
a consecuencia de hidrofobia. 
La joven mordida por dicho po-
rro ha sido sometida al tratamien-
to del doctor Pasteur, para evitar-
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del último tipo 
con muchos detalles 
La inspección lócnica de 5os Mata-
deros 
En la entrevista efectuada por el 
doctor Céspedes, jefe de Veterina-
ria Local, en el Departamento de 
Gobernación Municipal quedó solu-
cionado el conflicto de la inspec-
ción técnica de los Mataderos. 
Al efecto fueron designados los 
doctores Mata y Mendoza para re-
forzar la inspección aludida en los 
(liRtiPtos establecimientos de esa 
índole que existen en la capital, por 
lo cual ha quedado restablecido eso 
importante servicio, del que se 
ocupó con verdadero celo el jefe 
local.de Sanidad de la Habana. 
A s o c i a c i ó n de Propie tar ios y 
v e q n o s de l a L o m a del 
Mazo y sus contornos 
En Junta General celebrada por 
esta Asociación fué nombrada pa-
ra el año 1926 la Directiva si-
guiente: 
Presidente, Dr. Blas Oyarzun 
Primer Vice, Dr. José L Rivero 
Segundo Vice, D. Celso González 
Segundo Vice, D. Ramón Larrea 
Tesorero, D. Juan de la Puente 
Vice, D. José Ramón Fernández 
Concepción; Secretarlo, D. Jorge 
D. Perora; Vice, D. Oscar de Freí-
xas; Contador, D. José López Saa-
vedra; Vice, D. Diego Fernández 
Villasuso. Vocales: D. Manuel 
^uqrtnv, d. José Perera. Dr. René 
Ffní'.n, &r Scsiaío i-utlfirrea, Dr. 
cuoe várela Zequtura, D. ¡Serafín 
G. Menócal, * D. Avelino Pérez, 
IJ. José Roces, Dr. Joaquín Frei-
xas, D. Manuel Fernández Roces, 
D. Antonio Arango, Capitán Adal-
berto V. Miranda, Dr. Juan, Guerra, 
D. Francisco Flores, Dr. Leopoldo 
Mederos, Dr. Horacio Ferrer, D. 
Elíseo Guzmán, D. Lucio Betan— 
court, D. Manuel Fernández, D. 
Moisés Maestrií 
A todos deseamos los mayores 
éxitos en la gestión que habrán de 
realizar en bien de la Asociación.. 
D E C L A R A C I O N E S O P T I M I S T A S S O B R E E l 
T U R I S M O 
BE TURISMO KN LA FLOHIDA V 
¡DSI COMUN 
Publicó ayer el DIARIO en pri-
mera página las optimistas decla-
raciones de Mr. Alfred Gamard so-
bre el turismo del presente invier-
no. E l vicepresidente y administra-
dor del hotel "Almendares" estima 
que el turismo que se avecina, y 
del cual tenemos ya en la Habana 
no escasos ejemplos, superará con 
mucho a todos los que con ante-
rioridad ha acogido la República. 
Se basa para esta afirmación en un 
raciocinio que no carece de funda-
mento. El éxodo de los norteameri-
canos pudientes a la Florida es 
enorme. La reglón meridional de 
los Estados Unidos será este año 
más atestada de turistas que nun-
ca. En Miami la cifra será inme-
rosímll. Ahora bien, puede presu-
mirse, sin riesgo de error, que una 
parte de esos excursionistas, una 
vez en la Florida, deseosos de co-
nocer un país extranjero, se deci-
dan visitar el más cercano, esto es, 
Cuba, de cuyos encantos tienen no 
pocas referencias. Aunque solo fue-
ra por libertarse durante unos días 
de la Ley Seca, es de esperarse que 
muchos de esos temporadistas 
acuerden cruzar el canal. 
La dificultad de comunicaciones 
es, al parecer, una de las causas 
que resta auge a nuestro turismo. 
No hay un servicio lo bastante rá-
pido, cómodo y eficiente de la cos-
ta norteamericana a Cuba. Algunas 
gestiones se han hecho en este sen-
tido ante la Clyde Llne y la P. S. O. 
Steamship Company. La primera ha 
dado promesa de Instalar un servi-
cio diario regular entre Miami y 
la Habana, servicio que se estable-
cería del modo siguiente: saliendo 
los vapores de Miami a las tres de 
la tarde y dejando a los pasajeros 
en los muelles de la Habana al día 
siguiente a las nueve de la mañana. 
La segunda, que hasta el présente 
ha estado empleando solo dos bar-
cos para el servicio, los aumentará 
a cuatro durante la temporada de 
invierno, a saber: el "Cuba", el 
'Governor Cobb", el "Miami" y el 
"Xorthland". Todos los días saldrá 
con regularidad uno de estos bar-
cos del muelle de Key West, sin 
esperar el tren de New York y otro 
saldrá por la noche. 
EN L A HAHANA.-
ICACION 
-LOS MEDlQi 
Este problema de las comuMr. 
clones, tan importante para el t 
rismo, fué uno de los que prlnJ1" 
se apresuraron a resolver ¡as ¿J0 
tintas cámaras de comercio de \ 
Florida cuando se dispusieron a r 
mentar el turismo como parte pn?" 
cipal de su programa de trabai 
En la actualidad numerosas vla3!? 
comunicación unen al Norte de l 
Estados Unidos con los diverJÍI 
distritos floridanos y el viaje 9 
cia ellos de cualquier parte de [ 
Unión es rápido, barato y conf0.a 
table. 
Se ha hablado repetidas veces d 
establecer vías de comunicacto' 
aérea entre la Florida y la Haba" 
na. La realización de esta empresa 
a más de un negocio para sug or' 
ganizadores sería muy favorable p» 
ra el desarrollo del turismo en Cu 
ha. .' 
Pero de todos modos es lógico a. 
perar que las predicciones de Mr 
Gnmard se cumplan y que el turlg! 
rismo de este invierno supere al h 
años anteriores. Y en este caso de* 
hemos apresuramos a que nuestros 
visitantes se lleven la mejor w 
presión de su paso por la Renú 
blica. . 
Esta finalidad persigue la ¡ÉL 
dación de Comerciantes do la Ha-
bana con su campaña "pro turis-
mo". Cada visitante complacido es 
el más fuerte propagandista de 
nuestras virtudes en su país, y d. 
ello dependo el éxito del turismo 
en años venideros. 
La Asociación de Comerciantes 
dará a conocer en breve el progr?. 
ma integro de .los festejos que s, 
celebrarán durante el . invierno con 
objeto de brindar la mayor canli-
dad de alicientes a los turistas. Es-
tos festejos, como repetidas vo^ 
hemos dicho, provocarán también 
gran afluencia de forasteros del 
interior, con positivas ventajas nt 
ra el comercio de la Habana. 
También se publicará pronto lt 
primera lista de avance de los co-
merciantes que hasta el presente 
han contribuido a levantar el fon-
do que la Asociación necesita par» 
hacer frente a las necesidades de 
la campaña. 
E N L A U N I V E R S I D A D D E L A S A L U D 
extra. 
DÍCELENÍES CONDICIONES 
Acabado de, pintar en dos tonos 
DUC0. 
$ 1 , 1 0 0 
Pueden examinarlo y probarlo 
los días 10, 11 y 12 de Noviem-
bre, de cinco a seis p. m. en la 
Agencia ELCAR, Refugio 9 y 11. 
entre Prado y Morro. 
Es una verdadera ganga. 
C 10265 11 
Inspección sanitaria 
Sef han impuesto por este Nego-
ciado las multas siguientes: Reme-
dios y Benavides, 101, panadería, 
porque no tenía certificado de sa-
lud, y el depdtito de las basuras, 
sin tapa.- Obispo 101, panadería, 
por no tener certificado de salud 
y el depósito de basuras, sin tapa. 
Composteia 20, altos, por encon-
trar en la panadería de Aguiar 5 2 
al panadero, sin camisa, despa-
chando el pan. Conde 6, vecindad, 
por tener un perro y palomas y en 
mal estado de aseo la casa. Sitios 
y Oquendo, carnicería, por no te-
uer tapa el depóeito de las basuras. 
Sitios y Oquendo, puesto de fru-
ías, por no tener certificado de sa-
lud y expender pescado crudo. 
Norte 421, relojería, por no tener 
escupideras. Calle 2, taller de la-
vado, por carecer del permiso es-
pecial que exige el artículo 12 5 de 
las Ordenanzas Sanitarias, tenet 
gran cantidad de basuras, canastas 
deshechas en el portal del estable-
cimiento. Damas 51, café, por te-
ner sucios los pisos de toda la casa. 
Ingeniería Sanitaria 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Primelles entre Pezuela 
y San Cristóbal, de José Pereira. 
f ( d e l o s N i ñ o s 
C o p e l u c i i e 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N H E T 
FASTO DIA VAHA I.A FACULTAD 
DE CIENCIAS 
Fasto día, el de ayer, para los 
anales universitarios, remarcable 
por más de un concepto. 
Señalamos al regocijo de los 
amantes del Alma Mater lo que no 
debe quedar como silente aconteci-
miento: el retorno a su cátedra del 
viejo maestro don Claudio Mimó. 
Comisionado, ha dos cursos, por 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes para redactar, 
previo los estudios pertinentes, un 
amplio plan de reformas en el plan 
de enseñanzas de la Facultad de 
Ciencias, a la que pertenece hace 
¡cuarenta y tres! años, don Claudio 
—como el' devoto afecto ' de ex 
alumnos y. discípulos-le llamó siem-
pre—había dejado de explicar en 
su cátedra-:—doble cátedra que 
comprende Algebra Superior y Geo-
metría Analítica, en la Escuela de 
Ciencias Exactas o Matemáticas^— 
las lecciones que con tanto celo co-
mo pericia tanta la tienen acredi-
tado como el prócer del profesora-
do universitario. 
Ayer tornó a su "capillita uni-
versitaria" este consagrado apóstol 
de la enseñanza superior, siendo de 
nuevo su sapiente verbo y su ma-
gistral autodidactismo luz preciada 
para los estudiantes de altas ma-
temáticas. 
Cúmplenos, por ello, como a to- j 
dos los amantes del Alma Mater, 
felicitar a la Facultad de Ciencias, 
en cuyo Claustro don Claudio Mi-
mó es un valor máximo. 
Y sean estas sinceras líneas un 
sentido saludo, devotísimo, al que-
ridísimo maestro. 
R . 1/. Oliveros. 
Noviembre 11, 
US SIsO PIERDE LA VIDA .U 
C A E R L E ÜN MARMOL EJNUÍMj 
Como a Tas ocho de la noche de 
ayer un niño de unos dos años de 
edad nombrado José Gutiérrez 
Alonso, se acercó a una mesa ile 
mármol al parecer con eí propó-
sito de coger algún- objeto y tuvo 
la desgracia de virarse el mármol 
y caerle sobre el vientre. 
Con toda urgencia fué traslada-
do por los familiares al Hospitáí 
de Emergencias donde se íe prac--
ticó una delicada operación 4U\-
rúrgica y la de la laparatomia pov 
tener varias pérforációnes' éri los 
intestinos, falleciendo cí rea d^ la 
una de la misma noche. 
E l infortunado Pepito era el 
hijo menor del difunto Matías Gu-
tiérrez (Q. E . P. D.) y dé'la apre-' 
dable señora María Teresa Alonso. 
La afligida madre no encuentra 
consuelo al rudo go'<e que ha re1-
cibido. 
B. G. E . el desdichado niño f 
reciban, la señora María Teresa 
Alonso, viuda de Gutiérrez y de-
más familiares la 'ypresión mis 
sentida de nuestra condolencia. 
Ricardo Artigas, 
Corresponsal. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R I 
(Ingeniero Industr ia l ) 
E G - J E F E D E L O S N E G O C I A D O S D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
20 AÑOS D E P R A C T I C A 
A P A R T A D O D B C O R R E O 796 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A-6439 
D R . G A R C I A r . A M A D O R 
P I E L . S A N G R E Y S E C R E T A S 
Especialista da Par í s , Bexlin 
Londr.es 
rratamlt-nto eficaz para l a curacífln 
Je los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Coricordla 41. Teléfono 
A-450; Farmjcóulico 
¡ S U D O R ! 
E l sudor y sus consecuen-
cias se evitarán manteniendo 
siempre fresca la piel de su 
niño con el uso constante del 
P o l v o d e 




L A R E G E N T E 
NKPTUNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza 
mos, a precios de imposible cfcmpe 
tencia. Infinidad de caprichosas ah 
hajas, en platino, oro y plata. Te 
nemos. la seguridad de poseer, pâ  
ra todo posible comprobador, i\\ 
regalo que desee hacer a su novia,! 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico interés. 
CAPIN Y GARCI1 
S U S O J O S 
D r . G á l v e z G u i l l a n 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILkS 
Y RERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
son sus más valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optometristas y ópticos. 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los se-
ñores OCULISTAS. 
E L A L M E N D A R E S " 
PI Y MARGALL, [Obispo] 54. PÍE. ZAYAS, [O'Reilly] 39 
entre Habana y Composteia, HABANA 
Nota: Grat i s enviamos catálogos de art ículos d« ftptlc» f 
aparatos c i e n t í f i c o s . Servimos órdenes a l Interior de la 
pública. 
ANO X C f f l 
D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE I I D E 1925. 
PAGINA TRES 
P a r a c o n o c e r l a s c o n d i c i o n e s 
t o p o g r á f i c a s d e l a H a b a n a 
_ laJB condiciones topo-
de r a b a n a 
E1 jueve8 p r ^ o . ^ Z o -
medl^l4eE ê cTtoñ Nacional, cedidos 
De6 d, .Pn!íal Alberto Herrera, a 
p0T. t ^ secretario de Obras 
petición ^ 1 ^ 1 , primer vuelo so-
f ^ r H a b f n a lo 'expertos france-
Ts M FoSuer y su ayudante a 
<tn de ir conociendo las condicio-
f fnnoeráficas de la ciudad con 
*e* las obras de emb|lleci-
Se^f /ensancbe Que se P?oyec-
7*1 Probáblemente. el Estado Ma 
1 ^1 Ejército segará cooperan-
vor del f3;" taría de Obráis Pú-
M i c r c l n " o - a nefario reali-
«ieunos otros vuelos para es-
íudiar 'e 'r -ado de algunas ave-
nidas. 
Al Tribunal de Subasta* 
iri ineves próximo será elevada 
a I ? i¿SnardePSubas;astodala do-
ü n l a c i ó n relacionada con la pa-
CUm ^*r ón del Vedado, que com-
sde la calzada de Zapata. 
,P oiL 2? a la zona marítima; y 
d é l a Avenga de Menocal hasta 
el río Almendares 
Quedarán, naturalmente, exclui-
os aquellas calles que por haber 
sido pavimentadas recientemente se 
encuentran en buen est^o. y otras 
que se pretenden construir con ado-
quines de granito. • 
El presupuesto de estas obras as-
iende a la cantidad de setecientos 
dieciocho mil pesos, y el Gobierno 
intenta al celebrar el contrato, re-
servarse el derecho de pagar las 
obras en un período de tres años, 
debiendo terminarse las mismas al 
aBo de celebrado el contrato. 
Bl Estado abonará el seis por 
riento de interés sobre las cantida-
des que deje de percibir el contra-
LA RECAUDACION DEL 
tista a medida que vaya entregan-
do las obras. 
Para terminar la pavimentación de 
las calles en el Vedado 
El señor secretario de Obras Pú-
blicas ha ordenado en el dia de 
ayer, que ge termine ê  proyecto pa-
ra la pavimentación de distintas 
calles en el Vedado, a base de hor-
migón asfáltico. 
Adquisición de piedra picada 
La Secretaría del Ramo ha auto-
rizado a los Ingenieros jefes de dis-
trito, para quy adquieran la piedra 
picada que sea necesaria, de las 
canteras situadas en cada provin-
cia y que estén próximas a los tra-
bajos que se van a Iniciar para la 
reparación de las distintas carrete-
ras en las citadas provincias. 
La piedra picada que se adquie-
ra deberá reunir las condiciones de 
consistencia y buena calidad, pre-
vio el análisis que haga el Labo-
ratorio del Departamento. 
Para el Asilo Menocal 
E l doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes ha dispuesto que en el Asi-
lo Meuocal se sustituyan las losas 
catalanas por las que se fabrican 
en <;1 país, ya que éstas son de tan 
buena calidad como las losas cala-
lanas . 
Regresaron los ingenieros jefes de 
provincias 
Después de la importante confe-
rencia que celebraron los ingenie-
ros jefes de provincias con el di-
rector general de Obras Públicas, 
con el jefe del Negociado de Ca-
minos y Puentes y, finalmente, con 
el señor secretario de Obras Públi-
cas, para tratar de las obras de re-
paración de distintas carreteras en 
todas las provincias, regresaron 
ayer a sus respectivos distritos. 
ACUEDUCTO DE ALBEAR 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
noviembre 9 $503,932.68 
Recaudado ayer por ATRASOS . . . . 








En noviembre 7 $466,,641.56 
En noviembre 9 , . , 474,772.07 
FONDOS NO DISPONIBLES: 
En noviembre 7 ; . . $ 13,555.00 
En noviembre 9 14,924.30 
L f t C O M E D I A M f l S C U L I N ñ 
d e L E O N I C H A S O 
O I ^ OO en " L a Moderna Poesfa". en le omm 
\ / P n n P ^ T\ I Wll80n' en Minerva, en la Academlc», 
WW V c ? I I W v - 6* 4 / X «n Albéla, en la Nueva, en la Bur¿^ 
lesa y en otras l ibrer ías . i 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de las cartas certlfi- . 
cadas nacionales que se encuen-
tran archivadas en el Negociado j 
<3e Certificados y Rezagos de la j 
Secretaria de Comunicaciones, en i 
virtud de no haber podido ser en-
tregadas a los destinatarios ni I 
devueltos a los remitentes y las; 
cuales están en dicho Negociado 
a disposición de unos u otros, me-
diante identificación. 
Caso de no ser reclamados es-
tos Certificados serán abiertos ofi-
cialmente y el dinero o valores 
Que contuvieren se incautará de 
l̂lo el Estado TArtículo 356 del i 
Reglamento del Servicio de Co-
rreos) . 
LISTA 3 53 
Remitente. Artaiceljja Atense. 
Santiago. Destinatario. Saquero 
José, San Ramón. Oriente. 
Remitente. Manuel Martínez 
Poces Carrefio. Destinatario. 
Blanco Emilio. A. Apolo. 
Remitente. Emilio Soto. Flori-
da C. Destinatario. Brito Mar-
felino. Camagiiey. 
Remitente. Antonio Cruy. Ca-
balguán. Destinatario. Bera Fe-
'ipe. Manacas. S. C. 
Remitente. Fabián* González. 
Urdenas. Destinatario. Blanco 
Manuel. Cl. Violeta. Camagiiev. 
Remitente. Ernesto Winter. C. 
Sn, ila- De8tinatarlo. Collage 
«Mly, Jamaica. 
.J^^ente . Santiago Roa Flo-
xia, c. Destinatario. Casáis Bor 
aas C. Rep Honduras. 
Remitente . Euseblo Iglesias . 
«abana. Destinatario. Carbajo 
^ustaqulo. B. A. Rep. Argén-
Remitente. José Cantera. Ha-
bana. Destinntario. Cantera Pau-
lino. New York. 
. 5em,t6nte- Juan 8*1*. C. de 
Avila. Destinatario. Cabrera Fe-
ciano . España. Remitente . 
wina: Woo Cpa Habana DeBtl_ 
^ario. Chin Sin Men. China. 
Remitente. José Arguelles, 
rucea. Destinatario. Cardosn 
Cristina. Morón. 
Remitente. José Argiiellea. 
ruces. Destinatario. Cardoso 
prfa Cristina. Morón 
Remitente. América García. 
amagUey. Destinatario. Casta-
10 Barroso A. Ella. Camagiiey. 
Kemiteute. Eulalia Rodríguez, 
ymtánamo. Destinatario. Ca»3-
tulo O. José. P. de Cauto. O. 
0=^ »ente: Angélica Rabasa, 
amagHey. Destinatario. Corra-
* Ramón. Florida. C. 
Remitente. Juan Amado. Cabal 
Ht t Deítllurt*ri6- Cabrera Fé-
TiaV ellaT10s- Remltentp. Fpr-
audo Moreno. Taguasco. Desti-
natario. Camelo José. Falla. Ca-
^"glley. 
th,Remltente- F - A- Pakard. San-
^ o . o. Destinatario. Director 
^uim. Francia. 
Remitente. R . Almarza. Cavo 
^ambí. Destinatario. Domínguez 
' ^ u . Cueto. Oriente. 
Remitente. Luis Fleitas. Mo-
[6n. Destinatario. Díaz,- Pérez Ur 
'^a. Habana. 
Remitente. Domingo Rodríguez 
Jatibonico. Destinatario. Díaz 
Cesar. Pinar del Río. 
Remitente. Cleste Gaincht. In-
genio Jobabo. Destinatario. Eduar 
do David. Jamaica. 
Remitente, foberto Mitirane. 
Ingenio .rebabo . Destinatario . Es-
quenazi Alberto. Constantinopla. 
Remitente. Juan Jiménez. Ca-
magiiey. Destinatario. Emido Jo-
sé, Camagiiey. 
Remitente. Micfebi. Regla. 
Habana. Destinatario. Fatts Ar-
thur. Canadá, 
Remitente, n . Gelat, Co. Ha-
bana. Destinatario, Tould Com-
pa. Francia, 
Remitente. No consta. Habana. 
Destinatario. Trachoiller Dómenlo 
Italia. 
Remitente. R, Fernández, J , 
del Monte. Habana. Destinata-
rio, Fernández Ernesto. Guási-
ma! . S. C . 
Remitente. José Feria. J . del 
Monte .Habana. Destinatario. 
Fernández' Antonio. New York. 
Remitente. Ramón Martínez. 
Victoria. Oriente. Destinatario 
Tras del Tore. Ramona. Sta. Lu-
cía. Oriente. 
Remitente. José M. Díaz. La 
Moza. Destinatario. Fernández 
Angel, C. Baraguá. 
Remitente. Carmen D. de Pal-
cón .U . de Reyes. Destinatario. 
González Molina Juan. Canarias. 
Remitente. Federico Cortiña. 
M. Mayajigua. Destinatario: Gon-
zález Aurora. España. 
Remitente. Camilo «González. 
Morón. Destinatario. García Gre-
gorio. 'Sspaña. 
Remitente. Manuel Goncolvez. 
C. Blanca. Destinatario. Gonzá-
lez Adilio .Mont. Urugllay. 
Remitente. Manuel Garrido. 
Santiago . Orlente. Destinatario. 
Garrido Pedro. Morón. Cama* 
güey. 
Remitente. José Gómez. Santia 
go. Destinatario. Gómez* Antonio, 
España. 
Remitente. A.ngier Pluviose. E 
Elias. Camagiiey. Destinatario. 
Germani. París. Remitente. M. 
García. Habana. Destinatario. 
García Boloy Y . A. Songo. 
IMPORTANTE 
La Correspondencia es inviola-
ble y, por tanto, incurre en res-
ponsabilidad -toda persona que 
abra una carta u otro envío cerra-
do, sin tener derecho para hace-
lo. 
Tomo medida previsora, cuando 
usted no pueda estar en su domi-
cilio a la llegada del Cartero, ha-
ga un escrito dirigido al Jefe lo- i 
cal o Administrador de Correos 
del lugar de su residencia, orde-
nándole la entrega de su corres-
pondencia ordinaria o certificada 
a la persona que tenga a bien de-
signar . 
Estas notas varían casi diarla-
mente y constituyen útiles cono-
cimientos de materia postal. 
Conviene leerlas atentamente 
y compenetrarse con su conteni-
do. 
"Nieve •Hazeline'" ¡ § 
Limpia los poros 
ly refresca el cutis* 
"Nieve 'Hazel ine " 
Perfecta para hacer 
adherir los polvos. 
R E G R E S O A C A M A G Ü E Y E L I N G E N I E R O 
A G O S T A , L L E V A N D O C I E N M I L P E S O S , 
P A R A E M P E Z A R L A S O B R A S A C O R D A D A S 
MOVIMIENTO DE TRENES Y PASAJEROS POR LA T E R M I N A L 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Marca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
( Tradt Mari) 
Sotes de cristal en todas las baenas Farmacias y Perfumerías 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y 
Sp. P. 2006 
C I A . . L o n d r e s 
Al¿ Rights Reserveá 
" V E N T A B P E C I A L D i O T O Ñ O " 
i 
m 
30 DIAS DE DESBARAJUS-
TE EN LOS PRECIOS DE 
ALGUNOS ESTILOS DE 
CALZADO PARA AMBOS 
SEXOS. 
a 
RASOS FINISIMOS A $3.00. 
P E L E T E R I A (LA MAYOR DEL MUNDO) 
B R O A D W A Y " 
BELASCOAIN, ZA NJA Y SAN JOSE. 
Teléfono M-5874 Englis Spoken 
Regresó a Caraagifey el ingenie-
Acosta, el que llevó consigo la 
suma de 100.000 pesos para em-
pezar las obras de carretera más 
perentorias ya acordadas. En esas 
obras derá ocupación 
trescientos hombres. 
E L PRESIDENTE D3 LOS VETE-
RANOS DE MATANZAS 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Ayor regresó al Central "Tin-
guaro", el coronel del E . L . 
más de I John Caldwell, administrador de 
' esa finca azucarera y Presidente 
del Consejo Territorial de los Ve-
teranos de la Independencia. 
Duerma tranquilo con un mos-
quitero. Sirven a todas las 
Por 'este tren llegaron de Hol-
güín, la señora de Talavera y su 
hija Lilia. Del central "Cuna-
gua": el señor Petter Morales. De 
Santa Clara: el señor Adolfo Vie-
ra y familia; los señores José y 
Máximo Costales; el señor Hora-
cio Linares y familia. Jovellanos: 
el consejero del Consejo Provin-
cial de Matanzas, señor Martín 
Hernández. Camagiiey: la seño-
ra Mercedes Ferrer; la señorita 
Cristina Xiqués. Santiago de Cu-
ba: el señor R. Fornes Carulla. 
Ciego de Avila: el señor Octavio 
Guerra y familiares; el señor Jo-




E L N U E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A " 
Vaa» ZBl«rnieda4«B Nervio «a j i tentalM. Cálcate j tomé M . Oóm*s 
Marlasao 
Con todos los adelantos cienil fieos modernos, 30.000 metros de 
terreno, jardines, campos de Sport . Para pacientes de ambos sexos. 
Teléfono F-O~7006. Oficina en la Habana, Belascoain 95. L . M . y V . 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
Ayer llegaron de Camagiiey, los 
señores Felipe Torres; Constanti-
no Alvarez; Alfredo Altuve y el 
doctor Jorge Jústiz; nombrado en 
comisión para gestionar la crea-
ción del ayuntamiento de aquel 
lugar. 
AL QUEMARS'S UN POSTE. FAL-
TO LA CORRIENTE 
Ayer tarde, a las 3 y 30 entre 
los apeaderos de Fábrica y Ta-
lla Pieda, se quemó un poste de 
alta tensión eléctrica y por esa 
causa faltó la corriente dejando 
de circular algunos trenes de Rin 
cón y la Lisa; poco más tarde 
restableció el servicio, aunque al-
go sufrió el horario. 
MR. KEYWORTH 
El Ingeniero Jefe Mecánico de 
los F . C. Unidos, ha quedado co-
mo Administrador General, en sus-
titución del señor Sneth que en 
unión del Controller General fué 
n los Estados Unidos, como ya 
anunciamos, a entrevistarse con 
el /señor Administrador General 
T. P. Masón . 
E L HERMANO DEL J'SFE 
ESTADO 
DEL 
$ 3 0 0 . 0 0 0 
E L GORDO DE NAVIDAD 
Vaya a buscarlo a 
" L A I S L A " 
GALIAN0 Y SAN R A F A E L 
Fracciones al interior a $1.30. Cheque o giro a nombre de 
C á n d i d o S o u t o 
C 10257 Id 11 
A \ d l a 
D i g e s t t ó r v 
Dolores de cabeza, males 
deí estómago,- estado ner-
vioso, etc., provienen casi 
siempre de mala digestión. 
Las Pildoritas de Reuter 
regularizan el funciona-
jniento del hígado y . del 
estómago. 
R P i l d o r i t a s d e E U T E R 
l o s t e r r i b l n d o l o r e s d e l S o u m a t i s m o i d o l a G o t o 
s e a l i v i a n y d e s a p a r e c e n p r o n t a m e n t e t o m a n d o 
l a s t a b l e t a s 
d e A t o p h a n 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a 
e l R e u m a t i s m o y l a G o t a , 
p o r q u e d i s u e l v e y e l i m i n a e l 
e x c e s o d e A c i d o U r i c a c a u s a n t e 
d e t a n d o l o r o s a s e n f e r m e d a d e s . 
L o p r e s c r i b e n d i a r i a m e n t e l o s 
m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s 4 e l 
m u n d o . 
F í j e s e e & l a m a r c a 
I n s i s t á e n e l e n v a s e o r i g i n a l 
d e 2 o t a b l e t a s d e 7 2 g r a m o . 
L Á M P A R A S 
0 S R 
c o m p r a y n e c e s i t a 
t o d o e l m u n d o . 
' 0 5 R A M 
debe f iguran e n 
el cristal d e la l a m p a na 
05RAM 
MITRA 
0 5 R A M 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía.t Mercaderes, 4.-Habana 
Procedente de Sagua la Grande 
lleRí el Coronel Carlos Machado 
y Morales, que atiende a sng ne-
gocios particulares en aquglla co-
marca . 
E L SECRETARIO DE AGRICUL-
TURA 
El General Manuel Delgado. Pe-
cretario de Agricultura, fué a Ya-
guajay. 
LLEGARON AYER MAÑANA 
Por distintos trenes llegaron de 
Caibarién: J . M. P^vnolde y se-
fiorn; el señor J . Hernández; el 
f=eñor Ernesto Mier y familia; el 
señor Manuel Betancourt y fami-
lia. De Cienfuegos: Pedro Nonell 
v familiares. De Sagua la Gran-
de: el doctor Serróla; los seño-
res Roque Hernándcx: Juan Ale-
mán: el doctor González Parfs; el 
señor Roberto Martínez e hija, 
TREN A CAIBARIEN 
Fueron por este tren a Colón: 
Basilio Puente: Federico Laurent. 
Cifuentes: el Cura Párroco de 
aquel lugar F . Tejo y sus sobri-
nos. Cienfuegos: los señores Juan 
Seijas; Diego Sánchez1; José An-
gulo. Caibarién: el señor Victo-
riano de la Calle; Gerardo Abie-
pa . Cárdenas: Jesús Fernández; 
Juan Alonso; Generoso Escudero 
y familiares, sagua la Grande: 
los señores Manuel Eguilor; José 
Oliveres. Matanzas: Antonio Do-
mínguez; Enrique Tovar. ciue re-
gresó por la tarde; Gabino Alonso; 
José Angulo. 
E L HACENDADO F E R R E R 
Regresé a su Central "Ferrer' 
en Rodas, el hacendado don José 
Ferrer. 
E L J E F E DE SANIDAD 
QUIVICAN 
EN 
Regresó a Quivicán el doctor 
Ies de acniel lugar v Jefe de Sa-
Toldrá. Presidente de los Libera-
nidad de dicha localidad. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
AYER TARDE 
Fueron a Sagua: 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103.—Tel. M-3790 ^ 
ENTRE LUZ Y AGOSTA j 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. M A N U E L GO-NZALíEZ 
A L V A R E Z 
Nos comunica atentamente nues-
tro querido amigo el joven y no-
table cirujano doctor Manuel Gon-
zález Alvarez, perteneciente al 
cuerpo facultativo de la Asocia-
ción de Dependientes, haber tras-
ladado su gabinete de consultas 
para la calle de Apodaca, número 
8, altos, entre Cárdenas y Cien-
fuegos. 
Noticia ésta que con mucho gus-
to publicamos para conocimiento 
de su numerosa clientela y amigos. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a oficial de 
segunda, de la Sección de Nave-
gación, de la Secretaría de Hacien-
Departamento, señor Ernesto Mol-
V*, al que con ese motivo enviamos 
nuestra felicitación. 
L a s adhesiones a l homenaje 
de " E l I m p a r c i a r 
La Comisión Organizadora del 
homenaje que. la clase obrera de 
Cuba habrá de ofrecerle a nuestro 
colega "El Imparcial", vinculado 
en la persona del director señor 
José M. Muzaurieta, consistente en 
un almuerzo criollo en los jardines 
de La Tropical el sábado 5 de di-
ciembre próximo a las 12 -m. avisa 
que ya se ha abierto el período de 
las adhesiones, admitiéndose estas 
en Amistad número 84 y 86, te-
léfono A 2192, todos los días há-
biles. 
El cubierto vale solamente cua-
tro pesos y la persona que quiera 
adherirse al homenaje recibirá un 
recibo sellado y autorizado por la 
Comisión. 
D E F U N C I O N E S 
Noviembre 10. 
años, María Domínguez, b 78 
Cuba 46, arterio esclerosis. 
Luisa Ramos, b 3 meses, 2 y 31, 
enteritis infantil. 
Clara Cáceres, b 21 años, 6 y 
9, tub. pulmonar. 
Ernesto Rodríguez b 18 aiTs. 
Hosp. C. García, insuficiencia 
Edmundo Fus- aórtica. 
té. Pagador General de los Ferro-
carriles Unidos. Central "Fran-
cisco": Ramón Rodríguez y seño-
ra. Santiago de Cuba: docotr Ra 
mos. Jaruco: doctor Lorenzo A. 
Beltrán. Jovellanos: el Conseje-
ro Martín Hernández. Matanzas: 
el senador Vera Verdura; docotr 
Miguel Caballero; Bonifacio Me-
néndez. Cárdenas: Humberto Vi-
ña; Francisco Pita; doctor Waldo 
Castroverde; Antonio |luiz; Ju-
lián Llana: la señora Clara Delan 
ge, viuda de Neyra; la señorita Hnr 
tensia Neyra; la señorita Sarah 
Olazabal. 
TREN DE COLON 
Llegaron por este tren de Matan-
r-as: Luis González: Pedro solar. 
Cárdenas: Antonio Ruiz; Sanda-
lio García. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Gilra 
de Melena: señ»ra del doctor Ro-
dríguez Anido y su hija Horten-
sia. Pinar del Río: doctor Salva-
dor Xiqués; Julián Alvarez. Be-
jucal: doctor Manuel Porto; doc-
tor Florescio Nadal y su hija Oil-
guita, 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Este tren llegó retrasado a las 
6 y 27 p. m., a causa de que en 
Enlace de Gas, al tren de Servi-
cio P-93, a uno de sus carros se 
le rompió una mang«era, demo-
rándose el tren de viajeros en 
"Ganado". 
Por él vinieron de Manzanillo: 
Rafael Conde y familia. Arríete: 
fEduardo Allén. :Col4n: Guiller-
mo Suárez. Santa Clara: Jesús 
Consuegra y familia. Cárdenas: 
Ramiro Martínez Milanés; Nico-
lás Zayas; señora Teresa T^ctore-
rc. Manicaragua: señor Manuel 
Labra; señor Ramón García y fa-
milia. Sagua la Grande: José Ra 
món Blanco; Esteban Leiseca y se-
ñora. Cienfuegos: Antonio Sán-
chez. Central "Covadonga": Pa-
blo Carreño. Trinidad: Orestes 
Cantero. Caibarién: Bernard'.ino 
Manso. Matanzas: los conocidos 
políticos que militan en distintos 
campos. Victor de Armas y Gene-
ral Ramón Montero. 
SALVADOR QUEDES 
Del Central "Araujo": llegó 
ayer tarde, el hacendado señor 
Salvador Quedes. 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE 0 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese «1 LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
Carlos Abreus, b 64 años, Hosp. 
C. García, úlcera varicosa. 
Tomasa Solano, n 32 años. Hos-
pital C. García, tub. pulmonar. 
Valentina Castro b 75 años, 
Hosp. C. García, tub. pulmonar. 
Patricio Fajardo, b 41 años, 
Hosp. C. García, hemorragia cere-
bral. 
Pío de Petra, n 80 años, Hosp. 
C. García, arterio esclerosis. 
José Dunty, b 2 meses, Hosp. 
C. García, gastro enteritis. 
Ana B. Montesino, n 34 años, 
Hosp. C. García, tub. pulmonar. 
Narciso Riñoso, b 64 años. Re-
parto Los Pinos, arterio esclerosis. 
Ruperto Casales, n 64 años, Vir-
tudes 156, bronquitis asmática. 
Andrea Mirabollo. b 74 años, 
San Joaquín 73, arterio esclerosis. 
Pablo Díaz, m 9 años. Misión 
1, enteritis. 
Augusto Renté b 53 años, Ha-
bana 65, angina de pecho. 
Elena Baró, n 5 meses, Aguila 
260, bronquitis capilar. 
Regla Alvarez, b 4 meses, Ven-
to, bronquitis capilar. 
Tomás Aguendo, b 32 años, Q. 
Canaria, nefritis crónica. 
Carmen Pérez, b"28 años, San 
Francisco 372, tub. pulmonar, 
David Montero b 10 meses, Bru-
zón 25, gastro enteritis. 
Clara Alazar b 14 meses, Gua-
sabacoa 24, gastro enteritis. 
Rosario Tabar^s, b 70 años, Mo-
rro 2, mal de Bright. 
Pedro Benítez b 67 años, Man-
rique 1, llnfatismo. 
María Tru 111o b 52 años, San 
Ignacio 92, bronco-neumonía. 
Estado Actual del Tratamien-
to de la Síf i l i s 
P O N E N C I A O r i O I A L P l f E S E V T A J J A 
AL, VX CONORESO KKV1CO K A -
CIONAI . 
Por «I doctor V. Pardo Ca«í«ll* 
Profesor AnxiHar de Dermatoiogl» r 
SlfUograí í* d« la l Diversidad da la 
Habana 
E n esto trabajo, el a mor n.icm 
VIS examen de les medica-
mentos usedoa en el trata-
ni:».-.:o de la SífjMa y loa 
Kfcultadoa obtenidua. F x -
pcflclón de lo3. Tratamlnn-
tos profiláctico y abortivo, 
asi o<m.j la s í f i l i s tardía, 
cuat.jrnarla, here*tarla. 
Examen de las reacciones se-
rológlcae .»eto . Procio <3« 
la obra en 8o. mayer a la 
rúst ica IjO.SO 
tTLTIMAS N O V E D A D E S 
S A L D A R A CQulntlMano). L A 
P S I Q U I I K I A Y E l . CODI-
GO. Estudio de Técnica L e -
Blülaliva. Fulillcado por la 
Ht vista de Lcglslacl6n y 
Jurisprudencia. Madrid. 1 
t-.no on 4o. a la rúfriica. . 
SALDÁÑA (Quiniíl iamO. L A 
H E F O K M A D K L D E L I N -
C U E N T E E N E6PA5A. 
Examen del sistema Peni-
tenciar i-.', escufles reforma-
torla-s, etc. Madrid. 1 temo 
en iz. mayor, a la rCscka . 
SALDAÑA. (Quintilianc). T E O 
K1A P11AGMAT1CA D E L 
D E R E C H O P E N A L . Her-
mosa disertación sobre la 
materia, publicada en la 
Revista d»! Criminología. 
Madrid 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rús' lca 
G A T D E M O N T E E L A (R).— 
T E O R I A Y P R A C T I C A D E 
L A L E G I S L A C I O N D E 
AGUAS Contiene la Ley de 
Aguas de 13 de Junlc de 
1879, comentada con arre-
plo a los principios cientí-
ficos y a la Jurisprudencia 
establecida po1- el Tribunal 
Supremo y seculda. de toda 
la Legls'aciCn complementa-
rla. Barcelona. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela. . . 
B I E U V L I E T ( J . J . V / N . ) . 
P R I M E R O S E L E M E N T O S 
D E P E D A G O G I A E X P E R I -
M E N T A L P A R A USO EM 
L A S ESCUELAS» NORMA-
L E S . Prefacio de Gabriel 
Compayré. E s t a obra es la 
exposici.'n ú'í Ira conoci-
mientos í e l autor sobre es-
ta materia, y cuyo mf-toco 
ha sido puesto en prácti-
ca en todas las escuela? de 
Eélsrlca y otros países. 1 
Madrid. 1 tomo en 4o.. en-
cuadernado en pasta fcppa-
fióla. . ". . . . . . . . 
P O N C E D E L E O N (Pedro). 
R E S U M E X H I S T O R I C O D E 
L A F L O R I D A R E L A C I O N A -
DO CON L A H I S T O R I A D E 
C U B A . Contiene historia 
del Dectubrlmiento, desarro-
llo, etc. Su posición geográ-
g'.ca y otros datos út i l í s i -
mos para el estudiante y 
aun para el historiador, 
puesto que no es muy cono-
cido el asunto. Habana. 1 
tomo en So. a la rúst ica . . 
NOTAS C O M P L E M E N T A R I A S 
D E A N T R O P O L O G I A J U -
R I D I C A . Responden al Pro-
grama de la Universidad de 
L-i Habana. 1 tomo en 8o. 
mayor rúst ica 
P B Y L O U B E T (Alberto). E L E -
M E N T O S D E ZOOLOGIA. 
Obra adaptada a los Pro-
gramas de Colegios y E s -
cuelas Normales de la Ar-
gentina. Buenos Aires. 1925 
i tomo en 8o. mayor encua 
dernado 
P E T L O U P E T (Alberto). E L E -
M E N T O S D E B O T A N I C A . 
Responde íntegramente al 
Programa de la Materia en 
Colegios y Escuelas Nor-
males atgentinag. Buenos 
Aires. 192ñ. 1 temo en 8o. 
mavor encuadernado. . . . 
P E Y L O U B E T (Alberto) — 
COMPENDIO E L E M E N T A L 
D E M I N E R A L O G I A y G E O -
LOGIA- Quinta edioor pro-
fusamente ilustrada. Res-
ponde al Progiama de los 
Coledlos y EfcueJas Netma-
les de la Argentina. Buenos 
Aires. 1925. 1 tomo en 8o. 
mayor, enci.adernado en 
tela 
F U L G A R O N T MUÑOZ E A E -
NA (Eduardo). A P U N T E S 
D E G E O G R A F I A E L E M E N -
T A L . Nueva edicldn consi-
derablemente aumentada. 
Habana. 1 tomo en 










V E L A Z Q U E Z Y SIMONE. 
N U E V O M E T O D O P A R A 
A P R E N D E R ESPAÑOL. Mé-
todo fácil , sencillo y prác-
tico. 1 tomo en 8c. o n su 
rlav'e. Precio er tela. . . 13.35 
E N C I C L O P E D I A C O L L M B U S 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O -
P E D I C O P O P U L A R I L U S -
T R A D O D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . Redactado 
por especialistas, bajo la 
dirección de Alberto del 
Castillo. Este es seguramen-
te el más completo de los» 
Dlcoiori.irios que hay en el 
mercado a precio popular. 
Contiene magní f i cas i l u s t n -
clones ec negro y colores, 
maT»as. es tadís t icas . etc. 
Precio de la obra que cena-
ta de 5 hermosos tomos en 
tela 131.00 
L Z B B E R Z A C E U V A N T E S . D E » . VE-
I.SO T OIA. 
Arenlda de Italia 63. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 4 nv. 
B E B A 
E V M N = C A C H A T 
L A M A S E r i C A Z A O U A D B R E G I M S N ' 
A L POR MAYOR 
1 D R O G U E R I A " S A R R A " 
C O L E G I O D E B E L E N 
IM A R I A N A O 
M a t e r i a l S o b r a n t e a V e n t a 
M a d e r a , C a m i o n e s , M o t o r e s , V a g o n e t a s , 
C a r r e t i l l a s , E l e v a d o r e s , C a n a l e s d e c o n c r e -
t o . T u b o s s a n i t a r i o s , M o s á i c o s y Z ó c a l o s , 
J u e g o s d e l a v a b o s y T a n q u e s d e a c e i t e . 
C 10261 3d U 
C O N T R A I A C A S P A 
B u e m a s F f l R M a c m s ^ 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
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AflO x c m 
C a n c i o n e s V i e j a s 
(Por ANGE LO PATRI) 
A los niños, debiera enseñárse-
les canciones que expresen sus 
sentimientos y canciones que ex-
presen lo que debieran sentir aun 
que no lo sientan. No me molesta 
que "no haya hoy bananas"; tam-
poco abriga la mayor onimadver-
sión personal hacia "Catalina"; pe-
ro me gustaría que los niños tuvie-
sen una o dos canciones que dijesen 
algo, para cantarlas en el tono de 
voz adecuado y en el'momento 
oportuno, como solía haorae an-
tes. 
Claro está que al decir esto estoy 
pensando en las postrimerías de 
siglo pasado, cuando para cantar 
determinada canción se suponía 
que había algún motivo, alguna 
razón. Hablo de Una época en que 
hasta las bromas y los cntetes te-
nían razón de ser, por Viciosos 
que fueran, pero contenían siempre 
una idea en embrión, estaban liga-
dos siempre a algo de la ^ida cuo-
tidiana; especialmente los cantares 
que cantaban los niños. 
En la escuela, solíamos cantar a 
pleno pulmón de esta suerte: "Ven 
a la costa marino, ven a la costa; 
dale fuerte a tu remo, olvida a las 
olas". Lo cantábamos sin pensar 
en otra cosa que en el esfuerzo del 
marino encorvado sobre el remo, 
hasta que un buen día de arduo es-
tudio e Intenso esfuerzo el maestro 
sonrió y nos recordó el cantair. 
Desee ese momento, tuvo para nos-
otros el carácter de algo personal 
y alentador. 
E l verso, no será muy perfecto 
ni muy Inspirado; pero para un ni-
ño de nueve años constituye un ex-
celente medio de dar riendas suel-
tasa sus energías en clamoroso co-
ro. Y para los adolescentes, ya en 
sus últimos años de juego y corre-
| teos, es lema que Impulsa, prover-
' bio que apoya, frase que alienta. 
Lo que quiero decir es que a los 
niños de mi época nos gustaban 
tremendamente estos viejos canta-
res. Los cantábamos dentro y fue-
ra de la escuela Eran para nosotros 
enardecedores gritos de guerra y 
vibrantes himnos de batalla en el 
trabajo o en el juego. No me es 
posible apreciar esta cualidad en 
los cantos que los niños hoy ento-
nan. En la escuela, es absolutamen 
te necesario apreciar la cualidad 
musical. Los cánticos escolares tie-
nen que ser los cánticos de los 
maestros o el tesoro del folklore, 
reminlscente otros días, con madu-
rez de tradición, aroma de la his-
toria, sabor de leyenda. 
Además, de ver en cuando, hay 
que poner algún toque personal en 
esas variaciones melódicas de la 
rutina escolar; cantos que simboli-
cen la atmósfera, el ambiente de un 
colegio y creen recuerdos Inconfun-
dibles, tan caros y tan escasos en 
nuestra ancianidad. 
Pero sobre todo, las canciones 
viejas. Conocí algunas de esas 
canciones que eran a la vez canto 
de guerra, y plegarla, hlgno de 
paz. y de esfuerzo... 
Los modernos cantares . . . los 
modernos cantares me parece que 
distan mucho de poseer esas cuali-
dades. 
V O L V E R A N L O S V E T E R I N A R I O S D E 
M U N I C I P I O , D E C L A R A D O S E X C E D E N T E S , 
A P R E S T A R S U N E C E S A R I O S E R V I C I O 
La Asociación Nacional de Farmacéuticos protesta contra 
la resolución de obligar a las droguerías y farmacias a 
abonar el impuesto correspondiente a patente de alcohol 
hA P A T E N T E D E A L C O H O L E S A 
D R O G U Í E K I A S Y F A P v M A d A S 
E l doctor Carlos Moya, presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Farmacéuticos, en compañía 
del secretario de esa institución, 
visitó ayer al Jefe del iDeparta-
raento de Impuestos, señor Valdés 
Gallol, para exponer su inconíor-
midad con el propósito de la Al-
caldía, de hacer pagar a drogfuls-
tas y farmacéuticos patente do 
alcoholes, alegando que esos esta-
blecimientos utilizan productos al-
cohólicos en escasa cantidad y pa-
ra usos medicinales, y que por el 
espíritu del articulo número 147 
de la Ley de Impuestos y Tafllfa 
de Libro iRegulaclón, el aathltrlo 
en cuestión debe aplicarse Bola-
mente a los estableoimientos des-
tinados a vender bebidas alcohó-
licas de todas clases, tales como 
cafés, cantinas de bebidas, etc. 
E l Jefe de Impuestos expuso a 
sus visitantes, que él entendía que 
la venta, de cualquier producto al-
cohólico, en cualquier forma que 
•fuere, Imponía al Industrial el 
pago del arbitrio de referencia. 
V U E L V E L \ L O S V E T K R E V A R I O S 
Con el Alcalde se entrevistaron 
ayer el Jefe de Gobernación Mu-
nicipal, doctor Antonio AInciarte, 
y el doctor Céspedes, Jefe de Ve-
terinaria de la Jefatura iLocal de 
Sanidad, tratando del grave pro-
blema creado en los mataderos de 
la Habana para la debida inspec-
ción de las carnes, al dejarse ce-
sante a varios veterinarios por 
motivo del reajuste impuesto por 
decreto presidencial al presupues-
10 ordinario del Municipio. 
E l Alcalde, señor Cuesta, en 
vista de las razones aducidas por 
sus visitantes, ordenó la reposi-
ción dg, los veterinarios declara-
dos excedentes, para que vuelvan 
inmediatamente a sus ocupaciones. 
JVQLILINOS DEMANDADOS 
La Alcaldía se ha visto en la 
necesidad de establecer 19 deman-
das de desahucio contra otros 
Libera les "Amigos del gene-
r a l L u i s Solano A l v a r e z " 
C I T A C I O N 
Tenemos el honor de citar por 
pste medio a los miembros de este 
Comité Central, a los presidentes 
de Barrios constituidos de "Libe-
rales Solanistas" para que concu-
rran a la Academia San Mario, 
sita en Lealtad 145 B, a las ocho 
de la noche del sábado 14 del pre-
sente, cuya orden del día es la si-
guiente: 
Lectura del Acta anterior. 
Lectura de cartas de Presiden-
tes de Honor. 
Comunicaciones políticas recibi-
das. 
Demostración del auge de la 
Demostración del auge de la 
Camupafia Solanista. 
Nuestra participación en la con-
memoración de la fecha luctuosa 
de los estudiantes cubanos. 
Encareciendo la más puntual 
asistencia al acto, quedamos muy 
reconocidamente. 
Luis García Dlax, Presidente.— 
Carlos Fustcr Morales, Secreta-
rio. 
T O C A D O R 
l l 0 2 i « E S S U B N A » X 
i Í Z ¡ ± F A R H A C U i r a u a i t t l 
tantos Inquilinos del Mercado de 
Colón, por hacer varios meses que 
no abonan al Municipio el impor-
te de los alquileres contratados 
por la ocupación de determinados 
departamentos en la planta alta 
de ese mercado. 
Para interponer estas demandas 
anto el Juzgado Municipal del 
Norte, ha sido designado el doc-
tor OOscar Reryriz, letrado con-
fiiultor de la Alcaldía. 
L O S P U E S T O S D E D I C A D O S A 
V E N T A D E P E S C A D O 
En la Alcaldía se ha recibido 
un escrito de la Secretaría de Go-
bernación, en el cual se interesa 
una relación de los puestos de 
pescado fresco existentes en esta 
Capita^. 
L A S « R A T I P I C A ' O I O N E S 
A los familiares de aquellos em-
pleados municipales a quienes el 
Estado queda adeudando las gra-
tlfi>r-<^nes, desea aclarar el se-
ñor Enrique Valladares que de-
ben acudir a la Secretarla de Ha-
cienda, donde deberán tramitar el 
expediente debido con los antece-
dentes que tengan al efecto, todo 
lo cual ha de pasar después a la 
Zona Fiscal de Oriente, en la que 
se abonará la cantidad adeudada 
cuando estos pagos se ordenen 
por la superioridad. 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Como consecuencia del corte de 
caja ê fectuado antier en la Teso-
rería Municipal, se ha comproba-
do este saldo: 
Ingresos: por Ejercicio Corrien-
te: $30,764.11; Resultas, $1,902 
con veinte y cuatro centavos y 
para el Consejo Provincial, dos mil 
doscienTos coi aren ta y am pesos, 
con 18 centavos. 
Existencia: Ejercicio Corrien-
te, $157,5?.8.59; y para el Conse-
jo $49,304.64. 
La existencia de Resultas está 
aíectada por órdenes de pago fir-
madas por el Alcalde. 
— L a recaudación por Trans-
porte y Locomoción durante el 
día nu«ve, fué de $7,450.25, hri-
biéndose matriculado sólo 329 ve-
hículos. 
Gratis p a r a los hombres 
Informaré eflmo curarse pronto j 
radical con un tratamiento patente ca íiima. mundial Enfermedad»» aecretaa 
Irritación. Flujos. Gota Militar, A r -
nlllas. ArJor c! orinar, Prostat l t ía 
Catarros de la Vejiga, Cistitis. Ure-
trltis. fínvíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: O. Sa-
tas. Apartado 1328. Habans-
PAGARAN TAMBIEN COMO CA-
SAS DE PRESTAMOS 
Por la Alcaldía se ha resuelto 
que las casas de préstamos trib-u-
ten también al Miunlciplo como 
tiendas o almacenes de miueblea, 
según la clase de negocios a que 
se dediquen. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de Industriales que 
han causado alta por distintas in-
dustrias el día siete de noviem-
bre de 192 5. 
Darvld Flschlor. bazar de ropa 
heaha, Pí y Margall 102. 
Luis Granda, tiro de pistolas, E 
Villuendas 149, 
Luis Arisso, corredor de apues-
tas. Avenida de la República 33;'.. 
J . G-avidla Manca, corredor de 
apuestas, S- Bwenaventura 3. 
García, Cuervo y Compañía, S. 
en C , f&hrica de masilla de cal, 
Requena entre 15 y 17. 
Menéndez, Martínez Abel, can-
tina de bebidas, Antonio María 
Lazcano 42. 
José Loureiro. figón. Máximo 
Gómez 129. 
Caridad García, tienda de mo-
dista, Pinlay 8. 
Santiago Bukong. figón, Aveni-
da Presidente Menocal 5 6 
Garabed Malowman, limpiabo-
tas, Obrapía 1 4 . 
Antonio López, cantina de be-
bidas, Ayesterán 20 . 
Carabia y Oompafiía, café can-
tina, Zenea 4. 
Carabia y Compañía, puesto de 
7 ^ 0 \ 7 c*aTr08 en el interior, •¿-enea 4 . 
Kang Híng. pu^to de fPuta8 
Mturae Cueto y Compromiso. 
rtH«!L /SlXt0 7 c°nipañía. t í -
l ^ 0 8 y José ae San Martín i s . 
¡ V i v a l a R e p ú b l i c a ! 
EN m e d i o d e l e n t u s i a s m o d e u n b a n q u e t e , e s t e g r i t o d e i n d e p e n d e n c i a t i e n e u n a 
d o b l e s i g n i f i c a c i ó n . N u n c a s e s e n t i r á r e a l m e n t e 
l i b r e q u i e n e s v í c t i m a d e m a l a s d i g e s t i o n e s . 
S i n S A L H E P A T I C A , e l c u e r p o e s e s c l a v o d e 
l o s p e r n i c i o s o s c a p r i c h o s d e l e s t ó m a g o . ¡ H a y 
q u e e m a n c i p a r s e ! ¡ H a y q u e g o z a r c o n p l e n i -
t u d y s i n e s c r ú p u l o s d e l a s s a t i s f a c c i o n e s d e 
l a m e s a ! 
¡ S e a U d . L i b r e ! 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica 1PANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
A l i v i o I n s t á n t a n e o 
ES Troc i scos Zymole ofrecen alivio inmediato a aquellos que sufren de resfriados o irr i tac ión de l a garganta. 
L l e v e U d . u n a cajita en el bolsillo o t é n g a l a a mano, a fin de 
poder tomar Trociscos apenas sienta el menor s í n t o m a de 
irr i tac ión en l a garganta. 
L o s Troc iscos Z y m o l e son eficaces, inofensivos y gratos a l 
paladar y resultan inestimables p a r a el alivio de las afecciones 
de la garganta. , 
Se venden en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
Preparados por los fabricantes del famoso Vino Tónico de Stearns. 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s 
de la Habana 
SECRETARIA GENERAL 
De orden del Sr. Presidente y 
cumpliendo acuerdo del Directorio 
de esta Asociación, cito por esta 
medio a todos los miembros del 
referido Directorio para que con-
curran a la sesión extraordinaria 
que se efectuará a las tres de la 
tarde del viernes, 13 de los co-
rrientes, en el edificio social situa-
do en Zulueta número 5, encare-
ciendo la más puntual asistencia, 
pues en dicha sesión se ha de tra-
tar únicamente de la Ley de Re-
tiro Periodístico. 
Habana, 10 de noviembre de 
1925. 
Antonio D. Terra, 
Secretario General 
C O M O T I T A N 
La Leyenda dice que los titanes 
eran grandes y sobre todo fuertes 
perpetuamente. Así puede ser to-
do hombre. Séalo tomando las Pil-
doras Vitallnas, que reverdeceh las 
energías y el vigor físico, permi-
tiendo llegar a la vejez con las 
energías de la juventud. 
Alt. 2 nov. 
D E E S T A D O 
D O L O R 
S U F R A 
y ' K f l F E M V R i P S / V 
( T A B L E T A S ) 
vBUEMAS F A R M J U i A S 
THMA D E P O S E S I O N 
El señor Arturo Loinaz del Cas-
| tillo. Cónsul de Tercera clase de 
| Cuba en Guatemala ha participa-
do a la Secretaría de Estado, que 
con fecha 6 del corriente mes to-
mó posesión de su cargo. 
V I S I T A D E D E S P E D I D A 
En el día de ayer ha visitado 
a los señores "Secretarlo y Subse-
cretario de Estado, para ofrecerles 
sus respetos y despedirse de ellos, 
el Sr. José Agustín Ariosa, Admi-
nistrador del Royal Bank of C a -
nadá de esta Capital, quien em-
barca ,hoy para New York, por la 
vía de Key West, llevando la re-
presentación oficial de tan pode-
rosa entidad bancaria ante la Ex-
posición Cubana que se celebrará 
en New York próximamente. 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
D E L A H A B A N A 
E l m o s q u i t o t r a e l a fiebre y l a m u e r t e 
MU C H O S hombres de ciencia han inmolado sus vidas en el estudio 
de las fiebres mortíferas. Solamente 
después de estos grandes sacrificios 
pudo probarse conclusivamente que los 
mosquitos transmiten la fiebre ama-
rilla, el paludismo, las fiebres intermi-
tentes y otras muchas fiebres letales y 
enfermedades. Si no hubiese mosqui-
tos que transportasen esas bacterias 
mortíferas no habría paludismo, fiebre 
intermitente 6 fiebre amarilla. 
Al cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundial, la 
Standard Oil Co. (New Jersey), E . U . A. , 
ha perfeccionado un producto que o-
frece un medio seguro y sencillo de 
exterminar los mosquitos. 
Este producto es el Flit. Atomizando 
este producto se limpia una casa en pocos 
momentos de los mosquitos y moscas 
que traen la enfermedad. E l Fl i t es 
limpio, fácil de emplear y ofrece toda 
seguridad. Extensas pruebas han 
demostrado eme el Fl i t no mancha ni 
daña los tejidos más delicados. 
F l i t extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Flit se exterminan 
laa moscas, loa mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus 
gérmenes. Flit penetra en las hendeduras y 
rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar Flit sobre 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar nna casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Flit.. De venta en todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A 
DUtribuldo por Weat India Oil R f̂inlng Co. of Cuba 
F L I T 
Marea raglatrada 
D E S T R U Y E 
Moscas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
Maeboa otros inicotot j tas <énnene« qoa infeatao el botfar 
La lata amarilla con faja negra 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Dr. José A. 
Simpson, Presidente de esta Cor-
poración, tengo el gusto de citar 
a los Sres. Colegiados para la Jun-
ta General extraordinaria, que ha 
de celebrarse a las 9 de la noche, 
en la casa calle de Cuba núm. 84, 
Academia de Ciencias, con objeto 
de tratar del proyecto de Regla-
mento, que ha dedicado a este Co-
legio, el compañero Dr. José Ma-
nuel Justlz y Valdés. 
De Igual modo me complazco en 
citar a los demás miembros de és-
ta Directiva, para las juntas, ordi-
naria y extraordinaria, que han 
de efectuarse en el mismo local de 
la Academia de Ciencias, a las 8 
y 8 y media de la nocfhe, del Jue-
ves 12 del actual, con objeto,, la 
primera de tratar los asuntos co-
rrientes y la segunda, para tratar 
del Decreto del Sr. Alcalde Muni-
cipal, ordenando que los farma-
céuticos con farmacia abierta, se 
provean de la patente c\ alcoholes. 
Por ser asuntos de importancia, 
recomiendo la asistencia. 
Habana, noviembre 6 de 1925. 
I Dra. Sarah Bustillo, 
Secretario. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
LICENCIAS 
E l Sr, Secretarlo se ha servido 
conceder la licencia por materni-
dad que determina el artículo 231 
del vigente Reglamento, a las 
maestras siguientes: Edelina Phi-
lipon, de (San Luis (Oriente) ; Pi-
lar Santana de Antón, de Guana-
baooa; Cándida Trespalacios, de 
Quemado de Güines; María Sán-
chez de Rodríguez, de Gibara; 
Flora Pupo, de Antllla y Julieta 
Romero, de Marianao. 
NOMBRAMIENTOS 
Han quedado aprobados los 
nombramientos y ratificaciones de 
los maestros Alda Luz Alfaro Me-
rens y Vicente Pastor González, 
de San Antonio de los Baños. 
VISITAS AL SECRETARIO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Los Senadores González Clavel y 
Camacho Pedro visitaron al Sr. 
Secretarlo para Interesarse por 
creaciones de aulas en Oriente. 
Una Comislén formada por el 
Superintendente de Escuelas de 
Matanzas, el alcalde de Pedro Be-
tancourt y el Representante Ama-
do Piñales para Interesarse por la 
creación de dos aulas en Pedro 
Betancourt. 
DE LOS PRESUPUESTOS 
E l Sr. Hernández Cartaya, Se-
cretarlo de Hacienda, trató con el 
Secretario sobre el reajuste de los 
presupuestos del Departamento. 
U N A S C U C H A R A D A S 
SI son de Saitahogo, la medica-
ción del asma, calman el acceso, 
si se repite^ alivian tan notable* 
mente que el más Inveterado asmá-
tico prosigue el tratamiento y que-
da satisfecho en definitiva. Sana-
bogo es la medicación del asma, to-
mándola a tiempo se evitan acce-
sos. 
Alt. 2 nov. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
Todos ios huéspedes de estos hotele? TIENEN DERECHO a recibí, ] 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO 
LA MARINA 
Si nt lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del ^ 
SEVILLA B1LTMORE 
COmodas y frescas habltaclcnes.Servicio completo, ©ran eaWn 
comidas y banquetea. Trocadero «squjna a Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina » Perseverancia. Elegancia, oonfort v 
ro. Todas habitaciones con bafios y teieronoa. 
1*U 
mero. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de CoWn, eu la c^le Amletaxl número, iiy 
y 132. Todas bus habitaciones son amplias y confortables, siendo i!" 
clientes atendidos con toda solicitud . . . « ^ - . ^ ' 
Tortas las habitaciones tlenan bailo y servicio privado, contando 
t n iraiínlflco ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la call« Obispo « « I ^ n a a 1* «o Merca<JereB. k, 
moderno do la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y bafto j 
agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Morln y Co. E l m á s selecto hoto f restaurant de Cub». a -
plltud, comodidad, exquisito trato Y gran confort 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos íiSq» d« «i. 
tencla. Situado en lo m i s céntrico y elegants de la Habana. Su confo,, 
> servicios sun completos. 
SAN CARLOS 
• E l preferido por los viajeros por su» grandes relaciones bancariat « 
comerciales. Precios módicos, 200 habltacioneB. baflo v temoso. ATeol/i 
de Bé lg ica número 7. 
LAFAYETTE 
Siti.ado en lo m á s céntrico ds la ciudad, calis O'Betlly esquina | 
Agular. 
Todas rug hpbltaolones amuebladas con todo confort, tienen servlolf* 
sanitarios, .año. á^cha y con K u a callente y i r l a y teléfonos. Resta» 
rant de p. miera. Precios reducido». 
HOTEL HARDING K _ , >f^ 
Crespo, 9. Teléfono M-CC10. , ""̂  -• ^ 
Dos cuadras del Malecfln y tres del Prado. Moderno, limpio y fregéo 
Elevador toda la noche, agua caliente y fr ía siempre, comida» rlquhil 
mas v muy módica». 
'MAJESTIC 
E l hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con bi. 
fio y teléfono. Gran salón para 'joml das y banquetes, con vista al Gallo 
de Méjico . Belascoaín número 5. Teléfonos A-9343 y A-8237, 
E l C a t a r r o e s u n o d e l o s P e o r e s 
U g o s d e l a H h m í ü 
Una señorita de Torreón dice que 
la Peruna la curó en breve 
tiempo. 
Las estadísticas médlcafl mues-
tran que miles de víctimas del ca-
tarro perecen cada año, ya sea por-
que no Be preocupan por reprimir 
a tiempo los estragos de esta te-
mible enfermedad o porque no pue-
den encontrar un remedio adecuado 
para ella. Durante más de setentsx 
años la PERUNA, un compuesto 
vegetal, ha sido el remedio normal 
para combatir resfríos, catarros. In-
fluenza, afecciones d3 los pulmones, 
decaimiento general y dolencias si-
militares. Ru fama se ha extendido 
hasta los puntos más recónditos del 
globo, y los casi infaliWes resulta-
dos obtenidos medíante el uso opor-
tuno de la PERUNA. son atestigua-
dos por mirladas de personas. Los 
manu.facturairos de la PERUNA re-
ciben cartas de todas partes del 
mundo, conteniendo las más efusi-
vas alabanzas de este producto. Es-
tas cartas son la prueba Indiscuti-
ble de su eficacia y de sus poderes 
curativos. En los archivos de la 
fjompafiía Ponina se encuentran 
¡cartas de pacientes que habían 
abandonado toda esperanza de ali-
rio, que estaban desesperados ajitt 
la idea de que jamás volverían a 
recobrar su salud y su fuerza, it» 
temían pasar el repto de sus días 
Inválidos, constituyendo una carga 
para sí mismos y para sus serei 
más <iuerIdos. A menudo unas cuan-
tas dosis de PERUNA produjeron 
mejoría y bastaron para restare-
cerlos, no siendo raro el caso de 
que se encontra.ron en mejores con-
diciones físicas, más llenos de sa-
lud, más fuertes y más felices que 
antes. Y todos, sin vacilar, asepi-
ran que «e lo deben a la PBRUXA. 
La señorita María de la Luz Or-
tiz, calle J. Antonio de la Fuente 
2 25, Interior S, Torreón. Coafh. Mé-
jico, habla de la PERUNA con ™-
tusiasmo. Sufriendo df un terrible 
catarro constipado con complícflcic-
nes. y había perdido toda esperan-
za de recobrar su salud y bus en-
cantos. Probó remedio tras Témelo 
sin resultados y ahora be aiqui 
mo describe lo que la PBRUKA 
hecho por ella: 
"Sirve la presente para dar * us-
tedes las gracias polr los excelen-
t*»s resultados que he obtenido con 
clase de medicinas para mi terrlbla 
la PERUNA. Después de usar tgda 
catarro pin obtener ningunos resul-
tados, un día una amiga mía a quien 
la PERUNA había hecho la mar de 
bien, me recomendó este remedí0 
Experimenté alivio firme y casi In-
mediato y a la fecha ya estoy com-
pletamente restablecida. En ag '̂ 
decimlento recomendaré su medici-
na a todas mis amigas y compa-
ñeras que sufren-" 
SI usted sufre resfrTos, catarrô , 
afecciones de lo» pulmones, decai-
miento y debilidad general, haga 
una pru?ba con la PERUNA. Pue-
de usted adquirirla en la drogue-
ría o botica más próxima y será u»-
ted luego uno de los que n<* 
criban nna entusiasta carta «obr* 
bien que la PERUNA le ha 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
E l Ungüento Cadum surte el efecto lo más calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté inflamada,irritada o enferma* 
Ha procurado noches de sueño tranquilo y descanso a millar6 
de personas que han sufrido tormentos por los padecimiento» 
de la piel, tales como; eczema, granos, sarna: llagas, cortaduras, 
quemaduras, sarpullido, manchas piel escamosa, excoriacione, 
costras, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una caja en 
Farmacia. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para S. ñoras. pxclu$iva'nl 
Calle Barrete, número, 62. Guanabacoa. 
ente' 
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y: V i e n e n C o r r i e n d o 
A la hora de comer, toda la familia 
viene corriendo al comedor si hay 
ICcllogg's Com Flakea en la mesa. 
Cerrado a prueba de aire por un 
método patentado, el envase de K e l -
logg's Com Flakeslas conserva siempre 
secas y sabrosas; no hay que cocerlas. 
Se las sirve con leche o nata, agre-
gándoles alguna fruta como manjar 
especial. 
De venta en los principales almacene* de abarrote*. 
Consérvese con aspecto 
joven, conservando 
el cutis bien 
La piel muestra los primeros sínto-
mas de la vejez. Recuerde que un 
cutis suave y liso no se consigue des-
pués de los veinte años sin esfuerzo 
persistente. 
Como 1* Mrapieza es la base de la bel-
leza, dése un tratamiento de belleza con 
Jabón Resinol esta noche, y comprenderá 
por qué miles de mujer;s lo consideran 
el limpiador ideal. Con el poder del 
Resinol que contiene, protege la piel con-
tra el desarrollo de microbios—la recono-
cida causa primaría de males de la piel. 
"Es perfecto para cualquier cutis" 
R e s i n o l 
C u a n d o h a y a fecc iones de l a 
p i e l d e c l a r a d a a 
unas aplicaciónes d« 
Ungüento Resinol gen-
eralmente las limpia f 
devuelve el brillo m * i 
u n í <k la salud. ' 
-
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( 5 C A B E L O E N S U 
¡ M A Q i N A C i O N 
L A S C O C I N A S D E G A S " A B ' 
SON LAS MEJORES, 
LAS MAS LUJOSAS 
Y LAS MAS BARATAS. 
Venga a ver los nuevos tipos que Los dos hornos son de aluminio. 
S e ^ p f * PÍeZa8 Tenemos de todos los tamaños y de 
niqueladas. Fabricadas enteramente 
de porcelana blanca. todos los precios. 
A R E L L A N O Y (]\A 
CASA PRINCIPAL! SUCtIBSAl. 
AV*HSA5i£ü fAMAP<suRA)vHabana • J.r>ZrNCA(NiPTUN0)N96a 
TEL. A OasO , , , „ » » TIO- M TBSO 
H A B A N A 
C A S O S Y C O S A S 
D A L E A L Q U E N O T E D A 
La campaña tenaz contra el piropo 
dio, señores, origen a este caso 
que voy a relatar sencillamente, 
sin andar escogiendo los vocablos: 
Marchaba por Galiano, muy tranquila, 
Dorotea la esposa de Serapio 
y al llegar a una esquina, un insolente 
le dijo una indecencia. Ella en el acto, 
llamando un vigilante que pasaba 
—que pasan, sí, señor, de vez en cuando— 
hízole conducir hasta el prescinto, 
y también ella fué para acusarlo. 
AI llegar, ¡oh sorpresa! su marido 
llegaba detenido y acusado 
por la esposa de aquel que ella acusaba 
y armóse en el prescinto el gran escándalo: 
las mujeres se fueron a las greñas • 
v los hombres se fueron a las maros. 
Jouvenel A a nombrado S e -
cretario general a M . 
de R e í f f e 
P A R I S , Nov. 1 0 . — M . H e n r y de 
Jouvenel , nuevo Alto Comisario 
Civ i l de F r a n c i a en S i r i a , ha de-
signado Secretarlo Genera l al Mi-
nistro Plenipotenciario De Reiffe, 
antiguo colaborador en aquella na-
c ión del Genera l Weygand. 
S e r g i o A C E B A L . 
E T E R G E N T E , c o m o n i n g u n o , y m á s e x -
q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d o q u e t o d o s , 
e s y e s t á e l s u p r e m o 
F L O R A L I A M a d r i d 
E N E L L I T O R A L D E C A S A B L A N C A F U E 
H A L L A D O F L O T A N D O E L C A D A V E R D E U N 
U O M B R E , A L Q U E N O S E P U D O C O N O C E R 
Denuncia de estafa formulada contra una compañía general 
de autos y motores. — Otras varias denuncias de estafa han 
sido formuladas. — Un marinero beodo lesionado de gravedad 
H e r r Loebe c o n f e r e n c i a r á 
con el doctor L u l h e r 
B E R L I N , Nov. 1 0 . — E l Pres iden-
te del Relchstag , H e r r Loebe , , ha 
llegado de New Y o r k y conferencia-
rá con el Canci l ler D r . L u t h e r so-
bre log acuerdos de L o c a r n o . 
L o s fascistas han atacado 
las redacciones de var ios 
p e r i ó d i c o s 
B E L G R A D O , Nov. 1 0 . — C o n f i r -
mase que los fascistas italianos 
han atacado redacciones de p e r i ó d i -
cos y producido manifestaciones 
violentas que int i tulan "spalato". 
Ocurren choques en China , 
entre las fuerzas hostiles 
L O N D R E S , Nov. 10.—Despachos 
de China dicen que han ocurrido 
combates en las proximidades do 
P e k í n entre las tropas de los Ge-
nerales T c h a n g So L i n y F e n g Y o u 
Slang. 
E l " T i m e s " declara que se espe-
ran grandes sucesos en C h i n a den-
tro de brevee d í a s . 
ñ e r o , por lo que formaron un fuer-
te e s c á n d a l o , teniendo que venir la 
po l i c ía , y que a l a r r o j a r a l suelo 
el E d n a r d una banqueta, hubo de 
les ionarse . 
E d n a r d f u é trasladado a l Hospi-
tal Calixto Garc ía , para su asis-
tenc ia . 
Herbert Dempsey, mayor de 
edad, natura l de E s t a d o s Unidos 
de A m é r i c a , vecino del hotel sito 
en Crespo, n ú m e r o 9, p r e s e n t ó ayer 
«n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a una querel la cr i -
minal contra l a E l e c t r i c Equipen-
ment Company of C u b a , s i ta en G a -
liano, n ú m e r o 29, en la persona de 
su presidente, F . W . B e r t o n . 
Refiere el querel lante que M r . 
Berton, en u n i ó n de M r . Lorence , 
presidente de l a C o m p a ñ í a en Mía-
mi, Es tados Unidos, vienen defrau-
dando a l fisco cubano y norteame-
l i cano , pues no pagan los derechos 
correspondientes por las mercan-
c ías que i n t r o d u c í a n en Cuba y que 
a d e m á s , existe una serie de irre-
gularidades en lo referente a los 
accionistas de la C o m p a ñ í a . 
Agrega que a é l le obligaron a 
vender unas acciones que p o s e í a de 
la C o m p a ñ í a , cuyo valor a s c e n d í a a 
un mi l pesos; y que tan pronto lo 
hizo a instancias del mismo M r . 
Berton, é s t e le d e j ó cesante del 
cargo que d e s e m p e ñ a b a de jefe de 
efectos e l é c t r i c o s , por el que gana-
ba un sueldo de doscientos vein-
ticinco pesos mensuales . 
Termina diciendo el querellante 
que sabe que Bertqn y Lorence es-
tán l iquidando todas las existencias 
que tiene _ la C o m p a ñ í a en eu a l -
m a c é n de la calle de Gal iano , con 
lo que perjudican grandemente a 
los acc ionistas . 
(r 
lea* 
W R A A R O M A T I C A D E W O L f E 
U U N I C A L E G I T I M A 
Importadores Exclusivos 
s : en la República : s 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , l g • H a b a n a 
S E Q U E D O C O N L A S R O P A S 
E n la C u a r t a E s t a c i ó n de Pol i -
c ía d e n u n c i ó ayer E n r i q u e P é r o z y 
Mart ínez , de sesenta y cinco a ñ o s 
de edad y .vecino de E s p e r a n z a , n ú -
mero 4, que en el mes de abr i l lo 
e n t r e g ó un tresil lo de bri l lantes y 
zafiros y un reloj pulsera para 
hombre, a l mestizo Domingo Suá-
rez, vecino de A t a r é s , n ú m e r o 4, 
con el fin de que se los comprase: 
y que a pesar del tiempo transcu-
rrido, no se las ha pagado n i se las 
devuelve; por lo que se considera 
perjudicado en la cant idad de cien-
tl cuarenta pesos. 
P R O C E S A D O S 
Por los distintos jueces de Ins -
t r u c c i ó n de esta capi ta l fueron pro-
cesados ayer los siguientes indi-
viduos . 
Manuel H e r n á n d e z A lvarez , por 
reniencla de instrumentos para el 
robo, s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de qui-
hientos posos; J o a q u í n M a l v a r Mon-
talvo. ( a ) " M a l v á e z , " por hurto, 
con flariZj, de quinientos pesos, 
Fornnndo Vega D í a z y J o s é R a m ó n 
L ó p e z F e r n á n d e z , por i n f r a c c i ó n 
de la L e y de L o t e r í a , con cien pe-
sos de fianza cada u n o . 
A R R O L L A D A P O R U N T R A N V I A 
Por el doctor Duplesel , m é d i c o 
de guardia en el Hospita l Munici-
pal, f u é asistida ayer de diversas 
contusiones y desgarraduras de ca-
rácter grave, diseminadas por el 
cuerpo, la joven J u l i a L ó p e z L ó -
pez, de E s p a ñ a , de diecinueve a ñ o s 
de edad y vec ina de J u a n Alonso, I 
26, L u y a n ó . 
D e c l a r ó la L ó p e z a l a po l i c ía que 
al atravesar la esquina de Rastro 
y Monte fué alcanzada, casualmen-
te, por el t r a n v í a n ú m e r o 521 de 
la l í n e a de Cerro-Muel le de L u z , i 
que guiaba e l motoris ta J o s é U l á s | 
Tovar, de la Habana , de cuarenta ! 
j seis a ñ o s de edad y vecino de San ' 
J o a q u í n , n ú m e r o 106. 
E l motorista f u é dejado en l i -
bertad . 
un individuo de la raza blanca, co-
mo de tre inta y cinco o cuarenta 
a ñ o s de e d a d . 
Reconocido por el doctor E s q u i -
no, m é d i c o de guardia en la Casa 
de Socorro de C a s a B l a n c a , é s t e 
c e r t i f i c ó presentaba p é r d i d a total 
del cuero cabelludo, partes blancas 
del rostro, de los ojos y parte' de 
ambas manos, datando su muerte, 
aproximadamente, de hace varios 
d í a s . 
Regis tradas las ropas del occi-
so, la p o l i c í a o c u p ó var ias prendas 
de poco valor , y dos documentos: 
uno firmado por e l s e ñ o r Antonio 
Repiso, como recibo de la s u m a de 
setenta y cinco pesos, como pr ima 
de mil quinientos pesos de fianza 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n C u a r t a ; y el otro, f irmado 
por e l doctor J o s é Rosado Aybar , 
p. o. doctor Florencio G u e r r a , que 
dice: " R e c i b í del s e ñ o r Antonio 
Pere ira trescientos pesos, cantidad 
en que so ha ajustado la defensa 
del mismo en la causa por dispa-
ros de a r m a de fuego a determina-
da persona, haciendo constar que 
el importe comprende todos los t r á -
mites, incluso el Recurso de C a s a -
c i ó n ante el T r i b u n a l Supremo. Oc-
tubre 16 de 1 9 2 5 . " 
E l c a d á v e r , aunque se cree sea 
el de Antonio Pere ira , no ha sido 
identificado por nadie; por lo que 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a o r d e n ó s u remi-
s i ó n a l Necrocomio p a r a la p r á c t i -
ca de la autopsia correspondiente . 
D E N U N C I A J>E E S T A F A 
E l juez do I n s t r u c c i ó n de Cien-
fuegos r e m i t i ó ayer a l de Ins truc -
c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a de la 
Habana , un exhorto, a c o m p a ñ á n d o -
le el acta levantada por l a p o l i c í a 
de aquel la c iudad en fecha 30 de 
octubre p r ó x i m o pasado. 
E n dicha acta aparece que J o s é 
P é r e z H e r n á n , de Cienfuegos, de 
cuarenta y dos a ñ o s de edad y ve-
cino de Cuba, n ú m e r o 1, Cienfue-
gos, denuncia que Amado Alvarez , 
representante de la C o m p a ñ í a P l a n 
Manuel Suárez , con oficinas en la 
Habana , calle de Agular , n ú m e r o 
116, no obstante haber él pagado 
26 mensualidades de a dos pesos 
c a d a una y de acuerdo con la c l á u -
su la n ú m e r o 4 del referido plan, 
se niega a entregarle un solar , d á n -
dole constantemente evasivas y, ¿JI-
c i é n d o l e que eso tiene que resol-
verlo la oficina central , pero que 
é s t a le ha informado que Alvarez , 
que reside en la cal le A r g ü e l l e s , 
23 4, en Cienfuegos, e s t á autoriza-
do para entregarle el solar, por to-
do lo cual se cons idera perjudica-
do, a m á s de haber pagado a la re-
ferida C o m p a ñ í a las 26 mensual i -
dadts, que equivalen a cincuenta y 
cuatro pesos. 
S E A P R O P I O D E L A U T O 
A l juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a p r e s e n t ó ayer una de-
nuncia R a m ó n Pousa R o d r í g u e z , 
na tura l de E s p a ñ a , mayor de edad 
y vecino de Mercado de T a c ó n , n ú -
mero 27 (a l tos) en la que dice que 
d ió en a lqui ler el auto n ú m e r o 7097 
a l chauffeur Antonio P e ñ a , vecino 
de Prlmel les y D íaz , en el reparto 
Columbla; y que é s t e ha matr icu-
lado la m á q u i n a como de su pro-
piedad, s a c á n d o l e en el Municipio 
l a chapa n ú m e r o 5867, por lo* que 
no s ó l o se considera perjudicado, 
sino que el P e ñ a ha cometido un 
grave delito a l hacer constar que 
el a u t o m ó v i l era de su pertenencia. 
4 V E N D I O L O S M U E B L E S 4 
F é l i x C a s a r í n Morales, encarga-
do del s é r v i c i o de camiones del De-
p ó s i t o Munic ipal , p r e s e n t ó ayer a l 
oficial de carpeta en la S é p t i m a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a a J o s é L ó p e z 
G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de tre inta y 
tres a ñ o s de edad y vecino de Z a n -
j a , n ú m e r o 120, y al ' a s i á t i c o Sam 
Lee. de cincuenta a ñ o s de edad y 
vecino de la propia calle , n ú m e r o 
133 . 
Dijo C a s a r í n que cumpliendo un 
mandamiento expedido por el juez 
de Primera Instancia del Distrito 
de Almendares, con un Inventario 
de muebles, se p e r s o n ó en -la casa 
Z a n j a , n ú m e r o 120, a recoger unos 
muebles que, por orden del Juzga-
do, estaban en d e p ó s i t o del L ó p e z , 
y el cua l h a b í a comunicado querer 
entregarlos por verse precisado a 
a lqui lar la casa; pero que ni l legar 
al referido lugar L ó p e z le i n d i c ó 
la casa del Sam Lee , por ser donde 
se hallaban los muebles, y a l tra-
tar de l l e v á r s e l o s , el a s i á t i c o le di-
jo que los mismos eran de é l , mos-
t r á n d o l e un recibo firmado por el 
L ó p e z , en el cua l consta h a b é r s e l o s 
vendido en setenta pesos. 
Presentado L ó p e z a l juez de Ins-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , es-
ta autohidad le r e m i t i ó a l V i v a c . 
A P A R E C E U N H O M B R E A H O G A 
DO E N E L L I T O R A L D E B A H I A 
Por varios individuos fué extra í -1 
do del mar, frente a l a escala d e l ' 
ca fé " L a M a r i n a , " sito en el pue-
blo de Casa B l a n c a , el c a d á v e r de 
M A R I N E R O B E O D O , L E S I O N A D O 
Por el doctor C a ñ a s , facultativo 
de guardia en el P r i m e r Centro de 
Socorro, f u é asistido ayer, de una 
c o n t u s i ó n grave en la r e g l ó n tibio-
tars iaua izquierda, el c iudadano 
americano E d w a r d E d n a r d , de vein-
tiocho a ñ o s de edad y s in domici-
lio, y e l cual presentaba, a d e m á s , 
s í n t o m a s de haber ingerido bebi-
das a l c o h ó l i c a s . 
E l paciente no d e c l a r ó , y s í el 
v igi lante 7 5 5, que lo condujo a ese 
Centro , y e l cual expuso que, como 
a, las once de la m a ñ a n a , fué l la-
mado del bar sito en San Is idro y 
C u b a , pues allí h a b í a un individuo 
les ionado. 
D e s p u é s d e c l a r ó e l propietario 
dol referido bar. l lamado Pedro L ó -
pez F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de trein-
ta y cuatro a ñ o s de edad . Dijo que 
el lesionado, con otros dos o tres 
marineros m á s se p r e s e n t ó en su 
establecimiento tomando var ias co-
pas y que a l li^ a pagarlas , se en-
contraron con que no l levaban dl-
N O F U M A B A N O P I O 
Por los vigilantes n ú m e r o s 1719, 
756, 1436 y 188 fueron detenidos 
ayer en el Interior del Teatro C h i -
no sito en Z a n j a , n ú m e r o 37, los 
a s i á t i c o s Arturo L a n g , de cuarenta 
y cinco a ñ o s de edad, encargado 
del e s p e c t á c u l o y vecino de Manr i -
que, 112; Cheo L u í n , de ve int lc in- j 
co a ñ o s de edad y vecino de San 
J o s é , 97; Sam Cha , de sesenta y 
tres a ñ o s de edad y vecino de Z a n -
j a , 37, y Fe l ipe Chin , de veintinue-
ve a ñ o s de edad y vecino de San 
N i c o l á s , 98; porque a l pract icar un 
registro con mandamiento jud ic ia l , 
ocuparon u n pomo conteniendo 
opio, y otros ú t i l e s propios de los 
que se emplean para- fumar dicha 
droga . 
L a n g expuso a l Juzgado que di-
chos objetos eran de la propiedad 
del a s i á t i c o Lee Sam L a i , art ista 
que f u é del teatro y e l que f a l l e c i ó 
hace poco. 
Reconocidos los detenidos por el 
m é d i c o de guardia en el Segundo 
Centro de Socorro, é s t e c e r t i f i c ó no 
fumaban dicha droga; por lo que 
m á s tarde fueron dejados en l i -
bertad . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
'Secc ión T e r c e r a d e n u n c i ó ayer Is-
mael Ga inza y Porcada , vecino de 
M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 2, le-
tra C, (al tos , ) que e l d í a 2 de oc-
tubre ú l t i m o hizo u n contrato con 
los gerentes de la C o m p a ñ í a Gene-
ral de Autos y Motores s i ta en Ma-
rina, 2, por el cual é l a d q u i r í a dos 
m á q u i n a s , a plazos. 
Que le propuso a la C o m p a ñ í a le 
vendiera un a u t o m ó v i l de su pro-
piedad, a lo que a c c e d i ó a q u é l l a ; 
pero que la m á q u i n a f u é vendida 
en novecientos pesos y a h o r a recibe 
una c o m u n i c a c i ó n de d icha corpo-
r a c i ó n en la que le dice haber in-
cluido dicho dinero en su cuenta 
corriente, como pago de las dos 
m á q u i n a s , cosa que é l no h a b í a au-
torizado y por lo que se considera 
estafado en dicha s u m a . 
L I M P I A . S A N A . S U A V I Z A 
S u perfume supera a l de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador: 
el baño de los niños y de las damas. 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n : J a b ó n n e u t r o , O x i d o d e z i n c , 
B o r a t o s ó d i c o , G o m a b e n j u í . T i m o ! , S a n t a l o l . C i n n a m e i n 
L a s V e n t a j a s D e L a R e g i s t r a d o r a Re minuten. 
Fabricadas por Remington Arms Co., Inc. 
C e r r a d u r a 
Q ü e C o n t r o l a 
TODA L A 
R e g i s t r a d o 
PASADO — CAJA 
A O 0 O Q 7 9 6 
B G O O Q f i O a 
T o t a l e s 
I m p r e s o s 
Y es la REMINGTON la UNICA que reali-
za el deseo de los señores Comerciantes de 
obtener, impreso en la cima y con números 
claros e inalterables, E L T O T A L DE SUS 
I N G R E S O S E N E F E C T I V O después de de-
tallarlos partida por partida. 
No hay dos REMINGTON que abran con 
la misma llave. Cada una tiene cerradura 
que controla toda la Registradora, con su 
llave especial y única, como garantía y con-
trol de 100 por cienío de valor para que el 
Comerciante obtenga: 
lo. La eliminación de alteraciones, pérdidas 
y filtraciones, porque todas las cuentas que 
la máquina lleva están absolutamente bajo 
su amparo personal y, 
2o. La seguridad de que nadie puede bur-
lar su vigilancia. 
Sin compromiso pídanos una demostración 
práctica. 
Hay una REMINGTON 
para su nc^ocip. 
Otras Ventajas. 
1. Cinta Autográfica 
Toíalizada. \ 
2. Indicadom de Importes 
Más Visibles. 
3 . Contadores de Opera» 
dones Especiales. 
4 . Toíalizadores Múltiples 
5. Indicadores Completos 
de Operaciones. 
6. Teclado Flexible, 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Agentes Generales Exclusivos 
Riela 27-29 Apartado 2055 
Habana 
D i s t a n c i a , C l a r i d a d , V o l u m e n C o n U n a R A D I O L A . 
R a d i o l a X 
El aparato completo, incluyendo una bocina amplifica-
dora y pilas, está colocado en un precioso gabinete de 
caoba, que constituye un adorno en cualquier hogar. E l 
circuito usado en este aparato receptor, permite el que 
con solo cuatro Radiotrons WD-11, se obtengan los re-
sultados que generalmente hacen necesario el uso' de 
cinco bombillos. 
R a d i o l a S u p e r V I I I 
No necesita antena ni alambre de tierra, 
y recibe, sin embargo, á gran distancia. 
Solamente consta de dos perillas de control. 
Esta falicidad de operación, su perfección 
de tono, y la belleza del gabinete, han esta-
blecido firmemente la demanda por la 
Radiola Super VIII , como un aparato re 
ceptor de calidad. 
Cuando usted haya oído la reproducción que se 
obtiene con una Radiola, usted no esíard contento, 
hasta que haya instalado una en su hogar. 
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U V E R B E N A D E L S A B A D O 
A S P E C T O S D I V E R S O S 
i. Se transfiere? 
No. 
Autorizado por el Padre Viera 
puedo asegurar que ee celebrará el 
sábado, indefectiblemente, la Ver-
bena de Palisades Park. 
Nada hay que se oponga, por el 
momento, a que pueda efectuarse 
ese día. 
Todo está dispuesto. 
Organizado debidamente. 
Asi me dice en nombre del po-
pular párroco del Cerro su secre-
tario, el diligente Pablo Alvarez de 
Cañas, leader de la benéfica fiesta. 
L a demanda de entradas en lu-
gares como E l Encanto alcanza por 
día proporciones considerablee. 
Cuestan un peso. 
Personales todas. 
Llevará un número cada una de 
ellas para la rifa del precioso man-
tón promovida por la señora Nico-
lasa Zabala de Llerandl. 
A propósito. 
Sobre las entradas. * 
E l viernes a. las cuatro de la tar-
de se reúne la Directiva en Pali-
sades Park con objeto de recibir 
de las personas comisionadas para 
la venta o los tickets o el importe 
de los mismos. 
E s la víspera de la Verbena. 
Y la liquidación urge. 
Tres premios. 
E n Medallas de Oro. 
Se adjudicarán en la forma que 
doy a renglón seguido: 
Primer Premio:— A la señora o 
señorita que haya' vendido mayor 
número de entradas. 
Segundo Premio.— Para la se-
ñora o señorita que más recaude en 
su alcancía. 
Tercer Premio.— Para la Pre-
sidenta del Kioeco que obtenga ma-
yor recaudación. 
Acuerdos tomados ayer. 
E n la junta de Presidentas. 
E l Teatro. 
TJn gran aliciente. 
E n situación ventajosa, cerca do 
la entrada, aparecerá engalanada 
con plantas y con flores por el jar-
dín Antilla, de la barriada del 
Cerro. 
De su dirección están hecho car-
go Ernesto Lecuona, G . Barral y 
Guillermito de Cárdenas. 
E l espectáculo que ha de ofre-
cerse durante toda la noche consta-
rá de una serie de números inte-
resantísimos. 
Véanse aquí: 
E l Quinteto Usandizaga. que es 
tá actuando, desde «ntenoche . en 
Actualidades. 
Teresita España. 
E l la Granados. 
Margot Rodríguez. 
E l barítono Vicente Abatte y el 
tenor Agustín Díaz. 
Carmita Ortlz. 
E l bailarín Areu. 
Jesús Tordesillas y su esposa, 
María Herrero, del teatro Principal. 
E l concertista Luis Fernández 
Ardois y el guitarrista Ezequiel 
Cuevas. 
E l bailarín Manuel Arroyo, la 
pareja de bailes de salón Bonori-




Y ya, por último, el regocijado 
Ba Ta Clan Universitario. 
Habrá rifas. 
Con premios diversos. 
Cuéntanse ya con los que han 
donado al objeto Madame PIpeau, 
una cartera de terciopelo verde, la 
Casa Arys, un estuche de perfume-
ría, la Francia, un objeto de arte, 
y F i n do Siglo, un abanico de 
plumas. 
E n los talleces de E l Encanto ha 
sido confeccionado el vestido que 
lucirá Sarita Jústiz de Belaunde. 
Traje el de la bella Presidenta 
del Teatro que ha servido de mo-
delo a los que llevarán las señori-
tas de la Comisión. 
De la misma casa todos. 
Muy elegantes. 
"VARIAS TIENDAS EN UNA" 
••••••••••••••••«O 
V i n a S e r i e H E x t r a o r ó l n a r l a 5 e T L i q u l d a c l o i t e s 
H E M O S C O L O C A D O E N L A P L A N T A B A J A , J U N T O A L A E N T R A D A P O R L A 
C A L L E D E A G U I L A , V A R I A S M E S A S . EN E L L A S P O N D R E M O S , D U R A N T E UNOS DIAS, 
A R T I C U L O S D E L A E S T A C I O N , P R O C E D E N T E S D E DISTINTOS D E P A R T A M E N T O S , 
P A R A O F R E C E R L O S A P R E C I O S I N F I N I T A M E N T E I N F E R I O R E S A L D E L C O S T O E N 
F A B R I C A . 
^ E s t e e s e l ~ p r l m c r O b s e q u i o 6e los A l m a c e n e s T i n 6e S i g l o en l a t e m p o r a d a 6e 3 n v l e r n o 
L I Q U I D A C I O N E S D E L D I A • 
Una junta hoy. 
Del Kiosco Veneciano. 
Ha sido convocada por su Presi-
den'a. la señora Consuelo Morillo 
de Govantes, para su casa ae Mila-
gros y San Antonio en la barriada 
de la Víbora. 
Se encarece la asistencia. 
Bello traje. 
Del Kiosco Segundo Imperio. 
Kiosco que preside la distingui-
da señora Otilia de los Reyes do 
García. 
E n una de las vidrieras de E l 
Encanto está exhibiéndose dicho 
traje. 
De gran lujo. 
(Continúa en la página siete) 
P R O T E S T E G O N E N E R G I A 
si le dan un otro cualquiera en lugar del sin rival café de 
é i L A F L O R D E T I B E S " 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M.7 6 2 3 . 
A $0 .35 
Pantalones de lana, tipo ligero, 
color gris, forma recta; para niños 
de 4 a 7 años . 
A $0 .60 
Pantalones de lana, rectos, jas-
peados, para niños de 4 a 7 años. 
A $0 .90 
Abriguitos de estambre de lana, 
para niñas de 2 a 4 años. En solfe-
rino, verde, fresa, punzó y azul. Al-
gunos en combinación de dos colo-
res. 
A $1.00 
Mamelucos de otomano con ca-
prichosos bordados, para niños de 
1 a 4 años. 
A $1.00 
Vestiditos de estambre de lana, de 
superior calidad. En coral, azul rey, 
rosa, punzó y pastel. 
A $1.40 
Sweaters, para niñas de 4 a 6 
años. En azul y beige, con bonitas 
combinaciones en dos tonos constras-j 
tantes. 
A $1.40 
Mamelucos de estambre de lana, 
para niños de 1 a 3 años. En azul 
pastel, punzó, beige, fresa, henna y 
coral. 
A $1 .65 
Vestiditos de estambre de lana, 
para niñas de 4 a 6 años. En beige, 
azul pastel, azul rey y carmelita. 
A $1 .75 
Trajecitos compuestos de panta-
lón de sarga y blusa de seda y oto-
mano, en distintos colores, adorna-
dos con botones nácar. Tallas de 
4 a 6 años. 
A $1 .98 
Sweaters de seda para niñas. Uran 
variedad en colores y estilos, para 
niñas de 3 a 4 años. 
A $2 .25 
Trajecitos enterizos de estambre 
de lana, para niños de 3 a 6 años. 
En blanco, negro, beige y azul pas-
tel. 
A $2 .75 
Trajes de estambre de lana, para 
niños de 3 a 6 años. Pantalón y 
blusa sueltos. En beige, punzó y azul 
pastel. 
A $2 .75 
Trajes de casimir, para niños de 
3 a 7 años. Saquitos sin solapa y 
pantalón recto. En diferentes colo-
res y estilos. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy, miércoles. A 
las 8 y 30 p. m. 
Primera Parte 
1. —Paso doble "Sevilla para el 
regalo". A. Calejas. 
2. —Overtura "1S12". P. Tschai-
kowsky. 
8.—Serenata "Entre Sombras". 
L . Casas. 
Segunda Parto 
1. —Gaveta de Concierto "Sweet 
Love". (R. Vollstedl. 
2. —Selección de la ópera "l>o-
hengrln". R. Wflgner. 
Tercera Parte 
1. —Vals "Idilio". F . Von Blon. 
2. —PotpourrI cubano '"De la Ha-
bana a Manzanillo". F . Ro-
jas. 
?,.—Fox Trot "Drcams of India". 
P. Wonrlch. 
J<-m'» Molino Toi irs , M. M. 





S w e a t e r s ^ b u f a n d a s " p a r a S e ñ o r a s 
Desde $1.00 a $2.00 
Sweaters de lana. Abiertos o ce-
rrados. En diversidad de colores y 
estilos. 
Desde $1.75 a $5.75 
Swoaters de seda. En distintas 
formas y estilos. Surtido' completo en diversidad de estilos y colores. 
de colores y tallas. Todas en clase fina. Sus precios pri-
mitivos oscilaban entre $6.00 y $9. 
Son los que antes valían de $12 . AA 
a $23.00. A $2 .90 
Juegos compuestos de bufanda 
De $1 .25 a $1.90 y sombrero de lana de los Pirineos, 
de finísima calidad. En azul pastel. 
Bufandas de lana de los Pirineos, Prusia, henna, punzó, beige y gris. 
L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
P a r a pies agrietados, es* 
c o r i a c i o n e s , r o z a d u r a s , 
salpullidos, e c z e m a y 
otras infecciones c u t á n e a s 
P o l v o s 
K O R A K O N I A | 
Use los u n a s e m a n a y sí 
no queda satisfecho le 
d e v o l v e r e m o s s u i m -
porte í n t e g r o . 
E n d r o g u e r í a s y far-
tacias. 
Ule Mermen Company 
Newark, N. J . , V. S. A-
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros dt SS. MM. los Rtyc» de Espoña 
PARIS Rué de la Palx 22 
RELOJES DE BOLSILLO 
PARA CABALLEROS DE GUSTO 
W ON muchas las marcas de relo-
k-^ jes que je anuncian como los 
mejores. Pocos son, sin embargo, los 
que merecen semejante calificativo. 
Nosotros le brindamos Relojes F i -
nos de Bolsillo de los fabricantes 
Suizos más famosos, en Platino, Oro 
y Esmalte. Verdaderas Joyas de la 
Moderna Relojería. 
Tenemos además mil otros artícu-
los apropiados para regalos entre la 
senté bien. 
" C A S A B O R B O L L A " 
PRADO Y TR0CADER0.-TELEF0N0 A-0121 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N l>i:L DIA S U K V E 
Estado* del Tesoro . $26.442.507.72 
Renta 1.772,792.08 
Fondo Especial de 
O. P . ¿el 15 de 
jul | a 9 de no-
viembre de 1925 4.243,413.03 
i Recaudación de O. 
1 P.. día 9 de 1925 21.839.52 
I X FRACCION E S POR 
TRAXSl^ORTES 
Las primeras infra<;ciones del 
Reglamento de Transponte Terres-
tre han sido sorprendidas por Ins-
pectores de la Sección del Fondo 
Especial de Obras Públicas. 
E l inspector César Martínez le-
vantó acta en el día de ayer por la 
cual comprobó que el camión con 
la chapa número 17,410 llevaba 
carga por 8,200 kilos do peso, es-
tando matriculado solamente para 
cinco toneladas y media. 
E l propio inspector sorprendió 
al camión número 17,48 6 con una 
carga de 4.720 kilos de peso, es-
tando matriculado para 1.500 ki-
los. 
E l inspector Lavega dio cuenta 
i de haber visto circular dos máqui-
nas particulares con chapas exen-
tas de pago, no estando por lo 
ranto autorizadas por el Regla-
mento de Transporte Terrestre, 
para gozar de esa prerrogativa 
tácitamente determinada en el re-
íerido Reglamento. 
Hemos podido caber que se tra 
la de «un funcionario municipal y 
le otro concular. 
C 10241 alt. 5d 11 
E L P E N I T E N T E 
NOVELA DE COSTUMBRES CUBANAS 
por 
Cirilo V ü l a v e r d e 
autor de 
C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1 .00 ejemplar 
DE**!^ A 6 M A R I X A?*1 p ed /dos " f Z W l t S L f ^ ¡ T f i S S ^ A R I 0 
! H E I . A C I O X D E C A R R E T E R A S 1 
L a Secretaría de Hacienda. 
. tFondo Especial de Obras Pubü-
cas) ha interesado de Obras Pú 
i blicas y de los Gobiernos Prdvin-
j ciales, un informe del númerot de 
¡ carreteras del Estado y de la Pro-
vincia, es decir, construidas por 
| cargo al Tesoro del Cobiorno 
i Provincial correspondiente, exis-
tontec en toda la República, g fiu 
de hacer más efectiva la fiscnli 
¿ación del Impuesto de Transpor-
te Tirrcstre . 
A|>M)iNISTIUDOR Di LA \ m A-
NA D E MANZANILLO 
£»e encuentra a la firma rtol 
Presidente de la Repúbiio.i un de-
creto por el cual se nombra Admi-
nistrador de la Aduana de Manza-
nillo al señor Carlos líeríot. 
L a b e l l e z a d e u n a s p i e r n a s 
c u b i e r t a s c o n m e d i a s d e s e d a 
no depende sólo del buen contorno de las pantorrillas. Aún 
las más bonitas, aumentan atra:t¡vos y belleza, si se les cubre 
con gusto, elegancia y refinamiento. Es por eso que la mujer 
distinguida, luce sus piernas dentro de las Medias A L L E N A., 
orgullosa de su exquisita elegincia y satisfecha por la segu-
ridad que tiene de su prolongido uso. 
Usted encontrará Medias de Seda 
A L L E N A., en todos los colores del 
día; pues las medias A L L E N A . , son, 
además, los centinelas de la Moda. 
Sus precios son módicos. 
AXLEN A. COJKPAMY 
New York, Xenosha, Wlss. 
Bi: ANDON k ROSRZGIEZ 
Unicos SlfttrJbnldores en Cuba 
Afular 105.—Habana 
L I G A S PARIS 
Hay Contacto de Metal con la Piel 
L a marca P A R I S es garantía de 
completa satisfacción, pues en ellas se 
combinan durabilidad, confort y ele-
gancia. Insista en las legítimas LIGAS 
PARIS. 
Fabricantes 
A . S T E I N 8c C O M P A N V 
CHICAGO - NEW YORK, U. S. A. 
¿ E s T i e m p o Y a d e 
C o m p r a r U n a s N u e v a s ? 
O P I N I O N D E V A L E R 
Dr. A. C. Bosque, 
Muy señor mío: 
Por ser mi especialidad las en-
fermfdades del pecho, he tenido la 
oportunidad de usar el G R I P P O L 
BOSQUE, habiendo tenido un éxi-
to considerable en los distintos ca-
sos de bronquitis aguda y crónica, 
así como por el buen resultado de 
su preparado, me tomo la libertad 
de escribirle esta carta para que 
haga el uso que crea conveniente. 
De usted, atentamente, 
( F . ) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, 17 de noviembre de mil 
novecientos veintitrés. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l G R I P P O L es una medicación 
valiosa en 'el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
enfermedades del aparato respira-
torio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Id 11 
S E D A S 
Nos hallamos en la época 
propicia de los tejidos de seda, 
olvidados durante los largos 
meses veraniegos. 
Con la misma atención ca-
pital dedicada a los Vestidos 
de Invierno, poniendo a la dis-
posición de las damas inago-
table colección de Modelos 
portentosos, cuyos méritos han 
quedado bien demostrados en 
nuestra última Exposición, he-
mos procurado reunir todos los 
estilos y dibujos más modernos 
que en telas de seda se han 




A $1.25 —Crepé de la China 
en todos colores. 
A $1 .25 .—MESALINA, de ca-
lidad superior. 
A $ 1 . 7 0 . — C R E P E de la Chi 
na, extra. 
A $1.85 — CANTON C R E P , 
finísimo. 
A $2 .50 .—SATIN cRfp 
18 colores. V'REP 
A $2.90 —SATIN CREP lecto. te 
T E A i n $ . 3 „ ^ R E , , E H 
A $ 4 . 9 0 - F A Y A , «ceUa 
A $ 5 . 7 5 . _ F A Y A p t t t ¡ 0 _ 
estilos novísimos. 
A $2 .—CHARMEUSE á 
célente calidad. 
A $ 2 . 5 0 . - C H A R M E U S E ^ 
moroso. 
A $ 3 . - C H A R M E U S E F r ^ 
m SEDAS ESTAMPADAS d 
5 4 pulgadas de ancho. InfjJ 
tos estilos. 
SEDAS. DE 54 pulgada. 4 
ancho, propias para mantones 
SEDAS, de 54 pulgadas | 
ancho, con cenefas bordada? 
















A $2.10 — F L A T C R E P mag-
nífico . 
A $2.25 — F L A T C R E P lige-
ramente superior al anterior. 
A $.50 — F L A T C R E P mas fi-
no. 
No olvide que dentro d: 
breveŝ  días exhibiremos e$¿ 
los de plises absolutamente 
nuevos, en uua de nuestra* 
principales vidrieras. 
N I C O j J 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A G R O L I N E 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O SU CAIDA 
S I N 
P I A D O R 
MotroU-Malet» 35. VENDEMOS 
Contado S45.00 




en el Catálogo Victrola f80, I Al contado 1150.00 
Victrola 9. Ccntaflo $00.00 
ü 10165 
-
D r . L . R O D R I G U E Z M O L l M 
Profesor de Enfermedades de las V ías Urinarias en 
Universidad ds la Habana 
Cirujano dftl Hospital Calixto García 
Lxamen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tar^ 
LAMPARILLA, 86-88. TELEFONO A-^454' 
c 010$ alt 
;PE RADIA,, 
» ««celia 
ANO X C I i l 
D l A K i O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E \ 9 ¿ x 
H A B A N E R A S 
tViene ¿e 1» V&elna. seis) 
HOY 













I C O L i J 
en 
!a taro*' 
festividad boy de los Martín, 
v las Ernestinas. 
Enfre ^ a s " saludaré p g m j r o . 
^ o n a ^ S o s l ^ e f i l u s t r e escritor 
perteneciente a mis me-
dedad para la ^«feslicldad. 
S a d ^ B ^ r / E r n e s t i n a Mar-
coleta d f . ^ S r e r a , la interesante 
• ^ t Fernánaez'de Velasco. a 
viuda de re1"" pslón de mis vo-
la que bago expresión completa 
tos por su mayor y ^ 
felicidad. u z de Márquez. Ernestina Márque 
Ernestina Rull° prat8 Ernestina 
destina Anaya deMorraaieS • 
Marlll viuda de Morales. 
Y Ernestina Rivero. 
Entre }™n*f%l%*& Ernestf-
- " ^ s U r E r ^ n a Ldpez E r - , 
na Díaz Ernestina Quintero, 
^ "tina Hernández y Ernestina 
Márnuez y Rodríguez. 
MáYqErnestina Cabaleyro, la meri-
. nionista profesora de la 
S e ^ l á M S i p a l de Música. 
Los Martín. 
Forman un corto grupo. 
Saludaré con preferencia al muy 
querido doctor Martín Arosie<gui, 
Magistrado de la Audiencia, tan 
inteligente, tan decidor y tan sim-
pático. 
E s el santo también del menor 
de sus hijos, Martinito Aróstegui 
y Montalvo, que se encuentra estu-
diando en un colegio de los Esta-
dos Unidos. 
E l respetable caballero Martín 
F . Pella, jefe de una numerosa fa-
milia de esta sociedad, y uno de 
los más antiguos, más acreditados 
y más distinguidos importadores 
de nuestra plaza comercial. 
Martín Novela, Martín Casuso y 
Mario Martín Labrit. 
Martín Leunda, antiguo funcio-
nario de la administración pública, 
que desempeñó hasta fecha recien-
te el importante cargo de Sub-ln-
terventor General del Estado. 
Martín F . del Monte. 
Martín Méndz Capote. 
Martín Knon. 
Martín Estrada, alto funciona-
rlo de la Cuban Cañe, donde mu-
cho se le estima y considera. 
E l caballero alemán, mi viejo 
amigo Martín Frankfurter, esta-
blecido en el comercio de esta pía 
za. 
Ya ya, por último, Martín Pi 
zarro antiguo y estimado compa-
ñero del periodismo. 
¡A todos, felicidades! 
C A R M E L A N I E T O 
rrata la noticia. 
cSre Carmela Nieto. 
Por un instante se abrió el trau-
n« hocar de mi admirada y muy 
^irida compañera, de la redao-
S de E l Mundo, en noche pa-
SaFué para recibir con un cup de 
i,„»«nnirnA y un poco de música 
Í ü X a d o General de la Cruz Ro-
ja Española. 
Un acto interesante. 
Muy simpático. 
Hasta la elegante mansión de la 
incansable benefactora en el Ve-
dado se dirigió el doctor Ignacio 
Plá y Muro con su distinguida es-
posa y su gentil hija, la señorica 
Berta Plá, para llevarle la conde-
coración que desde la Corte de Es-
paña le envía la Asamblea Supre-
ma de la Cruz Roja. 
Justo premio. 
A sus servicios eminentes. 
E n silencio, sin ostentación, no 
cesa Carmela Nieto de hacer remi-
siones a los heridos en campaña. 
A su vez, y haciendo uso de su 
positiva influencia, proporciona 
frecuentemente "madrinas de gue-
rra" al soldado español. 
Bien está sobre el pecho de Car-
mela Nieto, ampliamente maternal, 
la honrosa insignia otorgada. 
Dice la placa: in hoc signo saín?, 
y esto, para ella, no es más que l;i 
confirmación de su hermosa exis-
tencia, por largo tiempo consagra-
da al servicio de los enfermos. 
Enfermos del cuerpo. 
Y del alma'. 
UNA BODA E N ROMA 
Acabo de recibirla. 
Con' muy grata sorpresa. 
Una tarjeta que es la invitación 
para el matrimonio de nn joven 
cubano que no ha mucho despedía-
mos para la Argentina. 
Desvió el rumbo. 
Y ha ido a dar a Italia. 
Se trata del apuesto, caballero-
so y muy simpático doctor Charles 
A. Mendiola Roura, que salió dj 
esta icapital designado para altad 
funciones de la Cancillería Cubana. 
E l día 3 del corriente, víspera de 
su santo, unió su suerte el doctor 
Mendiola a la de la signorina L i -
lian Cook. 
Boda por la tarde. 
E n Roma. 
Se celebró en la residencia del 
doctor Eduardo Newton Cook y su 
distinguida esposa, María BertinI, 
padres de la novia. 
Van desde aquí iriis votos. 
Por su felicidad. 
A N G E L A E L V I R A MACHADO 
En Nueva York ya. 
Angela Elvira Machado. 
A bordo del Majestic arribó en 
el día de ayer a aquellas playas la 
íTfntil hija del honorable Presiden-
te de la República. 
Vuelve de una feliz jornada. 
Llena de satisfacciones. 
Acompañada de la distinguida 
familia del señor Francisco D. Ma-
drazo ha recorrido playas, ciudades 
y balnearios de los más famosos 
de Europa. 
Breve será la estancia en la gran 
city neoyorkina de la señorita Ma-
chado. 
Se la espera el lunes. 
Por la ruta de la Florida. 
ferTLCa/r, 
L a s e n t r a d a s y l a r i f a d e l 
m a n t ó n d e " E l E n c a n t o " 
Q O L O faltan tres días para la 
^ gran verbena de Palisades 
Park. Es preciso, pues, apresurarse 
a adquirir las entradas, porque la 
demanda existente amenaza con ago-
tarlas en seguida. 
E l Encanto las tiene a Ja venta. 
Valen a $1.00. 
E l mantón de " E l Encanto" 
L a señora Nicolasa Zabala de Lie-
randi—de cuyo eficaz y entusiasta 
concurso no es posible prescindir en 
la organización de las grandes fies-
tas benéficas—nos dijo que el man-
tón donado por E l Encanto será ri-
fado entre los números de las entra-
das. 
Estas estarán, por consiguiente, 
numeradas, y deben conservarse a 
los efectos de la rifa. 
E l Kiosko Segando Imperio 
En una de nuestras vidriera^ ex-
hibimos el traje del Kiosko Segun-
do Imperio, que preside la distin-
guida señora Otilia de los Reyes de 
García. 
De charol o de rusia clara. 
Tamaños del I al 5 $3.75 del 
5 al 8 $4.50 y del 8/2 al I I 
$5.00. También los tenemos en 
los colores punzó y champagne, 
que valen 25 cts. más. 
"Bazar Imql^" ̂  Rafael I IhcwíTkia 
M ABAN A-CUBA 
ENTRADA POR SA*N R A F A E L 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó s i -
to, Farmacia del doctor 
J . E . Pujg. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2 .00 . 
C9736 Ind. 27 Cct. 
E l cubismo — que tanto so aplica hoy, parcial o integralnjcnte, al arte decorativo—ha in-
fluido de un modo ostensible e;i las nuevas sedas. Ibs que " E l Encanto" acaba de recibir pa-
ra la presente temporada tieneii diseños acentuadamente cubistas. E n ellas se ha inspirado I/ópez 
Méndez para hacer el magistral dibujo que antecede. 
(Continúa en la pagina aiez* 
M U E B L E S D E FANTASIA 
Nuevas remesas llegadas nos han 
traído una colección preciosa de 
mueblecitos de fantasía, en finísi-
mas maderas con adornos y aplica-
ciones de bronce. Escritorios para 
señora, carritos para té, costureros, 
mesitas paa teléfono, percheros, cor-
nucopias. . . Todos de elegante ador-
no y calidad superior. 
m i a ñ a 
L A C A S A D E L O * R F G A L O » 
AVE. DE ITALIA, IOS - TEL. A-2859 
LAMPARAS D E B R O N C L Y C R I S T A L . Es digno 
verse el surtido que actualmente tiene PARIS-
VIENA. Las hay en los más caprichosos estilos 
y para cualquier departamento de su hogar. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F U O 
M 
« i 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
E l DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en el 
establecimiento "Roma'*, 
Avenida del Brasil, entrl 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
rante «J año de 1926. 
m 
¥ ¥ E M O S hablado durante todos 
estos días de nuestras impon-
derables colecciones de vestidos y 
sombreros de invierno, tan cálida-
mente acogidas y celebradas por to-
da la Habana. 
Pues bien: ocupémonos hoy, si-
quiera sea de manera sucinta, de la 
maravillosa colección de sedas que 
a E l Encanto acaban de llegar. 
Para vestidos de calle 
"Twill" satín "Poiret", tejido 
combinación de asargado y listas de 
satín, en los colores más en boga: I 
marino, "mocha", ámbar, "Sudán",' 
"beige", grana, gr is . . . 
"Faille Siam": tejido semigrueso 
como faya, de seda mate, en los co- \ 
lores castaño oscuro, vino, marino, 
Borgoña, Habana.. . 
Crepé "Mongol": la calidad ge-
nuina. Más de 70 colores, y todos 
los tonos. Por ejemplo, del color¡ 
marrón hay la siguiente escala de to-
nalidades: chocolate, "cuckoo", cao-
ba, "tete de negre", caldera. . . Y 
por el estilo en los demás colores. 
Del crepé "Mongol"—que lo mis-
mo se usa para vestidos de calle que 
para vestidos de noche—tenemos la 
misma variedad de colores para ves-
tidos de "soirée" y de teatro. 
Y presentamos igual variedad in-
acabable de calidades y colores en 
crepés de China, crepés "Marro-
cain" y crepés "georgettes". 
Satín "Lamé" para vestidos com-
binados de mate y brillo, del que 
dijo Ana María Borrero, en una de 
sus crónicas de modas, que lo ha-
bían empleado en sus creaciones Lu-
den Lelong y Jean Patou. Colores 
"acajou" (caoba), blondo, "rouille" 
(oxidado). 
Guarnición Satín: 1̂ 4 varas de 
ancho, cantidad que se necesita para 
hacer el vestido de una sola pieza 
(lo más nuevo). Esta guarnición 
satín tiene la esquina labrada, y 
forma cubos, listas, etc. Influencia 
de la Exposición de Arte Decorati-
vo de París. 
Colores: azul cobalto o azul de 
lápiz—el color que tiene lápiz azul, 
—marino oscuro, "Cendre de bri-
que" (ceniza de ladrillo), Tiziano o 
blondo, tan apropiado para la mu-
jer de tez trigueña, y un color como 
el vino, pero más oscuro. 
Y otras muchas sedas cuya rela-
ción harían interminable este anun-
cio. 
¡Y todos los días llegan nuevas 
colecciones! 
AI Interior 
Nuestra estimada clientela del In-
terior puede pedirnos las muestras 
que desee en la seguridad de que 
será esmeradamente atendida. 
N E C R O L O G I A 
NARCISO A L V A R B Z M E N E N D E Z 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galíano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Priva do A-7221. 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
E S T A C I O N PVVX 
Programa del concierto desde la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
de Música del Estado Mayor G e -
neral fiel Ejército, que será trans-
mitido por la Estación Radiotele-
fónica P W X de la Cuban Telepho-
ne Company, asociada de la Inter-
nationol Telephone and Telegraph 
Corporation de New York el día 
11 de noviembre de 1925, a las 8 
y 30 p. m. 
Primera parte 
1. Paso doble Sevilla para el 
regalo: A. Callejas. 
2. Overtura 1812: P. Tachal-
kowsky. • 
3. Serenata Entre S^pibras: L . 
Casas 
Charla en español por el anun-
ciador. 
Segunda pafte 
1. Gaveta de Concierto Sweet 
Love: R. Vollstodt. 
2. Selección de la ópera Lohen-
grin: R. Wagner. 
Charla en inglés por el anuncia-
dor. 
rcera parte 
1. Vals Idilio: F . Von Blon. 
2. Potpourrit cubano De la 
Habana a Manzanillo: F . Rojas. 
3. Fox trot Dreams of India: 
P . Wenrlch. 
Capitán José Molina Torres, 
I^irector-Jefe de la Banda. 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
^ P L A T E R I A S 
R E L O J E S D E H A L L 
Tanto en relojes de hall como de pared te-
nemos una c o l e c c i ó n de modelos muy origina-
les. Los hay de todas clases y precios y todos 
revisados y garantizados en su marcha. Siem-
pre complacemos al cliente. » 
íjTtv?^, Objetos de 4 í ! C i J ^ i n B ? r a s > 
lA GTRZÜADnTALlA 
E L 6 A L I D OBRARIA 
H O G A R E Ñ O 
Así es el Ungüento Monesia, ho-
gareño, porque en los hogares se 
necesita, se usa y en ellos es indis-
pensable, porque es el medio más 
seguro y rápido de curar granos 
malos, golondrinos, diviesos, úñe-
ros, sietecueros y todos los males 
pequeños. Tenga a mano en su ca-
sa una cajita. 
A l t 4 Nov. 
S A R A H e t R E I N E 
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E n la tarde de ayer tuvo efec-
to el entierro de nuestro estima-
do amigo don Narciso Alvarez Me-
néndez, modelo de esposo y padre 
ejemplar. E r a el extinto uno de 
los luchadores más tenaces de la 
industria azucarera en la comar-
ca del Central "Orozco", habiendo 
sido siempre uno de los benefac-
tores principales del pueblo de Ca-
bañas, donde trabajó durante ca-
I si toda su vida. Supo siempre so-
brellevar los reveses del destino, 
I habiendo logrado llegar a una 
desahogada posidión. 
Entregó su alma al Creador a 
'a avanzada edad de 82 años, des-
pués de haber cumplido con los 
debéres de nuestra santa Rel ig ión. 
Nuestro ruego más sentido, 
porque Dios Todopoderoso dé re-
signación a sus deudos para que 
puedan sobrellevar tan dura pe-
na, y nuestro pésame de todo co-
razón para sus amantísimos hijos 
Juan José y Alicia Alvarez y Dachg 
y demás familiares, haciendo vo-
tos porque el Divino Hacedor ha-
ya acogido en su seno el alma del 
querido don Narciso. Paz a sus 
restos. 
Relación de las ofrendas remi-
tidas: 
Un hermosísimo sudario obra 
de nuestro Jardín Nacional " E l 
Clavel" con la sentida dedicatoria 
"A nuestro inolvidable papá, Juan 
José y Alicia". 
Una corona: "A nuestro Abue-
lito, sus nietos". 
Una Corona: "A nuestro Her-
mano Narciso, Luisa y Pepa'7 
Una corona: "A tío Narciso, 
Eloína y Mercedes". 
Una corona: "A tío Narciso, 
Georgina y Manolo". 
Una Cruz-, "A tío Narciso, Jua-
nito y Bony". 
Una Cruz: "A tío Narciso, Ja-
cinto Mugica y familia". 
Un coín: "A tío Narciso, Hila-
rión y Milagros." 
D E L C O B R E 
Noviembre 9. 
DR. SANDALdO RA1>A 
Este distinguido galeno ha ter-
minado la instalación de un mo-
derno gaCincte en la calle Cerrada, 
donde dará consulta, prestando 
también sirs servicios profesiona-
1(ís a domicilio. 
Salude alvciuosamente al jcven 
médico, deseándole todo género de 
venturas 8 incontalles éxitos en el 
ejercicio de su profesión. 
C I N E " P O P U L A R " 
Sigue el cine "Popular", de 
triunfo en triunfo y el público 
prestándole su concurso; el día 8 
se proyectó la gran cinta " L a 
muerte del amor", a la que segui-
rán " L a hermana Blanca", "Esca-
ramouche" y "Corazones de roble", 
que no dudo serán del agrado del 
público. 
Felicito a la empresa por su 
acierto en la elección de películas. 
E L COIRREISPONISAL. 
D E L G A B R I E L 
Noviembre 3. 
V I S I T A S A L SANTUARIO 
Numerosos fueron los peregri-
nos que en los días lo. y 2o. acu-
dieron al Santuario del Cobre pa-
ra rogar a Ntra. Sra. de la Caridad 
por sus queridos desaparecidos. 
Solemnes Misas de Réquiem se 
celebraron y los sermones fueron 
muy oportunos. 
L a novena de los difuntos so ve 
todos los días muy concurrida. 
Causa una alegría indescriptible 
entre log católicos la noticia de 
levantarse un nuevo Santuario a la 
Patrona de Cuba. Y se están reci-
biendo las limosnas para el nuevo 
templo. 
L L U V I A 
Ha estado lloviendo casi todo el 
L A S E D E R I A 
Así , impropiamente, se 
llama a este conjunto de 
Departamentos que abar-
can tantos detalles dis-
tintos y tanta m i s c e l á n e a 
de art ículos que son los 
complementos del buen 
vestir. 
De París , principal-
mente, acabamos de re-
cibir una infinidad de no-
vedades. V e a . 
Encajes dorados en to-
dos los anchos. 
Galones f inís imos en 
las tonalidades m á s ade-
cuadas para el invierno: 
oro, plata, acero y oro 
viejo. * 
Aplicaciones triangulares en estos mismos 
colores. 
Botones de galath } hebillas en todos los 
colores. 
Cintas de fantas ía en todos los anchos. Estilos 
especiales de faya, en dos tonos, que es la últ ima 
novedad para sombreros. 
Guantes para señora , gran variedad en blan-
co, negro y de fantas ía . 
Un surtido enorme, completo de pieles para 
vender por varas, en todos los anchos y colores. 
Encajes de Valen-.ennes, l eg í t imos , con dibu-
jos nuevos. Y encajes de Alencon, propios para 
lencer ía . 1 
S a c h e t s d e m o d a p a r a p a ñ u e l o s 
Acabamos de recibir una c o l e c c i ó n en todos 
ios estilos. De encaje, bordados, en colores y 
pintados a mano. De diferentes t a m a ñ o s y for-
mas. E n una vidriera, por Galiano, ofrecemos 
una p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n de los mismos. Son muy • 
baratos. 
COMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
H a y A l g o O c u l t o 
P e r o N o S e c r e t e 
en toda mujer e legante y es ahí , 
donde estriba el arte de su elegancia. 
Inquiera V d . de la mujer más ele-
gante que conozca, q u é hace para 
elegantizarse y la única respuesta le 
sorprenderá por sencilla, fácil y po-
sible de alcanzar 
L e d irá que e l la usa 
C e ñ i d o r T R E O 
Todas las buenas tiendas tienen el 
iurtido T R E O y por eso, estando 
al alcance de todas, las damas, es 
fácil ^égant i zarsé . 
E l C E Ñ I D O R T R E O , ha hecho más 
por la elegancia femenina que todos 
los modistos con sus creaciones. 
L a s buenas tiendas tienen el surtido 
completo de T R E O . 
Hágaselo mostrar. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S ! 
BRANDON Y RODRIGUEZ, A p i a r 105 
"ANUNCIO DE VADIAE 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T o m e " M A L T E D M U T S " 
V K A N U E S T R A EXTOSWJIOX: OBISPO Y A G U I A R 
C 10134 alt. T 5 d - f 
D f L E D U A R D O R . A R E L L A m 
GARGANTA, NAItlZ Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL MUNICIPAL. 
MALECON 250 T E L E F O N O A-1^28 
HORAS F I J A S P R E V I A CITACION DB 2 A 4. 
día de los difuntos siguiendo aho-
ra con una agradable temperatura. 
B A S E B A L L 
Loa jóvenes de la Villa están 
preparando una buena novena de 
"Base Ball". Existe un grandísimo 
entusiasmo. 
E L P A R Q U E 
E l parque recientemente ¡reno-
vado por el señor Alcalde Munici-
pal resulta muy bonito. Hay flo-
res, fragancia, matas, y as ienta 
cómodos. 
L A HIGIPJNB 
E l activo doctor Verónico Lop^z 
tiene mucho acierto: ya han desa-
parecido los focos de infección. 
E l Corresponsal, 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
CAMPO AMOR (Zndnitria esquina a 
San José ) 
Compañía de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rivellea. 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, de don Jacinto Bena-
vente, Sacrificios. 
A I i H A M B B A (Consulado «sanlaa • 
Virtudes ) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: Otero en el garrote. 
A las nueve y cuarto: Hotel para 
garzonas. 
A las diez y media: E l Presidio 
Modelo. 
N A C I O N A L (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Kinograma número 3; 
Justamente a tiempo, por Wanda 
Hawley; E l Mago de Ozumbla (estre-
no) por L a r r y Semon. 
A las cinco: Kinograma número 3; 
Justamente a tiempo; E l Mago de 
Ozumbla. 
A U s nueve y media: Kinograma 
número 3; Justamente a tiempo; E l 
Mago de Ozumbla. 
P A Y R E T (Paseo de Mart í esquina a 
San J o s é ) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del Plccoll . 
A las ocho y tres cuartos: Mis 
Blondín en el alambre; E l Dúo de los 
Paraguas; B i l Bol B u l en la cuerda 
floja; Los 3 Ratas do la Gran Vía; 
L a ópera cómica en tres actos. L a 
Urraca Ladrona; F i n de fiesta: Caza 
de aMrlposas; Conclero de CAmara; 
Sa lomé. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Anl-
- mea y Zulueta) 
Compañía de Comedía de Luí s E s -
trada. 
A las nueve: la comedía en tres ac-
tos, de los hermanos Alvarez Quinte-
ro, Cristal ina. 
M A R T I ( í u l u e t a etqnlna a Bramón»") 
Compañía de opereta, zarzuela y re-
vistas Santacruz. 
A las ocho y cuarenta y cinco: la 
opereta «en tres actos, del maestro E . 
Kalman, L a Bayadera. 
E L V I E R N E S , 13 , E N P A Y R E T , L A C O M P A Ñ I A D E R E C I -
ÑO Y E L T E A T R O D E I P I C C O L I 
T he aquí, que sutilmente, Regino 
y Vílloch, mueven los hllillos de la 
alegría, haciendo alKrde de esa gra-
cia criolla—tan nuestra—y que se nos 
adentra en el espíritu y nos lo lle-
na de luz. 
Y abajo las figuras populares y que-
ridas de Blanqulta Becerra, de Ace-
bal y de Otero, como en la farsa 
maravillosa de Benavente, hacen ofi-
cios de muñecos y como tales se mue-
ven y discurren, en una deliciosa pa-
rodia del cuadro magní f ico de Vltto-
L a s Marionettas Humanas, la suprema 
perfección del tinglado genuihamente 
nacional de Regino y de Víl loch, que 
sonriente nos ofrecen corno siempre, 
la más divertida novedad. 
Estos dos "fabricantes de alegría" 
nos brindan también para esta función 
etraordinaria del viernes, una reposi-
ción, la de Voilá L'Havane una de 
las más celebradas revistas del se-
gundo y el estreno de la ú l t ima pro-
ducción de Acebal, denominada Las 
Obras de Julio Verne. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S D E T E A T R O D E L O S NIÑOS 
Toca a su t é r m i n o la bri l lante 
temporada del Teatro del Piccol i , 
primero de los e s p e c t á c u l o s del C i r -
cuito E s p e r a n z a I r i s que a c t ú a en 
el Teatro P a y r e t . 
L a E m p r e s a ha ofrecido una se-
mana popular que t e r m i n a r á el do-
mingo p r ó x i m o a base de un peso 
la luneta, seis pesos los palcos con 
entradas, sesenta centavos la buta-
ca, treinta centavos la entrada a 
la T e r t u l i a y veinte centavos la en-
trada a l P a r a í s o . 
Cubre el programa de esta no-
che la segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
la f á b u l a en tres actos y seis cua-
dros de Gera ld ln i , m ú s i c a de Ros-
slni , " L a u r r a c a ladrona ," presen-
tada con b e l l í s i m o decorado estili-
zado orig inal de Pompei y C a r a m -
ba, y vestuario de l a casa Caramba . 
L a f á b u l a p o p u l a r í s i m a ha sido 
escenificada por Podrecca , admira-
blemente. L o s tipos adquieren vi-
da, y la gracia no decae un solo 
instante durante la a c c i ó n . 
L o s n ú m e r o s m á s notables del 
repertorio de variette y f in de fies-
ta cubren la p r i m e r a y la segunda 
parte del programa, no faltando el 
Concierto de C á m a r a y la S a l o m é . 
M A Ñ A N A , T A N D A I N F A N T I L A P R E C I O S P O P U L A R E S 
E s p e r a n z a I r i s ofrece a los n i ñ o s 
habaneros las tres ú l t i m a s tandas 
infantiles de la temporada a pre-
cios populares . E n l a tanda de ma-
ñ a n a , jueves, r e g i r á n los precios 
de un peso luneta y seis pesos los 
palcos con entradas; el precio de 
las butacas es de sesenta centavos. 
Los n i ñ o s de tertul ia y p a r a í s o tie-
nen asimismo una b o n i f i c a c i ó n 
grande; los n i ñ o s s ó l o p a g a r á n 
veinte centavos. L a entrada para 
adultos en tertul ia cuesta treinta 
centavos. R e g i r á n estos precios en 
las tandas de m a ñ a n a y del sába -
do p r ó x i m o . 
21 s á b a d o a s i s t i r á n los n i ñ o s de 
la Benef icencia, invitados por la 
E m p r e s a , a l a tanda In fant i l . 
rio Podrecca: E l Concierto de Cáma-
ra. . 
Un artista—Adolfo Galindo—nos 
sugiere con « s t a composic ión fo. 
gráfica, lo que será y lo que signi-
fica el sensacional número de la fun-
ción extraordinaria del 13 en Payret:" 
Por su parte el ilustre Podrecca, 
nos delfeitará con la ópera en minia-
tura de Rossini E l Barbero de Se-
villa, y con los más dilectos números 
de su vasto repertorio de "varíetté" 
entre los que se cuentan claro es tá 
E l Concierto de Cámara y la jovial 
Sa lomé. 
G R A N E X I T O D E " E L A B O G A D O " E N E L " P R I N C I P A L " 
L A F U N C I O N D E L V I E R N E S 13 
E s una m a g n í f i c a f u n c i ó n , l a or-
ganizada para el p r ó x i m o viernes 
en el Teatro P a y r e t . 
No se puede pedir un programa 
ni m á s ameno, ni mejor combina-
do que é s t e : 
In i c ia e l festival la a c t u a c i ó n ad-
mirable y admirada del Teatro del 
Piccol i , que a m á s de sus diverti-
d í s i m o s cuadros cortos, todo gracia, 
a l e g r í a , v ivacidad, ofrece una "re-
ci ta" de la ó p e r a bien querida, de 
Ross in i : " E l barbero de S e v i l l a . " 
D e s p u é s viene la a c t u a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a de Regino, con la revista 
de VI l loc l i y A n c k e r m a n " V o i l á la 
H a v a n a , " que es una de las m á s 
c é l e b r e s del magis tra l sainetero y 
r e v i s t ó g r a f o ; y con el estreno de 
!a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Acebal t i -
tu lada " L a s obras de Ju l io Verne" 
que versa sobre distintos asuntos 
relacionados con nuestra actuali-
dad, y que e s t á escr i ta con la l i -
gereza y la grac ia que distinguen 
a l p o p u l a r í e i m o actor que es, ade-
m á s de ello, un poeta fác i l y chis-
peante y un h a b i l í s i m o autor de 
nuestro teatro. 
Y como acto sensacional de la 
fiesta va e l esperado acto de las 
marionetas humanas en su cuadro 
p a r ó d i c o del Co'nclerto de C á m a r a , 
que h a r á n B lanqu l ta B e c e r r a , Ser-
gio Acebal y Adolfo Otero . 
P a r a esta f u n c i ó n e s t á n y a a la 
venta las localidades en la Conta-
d u r í a de P a y r e t . 
C A M P O A M O R : E L E S T R E N O D E H O Y 
E n el Teatro Campoamor se es-
t r e n a r á hoy la comedia "Sacr i f i -
cios . " 
"Sacri f ic ios" consta de tres ac-
tos y es or ig inal de don Jacinto 
Benavente, alto prestigio del tea-
tro e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . Reve la 
la ú l t i m a modalidad del maestro 
en cuanto a t é c n i c a . 
L o convencional de la produc-
c ión teatral ha sido reducida por 
Benavente a sus precisos t é r m i n o s . 
L a C o m p a ñ í a L a d r ó n de Guevara-
Rivel les de l a que y a conocemos la 
homogeneidad del conjunto y el 
m é r i t o de cada uno de sus compo-
nentes, comenzando por sus prime-
ros actores, Mar ía F e r n a n d a L a -
drón de G u e v a r a y Rafae l Rivel les , 
quienes nos han dado m ú l t i p l e s 
pruebag de su duct i l idad e s c é n i c a 
y de sus claros talentos, ha real i -
zado de "Sacri f ic ios" u n estudio 
concienzudo y minucioso y por ello 
aseguramos que h a r á de tal come-
dia una c r e a c i ó n . 
E n e l reparto de papeles f iguran 
la s e ñ o r a L a d r ó n de G u e v a r a , que 
t e n d r á a su cargo la protagonista, 
o sea A l m a ; R a f a e l Rive l les , quien 
p e r s o n i f i c a r á e l E s t e b a n , y Cr i s t i -
na Ortega y F e m a n d o P o r r e d ó n : 
Vele y R icardo , respect ivamente . 
Importante not ic ia: E s la que se 
refiere a la reba ja de precios que, 
0h lo sucesivo y a part ir de hoy, 
s e r á n populares, f luctuando alrede-
dor de un peso y ochenta centa-
vos, que v a l d r á n la luneta y la bu-
taca . 
Una nueva v ic tor ia a r t í s t i c a aca-
ba de lograr la C o m p a ñ í a d r a m á -
tica que a c t ú a en el Teatro P r i n -
cipad de Iq, Comedia, con motivo 
del estreno, anoche, de l a hermosa 
obra francesa " E l abogado," ori -
ginal de M . Br ieux , el c é l e b r e dra-
maturgo autor de " L e robe rouge" i 
y otras producciones notables . 
" L e abocat" f u é considerada, en i 
o c a s i ó n de su estreno, en P a r í s , co-
mo una gran obra moestra del tea-1 
tro c o n t e m p o r á n e o . Suscr ibieron 
este juicio los c r í t i c o s m á s autor i -
zados de Lutec ia , y la fama de su 
autor insigne obtuvo una nueva 
c o n f i r m a c i ó n . 
L a comedia de M . B r i e u x es. I n -
discutiblemente, u n a obra de ideas 
expuestas con esa c lar idad que es 
patrimonio del genio f r a n c é s y con 
esa arrogancia mental que caracte-
r iza a los grandes e scr i tores . H a y , 
sobre todo, en esta obra hondas 
palpitaciones de v i d a . Se estudia 
en ella a la mujer moderna, d u e ñ a 
de sus actos, ama de s u a l b e d r í o , 
capaz de grandes sacr i f i c ios ; pero 
capaz, asimismo, de enfrentarse con 
la real idad y resolver de plano con 
arreglo a su conciencia y a su-
r a z ó n . 
E l púb l i co que anoche l lenaba 
la sa la del P r i n c i p a l a p l a u d i ó con [ 
entusiasmo las escenas m á s sobre-
salientes de la comedia , y estuvo 
a tono toda l a noche con las ideas 
que en la misma se sustentan con 
tanta g a l l a r d í a como e leganc ia . E s 
verdad que M . B r i e u x tiene t í t u -
los suficientes p a r a que se le con-
sidere como uno de los maestros de 
la t é c n i c a t ea tra l , y en sus produc-
ciones v ibran , predominantemente, 
las notas del i n t e r é s humano y de 
la e m o c i ó n e s t é t i c a . 
L a C o m p a ñ í a de don L u i s E s 
trada i n t e r p r e t ó la obra de una 
manera loable . Socorrito G o n z á l e z , 
R o s a B l a n d í , J u l l i o V i l l a r r e a l , He-
rrero y J e s ú s Tordes i l l a s se com-
portaron como lo que son: exce-
lentes a r t i s t a s . E l resto de los In-
t é r p r e t e s c o l a b o r ó de un modo ex-
celente a l m a g n í f i c o é x i t o del es-
treno . 
Son merecedoras de a labanzas , 
as imismo, l a E m p r e s a y l a direc-
c i ó n e s c é n i c a del P r i n c i p a l . Aque-
l la , porque p r e s e n t ó la comedia con 
esa propiedad que le es c a r a c t e r í s -
tica, cuidando de los detalles con 
esmero. L a d i r e c c i ó n , porque el se-
ñ o r E d u a r d o Arozamena puso " E l 
abogado" en escena a conc ienc ia . 
Sean para ambas nuestros caluro-
sos ap lausos . 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á " C r i s -
ta l ina ," comedia de los hermanos 
Alvarez Quintero, en la que' la no-
table actr iz M a r í a H e r r e r o alcanza 
un tr iunfo p e r s o n a l í s i m o ; J e s ú s 
Tordes i l las se hace ap laud ir en el 
d i f í c i l personaje de "Don P a c h í n , " 
y el resto de la C o m p a ñ í a se hace 
acreedor a todas las fe l ic i taciones . 
Se prepara un p r o g r a m a especia-
l í s i m o y muy sugestivo p a r a l a ma-
t i n é e elegante del p r ó x i m o sá-
L A T O U R N E E D E L A C O M P A Ñ I A M E X I C A N A D E R E -
V I S T A S 
(Continúa en la página nueve) 
He a q u í una j i r a , cuyo é x i t o ha 
sido definitivo. T r i u n f a r o n las ale-
gres revistas en las dos poblacio-
nes vis itadas: C á r d e n a s y C o l ó n , 
como t r i u n f a r á n rotundamente hoy 
en la Perla del S u r . 
L a C o m p a ñ í a hace esta noche su 
debut en el Teatro L u i s a M a r t í n e z 
Casado, d© Cienfuegos. 
E l é x i t o de Ortega, P r i d a y C a s -
tro Padil la estaba descontado; lle-
van una C o m p a ñ í a con elementos de 
tanta v a l í a como L u z G i l , E m m a 
D u v a l , E l e n a U r e ñ a , L u p e Aroza -
mena, G r a ñ a , y el m a g n í f i c o con; 
junto de segundas t iples; obras ad-
mirablemente montadas y de gran 
novedad, y entusiasmo y deseos ve-
h e m e n t í s i m o s de a g r a d a r . 
E n Cienfuegos a c t u a r á n estos 
d í a s , pasando luego a Ciego de A v i -
l a , y de a l l í a C a m a g ü e y . 
D i ñ e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V . e k . o ^ t i i o 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R A b 
P A R A E L L O 
L d i n m e j o r a b l e u m t o i m i d a d d e l a ^ a l i d a d d e 
e s t a s c o r r e a s , c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p e r t a y 
e s m e r a d a f a b r i c a c i ó r f 
U n g r a n s u r t i d o e n t o d o s l o s a n c h o s , ^ c o n s -
t a n t e m e n t e r e n o v a d o , q u e a s e g u r a t e n e r s i e m -
p r e a m a n o , m a t e r i a l f r e s c o y c o r r e a s p a r a 
c u a l q u i e r e m e r g e n c i a . 
N u e s t r o s p r e c i o s d e c i d i d a m e n t e b a j o s . 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s . 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a t , 
e n t o d o s l o s a n c h o s 
S e n c i l l a v r v ^ b í e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
A L E G R I A , L O R I D O Y C I A . 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A T E L E F O N O A - 5 4 0 7 
t e n P A Y R E Í e l S á b a d o 2 8 
C o m p a ñ í a de atracciones 
m u n d i a l e s . — F i e r a s salva-
Jes y animales amaestrados. 
A C T O S P R O C E D E N T E S de 
los primeros circos del mun-
do. 
E l abono a las m a t i n é e s de 
Domingo se c ierra el d í a 21 
Palcos para cinco matlnees 
$30 .00 
C A M P O A M O R 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a , de Comedia 
L A D R O N D E G U E V A R A - i E L L E S 
H O Y M i é r c o l e s 11 H O Y 
¡ G r a n d l s s estreno! 
De la primorosa comedia en 3 actos, t i tulada: 
S A C R I F I C I O S 
Original del c é l e b r a autor J). J A C I N T O B E N A V E N T E 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Butacas 0.80 L u n e t a $1.00 
C 1 Ü 2 5 9 Td-TT 
D é s4 orden directamente a S A N T O S Y A R T I G A S , Indus-
t r i a 14 6. T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
c 10252 ld-11 
M A R T I . M A Ñ A N A D E B U T A E N R I Q U E T A S E R R A N O 
E l debut do Enriqueta Serrano en 
Martí, noticia de importancia en el 
mundo teatral, eslX sei\alado#i>ara 
mañana. * 
Enriqueta Serrano se presentará en-
ramando a Glpsy, la alocada mujerttl-
ía de la opereta de Franz Lehar E v a 
jí con su arto y s impatía, esta bella 
mujer obtendrá entre nosotros un éxi-
to rotundo. 
A c^te acontecimleno, s e g u i r á la 
reposición escénica de Los Gavilanes 
que tendrá lugar el viernes, primer 
ála de moda de la temporada. 
Estos Gavilanes, nos brindan la 
oportunidad de intervenir en ellos el 
gran cantante ^jgusto Ordóñez; aü 
"Indiano" es de grata recordación en-
tre nosotros y nadie como él ha can-
tado los números más salientes de es-
la admirable zarzuela. 
Junto con Ordóñez, toman parte en 
la interpretación de Los Gavilanes 
Pilar Aznar, la guapa y valiosa ti-
ple cantante; Juanito Martínoz, el 
excelente director y actor cómico, el 
tenor Alfredo Díaz, y los actores I z -
quierdo y Rulz . f 
sábado se efectuará la prime-
ra sección elegante de las cinco de 
la tarde, reapareciendo el sugestivo 
y rápido espectáculo Mosaicos Mar-
tí, exhibiéndose una extraordinaria se-
rie de gran»ga la , en la que desfila-
rán todos los artistas de la compañía 
Santacruz. 
Para comodidad del público, la em-
presa ha dispuesto poner a la ven ía 
desde hoy, las localidades para to-
das estas funciones. 
E l cartel de hoy, miércoles, se cu-
bre con una ú l t ima representación cié 
la triunfal opereta L a Bayadera, pa-
ra lucimiento de Pilar Aznar, Con-
suelo Hidalgo, las hermanas Corlo, 
Augusto Ordóñez, Juanito Martínoz, 
Izquierdo, L a r a y Ruiz. 
Adelantan los ensayos de la zar-
zuela del maestro Lambert Por una 
mujer, triunfo personalísimo de 
Augusto Ordóñez, y Jul ián Santacruz, 
nos ofrecerá próximamente el estre-
no de L a Fornarina la opereta de gran 
espectáculo , original de Carlos Lom-
bardo, que triunfa en el mundo en-
tero. 
TCATRO V E R D U N 
Un programa lleno de atractivos es 
el que ha seleccionado la empresa oe 
este teatro. A las siete y cuarto una 
revista y una comedia. A las oeno 
en punto Amor Sagrado y Profano 
por Conrad Nagel. A las diez en pun-
to ¿Quién fué el Ladran? por Marta 
Monzlnl. 
Mañana: L a Tentadora, Amor fj« 
Primavera, Satán Duerme y L a Dama 
de Monserau. 
Sábado 14 Idolo del Norte Deso-
lación y L a Esposa de Barba Azul en 
la tanda de dos y media cinco y cuar-
to y diez en punto. 
L A T E M P O R A D A D E L C l R C 0 S A N T O S Y A R T I G A S 
Definitivamente el sábado 28 so inau 
gura la décima gran temporada del 
Circo Santos y Artigas en el teatro 
Payret. L a compañía entera ya e s t á 
en el mar y l legará a la Habana en 
el vapor Cuba de la Compañía Trasat-
lánt ica Francesa. Este es el grupo 
que viene de Europa, pues los ar-
tii-tas de los Estados Unidos embar-
carán el 20 por v ía do la Florida. 
E l conjunto cmtratado es numeroso 
y selecto, tal hemos podido rompro-
Var viendo el s innúmero de fotogra-
l las y l i t egraf ías que nos ha mostra-
do Artigas, después de su peregrina-
ción en busca de atraccicnes. 
E l Mono Johncon tho Great y i» 
trouppe Marroquí han de constituir U 
mayor nota de originalidad, así com. 
también Orientue, el fenómeno de nie 
moria. 
I-a nota de belleza la han de cons-
tituir el sin número de fominos qÛ  
con Danla Desko a la cabeza inte 
gran una buena parte del elenco. Luz 
alegría, animación, crlglnalldad, bellt" 
za y fuerza, eso es la carKcterístim 
del Cirro y de todo oso hay abundan, 
cia en la compañía que Santog y Ar-
tipaj han contríitad1© para su prdxima 
temporada. 
C 10253 1 dll 
R I A L T 0 
L A B A R R E R A B E I N B E S O 
Edmundo Love, el gran dramaturgo 
ncrteamerlcano, se presentará hoy en 
las tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y m-ídia, interpretando L a 
Barrera de un Leso, cuya pel ícula de 
gran argumento será el primer triun-
fo riel intérprete do L a .Plegaria de 
una Virgen. 
Kn las otras tandas, cintas cómi-
cas y Por una mujer, por William 
Desmond. L a t ía de Carlos es una se-
ñora que no sa parece a nadie y por 
ello usted podrá encontrarla c<.n ver-
dadera facilidad. 
George O'Brlen y Madge Bellamy 
yon los intérpretes de E l Caballo de 
Hierro, pel ícula cumbre de la cas"! 
Fox que se ha estado exhibiendo por 
espacio de un año en la Babel de hie-
rro. 
Una vez mái3 recomendamos since-
ramente I^a Plegaria de una virgen. 
Queremos que usted admire una co-
sa grandiosa de la cinematografía. 
F A U S T O 
Los programas de Fausto anuncian 
para hoy el reestreno del emocionan-
te drama cinematográf ico L a Herma-
na Blanca, en el cual la inimitable 
estrella L i l l a n Gi&h, hace deroche 4» 
arte. S3 exhibirá en las tandas arit-
tocrát lcas de cinco y cuarto y nueve 
y cuarenta y cinco. 
E n la tanda de las ocho se proyec-
tará la graciosa comedia de Kuster 
Keaton titulada Nortes Helados y a 
las ocho y media se exhibirá el her-
moso drama Paramount titulado El 
Sacrificio, cuya protagonista es ú 
adorable Mary Miles Mlnter. 
Mañana Jueves, Claros de Lunn, el 
estreno esperado que tan mag-istral-
mente interpreta Nita Naldj y Belie 
Daniels. E l lunes 16 comienza la se-
mana de risa con L a Avai?ncha de 
ero, por el gen!al Charles Chaplin y 
muy pronto E l fantasma, de la rtpera, 
y Madamc Sans Gene. 
P A R Q U E A 
J 
i n F - A M T I L 
E L M ñ E D E I P i S U E R T E 
Y S U C O M P A Ñ E R O 
E S P E R A H S U A Y U D A 
C L U B R 0 T A R I 0 D E L A H A B A H A 
C O N T R I B U Y A 
1 dll 
A N O X C I L L 
D I A R J O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A N U E V L 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ I T O (^Pttmo entr. Oon.nl.dc, , 
r a f S ñ Í o y c u a r t o y a l a s nueve 
y barrera de un beso, por 
Edmund Love . e 
De una a ¿ " « ^ ¿ ^ una mu-
v media: cintas cómicas , 
jer. por WllHam Desmond. 
V E B P U N (Con.nlado entr. Anima, y 
T ° T " e l y cuarto: una revista; 
" " I laTocho: Amor sagrado y profa-
- C ^ - f o s d e . Cañe, por 
T T l ^ X : ¿Quién fué el ladr6n?. 
por Marta Manizlnl. 
^ S T O ( P " « o de M»rtl esanlna a 
cinco y cuarto y a l a . nueve 
v t d T a : L a Hermana Bianca. por L i -
" T l a T o c h o : Nortes helados, por 
^ i T a s ^ T y media: E l sacrificio. 
por Mary Miles Mlnter. 
L I B A (industria . . « n i n a a San J o . é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una cmedia en dos actos; :E1 Halcón 
de los Mares; Los amores. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l Halcón de los Ma-
" 1 las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Los amores; E l Halcóí, 
do los Mares. 
I K 0 1 A T B B B A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
. las dos: E l dinero de Nadie, por 
jack Hoxie. Wanda Hawley y Jul ia 
Faye; Grandeza de alma, por WilHam 
Farnum. 1 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v tres cuarts: l e s o l a c i ó n , por George 
O'Brien, Madge Bellamy y Margaret 
Livlngston. 
A las ocho y media: Grandeza de . 
alma. 
NEPTXTNO (Neptuno esquina a Per- j 
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Lirios silvestres, por Co-
rlnne Griffith ,y Conway Tearle. 
A las ocho y media: Un diablo san-
tificado, por Rodolfo Valentino y Nl-
ta Naldi . 
OLIMPIO (Avenida Wi l .on esquina a 
B., V é d a l o ) 
A las ocho y media: Novedades In-
ternacinales; Boda clandestina; epi-
sodio cuarto de E l Jinete Misterioso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sangre Azul, por George 
W a l s h . 
G R I S (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a perdición 
de los hombres, por Helalne Ham-
merstein. 
A las cinco y cuarto y a l a . nueve 
y media: ¡No te caigas!, por Buddy 
Messinger; Amores de niña, por L a u -
ra L a PLante. 
F L O R E N C I A (San L&zaro y San 
Francisco) 
A las ocho: E l allanamiento; E l 
beso fatal, por WiHiam Falrbanks; 
Los peligros de la mujer (estreno) por 
Irene R i c h . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A Tas cinco y cuarto: una comedia 
en dos actos; E n el ú l t imo peldaño, 
por Virginia V a l l i . 
A las nueve: función a beneficio 
de los alumnos del Colegio Zaldívar. 
1VILSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
^ media: E l .sacrificio, por Mary Mi-
les Mlnter, Roberts Caín y Casson 
Fergusson. 
A las ocho: E l Herrero, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y media: E l Fuego, por 
Pina Menichelli. 
T R I A N O N (Avenida Wi l .on entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: episodios primero y se-
gundo de Carlos el Remachador, por 
Charles Hutchinson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
HOLLYWOOD, LUGAR DE R E F ÜGIO DE ACTORES Y ACTRICES 
EUROPEOS 
Algunas historias tristes de esos seres que han tenido que atra-
vesar la Siberia y el Japón, huyendo de guerras intestinas, has-
ta llegar a Estados Unidos. 
(Por AL-SANTOP) 
Los Angeles, C a l . Noviembre 2 
de 1925.—(Especial para D I A -
RIO DE L A M A R I N A , por A L -
SANTOP) — L a s consecuencias 
económicas de la gran guerra han 
Inducido a gran n ú m e r o de emi-
centes actores europeos a cruzar 
el océano para dirigirse a los E s -
tados Unidos, con la esperanza 
de encontrar en los grandes "Stu-
dios'' norteamericanos u n a opor-
tunidad de ejercitar sus habi l ida-
des artísticas, aunque sea en el 
desempeño de los papeles m á s mo-
destos , 
Todos los d ía s l lega a eete Ho-
llywood fantás t i co y maravi l lo-
so, verdadera Meca de la Cinema-
tografía, una p l é y a d e de art i s tas 
europeos, ávida de ingresar en los 
elencos art í s t i cos de sus m ú l t i p l e s 
estudios. 
WllHam De Mille. uno de los 
directores c i n e m a t o g r á f i c o s m á s 
antiguos de é s t a y durante varios 
anos autor d r a m á t i c o de no pequo-
fama, dijo recientemente que 
es cosa fac i l í s ima obtener el con-
curso de los mejores actores eu-
roPeos, sin moverse le Hol ly-
•ffood. 
"Al hacerse p ú b l i c a la p r ó x i m a 
•apresión de una p e l í c u l a , 1 ee 
aro el día que no reciba por lo 
roenos diez o doce Folicitades de 
actores y actrices que en un t iem-
po fueron los í d o l o s y favoritos 
S 00 euroPG0' Para ac tuar 
ella, aunque sea d e s e m p e ñ a n d o 
°s papeles m á s modestos— dice 
« o i r a c l c r — L a dificultad estri-
™ ' » r i n c l p a l m e n t e en que la ma-
dor eS0s llftores 7 actrices 
^seen un conocimiento muy l i -
nurtff0, ^ ld,051VR i n ^ ' y- no 
^ e n d o actuar en el teatro, se ven 
íol ! lV'SJa í ;o lk i tar "n puesto en 
* estudios c i n e m a t o g r á f i c o s . A I -
S S ? a ^ los art istas europeos lo-
se n ^ l imatarse en el "studio" y 
Posotroŝ '11 permanentemente c^n 
H I S T O R I A S T R I S T E S 
Snul^6^. Radzi ina y Jenaro di 
en^gnolii. quienes han aparecido 
Dor -nm,0 ntes P e l í c u l a s dir igida 
ble, li i 1 De Mille' cuenta terr i -
s ¡ ? r t0na3 de sufrimientos en 
]***f!ZVUyo3 paíse8'debido a 
guerra qUe perduran de la gran 
Madame R a d z . m a eg una Joven 
de } ¡ L USa del Teatro de Arte , 
a huir quien se vi6 o b l a d a 
volncirtn SU Patria A r a n t e [a re-
Japón Atravesando Siberia v 
CalifornT flnalmente llegando a 
f e sar fn donde c o n s i g u i ó in-
«íous Pi 108 studlos de la F a -F layers . 
^ J ^ g n o l l i . fcomo su nombre 
da a entender, de origen italiano, 
pero nacido en e l sur de R u s i a , 
Durante dieciocho a ñ o s consecu-
tivos f u é uno de los primeros ac-
tores de Moscou, K i e f f y r e t r o g r a -
do. D i Spagnolli no ha cumplido 
aun cuarenta a ñ o s de edad pero 
tiene el pelo completamente blan-
co a consecuencia de los sufr i -
mientos soportados durante el pe-
r í o d o revolucionario de su p a í s . 
E n una o c a s i ó n , en Vladivostok, 
D i Spagnol l i tuvo que abrirse paso 
para sa lvar a su esposa, por entre 
la mul t i tud sublevada, en medio 
de una l l u v i a ¿ e ba las . Mas de 
mil personas perdieron l a v ida en 
aquel c o m b a t e » Con grandes t r a -
bajos y penalidades. D i Spagnoll i 
l o g r ó l legar a H a r b i n , pero le fué 
imposible regresa a l Sur de R u -
sia , en donde r e s i d í a su f a m i l i a . 
n.sto le o b l i g ó a atravesar la 
Siberia para dir ig irse a Shanghai , 
en donde d e j ó a su esposa en com-
p a ñ í a de unos amigos, d i r i g i é n d o -
se d e s p u é s a este p a í s . 
E n las l i s tas de los studios cine-
m a t o g r á f i c o s de Hol lywood, figu-
r a n m á s de cien nombres de ar-
tistas europeos, de fama en los 
teatros de su p a í s natal y en otros 
del mundo entero . S in embargo 
han tenido que venir a q u í en bus-
ca de un refugio seguro, alejados 
de las constantes revoluciones en 
que se ven envueltos sus paisa-
nos . 
Y aquí , en H o l l y v o o d , esos ar-
tistas no s ó l o han hallado refu-
gio seguro, sino la manera de ga-
narse el pan y obtener al mismo 
tiempo fama y f o r t u n a . 
L A H I S T O R I A D K L O L A M O N T E S 
U n a c o m p a ñ í a productora nor-
teamericana, la " W i l l i a m F o x " , 
ha anunciado que es cas i seguro 
comience a f i lmar la h is tor ia de 
L o l a Montes. 
'Es una historia , l a de esta m u -
jer , que en rea l idad e x i s t i ó , mexi-
cana de nacimento en l a Cal i for-
nia de loa tiempos en que era aun 
de l a pertenencia del Gobierno 
Centra l Mejicano, y la c u a l se dis-
t i n g u i ó notablemente por sug noto-
rios a m o r í o s . 
E s casi seguro que Betty Comp-
I son, la ú l t i m a a d q u i s i c i ó n F o x , 
| interprete el role de L o l i t a . 
I NA E X P O S I C I O N C I N K M A T O -
(SBAFICA B U B H R L I N 
Desde el cinco de septiembre 
tuvo l u g a r en B e r l í n , capi ta l de 
hasta el cuatro de octubre ú l t i m o -
la R e p ú b l i c a Alemana , una gran 
e x p o s i c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a insta-
COLORANTES FIJOS DE PÜTNAM 
No contien^p substancias q u í m i -
cas para 1 impiar, que d a ñ e n l a 
t e la . 
' 'R inden m á s ; mAs e c o n ó m i c o s " 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
c 10203 ld -11 
Timo NACION A l 
M i é r c o l e s 1 1 • { ¡ s t p e n o * J u e v e s 1 2 
C c / M n M c d & Í F i I r a C 0 p r e s e n 6 u 
¿ i o / a r c ó m j c o ote* m o o t e j 
(Z072 c ? / c o n c u r r o c í e 
B T y ¿ n f W a 5 h b u m D o r o t / } ( j D w 3 r > M á r y C s r r y C f i a r / / e M m a y 
C I N E G R I S 
Miércoles 11 de noviembre de 1925. 
Tanda de 8 v cuarto Carrerá y Me-
dina presentan la interesante obra 
en 7 actos, titulada L a Perdición de 
los Hombres por Elaine Hammers-
tein. 
Tanda de 5 y cuarto y 9 y ciiar.o 
1—Buddy Messinler en la comed a 
¡No te raigas! ,„ 
2—Universal Pict . Corp. p-esonia 
m.evamente la producción Joya titu-
lada ATnores de Niña (The leaso-} 
Una divertida película^ que tiene «'e 
nrotaconista a la encantadora e^re-
li-i L a u r a L a Plante. 31 ustel oesf-a 
pasar un agradable rato, vea 
6 MafUAia Los dos Pilletes. final y 
E l Sacrificio, por Mary Miles Mlnter 
Robert Caín y George Fawcett . 
Viernéa 13 Almas Heridas, por J a -
ne Novnk y Oaston Glass . 
Sábado 14 L a Descastada por Glo-
ria Swanson. 
Dominto 15, matlnee E l casamien-
to, por Bii ly Enffel, Los dos pliletcs. 
episodio 1, titulado L a primera men-
tira E l Cercado Ajeno, por Mary Mi-
les 'Mlnter v Tom Moore. y E l Ca-
ballero Centella, por Jack Hoxie. 
W W M 
i 
L A R . Q . Y 
5 E M O N 
£ 1 méirAvif/os'o Acfor oí<r /ap Pan, 
¿omi/nós' hace /&> deftc/dP efe/ pa-
hlico en cs/á comeoíte fenh'PfrfAj 
C t / B A U M Z D A L filMC' 4$U/k$0 
ZUMBIA 
\ A / U A ( ? D o r O Z J 
E M T O D A S 
L A S * T A N D A S 
• 
p a l c o s ¿ 9 ? 2 
con ten/r&cüjp ? 
L U N E T A S S O i -
P a r a í s o 1 5 ^ 
T A N D A S D E 
1 1 - 1 - 5 v 7 
P A L C O S A t ^ O 
cxin óen/racfcy •? 
L U N E T A S 3 0 ^ 
P a r a í s o 1 0 ^ 
M A Ñ A N A E N 
F a u s t o 
GRAN ESTRENO 
D i c h o s a s 
son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigestión 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el estreñimiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calma la irritación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento crónico. Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New 
Chambers St., New York City, E . U.A. 
a t ' J U w 
corrige el intestino desordenado 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la página ocho) 
L A F U N C I O N D E D I A 18 
lada en el Radio H a l l de dicha 
capital , con e x t e n s i ó n a l Nuevo 
S a l ó n del A u t o m ó v i l . E s t e acon-
tecimiento d e s p e r t ó el in terés - de 
todos loe elementos que se ocupan 
de l a c i n e m a t o g r a f í a , no solamen-
te en A l e m a n i a , sino en todos los 
p a í s e s . L a industr ia c i n e m a t o g r á . 
flca y la f o t o g r a f í a , se h a desarro-
llado tan extraordinariamente du-
rante los ú l t i m o s a ñ o s y es muy 
e x t r a ñ o que no se le hubiese ocu-
rrido a nadie el hacer una exhibi-
c i ó n especial de dichas Industr ias . 
L o principal do l a e x p o s i c i ó n se 
Ins ta ló en el Rad io H a l l . rSn l a 
planta baja se encontraron todos 
los productos de la Indus tr ia del 
f i l m . C á m a r a s , laboratorios , "stu-
dlos", q u í m i c a , salones e infinidad 
de cosas que se emplean para 
producir las p e l í c u l a s . E n e l pr i -
mer pfeo del mismo edificio, todo 
lo relat ivo a f o t o g r a f í a s , con sus 
innumerables fases . 
E n e l edificio Nuevo S a l ó n del 
A u t o m ó v i l , se I n s t a l ó un studio 
con todos los adelantos modernos 
uaa g a l e r í a que p e r m i t i ó la entra-
da a dos mi l espectadores. V a r i a s 
de las pr imeras c a s á s a lemanas 
impresionaron p e l í c u l a s ante el p ú -
blico y a lgunas de ellas ee exhibie-
ron pocos minutos d e s p u é s , gra-
cias al nuevo procedimiento de Im-
p r e s i ó n y r e v e l a j e . 
Durante l a e x p o s i c i ó n c inema-
t o g r á f i c a tuvo l u g a r u n concurso 
de belleza para los que q u e r í a n 
seguir la c a r r e r a c i n e m a t o g r á f i c a , 
en e l que tomaron parte hombres 
y una g a l e r í a que p e r m i t i ó la €n-
nes. pues t a m b i é n se requieren 
personajes para papeles de carac-
t e r i z a c i ó n . 
L a e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s de 
todas clases f u é uno de los atrac-
tivos de la e x p o s i c i ó n , pues se 
presentaron p e l í c u l a s en colores, 
o g ú n los ú l t i m o s procedimientos, 
m ó d i c a s y f i c c i ó n . T a m b i é n hubo 
una s e c c i ó n en l a que se v l ó el 
desarrollo de la f o t o g r a f í a y cine-
m a t o g r a f í a , desde que e m p e z ó 
hasta nuestros d í a s . 
F u é un é x i t o , s in duda, l a refe-
r i d a e x p o s l c l ó t c i n e m a t o g r á f i c a 
de B e r l í n . 
De hoy a m a ñ a n a s e r á n puestas 
a l a venta las localidades para la 
f u n c i ó n ' de gala que se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o m i é r c o l e s dieciocho en 
et teatro P r i n c i p a l de l a Co'media 
en honor de las siete s e ñ o r i t a s 
tr iunfadoras en el certamen de be-
l leza celebrado recientement por 
nuestro colega " E l M u n d o . " 
L o s organizadores de esta fiesta 
c o m p l a c e r á n as í las numerosas so-
l ic i t i des que a diario ee reciben de 
personas que quieren as ist ir a la 
m i s m a . A j u z g a r por el i n t e r é s 
reinante, el teatro q u e d a r á vendido 
varios d í a s á n t e s de la c e l e b r a c i ó n 
de esta f u n c i ó n de g a l a . 
E s a noche s e r á l l evada a escena 
por María Herrero , J e s ú s Tordes i -
Uas y los m á s notables elementos 
a r t í s t i c o s de la C o m p a ñ í a del P r i n -
cipal la graciosa obra de Car los A r -
niches " L a chica del gato," que ha 
vuelto a es iar de actual idad con 
motivo de su estreno en P a r í s , en 
el Teatro Femina , por la C o m p a ñ í a 
de Gregorio M a r t í n e z S i e r r a , en la 
que f igura la gran actr iz cubana 
Catal ina B á r c c n a s . 
A d e m á s , f i g u r a r á n en el progra-
ma n ú m e r o s muy sugestivos a car-
go de art is tas notables. M a r í a H e -
rrero, c a n t a r á l indas canciones; 
Tordes i l las h a r á n ú m e r o s notables. 
Otros elementos prestigiosos que 
en la actual idad se h a l l a n en la 
H a b a n a han ofrecido, as imismo, su 
concurso a esta fieeta. 
E D I A 16 , D I A D E L B O M B E R O E N " P A Y R E T " 
U n a tarde, la H a b a n a f u é con-
movida por un s iniestro en el co-
r a z ó n de la c i u d a d . E l fuego en-
v o l v í a un edificio de la calle de Z u -
lueta, c o n o c i d í s i m o por eer la re-
sidencia del diarlo americano " H a -
vana Post ," y por es tar Instalado 
en el C í r c u l o L i b e r a l P o p u l a r . 
Y , como siempre, animosos, ab-
negados, llenos de h e r o í s m o , acu-
dieron a sofocar el terrible incen-
dio los bomberos de la ciudad, esa 
brava y cal lada l e g i ó n , que expone 
cien veces su v ida en resguardo de 
las vidas e intereses de los d e m á s , 
y que cuenta en su h i s tor ia l con 
p á g i n a s m a g n í f i c a s , con jornadas 
br i l lantes . 
Uno de ellos, joven de diecinue-
ve a ñ o s , F a l c ó n , o y ó que en el edi-
ficio incendiado h a b í a un n i ñ o , que 
iba a ser pasto de las l lamas, y a 
ellas se a r r o j ó con s ingular denue-
do; l u c h ó desesperadamente con-
t r a el voraz elemento; pero é s t e , 
implacable, lo r o d e ó , lo a c o r r a l ó y, 
por ú l t i m o , se a p o d e r ó de "é l . E l 
instinto de c o n s e r v a c i ó n , poderoso 
en el hombre, le hizo encontrar l a 
cal le cuando, ciego, con horribles 
quemaduras, p a r e c í a irremisible-
mente destinado a m o r i r . 
Y como resultado de ello, el 
hombre fuerte, « n plena Juventud, 
impetuoso y lleno de generosidad, 
d e j ó , como ú n i c o recuerdo de su 
valor, un glorioso I n v á l i d o , con el 
rostro desfigurado, s in manos, i n -
uti l izado por completo para seguir 
luchando en la v i d a por los suyos; 
porque este bombero, t e n í a mujer 
e h i j o s . 
L a sociedad habanera, humanita-
r i a , abiertamente generosa, s u f r i ó 
una dolorosa i m p r e s i ó n , y p e r d u r ó 
tanto en el recuerdo de todos la 
h a z a ñ a que hoy, un C o m i t é f i lan-
t r ó p i c o , que preside el notable pe-
riodista Leopoldo F e r n á n d e z Ross , 
director de nuestro colega " L a No-
che," organiza, bajo los auspicios 
de la prensa y del Municipio de 
la Habana , una gran ve lada tea-
t r a l que s i rva para a l legar fondos 
con los que pueda hacer frente a l 
porvenir del infortunado F a l c ó n , y 
para premiar las h a z a ñ a s , los es-
fuerzos constantes del grupo he-
roico de nuestros bomberos, que 
v e r á n con grat i tud cuanto se haga 
en pro del c o m p a ñ e r o c a í d o . 
T a n noble festival e s c é n i c o debe 
tener la e i m p a t í a y el apoyo de to-
dos, m á x i m e cuando el C o m i t é or-
ganizador, deseoso de que e l pro-
grama vaya en r e l a c i ó n con la im-
portancia y s i g n i f i c a c i ó n de l acto, 
prepara un car te l estupendo. 
E l Teatro Payret s e r á adornado 
en la noche del 16. con los trofeos 
del Cuerpo de Bomberos; l a B a n -
da Munic ipa l e j e c u t a r á en el pór-
tico las mejores piezas de su re-
pertorio . Y dentro, el Teatro dei 
Piccol i o f r e c e r á un programa espe-
c i a l í s i m o , con los mejores n ú m e r o s 
de su e s p e c t á c u l o . 
Sabemos, a d e m á s , que los prin-
cipales teatros habaneros c e d e r á n 
aplaudidos elementos a r t í s t i c o s pa-
^a el mayor bril lo y efectividad de 
esta magna f u n c i ó n de c a r i d a d . 
L a s localidades han sido puestas 
a la venta y a . Se pueden adquir ir 
en el C o m i t é organizador y en la 
C o n t a d u r í a de P a y r e t . 
L I R A 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, una comedia en dos ac-
tos, granuloso estreno de la super Jo-
ya de 1?. F i r s t National, intenso dra-
ma de selecto argumento y emocio-
rantes escenao y que tiene "por titulo 
K l Halcón de los Mares, interpretado 
por el gran cclor Milton Sllls y se-
cnndndo por Kdiot Benet y Noth'Eea-
iv . Tamb'én se p ioyec tará la regrla 
cinta especial titulada Los Amores. 
Tanda elegrante a las etnco y mefl'a 
una comedia en dos aotos y el regio 
estreno de l a ruper Joya: E l HaloOli 
de los Mare?. por Milton SUls, Editt 
Bonnet y Noah Bcery. Per la noch». 
selecta funciOn a Tas ocho y media con 
l mismo programa de la matlnée. 
N E P T U N O 
L I T I O S S I L V E S T R E S E H I ? E P T T T \ 0 
Para las tancas elegentes de nin-
Para las tandas eleírantes de cinoo 
y cuarto y nreve y media. Neptuno 
c'rece el es-trenc do la producción Sa 
ríe Suntuosa de la F irs t National ti-
tulada Lir ios Silvestres, creación de 
Corlnne Griffith, Conway Tearle, Al -
rrp. bonnet y Mirtle Stendman. 
Jk las ocho y media en punto ia pro-
ducción especial de la Paramount ti-
tulada Un Diablo Santificado, inter-
pretada por el copular actor Itodol-
fo Valentino, peo el «•«-nourso do X i -
ta Xaldl y Helcn de Algy. 
Mañana, DesoJación. 
C L A R O S 
L U N A 
(Gl impses of T h e Moon) 
P r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T ' 
Por l a l inda 
B E I Í i : D A N T E L S 
y la sugestiva 
N I T A N A L D I 
Repertorio C A R I B B E A N 
F I L M . Consulado 112 
c 10260. ld -11 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en as tandas elegantes — 5 
y cuarto y U y media Carrerá. v Me-
dina presentan al s impát ico actor 
George Walsh en la preciosa cinta ti-
tulada Sangre Azul . 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y y y media González y 
López Porta presentan un nuevo ejem-
plar de la monumental creación de 
j^Ulian Gish titulada L a Hermana 
Blanca. 
Viernes 13 y sábado 14. L a mag-
nifica producción de Jilaine Ham-
merstein en una cinta de gran lujo 
titulada Maldito sea el Amor. 
Sábado 14 en la matinee de las 3, 
a reír con la comedia de Periquete 
L a Casa de los Duendes. Don Pepino 
y sus Antecesores, estreno del episo-
dio 7o. de E l Jinete Misterioso por 
Will iam Desmond y Richard Talm.id-
ge en la colosal cinta A la Ameri-
cana. ' 
Domingo 15 en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media nuevo episodio 
de la serie titulada Los Dos Pilletes 
y Ana Q. Nilson. Shirley Masón y 
otros' en la colosal producción F i r s t 
National Picture titulada L a Habla-
dora . 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l . C I N F KIíliOANTr, D E IA. V I -
B O B A ) 
Hoy. miércoles, en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto, se exhibirá 
unj, bonit?- comedia, en dos actos, y 
la producc'ón Joya titulada E<n el úl-
timo peldaño, en la que toma parte 
muy principal la simpá'Jca estrella 
Vinjini-.i. Vally. 
A las nueve en punto habrá una 
gran función extraordinaria, a bene-
í i c i o de los alumnos dei Cclegio ZcaI-
r.Ivar. oon Brandes atracciones. 
L A P A L A B R A D E H O N O R . 
C u a n t o se a l egra a q u e l que e n -
c u e n t r a a u n h o m b r e que c u m p l e 
l o o frec ido , y cosas que r e s u l t a n 
ser lo que p r e t e n d e n . A todos nos 
r e p u g n a e l ser e n g a ñ a d o s , espe-
c i a l m e n t e c u a n d o e l e n g a ñ o es i n -
t e n c i o n a l . P e r o n o todos los h o m -
bres m i e n t e n , a u n q u e a s í lo d i j o 
D a v i d en u n m o m e n t o de v i o l e n -
c i a , pues s i a s í f u e r a , l a s o c i e d a d 
s e r í a u n impos ib le . T o d o e l m u n -
do sabe que e l c o m e r c i o e s t á ba-
sado sobre e l c r é d i t o y l a b u e n a 
fe. M i l l o n e s se c o m p r a n y v e n d e n 
c a d a d í a , s i n m á s c o n s t a n c i a que 
l a s promesas de h o m b r e s , no es-
c r i t a s s ino s i m p l e m e n t e verbales . 
A m e n u d o se d i ce q u e l a s B o l s a s 
son n idos de t a h ú r e s , y , s in e m -
bargo, en n i n g u n a p a r t e se c u m p l e 
m e j o r u n a promesa . P o r lo m i s -
m o , c u a n d o nosotros a f i rmamos 
que e l eficaz r e m e d i o d e n o m i n a d o 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m á s e n g a ñ a a c u a l q u i e r a q u e a 
e l l a h a a c u d i d o c o n l a e s p e r a n z a 
do e n c o n t r a r a l i v i o , t enemos de-
r e c h o a ser c r e í d o s . S ó l o se le r e -
c o m i e n d a como p r o d u c i d o r a de 
los resu l tados p a r a los c u a l e s h a 
s ido e laborada . P a r a los casos de 
E s c r ó f u l a , A n e m i a , A f e c c i o n e s de 
l a S a n g r e , l a G a r g a n t a , los P u l -
mones y D e b i l i d a d G e n e r a l , ú s e s e 
este r e m e d i o s i n p é r d i d a de t i e m -
po. C o n t i e n o u n a s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obt iene de H í g a -
dos P u r o s do B a c a l a o , combinados 
c o n J a r a b e de Hipofosf i tos C o m -
puesto y E x t r a c t o E l ú i d o de C e -
rezo S i lves tre . E l D r . M . G o n z á l e z 
A l varez, do l a H a b a n a , d i c e : " E l 
é x i t o m a y o r e n l a c u r a c i ó n de 
a lgunos c a t a r r o s lo he obten ido 
u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
po le ." L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e -
p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a so-
lamente p o r H e n r y K . W a m p o l e & 
C í a . , I n c . , do F i l a d e l f i a , E . U . A . , 
y l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a pre -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso va'.or. E n las B o t i c a s . 
L u l ú es una "Incitante" m u -
chacha "ultra-modernista" que 
guata del automovil ismo. . . la 
a c c i ó n vert iginosa, la "fasci-
n a " . . . e l lu jo , l a e m b r i a g a . . . y 
la v ida moderna la " e x t a s í a " . . . 
A la " m o n í s i m a " L u l ú el J A Z Z 
la d e l e i t a . . . L u l ú es la a d m i r a -
c i ó n de t o d o « los h o m b r e s . . . pe-
ro Duflú • no puede resist ir a la 
" t e n t a c i ó n " que le brindan las 
" c á l i d a s " car ic ias y los besos " I n -
quietantes" de Albert ico, s u apues-
to y "fascinador" g a l á n . . . 
L u l ú T Albert ico se ven "me-
tidos" en cada l í o q u e . . . C o -
piando estas dos personitas se ha 
confeccionado la comedia m á s es-
tupenda, movida y admirable que 
p o d r í a n Imaginarse . . . 
M O N T E B M J E con PATÉTE R U T MILIíER, en 
L U I D B U S C A N D O S E N S A C I O N E S 
T E A T R O N A C I O N A L 
S A B A D O 14. 
J o y a - C l á s i c a : " P R E S E N T ACIION F E B N A \ I > K Z " . 
p n O Ñ T O : K n " F A X S T O " : " E l C í r c u l o del T e r r o r " , por 
R I \ — T I N — T I N . 
C 10186 I d 11 
S e v i l l a B i l t m o r e 
o t e l C o r p o r a t i o n 
CONVOCATORIA PARA JUNTA GENERAL 
Cumpliendo con lo previsto en el A r t í c u l o 9o . de 
los Estatutos y por orden del señor Presidente cito por la 
presente a los señores accionistas para la Junta General 
Ordinaria de esta C o m p a ñ í a que se c e l e b r a r á en el do-
micilio social, Trocadero número uno. H a b a n a , el d í a 16, 
tercer lunes de Noviembre d^ 1925 a las tres de la tarde. 
FRANCISCO MENDEZ CAPOTE. 
Vice-Secretario. 
S e v i l l a B i l t m o r e 
H o t e l C o r p o r a t i o n 
NOTICE OF GENERAL MEETING OF STOSKHOLDERS 
Complying with provisions of Article 9 th: of the by—• 
laws, and by order of the President, you are hereby no-
tified of the general ordinary meeting of stockholders to 
be heid at the Company's office, Trocadero number one, 
Havana , on the third Monday of Novcmbcr, I 6 t h . day , 
1925, at thrce odcloclc in the afternoon. 
FRANCISCO MENDEZ CAPOTE. 
A s s t . — S e c r e t a r y . 
C 10238 2d 10 
L a F a l t a d e A p e t i t o 
P r o d u c e e l e n f l a q u e c i m i e n t o d e l c u e r p o 
y l a m i s e r i a t í s i c a 
Tndiscuitiblemente. que una <le las 
consas awo producen t i enflaquecl-
inioníto del cuerpo, es la Irapttencia 
o falta de a-petito, y por eso, cuajido 
so toman medican-entos capaces de 
excitar las ganas de comer, el cuer-
po aumenta en peso debido n la asi-
milación pe r el organismo cíe las sus-
lauoias alimenticias. 
Sin embargo, también se dan casos 
do personas que con buen apetito, o 
no aumentan en peso como es debi-
do, o, lo flue es m á s lomcntable, pier-
den sus fueri3s. energías, vitalidaJ. 
Esto se debe, principalmente, a que 
el orpajiismo no tiene poder suficien-
te p-ira aprovechar la.s &ubslanclas 
n.similp.bles de los alimentos y en es-
tos cases, lo indicado ck HiirnlriJstrar 
al cuerpo osas .snbstaricias por .medio 
de una preparación cier.tlflca "asimi-
lable". 
Recomendamos pues, que on caso 
de enflaquecimiento, para engordar 
en pocas semanas, soméitase a la cura 
nutritiva, del E l i x i r de Glicerofosfa-
tos Compvoeto "Limr,", y rotará, quo 
a la primera semana de estarlo to-
mando, realza las fuerzas; a la se-
gunda semana, aumenta e! apetito 
do una manera sorprendente, y des-
pués de ia tercera semana, el cuer-
po empieza a er.gruesar con una ra-
pidez no obtenida con ningfln otro 
nicdlcamento. 
Y esto se explica, si usted someta 
la consulta de sn médico la férmu-
la que consta claramente en la etl'-
queta del irasco, en la seguridad de 
qu*> el El íxir de Glicerofosfatcs Com-
puesto "Lilma" excita la fagocitosis, 
aumentanoo l a es;milacirtn y repro-
ducción celular, restaurando la vitali-
dad debilitada, prolongando la vida y 
roconstruyendo los tejidos agotados y 
quo es tán indicados en los casos de 
desriutrición, c r f bríjucclmlento, neu-
rastenia, debilidad sexual, enfenneda-' 
des del pulmón, etc. 
E l E l íx i r de Gliccrofolfatos Com-
puesto "liima" está, considerado por 
los m á s eminentes profesores (Robin 
(Francia; M a r t c i (I tal ia) , cerno el 
nutritivo orgánico m á s poderoso, que 
enriquece la sangje, fortifico, los 
nervios y crea carnes. 
P a r a evitar confusiones con otros 
productos de Inferior eailidad, exija 
slcmpr? en la etiqueta "I.iir.a". 
K l E l íx ir de Grlccrofosfalos Com-
puesto de L i m a se vende on todas 
las farmacias a $1.00 el franco .1» 
una Hora. Depós i tos principales en 
Cuba: Sarrá, Johnson, Taquechél y 
" L a Americana1', en la Italiana. MeiM 
tre y Espinosa, en Santiago de C i b a ; 
lí. de la Arena, en Cienfuegog. 
< 
: A ^ i j i i i i [ i R [ | B o y Q i J O 
N O H A Y B E L L E Z A 
comparable a la de un bello 
cutis suave, terso, trampa 
rente... • 
Todos los especialistas con-
vienen en que el mejor tra-
tamiento para el cutis es 
lavarlo con jabón purc^ 
Cashmere B o u q u e í . 
es un jabón purísimo, deli-
ciosamente perfumado, que 
auna en sí las múltiples aro-
mas de cien flores diversas. 
Su copiosa jabonadura, tan rlca.esfk 
mulante y refrescante, ha sido el 
ún ico tratamiento empleado por 
generaciones de mujeres bellas. 
TOUir 
COLCATíi Ct>I<oIí & Co 
Crand Prix Ponj, I90O v DuInTiuldorr»; Slorki (ncnrporiilrd 
Arjrnnl 3 y 4 • ({abano 
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L A S N O V I A S 
G E N T I L E S 
que próximamente realizarán "su 
ideal" deben visitar esta casa de 
"La Francia" y conocer nues-
tro surtido de ropa interior de 
seda. 
La calidad de la seda, la ori-
ginalidad de los bordados y la 
novedad de los estilos—son ar-
tículos recibidos de París hace 
un mes—distinguen nuestro ro-
pa interior de seda, de cuantas 
otras usted haya visto. . . 
Además, los valiosos encajes 
que la avaloran son de última 
novedad. 
Tenemos todas las prendas co-
rrespondientes: camisones, cami-
sas de noche, camisón pantalón 
—lo más nuevo—juegos de dos 
y tres piezas y combinaciones. 
También de finísimo hilo te-
nemos magnífica ropa interior 
francesa. 
[| O B I S P Q V ^ G U A C A T E |[ 
P r o l o n g u e e l s e r v i c i o d e 
s u s h e r r a m i e n t a s d e H a -
c i e n d a p i n t á n d o l a s c o n 
PINTURA DE L U S T R E PARA C A R R U A J E S 
S J Q L P O L I N 
Se aplica fácilmente Evite las Imitaciones 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbiinos Depósitos en Esta Sección, Pagande Interés del 3 por 100 hm\ 
Todas eitof operaciones patdtn efeetnarn también por correo 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pagina siete} 
E X L A L E G A C I O N D E I T A L I A 
Un natalicio hoy. 
De S. M. el Rey de Italia. 
E n la sede do la Legación, en 
Reina 89, habrá con tal motivo 
una recepción para los miembros 
de la colonia. 
Será por la mañana. 
De once a doce. 
NIARIA T U B A U 
María Tubau. 
L a linda cancionista. 
Desde París, y por amable con-
ducto del amigo Miguel Gutiérrez, 
me manda su retrato acompañado 
de gentil dedicatoria. 
Vuelve a la Haoana. 
Y pronto, muy pronto. 
Embarca el 21 del corriente a 
fin de actuar en la temporada de 
comedia que se inaugura a princi-
pios de diciembre en el teatro Carn-
poámor. 
¡Llegue con felicidad! 
N O T A D E A M O R 
Nuevo compromiso. 
Que anuncio con placer. 
Para el correcto joven Pedro A. 
Olivera ha sido pedida la mano 
de la bella y muy graciosa señori-
ta Matilde Reyna y Benavides. 
Hija del señor Eduardo Reyni., 
Jefe del Desayuno Escolar del 
Ayuntamiento do la Habana, ante 
quien fué hecha la petición oficial. 
No demorará la boda. 
¡ Enhorabuena! 
MUNDO E L E G A N T E 
Un error. i te, elvrecibo mensual de la elegan-
Del que no soy culpable. te dama Ofelia R. de Herrera. 
E s hoy, y no el viernes, como Recibo de la tarde, 
apareció publicado equivocadamen- Sin «arácter de fiesta. 
O N D I T 
E l último chismecito. 
Me apresuro a recogerlo. 
No es otro que el compromiso 
de una linda señorita, hija de un 
respetable funcionario do la ma-
gistratura, y un distinguido joven 
de nuestra sociedad. 
Compromiso que quedará san-
cionado oficialmente en el día de 
mañana. 
No puedo decir más. 
Por hoy. 
Ejnrlque F O N T A N I L L S . 
R E S O L U C I O N D I C T A D A P O R E L S U P R E M O 
S O B R E L A S A N C I O N P E N A L P A R A E L 
U S O D E A R M A S E N E P O C A E L E C T O R A L 
Con arreglo a lo prescripto en el "Código Crowder", incurrirá en 
sanción penal el individuo que, en días de elecciones, portare 
armas, aun cuando, dedicándose al sport de la caza, 
estuviere previsto de la correspondiente licencia 
E N E L S U P R E M O 
D E L C O D I G O E L E C T O R A L 
E n caus aseguida a los procesa-
dos Francisco Martínez García, 
Manuel López Monzón y Fernan-
do Nieto Díaz, todos del comer-
cio y vecinos de esta ciudad, dic-
tó sentencia la Audiencia de Ma-
tanzas con fecha 25 He abril de 
este año, en la cual sentencia 
declaró como probados los ^si-
guientes hechos: 
"Que el día primero de noviem-
bre del pasado año de 1924, en 
que se celebraban las elecciones 
generales, fueron detenidos por las 
Guardia Rural en la Estación de 
San José de los Ramos, Partido 
Judicial de Colón, los procesados 
Francisco Martínez Garcfli, Ma-
nuel López Monzón y Fernando 
Nieto Díaz1, por portar tres es-
copetas para cazar, encontrándo-
se dos de ellas desarmadas". 
L a Audiencia, calificando estos 
hechos como constitultvos de un 
delito de portación de arma en 
día de elecciones, condenó a los 
tres procesados, en concepto de 
autores sin circunstancias modifi-
cativas, a lo pena, cada uno de 
ellos, de un mes de prisión. 
Inconforme con este fallo, la 
defensa acudió en casación soste-
niendo que no existía el delito 
de referencia, porque no consta-
ba que los procesdos al portar las 
escopetas lo hicieran, con el pro-
1 pósito de Interrumpir la función 
I electoral. 
Pero el recurso no prospera. 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo lo declara sin lu-
I gar por estos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
I doctor José A . Palma y Mede-
• ros. 
"CONSIDERANDO: que el deli-
I to que prevé y castiga, en su pri-
| mer extremo, el artículo 330 del 
! Código Electoral, por su carácter 
1 meramente formal, quede Integra-
i do por el solo hecho de portar 
í armas de cualquier clase los días 
en que se celebran elecciones, sin 
i que sea por tanto, necesario que 
! se declare probado el propósito 
conque el agente las portara, ni 
' que lo hiciera con la Intención de 
coaccionar o interrumpir en al-
I gún acto electoral, como se pre-
tende en el recurso, con tanto 
mayor motivo, cuando que el pro-
pio artículo, cuando ha tenido en 
cuenta para castigar esas posi-
bles finalidades, lo ha expresado 
limitando los lugares y los actos 
a los cuales está prohibido concu-
rrir armado, por lo que, el T r i -
bunal a quo,, al condenar a los 
procesados porque el día prime-
ro de noviembre de 1924, en que 
se celebraban elecciones genera-
les, ¡portaban tres escopetas de 
caza, no ha dado al precepto In-
vocado una Interpretación exten-
siva, como se supone erróneamen-
te por los recurrentes, sin qoie 
constituya tampoco un obstáculo 
para así apreciarlo, el que dos 
de las escopetas las llevaran des-
armadas, por ser ésta la forma 
más corriente de portarlas, lo que 
en nada desnaturaliza la acción 
punible, ni menos el que tuvie-
sen licencia 'para cazar, porque 
aun en ese supuesto, ya que tal 
hecho no consta probado, no ex-
cusaría la responsabilidad de los 
procesados, porque, a virtud de lo 
preceptuado en el citado artículo, 
las referidas licencias hubieran 
carecido de la eficacia Jurídica 
necesaria a desvltruar el delito de 
que se trata, porque el repetido 
día, se hallaDa en suspenso toda 
clase de licencia par portar ar-
mas, por cuyas razones et recur-
so es improcedente". 
Firman los señores: Juan Ma-
nuel Menocal, Presidente He If 
Sala; Pedro Pablo Rabell, Tomas 
Bordenave, José A . Palma y Mar-
celo de Caturla, Magistrflaos. 
Sent. núm. 14. Sept. 17-1926. 
H U R T O C U A L I F I C A D O 
De Igual modo ha declarado la 
propia Sala sin lugar, el recurso 
de casación que, por quebranta-
miento de forma e Infracción de 
ley. Interpuso el procesado Fran-
cisco Rodríguez Fuertes, emplea-
do y vecino de esta ciudad, Im-
cera de lo Criminal de la Audien-
pugnando el fallo de la sala Ter-
cia de la Habana, que lo condenó 
ala pena de 4 años, 2 meses y 1 
Idía de presidio correccional, co-
mo autor de un delito de hurto 
(Gíualiflcadp por el gr^ve abuso 
de confianza. 
N o s e A p u r e p o r l a S i t u a c i ó n 
Siempre ha sido un problema para toda "Señora de su Casa" que no cuente con un 
buen capital, el proveerse de artículos de Invierno en esta época del año. 
Nosotros, interesados en ayudar a nuestra numerosísima clientela y habida cuenta de 
lo difícil que está actualmente la situación, hemos hecho tal reajuste de precios que 
sin la menor duda aseguramos poder surtir a cualquier señora de cuantos artículos le 
sean necesarios, sin que su presupuesto se desequilibre. 
Podemos ofrecer la infinita variedad de mercancías que !a moda dicta para este In-
vierno. En telas, sederías, confecciones, sombreros, etc. Y lo volvemos a repetir, nues-
tros precios van de acuerdo con la actual situación. 
YA ES FAMA EN LA HABANA DE QUE NO HAY CASA QUE VENDA TAN BARATO 
COMO NOSOTROS. SUS MISMAS AMIGAS LO DICEN. 
A D O R N O S 
PIEL BLANCA, CARMELITA, GRIS. BEIG Y NEGRA, EN TODOS LOS ANCHOS, a 
$1.00, $1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50 y $4.00 la vara. 
FLECOS DE SEDA EN TODOS LOS COLORES Y ANCHOS, a 25, 50 y 75 centavos, y 
$1.00, $1.25, $1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50, $4.00 y $4.50 la vara 
FLECOS DE PLUMA EN TODOS LOS COLORES, a $1.00, $1.25 y $1.50 la vara. 
GALONES DE FANTASIA BORDADOS EN HILOS DE METAL, EN PRECIOSOS COLO-
RES, a 30, 50 y 75 centavos y $1.00, $1.25, $1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50 y 
$4.00. 
P I E L E S Y A B R I G O S 
ZORROS DE LEGITIMA PiEL, a $4.00, $5.00, $8.00, $10.00, $15.00 y $20.00 la piel. 
CAPAS DE PIEL EN DISTINTAS FORMAS, ELEGANTISIMAS, a $15.00, $20.00, 
$30.00. $40.00 y $50.00. 
PRECIOSOS ABRIGOS DE LEGITIMA PIEL, a $60.00, $75.00 y $90.00. Valen el do-
ble en otra parte. 
BUFANDAS DE LANA EN TODOS LOS COLORES, a $1.00, $1.25. $1.50. $2.00. 
$2.50 y $3.00. 
Mañana jueves y pasado mañana vierneá, realizamos cortes y retazos Hay grandes 
gangas esta semana. 
AÑO XCIJT 
r 4 
D E M A R I A N A O 
H U R T O 
E l vigilante particular dei * I 
try Club Pedro Cruz, detuvo 0,lH 
interior de la casa en constm^fll 
situada en la Avenida Sur 
es propiedad del señor Manusi* 
denas a un sujeto de nación • 
española que dijo nombrara* ' 
tonio Rodríguez y Pérez, A ^ 
años de edad, vecino de Pi'ia v9 ^ 
Ramón en la Víbora. 
Acusado por el vigilante 
dicho sujeto detenido. ",l 
Esto ocurrió en horas de i 
drugada de ayer. En las mt*1' 
horas de la mañana se presAm^" 
la Jefatura de Policía Rogelio . « P 
lio y Gómez, el cual maniíesu T 
es sereno de la casa en con^N 
ción ya mencionada, qu6 ej 
vlduo que en el Interior (je 
fué detenido por el vigiiante 'UJ 
venía acompañado de otro, qu ̂ 1 
los sorprendió en la casa, pero 
al ir a utilizar el silbato s* A\ I 
a la fuga. Estos ladronea 6Ty t 
comprobado que querían lieT ^ I 
muchoB objetos de porcelana ^ ' 
hay en la fábrica, habiéndose ("lí 
(centrado fuera del lugar en qu « 
taban colocadas cuatro copas yV1" 
fuente de dicho material valn 
das en 70 pesos. ' 
E l detenido quedó en el Vi? 
para ser presentado ante pi / ; 
de Instrucción. «j 
J U G A B A N A L PROHIBIDO 
E l vigilante de la Policía MuJ 
; cipal, Juan Mesquia, condujo a i I 
: Jefatura a Alfonso Díaz Ménd I 
jde 23 años de edad, a Alberto Dtl 
¡Esquerro, de 22 años, a Greenri 
García y Torres, de 28 años y 
Marta Canalich, de 30 años V 
dos vecinos de la calzada de (V 
lumbia entre 4 y 6, en Almenda 
res. Manifestó el vlgilañ!e~qUe lo. 
había sorprendido jugando aHv 















D E S I E R R A MORENA 
L A F I E S T A D E 
L O S P E L E T E R O S 
D E S A N C T I S P I R I T Ü S 
E n el cementerio de esta ciudad 
fueron enterrados sus restos. 
Hasta el próximo día 15 se re-
ciben adhesiones al almuerzo de 
confraternidad que organizan las 
peleteros y sus simpatizadores, ac-
to que a juzgar por el entusias-
mo reinante habrá de resultar bri-
llantísimo. 
Dichas adhesiones pueden enviar-
se al local scxclal de la Unión Na-
¡ cional de Empleados de Peletería, 
Neptuno y Zulueta. 
Terminado el almuerzo, en los 
Jardines de la finca "Las Piedras!', 
en San Francisco de Paula, habrá 
una matinee bailable. 
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R E I N A E N U N H O G A R G R A N 
A L E G R I A 
Hogar que lo forman los jóve-
nes y estimados esposos Dr. Je-
sús M. Domínguez Gari y señora 
Clarita Oarbonell y Salas, con el 
nacimiento de 'un hermoso niño. 
L a señora Carbonell de Domín-
guez fué asistida por el doctoi 
Miguel ¡P." Rodríguez Hernández, 
auxiliado por la competente pro-
fesora señora Isabel Menéndez de 
García. 
U N A G A U S A D E 1890 
Por haber dejado transcurrir el 
recurrente el témino del emplaza-
miefllo sin personarse ante la Supe 
rloridad, la repetida Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo ha 
dictado auto declarando firme la 
providencia que dictara la Sala 
Primera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, negándose 
a aplicar la Ley de Amnistía de 
5 de junio del pasado año, en lo 
qiie respecta a los antecedentes pe-
nales ,en causa seguida a Cristó-
bal Fuentes, por publicación clan-
destina, contra la cual providen-
cia estableció este recurso de ca-
sación. 
L a caupa de referencia es la 
número 769 del Juzgado de Ins-
trucción del Este y fué radicada 
el año 1890. 
E N L A A U D I E N C I A 
P O R P E R J U R I O M E R C A N T I L 
E l Fiscal de la Audiencia ha 
formulado escrito de conclusiones 
provisionales interesando un año 
de prisión, por perjurio mercantil, 
para Luis Morera Ganabonchol, 
quien, según dicho Ministerio, debe 
ser también condenado a Indemni-
zar a la parte perjudicada con la 
cantidad de 7.112 pesos, 92 cen-
tavos . 
E J E C U T I V O 
L a sala de lo Civil de la Audien-
cia ha confirmado, en todas sus 
partes, el fallo del Juez de Prime-
ra Instancia del Este, en los autos 
del Julcl oejecutlvo promovido por 
Ernesto Figueroa Romano contra 
Luis Díaz Ló^ez, ambos del comer-
cio y vecinos de esta ciudad. 
E l Juez mandó seguir adelante 
la ejecución despachada contra los 
bienes embargados al deudor y, 
con su producto, entero y cumpli-
do pago al ejecutante de la suma 
de 3.876 pesos, 50 centavos. 
M A Y O R C U A N T I A 
También ha confirmado la nom-
brada Sala ,el fallo del Juez de P r l . 
mera Instancia del Norte, en los 
autos del juicio de mayor cuantía 
que, en cobro de pesos, estableció 
Fernando Rodríguez Mora contra 
Pedro Hernández Méndez ambos 
propietarios domicilados en esta 
capital. 
Declarandoo con lugor la deman 
da, el Juez condenó al demandado 
a pagar al actor la cantidad de 
3.560 pesos, los intereses legales 
de dicha suma desde la interpela-
ción judicial y lae costar 
También el hogar formado por 
los jóvenes y estimados señor Leo-
poldo Madrigal y Albert y señora 
Estrella Valdivia y Caballero se 
ha visto favorecido con la llegada 
de ama monísima niña, segundo 
fruto de su unión. 
O T R O B A B Y 
Así mismo en el hogar de los 
esposos señor Bernardo Cordero 
Isern y señora Mercedes Jiménez, 
sonríe la alegría por la llegada 
con toda felicidad de un gracioso 
niño. 
L a señora Jiménez de Cordero 
fué asistida por la profesora se-
fiora Felicia del Portal de Torres. 
¡DE A M O R 
Han contraído compromiso amo-
roso en estos días, en esta ciudad, 
la gentil y delicada señorita Ce-
lia Díaz y Serrano y el distinguido 
joven doctor José Ramón Alonso y 
Gramatges. • 
L a boda de esta conocida pa-
rejíta no se hará esperar. 
Los novios han sido muy feli-
citados por sus amistades. 
F A L L E C I M I E N T O 
Después de larga dolencia que 
lo tuvo postrado en cama sin que 
los esfuerzos hechos por la cien-
cia y por sus cariñosos familiares 
lo pudieran evitar, dejó de existir 
en esta ciudad, el distinguido jo-
ven Nicolás Mauzinl y Hendigu-
tia, miembro de nina familia espl-
rituana perteneciente a nuestros 
mejores círculos sociales. 
E l acto de su entierro fué una 
verdadera manifestación de duelo. 
También ha dejado de existir 
en esta ciudad, el laborioso ciuda-
dano señor Indalecio Ramírez y 
Castillo. 
D E B A S E B A L L 
Con entusiasmo Indescriptible y 
guiado por el fervor de la vlctorl» 
que habría de alcanzar momento! 
después, partió el día cinco próii. 
mo pasado, rumbo al vecino pu«blo 
de Rancho Veloz el team glorioso 
de nuestro pueblo, a efectuar el 
desafío concertado entre ambas no-
velas, honrando a nuestro Club 
que cada día da más pruebas de po-
seer los mejores champions de la 
jurisdicción. E n el andén de la es-
tación del Ferrocarril de Rancho 
Veloz fueron esperados las Pante-
ras Sierramorenenses por el Club 
de aquella localidad, el (renombra-
do Vijía) y por un sin número de 
personas acompañadas de la I 
da Municipal que con tanto celo 
dirige el Profesor José R. Sentma-
nat, los acordes cadenciosos de di-
cha Banda y los vivas fervientes 
de los fanáticos ensordecían el es-
pacio, sin darse cuenta que feste-
jaban su derrota. 
Una vec situados loe Clubs en «1 
terreab "Lastres Park", el Director 
de las Panteras, Sr. Leonardo Fa-
rrés puso a sus Ases del Base Ball 
en acción tan bien discipllnadaa que 
en menos de dos horas conquista-
ron el triunfo deseado, meredendo 
calurosa felicitación el inteligente 
y culto Director Farrés . E l Profe-
sor Sentmanat al ver la derrota 
de los suyos quedó perplejo sin po-
der dirigir la batuta de su onju»-
ta y ejecutar magistralmente val-
ses y marchas en obsequio de las 
Panteras, como lo hizo cuando el 
Vijía izó la bandera en señal de 
triunfo. 
MI sincera felicitación a nues-
tro team, a su Capitán Montes de 
Oca y particularmente al digno DI-
rector Leonardo Farrés. 
Vlctorl. 
Corresponsál 
bre. está señalado el acto de 1» 
boda del joven doctor Florencio 
Méndez y Gómez, con la gentil J 
delicada señorita Cristobalina Cal-
vo y Cañizares. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha dejado de existir después de 
largos y penosos padecimientos, el 
señor Diómenes Martínez. 
N U E V A R E S I D E N C I A 
E l señor Fernando Madurga y 
García en unión de su estimada 
familia se ha trasladado a la casa 
número 2 de la calle de Cadena. 
Sépanlo aus amistades 
P R O X I M A BODA 
Para el entrante mes de Diciem-
D E G R A V E D A D 
Se encuentra enferma de grave-
dad, desde hace días, la señora 
Rosa iCastillo. 
Su estado es dellcadíslmc 
E L B A T U R R O 
Este acreditado café que ers 
de la propiedad del señor Fernán* 
do de la Cruz y Pérez, ha paŝ 0 
a ser de los señores Aguilar 1 
Cuervo, activos hombres de uegO" 
dos. 
SERBA 
- D I S I P A R -
CU A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a demostrado que su poder repara-
dor y fortificante general, es superior 
a otros preparados de s u clase que se 
ofrecen con u n fin lucrativo. 
E x i j a el L E G I T I M O que l leva la 
firma del D R . U L R I C I . 
Garantizado poi 
T H E U L R I C I M E D I C I N É C O . 
Incorpora ted 
N E W Y O R K 
••»••••. 
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Recreo y Adorno 
JIDO 
»^r, a ensayarse el 
H a empezado a Dlcenta. Q'ue 
aplaudido drama de el 
lleva Por t í tu lo 3 ™ * e n f i el ^ b a -
quo eerá ^ e ^ t o i u a n d o par; 
d0> 21 ^ ^ l 6 ^ conocidos a í i c l o -tP en dicha obra « m ^ ^ 
toados que f^^11 ei principal 
t í s t lco y cfubrrÍECS^rdo Gaíc ía Mu-
papel el s e ñ o r Eduarao 
rusan' - ^a P«ta obra que cons 
d e i r - t o ^ r t n presentados dis-
d M f actos de variedades escor' 
Vis entre os principales que ac-
?? n í n la Habana, pudiendo an-
S a r que%erá una noche de s r a u 
^ c i j o para los asistentes. 
Excursión a Güira de Melena 
Y i están terminados todos los 
^talles para la gran e x c u r s i ó n que 
Í c e ^ en Güira de Melel,la• ' motivo del homenaje que ofro 
rArA el Centro E s p a ñ o l de dicho 
oueblo a la R e g i ó n Caste l lana de 
bido al ruidoso triunfo que obtu-
viera en el concurso de regiones 
celebrado últimaraentel 
E l tren especial que l leva la ex-
cursión saldrá de la E s t a c i ó n T e r -
minal el día 22, a las ocho de la 
mañana parallegar a G ü i r a de Me-
lena, alrededor de las nueve, ce-
lebrándose una piisa a dicha hora 
v despuiés se c e l e b r a r á n e s p l é n -
didos partidos de Foot B a l l entru 
dos equipos de los m á s afamados 
de esta capital, ]os que l u c h a r á n 
por un trofeo que d o n a r á el Centro 
Español al vencedor de dicho tor-
neo. 
A las doce se celebrara un 'pan-
pete o almuerzo en una f inca cer-
cana al que a i s s t i r á n a d e m á s de 
los excursionistas todos los ele-
mentos valiosos de Güira de Mele-
na, y acto continuo e m p e z a r á una 
raatinée en el Centro (Español , co-
menzando por la entrega de t í t u l o 
de Mérito que se le ha sido conce-
dido al señor Santos F e r n á n d e z , 
continuándose con la v e r i f i c a c i ó n 
de las elecciones do dlaha Dele-
gación y otros n ú m e r o s de gran 
atractivo t e r m i n á n d o s e la fiesta 
con un monumental baile que 
ofrecerá el Centro E s p a ñ o l . 
Ll gran baile del Foment Catalá. 
diantes de "Concepción Arenal' 
- Vanas juntas. — Los estu-
— Varias cosas del Centro 
Castellano. — La Estudiantina de la Juventud Montañesa 
CONTINUAN LAS ENTUSIASTAS ADHESIONES A L BANQUETE-
HOMENAJE QUE LOS SOCIOS TRIBUTARAN A L PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
El festival de los de Concepción Arenal en el Teatro de la Comedia. 
Los dci Santander Sporting-Club en el Centro Castellano. 
Otras interesantes noticias 
QUINTA "CLA R A L E A R " 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta " L a Balear", el día 
8 de Noviembre de 1925. 
E n t r a d a s 
Manuel Navarro, L u c i a n a Bas-
Quin Milsent. Ani ta I v e r n Bat l le , 
Kosario Guzmán de Formoso , Un-
os. Suardas, B a r t o l o m é B a r c e l ó y 
Marcelo y Antonio Roca Palmer 
R a u -
Juan.i 
Salidas 
Etelvína Rosa F e r r e l r a , 
jora Rodríguez C a m p a , 
Maerquez F ior i , Micaela E s t a r r e -
W f B a r t o l o m é Col l C a ñ e l l a s , 
nlnH ^0res Gonzá lez , M a r í a F e r -
RoJi? . \?6f' b o l s e o B e l t r á r 
Gabr l l , p I a r a Ramadas V a l c á r c e l . 
Son» a i A 1 ^ a n y . Mar ía Ra-
aona Amad0i J o s é GaIlardo 
gllia de la Fuente F e r n á n d e z . 
O E X T R E C A T A L A 
Ün gran éx i to . 
" N W d ! alcanzar los entusiastas 
muL í e ,Prad0 y Neptuno con 
S n S áu ^ ^ l e b r a c i ó n de 8u 
v e S 0 balle de la temporada in-
IaEfÍrÓXÍmo d o ™ i n g o , d ía 15. 
^ h a señalada 
ante fiesta, a la que 
*f**o t ¡ n ~ b m ¡ r v a r * l levar H 
S S ? - e n - a 8 i s t I r 8 
cia ñ̂ f ü a r a C0T1 su bella Preeen-
Hahr • VOr reaIce a la « e s t a . 
muy comple-to, ,-ra milchos y 
108 alicientes. 
l i r ^ ' V" d é Pad i l la . Inter-
lúe ha «¿i uUeresante programa 
Amento d0mí0nfeCcionado por 108 
te ea boga PleZaS ú l t l m a m e n -
^aíio1^?01011 del atento 6e-
D-)n0^„ ae la Secc ión de F ies tas , ''^nenioo 
^ t a s Que "0nn(>ciml^to de l a . 
asistir « i o l n e n por costumbre 
Catal4" n as i ,esta8 del "Foment 
^^Pon'dipnf 6 no rec,bir co-
ven ele l n v i t a c i ó n , ^ se prl 
bhiie. t lr a tan interesante 
t̂arai6Sneñlr¡ta ^ e solicite 
Por correo 
Será 
Por su i/v t e l é f o n o la r ec ib i rá 
^ t a c S ^ ? indlaP^8able la 
Cür6o a L del<rec,b0 mes en 
la C0mi8ión de puerta. 
^ I R A L E ' 
L Á S R J F l G U E R A g 
ura del 
p r ó x i m o d í a 19, y que se e s t á con-1 
feccionando un escogido programa j 
extenso, que sat isfaga plenamente 
a los que concurran a l gran home-
naje . 
Al l í se i m p o n d r á t a m b i é n , esa 
misma noche, una 'corbata a la 
bandera de la rondal la del Cr i s tó -
bal C o l ó n , uno de los n ú m e r o s que 
t o m a r á n parte en la fiesta. L a se-
ñ o r i t a Nena de la R I v a s e r á la en-
comendada a eso, con su grac ia de 
su l tana y su belleza celeste de á n -
gel tutelar. 
A no dudarlo ha de ser una no-
che sonada en la Habana . L a E s -
tudiant ina t r i u n f a r á una vez m á s , 
viendo pagados rotundamente to-
dos los sacrif icios que constituyen 
los m ú l t i p l e s ensayos y la diaria 
o b s t i n a c i ó n por querer ser. Hoy 
estos j ó v e n e s entusiastas, han con-
seguido lo que p r e t e n d í a n : ser la 
mejor es tudiant ina de l a Habana , 
lo cua l viene a demostrar una vez 
m á s que las cosas que se hacen 
con t e s ó n , s iempre quedan f irmes, 
como los grandes p e ñ a s c a l e s en las 
cumbres de las m o n t a ñ a s . 
L a encantadora n i ñ a de ocho 
a ñ o s Matilde R . Codon, c a n t a r á en 
honor de l a E s t u d i a n t i n a canciones 
e s p a ñ o l a s en c a r á c t e r , con esa gra-
cia que Dios le d i ó y esa t imbrada 
voz de tiple infanti l . 
H a b r á muchos atractivos, sin 
contar la obra que r e p r e s e n t a r á la 
C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l , que será 
una b e l l í s i m a de M a r t í n e z S ierra , 
t i tulada: "Amanecer". comedia 
forjada con exquisito gusto, don-
de la mie l de la e m o c i ó n se tras-
vierte, como una c l á s i c a j a r r a de 
vino castel lano. 
No olvidarse que el 19 es l a fies-
ta homenaje a la E s t u d i a n t i n a de 
la Juventud M o n t a ñ e s a . 
E s p e r a m o s que los buenos mon-
t a ñ e s e s no han de faltar. 
E M I G R A D O S D E R I O T O R T O 
L a J u n t a Direct iva ord inar ia se 
c e l e b r a r á el d í a 13 de noviembre de 
1925 en el local social (Centro G a -
l lego) . 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anter ior; ba-
lance; ,del mes de octubre; infor-
me de S e c e r t a r í a ; nombrar Vice-
presidente- l ec tura de correspon-
dencia y asuntos generales. 
H o r a : 8 p. m. 
O O N C E P C I O X A R E N A L 
Se r e u n i ó en s e s i ó n ord inar ia la 
J u n t a de Gobierno de l a Sociedad 
E s t u d i a n t i l " C o n c e p c i ó n A r e n a l , " 
siendo aprobados los Informes de 
C o n t a d u r í a y T e s o r e r í a , el cual 
a r r o j a b a un saldo a favor le la So-
ciedad, existente en C a j a , de m á s 
de $ 2 0 0 . 0 0 . 
A c o n t i n u a c i ó n y d e s p u é s de un 
animado debate en el que tomaron 
parte los s e ñ o r e s P e r e i r a , Vecino y 
V i l a r i ñ o , f u é aprobado el Informe 
de la S e c c i ó n de C u l t u r a , S e c c i ó n 
que preside el s e ñ o r Dimas Vecino, 
y que proyecta desarrol lar todas 
sus act ividades en la o r g a n i z a c i ó n 
de una A g r u p a c i ó n A r t í s t i c o - M u s i -
ca l y Cuadro de D e c l a m a c i ó n , del 
que f o r m a r á n parte entusiastas se-
ñ o r i t a s y s e ñ o r e s asociados, que 
han de conquistar los lauros del 
triunfo m á s completo para la Sec-
c i ó n . 
T r i u n f o que predestinamos. 
E n el informe presentado se pro-
p o n í a n tres veladas, las cuales se 
c e l e b r a r á n en las f e e ñ a s que opor-
tunamente acuerde la S e c c i ó n . 
D e s p u é s del informe de la Sec-
c i ó n de C u l t u r a , f u é l e í d o el I n -
forme presentado por l a S e c c i ó n de 
Sports, de l a que es Presidente el 
s e ñ o r J o s é V i l a r i ñ o , el cual f u é 
aprobado d e s p u é s de discutirlo la 
J u n t a y en el cual f igura el a u -
mento de sueldo a l empleado que 
presta sus servicios en el Campo 
do Deportes; la a d q u i s i c i ó n de s i -
l las y var ias mesas de damas, aje-
ta lar las en el piso alto de la glo-
ta lar las e ne l piso alto de la glo-
rieta, a s í como t a m b i é n var ias re-
formas en l a C a s a C l u b . 
A c o n t i n u a c i ó n y a propuesta 
del s e ñ o r Lorenzo E s t ó v e z , se acor-
d ó el nombramiento de una Comi-
s i ó n mixta , que en nombre de la 
Sociedad visite a l Honorable Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , General 
Gerardo Machado, y le testimonie 
la f e l i c i t a c i ó n m á s ca lurosa que le 
hacen los miembros de l a J u n t a 
Direct iva , por la acertada idea de 
la c o n s t r u c c i ó n de un Pres idio Mo-
d e l o en i s l a de P i n o s ; a s í como 
? r ? í C O N C E J O D E t a m b i é n rogarle que pusiese el 
nombre de la Insigne penalista y 
augusta defensora de los presos 
C o n c e p c i ó n Arena l , en uno de los 
pabellones de dicho Pres idio . Cons-
tando la c o m i s i ó n de los siguientes 
miembros: s e ñ o r i t a s B l a n c a y Mar-
got Doplco, Josefina M u m m a ñ y , 
Mar ía T e r e s a L ó p e z , y los s e ñ o r e s 
/La orquesta que en ese baile 
p r e s e n t ó el "Mago d« las Tec las" , 
Manolito Barba , v o l v e r á hacer su 
r e a p a r i c i ó n en el baile del d ía 14; 
orquesta que e s t á campuesta por 
12 m a g n í f i c o s profesdres, y que 
tantos aplausos a r r a n c ó a la con-
currenc ia , no tan solo por el mo-
numenta l programa que e j e c u t ó si 
no por la manera tan bri l lante que 
tuvo en ejecutarlo . 
Nos informan de S e c r e t a r í a , quo 
ha aumentado el pedido de invi ta-
clones familiares, lo mismo que l a 
i n s c r i p c i ó n de asociados, pues é s -
tos tienen dos bailes con un solo 
recibo: el baile del d ía 14 y el del 
d í a 28 de este mes. 
L o s que deseen part ic ipar de es-
tas dos fiestas, con solo el recibo 
de Noviembre, pueden pasar por 
la S e c r e t a r í a : Sa lud 83, y sol ici-
tar su i n s c r i p c i ó n . 
S A N L O R E N Z O D E A R B O L Y S U 
C O M A R C A 
L a junta ord inar ia ha de cele-
brarse el d ía 11, ( h o y ) , a las S 
T. m. en Salud 112. 
O R D E N D E L D I A : L e c t u r a del 
acta anterior. Informe de tesore-
ría j - comisiones. Correspondencia 
y tratar del p e r i ó d i c o " E l Progre-
so". Asuntos generales. 
U N I O N D E V E L L A V I C X O S A . 0 0 -
L U N O A Y C A R A V T A 
L a junta general se c e l e b r a r á el 
jueves, día 12 del corriente, a las 
ocho y media de la noche, en C o -
rra le s n ú m e r o 2. E n la que se t ra -
t a r á n asuntos generales y de gran 
i n t e r é s para esta U n i ó n . 
Se ruega a los s e ñ o r e s asociados 
l a m á s puntual asistencia. 
LLEGARAN A L A HABANA 
600 EXCURSIONISTAS 
AMERICANOS 
Movimiento de buques y 
pasajeros en el puerto S A L I D A S : 
S e ñ o r e s F e r m í n V á z q u e z Alon-
so; J o s é D í a z G a r c í a ; Monserrate 
Ramos Ort lz ; J o s é B r a ñ a Rodr í -
guez; Ange l Blanco Manzabaley; 
J o s é G o n z á l e z B l a n c o ; Isidoro 
Pouza M a r t í n e z ; J o s é F r a n c i s c o 
L a r r e a E s p e l a ; A^rsenlo S u á r e z 
D í a z ; Manuel Borges G o n z á l e z ; l e í a n t e de tabacos. Dr . Victor iano 
Antonio Arbesw V a l l i n a ; Alfredo ' A g o s t i n í . J o s é G . Betancourt y 
E l . S I B O N E Y 
Procedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano 
"Siboney". que trajo carga gene-
ral y 12 7 pasajeros entre ellos 
los Sres. Eus taqu io Alonso comer-
G o n z á l e z M a r t í n e z ; E l í s e o ^-Dlaz 
D í a z ; Arsenlo C o r t i n a C o r t i n a ; 
J o s é M a r í a E s t r a d a G o n z á l e z ; A n -
tonio M a r t í n e z L e ó n é Avel ino Bue 
no Alonso; V í c t o r G a r c í a Doce; 
Amador M e r é T o l i v i a ; Manuel P a 
rrondo Romero; Manuel Albuerne 
S u á r e z ; C e s á r e o F e r n á n d e z H u e r -
ta; Leopoldo Quintana Agu i lar ; 
Miguel P e ñ a R a s c h ; J o s é Mar ía 
F e r n á n d e z ' G o n z á l e z ; J o s é S á n -
chez S á n c h e z ; F é l i x J o s é Carreno 
Alfonso; Celso M a r t í n e z Alvarez ; 
F r a n c i s c o Arango* Mastache; L I -
sardo A r i a s G a r c í a ; Rogelio G a r 
S r a . Her l inda B . Castel ls , Alfredo 
R . C l a r k y fami l ia , F r a n c i s c o 
Cuervo y S r a . . el Ingeniero L e o -
poldo F r e y r e . F r a n c i s c o G a r c í a . 
Secundino Miranda , C o n c e p c i ó n y 
Mercedes Monteagudo, J e s ú s M. 
Rulz , y los d e m á s turistas , a s í co-
mo 5 a s i á t i c o s residentes. 
L A R I T A D K L A F L O K i o A 
E n el vapor americano " C u b a " 
de la Pen insu lar Occidental S. S. 
Co. l legaron ayer Cata l ina G a r d a , 
Ja ime C a s t a ñ e d a y fami l ia , E l e n a 
T . Jus t in lan i , 
, R a f a e l C a s t a ñ e d a 
bal; J o s é M a r i » C a r b a j a l C a m p a ; V famil ia , C a r m e n A n d r é s e h i j a . 
Pedro 'D^az Pfneda ( f a l l e c i d o ) ; | Antonio Manfredez y fami l ia . F e r -
Antonio L ó p e z P é r e z ( fa l l ec ido) ; | nando S a l o m ó n y familia, Cayetano 
R a m ó n A r r e c h a v a l e t a I s l a ( f a l l e - | F r e i x a s . Es tan i s lao del V a l l e , y 
c i d o ) ; Benito G a r c í a Castro ( f a - | S r a . , J o s é Romano, Eugen io B a t í s -
c ía M i r a n d a ; Manue l Alvarez Mar | Cervantes , M a r í a 
t í n e z ; Miguel 'Enriquez V a l d é s Do- ( A u r o r a Iglesias, ; 
Uecldo) . 
E L B A N Q U E T E A DON A V E L I N O 
G O N Z A L E Z 
He a q u í las dlst inguidasadheslo-
nes recibidas ayer al banquete que 
en honor del presidente de la Aso-
c i a c i ó n de -Dependientes del Co-
mercio s e ñ o r Avel ino G o n z á l e z se 
d a r á el domingo p r ó x i m o en el Ho-
tel Pasaje , s e ñ o r e s Virg i l io Marre-
ro, Fe l iberto H e r n á n d e z ; F loren-
cio Saiz; Mateo R e a l ; Basi l io 
R e a l ; J . R u e d a S e r n a ; B . Rueda 
Serna; J o s é A v e n d a ñ o ; Marcelo 
\Gorc1i B a r r o s o ; E v a r i s t o A r c e ; 
ta, J u a n R . Are l lanos y fami l ia , 
Roberto Pedroso, Lui '^ Acebo y 
S r a . Waldo Penlchet y fami l ia . 
Manuel Garc ía , Lorenzo Muguerza, 
y S r a . , Anastas io P ó r t e l a , Marta 
M a r t í n e z , Car los Marut l y S r a 
E s t e r G o n z á l e z , J o s é Delgado. L e o -
nardo Morales, L u i s G a r c í a y fa-
mil ia , Jul io A z o i t í s , C lement ina y 
Josefina Bach i l l er , L u i s R a m o s 
üin esie vapor emuar^aiou los 
drts . (Jauri t i L;tuvo y l a n i m a . J u a n 
uamon v i l ia i ta . au^Uícu iua,rtiut; 
i ta iae i U n a , Antonio oancue^ ue 
HustamauLtí nijo / C a n o a Calvut 
L O S F E K K I E S 
Remigio A r c e ; J o s é F e r n á n d e z ; 
Fe l ipe Ortega; R a m ó n S á n c h e z ; I L o s ferries E s t r a d a P a l m a 
Jacinto R o d r í g u e z ; L ú e a s Torres í H e u i y .vi. i? lagier i i e ñ a r u n ayer 





A c c i o n e s . Asuntos gene 
verá 
tfoi>.e , "el acta anterior. I n -
Ura d e l b a i 001,1,8,011 de glosa. L e e , -
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t B U a d a p o t ° ^ Celebrar con 
^ a d o r e s Jn ^ ^ " d y d e m á s 
3,atUina en honor de 1 
conouirrlda esta 
^ r T n ^ - r r ^ - 61 tea-
de la Comedia, el 
la E s t u -
incipai 
l a r i ñ o y Lorenzo E s t é v e * . 
A T L A N T I D A 
Fastuoso baile. . 
Promete ser, el que c e l e b r a r á la 
sociedad " A t l á n t i d a " . el s á b a d o . 
( 1 4 ) de esta semana, en los regios 
Ei lones de la U n i ó n Caste l lana do 
C u b a , en honor de sps asociados. 
Dos orquestas s e r á n las encar-
gadas de ejecutar .un soberbio pro-
grama en esta fiesta, que dado los 
preparativos que han hecho para 
la misma, ha de resultar un ruido-
so triunfo, como el que a l c a n z ó es-
ta floreciente sociedad en la noche 
del 9 de Octubre. 
Q U I N T A r o \ A I K ) . V . V 
E N T R A D A S : 
D I A S I E T E . 
S e ñ o r e s Manue l S á n c h e z 
rez; L e ó n W e n e r Postar; Manuel 
Orv iz Alvarez ; Pr imi t ivo Alonso; 
Leopoldo Cuervo G a r c í a ; J e s ú s 
Cuervo G a r c í a ; Segismundo F e r -
n á n d e z G u t i é r r e z ; Manuel Sosa 
B a e z ; L a u r e a n o F e r n á n d e z R e a ; 
J a i m e Berdera R o d r í g u e z ; Mar ia -
no P é r e z M a r t í n e z ; F a u s t i n o P é -
r e r Congl l ; Vicente Dede R i z o ; 
Ulplano Val l e C a y a d o ; Justo Bos-
que B lanco; J o s é María Mortera 
L o r e d o ; -Míanuel Igles ias R o d r í -
guez; J o s é P r é s t a m o Sanfel lz; 
EMeuterio Bermejo F e r n á n d e z ; 
F a u s t i n o G a r c í a Vega; Armando 
G o n z á l e z M a r t í n e z ; Manuel P é -
rez A r m e n d i z ; Manuel N i c o l á s B a r 
dales; J o s é Alonso P é r e z ; Angel 
V i d a l Troteaga; F lorent ino Col la-
do L u e g e ; J o s é G o n z á l e z G a r c í a ; 
A r m a n d o E n r i q u e R a v e n a ; Angel 
Blanco Manzabaley; Graciano F e r 
c í a ; Manuel Alonso Mol ina; J o s é 
Antonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; 
E u g e n i o P é r e z Regalado; A l f re -
do Mufiiz Conde; Antonio Rubio 
B r a ñ a y J e s ú s M e n é n d e z F u e n t e . 
S A L I D A S : 
S e ñ o r e s A r m a n d o G o n z á l e z Mar 
t í n e z ; Manuel Cordero Benito; 
R a m ó n Arrec\habala I s l a ; l l o s é 
Nova l Vega; A u r e l i o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z ; E v e r a r d o Rendueles 
G a r c í a ; J o s é F e r n á n d e z G a r c í a ; 
Ale jo Vi lches Campos; Marcelino 
C r i s t ó b a l S i m ó n ; Manuel Alvarez 
Michel torena; G a s p a r M u ü z R o -
d r í g u e z ; J o s é s u á r e z G ó m e z ; ;BIen 
venido Díaz F e r n á n d e z ; ' Manuel 
F e r n á n d e z V e l á z q u e z ; Manuel S u á 
rez G a r c í a ; A l v a r o N o v a l í n C n . i -
n a ; Manuel F e r n á n d e z F e r n á n -
dez; L u i s Iguazo P é r e z ; Manuel 
A lvarez Ordnz; Mariano Roela L a -
fuente; Angel F e r n á n d e z Marcos; 
J e s ú s B a r r i o M a r t í n e z ; Franc i sco 
R u i s á n c d e z ' A m i e y a ; Amador F e r 
n á n d e z P a r r a : Paul ino R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z ; E n r i q u e S u á r e z R o d r í -
guez; Manuel L ó p e z Abad; Celes-
tino M é n d e S u á r e z ; Ale jandro Mar 
t í n e z R o m o ; F a u s t i n o García Ve-
ga; R a m ó n Nieto A r i a s ; Ezeqnle l 
Fe l ipe Morales; J o s é Antonio A l -
varez Sirgo; Alfredo Fuentes P é -
rez; F r a n c i s c o F e r n á n d e z Riesgo; 
Antonio S a m a F e r n á n d e z ; Celest-
no G o n z á l e z C a r r i o ; J o s é Calvo 
D í a z ; Nemesio R o d r í g u e z P é r e z ; 
•Enrique Lezcano Cuervo; Manuel 
F e r n á n d e z T o d a ; E d u a r d o Copr, 
Guat lan; J o s é F r a n c i s c o L a r r e a ; 
E s p e l a . 
D I A O C H O : 
E N T R A D A S : 
S e ñ o r e s Benito Val le Cuenco; 
Oscar E s p i n o s a T o r r e ; Miguel 
G o n z á l e z Monteavaro; E m i l i o Ro-
d r í g u e z R o d r í g u e z ; Cesar B las 
B lanco ; A n d r é s Ponga T u e r o ; A l -
fredo Garc ía R i c o ; Marcelino Sam 
pedro; J o s é F e r n á n d e z P u e r a r a ; 
F lorent ino Alvarez Blanco; Be lar 
mino Alvarez G o n z á l e z ; Eleuter io 
V i l l a r T u y a ; J o s é R o d r í g u e z Ne-
r i a s ; Pedro F e r n á n d e z G o n z á l e z ; 
Udenfonso G o n z á l e z Ol iva ; Ma-
nuel Rov lrosa Lafonte ¡ N e m e s i o 
Garc ía G o n z á l e z ; J o s é Mar ía B o u -
za B e n ; R a m ó n Arrechavaleta Is-
l a ; Manuel L a c e r a R o d r í g u e z ; A u 
relio Alvarez F e r n á n d e z ; J o a q u í n 
R o d r í g u e z G a r c í a : Manuel M e n é n -
dez F a l c ó n ; J o s é G u t i é r r e z B a r r e s ; 
Manuel Quelpo A r i a s ; Angel G u -
t i é r r e z E s c a n d ó n ; J o a q u í n A l v a -
rez Garr ido y J e s ú s Mesa F e r -
n á n d e z . 
S á n c h e z ; Leopoldo M a r t í n e z ; A n -
tonio M a r t í n e z ; E n r i q u e R u i z ; Jo-
s é V i l l a n u e v a ; A b r a h a m R u i z ; Ni -
c o l á s S á n c h e z ; Manue l Cabezas; 
Alfredo C a ñ a l ; Celso G o n z á l e z ; "Sa 
teban Z o r r i l l a ; Isa&c D í a z ; Domin 
go Clemente Mozo; Angones y C a . ; 
L e ó n Otehgul; L l a r i n o Arenas ; Se 
gundo San Pedro; Ignacio L l a m -
bias; Salvador S o l e r ; ; J u l i á n Co-
vo; Hlginio A r r u é ; J a s ú s Port i -
l l a ; Gervas io F e r n á n d e z ; L e o n a r -
do P é r e z ; Antpnio G . San Miguel; 
Constantino G a r c í a ; . Camilo May-
nulet: G . P o r t i l l a ; Gui l lermo C a -
r r a s ; E l l a s R a d a ; J o a q u í n Galle-
go; A b i n R I v i s ; Manuel G o n z á -
lez'; A . S a n j u á n : Cir i lo Maza; Ma 
riano L a r í n y J o s é L a r í n . 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á n las reci-
bidas porteriormente y d e s p u é s se 
d a r á una l i s ta general de los ad-
her idos . Promete s é r un alto ex-
ponente de los afectos y slmpat'as 
que d is fruta el s e ñ o r Avelino Gon 
z á l e z y de la preponderancia de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de la H a b a n a . 
S A N T A N D E R S P O R T I N G C L U B 
E l p r ó x i m o d í a 15 de este mes. 
los Salones del Centro Castel lano, 
se v e r á n engalanados con el Gal lar-
dete del " f e n t a n d e r .'Sporting 
C l u b . " 
E l gran Bai le para elcual se 
ha venido trabajando con el fin 
de no omit ir n i n g ú n detalle, se ha 
de celebrar ese d í a . 
L a s muchas invitaciones' repar-
tidas, as í como las entradas que 
para el mismo se han vendido, ase-
guran una concurrencia n u m e r o s í -
s ima . 
Lia Orquesta contratada, de lo 
mejor de la H a b a n a , ha confec-
cionado un programa que, segu-
ramente, es Imposible de mejo-
r a r . 
L a s m á s modernas piezas cuba-
nas, e s p a ñ o l a s y americanas, se 
encuentran incluidas , sin que fal-
te el Internacional V a l s y el mo-
d e r n í s i m o B l u e . 
Siendo la pr imera fiesta bai la-
ble qne celebra esta Sociedad, ^ 
Direc t iva , deseando .obsequiar a 
las damltas que asistan, ha deci-
dido sortear algunos regalos, figu-
rando entre ellos un precioso jue-
go de Café, regalo de la diminuta 
Madr ina del "Santander" . 
L a Casa C a s t i l l a s e r á pues, el 
lugar de r e u n i ó n , el p r ó x i m o do-
mingo 1 5 . 
F E S T I V A L D E r o N C F i P C I O N 
A R E N A L E N E L P R I N C I P A L D E 
L A U O M E D I A 
Se acerca el momento. 
T a n esperado . 
Pocas horas fa l tan para que el 
c o q u e t ó n Coliseo de la calle de 
Animas , abra sus puertas, para re-
e-sa l e g i ó n Hispano-Cubana , tan 
cibir a las huestes Arenalesas; a 
dist inguida, tan patr l5t lca , tan 
selecta. /-
Hoy m i é r c o l e s en la f u n c i ó n de 
C o n c e p c i ó n A r e n a l y como todas 
las fiestas que organiza tan s'm-
p á t i c a I n s t i t u c i ó n , es de esperar 
un é x i t o rotur«dn . 
E s m á s , nosotros no lo espe-
ramos, lo aseguramos y a . . Y lo 
aseguramos porque sabemos que 
se han vendido casi todas las lo-
calidades, o a estas horas q u i z á s 
ya todas . 
G r a n noche la de hoy en el 
Pr inc ipa l de la C o m e d i a . 
Hermoso el aspecto que o f r e c e r á 
este reglo T e a t r o , 
l^as Arenalesas p o n d r á n en es-
ta fiesta, ese sello de belleza y 
elegancia que las hace tan dist in-
guidas, tan Interesantes . 
L a c r ó n i c a os d i r á sus nombres j 
y los que perteneciendo al sexo 
feo, no hayan tenido oportunidid 
de as is t ir a esta f u n c i ó n , lo la - \ 
m e n t a r á n profundamente, ^ a que 
ello les ha privado de contemplar 
la e x ó t i c a belleza de las Arenale-
sas encantadoras . 
P o r otra parte, la fiesta será 
un verdadero " s u c c é s " a r t í s t i c o . 
L a c o m p a ñ í a del Pr inc ipa l pon 
drá en escena " C R I S T A L I N A " 
la preciosa comedia de los Quin-
tero, en la que la genial actr z 
ivtí/ west con ¿o wuouutíJ ue carga 
general c a c a uno. 
E L W . E . H L T T A U 
E s t e vapor americano l l e g ó ayer 
de iNuevitdá cou un cargamento ue 
miei ue purga en i r a n s u o . x • 
C A R G A M E N T O LJJ) P E T R O L E O 
E l vapor americano "Albert E . 
Watts" n e g ó ayer de ^New orioan^ 
con cargaiuenio de p e t r ó l e o . 
E L W I L L O V P A K K 
E l Wi l lowpark , vapor i n g l é s , 
llego ayer ae New Port New cou 
Sarga general, 
E L " l l M U R l " 
E l vapor americano Y u m u r í 
l l e g ó ayer de New Orleans con car 
ga general . 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sal ieron los siguientes 
barcos: los de bandera americana 
Walter D . Munsou para Mew Or-
leans, el C u b a y los l err ies para 
K e y West, el sueco Adolf Breat t 
para Puerto T a r a f a , el americano 
Colombia para New Y o r k , e l es-
p a ñ o l Balmes para St. Andrew. 
F l o r i d a . 
E L D R . G I R A L T S E A C X X i E A L 
R E T I R O 
No es cierto como se h a publfja-
do que el m é d i c o primero del 
Puerto D r . F é l i x G i r a l l haya sido 
declarado cesante en su elevado 
cargo. 
E l Dr . G i r a l t desde hace tiempo 
t e n í a terminado y aprobado su re-
tiro de acuerdo con l a L e y del Ser-
vicio C i v i l , y a esos beneficios se 
a c o g e r á ahora el Dr . G ira l t . 
E L " B A I R E " 
Ayer tarde r e g r e s ó de K e y West 
el c a ñ o n e r o de la M a r i n a Nacional 
" B a i r e " . 
E L G O V E R N O R C O B B 
E l vapor americano Governor 
Cobb l l e g ó anoche d e s p u é s de las 
10 con carga general y pasajeros . 
600 E X C U R S I O N I S T A S 
E l d ía 16 del corriente y por la 
R u t a de l a F l o r i d a l l e g a r á n a la 
H a b a n a 600'expendedores de bole-
tines de ferrocarr i les americanos 
que e s t á n celebrando una conven-
c i ó n y que han acordado vis itar la 
Habana donde se les preparan fies-
las de gran cordial idad. 
C A R D E N E N S B S 
N O C H E S M E J I C A N A S 
L A P R I M I T A D E ABONO 
QuedCi anoche Inavururada con el de-
but de las huestes de los autores me-
jicanos Ortega, Prida y Onstro Pa-
'lilla, la serie de veladas Invernales 
en el mafirno coliseo de la Quinta Ave-
nida y cuyas veladas han de ser prfl-
(l¡í;as en la pr?scntacl(5n de las nie-
Jotes compaiilafl que en estos meses 
visiten la Habana y que nos la traen 
n(|UÍ el Inteligen'e empresario señor 
Luis Villanueva^ arrendatario actunl 
del Arcchabila. 
.Animada la sala anoche. 
En palcos y lunetas destacAbníiso 
elegantes y distinguidas damas quo 
Imprimían con sus encantos a aquel 
recinto un sello de color y vida. 
E r a noche de debut. 
Gusto ^n su primera presentación 
ante l-1 audltcrio oardenente la Com-
dlstlngulda dama señora Ti ta Arecha-
bala de Malet. 
E n t,Íro a la derecha, la familia 
dfl doctor .Tcaé M Verdeja, Graciela 
Hernández Albretch, 
Vestfa de negro. 
¡Muy eiegante! 
Al pasor mi vista por los palcos 
saludé entre los primeros a nuestro 
querido y respetable Alcalde de la 
ciudad el señor Ismael Salvador Quin-
tero, al que acompañaba su b tena es-
po.ea, U st ñora Amalla Palomino de 
Quintero. 
Dos matrimonios. 
Eran el sociable clubman Pnnchicú 
Argilelles Caracol, y Flora Mufllz de 
Argilellef. dama bella Y gontil qne 
lleva siempre la elegancia en el ves-
tir, y el señor Alber.o Menéndez y 
?u esposa Hortensia Muñir de Menén-
dez. también gent i l í s ima, que ocupa-
ba un palco. 
Un matrimonio más . 
S i á r c z . f í c i l i a SHva. Misa Wharton. 
Cerraré la relación con dos botón-
ellos de r i s a de suave arcma: María 
.Tcftífa Gómez Plancll y JulUa Quich. 
I^.s ideales firolinas. 
De las que empiezan a brillar. 
Cerca de las doce terminó la fnafr 
cíf.n de anoche en el Ar^chabala. 
E l . P R E S I D E N T E DEI> N A I T I C O 
De días hoy. 
Celebra fu onomástico. 
No olvido en esta fecha de S,in E r -
r.f-sto de saludar al cumplido y ama-
ble presidente del Club Náutico da 
Varadero, el pr^stigiofo abogado doc-
tor Erneotu Juan «"astro, que pasa 
hov el día rodeado de agasajos y afec-
tos con motivo de su santo. 
Horas de Júbilo en *n hegnr. 
E n su santo hogar. 
Hasta ól llegan en^-«fitos instantes 
los saludos mííltiplbs de sus amigos 
Dos aspectos del homenaje que con motivo de su cnomást lco , «s le ofreció la noche del 4 de Noviembre 
al Honorable Vicepresidente de la R e i ull ica, señor Carlos de la Sosa y q ue cons is t ió en na banquete en plana 
E x t i r p e L o s 
C a l l o s 
C O N 
" G e t s l t 
L a d a ñ e r a segura 
y rápida de desha-
cerse de los callos 
— Use " G E T S -
I T . " E l dolor de-
saparece al mo-
mento y pronto 
puede arrancarse el 
callo con los dedos. 
" G E T S - I T " puede 
aplicarse en dos o 
tres segundos. Unas 
gotas bastan. Cues-
ta una pequenez. 
Se vende en su far-
macia. E.Lawrence 
& Co., Chicago, 
E . U . A. 
Avenida Cuntral y un boile de gala 
pañía de Revistas Mejicanas y se con-
firmó lo que ya había dicho esta 
cronista, de que era un espectáculo de 
alegría, de música y de be l l í s imas 
mujeres. 
Inició el programa Aires Nacionales 
revista que ya lo dice el t í tulo y que 
presenta escenas t ípicas de Méjico. 
Cuadros alegres de música preciosa. 
Gustaron más que nada en esta obra 
los notables cancioneros Pantc>ja y 
Martínez. 
Repetidas veces se vieron obligados 
a salir a la escena y canta i; de nue-
vo caaiciciies que eran primores. 
Un dúo magnífico. 
E l clou de la noche fué la revista 
que ocupó la segunda pirte, titulada 
L a Tiple de 1025. 
Agrado sobremanera. 
Figura saliente de E a Tiple de 192') 
es Emm.a Duval, ta ideal figura de 
la Compañía Mejicana, que al salir a 
escena fu£ saludada con entusiastas 
palmadas del auditorio. 
Triunfó al Instante. 
Se captó la s impatía general. 
E n I.a Tipio ¿e 1925 hay números 
original ís lmos y divertidos que hue-en 
salir a las tiples al centro de la 
.••ala, desfilandt por un puente al l í 
colocad). 
Bril ló también Luz Gil. 
Curando apareció en la escena la 
siempre resplandeciente. Luz, de tez 
morena y ojazos nesrros, recibió un 
saludo cariñoso de nuestro público, 
que ya Ui. conocía de y^ces anterio-
res que aquí ha esiado. 
Cantó s^nes preciosos. 
Entre ellos est- Son de Oriente, qv? 
es ds los ú l t lmoj surgidos.-
Bai ló también la rumba. 
Pued? decirse que Luz Gil y su 
compañ?ro d i baile en este número, 
Federico Palaiuares. recibieron los 
mayores aplaudes de la noche.. 
Al levantar a- ta do la inauguración 
de la tevnporada Invernal en el Are-
chabaLi, he do dejar consignado tam-
bién algunos nombres de las que re-
cuerdo ooupabau anoche la platea del 
blanco y hermoso coliseo "de la Quin-
ta Avenida. 
Ocupados dos gri l lés . 
De la planta bala. 
Estábil en un'., con sus hijos y su 
I tí-posa. el señor Gabriel Malet. pre-
sídente de la pu'iortisu ejnpretra in-
dustrial José Arcthabala, S A, la 
en el l.lceo de Cárderas. (Foto. K. Curlcl) . 
admirable d i c c i ó n , co nsus gestos 
tati emotivos, con su elegancia 
tan d iscreta . 
Repetimos lo dicho. No se ca-
brá en el Pr inc ipa l de l a Comedia, 
Mar ía H e r r e r o , pone de relieve su i porque hay que tener muy mal gus 
a lma de .ar t i s ta , conmoviendo pro- ) to y ser muy mal asociado, para 
fundamento a l auditorio co nsu / faltar a f i e§ ta .t^n interesante. 
Los esposos Aróstegui -Vi l laveHe. 
Tenían otro palco de la platea, ol 
competente manager del The Natio-
nal City Bank y su señora Lolita 
Aróstesíui flt Villaverde 
Un palco final. 
Del ;efc de Estación. 
Estaba allí con su familia el ama-
ble señer Rodríguez, reaaltancio su 
linda hijita entre el grupo. 
E n Ivneias, nutrida la concurren-
cia. 
Entre el conjunto de damas citaré 
a Amparo Valdepares de Smith, Ne-
na Caragol de Baláis , señora Loren-
zo de Tejera, Marta Menccal de Ros, 
la respetable esposa del prorldenie 
del Rotary Club de Cárdenas, el doc-
tor Luis Ros. 
L a seficra de R a ventó», Xc-na Se-
llés. 
Elegant í s ima. 
Belia c Interesante Cuca Alvarez 
Giiytán de Lópea Viña. 
Un grup-) selíiCto: Angela Lóper de 
Arias, llamona Abete de Martínez, 
Laura Auiitdor de Egafia, Si lvia Ama-
der de la Torc, jov«;n señora c,ue lle-
va siempre un caudal d«- s impat ías 
en su trato. 
Margot Muñiz de Suárez. Hortensia 
Muxó dp Castro, María Victoria Nie-
ves do Suárez, Josefina Plancll de 
Gómez, señora de Jiménez. 
L a bondadosa esposa Jej q.ierido 
director de L a Unión, la señora Mer-
cedes Smith de Alvarez. 
C r i n a AVilson da Mi-riles, Carmen 
Fi-rrer de Fernández, la Piñeyro de 
Iglesia-, fa señora dd doctor Gus-
tavo GonzAlez, lu señora viuda de 
d i v a y ui viuda de Neyra, Lrdita 
Aicrera cié- González. 
Señoritas, una k g l ó n . 
Citaré una trilogía primero. 
L a s dos bollas hijas de don Enr i -
que Arias, Eulal ia V Ena,, que con 
la linda señor i ta Loreto González, 
encantadora huésped» de nuestra so-
cleelad, ocupaban tres luneta? vecinas 
L a s señori tas Vlllíi. 
Isabel y Rcs l la . 
Hermosas y atrayentes hermnnilas 
de esbeltas figuras y oxquislto trato. 
Esther Amador. 
L a olondu E s f i e r . 
Juana Rosa Basiauzau. Luz María 
Termo, señorita Gon^lez. Dulce M. 
Meras, H..rteosla Neyra. Sara Olnz/i-
l a l , María Wllson, Chanto y El i sa 
y de sus compañero? de directiva del 
ar is ioorát lco Club do la Playa. 
E s también el santo da tu papá. 
Su' respetable papá. 
E s a fisura Ael Jicor.ciado Ernesto 
Castro Lajonchore que es para la so-
ciedad ele Cárdenas un símbolo de ad-
miración. 
Y completa el triple rogocijo de esa 
familia do los Castro en este día «1 
ser también el cnomAstlco del s impá-
tico hiio del presidente del N á u t l ; o . 
Lrnestlco Castro Larrieu. 
A t ,ilos mi saludo. 
Afectuos í s imo. 
.Francisco Ocnzález Bacallao. 
D e A r r o y o N a r a n j o 
TINA rELICITACIOIÍ 
E s para el teniente M . Lugo, que 
en los úl t imos exámenes celebrudoa 
por el Cuerpo de la Policía Nacional 
ha obtenido el grado de Capitán. 
Fel ic i tación sincera al querido ami-
go, lánieutandio mucho que no elevep 
a capitanía la subestación d© esta lo-
calidad, 1c que indica su traslado ha-
cia la capital. 
: Tantos han sido los afectos con-
quistados por el caballeroso Teniente 
Lugo en su corta permanencia entro 
nosotres. 
E l . TENIJ-NTr; P. H E R N A N D E Z 
Desde hace varios días guarda ca-
ma el teniente de la Policía Nacional 
Pc-dro Hernández, que' diarante varios 
añe.s estuvo al frente de la sub-esta-
ción de esta localidad, y que esiperan 
ver en ella nuevamente los vecinos 
de ésta, que han pod'do apreciar sua 
doteg d.-> oaballoro y hombre justo. 
,Quó satisfacción, serla para nos-
otros volver a ver a Pedro al frente 
de la estación! Así serla menos sen-
tida la ausencia del teniente Lugo. 
Mis votos por el total restableci-
miento del querido amigo. 
F I E S T A D E C A R I D A D 
Se anuncia una nueva fiesta de ca-
lidad, para el próximo mes de diciem-
bre, bajo los auspicios de ia señorl-
I tn Aracely Martínez. 




A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D É L A H A B A N A • 
C o n t i n m u i ó n <¡e 
S E C R E T A R I A 
l a J u n t a ( í e n e r a l Ord inar ia del Tercer Ti- mesire <le 
i n i i ó . — S e g u n d a Convocatoria . 
No habiendo terminado l a J u n -
ta Ooneral Ord inar ia —cont inua-
r i ó n . de segunda convocatoria, ce-
lebrada el d ía 5 del mes actual , en 
cumplimiento de los A r t í c u l o s 35. 
3 6 y 37 de los Estatutos , se con-
voca a los s e ñ o r e s asociados para 
cont inuar la c e l e b r a c i ó n de dicha 
Junta General , a ^las ocho y me» 
de la tto</> ;-el jueves d ía 12 del 
m*s ac tua l , rigiendo las prescrip-
ciones Insertas en la anterior con-
vocatoria. 




S e c r e t á f l o General . 
' 2 d 11 
P a r a c o r t a d a s , 
r a s g u ñ o s , 
q u e m a d u r a s , u s e 
M E N T H O L f i T U M 
D e s i n f e c t a , 
c i c a t r i z a y s a n a 
( a s h e r i d a s . 
Siempre Imitado: Nunca Igualado 
• i 
F A G I N A D O C L D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 > . 
AÑO X C I P 
R E S U M E N D E L O S E S C R U T i m O S C E L E B R A D O S E N L O S M E S E S D E J U H I q 
• . T T T T . í O A G O S T O . S E P T I E M B R E Y O C T U B R E 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
Raquel Alvarez Vigía . . 
Andrés C. Alonso . . . 
Caridad Alvarez Muñiz . 
Adelaida Alvarez . . . . 
Amoldo Alvarez Bravo • 
Manolito Alvarez Gómez . 
Inés Alvarez Rodríguez . 
Hilda Alvarez Reraza . . 
Rufino Alvarez Romañach 
Hortensia Alvarez Naredo 
Julia Alvarez Marrero . . 
José Antonio Alvarez y 
Horta 
Iraida Alonso y Calvet . 
María Josefa Arronda • 
María Asunción Arreguiz 
y Fernández . . . • . . 
Faustino Albuerne y Díaz 
César Alzaga 
Caridad Alonso y Quinta-
na 
Olga Alexander y Richard 
Esther Acosta y Baró . . 
Caridad Arévalo y Valdés 
Amelia María Alum y Va-
lenzuela 
Laura Acevedo . . . . . 
Valentín Atienza y Calvo 
Gonzalo Alfonso 
Jesús Alvarez Rodríguez 
Encarnación Abello y Ro-
dríguez 
Nicolás Aldama 
Alberto Alzugaray . . . . 
Blanca Autral Codina . . 
Lesbia Abela y* Barroso . 
María Arroyo 
Alberto Alvarez Cabrera 
Hilda R. Alvarez Martí-
nez 
Angel Alvarez González . 
César Aldaya 
Antonio Alvarez Tamargo 
María Alvarez y Fernán-
dez 
Dolores Argüelles y Ma-
yor 
María Cecilia Alvarez Sil-
va 
Agueda Alvarez y Menén-
dez 
Bebita Almoyno y Pellón 
Juan Amat Domínguez . 
María Acosta y Díaz . . 
Rubén Aguilera 
Matilde Antorcha y Alva-
rez 
Leonor Arias López . . 
Armando Arias 
Víctor Asia y Erci l la , . 
Esperanza Abadin López 
José M* Arias Oliveros . . 
Francisco Alvarez Barca 
Dulce María Alvarez Mar-
tín 
Mercedes Alonso Alvarez 
Narciso Ayerbes Montoya 
Rosario Alvarino y Gar-
cía 
Augusto Alvarez Alonso . 
Lorenzo Alonso Salvador 
Olga Alvarez 
Angelita Alvarez Román 
Ignacio Alvarez y Fernán-
dez 
Angélica Amaro y Pérez 
Joaquiim Alvarez y Nodal 
Pilar ^avarez de la Cruz 
Zoraida Aranguren y Vi l -
dósola 
Emilio Allendi González 
Fernando Argilagos y Ar-
tigas . 
Corina Androver y Arnal 
Ramón Alvarez Mirabal . 
Garlitos Almeyda y Sarrie-
ta 
Digna E . Ameneiro . . . 
Ramiro Arango 
Elena Alfonso Guzmán . 
Dolorsa Avellano Iglesias 




Roberto Almiñaque . . . . 
Alfredo Alvarez López . 
Salvador Albuncheck . . 
Lucio Acebo y Rodríguez 
Mercedes Alvarez Fernán-
dez 
María Luisa Artigas . . . 
Walfrido Anderson . . . . 
Georgina Amargos Piedra 
Josefa Alvariño 
Eulalia Arcacha Smith . 
Victoria Alvarez Costales 
Aurora Abelleira Valdés 
Margarita Alvarez Rive-
ro 
Isabel Acosta [ 
Leonor Abelar y Gonzá-
lez 




Alberto Brower y Lega-
fioa 
Enrique Balbín González 
Haydee Barroso Plñar . 
Carmen Baccarisses y Ca-
sanova 
Angelita Baxados . . 
Francisca Bauzá Llamas . 
Zenaida Benítez Zamora . 
Dulce María Borés . . 
José Manuel Borrero Ma-
to 
Francisco Bilbao y Pérez 
Héctor Andrés Borges . . 
Aurora Balboa y Herrera 
Ofelia Bonzo Salgado . . 
Tomás Balandrón Sanz . 
Olguita Blanco Martínez 
Araceli Baher 
Leandro Brea 
Jesús Beltrán . . . . . 
Juanita Barreras Guerre-
ros . 
Carmita Barros Brey . . 
Eduardo Boza 
José Benítez y González 
José Antón Blanco . . 
Manuel Blanco . . . . . . 
Emilia del Barrio . . . *. 
Georgina Bonich . .* . . . . 
Berta Badias y Vila . 
Blanca Celia Balcorva '. 
Margarita Bosque Docal 
Josefina Blanco y Mazón 
Celca Blanco y Bencomo . 
Caridad Bernaza Abella . 
Gilberto Boch y García 
René Balsa 
José del Busto y Presas . . 
Antonio Betancourt . . . 
José Ramón Bousoño y 
Bousoño 
Jorge Busto y Narciso . 
Manuelita Bustamante . . 
Luisa Blanco y Seiras . . 
Bartolomé Bosch y Blanco 
Ramón Balsa 
Mary Baró y Xandura . . 
Leandro Bilbao 
Eva Barraguera . . . . 
Raúl Breijo y Lámelo . 



































































































Isabel Beceiro y Rodrí-
guez 
Emilio Blanco Crespo . 
Delfina Berdasco Miranda 
Alicia Brioso García . . 
Alberto Bustamante . . . 
Olga Borges Ramos . . 
Herminia Bustabad . . . 
Conrado Blanco 
Luisa María Baez . . . 
Inés Braun Calderón . . 
O 
Rosa E . Castillo . . . 
Carmen Cernuda Díaz . . 
Elvira Rosa de la Campa 
Paquita Ceballos y Robert 
Armando Carvajal . . . 
Onelia Camacho y Molina 
Coralia Carvajal , 
Elena Currás 
Franciacia Casáis . . . . 
Adelfa Cabezas y Valdés 
Dulce María Cámaros 
Otilia Céspedes Molina . 
Eduardo Castañé y Salina 
•Servando Carballo y Ló-
pez 
María Teresa Cascudo y 
Pérez 
Luis Calleja y Arango . . 
Hortensia Cabricano . . . 
Carlos Cadelo y Simó . . 
Aída Cano 
Nora Cuervo y Rodríguez 
Pedro Cubeta y Quevedo . 
Armando Cobiella y Me-
néndez 
Alfonso Cossio y Marrero 
Roberto Cobas y Coro . 
Angélica Cortina y Gar-
cía 
Orlando Castelló y Sola . 
Hatuey de la Caridad . . 
Arturito Carricarte . . . 
José Crespo 
Armando Conesa y Rodrí-
guez 
Edelmira G. /Camero . . 
Francisco Cros y Laposa 
José C. Cárdenas Abreu 
Gonzalo de Oárdenas . . 
Octavio Castellanos y E s -
pinosa 
René Castañeda . . . . 
Micaela Cabezas 
José Calibrian . . . . . . 
María Aleida Castaños y 
Peña . 
Armando Grego y Cairo 
Joaquín Carballosa Gutié-
rrez 
Gloria Canelo y Ortiz . . 
Efigonia Castiñeira . . . 
Lidia Cueto y Arango . . 
Antonio Luis Cabrera y 
García 
Onelia Castro 
María Antonieta de Cas-
tro . . 
Josefa Cerecedo y Mora-
les 
José Clarcke 
Alfonso Castro y Salas . 
Mercedes Carrillo . . . 
María Teresa Campo Re-
dondo , 
Juan Manuel Cobo . . . . 
Rafael Cabrera López . . 
Catalina Camacho . . . 
César Cruz y Mateu . . . 
Antía Cal y Vázquez . . . 
Eugenia Matilde Carvajal 
Araceli Caso Suárez . . 
Ramoncito Calviño y Gar-
cía 
Elvira Castiñeiro Vita . 
Victoriano Costa . . . . 
Atalita Costales y Lazo . 
Enriqueta de la Concep-
ción 
Felicia Corres Delgado . 
Emilia Carreras Hernán-
dez . . . . . . 
Jenaro Cal Pujol . . . . 




Teresa Cruz Díaz . . . 
Mercedes de Celis . . . . 
Dolores Caso Cueto . . . 
Rosita Castellanos Do-
mínguez . . . 
Margarita Cimadesilla . . 
Gerardito Cardo Blanco . 
María Luisa Cabarga y 
Boffill 
Margarita Céspedes . . . 
Raúl Cruañas Grandio . 
Lutgarda Comoglio Valdés 
Alfonso Castro y Salas . . 
Daysi Cuervo y Rodríguez 
América Collada y Cam-
blor '. . . . . . • 
Conchita Carreira . . . . 
M a n o l o Castellanos y 
Acosta 
José Cordero y Martínez 




Olguita Cano Pérez . . 
Manolo Crespo y Martínez 
Armando Camporedondo 
Pallé i . . 
Hilda Campa Peón . . . 
María Luisa Costa y Ló-
pez 
Carlos Colado Alvarez . . 
Lidia Castañón 
Fernando Campos . . . . 
Antonieta de Castro y 
Porta 
Orencio Cabrenzo . . . . 
Adolfo Camiño y Gil . . . 
José de Caso y Guédan . . 
Carmita Cueto y Arismen 
di 
Carmen' Ciria Pereda . . 
Alfredo Cano Bastón . . 
Clotilde Cepino Fernán-
dez 
Leandro Carrodeguas . . 
Niñón Cuang 
Paquita Callejas Souto . 
Elena Cinza González . . 
David Cabeza 
José Cabezas López . . . . 
100 I Luis Conde Tentou . . . 
662 i Hortensia Comas . . . . 
730 Laudelina Cañedo Luque 
173 Ofelia Cfuri Inser . 
400| Hilda Curi Inser . ." 
250 I Merceditas Caamaño . . [ 
380 ¡Gastón Collazo . . 
58 i José Carro Rodríguez . 
400 Hiran Castro López . . . . 

























3 563 ' Santlago Choca Garganta 
324¡ Rolando Chinchurreta . . 
1 915 i ^ené Chinchurreta . 
100 I Lui8 Chávez Alfaro . ' '. 




Amparo Díaz Travieso . 
Mercedes Delgado y Sán-
chez . , 
Georgina Díaz 
112 Lina Caridad Díaz . . . . 
1331 Serafina Domínguez . . 
100 Rosario Domínguez . . . . 



















Maria Díaz Real 
Orlando de Meló Delgado 
21 ¡Hortensia Duque Polo . 
Marianita Delgado y Gar-
cía 
Marcelino M. Díaz 
Jorge Domínguez . . . . 
Maria Antonia Dueñas . 
Manuel Dobal 
Ernesto Domínguez . . . . 
Andrés Avelino Dorticós . 
José María Dopico y Pla-
nas 




Oria Díaz Travieso 
Carlitos Díaz Suárez . . . 
Enrique Díaz 
Lina Caridad Díaz Infan-
te . . . . • 
Conchita Díaz y Suárez. 
Rosita Díaz López . . . 
Rosario Díaz Piñán . • i 
Joaquín Díaz Lemus . . . 
José María Díaz Pe l lón . 
Ignacio Díaz 
134 ¡Antonio Domínguez . . . 
«ofv ¡Rosario Dulon 
•ggg Valentinlta Diego . . . . 
José Ramón Díaz . . , t 
Flora Díaz Apdrade. . . 
Ana María Díaz Hernán-
dez 
José María Díaz Piedra . . 
Inés Dopico y González. 
José R . Díaz Iglesias . 
r María Luisa Díaz y Sán-
«nez 
357 ¡Hortensia Delgado 
123 
Ricardo Ferreiro . . , , . 
Manuelita Fernández Cor-
deiro 
Patria Fernández . . . . 
100 ¡José Fontanals . . • 
200 Rosario de la Puente Fer-
146 nández 
880! Georgina Flores . . . . 
385¡Berucia Fraga 















Bebita Fidalgo Alvarez. 
2.416 Jesús Fernández Batán . 
2001 María Fernández Fonto. 
281 Roberto Fernández Batis-
700 ta 
115 Dauilo Fernández Pérez . 


























Germán Diez y Nieto . . 
Francisco Díaz Chaple . 
María del Carmen Díaz 
y Tapia . . . , 
Ana r María Deimas y F a -
riñas 
Belisario Díaz 
DomínRucfc de la Rosa . . 
José Diuntain 
Pedrito Díaz Solá . . . . 
Rodolfo Díaz Cris tóbal . . 
Sara Diez Villar . . . . . 
B 
Acacia Echaío y León . 
Josefina Eymil y Mora. 
Hilda Erbiti y Santos . 
Manuel Echeverría . . . 




Rosalina Enriquez Guida 
Mirta Estapó 
María Teresa Echarte y 
Romero . ." 
Mariano Escobil y Var-
gas 
Leydia Estia . . . . . . . 









chez . . . . 
Manuel Fernández Lópiz 
| Popitó Fojo Alonso . . . 
100 Jullta Fernández Santana 





1. 500 ; Laudelina Fcrnánde» . . 
1. 458 ; Soledad Faiña y Aneiro . 
300 Celia Fresno 
1.195 ; Manuela Fernández L a -
2.510 go . . . . 
23 Caridad Franco 
500 Manolito Fernández y 
1.315 | Fernández 
4 66 Alberto Ferrer y del Cas-
22 i tillo. . , . . . . . . . . . 
3 3 2 , Josefina Fernández y 
Méndez 
19 8 Palmira Fernández Por-
130| tilla 
153 Jesús Fuentes Eligió . . 
825 | Celestino Fernández y Or-
tega 
183 Delfina Ignacio Fundora 
692 ; Domínguez, 
951! Angelita Fernández . . . 
13 6 José Fernández Hedman • 
I Margarita Fernández Re-
125 dondo 
I Berta Fernández Soria . 
135 Joaquina Fernández . . 
123 Lolita Fernández Suárez 
41 ^ Mercedes Fernández . . . 
203 Otilia Fontela y Cuesta. 
420 José María Fernández y 
23 6 Fernández 
Mariano Franco 
¡Benicla Fraga Moreiras. 
2 15 6 ^a5me F'ontaner y Ramos 
*64Y Jesús Forcades y Colomi-
1 59 3 nas 
•gQ5 Josefina Fernández y 
| Valladares 
2 gg-^Josó Angel Fernández . 
•g^Q Guadalupe Fuentes . . . 
998¡ Domingo Fumero 
5q Aníbal Fernández . . . . 
* 071 María Fernández y Gon-
j zalez 1 • . . . . 
ggjj Teresa María Fernández 
| Soledad Fernández . . . , 
jqq Olivita Fernández y Ro-
ĝ 1 dríguez 
2 14 5 ^IilaSros Fernández y ' 
; Luisa Esteva Gómez 
Antonio Escarpenter y 
Cofiño . . . 
Francisco Espino Saave-
dra 
Estela Egea y Muñiz . . 
Alfredo Escudero Costiña 
Juanito Esteve . . . . . . 
Alfonso Expósito . . . . 
Clotilde Espina Fernán-
dez 











14 Olga Fernández Pérez 
377 Manuel Fernández Para-
210 I» 





Hernán-Joaquín Diego dez. 
José Dieguez Méndez 
Roberto Díaz Travieso 
mo, , 
1.840 j0Sé "'jesús Fernández 
418 León 
802 .Félix Fojo Echevarría . . 




Estela Fonlaina Morales. 
Celia Fernández Fernán-
dez 
Margarita Fernández . . 
Luis Fonfria y Regó . . 
Isidro Fernández y Peón 
Estrella Fernández Barce-
na . . . . 




Rosa Fernández y Mendo-
za. . 1 . . . . 
Enriquito Fernández y 
Rodríguez 
José Fernández y Rodrí-
guez 
Dolores F'ernández 
Zaida Fernández y Gon-
zález . .v 
Isolina Fernández Esco-
bar . t 
Victoria Fernández . . . 
Milagros Fernández y 
Hernández . . . 4 . . . 
Emergelia Fernández . . 
Sara Fernández Valverdi 
Olivita Fernández y Ro-
dríguez 
57 jAnita Ferré 
103'Alicia Figueras 
102 Alicia Fernández Nespe-
ral . . . . . 
Juan A. Fernández. . . 
Esther Fernández . . . . 
Antonio Ferro y García. 
José Feo y Peña 
José F'ernández 
Francisco Falgueras y 
Llompart 
Marta Fano y López . . 
446jManolito Fernández Du-
575 ro . . 
100 ^orberto Fernández Mar-
1001 tínez 
207 Tomás Fernández . . . . 
100 ¡Rosario Figueira 
100 I Guillermina de la Fuente 
100 ¡María Antonia Fabello . 
760 | Salvador Femenias y Ló-
115 1 pez„ ; 
524 ¡Rolando Fernández Abe-
3451 lio 
128 ¡Olga Fernández y Alda-
ma 
[Pedro Fernández 
Luis Fernández . . . . . . 
Lidia Fernández . . . . . 
Emilio Ferrer Puerta . . 
¿qX ¡ Plácido Fraga Picallo . . 
!Justo Fernández. . . . 
j Carmen Fernández . , , 
318 Hedman Fernández . . . 
¡Araceli Fernández 
23.900 Jasé Fernández Soto . . . 
1.889 Sara Flores López . . . . 
1261 Marina Fernández . . 
Fernández 
Joseito Fernández Rivera 
¡Luis Fernández Nuevo . . 
'Josefina Fernández Arias 
Faustino Fernández 
Zenaida Fernández . v, 
Manola Fernández y Gar-
cía i 
Francisco Falcón Faez . . 
G 
Guillermina González . . 
Mercedes Gómez 
Ofelia García y García . 
5 Enma González y Gon-
I zález , . . . . 
Graciella González Urru-
tia, 
Roselina González Baez. 
Daniel González 
1.790 María de los Angeles Gon-
787 ¡ zález Bances -




































































































ro . . . . 
Carolina González Val-
dés 
Mirta García Coello . . • 
María Cristina Calvez y 
Muñiz 
Alicia García Mayo . . . . 
Rosa María Gamonal y 
Mel 




Angelita Gil Oliveros . . 
Adela Graña . . • 
Ramón García y Pérez 
Amalito García y García 
Juan Alberto Guerendian 
Luz Marina García y Me-
néndez 
Edelmira García y Trespa-
lacios . • • 
Blanca García y D í a z » . . 
Purita García y Blanco. 
Ramón García y Corre-
dera 
Manuel García y Castro . 
Sarita García y Sánchez . 
Antonio González . . . . 
Berta González 
Guadalupe González Puig 
Marta Gómez Alegret . . 
Lidia Girón . 
Olga Galludo y Estevez . 
Alberto Ginzo 
Raúl Garrido y Maclá . .' 
Gloria Guncet . . . * . . 
Lolita González 
Berta González Genda . 
Consuelo González 
Flora González 
Mercedes González Gómez 
Angelina González García 
Tomás García y Valdés . 
Olga Gorgal y Fernández 
Manuel Giraldo Vázquez. 
José García Pena . . . . 
Fedériquito Gispert y Pe-
llón . . .« •• 
Alda Gottardi y Marty . 
Ana Emilia Gil • 
Luisa Gómez Serrano . . 
Alejandrina González Are 
nosa 
José García Miguel . . 
Marta Primitiva García . 
Pedro García Martes . , . 
Adelaida González Labra-
dor 
María González Rey . . . 
Néstor Gómez y García. 
Manolito García 
Zoraida González y Me-
dina . 
Nicolás García . . . . . . 
Fernando González y Gar-
cía . . ". . . . 
Mercedes Gonailcz Puli-
do . . 
























































































¡Angela García Alvarez . 
! María García Román . . 
Lidia González Cardona. 
Sara Guzmán y Várela. 
Margarita García y Váz-
quez 
' Consuelo González y VI-
jehot . . . . 
| Faustino González Arro-
yo 
Angela García y Hernán-
de2i *. . . 
Elena Glnzo) y González. 
Pabllto González 
Rosalina González . . 
Ana J González . , . . . 
Evangelina González Sán-
chez 
Laura González . . . . . . 
Mario Gutiérrez Peón . 
Juan José Graña Arean.. 
Raúl Gottardi 
Nieves García Soto.. . . 
Olga García 
José Antonio García. . . 




Rosa García López. . . . 
Irma García Alvarado. . . 








Julia García A r g ü e l l e s . . 
Otga Coya y Hernández. . 
Lydia González Cairo. . 
Manuel García y Gómez. 
Georgina G. González . . . 
Julia García Zamus.. . . 
Higínio García M u r o . . . . 
Amada González y More-
no 
Oscar García y Domínguez 
Carmen Gómez e Iglesias. 
Terina García Cándales . . 
Olga González y González 
Braulio González Novo. . 
Julio García Currás . . . 
Francisco G. Gráne la . . . 





























José Guerra Santos.. . . 
Dulce Ma. Gómez y Peña 
Orlando García 
Ceferino González 
Nieves González Báez. . . 
Esther González Arrojo. 
Olga Gutiérrez Cunill. . . 
Lucrecia Granda León. . . 
Santos González 
Berta González Obregón. 
Josefina García y Etel Va-
lle 
Araceli García 
Josefina García y Cauda-
les 
Berta González 
Elisa González Pelayo. . 
Santa Consuelo Gil Rodrí-
guez 
Luis García Montes. . . 
Alejandrina González. . . 
Oscar Grau Esteban. . . . 
Caridad Gisela Jorgan. . 
Delfín González Corral . . 




Mercedes Grande y García 
Elena González y Martí-
nez 
Faustino García Lavín. . 
Isabel González Castro . . 
Fedériquito Gispert Vello 
Carlos González López. . 
Josefina González 
Berta Giral Alvarez. . . . 
Antonio García . 
Fernandito García Alva-
rez. 
Yolanda Marta García 
Mendive 
Margarita García Nuevo. 
Perfecta García Muro . . . 
Virgilio García Rodríguez 
Pollcarpo Gómez 
Guadalupe González Puig 
Enriqueta González Gar-
cía 
Celestino García Barreras 
Jesús González Armando. 
José González López. . . 
Norma González Núñez. . 
Onelia González López. . . 
Raimundo González Salón 





Angelita González Brann. 
H 
Clara Hermida y Rodrí-
guez 
Ofelia Hernández 
Gilberto José Hernández. 




Félix Hernández Herrera 
Eíloísa Hernández Bello. . 
Carlitos Hevia Maribona. 
! Ignacio de Hegart y Cor-
i dobés 
i Hilda Hernández Acosta. 
j Victoria Hidalgo Warren 
i Olga Hiraldez Acosta. . . . 


















¡ Margot Hierro 
| Ana Dolores H e r í a s . . . 
I Enma Heyman 
¡ Eloína Herrera 
Angelita H e r n á n d e z . . . . 
, María de las Mercedes 
Hernández 
i Hilda Hernández Escobe-
do .' . . . 
i Enriquito Hernández Ro-
j dríguez 
¡ Paula Hernández y Rodrí-
guez 
Ricardo Hernández . . 
Enma Herás 
| María del Carmen Higue-
ras y Arenas 
María Antonia Herrera y 
Herrera 
Albertina Huerta y Cossio 
¡Rubén Hernández 
Isidro Huerta y Cossio. , 
José Hernández Pop. . . . 
1 Gustavo Hernández» . . . 
Milagros Hita y Calderón 
Guillermina Hubert y R i -
co 
Segundo Herrera Santos. 




Blanca Iglesias y Martínez 
















































1. 893 i Carmina Iglesias 
2.3 201 Enrique Ibias Abad . . . . 
3.048 Sara Izalbe'González. . . 
Regino Iñíguez y Llanio 
Nieves Inchausti Fernán-
des 
Est,her Iglesias.. . . . . 
Evaristo Imás 
Elena Iglesias 
René Iglesias y Mató. . . 
José Infanzón y Vázquez 
María del Carmen Iglesias 
J 
l 87 !Ada G. Jiménez y Prieto. 
266 Antonio Jartln y Sinde. . 
180 ¡ jorge Juaquimove 
3 Georgina Junco y Nodarse 
Josefa Juncadella C r u z . . 
Arturito Jauregui y Royer 
Pedrito Jove y Poch. . . 
Araceli Jordi y Sánchez. 
Francisco José JImeno 
Mateo 
Oscar Jiménez Ifurralde. 
José H. Jiménez L l a t é s . . 
Antonio Jiménez Navarro 
Angélica Jiménez Pérez. 
Caridad Gisela Jordán . . . 




Milagros J i m é n e z . . . 
L 0 
Nieves López 
Lidia López Hidalgo. . . . 
Berta Lucas Estrada. . . 
Mercedes Lage 
Oscar Lage 
José Antonio Lombardo y 
Muñoz 
Caridad Landa 
María Luisa Lasa 
Nicolás Lursen y Santos. 
Concepción López Jimé-
nez. 
Roberto López P i t a . . . . 
Rosa López Jurado. . . . 
Consuelo López y Sánchez 
Carlos López 
Obdulia López y Murados 
Luisito Larrañaga Sierra 
Mario Liñares y Cárdenas 
María Luisa López. . . . 
Chichita Lama y Lodeiro. 
Elena Lagoa y Acosta. . . 
Herminio Lauderman. . . 
Adolfo Laso y Avila. . . 
Guillermina Leston. . . . 
Elena López Várela. . . . 
Mercedes López 
30o i Josefina Lamas 













,Jo8é López Hernández 
Aniceto López 
Maruja Lámelo Salzar. . 
Danllo Luaces 
Angel Larragan FfSyres. 
Esther Lasa Colomé. . . 
Amparo Lavín Marrero. . 
Margarita López iSoto. . . 
Josefina León Sanz. . . . 
Tomás López G a v í n . . . . 
Fernandito Lugo de R i -
banú 
Sixto López Alcántara. . . 
Elvira Lópea Coello. . , 
Angel Lázaro Toyos. 
























María Lola Lavernia. . . 
Ana María Landa 
Ada Lamas Fabricio. . . . 
Alda Lavín y Argüel les . . 
Leonor Leal y B a y ó n . . . 
Julia López 
Zenaida León y Neto. . . 
Ondina Lugo y Zambrana 
Francisco Lougedo Imia. 
Alda Lorenzo y Llanes. . . 
Gustavo Linares 
Marina Lera 
Zeida López Hidalgo. . . 
Emelina Landa 
José López Espín 
Marta Lámelo y Román. 
Jesús Lámelo y Roinán. . • 
Adelaida C Labrador. . . 
Ensebio López Mart ínez . . 
Teresita Lanio y Alonso. 
Ricardo Lanio y Alonso. 
Eugenia Laudreny García 
Hilda León y Sotolongo. 
Hilda Luis y1 Convelo. . . 
310'Aurelio Lorenzo Suárez. 
[Esperanza Lorenzo Pilar 
177 LAmérica Ludeiro 
140 Fernando Lobato Rey. . . 
2 .400'Eladio Lanzaos Baloira. 
409 j M. José López 















































Enriqueta Larroque. . . 
Eduardo L a Roz 
JJIJ. 
Zoila. Llano y García ., 
Juan ILlagostera . . . . 
Margarita del Llano y 
Gutiérrez 
Marianita Llamedo y Fer-
nández . . . 
Ofelia Llera y Labra . 
Miguel Llovet 
Emma Llovet . , . . . . 
René Llorens . . . . . . . 
Rodolfo Llana y Gar-
cía 
M 
Blanca Mendoza y Mesa 
María Morán y García. 
Manuel Méndez . , . . . . 
Mercedes Méndez y Ló-
ijez 







Georgina Miret y Sola-
nilla 
Julio Montalvo y Mon-
talvo 
Luisa Martínez Bonet . . 
Marta Muñoz Ramos . 
Elenita Madiedo Ulloa. 
Marcelino Menéndez y 
Díaz 
Basilio Masteiro y Gar-
cíá . . . . . . . . . . . 
Lidia Marrero 
Carmita Martín López . 
Rosita Montes 




Lidia Martínez Otero . 
Mariana Martínez Rodrí-
guez 
Raúl Martínez Martínez 
Amelia Menéndez . 
Josefina Menénlez y Mar-
tínez . 
Aleida Moas 
Tomasa Murga Lle lra . . 
Manuel Moreno Armente-
ros .V . , 
Marta Mugía Suárez . . 
José Antonio Morán \ 




















































































































































Carmen Millor y Prieto 
Adoración Masdeu y Sa-
nabria 
'Enrique de la Maza ^ 
García 
José Antonio Mariscano 
y Alvarez . 
Margarita Mesa y Sangü 
Berta Eugenia Miranda 
Oscar M e ^ . . , 
María Menéndez y For-
nés 
Marta Martínez Valdés 
Manolito Menéndez y 
Portero 
Orlando de Meló . . . . 
EsEher Martínez y Váz-
quez 
Octavio Martínez y Me-
néndez 
Clara Maya . . . . . . . 
Manolín Miró 
Luís Méndez Ibonet , . 
Francisco J , Morales y 
Palacios 
Ricardo Menéndez y Ro-
dríguez 
Miguel Milián . . . . . . 
Hortensia Méndez Adell 
Lidia Muñoz Touriño • 
Juan M. Mallorquín . . 
Raquel Maya 




Fidelina Martínez . . . . 
David Miravalles . . 
José Ignacio Minchaca. 
María Alejandrina Mo-
rantes 
Teresa Mirabal y Borre-
go 
Csrmen Madrona Molinet 
María Masip G a r r e ó . 
Gilda Moledor Suárez . 
Irma Molina y Urios . . 
Marta Martínez López . 
José Antonio Martínez. 
Li l ia Muñoz Touriño . 
Juana Martínez Pe l lón . 
Gilberto Martínez . . . . 
Lino Martínez López . . 
Garlitos Martínez y Mar-
tínez . . . . 
Jesús Martínez 
Salvador Martínez . , . 
Faustino Maurin 
Armando Martín . . . • • 
EQga Mesa Echevarría 
Orlando Meló Delgado . 
Mercedes Mendoza y Ló-
pez 
Gervasito Miñana . . • . 
Margrita Miguel 
Muría Dolores Muñiz . . 
Luisa Martínez . . ... . 
Roberto Martínez Calero 
Josefina Menéndez y Gar-
cía 
Rosario Martínez Calero 
Os-waldlto Martínez An-
tuña •• . . 
Josefina Moldes Pérez . 
Gloria Morata Cañada . 
Tomás Martín Ascencio 
Ramona Muñiz y Gutié-
rrez 
Domingo Montenegro . . 
Margarita Martínez . . . 
Regla María Monserrate 
Rnulberto Martínez . . . 
Luís Martínez Perchis . 
Jorge Luís Moré Hernán-
dez 
Andrea Moralez Ruiz . 
Jarge Antonio Mestas y 
Pujol 
Olga Morante Urbeso . . 
•Enriques Méndez Casa-
nova 
Oscar Madiedo Ulloa . 
Raúl Madiedo Ulloa . . 
Pedro Martínez Goíco-
chea 
Fabiola Morela y Pérez. 
Paquita Méndez Martí . 
Olga Luisa Marey Alon-
so 
Safael Marina López . . 
Elíseo Martínez 
Angelito Moas . . . . . 
Tosefa Moralo Vázquez. 
Ramón Más López . . . 
Eugenio Muro Falcón . . 
Gerardo Martínez Baluja 
Gilda Martínez Sánchez 
Argentina Martíí^ez . . 
José Antonio Méndez Gon 
zález 
Mario Medina 'Martínez 
Roberto Morjain . . . . . 
Ricardo Menéndez Ro-
dríguez 
Cristina Marín Diez . . 
Nena Marcos Reyes . . 
Carmen Celia Martínez . 
Gerieropo Martínez . 
Margarita Mier y Ruiz . 
Mfirfq Luisa Muier y 
Ruiz 
El isa Martínez Fc*rr^in-
dez 
Adoración Melisu . . . 
Carolina Menández y 
Martínez 
Carmita Martínez y Ro-
dríeuez. . 
Cora lia Menéndez Mar-
tínez 
'Ernesto Menéndez Sierra 
Ernesto Martínpz . . . 
José Morin Mernández 
.Tpsi^ Mosquera Chao . . 
Matilde R . MagHñí . . 
Benito Menéndez Vallejo. 
Ezequiel Montero- . . . 
N. 
.Tulita Nistal 
María Antonia Nrtfiez . 
Manupi Noreñi Medina. 
Orlando Noviola. 
José Marín Nocada . . . 
Aurora Naranío 
Aneelita Nimo Arza , , 
Víctor ftovo Martí. . . . 
Pomán Nt^fíez Díaz . . 
Concepción Naya 
Carmen Negrete y So-
laún 
Gastón Núñez y Cárde-
nas 
Aeustín de la Noval . . 
Olivio Nosti y Abin . . . 
Epther Núñez y Vidal . 
María Odete Noval . . . . 
Fabiola Noreda' y Pérez 
O. 
Angelina M. Ortiz . . . 
Rafael Ortega y Hernán-
dez . . . . , 
José Manuel Orayo . . , 
Alfonso Ordóñez 
Luís Otero y Medina . . 
Roberto Obregón . . . 
Lolita Ortega y García . 
Manólo Otero Alonso . . 






































































































































dez , 5.339 
Olga Luisa Ortiz y To-
ríente 
Alicia Oliver y Lavin . , 
Sergio Orta . , . . „ . , 
Elvira Olaya y Díaz . 
José Obregón y Cuenca 
Zenaida Ortegosa y Peña 
René Obregón y Cuenca 
María del Carmen Ovies 
y Fernández 
María Dolores Ocón . . , 
Antonia Ortiz | 
Rosendito Oseira y Díaz 
Rubén Onarrez y Drake. 
Serafín Oubiña • 
Angelita Otero y García . 
Celia Ortega y Martinea 
P 
Pura Pino y López. . , 
Lidia Prieto y Oropesa. 
Ofelia Peroras y García. 
María C. Pastana. . . , 
José Manuel Pascual y Lu-
sino 
j Nicolás Pérez Casanova. 
i María Teresa Pérez Paleu 
Daniel Picayo Galceran. 
Berta Pereyra. . . . . , 
Virginia Palíelo y Valle. 
Urlicia Piñeiro y Marichal 
Ramón Pereira Fernán-
dez 
Margot Pinelo. . . . . , 
Frisso Pots 
Francisca Petao Viana. 
Lidia del Pino y Pérez. , 
Neiia Pando y Baeza. . . 
Olga Pazo y Pazo. . . . 
Luz Marina Pérez y Gar-
cía 
Angel Prada y Menéndez. 
.José Pérez del Dago. . . 
••Ramón Pulido ; 
Dolores Pardo Villaverde 
José PandoHI Hernández 
Gildito Pila Mal L i a . . 
Irma Pina y Torres. . , 
Pablo Pénela 
María Luisa Pérez y Gon-
zález 
Joaquina Palacios Pita. 
Georgina Pujol 
Fermín Pérez Gallego. . 
José Planas Carrillo. . . 
Margarita Pastoriza. . . 
Manolo Pradas 
Rogelio Pérez 
Paqudto Pujol y Peón. . 
Li l ia Pérez Arias. . , , 
Armando Pareja 
Olga Pérez Rodríguez. , 
Reinaldo Pérez 
Hilda Pérez Palacios. , 
Felito Peraza 
Josefina Pita 
Clara Pazos Seigidos. . . 
Gloria Pons Escandijo. , 
Carmen Pena Gómez, , 
Jesús María Paz y Paz. , 
Finita Pazos Seigidos. . 
Dulce María Peidro Jimé-
nez 
Ventura Peñalver. . . . 
Pedrito Pérez García. . 
Enrique Ponce Audelet. , 
José Piñeiro 
Josefina Payne y Artim-
bau 
Margarita Pita y Díaz. . 
Verónica Planas 
Alberto Ramios Martínez. 
Pedro Pérez García. . . 
Rafael Peñalver Valli-
na 
Jesús Pérez Gallego. . . 
Cora Pedrelra Martines. 
Josefina V. Pórtela. . . 
Josefina Pruaño Menés. 
Nlncia Pérez Togoras. . 
Juana M. Pérez Pino. . 
Constantina Pérez Canta-
rín 
Alvaro Pérez López. . . 
Esther Pérez Torres. . . 
Jesús Pérez Rodríguez. . 
Concepción Pérez y Pé-
rez 
Juan Pérez Alonso. . . 
Herminia Pérez Montes. 
Rosa Pérez Cruz. . . . 
Berta Pérez Alvarez. . . 
Pablo Prieto González. . 
Zenaida Pujol. . . . . . 
Juan María Pérez Pino. 
Guillermo Pérez García 
María Teresa Pérez Men-
néndez 
Carolita de la Presa y Me-
néndez 
Luis Jesús Pérez Rodrí-
guez 
Dionisio Peón y Rodríguez 
Ramón Parada y Landriái 
Ramón Parada y Lan-
drián • 
Graciela Palmero. . . . 
Asunción Pérez 
Mario Peraza 
Armando Parapar y Díaz. 
Andrés Purriños. . • • 
Humberto Peñalver y Ga-
larraga 
Zoa Faz y Cabrera. . . 
Hortensia Parada. . . • 
Amparo Prado y Alvarez. 
Margot Pérez 
Luisa Pon y Montes. . . 
Alicia Pérez Gómez. . . 
Anita Bouza Iglesias. . . 
Elvirita Pachég y Duimo-
vih 
Margarita Pita Rodríguez 
Molina 
Jesús Pichardo y Peñal-
ver 
Francisco Pérez. . . • 
Jesús Pérez Valdés . . • 
Olvido Perujera y Alva-
rez • 
Rosarlo Piquero. . • • 
Blanca Piquero. . • • 
Ramón Parada y Lan-
drian 
Conchita Pacheco y Quin-
tana . . x • • • 
Anita Pousa Iglesias. • 
Armando Pimentel y Cao 
Juan M. Pérez Pino. • • 
Vicente Pereiras Costa. . 
Margarita Pita y Díaz. . 
Rosalía Pachó Pérez. . • 
Antonio E . Posada y 
Odriozola * * 
Juan Pazog y Seigidos. • 
Luisa Pons y Montes. • 
Ana L . Pérez y D-'az. • • 
Juan Antonio Pereira 7 
Soto 
Josefina Pérez Ruiz. . • 
Ana Laura Pérez. . • • 
Zenaida Poyula 
Hilda Pérez y Díaz. • • 
Rosita Pino Longoria. • 
eLoncio Pérez y Mascaro 
Zoila Aurora Pérez. • • 
Leonardo de la Carlaa0 
Peña •. • " 
Amado Pino Longoria. • 









































































































(Continúa en la págma del 
freo M 
año x c n i 
A C I O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A T R E C E 
E L R E S U M E N D E L O S E S C R U T I N I O S 
i ^ S r P o ' n s ^ B a r r a a u é 
T u e l P ^ e Z H e r n á n d e z 
térica P u l i d o . • • • " 
iador P é rez y Garc ía 
k.„a P é r e z D í a z . • • 
S o s P a d r ó n y Cajv ln 
& P é r e í y Cueto. 
rrora Pi ta y Soto. . 
« t o n ' » M a r í a P é r e z . . 
• n u e l ' 
I f p S " y O a í o . 
Hn'^a Prado . • • * * . 
^ os Manuel Penabad 
'nuela P a d r a U>^z. 
Q 
irio Quintero . • • • 
i a n u e l a Quínte la . . • 
iNJcanor Quíroga . • 
PSquito Quintana Y »«> 
M Í í a L u i s a Q u i j t a ? a 
j o a n a Quintana Alv&rez 
Mardonio Quíroga • • 






























r.rrPdes Rojas y Santos 
K ano Rey V F e r n á n d e z 
g r U ^ G a r . 
LeiícVeBBiVaá 7 Úwra. 
Le^ardo '^yes ' Sando 
^ ^ S 0 Rodríguez ' V a l 
^eves Rodríguez y Mu 
EteJuiel Rodríguez . . 
Camita Rodríguez _ Del 
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L a l o Ramos 
E r u n d i n a R u l z y H e r n á n -
dez .• 
Raque l R u i l ó p e z Rosas . 
F e Rosas y Delgado . . 
Bs ther Roque y Sosa . -
Mercedes R o d r í g u e z y R o -
d r í g u e z 
Solveida R o d r í g u e z . . . 
Mar ina del R í o 
Rqgelio R i e r a y M a y m u -
let 
Avelino Rivero . . • . . 
J u l i t a R í o s Garc ía . . . 
Cas imiro R i c h a r d y Doya-
ga • . 
Antonio Rigue iro . . . 
Ros lüx R i a l G o n z á l e z . 
E l e n a R a m o s 
Panchito R o d r í g u e z Mar-
torel l 
Amparo Reyes 
Gui l lermo Robles N ú ñ e z 
F l o r e n t i n a R e y V i e j o . . 
Dosinda R o d i l l . . . . 
C a r m e n R o d r í g u e z Orte-
ga 
Zora ida R o d r í g u e z L i m a . 
Jorge R u s s i s L l o r e t . . 
H i l d a R u i z Garc ía . 
C a r i d a d Romero B a y s a u -
ñ i 
J u l i e t a Rave lo G o n z á l e z 
G u i l l e r m i n a R u i t o r t . . 
Josef ina Roque M a z ó n . 
Heynaldo Regadera . . 
C a r m e n R i r a s G o n z á l e z . 
Oscar R í o G o n z á l e z . . . 
F r a n c i s c o R e y I g l e s i a » . 
L u i s R o d r í g u e z M a r s u l i . 
F l o r e n c i a R o d r í g u e z L ó -
pez . . . 
C o n c h i t a R o d r í g u e z Ale-
many 
Lorenzo de la R o c h a . . 
L u i s R o d r í g u e z P lasenc ia 
R a ú l R o d r í g u e z M a r t í n 
Vicenta Rose l ia R o d r í -
guez 
C r u z Mercedes R o d r í g u e z 
G r a n d a 
C i r a R o d r í g u e z Cordau . 
L u i s R u i z C a b r e r a . . . 
C i r a Rizo 
255 
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E L G A L L I T O 
sigue c a n t a n d o . 
£ n el sorteo d e a y e r , h e m o s v e n d i d o el n ú m e r o 
| í t 4 0 J P R E M I A D O E N 
$ 5 0 . 0 0 0 
Compre a q u í sus b i l le tes s i d e s e a s a c a r s e l a l o t e r í a . 
GAUANO Y DRAGONES 
Teléfono A - 2 4 2 9 . T e l é g r a f o " G a l l i t o " . 
ü 10251 I d 11 
E m i l i o R u f f i n V a l d é s . 
Mart lca Roque M a z ó n . 
P i l a r J l o d r í g u e z . . . 
E u g e n i a Romero A l i a n . 
R a ú l Rose l l B e r n a l . . . 
L i l y Reboredo N e w h a l l . . 
Mario R o d r í g u e z G o n z á -
lez 
R o d ó l o (Rodr íguez M e n é n -
dez 
J o s é R o d r í g u e z Pastor . 
Antonio R a m í r e z . . . 
Manolo R l a ñ o 
Olga R o m á n P é r e z . . 
E u g e n i a Romero . . . . 
Margar i ta R o d r í g u e z Mo-
l ina 
B e r t a R o d r í g u e z M é n d e z 
Federico Ramal lo . . . 
A g u s t í n R e y Nanda . 
Mar ía del Carmen Rivero 
Jesusa Ramos Cardejo . 
Leopoldo R o j a s Mol ina . 
Evange l ina R u i z P é r e z . 
Josef ina R u i z Pardo . . 
Mar ía Rubio 
M a r í a T e r e s a R a m í r e z . 
Mar ía del Carmen R i v a s 
G o n z á l e z . . . . . . 
J u l i a R o d r í g u e z . . . . 
A n d r é s R o d r í g u e z R i v e -
r ó n 
Josef ina R o d r í g u e z V e r a 
Josefina R o d r í g u e z P é r e z 
Abelardo R o d r í g u e z Olá i s 
E s t h e r fí. R o d r í g u e z . . 
Mercedes R o d r í g u e z Mon-
teagudo . . . . . . . 
M a r í a Antonia Ronco L i -
ma 
Antonio Mar ía J lovlon. . 
Matilde R o d r a G a r c í a . . 
Hortens ia R o v l r a Rivero 
María Hortens ia Rosar io 
C a r m e n R i v e r a A g u i a r . 
Consuelo R o d r í g u e z M a -
rlbona 
Orlando R o d r í g u e z s u á -
rez . . . . . . . . . . 
Da l ia Roque D o m í n g u e z 
E r u n d i n a R u i z F e r n á n -
dez 
Susana R o d r í g u e z R a -
mos 
Zoraida R o d r í g u e z L i m a 
Ale jandro R o l l a n . . . 
Manuel R o j a s Cirea . . 
I smae l R o d r í g u e z G o n z á -
lez 
Olga R o d r í g u e z Casta -
ü o n . . . . . . . . 
María del C a r m e n R o d r í -
guez C o l ó n 
Antonio R a m i l l o Saez . . . 
Matilde R o d r í g u e z Cedon 
J o s é R o d r í g u e z Pedro . 
Gilberto R o d r í g u e z . . . . 
S a r a Rico San J o s é . . 
Paul ino Rossatt i L e c u o -
na 
C a r m i t a R o d r í g u e z Z a -
m ü s . 
L u i s Rodrígniez L ó p e z . 
J o a q u í n R o d r í g u e z P o r t a 
Alfonso del R í o . . . 
M a r í a Isabel Rojo . . . 
Isabel R o d r í g u e z V e g a . 
E d u a r d o R i v e i r a . . . 
Olga R o d r í g u e z Blanco . 
E s t r e l l a Rojas Fuentes . 
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r r e z 
E v e l i o Rubio Perdomo . 
H i l d a Riesgo C a b r e r a . 
Mario R o d r í g u e z P o r t a . 
Roberto J í i e s g o Alonso . 
Marta R o d r í g u e z V a l l a -
dares 
Cata l ina R o c a 
I saur i ta R o d r í g u e z C a -
pote 
E v a n g e l i n a R o d r í g u e z R a -
m ó n 
Manuel R o d r í g u e z R o -
d r í g u e z 
L u c i o R o d r í g u e z P é r e z . . 
E d u a r d o R o d r í g u e z G u -
t i é r r e z 
Armando R o d r í g u e z . 
J o s é R o d r í g u e z V á z q u e z 
J o s é » R o d r í g u e z G o n z á l e z 
Mercedes R e y 
María L o l a R o d r í g u e z 
V a l d é s 
A l e j a n d r i n a Reyes . . . 
Mario H a m o s M a r t í n e z . 
Ot i l ia R lve l ro S u á r e z . 
F e r m i n a R o d r í g u e z . . . 
Digna R u i z Alamo . , . 
E l v i r a R e y Maurente . . 











T o t ó San Pedro V i l l a l ó n 
J e s ú s S o l é Obiol . . . 
R a q u e l Salas Cuervo 
Aure l io Lorenzo S u á r e z . 
Is idro S a n t i d r i á n . . . 
E n r i q u e t a S á n c h e z B a r r e -
do 
J o a q u í n Sumaya Mart í -
nez 
ALbertico S u á r e z Vill it-
nueva 
Ampari to S i l v a Sobral . 
C a r m e n S á n c h e z Alvarez 
Sof ía S á n c h e z H e r r e r a . 
Ber ta S á n c h e z Q u i r ó s .-
E m i l i o S a n t é 
Sergio Sobrado 
A u r o r a S á n c h e z D í a z . . 
Re iner io S o l í s . . . . . 
Dulce Sorol la F e r n á n d e z 
Pedro Mario S u á r e z AÍ-
varez 
Juani to Segura H e r n á n -
dez 
L i d i a santael la . . . . 
Del ia Sa lve t 
E s t h e r Sordo Izquiei do . 
R a ú l S á n c h e z 
M a r í a S á n c h e z S i l ve i ra . 
J u a n a Soto 
Josef ina S ó l o J i m é n e z . 
Mario iSánchez Damas 
Maximil iano S i lva C a ñ e -
l las 
J u l i á n S i m ó n G i l . . . . 
A r m a n d o Soler 
Consuelo S á n c h e z B l a n -
d í n ' 
P l á c i d o Somoano R u i z . 
Manuela Saldiaa Sabajo 
L u i s a V . Seco M u ñ o z . 
Josef ina Salgado . . . . 
Alfonso S ierra M e n é n d e z 
Angel S ierra M e n é n d e z . 
Vicente S i e r r a M e n é n d e z 
R i c a r d o S ierra M e n é n d e z 
B lanqul ta Secades P i n t a -
do 




2 . 1 6 6 
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J o s e í t o sobrino V a l l e . . 
César Sabucedo . . . . . 
B l a n c a S u á r e z Vi l lado-
sola . 
Olga Sedes 
Ju l io S i lva Mesa . . . 
Olga S á n c h e z L U j a r d o . 
F l o r e n t i n a S u á r e z . . . . 
C á n d i d o S u á r e z 
J o s é S u á r e z Iglesias . . 
Antonio S u á r e z G o n t ó l e z 
A i d a S i m e ó n A r a g ó n . . 
J o a q u í n S á n c h e z L ó p e z . 
E m i l i o Sar Alvarez • • • 
E l a S u á r e z Blanco . . . 
Salvador Soler I turmendi 
Marta S u á r e z 
Manolo S i l v a 
R a ú l S á n c h e z . . . • 
C a r m e l l n a iSardiñas G a r -
c ía 
N i c o l á s S u á r e z F e r n á n -
dez 
L u c i o Santos 
C o n c e p c i ó n S i e r r a G o n z á -
lez 
Moraima s u á r e z . . . . 
Roberto S o l é 
Ofelia Saus Ort iz . • • 
J u a n Modesto S á n c h e z . 
E v e l i a Sada 
J o s é A . S u á r e z M a r t í n e z 
E d u a r d o S u á r e z 
S i lv ia s a l ó n M e n é n d e z . 
R a m ó n S á n c h e z Al lex 
C a r m e n Sedes 
'Carlos Miguel S u á r e z R a -
di l l 
Josefina Sanz 
J o s é L . Sordo Izquierdo 
Dora s u á r e z Prendes . 
Mar ía Mar ina iSanfeliz . 
Teres i ta S u á r e z Caveda . 
Rafae l Sanler Betancourt 
María S u á r e z 
K l v i r i t a S á n c h e z P i ñ ó n . 
Josefina Salas H e r n á n d e z 
M a r í a S á n c h e z S a l ó n . . 
A g u s t í n saez 
M a r i n a Suero 
Isabel Sastre R e y . . . 
Selraa iSilerman . . . . 
Margari ta S i l erman . . 
Mar ina S i l erman . . . . 
E r n e s t i n a S e n d í n Placer 
Seida S á n c h e z Ru-iz . . . . 
A v i l i a Sariego F e r n á n d e z 
L o l l t a S á n c h e z Tornes . 
S i lv ia de los Angeles 
S u á r e z 
R o s a Soler 
A n a S á n c h e z S o r d o . . . . . . 
Carmen S u á r e z . . . . 
Mar ía Seijo 
A n t o l í n Sanz . . . . . . 
Dolores Santos Lorenzo 
Dora Sanz R o j a s . . . 
C a r m e n S o c a r r á s . . . 
E l e n a S á n c h e z 
Armando S u á r e z . . . . 
Rogelio S a l ó n 
T 
Del ia Tossar Lorenzo . 
Grac ie l la Tavio 
Olga E s t h e r Tamalgo . 
Rafae l T a r a f a 
E r n e s t i n a Tabeada Re -
gueiro 
Margar i ta T a p i a R u a n o . 
Mar ía E l e n a Torres . . 






































































J u a n T o r r e s Torres . . 
E r n e s t i n a Trabanco Soto 
M a r í a Tr igo 
i R a m ó n Toscano Toacano 
L u d i v l n a Tejer ino . . 
E l a d i o T e j e í r o G o n z á l e z . 
Mercedes Toscano G o n z á -
lez 
M a r í a del P i l a r Terga 
A lvarez 
Dulce Mar ía Torres S á n - ' 
chez 
Angel L á z a r o Toyos . 
Antonio Traibanco . . . 
U 
S i l v i a Urnutia G a r c í a , , 
D e l i a Uigldos R i v e r a . . 
Dulce María Umpirre . . 
J o s é Manuel Ucha . . . 
G l o r i á Vign ier B o s c á . . 
Carmel ina V i l l a n u e v a . . 
Grac ie la Vianelo Pedroso 
M a r í a del p i l a r V á r e l a 
V á r e l a 
Consuelo del Val le B u s -
tillo 
Armando Vega . . . . 
F e r n a n d o Vil lalobos . . 
H i l d a V a l d é s G o n z á l e z . 
Conchita V i l a Casas . . 
J o s é Venerro Colmene-
rro 
C a r m e n Valbuena . . . 
Ros i ta V á z q u e z Oleiro . 
Mercedes V i l a r ó . . . . 
C l a r a S- V a l d é s . . . . 
J u a n Vi l lanueva F e r n á n -
dez 
Rafae l . V a l d é s Peohayes. 
Alfredito V i l a F e r n á n d e z 
A m p a r o V a l l s Bel t . . . 
E m i l i o V a l d é s S u á r e z . 
E m i l i o V a l d é s Eispinosa 
R a f a e l Veulens V e n t u r a . 
'Lidia de los Santos V i e r a 
Roberto Vega T o r r e n s . 
Nieves V á z q u e z Ro ig . . 
Humberto Vi l l l e r s . . . 
V l c t o r i n a Vi l l ares Argue-
lles 
Mar ie l ta Valdesperas F e r -











































F r a n c i s c o V á z q u e z . . . 48tí 
S o f í a E . V i q u e i r a . . ,. .. 294 
l i m a V a l d é s H e r r e r a . 3 . 9 9 9 
J o s é V a l i d a . . . . . . . 192 
M a r í a T e r e s a V á r e l a L a s a 300 
E u l a l i a V i l l a r 380 
A l e j a n d r o V i l l a d a E c h e -
v a r r í a 294 
R a m ó n V á r e l a Salazar . 312 
Mar ía T e r e s a V i l l a r Gon-
z á l e z ' 1 8 8 4 
E l e n a V á z q u e z 105 
D a v i d V á z q u e z 10 
Margar i ta V l l l a r i ñ o . . 180 
L i d i a V a l d é s G o n z á l e z . 935 
Zoi la V a l d é s 1 773 
Alberto V l l l a m i l Pino . 211 
Pedri to V e l a Mart ín . . 125 
J o s é M a r í a V á z q u e z . . . . . 200 
Mar ía Anton ia V i l l a r V a l -
d é s . 1 .126 
Angeles Vega 28 
Alfonso V á z q u e z Díaz . 1 .950 
Dulce A u r o r a V a l d é s . . 175 
A r m a n d a Venjoy . . . . 190 
Salvador V i l l a r P é r e z . 200 
R a m ó n V á z q u e z . . . . 26 
Mar ía V i l a r i ñ o D e l g a d o . . 515 
J e s ú s V i ñ a D í a z . . . . 502 
B a l b i n a iR. de V a r o n a 
L ó p e z 274 
R o s i t a V i l a P a g é a , . . . 678 
F a u s t i n a Vi l laseca . . . 12:: 
L u c í a V i l a 37 6 
H e r m i n i a Vizozo Dago. 302 
L u i s a Mar ía V i l l a r Baez 715 
J u a n i t a Vega de la Vega 400 
Mercedes Velarde . . . 170 
Ofe l iá V a s s e u r V a l l é s . . . 2 . 270 
Isabel V i l l a r Garc ía . . 247 
Rogel io V a l d é s de la T o -
rre . . . . .. 169 i 
Z 
R e n é Sa ldarr iaga Coto 
M a r í a Zald ivar Moreno 




\3 T A L C O 
de Viüaudou. 
U s e cuanto quiera del talco 
M a v i s d e s p u é s del b a ñ o . L e 
proporciona u n a s e n s a c i ó n de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris New York 
TV 
Ignacio W a r n e r L a n d a . 3 . 8 6 3 
Josef W a n H a v a n a d e . '. 12 
Ofel ia Y e r a L a s a . . . 10 
N i c o l á s Y a n e s i 100 
Rosar io Y a ñ e z L e n z a . 519 
Mercedes Y a ñ e z C u e r v o . 2 .000 
N O V I V E N 
L o s nerviosos, n e u r a s t é n i c o s , 
agitados no v iven , solo padecen, 
porque su mal de nervios, les hace 
insoportable la v ida y la a g i t a c i ó n 
en que viven les agota y an iqui la . 
L o s nervios deben dominarse, < al-
marios y vencerlos, tomando E l i -
x i r Ant inervioso del D r . Vernezo-
bre. T ó m e l o pronto. 
a l t . l o . Ñ o r . 
i A N T Í G J 4 " P E L L Ó N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A i o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 





P E Ñ A y V E G A Wí 
TELEGRAFO "MELLON" 
R T A D O 4 0 » 
C P O N O A . S 1 4 » 
A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
























' 5 « 
S E C R E X A R I A d e h a c i e n d a 
n i R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S I A de j o s n ó m e r o s premiados en el Sorteo NP 5 7 9 ordinario, celebrado eo l a flabaoa e l d í a 10 de Novieintire de 1 9 2 5 . 
- . , . 
i*) 
WMEkot +esoí 
H O I 
36;,-.100 
£3. . ^200 
66.. —100 
7*.. -100 




187. . - loo 
202. . -.loo 
283. . -100 
293. . - loo 
294.. —100 
295 100 
502. . -100 
3H. . —100 
332.. -100 
*W 200 
363. . - i o n 
369. . -100 
i i t . -100 
879. . - loo 
««3. . -200 
413. . - loo 
439. . -100 
Hk . -200 
467. . - loo 
496 loo 
631. . —200 




m . - ioo 
617. . —loo 
€84-.. —ioo 
736..-200 
77o, ; —ioo 
"6. ..—200 
•/78 ioo 
g . . - 2 0 0 m—200 
& • -200 
8'o- . —200 
904..-ioo 
o§l- • -Joo 
973..-100 
VW. . —ioo 
"m • 
1016 ioo 
JO^. . - 00 
lOoG. ioo 
ffi..-S 
í , 1 ! » — i o o 
íjí? ioo 
8 8 — 1 0 0 
Í : : r " 
S i . - 8 
U M , , - ¡ S o 
'305. . ioo 
lai». -100 
1319. . - ¡ S o 
1323...—ioo 
1363. ̂ t—ioo 
W90.. - SJ, 
"97. . - Í o o 
H'SO. . —ioo 
1432, . —ioo 
i « a . : - o o 
' « « . ' - 2 0 0 
1566.. —ofiA 
m « » - 2 o o 
*S- - -10O 
. - -100 
iJSf- • - i oo 
¡«¡o. . -100 
NUMONM MtM 
1871 100 
1882. . —100 
1889. . —200 
1911. . —200 
1943. . —100 
1951. . —100 
1955. . —100 
1979. . —100 
1996. . —100 


























































































































































































































































































































































































































6897. . —50» 
5936. . —100 
5939. . -100 
6950. . —100 





















































1 6681 ,V 
6694 - . 














































































































7743. . —600 
7745. . —100 
7771. . —100 
7782. . —100 
7841. . —100 
7853. . —100 
7946. . —200 
7957. . —100 

































































































8964. . —100 






































9314. . —500 
9334. . —100 
9349. . —100 
9354. : —100 
9449.. —ion 
9456. k —100 





9508. . —200 









































































































































































































































































































10244. . —100 
10265. . —100 
10297. . —100 
10299. . —100 
10826. . —100 
1034O. . —100 
10347 100 
10360... 1,000 
























































































































































DOCE n i 
laooi. . —100 
12010. . —100 
12029. . —100 
12073. . —100 






























































































































































































C1T0ICE n i 
14042. . —200 
14047. . ^-100 
14061. . —100 
14052. . —100 
14055. . —100 
14103. . —100 
14116.. —100 
14122 200 
14140. . -̂100 
14144. . —100 
14169. . —100 
14212. . —100 
14221... 1,000 
14239. . —100 
14326. . —100 
14332. . —100 
14342. . —600 
14360. . —100 
14384. . —100 




















































15013. . —100 
15028. . —200 















































































15729. . —IOO 
15739. . —200 
15753. . —200 
15804. . —KlCl 
15827 200, 
15838. . —100 
15856. . —10O 
15899. . —200 
16933. . —100 
16967. . —100 
15959... 26,000 
15963. . —100 
15985. . —100 
































16400. a. 600 
16401. 60,000 





































































































































































































































































: 16676. . —600 
16613. . —100 
16622. . —100 
16666. . —100 
16684. . —100 
16688. . —100 
16689. . —100 
16705. . —100 
16803. . —100 










































































































































































































































































































































































































































































































































































22912. . 1,000 
22935. . —100 








23060. . —100 











































































































































































































































































































































































20821. . —100 
26842. —100 
26860. . —100 
26888. —100 
































































































27885. . —100 
27893. . —100 
27926. . —10O 
27967. . —200 






































































































E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 9 8 4 7 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P r i m e r p r e m i o n a n c o r r e s p o n d i d o a ios n ú m e r o s 9 8 4 6 y 9 8 4 8 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 9 8 0 1 a l 9 8 4 6 y d e l 
9 8 4 8 a l 9 9 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n u m e r o 1 6 4 0 1 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 1 6 4 0 0 y 1 6 4 0 2 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 1 6 4 0 2 a l 1 6 5 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 5 9 5 9 . 
E l p r e m i o d e $ 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 5 0 6 8 . 
E l s i g u i e n t e S o r t e o N o . 5 8 0 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e l d í a 2 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 y c o n s t a r á d e 2 9 , 0 0 0 b i l l e t e s á $ 2 0 e | 
e n t e r o d i v i d i d o e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . - H a b a n a , 1 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 . 
A l ^ O 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a M A N I F I E S T O S 
Personas bien inforniadas acer-1 
ca de los efectos que la persistente | 
s e q u í a e s t á produciendo en las zo-
nas tabacaleras de "Vuelta A r r i b a , [ 
nos han hablado, en estos d í a s en i 
que v is i tan esta capital , con verdu- I 
dero desaliento respecto a la pró-1 
ma cosecha. 
Aunque u n poco temprano to-
d a v í a para perder las esperanzas, 
es indudable que la realidad ac-
tual en aquellas zonas desalienta 
a l m á s (Optimista. 
E n los v e g u e r í o s de Fomento , 
por ejemplo, y s e g ú n nos declara-
ba anoche un comerciante y anti-
guo amigo que nos v i s i t ó , no l l o v i ó 
sino un d ía en todo el mes de oc-
tubrey en los que van del presen-
te n i una l lovizna ha c a í d o . 
L a s posturas, por esa causa , es-
casean y y a se venden a dos y m á s 
pesos el mi l lar . L a s t ierras prepa-
radas no pueden sembrarse por fal-
ta de humedad o frescura, y tocio 
lo d e m á s cabe suponerlo. 
E s e es el aspecto general en to 
das las zonas tabacaleras de Vue l ta 
A r r i b a . 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Se renuevan las compras de 
quintas y segundas, y m á s s e r á n 
luego que la realidad sea bien 
comprendida por los que a ú n pien-
san en que el rendimiento de am-
bas clases es mayor de sesenta mi l 
tercios. 
De esa c a n t i d a d — s i al fin la 
da la cosecha—hay que deducir 
m á s de la mitad, que e s t á ya en 
manos de las firmas exportadoras 
que compraron en primeras manos, 
y luego restar los tercios que W a l -
ter Sutter y C o m p a ñ í a , principal-
mente, Jian comprado en esta pla-
za a T o r a ñ o , A i x a l á , R o d r í g u e z -
M é n d e z . 
E s a misma f irma exportadora 
c o m p r ó y r e g i s t r ó ayer en los a l -
macenes de R a m ó n R u i s á n c h e z y 
C o m j a ñ í a , cuatrocientos cuarenta y 
siete tercios de quintas y doscien-
tosochenta y ocho de segundas. 
Pronto hemos de conocer otras 
operaciones a base de ambas c la -
ses, las que pueden destinarse a 
S u r a m é r i c a . 
pico el s e ñ o r Smith. 
T a m b i é n r e g i s t r ó en los almace-
nes de Lobeto y Miguel, veinte pa-
cas de hoja de Remedios. 
Y unas doscientas de las mi l de 
capadura que tiene compradas, se-
g ú n ayer apuntamos. 
Sobrinos de Antero G o n z á l e z 
compraron a M e n é d e z y C o m p a ñ í a , 
ciento cuarenta y dos tercios do 
"botes" y colas. 
L o s mismos s e ñ o r e s M e n é n d e z 
vendieron a J . D í a z , de C a b a ñ a v , 
una cant idad de capas do Reme-
dios que no logramos precisar. 
hoja 
K a f -
Noventa y ocho pacas de 
c o m p r ó H e r m a n n Diehl a L 
fenburgh e Hi jo s . 
Veinte y seis vendieron V i g i l y 
Corzo a Gera ld C . Smlth . Y este 
mismo despal i l lador c o m p r ó otra 
part ida a Angel Prieto. 
F e r n á n d e z - G r a n y Hermanos ven-
dieron cuarenta tercios de capas da 
Part ido a Ur t iaga y Toledo. 
De las famosa? vegas de Gerva-
sio Amador, compraron diez ter-
cios M. L ó p e z y C o m p a ñ í a a Cons-
tantino G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , de 
Amis tad 93. . 
Y capas t a m b i é n , pero de Reme-
dios, vendieron varios lotes los So-
brinos de Antero G o n z á l e z . . 
J . B e r n h e i m e H i j o han compra-
do u n a famosa vega de Vue l ta Aba-
jo, cuyos tercios se encuentran de-
positados en un a l m a c é n de esta 
plaza. 
Como el tabaco no ha sido regis-
tra dn. n i n g ú n otro detalle podemos 
a ñ a d i r . 
Foyo y R o d r í g u e z vendieron a la 
C o m p a ñ í a Despal i l ladora, sobre 
trescientos tercios, o acaso m á s , 
de punti l las . 
De ellos r e g i s t r ó ayer ciento y 
L A S E Q U I A E X C A B A I G U A N 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a b a i g u á n , noviembre 10 1925. 
Con motivo de la s e q u í a existen-
te en toda esta zona de C a b a i g u á n , 
las s iembras de tabaco se e s t á n ha-
ciendo estacionadas, esto es que so-
lamente s iembran algunos vegue-
ros cuyas t ierras se mantienen fres-
cas, siendo é s t a s las menos. L a s i -
t u a c i ó n de todas maneras en esta 
zona es desesperada. H a y pocos se-
milleros y las posturas e s t á n a pre-
cios sumamente caros. S i c o n t i n ú a 
la s e q u í a , ; es de augurarse un a ñ o 
desastroso para los vegueros de 
nitestro t é r m i n o . • 
B a d a , Corresponsal . 
Manifiesto 1.045.— Vapor alemán 
TOL.Jt;DO, Capitán Miller procedente 
de Haniburgo y escala, consignado a 
Luis Clasing. 
¡j'¿ H A M B U K G O 
V I V E R E S 
M . Koud 1 caja licor. 
Casa liecalt 250 id cerveza. 
S. Li. B . 4 cajas sa lch ichón . 
MISCEZiANEAS 
L . L<. Aguirre y Co. 1 caja efectos 
Arriba y Có. 6 Id ferretería 
Meysa "Vinnesa 5 cajas loza y vi-
drios. 3 id cuchi l ler ía . 
Suárez Soto 6 Id loza. 
P . Alvarez i4 Id l á m p a r a s . 
V . Garuseta y Co. 1 id ferretería. 
Internacional Jílectrlcal Co. 20 ca-
jas vidrios. 
E. Hodríguez 4 Id lámparas . 
Quintana y Co. 0 id vidrios. 
S. Hasting 1 Id flores. 
Zaldo Martínez y Co. 14 id acc. elec 
trieos. 
J . F . Berndes y Co, 4 latas encar-
gos. " 
Varias Marcas 10 cajas acc para al-
manaques. 1 id muestras. 28 id im-
presos. 4 id papel. 27 Id quirifi^lla. 
4 id aceite. 3 Id pintura. 22 Id loza y 
vidrios. 94 id ferreter ía . 92 Id jugue 
T E J I D O S 
C . S. Buy Hno. 2 cajas medias. 
Amado Paz y Co. 1 id id. 3 id hilo 
Sánchez Hno. 4 id cintas y vidrios. 
Menéndez Rodríguez y Co. 3 Id quln 
calla. 1 id inedias. . 
Martínez Castro y Co. 1 id Id 
Mosteiro y Co. 2 Id Id 
Solis Enti ialgo y Co. 2 id encajes. 
S. Coalla y Co. 1 Id Id. 3 Id cintas 
López Rio 2 id quincalla. 
Muñiz y Co, 3 id id 
Ramos y Co. 7 id id 
Celis Tamargo y Co. 4 id Id 
Prieto Hno y Co. 11 Id id y jugue-
tes. 
Castro Ferreiro 6 Id quincalla. 
No Marcas 2 Id tejidos. 
I D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
Noriega y Co. 8 cajas quesos. 
J . Gallarreta y Co. 21 id id 
Ramos Larrea y Co. 100 id agua 
mineral. 
E . Lecours ' 100 id id 
S. Alvarez 100 Id id 
Viadero Hno. y Co. 100 Id Id 
' F . Taquechel 3 id perfumería . 7 
id drogas. 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S " 
Caballin y Co. 70 cajas pescado. 
R . Suárez y Co. 30 id id • 
González Tejelro' y Co. 500 cebollas 
D E V I G O 
V I V E R E S 
S. Hidalgo Alonso 65 cajas, cala-
mares. '4 Oíd sardinas.. . 
R . Cha vez 100 Id Id 
B . C . C . 45 id calamares. 
R C 100 Id pescado. 
F C 50 Id id 
Llobeda y Co. 210 Id id 
Fernández Trapaga y Co. 150 id 
G . C . 170 id id. 20 id calamares, 
id sardinas 
M E R C A D O L O C A L i Colegio de Corredores-No-
D E C A M B I O S ! tarios Comercia les de la 
Habana 
De Oriente por e! vapor P R E S I D E N -
T E C L E V E L A N D . 
M I S C E L A N T A S 
C . S. Buy Hermano 3 cajas efec-
tos chino. 
Q-. T . Lung 3 id id 
Q. Sun Chong 34 id Id 
A . F u ÍO Id Id 
P . Fernández 5 fardos paja. 
Kwong W . ON 5 Id efectos* chino. 
S. S. Aklkahara 7 id loza. 
V . R . 21 cajas vidrios. 5 id plu-
mas. 5 id cestos 7 Id espejos 1 Id lo-
za. 28 id juguetes,. , 
820. 5 cajas c a m í s / t a s . 
S . Masrua 3 "Id" tejidos. 
P ié lago Linares Cía 2 id id 
D . P . C . 6 rajas drogas. 1 Id bo-
tones 7 Id juguetes. 1 id seda. 2 id 
paraguas. ] id cortina 
F . Fernández 1 id muestras. 2 Id 
camisas 
K . Chira 1 caja perlas. 3 id efec 
tos chino. 
Amado Paz Cía. 2 Id botones. 
Sánchez Hermano 1 Id tejidos.' 
American. Importación 2 Id la tón . 
Diario Chino 1 Id libros. 
De Oriente pol- el vapor Japonés 
G I N Y O M A R U S . 
V . I . 1 fardo efectos. 
V . Rabe 2 fardos paJa. 
D E L O S A N G E L E S 
L . Marcos 104 cajas legumbres y 
frutas. • • 
F . W . Worwooth 1 caja acce. puer-
tas. 
Purdy y Henderson 1 barril tejas. 
D E C O R I N T O 
E . P . C . 59 sacos c a f é . 
Manifiesto 1.050. — Vapor Ing lés ! 
OROYA, Capitán Pearce, procedente 
de Liverpool y escalas, consignado a 
Dussaq Cía. 
D E L A P A L L I C E 
V I V E R E S 
Lavin y Gómez 24 barriles alcohol. 
(Jarcia Cia 100 cajas aceite. 
J . M . Ruíz Cía. 45 cajas licor 
J . F . Marteu 75 id coñac . 25 Id Id 
1 Id anuncios • 
Lario Parla Cía. 1 barril loza 37 
cajas licor. 
Peña Minienza Cía. 36 Id Id 
J . Murillo 59 bultos drogas 
D E V l G O 
V I V E R E S 
C . Martínez 25 atados higos. 9 ca-
jas pasas. 
V . Franco 10 fardos laurel. 138 ca-
jas cebollas. 
N . Merino 2 bultos aguardiente. 
' J . , López 2 cajas jamones. 2 Id 11-
cor. 1 id unto ¡3 id vino. 
Encalmado y con limitada demanda 
rigió ayer este mercado. 
Sigue firme la libra esterlina. 
Más fáci l la peseta española. 
Sigue sin variación el franco fran-
c é s . 
Cerró con tendencia alcista la lira 
Italiana. 
Más firme el cambio sobre Nueva 
York. 
No se anunciaron operaciones entre 
bancos y banqueros. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
Cotización oficial del 10 de Noviembre 
de 1925 
New York cable 
New York vlst.a 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
Par ís cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
E s p a ñ a cable . . 
España vista . . 
Ital ia cable . . . . 
I tal ia vista . . . . 
Bruselas cable . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable. . . . 




Toronto vista . . . 
Hong Kong cable 
Hng Kong cheque 
3132 P . 
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S | E . Unidos cable. 
i S | E . Unidos v is ta . 
| Londres cable. . . 
I Londres vista . . , 
I Londres 60 dfas. . 
I París cable 
j París vista . . . , ., 
j Bruselas vista . , , 
España cable . . , 
España v i s t a . . . . 
| Italia vista 
j Zurích v i s t a . . . . . 
i Hong Kong vista „ 
I Amsterdam vista . 
• Copenhague vista . 
I Chrístíanía vista . 
! Estocolnvo vista . 
I 
i Montreal v i s t a . . . 
i Berlín vista 
Tipos 
3 132 P. 











González Ferrer 150 id Id 
S C . 50 Id Id. 100 Id pescado. 
M. G . C . 100 Id Jd 
Orts y Ca 100 Id Id 
Gómez Prada 70 Id id 
Pita Hno 200 id id 
Lavin Gómez 400 id id 
Galban Lobo y Co. 190 id Id 
Tauler Sánchez y Co. 50 id Id 
Fernández Hno. y Co. 125 id Id 
Suárez Ramos y Co. 50 id calama-
^ L l a m a s Rulz 20 Id sardinas 145 Id 
pescado. 
J . Méndez y Co. 200 id, ch ícharos . 
M . de la Helguera 14 tabales sar-
dinas. 90 cajas c a s t a ñ a . 3 cestos. 25 
cajas pescado. 
Manifiesto 1.046.— Goleta Inglesa 
CAMPANIA, Capitán Ebanks proceden 
le de Tampa y consignado a Interna-
cional Shlppíng. 
E n Lastre . 
Manifiesto 1.051.— Vapor america-
no MONGOLIA, Capitán Candv, proce 
dente de New York, consignado a la 
West Indies Shipping Cp. 
Con carga én tránsi to . ' 
Manifiesto 1.047.—Vapor america-
no G O B T R N O R C O B B , Capitán Phe-
lan procedente de Key West y con-
signado a R . L . Branben. 
E n Las tre . "V 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en p i e . — E l mercado 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno de 8 y 3|4 a 7 y 1|4 cen-
tavos. 
C e r d a de 10 a 11 centavos -el 
del pa í s y de 14 y 1|2 a 15 y V2 
el americano. 
L a n a r de 8 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero í?e 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. * 
C e r d a de 40 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Ma-
tadero .—Vacuno 90. Cerda 70. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en esto Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centavos. 
Cerda de 40 a 55 centavos. 
L a n a r de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero .—Vacuno 275. Cerda 149. L a -
nar 58. 
E n t r a d a s de Ganado .—De Mart i 
l l e g ó un tren con 12 carros con 
ganado vacuno para el consumo 
consignado a Mateo Roca . 
E s t a tarde debe llegar de C a m a -
g ü e y otro tren ganadero con 7 ca-
rros con reses consignados a Be-
larmino Alvarez y 5 para Manuel 
Rey . Se esperan 4 carros más de 
L a s V i l l a s para Mateo Roca . 
Notarlos de turno 
Para Cambios: Julio cesar nodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argue-
lles. 
Vto. Bno . : A . R . Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio E . Carago!, 
Secreta' io-Cntartoi. 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
F i r m e y s in operaciones estuvo 
el mercado local de a z ú c a r . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como ai< 
gue: 
Quintal 
Se exportaron por distintos puer-
tos de la R e p ú b l i c a , 78.789 sacos 
de a z ú c a r . 
Manifiesto 1.048.— Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , Capitán H a n -
sen, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Amour Cia . 400' cajas huevos 953 
kilos manteca. 5 barriles. 6 cajas 
salchichas. 14 sacos menudos. 1 caja 
galleta. 1 caja efectos do bronce. 1 
id efecto escritorios. 1 id sacos. 25 
id menudos. 1 tambor color. 7 cajas 
drogas. 1.709 piezas puerco. 
Swlft Cía 21 tercerolas manteca 5 
cajas jamones.' 6.600 kilos puerco. 
400 cajas huevos. (400 Id Id para 
Santiago de Cuba) . 
A . del Campo 400 cajas huevos. 
Canales Hermano 400 Id id 
Canales Sobrino 400 id Id 
A . Quiroga 400 id id 
López Hermajio 400 id Id 
M, Martínez 400 id Id 
R.' Gutiérrez 400 id id 
A . Armand e hijo 90 cartones man-
tequilla. 
H . Engler 13.126 kilos coles. 150 
huacales legumbres. 240 cestos zana-
horias. 25 Id peras. 10 cestos vege-
tales. 
Cárdenas y Jaén 532 cajas peras. 
Riba Cia 1.050 huacales uvas. 
Cuban F r u l t 3.150 Id id . 756 cajas 
manzanas. 
A . Armand e hijo 756 Id Id 
M . Gareia 200 barriles id. 
cal-
101 
K l mercado de New Y o r k , estuvo 
muy firme. Se anunc iaron las ven-
tas siguientes: 
1 4 . 5 0 0 sacos de C u b a despacho 
la semana p r ó x i m a a 2 .1 |4 cen-
tavos l ibra , costo y flete a la Ame-
rican Sugar . 
20.000 sacos de C u b a , despacho 
no d e s p u é s del 18 de noviembre 
a 2 .1 |4 centavos l ibra costo y fle-
te a la A m e r i c a n Sugar. 
20.000 saicos de Cuba , despacho 
no d e s p u é s del 18 de noviembre a 
2 J J 4 centavos l ibra , costo y fleto, 
a l a A m e r i c a n Sugar. 
21.000 sacos de Cuba pronto em-
barque a 2.114 centavos l ibra , cos-
to y flete a l a National Sugar. 
385 toneladas de Puerto Rico , 
pronto embarque a 4.02 c e n t a w s 
l ibra costo seguro y fjetee, a la Na-
tional Sugar. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E n IiA B O E S A 
Comp. Vend. 
M I S C E L A N E A S 
Central Perseverancia 3.156 
l íos , (no vienen). 
Lykes Bros 139 cerdos. 
Harper Bros 24 m u í a s . 
ladri-
Diciembre 19.95 
Enero (1926) 19.25 
Marzo (1926) 19.65 
Mayo (1926) 19.45 
Julio (1926) ag.gs 





Nacional 1014 20 
Español Nominal 
Espaol, cert. con 
por 100 cobrado.. Nomina] 
Banco Español con prime-
ra y segunda 6 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil nesos cada uno. 
Manifiesto 1.049.— Vapor america-
no C O L O M B I A , Capitán Paulsen, pro-
cedente de San P'rantisco y escala, 
consignado a la West Indias Shipping. 
D E S A N F R A N C I S C O 
V I V T B E S 
American Grocery 32 cajas frutas. 
1 Id anunejo. 
B . G . Herr 26 sacos frijoles. 
J . Suris Co. 3 id sardinas.', 
C Stewart Oneill 900 sacos cebo-
llas. 
A . Puente c hijo 900 id id 
F . Díaz 31 cajas frutas. 
R . Laluerza 75 cajas ciruelas. 
García C ia . 100 id Id 
Quesada y Larragan 100 id id 
J . Rafecas Cía 100 Id ldv 
R . Chavez 100 id id 
M. Sánchez y C i a . 100 Id Id 
Pérez Prieto Cia 50 id Id 
M . Castellano 40 id id 
Starks Ynsurance 300 id Id. 
M I S C E L A N E A S 
P . Bandín Cía. 12 huacales tinas. 
A . Gómez C i a . 10 barriles aceite. 
M . Pérez 1 caja candados 
T R . Tui^ill ^Cla. 50 barriles bórax 
Sociedad Cubana de Tratados 11 ca-
jas vidrios. 
D . A . Roque 35 barriles grasa. 
Vico -0 Oíd sebo. 
De Oriente por el vapor P R E S I D E N -
T E L I N C O L N . 
Sobrinos de Portillo 200 sacos ca fé . 
M I S C E L A N E A S 
K Ohlra 3 cajas juguetes. 
W . Fax 10 cajas flores. 
W . S. Chong 9 Id efectos chino. 
J . Barquín Cía 4 fardos paja. 
D P . C . 3 cajas botones. 1 id seda. 
M . 6 Id la tón . 
M . C 3 cajas medias 
Varias Numeraciones 1 id Id 4 Id 
juguetes. 5 id id y cintas. 
López y Fernández 5 Id camisas. 
M. Isaac 3 id seda. 
F . Fernández l Id Id. 2 Id camisas. 
143 3 id botones. 
J . C . Pin 11 bultos efectos chino. 
C . S. Buy Hermano 16 id Id 
Manifiesto 1.052.- , Vapor america-
no M E X I C O , Capitán Seastrom. pro-
•cedente de New York, consignado a 
W. H . Smlth. 
V Z V E B E S 
A m . Milk Prodoct Co. 400 cajas le-
che. 
Ramón 390 sacos garbanzos. 
M I S C E L A N E A S 
D . G . C i a . 3 cajas polvos 
M . R . P . Cía 4 bultos azul 
Purdy y Herdenson 14 Id pintura 
Morgan Me Avoy 5 cajas máquinas . 
G.' F . 1 caja chumaceras. 
A . A . 13 bultos aceite. 
Abading Co. 6 cajas calzado 
Piano Supply C i a . 1 caja alambres. 
Guso Hermano Cia 31 cajas extrac-
to. 
Excelslor Musical" Cía 1 Id Instru-
mentos. 
L . C . 2 cajas accesorios. 
Caamaño 1 camión . 29 cajas acce» 
sorios. 
E . Sarrá 60 cuñetes ác ido. 
Columbus Cicle y Radío Cía 4 ca-
jas discos. 
Gorostiza Barañano Cia 58 cajas 
pintura. 
A. Valcarcel 60 Id id 
Remlgton T . Cía 5- cajas maquina 
escribir. 
Abadin Cía 11 id calzado. 
Lañe e hijo 8 bultos pintura 
Peletería Broadway 55 cajas 
zado. 
Compañía de Acce do Autos 
bultos aceite. 
L . B . Ross Corp 2 autos. 
Metropolitan Auto 4 autos. 
J . A . Bcli 1 baril porcelana. 
E s s r i g H Esserig 1 id cr i s ta ler ías . 
J . Ulloa Cía 1 bultos acce. camión . 
F . P í a Cía 1 caja cepillos. 
Peleter ía Broadway 7 cajas calza-
do. 
Viuda Humara y L a s t r a 1 Id fonó-
grafos. 
Steel Cía 81 bultos accesorios ma-
quinaria. 
S. M . 2 cajas planchas. 
Puente y Hermano 2 id tejidos. 
Guash y Rivera 2 Id Id 
American R . Express 3 atados quin-
callas. 
Castelerlo Vizoso Cía 15 tambores 
pintura. 
No Marca 20 cuñetes dextrlna. 
M . Gómez 51 cajas huevos. 
Rósete y Jérez 1 caja calzado. 
R . Magriñá Cía. 4 id flores. 
M . Cabrera Cía 126 cajas pintura. 
33 Id barniz. 
C . C . 4 bultos pintura. 
A . Urain 46 bultV f e r r e t e r í a ^ 
P . Gutiérrez 4 cajas sombreros. 
Emlle Lecours 1 cuñete goma. 
Fernández Cía 58 bultos camas y ac-
cesorios, 
F . 1 caja tejidos. 
M. Mendoza 2 cajas alfombras. 
Central. Perseverancia 3 Id maqui-
naría . 
Cocotero 4 cajas efectos tocador. 
P . Rollan 1 caja accesorios plollna. 
Henry Clay Bock Cía 1 fardo tinas. 
Central Soledad 1 ruedas. 
Manifiesto 1053. Vapor americano 
E K A U D O C K . capitán llossljac, proce-
dente de Hamburgo, consignado a la 
Tampa Inter Ocean. 
X , 451 saco f«de r.rroz. 
M 1 S C K L A N E A S 
P Fernárriez Co. 5 cajas máquinas. 
Gaceta Oficial 3 fardos papel, 
R Vcloso 154 Id. Id. 
Revis'ta Cervantes, ÜO I d . id . 
Z Rey 2 cajas vidrios. 
Mesa Vinnesa 126 cajas juguetes 
popel y nidrios. 
García Capote y Ca. 14 bultos fe» 
irctería^?. 
Varias marcas, 1 ceja muestras 3 
Id. municiones. 1 id4 juguotes. 10 id. 
quincalla, 9 id. accesorios eléctricos, 
6 id. loza, 12 Id. ferreteríaf 5C0 far-
dos paja, 3.5^0 barriles cemento, 200 
barriles clorato 10 id. carborato, J.176 
bultos papel, 98 fardos botellas. 
Manifiesto 1054. Vapor hendureño 
A T L A N T I Q A cf.pítán Laird , proceden-
te de New Oricans, conrlgníidp a 
Kingsbury Ca. 
V I V E R E S 
A Alonso 400 sacos m a í z . 
M García C a . 200 sacos harina. 
González y Suárez. OOO Id. id. 
R . Larrea C a . 350 Id. Id. 
F . Ezquerro .•>00 id. Id . 
González y Su.irez. 500 Id. Id. 
B Fernández 300 id. maíz 
L . M . C a . 20 Id. alimentos. 
Viuda Nonell 200 Id. Id. 
Is la Gutiérrez y Ca. 400 id. Id . 
M. García >' C a . 400 Id. id. 
R Larrea y C a . 300 id . ma íz . 
F Er.vitl 300 ti: avena. 
M . Xazábal ICO atados jabón. 
González y Suárez, 2 sacos harina. , 
M I S C E L A N E A S 
Ell ís Brcs 8 80 tacos yeso. 
F . L . Jurslk 6 bultos mpquinarla. 
Tellechea Peña y C a . 9.834 piezas 
nuidera. 
P Gutiérrez Hno. 3.132 Id . Id . 
No marca, 9.818 Id. M. 
Salmón Brick Lnmber. I; 685 id Id. 
Tellechea Peña y Ca. 1.388 Id . Id. 
P . Vil la 2 rollos cuero. 
Fi l i s Bros SR0 pacos yeso. 
Manifiesto 1.055 Vapor Ingl ía 
S u a u t o m ó v i l 
s e m e r e c e 
b u e n a s g o m a s 
L a p r ó x i m a v e z c o m p r e 
G o m a s 
Más persona* viajan sobre Gomas Goodyear que sobre 
cualquiera otra marca 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
COTIEACIOW O n C Z A L , P A B A V E N T A S A L P O B M A Y O K Y A t 




15.00 a . . 
23 libras qq--
algodón, caja de 
Afrecho: 
Fino harinoso de 2.80 a 
Ajos: 
Capadres morados de 0.65 a . 
Capnadrcfi Gañolas, de 0.65 í 
Primera 45 mancuernas . . • 
Murcianos . . 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo numero 1 q q . . . . 
Semilla S. Qi quintal 
Siam Carden nlmero 1 qq---
Siam Garden extra 6 por 100 
quintal 
Siam Garden e i t ra 10 por 100 
quintal 1 
Siam brilloso qq. de 6.76 a 
Valencia legí t imo qq 
Americano tipo Valencia q q . . 

















Rosados California qq. . Carita quintal . . .-. . , *' 
Blancos medianos quintal 
4.50 a 
Blancos marrows eurnn— 
qq. de 6.60 a . . . . ^ P ^ S . 
Blancos marrows ChlV 
Negros americanos.. , , 
Garbanzoa: 
Gordos sin crlbai» qq . . 
Harina: 
De trigo según marca, «so-
de 8.76 a ¡7 8aco. 




« a n o : 
Americano quintal. 
Azúcar: 
Refino l a . quintal . . . . 
Turbinado Providencia 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia quintal. 
Cent, corriente quintal . . 
Bacalao: 
Noruega caja . . 
Escocia caja . . . . 
Aleta negra caja 
Aiaska c a j a . . . . 
Jamón: 
Paleta qq. de 23.00 a 
Pierna quintal do 34.60 *t 
manteca: 
Primera refinada 
las quintal . . 
Menos refinada quintal 







Bonito y A t á n : 
Caja de 16 a.. .. 
Caf*: 
Puerto Rico qq. de 40 a . . . 
P a í s qunítal de 28 a 
Centro América qq. de 33 a. 
Bras i l quintal . . . . . . . . . 
Mantequilla: 
Danesa, latas de media libra 
quintal . , di 
Asturiana, latas de 4 iÍkm'J 
quintal de 38 a . . . . ° a8' 
Malzi 
Argentino colorado quintal 
Argentino pálido quinta " 
De los Estados Unidos ^ j * " 
Dominicano ^ 
Del país quintal . . .'. ' / " 
Papaa: 
E ^ barriles Long Island 22.00 i E n sacos americanas . . . ' * 
¡En tercerolas Canadá. . " " 
Semilla B l i s s . . , . , / , *••• 
Tercerolas Hal i fax . . . " " 







Jament» s ac lidos e tra per< Kaba a menos 







Caja de 8.76 
Cebollas: 
Medios huacales Isleñas . 
E n huacales gallegas qq. 
E n 1|2 huacales idem.. . 
E n sacos americanas. . . 
Del país 




Is leñas huacalea semilla. 
12.00 
lOBRO, capitán March procedente de 
New York, consignado a Dussaq y Ca. 
V I V E R E S 
Yáñez Paldos 3 cajas dulces. 
Compañía Mercantil 1 id. Id . 
L a Ambrosía 50 sacos almidón. 
R. Estévez . 30 Id . Id. 14 fardos 
gra-ia. 
M I S C E L A N E A S 
A Aguijó 30 tambores aceite 41 id . 
soda. 
García y Pérez, 300 cajas hojalata. 
Solo Armada y C a . 1)0 Id. id . 16 
cajas cicao. 
J . Cortada C a . 844 atados tubos. 
F Bandín Ca. 260 id. Id. 
West India Oil ó bultos tanques y 
accesorios 10 barriles grasa; 105 Id . 
10 tambores •"•0 rajas aceite. 
Manifiesto 1.056 Vapor Inglés MA-
P A Y . capitán Kínnon procedente de 
Ponsacola, consignado a C . Delmas. 
American. Coal Ca. 2.921 toneladas 
carbón. 
Manifleslo 1057. Vapor americano 
PARISM1NA, capitán Rltchle, proco-
dente de New Orleans, consignado a 
P . Du Vinage. 
puer-





V I V E R E S 
S L Lung, 
4 id. pescado 
E l Potro, 500 sacos maíz. 
F G 100 cajas camarones. 
J M 200 sacos frijoles. 
H F P 15 id. Id . 
R C 100 Id. Id. 
M. Sánchez Ca. 150 Id 
maíz. 
A C 300 id. frijoles. 
J A 20 id. harina. 
P J M 25 id . id. 
M Soto Ca. 5 barriles 
Caldiwell Cuervo Ca. 683 
mentos. 
Cat C a . 46 cajas duraznos, 100 Id . 
camarones. 
C . Miranda 5 barriles Id. 
l i t a Hno. 5 id. id. 
Cudahy Packing 75 tercerolas de 
manteca. 
J It 1 paco harina. 
A ¡50 teicerolas manteca, 
44. 27 id. id. 
No Marca, ( 50 cajas id. 
Ortega Levy 30 cajas ostiones 5 
id. camarón. , 
B . 20 tercerolas manteca. 
No marca 50 cajas Id. 
Ortega Levy 30 cajas ostiones 5 id . 
camarón. 
E 20 tercerolas manteca. 
No Marca 40 cajas id. 100 Id . me-
nudos 15 tercerolas salchichas. 
Suárez Ramos y Ca, 25 cajas maíz. 
A Quircpa, 25 jaula? aves. 
E . Ca. 11 cajas dulces 1 id. anun-
cies. 
ü e i s Ca. 200 sacos trigo. 
García, 300 Id. maíz. 
No Marca 25 cajas 150 
manteca. 
S F Guerra 375 sacos harina, 
NoMaro a 400 id. id. 
F Amaral 300 id. cebollas. 
M Abadía 150 Id. harina. 
C . González, 50 Id . id. 
M I S C E L A N E A S 
R J Dorn 1.502 bultos techado. 
J Z Horter C a . 1 caja accesorios. 
C T 2 id. nudlas. 
E R 100 sacos parafina. 
E Sarrá 3 cajas drogas. 
M M 7 Id. aluminio. 
• F Smith 3 fardos monturas. 
F E lr in C a . 1 caja calzado, 1 I d . 
anuncios. 
No marca 32o jabón en polvo. 
Ford M'>tor 1 caja accesorios. 
Merson Phillips Ca. 40 btltos Id. 
E R 2 cajas algodón. 
San CrlstCbal 8 hultrs pernos. 
M Caparó C 12 cajas aguarrás . 
Bravo Hno 2 cajas medias. 
JW" E Ca. 5 Id. id. 
J Z Horter C a . 343 bultos bombas 
y accesorios. 
A C a . 0 fardos algodón. 
R G M 34 cejas efectos esmalta-
dos . 
R R 7 id. id. 
Sobrino de Arriba 4 id. id. 
V H L id. id. 
R M C 21 id. Id, 
M H 15 id. id. 
C F V 17 id. id. 
Pomar Chac C a . 23 Id . 
P . C a . 21 id. id. 
Fuente Presa Ca4 39 Id 
Gorostlza Barañano y C a . 27 id. id 
No Marca '^Ol polines. 
A C a 18 sacos congos. 1 
S G 7 cajas medias. 
C A 198 atados cortes. 
Bagley 542 cajas efectos vidrios. 
o Castillo 12 bultos juguetes y ro-
manas. 
J M 10 crjas algodón. 
Manifiesto 1058. Vapor p.mericanp 
E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de K t y West, cens ígnado 
a R L Brf.nnen. 
Armour C a . 2.912 piezas puerco. 
.1 Dold Packins: Camagüey 30 tinas 
manteca; 1.391 piezas puerco 100 ter-
cerolas manteca y 100 Id. Id . 
Cudahy Packing ClenfuegOs 50 ter-
cerolas nar.tera, 6.804 kilo spuerco. 
Suárez y Díaz Co. Fppua. 50 terce-
rolas manteca 6.804 kilos puerco. 
Snárez y Díaz Co. Sagua, 50 terce-
rolas mantera 661 piezas puerco. 
Swlft y C a . 50 cajas maniera 1360? 
hiles pueico (10 tinas 70 tercerolas 
mantera pora Sepua), 5 cajas Id; 
3 huacales srlchlchas, 5 cajas tocino 
1 cuñete lenguas, 13.008 kilos 
ce para Santiago de Cuba. 
Wilson y C a . 1966 piezas puerco, 
100 huacales jamones 25 cajas 50 ter-
cerolas manteca para Santiago de 
Cuba. 
Morris C a . 14.075 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A S 
J Z Horter C a . 
M . Alvarez C a . 
tejidos. 
Suárez González 
Ecllño y Suárez, 
M . Alvarez C a . 
Cuervo y Cañal 
López García y 
1 esaja accesorios. 
8 fardos y 5 cajas 
y C a . 5 fardos I J . 
8 cajas id . 
4 id . id . 
5 Id. Id . 
C a . 4 id. id. 
Piéla.go Lli,areg Cn. 4 fardos id.  
Saíi 
Chícharos: 
Quintal . . . 





Negros país quintal — 
Negros país quintal — 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos. 
quln<-al 14.50 
Colorados chicos quintal 9.00 
Rayados largos quintal . . . . 5.75 
Semilla blanca. 
Pimientos: 
Españo les 1|4 c i j a 
QÚmoi 
Patagrás , crema entera, ouin 
tal, de 35.00 a . . . . . " 
Media crema quintal . . .* *" 
S a l : 
Molida saco . . .• 
Espuma saco de 1.20 a ." " 
Sardinas: 
Espadín Club 30 mlm caja.. 








Españoles natural 1|4 caja . , j r 
Natural americano un kilo.. — 
Puré en 114 caja ^ 




A Fernández, 6 id, id. 
Martínez Hno, Z cajas id. 
Compañía Abcjio Armour 28 bultos 
accesorios para abono. 
Cuban Portland Cement 2.940 sacos 
cemento. 
C a . Cervecera Internacional 600 id. 
ivaita. 
Pons Cobo y C a . 2.995 piezas tu-
bos. 
Ortega Fernández, 4 autos 2 carros 
motor 2 cartones acresorios. 
L . E . Gwlnn 537 atados cortea. 
Benito y A n t í n (Carrugíley) 64 bul-
tos máquinas y accesorios. 
Fábrica de HIelp 3 bultos maqui-
naria. 
C E N T R A L E S 
Perseverancia, 3.156 ladrillos. 
Cuba, 49 bultos maquinaría. 
Mabay 0 id . id . 14 piezas id. 
C u r / . u a , 2 carros y accetorios. 
F idol í ty 1 id. Id . 
MamJflesto 1.059. Vapor americano 
W A L T E R D MUNSON, capitán Nllsen 
procedente de New Orleans y consig-
nado a la Munson S. Line. 
V I V E R E S 
Acevedo y C a . 150 sacos frijoles. 
F . Amaral 200 id. id . 
Orts y S a . 100 Id. id. 
Galbe y C a . 150 id^. id. 
Piflán y Ca. 250 id. harina 350 id. 
Id. Id. 
Barraqué Maclá y C a . 750 id. Id. 
500 id. id. 750 no vienen. 
Is la Gutiérrez y C a . 250 Id. 253 
id. Id, 
J . Otero 500 Id . sal 21 eartcnes 
hojalata. 
Hoyo Fernán<>z. 250 sacos harina. 
J A Palacio y C a . 000 id. trigo no 
•vienen. 
Costales Fernández y C a . C00 sa-
cos maíz . 
Santeiro y C a . ÜOO Id. f r í jo l e s . 
Baílente y Na'da, 200 Id. id . 
Orts y C a . 50 id. id. 
Llamedo Portal 111 Id. I d . 
F Amaral 250 id. id. 
H Mart í i ez 100 Id. id. 
Galbe y C a . 50 id. id. 
V Ezquero 200 Id. harina. 
O C 125 Id. café. 
Llopart Thuran 3 id . id. 
Lleó Roger 1 bulto id. 
Tria Gutiérrez y C a . 20 tercerolas 
Itiar.teca. 
C Kchovarrl y C a . 25 id. id. 
Piñán y C a . 25 Id. id. 
Am. Grccery y C a . 8 f«cos nue-
ce-s. 
C Miranda 200 id . fríjoles. 
M N r z á l a l y C a . 200 id. id. 
M García y C a . 300 id. id. 
Piñán y C a . 250 id . harina. 
Ray y C a . 5 barriles camarones. 
Caldwcl! Cuervo y C a . 943 sacos 
alimento. 3 en dudas. ^ 
R Palacic /y C a . 1.500 sacos maíz. 
Otero y C a . 1.250 id. id . 
Kevstone Tradiins: 1 raja arroz. 
Suárez r u l e y C a . 100 sacos hari-
na semilla algoc^ón 
F García y C a . o00 id. harina. 
M 1 S C E L A N F A S 
E Sarrá C cajas drogas. 
West India Oil 2.600 atados cortea. 
Briol y C a . 4 rollos cuero. 
N Zayas 10 rajas cuchillas y sie-
rra s. 
M Robaina 8 varas y 3 crías. 
C Rienda y CU. 8 cajas maquina-
ria. % 
Fernández Hno. 7 -rajas calzado. 
A T.iracido 5 bultos accesorios bi-
cTcletas. 
V G Mendoza 2 cajas bembas y ac-
cesorios. 
J Tamargo 2 ceijcs calzado. 
Eiamond News y C a . 7 id.\ libros. 
Elllí" Bros, 8SO sacos yeso 
M . Garría 26 cajas vá lvu la s . 
Duartp y C a . 19 bultos r^mos. 
Lóper Bravo y C a 2 fardos tejido;-. 
Ó Bltrbmen 50 piezas muelles. 
V G Mendoza 34 cajas bombas y 
accesorios 
J Cortada y C a . 600 sacos yeso. 
E del Volle 1 caja cubiertai. 
Otaolaurruchi Hno. 7 bultos efectos 
he js lata, 
Gómez Hro. 33 cartones id . 3 ca-
jas id. 
E Raa y C a . 120 cartones id. 
E S Bogley 1.392 lalas vac ía s 116 
huacales tapones. 
A Reboredo 3.000 atados certes. 
Briol y C a . 3 fardos algodón. 
Caribbean Trading Co. 2.400 ata-
dos rortes. 
A Cuevas 7 bultos Mrtones Impre-
sos. 
N Z^vas 20 bultos sierran y ruchl-
Uos. 
Barapruá Suga r74 bulles muebles y 
re:lrhones, 
Consejo de l a F e d e r a c i ó n E X P O R T A C I O N D E AZUCM 
Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s 
L a s e s i ó n ord inar ia celebrada el 
d ía 9 del ac tua l por el Consejo de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de cé§vo-
raciones E c o n ó m i c a s de Cuba, fué 
presidida por el Dr . Pedro P . K o -
hly, y asistieron a l a misma los se-
ñ o r e s Marcel ino S a n t a m a r í a , Dr . 
Fernando Ortíj;, A r m a n d o Pons, 
R a m ó n Inflesta, Urbano Donazur, 
Angel G ó m e z Puente, Rosendo V i -
la , W a l t e r H a r t m a n y el Vicesecre-
tario en funciones de Secretario Sr . 
T o m á s G u t i é r r e z Alea . 
Abier ta la s e s i ó n por el s e ñ o r 
presidente, fueron l e í d a s y aproba-
das las actas, ord inar ia del 11 de 
septiembre ú l t i m o y extraordinaria 
del 14 del ppdo. 
T a m b i é n se aprobaron los estados 
de movimiento de fondos presenta-
dos por T e s o r e r í a , correspondientes 
a los mencionados meses. 
E l Consejo q u e d ó enterado entre 
otras •comunicaciones recibidas, que 
por su escaso i n t e r é s no se men-
cionan, de las que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
De la A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes de la Habana , informando acer-
ca de las gestiones practicadas pa-
r a impedir la i n t r o d u c c i ó n por nues-
tras Aduanas de m e r c a n c í a s con 
franquic ia de derechos, que se ha-
ce, con s e ñ a l e s de haberse usado. 
L a s exportaciones de azúcar repw 
tadaa ayer por las Aduanas en cuni. 
pllmiento de los apartados primero | 
octavo del decreto 1770, fueron 1m 
| siguientes: 
Aduana de Matanzas: 13,000 sacos 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 27,749 sacos 
Destino: New York. 
Aduana de Puerto Padre: 15,000 u 
eos. D e s t í n : New York. 




















































































de que no se lleve a efecto tal me-
dida. 
E l s e ñ o r Presidente manifev-
que de acuerdo con el Delegado 
ñor A n g e l G ó m e z Puente, presiden-
te de dicha A s o c i a c i ó n ya 
iniciado algunas gestiones particu-
lares para obtener la resoluciíü 
favorable de este asunto las cualf-
s i lo tiene a bien el Consejo podrán 
cont inuarse de un modo oficial. 
E l Consejo a p r o b ó lo actuJ' 
por la presidencia y fué tomado a l amparo de l a part ida 330 del 
Arance l , y en cantidades que no | for unanimidad el c u e r d o de pr 
c o r r e s p o n d e r á la clase, p r o f e s i ó n ^ cooperaic ión p e d i d a a 
ni pos i c ión de los importadores. solicitado por la A s o c i a c i ó n de "5 
De la C á m a r a de Comercio Ale -
mana de Cuba, solicitando su ba-
j a y significando que no obstante 
verse obligada a tomar ta l deter-
m i n a c i ó n siempre ha apreciado y 
s e g u i r á apreciando los esfuerzos y 
trabajos realizados por esta Fede-
r a c i ó n en pro del Comercio de C u -
ba en general , y ofreciendo solici-
tar nuevamente su i n s c r i p c i ó n tan 
pronto como mejoren sus condicio-
nes e c o n ó m i c a s do de la S e c c i ó n de . 
De l D r . Manuel V a r o n a S u á r e z , Mercanti l de la Comis ión Nacióna 
„ por la Asoc.-~ 
jantes del Comercio; y al efecto a 
riigir atento escrito a l señor Adffl' 
n l s trador de los Ferrocarriles ln; 
dos expresando las aspiraciones 
los Interesados; de cuyo docunu1̂  
to s e r á n portadores el Dr. Pfll1'-
P. K o h l y , como Presidente de es-i 
F e d e r a c i ó n y el Sr . Angel 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de V' 
jantes 
D a d a cuenta de haberse recib--
Legislad'1 
agradeciendo las gestiones favora-
bles a l homenaje ofrecido a l Hono-
rable Presidente de la R e p ú b l i c a el 
23 de septiembre ú l t i m o con moti-
vo de su o n o m á s t i c o , real izadas por 
el Sr . Presidente de este Consejo. 
De la Sociedad E c o n ó m i c a do 
Amigos del P a í s referente a la pe-
t i c i ó n a l Congreso de u n c r é d i t o 
para er ig ir una estatfla a l i lustre 
cubano J o s é Antonio Saco. 
De la Secretaria de Hacienda co-
municando los fundamentos en que 
se apoya para es t imar que no debe 
ser modificado lo prevenido en la 
C i r c u l a r de 14 -de agosto ú l t i m o so-
bre cobro del Impuesto del 4 por 
ciento sobre utilidades. 
De la misma S e c r e t a r í a comuni-
cando el Decreto presidencial de 24 
de agosto prorrogando por 30 d í a s , 
como se h a b í a solicitado, los pla-
zos para le. p r e s e n t a c i ó n de las de-
claraciones juradas concedidos por 
los a r t í c u l o s 72 y 95 del Regla-
mento de 15 de jul io del corriente 
a ñ o . dictado para l a e j e c u c i ó n de 
l a " L e y de Obras P ú b l i c a s " . 
De la A s o c i a c i ó n de "Viajantes 
del Comercio de la I s la de Cuba, 
comunicando que la C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s de la R e p ú b l i c a ha 
dispuesto -que sea supr imida la 
c o n c e s i ó n de tar i fa espacial para 
los boletines de pasaje de los via-
jantes de comercio en las l í n e a s fó 
rreas del pa í s , y suplicando a este 
Consejo que en a t e n c i ó n a los per-
juic ios que tal medida o c a s i o n a r í a 
a las clases productoras y mercan-
tiles adopte a l g ú n acuerdo a fin 
Codif icadora, los proyectos sobr. 
Contratos de Cuentas Con¡Jf3 
Mercantiles y sobre Contrato de ij_ 
potoca Naval , el Dr . Fernando J 
tiz h a b l ó acerca de l a , revisión J 
C ó d i g o de Comercio vigente y ' 
das aquellas leyes, órdenes , de ^ 
tos, c i rcu lares , etc., que so 
dictado como complemento ai % 
mo, cuyo trabajo e s tá i'ea',M ,, 
l a S e c c i ó n referida y propuso « 
con objeto de poder informar a 
misma respecto do todas aa"e 
modificaciones que se conJs1l ,„« 
las diferp» que 
necesarias, se Invite a — ^ 
tes entidades federadas a que v 
cedan a l estudio de estos asu jj 
los cuales p o d r á n tratarse en 
reuniones que con este objet ^ 
lebre el Consejo juntamente 
la C o m i s i ó n de Asuntos lega ^ 
los s e ñ o r e s abogados de diína 
tldades. .¿¡.j 1» 
F u é aprobada por unanimi" ^ 
p r o p o s i c i ó n de antemano, que , 
facultado el s e ñ o r P r e s i d e n t e . ^ 
convotcar con el objeto . nt(-. 
cua-ndo lo tenga por ^ u / v L 
Y finalmente el Dr. Koniis{iv no oosi nifiesta a l Consejo que 
acordó P^S 
del p r o ^ , 
te ha"ber"solicItado del ^ " ¿ b V 
feíñor Presidente de 
l a audienc ia que se 
para hacerle entrega — - p 
de Aranceles de Aduanas. " » 
veri f icarse la semana ul"i\áv 
causa do haber sido s u s p ^ ^ j 
las concedidas para drf "jLgdo. -
y que s e g ú n le han i n f 0 7 r 6 ^ ' 
probable que se celebre e« ' s (k 
viernes 13 del actual o ei 
la semana Inmediata 
D E L 
Ksta 
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H H r m e estuvo el '"fr^gnecillmente 
f interior. ; 
l a subasta a n u - t a f r ^ ^ " e r ^ 
fca ja de ^ f ' ^ ^ T r a n v I a s . pára a 
Feroroarnles > bonos de la 
tnpra áe*?Yi\2, iué suspendida. Lpública del í» _ 
• „ ftrmea en las ac-
P 1 6 1 ^ 0 V ^ n a Eleculc . operándose 
Ies 1% en Preferidas. 
haDiente cu f 
j¿» loa Ferrocarriles Iraq acciones a» '"^ eg a primera fcdos estuvieron J ^ s ^ P 
fra pero en ^ se|l0 idad, not&náo-
- - ^ ^ - ¿ ^ aperar. 
U la ^ n ^ r í - ' - a l - I 
i Ten la sesión de ia de la t 
Jaron ^ 116 * ^ J / i ^ ; cerrando de 
t i c iSe . más f lo^s. 
. ^ . . - - a de la Cer-
iMuy firmes ^ s ^ ^ n compradores 
l e e r á Internac^nal ^on ^ ia cotlza. 
P ^ S o S i d a s J a s Navieras, 
[irregular c e r r ó j l j n e r c a d o . 
C O T I Z A C I O K ^ B I - B O M I N 
BONOS ComP- Vend. 
h* snever. . . 102 103% 
£ ' Cuba BP í n í . . . 96% 98% 
b : S i Cuba 4 112 po-r ^ ^ 
U p . R . ' c ú ^ a ' M o r g a n ft. 
L 1914 TÍ" ¿úba Puertos.. 96 
EmP- Rr cuba Morgan 
¿mp- a . . . . 10» 
r 1923-* vie¿tri"c RV Co. 97 
licorera Cubana 
ACCIONES 
V I K 1 ^ 
C aLFÍectrVc prefs . : : 113^ 
[itvan« Electric comunes 220 [avana hiecu^ 99 
reléfono PreIS••I,•• " i i 2 •effono comunes.. . . •• 1^ 
rntM Telephone Co . . . 114 
Calera preferidas . . JO 
Naviera comunes . . . . . . i ' 
Manufacturera prefs. . . » ^ 
Manufacturera comunes.. 2% 
Licorera comunes ¿ 
jfreia preferidas • 101 A 




















Nacional de Hielo, cap. V 
cap $300.000 Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos 3.000,000. . . . . 103 110 
Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones $3.000.000 102 105 
Noroeste capital Curren- _ . . 
cy 3.000.000 Nominal 
Papelera serle A . capital 
$500,000 100 106 
Papelera, serle B . capital 
$800,000 79 100 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000.000 . . 89 95 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
CTnldos, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . . . 85 — 
ürbanizadora, capital pe-
sos 2.000,000 Nominal 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
BONOS 
COTIZACIOIT O P I C I A I . 
Y OBLIGACIO-
NES Comp. Verd. 
opn Cuba Speyer, 1904, 
PcPap. Cy 35.00 ,̂000 . 
Ron Cuba, Deuda Inte-
PrPior 19C5. capital Cy 
11.169,800 / 
Rep Cuba, 1909, 4 112 
cap. Cy IG.500,000 . . 
Rep Cuba 1914 Morgan 
cap. Cy 10.000,000 . . 
Rep. Cuba 19.17 Puertos, 
can. Cy 7.000,000 . . . . 
Rep Cuba 1923, 6 112 cap 
Cy 50.600,000 . . . . . • 
Avustaru lento Habana l a 
"hipoteca cap. Currency 
6.183,000 ; . . . . . : . . • • 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca cap. Currency 
2.655,000 
Banco Territorial, capital 
}4.000,000 
Calzado, capital $400,000 
Cervecera; capital Curren-
cv 2.000,000 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 
Cienfuegos, capital pesos 
1.500,000 
Curtidora, capital 200000 
pesos 
r.as. cap, Cy 4.000.000. . 





Hajnna Klectric, Hipoter. 
oa peneral, capital Cy 
25.000,000 . . 
Licorera, capital pesos 
2.500,000..v . . . . .-. . . 
Manolacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 . . 
Matadero, cap. $500,000. 
106 106 





















Accldentea. capital 250 
mil pesos 
Agrícola, capital 320,000 
pesos.. 
Banco Territorial, cap.. 
$5.000.000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 
Calzado, prets., capital 
C y 400,000 
Cervecera, prefs., cap. 
$500,000 
Ciego «Je Avila, capital 
Cy 1.200,000 
Cier.fuegos, capital pesos 
1.000,000 
Constancia Cooper, cap. 
$1.00\000. . 




Cuba Cañe, prefs. cap. 
Cy 50.000,000 
Cuba Cañe comunes, cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000,000 
Cuban Central , prefs. 
cap. Cy $900,000 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 . . . . 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000.000. . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15".000.000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000. 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 
Lonja, prefs. cap. C y . 
200,000 . . 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 
Manufacturera prefs. cap 
$5.000.000 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000.000. . . . . 
Matadero, cap. $1.000.000 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000,000 
Naviera comunes, cap. Cy 
4.000,000.. ..' . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 




Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 
Préstamos, capital pesos 
600,000 . . 
Saniiago, capital Curren-
cy 1.500,000 
Sanctl Splritus, capital 
Cy 39,800 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000.000 . . . . . . . . 
re léfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 
Tel . International, cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, cap. $5.000,000 . . 
Unidos, capital libras es-
ter inas 6.859,970 . . . . 
Union Oil. capital pesos 
1.000,000 . . 
Unlán . Nacional, prefs., 
cap. 750,000 




ürbanizadora, comunes , 


















































• X — 
Nominal 
Nominal 
DE LO QUE NOS H E M O S 
S A L V A D O 
R E V I S T A D E C A F E 
Esta Aeociación acaba de recibir 
«e la Federal Hort icu l tura l Board 
fon fecha 3 del presente, l a siguien-
,e comunicación: . 
«9 se l evantará l a cuarentena de 
'as papas por cuenta do l a 
, S a m a Negra. 
"El Departamento de Agricul tu-
"a avisa que no hay base algu-
ni. P/lra el Persistente rumor de 
'«c intenta levantar o modificar 
J s re6trlcoiones sobre la entrada 
Papas de los p a í s e s Invadidos 
yor la sarna negra . 
e. 'E1. DePartaraento no tiene n l n -
na í ? tenc ión semejante. L a sar-
da n » Papa es tá muy disemina-
rern !Eui'0Pa. y ha sido siempre 
moH ^ a como una de las enfer-
5 a r c u i 0 . m á s pel lsrosas d0 eete 
tenif8 Jegulacioncs existentes res-
Pais; 0 la entrada ¿ o papas de 
esía ^xtranjeros por cuenta de 
tralef!ermedad> Permiten la en-
dos d Papas en los Estados Uni-
mo<!tiLCUalquicr País Q116 haya de-
camno por t n s p e c c i ó n de los 
Stow satisfactoria a l Departa-
ci6n dpí1Ue e s t é n l ibres de infec-
d-o n i sarna y otra3 enfermeda-
Presk r186^03 d a ñ l n o 3 bajo la "ex-
se8 * ^ondlc ión" de que dichos paí-
va- ag.an una "cuarentena efecti-
Para e^03 p a í s e s infectados, 
^medado la entrada de las en-.^dades y peste. 
suna :nfepartaniento no tiene nin-
^ehaa • a c i ó n que Parezca que 
«niDlirna<:iones europeas puedan 
d V T las condtciones de l im-
^iento'' h Sarna 0 el "sosteni-
••rita pn Una cuarentena pres-
joestaR chas regulaciones. B a -
s t a r nregUlacÍ0nes se pueden im-
da, CubaPapas ele Canadá , B e r m u -
lico.- y alBunoe Estados de Mé-
UlloUPdG^ ^ob,erno. con muy buen 
rias e n H ^ ! 8 d6 escuchar las v a -
^ateria i 3 c o m P e t e n t e 3 en l a 
cifiti A e ' r n ^ fxPertos de l a E s t a -
tal. la mica> Ia Sanidad Vege-
tlciltura aClÓn Nacional de Hor-
c a s tortJ \l03 lmPortadores de 
C,ón la K„c ' h!V dejad0 sln resolu-
114 de iaq 6 p e n s l ó n de la Cuarente-
tho sea dD aPa8 €uropeas, que di -
r ^ como .Paso' hoy e s t á n tan cft-
^nses 3 americanas o cana-
'^tnr**1^0' pues' nuestra hor-
^ i d o diPSe8, 81 86 bubiera sue-
í íecha ' ^ f enarentena, para es-
l 6 A b a r c a r UJ a.m0S proh ib ic Ión 
fe Estados t w 6 9 ' ^ 8 Papa3 para 
^ s l f l o a ' *0S: y s i Pensamos 
r0r«s Por tnH r08r CUltÍV06 me-
e,lei: un e ^ d a la Ie la' Hemos «de 
«n escape para nuestros so-
N U E V A Y O R K , noviembre 10. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en café estuvo generalmen-
te m á s bajo hoy. Abrió firme con a l -
za de 6 puntos a una baja de 7, pe-
ro después de haherse vendido mar-
zo a 17.40 bajó a 17.26, debido a If.s 
liquidaciones y ventas, junto con las 
not ié ias de oferta sligeramente más 
fác i les en el B r a s i l . 
L o s precios cerraron a los tipos más 
bajos del día, de 5 a 20 puntos baja . 




Enero ... . 
Marzo . . , 







L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a doDar . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , noviembre 10. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
del crudo mantuvo un tono firme a 
base de 2.1|4 centavos, aunque el in-
terés de compra a ese precio parecía 
haber estado confinado principalmen-
te a los azúcares do entrega Inmedia-
ta . Los cables de Franc ia informaban 
acerca de que es tá cayendo lluvias 
en Europa que afectan a la recolec-
ción de la remolacha. Otras noticias 
declan que no se l legaría al estima-
do de L l c h t por unas 200.000 tone-
ladas. 
Los azúcares de Cuba se cotizaron 
en el Reino Unido a 10 chelines 9 pe-
niques, costo seguro y flete, para di-
ciembre y enero, con interés de más 
do 10 chelines 7.i|2 reniques, costo 
seguro y flete, para los embarques en 
diciembre. 
E n el mercado local las ref inerías 
compraron 55.000 sacos de Cuba, 
pronto embarque, a 2.1|4 centavos, 
habiendo comprado un operador 14.000 
sacos de Cuba, para embarque en la 
segunda quincena de noviembre, al 
mismo precio. Además una refineríd 
compró 361 toneladas de Puerto R i -
co para pronto embargue, a 4.02 cts, 
entrega. 
E l precio local fué de 4.02 cts. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Después de abrir firme, desde 2 
puntos más bajo a uno m á s alto, el 
mercado de futuros en crudos avanzó 
de 3a 4 puntos debido a las grandes 
compras de marzo realizadas por una 
prominente casa de Front Street, cre-
yéndose que alguna de esta demanda 
se ^ubiese hecho contra ventas de azú-
car actual. 
L a repentina aparición de estas ór-
denes de compra forzó a los bajistas 
a cubrirse, pero tan pronto como la 
demanda se encalmó, los precios ce-
dieron un poco sobre las•ventas por 
intereses cubanos. 
E l mercado cerró de 1 a 2 puntos 
m á s alto, con ventas de 53.000 to-
neladas. 
L a s existencias de crudos en los 
almacenes afianzados son ahora de' 
191.282 sacos. Se tiene entendido que 
una firma cubana es tá poniendo aho-
ra azúcar en los almacenes de é s ta y 
todo parece indicar que las existen-
cias dentro de una o dos semanas lle-
garán a 300.000 sacos. 
Noviembre , j 
Diciembre . 219 225 219 224 223 I 
Enero . . . 226 230 225 228 228 
Febfero 
Marzo . . . 236 241 236 239 239 
Abril 211 
Mayo ,. . ' . 248 252 247 250 250 
Junio . . . 
Julio . . . . . 259 263 259 261 . 251 
Agosto 
Septiembre . 269 273 268 270 2V0 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Él esperado avance en la lista de 
precios de las ref inerías ocurrió hoy, 
subiendo 10 puntoá la American, War-
ner, Atkins y la National, a 5.20 cen-
tavos, pero no todas ellas se sostu-
vieron firmes en los nuevos precios. 
Arbuckle y la Federal no habían anun-
ciado cambio alguno hasta ú l t ima ho-
ra, deseando aparentemente aceptar 
limitados negocios a 5 cts . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , Noviembre 10. 
I N G L A T E R R A : L ibra esterlina. Par 
$4-86 518 por soberano. 
V i s t a . . ' 4.8*. 5116 
Cable 4.84.11|16 
Sesenta d ías 4-.80 % 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
Demanda 14.28 % 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
tranco., 
Vista 3.98 
Cable 3.98 14 
S U I Z A : Par la.3 centavos por franco. 
Demanda 19.27 % 
B E L G I C A : P a r 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.53 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i ra . 
Demanda 3.98 
Cable. 3 .98^ 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.73 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lor ín . 
Demanda 40.19 
G R E C I A : Par 19.8 centavos por 
dracma. 
Demanda 1.35 2̂ 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.22 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.84 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
le í . 
Demanda 0.47 ^ 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda.. 16.70 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda . . 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Demanda 0.14 
C H I N A : Par $1.0278 por tael . 
Demanda . . 78 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yénT 
Demanda 42 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda . . ' 41.35 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
re ís papel. 
Demanda . . , 15.06 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dollar 
Demanda / 100.1116 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
4?eso3 mejicanos 
69 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Noviembre 10. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 27.90 pesetas. 
Franco: 33.94 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Noviembre 10. 
E l dollar se cotizó a 7.000 pesetas. 
, B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Noviembre 10. 
L s precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.25 frs . 
Cambios sobre Londres: 121.74 frs 
Emprést i to del 5 por 100: 52.15 frs . 
E l dollar se cotizó a 25.15 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Noviembre 10. 
Consolidados por dinero: 55 1|8. 
United Havana Railway: 105 3)4. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
100 1|8. 
Emprést i to Británico del 4 1|2 por 
100: «4 7|8. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Noviembre 10. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.20; 
bajo 99.15; cierre 99.15. 
Polmero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 pór 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.24; cierre 101.25. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.25; 
bajo 100.21; cierre 100.21. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.28; cierre 101.1. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.7; 
bajo 101.30; cierre 102.2. 
U . S. Treasury 4 por 100: Alto 
102.30; bajo 102.25; cierre 102.30. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
107; bajo 106.25; cierre 106.30. 
Internacional T e l . and Tel C o . — 
Alto 118; bajo 112; cierre 112. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 10. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora, del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 103 1|4; bajo 103; cierre 103. 
Deuua Exterior b por 100 de 1904. 
Cierre 99 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 Ce 1949. 
Alto 97 1|4; bajo 96 7|8; cierre 97 1|4. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 194». 
Cierre 90. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 7|8; bajo 87 7|8; cierre 87 718. 
Havana E Cons 5 por ÍUO de 1952. 
Alto 95; bajo 95; cierre 9*. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A STORK, Noviembre 10. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 114; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de :9L9. 
Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 112; bajo 84; cierre 84. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 718; bajo 101 1|2; cie-
rre 101 518. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 89 112; bajo 88 718; cierre 
89. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 718; cie-
rre 103 1̂ 8. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 97; bajo 96 112; cierre 
96 112. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 318; 
bajo 100 314; .cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia Jeí 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|4; bajo 
101; cierre 101. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 10. 
American Sugar Keflnlng c o . Ven-
tas 20,300. Alto 71 518; bajo 69; cie-
rre 69 7|8. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1,700.—Alto 23; bajo 22 518; cierre 
22 718. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 2,200— 
Alto 8; bajo 9; cierre 9. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 3,400.—Alto 43; bao 41 7|8; cierre 
42 114. 
Punta Alegre Sugar Co. '— Ventas 
700.—Alto 37 112; bajo 37 118; cierre 
37 118. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o 
a r a z ó n d e 
2 5 F R A N C O S 
12 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a 
brantes y, como en e l caso de las 
papas, para nues tra cosecha mayor 
pues, en esta é p o c a , toda la papa 
que pueda i r de C u b a se vende a 
precios tan ventajosos en el extran 
jero y es una cosecha que se puede 
hacer desde Oriento hasta Occiden-
te, y se puede embarcar por todos 
los puertos de l a R e p ú b l i c a , empe-
zando l a cosecha m á s temprano en 
una parte de l a I s l a y s i g u i é n d o l a 
por tpda l a l í n e a has ta l legar a la 
otra extremidad, lo que d a r í a em-
barques tempranos en competencia 
con las I s las B e r m u d a s , que empie-
zan sus embarques en noviembre . 
Sentimos solamente que esta re-
s o l u c i ó n de nuestro Gobierno no 
haya sido antes, pues, el miedo de 
sembrar muchas papas y no tener 
sa l ida para el las, h a hecho que mu-
cbos sembradores hayan acortado 
sus proyectos y no se sembrara la 
cant idad de c incuenta mi l barr i -
les que se esperaba este a ñ o ; pero 
s i e l Gobierno da la seguridad de 
no levantar la cuarentena y lo ha-
ce a tiempo, podemos asegurar que 
el a ñ o entrante, con l a propaganda 
que está, haciendo esta A s o c i a c i ó n , 
se l l e g a r á a sembrar en toda la I s -
la de C u b a no menos de cien mi l 
barri les de semi l las , que con el mí-
nimo promedio de seis por uno, ya 
se ve lo que p r o d u c i r á y lo que se 
p o d r á embarcar para el Norte, y 
recibir dinerp p a r a poder atender 
a las otras necesidades de la v ida, 
pr.es no solo de panas viven los cti-
bauos. 
Fe l i c i tamos a ¡os horticultores 
por la suerte que les toca; a l Go-
bierno por haber ayudado eficaz-
mente, y a nosotros mismos porque 
nuestros esfuerzos hayan tenido el 
é x i t o deseado en favor de nuestros 
horticuTtores. 
A s o c i a c i ó n Nacional de Hort icul -
t u r a : 
P , D. de Poo l , 
Pres idente . 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 10. (Por 
The Associated Press) .'•—El mercado 
de bonos cedió h^y al peso de la pre-
sión de ventas, que fué influenciada 
por los temores de un alza en el t i-
po del redescuento del Banco de Re-
serva Feedral de Boston. 
Aunque no tan alarmado por el cam-
bio del tipo de interés como el mer-
cado de valores, los bonos sintieron 
claramente la influencia depresiva de 
la s ituación, que se intens i f icó m á s 
por el colapso dramático de las coti-
zaciones de los valores. Una gran l i -
quidación de bonos de l a libertad se 
desarrolló rápidamente y las demás 
obligaciones siguieron la tendencia a 
la baja de aquél los . 
L a s operaciones especulativas que 
se estuvieron realizando recientemen-
te sobro obligaciones de cobres y pe-
troleras, basadas en las actividades 
de las acciones de* dichas compañías , 
se vieron contenidas y pérdidas de un 
punto o más se registraron por tales 
emisiones. Entre los renglones débi-
les sobresalieron Anaconda del 7, Chi-
le del 6, Skelly OH del 6.112 Pan Ame-
rican del 6, Cuba Cañe Sugar del 8 
y American Ice del 7. 
Los bonos hipotecarios de los fe-
rrocarriles cedieron también aunque 
no estuvieron sujetos a tan grande 
presión de venta. Seaboard ajustados 
.del 5, Chesapeake and Oblo converti-
bles del 5, Frlsco renta del 6, Eríe 
convertibles del 4 e Illinois Central 
del 3.1|2, perdieron cerca de un pun-
to. 
Los bonos extranjeros carecieron 
de Interés, desenvolviéndose irregular-
mente m á s bajos los franceses, ale-
manes y húngaros . Se dice que el se-
gundo lote de $25.000.000 del em-
prést i to Renten Bank a lemán es tá c i -
si listo y será seguido probablemente 
de un emprést i to de $10.000.000 a la 
industria eléctrica de Westfal ia . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
P o r la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
ee han concedido las marcas para 
s e ñ a l a r ganado que sol icitaron rc;-
gstrar los. s e ñ o r e s s iguientes: R a -
m ó n Morel Machado, F r a n c i s c o 
M é n d e z Garc ía , J o s é A r i a s F i g u c -
redo, J o s é S u á r e z e G o n z á l e z , Oscar 
N ú ñ e z , B r í g i d a E s c a l o n a Pupo, 
John H . Alexander , J o a q u í n Gue-
des, L u c i a n o Crespo, F r a n c i s c o F a -
jardo A v i l a , Pedro Calas Odoardo, 
Franc i sco Ca lzad i l l a M a r í n , A n d r é s 
Alvarez L a n d a , Socidead Centra l 
San R a m ó n S. A. , Sa lvador C a r r a -
t é F r e i x a , Ar turo D o m í n g u e z L ó -
pez, J u a n R . Angulo , May Gribot 
Agu i l era y J u s t n a G u i l l é n Canino . 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han erpedido t í t u l o s de pro-
piedad de las marcas que se conce-
dieron a los s e ñ o r e s E m i l i o Per-
domo y Alfonso, F r a n c i s c o G ó m e z 
F e r n á n d e z , F r a n c i s c o A c o s t a P é -
rez, Miguel P é r e z , Clemens L a u d i -
nami , Ati lano Sotolongo y Ru i2 , 
Jesús" Escobar , C a l z a d i l l a y H n o s , 
Abelardo G n e v a r a y Fonseca , 
E d u a r d o L . C o b i á n , M a r í a Viamon-
tes y Zubiaurre , E s p e r a n z a Gueva-
r a Fonseca , F r a n c s c o A b r e n y Her -
n á n d e z , Severiano Rvero , R a f a t l 
A r i a s C á n c i o V í c t o r Meneses y Z u -
biaurre , Franc i sco G o n z á l e z de l R o -
sarlo , Rudesindo B e r m ú d e z y Ma-
chado, E l a d i o A lmeida Ja ime , F e r -
nando Cuel las Caste l lanos , Marco-
lino do la Paz Alvarez , Es teban 
Aquino Alvarez , Berardo Sieerra 
E s p i n o s a y P é r e z V i l l a y Compa-
ñ í a . 
AMPLIACION 
Se a m p l í a para m á s de cincuen-
ta cabezas de ganado el uso de la 
marca qne se c o n c e d i ó a l s e ñ o r R a -
m ó n V . Bals inde . 
C E R T I F I C A C I O N E S 
Se han expedido certif icaciones 
de los t í t u l o s de propiedad que se 
otorgaron a los s e ñ o r e s J u a n Viz -
c a í n o R o d r í g u e z y E m l i o Ñ á p e l e s 
y Arangp. 
T R A S P A S O 
Se traspasa a favor de la s e ñ o -
r a Mencedes P l á V d a . de Escoto , 
S o c a r r á s l a marca que se c o n c e d i ó 
el s e ñ o r E m i l i o Escoto S o c a r r á s ; y 
a favor del S r . Miguelv Sar io l B a -
rrenas , l a que se c o n c e d i ó a l s e ñ o r 
E n r i q u e J o s é Barrenas . 
D I R E C C I O N D E M O N T E S Y M I -
X A S 
E l Hon . Sr . Presdente de la Re-
p ú b l i c a ha f irmado los siguientes 
Decretos relativos a concesiones mi-
neras: 
Autorzando a l Gobernador P r o -
vncal de P n a r del R í o para expe-
dí' a favor de los s e ñ o r e s F r a n c s -
co B a r r a m e d a M a c h í n y otros el 
t í t u l o de propiedad de la mina 
G I L D A M A R I A , s i tuada en el oa-
rr io de Quemados, t é r m i n o munic i -
pal de P i n a r del R í o . 
Autorizando a l Gobernador Pro-
v inc ia l de l a H a b a n a para expedir 
a favor del s e ñ o r J u a n Lesesur y 
Urdaneta e l t í t u l o de propiedad de 
la mina San J o s é , s i tuada en el 
barrio de San Miguel del P a d r ó n , 
t é r m i n o municipal de Guanabacon. 
Antorizando al Gobernador P r o -
v inc ia l de Oriente para expedir el 
t í t u l o de propiedad de la m i n a F r a -
ternidad, s i tuada en el barrio do 
J a r a h u e c a A r r i b a , t é r m i n o m u n i c i -
pal de Al to Songo, a favor del se-
ñ o r J u a n Sabar i y Lamotte . 
Autor izando a l Gobernador P r o -
v inc ia l de C a m a g ü e y para expedir 
a favor del s e ñ o r J o s é Soriano R a -
mos el t í t u l o de propiedad de la 
mina L a Scnciedad, s i tuada en el 
barrio de Guadalupe, t é r m i n o m u -
nicipal de M o r ó n . 
H a n sido t a m b i é n aprobados por 
la superioridad los siguientes ex-
pedientes, que fueron enviados por 
los Gobernadores a los efectos del 
a r t í c u l o 80 del vigente Reglamen-
to de Minas : 
Mina C r i s a n t a . de hierro, con 50 
h e c t á r e a s , reg is trada por el s e ñ o r 
Severino G ó m e z R u i z en el t é r m i -
no munic ipal de I s l a de Pinos . 
Mina Rodolfo, de H i e r r o , con 
118 h e c t á r e a s , del mismo regis tra-
dor y s i tuada t a m b i é n en I s l a de 
P inos . 
H a b a n a , noviembre 5 de 1925. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , nov. 1 0 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a d o del tiempo, 
martes 7 a. m . Es tados UnWos 
buen tiempo, al tas presiones ex-
cepto en Es tados del Nordeste. 
Golfo de M é x i c o buen tiempo. B a -
r ó m e t r o alto, vientos del Nordeste 
a l Sudeste moderados a frescos. 
P r o n ó s t i c o i s l a : Buen tiempo hoy 
y el m i é r c o l e s terrales y brisas 
frescas. 
Observatorio Nacional 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a pesos 
H.66,106.28. 
N Ü E V A Y O R K , noviembre 10. (Por 
The Associated Press ) .—WiHiam 
Creen, presidente y manager geneml 
de la Mexican Petroleum Company y 
de la Huasteca Petroleum Company, 
ha declarado que en general, han me-
jorado las condiciones en México, tan-
to pol í t ica como Industrialmente. 
Agregó que la producción diaria de 
la compañía es ahora de cerca do 
200.000 barriles. 
L a s pérdidas netas combinadas' de 
la Mexican Seaboard Oil y la Inter-
national Petroleum Company en los 
9 primeros meses de 1925, fueron de 
$404.126 contra un beneficio neto de 
$3.133.225 en el miemo período de 
1924. 
R I V E R 0 , Z E N D E G Ü I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A -
D R . F E U P E R 1 V E R O 
Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E C U I 
ABOGADOS 
EDIFTCIO: 
1ANCO COMERCIAL , B E CUBA 
A g u i a r 7 3 , Dptos . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , noviembre 10. (Por 
The Associated Press) .—Con un vo-
lumen de transacciones que rompió 
todos los records en la historia de ia 
Bolsa, las cotizaciones descendieron 
dramáticamente reflejando los temores 
especulativos de un alza en el tipo 
de redescuento sobre el Banco Fede-
ral de Boston. L a s ventas en total 
subieron a cerca de 3.500.000 accio-
nes, o sea cerca de medio mil lón m.ls 
que el record establecido anteriormen-
te en noviembre 4. 
L a venta comprendió práct icamen-
te toda la lista de acciones siendo la 
baja de 5 a 27 puntos. L a s cotiza-
ciones de cierre se aproximaron ge-
neralmente a los precios más bajos 
del d ía . L a s acciones de motores y 
especulativas industriales de alta co-
tización fueron las que más sufrie-
ron . 
A pesar de las seguridades dadas 
por los banqueros en el sentido de que 
las condiciones del crédito en Boston 
y New York son completamente dife-
rentes, la Bolsa actuó nerviosamente 
desde el principio, descubriendo las 
cotizaciones de apertura muchas pér-
didas de 1 a 4 puntos. E l mercado 
se repuso así que se cumplimentaron 
las órdenes de venta, pero el resta-
blecimiento, que fué Intermitente du-
rante toda la mañana, no resultó con-
vincente. Poco después de medio l í a 
los bajistas, dándose cuenta del ma-
lestar de los alcistas arrojaron mi-
llares de acciones de todas clases al 
mercado, que no pudo absorberlas ex-
cepto con concesiones materiales en 
cuanto al valor. 
L a rapidez de la baja y la falta de 
apoyo provocare nun enorme volu-
men de transacciones persiguiendo be-
neficios inmediatos. L a baja de los 
préstamos sin plazo fijo contuvo tem-
poralmente la reacción al medio día, 
pero una nueva ola de ventas es ta l ló 
en las ú l t imas horas, desmoralizando 
el mercado en los momentos del cie-
rre. 
L a s acciones sobre las cuales se 
realizaron aparentemente excesos es-
peculativos, fueron las que mayores 
pérdidas registraron. Du Pont y Crys-
ler perdieron cada una 27 puntos a 
227 y 207 respectivamente. Hudson 
bajó 18 puntos a 107 y después se re 
puso a 110 y United States Steel co-
munes, que habían establecido un re» 
cord alto a 139.1|4 el sábado últ i -
mo, bajaron a 128 y después avan-
zaron a 130.5|8. 
American Can, American Car and 
Foundry, American Chickle, American 
Ice, American Locomotive, Baldwln, 
Coca Cola, General Electric, General 
Motor, Gulf States Steel, Jordán Mo-
tor, Mack Truck, National Lead, Pul l -
man, United Clgar Stores, Whlte Mo-
tor y Woolworth figuraron entre las 
muchas emisiones que perdieron de 5 
a 15 puntos. 
L a s acciones ferroviarias cedieron 
en s impat ía con las industriales, aun-
que excepto en el caso de la AlTantlc 
Coas Llne, que perdió cerca de 8 pun-
tos, a 215, las pérdidas fueron mu-
cho menores. 
L a s acciones petroleras desarrolla-
ron fuerza temporalmente alrededor 
del medio día, pero m á s tardé -os 
fué retirado el apoyo a estas accio-
nes y cedieron con el resto de la l is-
ta. 
Los préstaftios sin plazo fijo se 
reanudaron al 6 por ciento y después 
bajaron al 4.1|2, cerrando a este últ i-
mo tipo. Los prés tamos a plazo fijo 
y el papel comercial permanecieron 
sin cambio. 
Amer. Agriculture C h e n . . . 
Amer .Agriculture pref . . 
American Beet Sugar . , , , . 
American Can 
Atlantic Coast Line 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper MInin . . . 
American Car Foundry . . 
American For Pow 
Atlantic Gulf & West I . . . 
American H . & L . pref. . 
American International . . . 
American. Locomotive . . . . . 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref . . . . 
American Sugar Ref. Co. . 
Atchlson 
American Woolen 
Baldwin Locomotive Works 
Baltlmore íc Obio 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Central Leather pref. . 
Cerro de Pasco , . . 
Chandler Mot 
Cheeapeake & N . W . . . . . 
C , Rock I . & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 





Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
aDvidson 
Delaware & Hu^son 
Dodge Motors com 
Dodge Motors pref. . . . . . 
Du Pont 
E r i e 
Endlcott Johnson Corp. . . . 
E l e c . Light Pow 
Famous Playcrs 





Gulf States Stee! 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R . . . . 
International Paper 
Internat'l T e l . & Tel 
Independent Oil & G a s . , . . . 
Jordán Motors 
































































Kel ly Springfield Tire . . . 
Kennecott Copper . . 
Lehigh Valley , x.-. •• 
Louisiana Oil . - •• • 
Louisville & Nashville . . . 
Moon Motor . . • • • • • • 
Missouri Pacific Rai lway. . . 
Missouri Pacific pref. . . • 
Marland Oil 
Mack Trucks I n c . . • • • • 
N Y Central & H . River . . 
N Y N H & H 
Northern Pacific 
National Biscuit •« 
National Lead . . 
Norfolk & Weetern R y 
Pacific Oil Co. . . 
Pan A m . Pet l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class " B " , . . . 
Pensylvannia - • . . . . . . •• 
Pierce Arrow com. . . . . 
Pierce Arrow pref • 
Pitts . & W . Virginia . . > 
Packard Motors 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . . . 
Philadolphia & Co. 
Postum Cereal Comp. Inc . . 
Phillips Petroleum Co. . . . 
Royal Dutch N . Y 
Radio • •• 
Reading . . . . . . • • • • 
Republir Iron & Steel . . . . . .-
Standard Oil California . . , 
St Louis & St. Francisco 
St . Louis & Southwestern . 
Seaboad ar Line com. . . . 
Seaboad ar L i n e pref. , . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Raiiway 
Studebaker Corp. . . . . . . . 
Stdaí-d. Oil (of New Jersey) 
Stewart Warner 
Savage Arms 
Standard Gas & E l e c . . . . 
Texas Co. 
Texas & Pac . 
Timken Roller Bear C o . . . 
Tobacco Prod , . 
Union Pacific , ^ . 
United Fru i t . . . . . . . . . 
S. Industrial Alcohol. . 
S . Rubber 




Underwod . . . . 
Vanadiun . . , . 
^Vabash com. . . 
! Wabash pref. . . 
Wes t inghous» . . 
Willys-Over . . . 
Willys-Over pref. 































































C o m i s i ó n Temporal de Z a f r a de C u b a de 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Promedio de la c o t i z a c i ó n 
oficial del precio del a z ú c a r 
O C T U B R E 
P R I M E R A Q U I N C E N A 
Habana 1.847325 



















B O L S A D E N E W Y O R K 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r j a 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n la C o m i s i ó n 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
bajo la presidemeia del L d o . J e s ú s 
M. B a r r a q u é . 
Con r e l a c i ó n a l Banco E s p a ñ o l 
se c o n o c i ó el informe de su J u n t a 
L i q u i d a d o r a relativo a escrito del 
s e ñ o r Roigelio Alvarez , quien pe-
d í a se le reconociera como acree-
dor cojnun por operaciones mer-
cantiles por la s u m a de $9.954.32: 
a lo que no a c c e d i ó l a J u n t a por 
no haber presentado su r e c l a m a c i ó n 
antes del d í a 17 do octubre ú l t i -
mo, fecha en que v e n c i ó el plazo 
para presentar tales reclamaciones, 
r e c o n o c i é n d o s e l e tan só lo como 
acreedor c o m ú n por operaciones c i -
viles. P o r consiguiente el s e ñ o r A l -
varez, para e l « o b r o de su c r é d i t o , 
t e n d r á que esperar a que sean sa -
tisfechos todos los c r é d i t o s de loa 
acreedores comunes por operacio-
nes mercanti les . 
Se a u t o r i z ó a la propia J u n t a pa-
r a aceptar el pago del adeudo dle 
s e ñ o r Onelio Tomen, ascendente a 
$24.754.85 de principal e intereses 
en certif icados de acreedor de los 
que s ó l o tengan cobrados un 5 por 
ciento. 
Con r e l a c i ó n a una solicitud del 
Presidente de l a Audienc ia de 
Oriente, por la que desea saber l a 
techa en que se resuelva la g r a -
d u a c i ó n de c r é d i t o s en la misma 
forma en que ha publicado la con-
vocatoria para que los acreedores 
presenten los t í t u l o s just i f icat ivos 
de sus c r é d i t o s , de manera que pue-
dan saber u n a vez reconocidos sus 
c r é d i t o s la fecha en que comienza 
el reparto. 
Con r e l a c i ó n a L M e r c a n t i l e T r u s t 
Co . , se a c o r d ó que declarado en es-
tado de l i q u i d a c i ó n , se proceda por 
la J u n t a a convocar a los acreedo-
res de dicho Banco para que den-
tro de 30 d ía s h á b i l e s presenten 
los t í t u l o s just i f icat ivos de sus c r é -
ditos, a cuyo efecto la J u n t a de di -
cho banco h a r á l a convocatoria per-
tinente. 
Se t r a s l a d ó a l Banco Nac iona l 
de C u b a la consulta e v a c u a d a » en 
30 de octubre ú l t i m o por el s e ñ o r 
Secretario de Hac ienda , a p e t i c i ó n 
de esa J u n t a sobre el pago del im-
puesto creado por la L e y de Obras 
P ú b l i c a s sobre la renta de los c r é -
ditos hipotecarios, referente a que 
S E M A N A T E R M I N A D A E E 7 DE 
N O V I E M B R E D E 1925 
Centrales moliendo: Seis puertos 0. 
Entradas: 1,829. Exportación: 9,861. 
Existenciae: 183,231. 
Otros puertos: Centrales moliendo: 
0. Entradas: 24,317. Exportación: 
36,852. Existencias: 262,395. 
Totales: Centrales moliendo: 0. E n -
tradas: 2C.Í48. Exportac ión: 46,713. 
ExistencíHUT; 445,626. 
T O T A L E S H A S T A L A P E C H A COM-
P A R A D O CON L O S AÜ-OS D E 
1923-1924 
Noviembre 7 de 1925: Centrales mo-
liendo: 0. Entradas: 4.914,566. E x -
portación: 4.391,683. Exlstenciaíi: 
445,626. 
Noviembne S de 1924: Centrales mo-
liendo: 3.971,486. Exportación: 3 mi-
llones 770,118. Existencias: 132,438. 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de Halteras , . . . . . , . . 22,242 
New Orleans , . . 29 
Galveston , 3.572 
Savannah 3 .842 
Puntos interiores E , U . , , 143 
Canadá 1 .743 
Reino Unido , ^ 11.570 
Francia 8.573 
H . A . 
46.713 
H I M E L Y . 
C o t i z a c i ó n Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Habana . 1.907100 
D educidas por el procedimiento sefia-
lado en el Apartado 5o. del decreto 
1770 
^ t a n z a s , 1.965561 
C á r d e n a s . . 1.910177 
Sagua 1.937869 
Manzanillo 1.904Q24 
Cienfuegos , . . 1.928639 
dicho Impuesto se pague por la 
renta pactada exista o no posibili-
dad para s u cobro. 
A d e m á s se tomaron otros siete 
acuerdos en r e l a c i ó n con la admi-
n i s t r a c i ó n de los bancos en l iqui-
d a c i ó n . 
Camiones " R E N A U L T " completamente nuevos de 3^/2 to» 
neladas, propios para almacenistas en general, industriales o con-
tratistas, se venden a M I L Q U I N I E N T O S P E S O S . 
Pueden verse en Benjumeda 37 esquina a Franco 
Para tratar, Habana 121 bajos . 
. N O V I E M B R E 10 
Publ icamos . Ta to ta l idad 
de las t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 8 2 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 . 3 5 4 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r l n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
1 2 2 8 . 0 0 0 0 0 0 
o d i g a q a s e o s a : v 
« P O R Q U E ? 
SAIíUTAHIb es la }pu 
or be-rantla de la. mej 
blda gaseada Que usted 
puede ii'gerir. Em mejor 
por sus materias j>rl 
ivas > por eu elabora 
clón perfecta y única. 
POR TANTO NO D16A6A$E03A 
P I D A 
F a B R í C Á D A T P O R C U B A I N D U S T R I A L 
N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 5 C E N T A V O S S E C C I 
L A S F I R M A S P A C K A R D , C H A N D L E R Y W H 1 T E S E I N S -
C R I B E N P A R A E X H I B I R S U S M O D E O S E N L A I I F E R I A 
D E M U E S T R A S 
S E G U I R A N A E S T A S O T R A S F I R M A S A U T O M O V I L I S T I C A S . 
G R A N E N T U S I A S M O P A R A C O N C U R R I R A L P A B E L L O N 
D E L A U T O M O V I L 
H a b l a m o s recientemente del pa-
b e l l ó n de l a u t o m ó T l l en la I I F e -
r i a de M u e s t r a s . Y di j imos que 
e e r í a uno do los m á s Interesantes 
y c o n c u r r i d o s . H o y podemos co-
r r o b o r a r nuestro aserto con u n a 
not ic ia importante : l a de baber 
cerrado y a su contrato de inscr ip -
c i ó n p a r a presentar en la F e r i a sus 
ú l t i m o s modelos tres marcas auto-
m o v i l í s t i c a s de las m á s afamadas 
de los E s t a d o s Un idos : P a c k a r d , 
O b a n d l e r y camiones White . 
Sobre l a P a c k a r d Motors E x -
port Corporat ion no es preciso ba-
cer cons iderac ioues . E a una de 
las casas constructoras de auto-
mórvlles que de m á s r e p u t a c i ó n go-
zan en é l m u n d o . L a e x p o r t a c i ó n 
de P a c k a r d ? p a r a l a H a b a n a es 
c a d a vez m a y o r . Y la s a t i s f a c c i ó n 
que de sus autos mues tran los 
poseedores de ellos es l a prueba 
raátí p a l m a r i a de s u excelencia. 
P u e s bien, l a f irma P a c k a r d f u é 
u n a de las pr imeras que se intere-
s ó por l a I I F e r i a de M u e s t r a s . 
L.a m i s m a c i rcuns tanc ia de a u m e n -
tar considerablemente ¡su t r á f i c o 
con l a R e p ú b l i c a le i m p u l s ó a 
e l l o . P o r otra parte la P a c k a r d 
Motors E x p o r t Corporat ion ba bo-
cho notables modificaciones ú l t i -
m a m e n t e en el motor y c a r r o c e r í a 
de sus a u t o m ó v i l e s y desea dar a 
conocer los ú l t i m o s modelos, qno 
cont ienen tales innovaciones, a los 
compradores de C u b a . P a r a ello 
no h a encontrado mejor medio que 
ocupar un local en el p a b e l l ó n del 
a u t o m ó v i l de la I I F e r i a . 
Chpndler es t a m b i é n otra m a r -
c a h a r t o conocida en C u b a . L o s 
a u t o m ó v i l e s "Chand ler" p a r a 19 26 
h a b r á n de l lamar la a t e n c i ó n a 
nuestros "sportmen". T a m b i é n los 
ú l t i m o s modelos producidos por 
esta Importante casa a u t o m o v i l í s -
t i ca s e r á n exhibidos en el p a b e l l ó n 
del a u t o m ó v i l de la F e r i a . 
Y por ú l t i m o los camiones 
" W h i t e " . P o r sus dimensiones, 
por s u desplazamiento, por su 
fuerzp. y d u r a c i ó n son los camiones 
que m á s compradores t ienen en la 
R e p ú b l i c a . E n el transporte de 
m e r c a n c í a s y materiales , los ca-
miones que fabrica la White Com-
pany ofrecen unas condiciones de 
ef ic iencia realmente excepcionales. 
F u é esta casa, u n a de las prime-
r a s en Inscr ib irse en las oficinas 
de l a I I F e r i a de Muestras para 
exhib ir sus m á s recientes modelos, 
superiores a los lanzados a l merca-
do en a ñ o s anteriores . 
A estas tres f irmas s e g u i r á n mu-
chas m á s , pues son numerosas las 
casas de E u r o p a y de los Es tados 
Unidos que h a n solicitado datos e 
informes sobre la I I F e r i a de Miues 
t ras de la H a b a n a . No dudamos de 
que entre el las figure a lguna des-
conocida para nosotros, que desee 
in troduc i r sus " m á q u i n a s " e n la 
R e p ú b l i c a . 
E l p a b e l l ó n del a u t o m ó v i l —(re-
pe t imos— ha de ser, por todo lo 
dicho, uno de los m á s interesantes 
•y concurr idos de la F e r i a . 
E n cuanto a an i n s t a l a c i ó n y 
montaje, e l C o m i t é E j e c u t i v o se 
propone ofrecer a los exhibidores 
y a l p ú b l i c o toda clase de ventajas . 
L a G e s t i ó n M u n i c i p a l d e R u y 
d e L u g o - V i ñ a e n E u r o p a 
L o s r e c i b i m i e n t o s o f i c ia les d e B r u s e l a s , R o m a y P a r í s . — L a c o n s a g r a c i ó n d e f i n i t i v a d e l a i n t e r -
m u n i c i p a l i d a d e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . — E n e l T e r c e r C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e C i u d a -
d e s . — E x c e d e n t e e n s i l c a r g o . — H i j o a d o p t i v o de l a H a b a n a 
E N U N A E N T R E V I S T A C O N C E D I D A A U N I T E D 
D e s p u é s de un a ñ o de ausencia , 
ha regresado a esta c iudad R u y de 
L u g o - V i ñ a . Hemos recibido su . v i -
s i ta , d e s p u é s de haber reTTeJado en 
nuestras columnas, paso a paso, l a 
labor por é l rea l izada en E u r o p a . 
Pero esa d i v u l g a c i ó n que hemos 
dado a s u labor no basta, y de a h í 
que hayamos solicitado de é l una 
entrevista , que, amable y cordial , 
el v ia jero nos ha concedido. Nos 
proponemos dar u n a s í n t e s i s de su 
labor, que ha; sido intensa y que 
ha contribuido, por su or ig inal i -
lad bien destacada, a l a propagan-
da de C u b a en el extranjero, a l l í 
en aquel v iejo continente donde 
nuestros hombres han conquistado 
ya, para e l renombre universa l de 
nues tra nacional idad, r e p u t a c i ó n 
bien ganada y tr iunfos indiscut ible-
mente reconocidos. 
P O S P U E S T O E L V U E L O H I L L -
C O Á T H A S T A C H I L E 
S A L T A , A r g e n t i n a . noviembre 
10 ( P o r T h e Associated P r e s s ) . — 
G u i l l e r m o Hi l l coat , aviador del 
e j é r c i t o argentino, que. trata ue 
r e a l i z a r u n vuelo de Buenos A i r e s 
a New Y o r k , se ha visto obligado 
nuevamente a posponer su viaje a 
t r a v é s de los Andes , hasta Chi le , 
a c a u s a del m a l tiempo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , noviembre 10 
— L l e g a r o n : el Drizaba, de l a H a -
b a n a ; e l Cayo M a m b í , de Santiago. 
B A L T I M O R E , noviembre 1 0 . — 
L l e g ó e l D o m i n ó , por el puerto de 
T a r a f a . 
P H I L A D E L P H I A , noviembre 10, 
— S a l i ó el Wi l s ton , para la Habana . 
P A B L A P A M C U I T A : 
fcop^ limpia, v propio hoq&T 
1 \ o e y u n ^ u e ñ o e x ^ g e r M o : 
¡ T o d o puede I c ^ r ^ r 
l i a n d o " J A B O / I C A / 1 D A D O > 
C O A P A Á L L A T V 
Tomen V c U p^rte en el d é c i m o c o n c u r / o 
del " J A B D / Í C A A P A D O " ( | u e y e 
e M ü ^ e i T L A p o l í t i c a c ó h i c a . 
y . 7 -7^^ 
T R E S R E ( K P r i O N E S M E M O -
R A B L E S 
Preguntamos a l s e ñ o r L u g o - V i -
ñ a , nuestro amigo y colaborador: 
— ¿ C ü á l ha sido su pr imera ges-
t i ó n en E u r o p a ? 
— A n t e todo, prepararme. E s t u -
diar , ponerme a l corriente en cues-
tiones de mater ia .fciunicipal; yo 
era un aficionado, pero no h a b í a , 
ni con mucho, profundizado lo que 
iba a t ra tar . Nosotros los amer i ca -
nos somos m u y desenfadados, perd 
a l l í en E u r o p a b a y que andarse con 
cuidado. E s ía t i e r r a de los espe-
cial istas , de los t é c n i c o s , de los ex-
pertos . . . ¡ Y hay que saber a fon-
do lo que v a a t ra tarse ! Cuando 
c o n s i d e r é que m i p r e p a r a c i ó n me 
lo p e r m i t í a , c o m e n c é a gestionar, 
por intermedio de la L e g a c i ó n cu-
bana, que s é me recibiese e n . . . 
— E n B r u s e l a s , s e g ú n tenemos 
entendido. A q u í se p u b l i c ó l a i n ' 
f o r m a c i ó n . . . 
— S í , efectivamente, f u é en l a 
capi ta l belga. De esa r e c e p c i ó n d i ó 
cuenta oportunamente el D I A R I O 
como de cada uno de los actos que 
se ce lebraron en honor m í o . Deseo 
apjovechar esta oportunidad para 
demostrarles una vez m á s m i gfa 
titud. 
— H a sido jus t i c ia , porque su la-
bor se h a visto que h a sido ser ia , 
meditada, conc ienzuda. . . 
—Me he esforzado, y creo que los 
resultados h a n respondido a la i n ' 
t e n c i ó n . ¡ B i e n es cierto que me i n i -
c i é con, for tuna! F u é en M é j i c o y 
en E s p a ñ a donde hice las pr imeras 
armas de mi c a m p a ñ a , y l levaba el 
aliento de los aplausos escuchados 
en esos p a í s e s harto generosos. H a -
bía , en m i tercer v ia je Intermuni -
cipal , l a dif icultad del idioma. P e -
ro lo v e n c í , y en B r u s e l a s h a b l é en 
f r a n c é s . F u l recibido en la S a l a G ó -
tica del Hote l de Vl l l e , el m á s her-
moso del mundo — s e g ú n mi gus-
to—. T u v o para mí palabras enal-
tecedoras e l burgomaestre, - Mr. 
Adolphe Max, h é r o e c iv i l en la epo-
peya de l a o c u p a c i ó n de B é l g i c a por 
los a lemanes . Se me hizo u n a gran 
r e c e p c i ó n , que g e s t i o n ó , con su ha-
bitual genti leza y con su tacto de 
perfecto d i p l o m á t i c o , e l Ministro 
Miranda . Y a s í h a b l é a l l í en pr i -
mer turno , f u é porque en B r u s e l a s 
funciona la' U n i ó n Internac ional de 
Ciudades , que tanto aliento me die-
r a en *A ideal perseguido por mi 
p r o y e c t o . . . 
— ¿ Y d e s p u é s ? . ̂ . 
— D e s p u é s , vencido el temor de 
usar un idioma que no me era fa-
mi l iar , i n t e n t é e l segundo esfuer-
zo. C a m b i é entonces el f r a n c é s por 
el i ta l iano, porque la segunda re-
c e p c i ó n f u é l a que m e o f r e c i ó el 
Municipio romano en el secular P a -
lacio Senator ia l del Capitol io . E l 
mismo 20 de Mayo se e f e c t u ó a l l í 
el acto imponente, a l que asistie-
ron cas i todos los d i p l o m á t i c o s l a -
tino-americanos acreditados en l a 
C i u d a d E t e r n a , intelectuales y a r -
tistas, todos los cubanos que esta-
ban a l l í con motivo del A ñ o S a n -
B a y de Lugo-Viña 
to. É l entonces E n c a r g a d o de Ne-
gocios se p o r t ó c ó m o l o que es: un 
excelente d i p l o m á t i c o . ' Debo esa 
grat i tud a l doctor Alfonso F o r c a d e . 
L a r e c e p c i ó n f u é , bien puede decir-
se, é n honor de C u b a . U n detalle, 
s i m p á t i c o : yo h a b l é en i tal iano y 
el C o m i s a r i o Regio da R o m a , en 
f u n c i o ñ é s cié A lca lde , Kabló en es-
p a ñ o l . E l Sig . Cremones i lo cono-
ce, por haber vivido largos a ñ o s en 
nuestra A m é r i c a . E l sitio y el re-
cibimiento fueron para m í impo-
nentes. Guardo u n recuerdo enalte-
cedor, ¿ons i i s t ente en una medal la 
que me obsequiara el alto funcio-
nario, romano. ¡ Y guardo a d e m á s 
el recuerdo inolvidable ¿Te una R o -
ma entregada con fervor a la exal-
t a c i ó n de un culto del que se po-
d r á no ser creyente, pero en cuyo 
poderoso inf lujo un iversa l hay que 
creer forzosamente! 
-—Luego, en P a r í s . A l l í s e r í a l a 
c o n s a g r a c i ó n . . . . 
— L o f u é . en efecto, porque e l 
Presidente del Consejo Munic ipal , 
d e s p u é s de haberme saludado con 
un discurso que es' el m á s pleno 
reconocimiento de m i labor , por la 
in termunic ipa l ldad , se v i ó obligado 
a pronunciar un segundo discurso, 
d e s p u é s de haber o í d o el m í o . L l e -
no de e m o c i ó n incontenible b r i n d ó 
por l a H a b a n a , por Cuba, por la 
comunidad de los pueblos herma-
nos dentro de l a ó r b i t a lat ina . Sa-
ludando a P a r í s , e v o q u é versos de 
mis a ñ o s de poeta. Y a l part ir , 
d e s p u é s de t ranscurr idos varios 
meses de aquel acto Inolvidable, 
rec ib í como despedida una car ta 
verdaderamente h a l a g ü e ñ a del P r e -
sidente del Consejo , (HTble testimo-
nio d é aprecio por mi vis i ta a l Ho-
tel de V l l l e p a r i s i é n y por m i la -
bor en E u r o p a . 
E \ ;LA SOCIEDAD D E NACIONES 
— ¿ Q u é puede usted decirme de 
la SociecTad de N a c i o n e s ? ; 
— A l en que me complazco s in -
ceramente: el tr iunfo de m í pro-
yecto de intermunic ipa l ldad, que 
f u é presentado por l a D e l e g a c i ó n 
cubana en 1923, q u í f u é aprobado 
en cuanto a los pr inc ip ios . en 1924 
y que ú l t i m a m e n t e , en o c a s i ó n de 
la Sexta A s a m b l e a , h a merecido la 
a p r o b a c i ó n definit iva, la consagra-
c i ó n . 
— ¿ T u v o usted o c a s i ó n de defen-
der su proyecto? 
— S í , tuve ese bonor . A s i s t í a las 
deliberaciones de la Quinta Comi-
s i ó n en que mi asunto se t r a t ó , e 
intervine en. el debate a que d ió l u -
gar la ponencia presentada. Des-
p u é s , l a D e l e g a c i ó n tuvo para m í 
Una d i s t i n c i ó n que en verdad me 
complace: me d e s i g n ó para que yo 
ocupase la t r ibuna de la Asamblea, 
en s e s i ó n p lenaria , y explicase e l 
alcance de m i proyecto. A s í lo h i -
ce, como un t imbre de g lor ia para 
m í , pues aquel la es l a m á s a l ta 
tr ibuna de l a orator ia c o n t e m p o r á -
nea. 
E N E L T E R C E R CONGRESO MU-
NICIPAIj I N T E R N A C I O N A L 
— E s a h a sido, en solo un a ñ o , 
toda una laboi-. Pocos son nues-
tros compatriotas que, han rea l i za-
do un esfuerzo s emejante . . . 
— P e r o a u n fa l ta algo, y algo que 
in ic ia para C u b a u n a n u e v a mani -
f e s t a c i ó n en l a v ida internacional . 
A l conocer en B r u s e l a s l a inst i tu-
c i ó n que se l l a m a U n i ó n In terna-
c ional de Ciudades , me . a d h e r í a 
e l la en nombre de la H a b a n a , y a 
que a q u í no existe t o d a v í a una 
U n i ó n Munic ipa l Nac iona l como 
las que funcionan en casi todos los 
p a í s e s de E u r o p a . Y fui invitado a 
as is t ir a l T e r c e r Congreso de C i u -
dades que tuvo lugar en P a r í s del 
28 de septiembre a l cua lro de oc-
tubre. D e m o r é , con t a l motivo, mi 
regreso a C u b a . Y estuve presente 
en ese g r a n congreso, el m á s i m -
portante que has ta a h o r a ha teni-
do efecto como d e m o s t r a c i ó n de la 
c o o p e r a c i ó n munic ipa l . A l l í se pro-
c l a m ó la excelencia, y se r e c o n o c i ó 
el é x i t o de m i l a b o r . . . 
'-.—¿No tiene usted a l g ú n docu-
mento a mano, respecto a los t r a -
bajos que ese congreso r e a l i z ó en 
r e l a c i ó n con su proyecto? 
— N o , porque antes de sa l ir de 
P a r í s e n t r e g u é todos" los mater ia -
les recopilados a l a E d i t o r i a l E x -
celsior, que h a b r á de publ icar un 
libro t itulado " L a Intermunic ipa l l -
t ó Upiversa l le d á n s trois Organis-
mos. In terhat ionaux" . . . 
— ¿ P o r q u é se publ ica en fran-
c é s ? 
—No^se t r a t a de u n a p e d a n t e r í a , 
s i n ó porque en ese id ioma e s t á n 
cas i todos los documentos que se 
refieren a m i labor. Simplemente 
por e s o . . .. 
UNA EXCEDP3XOIA. . . 
R E C O M P E N S A 
Y UNA 
— H e m o s l e í d o que h a sido usted 
declarado excedente en su cargo de 
Comisionado M u n i c i p a l . . . 
— S í , a l l legar r e c i b í esa sor-
presa. Como yo soy en el fondo un 
humoris ta , s o n r e í . L u e g o , a l Infor-
m a r a l Alca lde de mi labor, l e ' m a -
n i f e s t é que p o d í a s iempre contar 
conmigo en cualquier obra que s ir-
viese de enaltecimiento p a r a nues-
t r a i n s t i t u c i ó n munic ipa l . No f u é 
ú n ofrecimiento de despecho, s i n ó 
una i n t e n c i ó n formal . D e s p u é s de 
l a labor que he 'realizado, el Muni -
cipio p o d r á desdbnocer lo que he 
hecho, pero yo estoy s iempre a las 
ó r d e n e s del Municipio cuando en 
é l se me necesite. 
— U s t e d t e n d r á l a c o m p e n s a c i ó n , 
moralmente, en el acto en que el 
Ayuntamiento cumpla e l acuerdo de 
nombrarle hi jo adoptivo de la H a -
bana e n t r e g á n d o l e un pergamino y 
una medal la de oro . . . 
— ¡ P u e s y a usted ve,,! E s e acto 
vale por s í solo por toda "una ex-
cedencia. S e r á el honor m á s gran-
de que h a y a recibido en m i vida, 
y que n i n g ú n otro h a b r á de supe-
r a r . Y a le he dado las gracias m á s 
efusivas a l Conce ja l P e r e l r a . que 
en mi ausencia , y de m a n e r a bien 
ga l larda y generosa, l o g r ó que se 
tomase ese acuerdo que tanto me 
enaltece. 
-—Puesto que lo uno compensa 
lo otro, es tará , usted, de seguro, 
encantado de s u regreso . . . 
— ¡ C o m o n u n c a ! D e s p u é s de mis 
frecuentes v ia jes , cada vez que 
vuelvo a m i p a í s siento l a t ierna 
e m o c i ó n del h i jo p r ó d i g o . Cuando 
el "Lafayet te" s é e n f r e n t ó con el 
Morro. Aldo B a r o n l , que pronto va 
a conf irmar legalmente su cubanis-
mo de c o r a z ó n , y yo, que cada vez 
me siento m á s y m á s cubano, no 
pudimos hacer Comentario alguno 
(Viene do la p á g . Primera) 
reuniones de V e r s a l l l e s . T a m b i é n 
f o r m ó entre los que redactaron e l 
pacto de la L i g a de las Naciones . 
H o y en d í a el Corone l House , es 
el mismo caballero tejano, que 
supo ca l l ar en uno de los p e r í o d o s 
h i s t ó r i c o s en que m á s se ha habla-
do. H o y por fortuna, para nuestros 
lectores, el Coronel House se encon-
traba comunicativo y nos r e f i r i ó los 
Incidentes que le ocurr ieron en oca-
s i ó n de un v ia je p r e c i p i t a d í s i m o 
que tuvo que rea l i zar por estos 
d í a s . 
"Cuando el Pres idente W i l s o n 
vino a New Y o r k en septiembre de 
1918, en o c a s i ó n de concertarse e l 
cuarto e m p r é s t i t o de la L i b e r t a d , 
tuvimos informes de que B u l g a r i a 
q u e r í a concertar la paz, sobre los 
t é r m i n o s que pareciesen convenien-
tes a los Al iados . E l Pres idente me 
o r d e n ó que fuera inmediatamente 
a E u r o p a , para e l caso de que este 
armsit ic lo se l levase a efecto. 
"Supimos entonces el proceso In-
terior por el que estaban atravesan-
do las Potencias Centra les h a b í a 
empezado a desmoronarse . Cuando 
l l e g u é a P a r í s , y a estaba l i s ta l a 
s i t u a c i ó n para el comienzo de las 
negociaciones pre l iminares . Comen-
zamos a r e u n i m o s Inmediatamente . 
P r á c t i c a m e n t e los que a s i s t í a n a 
estas sesiones erá>n los mismos que 
d e s p u é s concertaron el T r a t a d o de 
Versa l l l e s , con l a e x c e p c i ó n de 
WUson y los negociadores amer i ca -
nos. Clemenceau, Or lando , L l o y d 
George y yo, nos r e u n í a m o s por la 
m a ñ a n a en la casa que yo habita-
ba en P a r í s , por entonces en l a 
calle Univers idad n ú m e r o 78. Por 
las noches nos v o l v í a m o s a reunir 
para re sumir lo convenido. 
" A veces a s i s t í a n a estas confe-
rencias el Mar i sca l F o c h , o s i r 
Geddes, el Pr imer L o r d del A l m i -
rantazgo i n g l é s y otros expertos 
cuyos informes nos eran necesarios. 
"iSe ha crit icado mucho a l P r e -
sidente W i l s o n el hecho de que se 
h a y a concertado u n a paz cal i f ica-
da de prematura , en v i r t u d de sus 
p r é d i c a s . No hay r a z ó n de n inguna 
clase para sostener esa tesis. T a n -
ta responsabi l idad en l a f i rma del 
armis t ic io , le cabe a W i l s o n como 
a Clemenceau, Orlando o L l o y d 
George. Nosotros no b a b í a m o s ex-
perimentado las p é r d i d a s de los 
al iados y por lo tanto no e s t á b a -
mos tan presurosos como ellos pp,-
r a obtener la paz. 
ACUSA P O I X C A R E A L O S N A C I O -
N A L I S T A S A L E M A N E S 
P o r J o h n D . G a n t , corresponsa l de 
l a Uni ted P r e s s . 
P A R I S , noviembre 1 0 . — E n v í s -
peras del s é p t i m o an iversar io del 
Armis t i c io , R a i m u n d o P o i n c a r é , ex 
presidente y ex premier de F r a n c i a , 
a c u s ó hoy a los nacional i s tas ale-
manes de poseer a ú n u n e s p í r i t u 
de venganza que amenaza "hacer 
precario y e s t é r i l " e l esfuerzo rea^ 
lizado en L o c a r n o p a r a dar " a la 
h u m a n i d a d una esperanza de paz 
universaf" . 
E n u n a entrevista exc lus iva cele-
brada con el corresponsal . de la 
Uni ted Press , el gobernante • que 
e n v i ó las tropas de F r a n e l a a ocu-
par e l R u h r d e c l a r ó que- A l e m a n i a 
e s t á t o d a v í a capaci tada p a r a lan-
zar prontamente un e j é r c i t o a ' las 
a r m a s , pero que a pesar' de ello, 
F r a n c i a h a b í a dado pruebas de sus '] 
intenciones ipacíf lcas a l tomar parte 
en las conferencias de L o c a r n o . 
Recordando los d í a s de l a gue-
r r a y usando frases al tamente l i -
sonjeras para los E s t a d o s Unidos, 
P o i n c a r é se l a n z ó en su d i s c u s i ó n 
sobre l a paz y sobre A l e m a n i a . 
— A l e m a n i a — d i j o — a c e p t ó en fin 
de cuentas el plan Dawes , pero ape-
nas se h a b í a é s t e puesto en vigor, 
cuando poderosos grupos industria- i 
respecto a nuestro regreso, porque 
ambos, con los ojos e m p a ñ a d o s , nos 
s e n t í a m o s incapaces de poner glo-
sa a l g u n a a nuestro j ú b i l o . Y a q u í 
^ e tiene .usted, agradeciendo a l 
D I A R I O sus atenciones m ú l t i p l e s 
p a r a conmigo y sa ludando a mis 
paisanos, con l a s a t i s f a c c i ó n de no 
haberlos puesto en r i d í c u l o en el 
e x t r a n j e r o . . . 
les, comel'clales y p o l í t i c o s dec lara-
ron que sus obligaciones eran de-
masiado pesadas y que pronto s e r í a 
necesario suspender s u pago. ¿ H a 
cumplido A l e m a n i k sus promesas? 
— T o d a v í a tiene un e j é r c i t o que 
no parece necesitar para f ines ex-
clusivos de c o n s e r v a c i ó n del orden 
dentro de su terri torio . 
— A pesar del desencanto que ex-
perimenta la F r a n c i a , porque ve que 
A l e m a n i a no cumple sus promesas 
en cuanto a las reparaciones d e b i -
das y a la seguridad que debe a 
nuestro p a í s , la act i tud de este re-
presentado por sus gobernantes, en 
L o c a r n o ha sido la de un pqeblo 
ansioso de emprender un nuevo ca-
mino hac ia la paz del mundo y el 
bienestar de todos los pueblos. 
Siete a ñ o s hace que concertamos el 
armist ic io , htfy volvemos a ofrecer 
a AlenAinia otras concesiones sobre 
el acuerdo mi l i tar que rige sobre la 
r ibera izquierda del R h i n . 
— A pesar de esa act i tud, tanto* 
ol Canc i l l e r L u t h e r , como el minis -
tro de Relac iones E x t e r i o r e s de 
A l e m a n i a , S tressemann, e s t á n t r a -
tando de obtener aun mayores con-
cesiones, extremando con e l la la 
paciencia de la F r a n c i a . S tressman 
exagera algo a l decir que F r a n c i a 
e Ing la terra concuerdan con é l en 
sostener que en 1918, no Jaubo ven-
cedores n i vencidos. L a r e c e p c i ó n 
que estas palabras han tenido en 
el pueblo a l e m á n , es algo inquie-
tante porque Indica que existe en 
el seno del pueblo un deseo de ven-
ganza, haciendo por tanto precario 
e Irreal izable las buenas intencio-
nes de los estadistas al iados que 
han hecho concebir a sus pueblos 
una esperanza inmensa para l a ob-
t e n c i ó n def init iva de la P a z . 
" E n real idad los* Al iados eran 
los principalmente interesados en 
obtener e l a r m i s t i c i o . E l proceso 
verbal de lag negociaciones que 
dieron fin a l armist ic io indica que 
el Mar i sca l F o c h a quien se lo 
p r e g u n t é directamente, me con-
t e s t ó que desde un punto de v i s ta 
exclusivamente m i l i t a r el a r m i s t i -
cio era conveniente para los i n -
tereses de los al iados en aquel 
momento . 
" A l repl icarme as í , a ñ a d i ó : L o s I 
t é r m i n o s que exigiremos de A l e 
m a n í a son p r á c t i c a m e n t e los mis- ¡ 
mos que le exigiremos desde B e r -
l í n y no creo que debamos sacr i - | 
f icar m á s vidas en ese i n ú t i l pro-
p ó s i t o . 
"Apesar de que todo lo que d i -
go es la certeza misma, oigo a c a -
da instante acusar a W i l s o n de 
que debido a su p r e c i p i t a c i ó n se 
l l e g ó a concertar u n a paz prema-
t u r a . L o s que t a l repiten come-
ten una enorme e q u i v o c a c i ó n . 
E l Coronel House h a cont inua-
do vis i tando p e r i ó d i c a m e n t e a el 
Vie jo Continente y probablemen-
te r e g r e s a r á la p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
T iene mucjios a m i g o » í n ' f m o s 
entre los europeos. E n t r e ellos 
naturalmente los que con é l em-
prendieron tfa jlenormo labor de 
conseguir el triunfo de los A l i a -
dos, Clemenceau, el ret irado. O r -
lando, e l derrotado y L l o y d Geor-
ge, que de los dirigentes de aque-
l los a ñ o s es el m á s activo p o l í t i -
camente . E l Coronel House estu-
vo en A l e m a n i a el a ñ o de 1 9 2 0 . 
Probablemente es el ú n i c o comi-
sionado de los que fraguaron el 
Tratado de Versa l l l e s que se h a 
atrevido á e l lo . P o r lo menos 
ninguno ha hecho otro tanto . 
P A S A S I R B R I C D R U M O N D R E -
V I S T A A L P R O G R E S O D E L A 
P A Z D E S D E 1914 
P o r H e n r y Wood , Corresponsa l de 
l a U n i t e d P r e s s ) 
G I N E B R A , noviembre 1 0 . — 
SIr 'Sric Drummond, secre tar io de 
la L i g a de las Naciones hizo hoy 
un notable paralelo entre l a s i -
t u a c i ó n de los B a l k a n e s en 1914 
que c u l m i n ó en la gran guerra y 
el reciente I ñ c i d e n t e b a l k á n i c o 
terminado por la L i g a hace d í a s . 
S i n embargo, entrevistado ex-
clusivamente por el corresponsal 
de la Uni ted Press , en v í s p e r a s 
del D í a del Armis t i c io , S i r E r i c 
d e c l a r ó que "no es u n a pregunta 
razonable indagar si la g r a n gue 
r r a de 1914 p o d í a haberse 
do . - b ê  
" E l D í a del Armisticio, e 1 
a ñ o de gracia , acaso más'q,,11^ 
cosa cu lqu iera trae a nuestr ^ 
te la i n t e r r o g a c i ó n de si ia a ^ 
mundial pod^a o no habere8"5"1 
do. t etltl 
"Nadie puede responder • I 
ta pregunta . S i viene ia ' ^ 
tod oel mundo lo sabe. Si ^ 
ta, nadie puede probarlo, ^ 
gen Inmediato de la gran 0r" 
fué el asesinato de los B a i v ^ W 
Por espacio de cinco s e m a n a l V 
ropa estuvo titubeando al v lf i i 
de la c a t á s t r o f e . 6or# 
" E l mes pasado ocurrió i l 
cldente en los Balkanes iZ'A \)e nrc 
tamente se i n v i t ó a am'baB 
contendientes a que cesar. Paru-
fuego y r e t i r a r a n sus tronn. 
tro de 40 h o r a s . A las 24V5' 
ya h a b í a en el lugar de los 
Cuand 
e 
sos una c o m i s i ó n de o f i c i a l a ^ 
l itares imparcia les y amba f 
tes aceptaban la invitación n8, Pa" 1 
hic iera el Consejo de la L i v ^ 0 P0 
las Naciones de poner térml ~ 
su confl icto. E n 52 hora8 'JV 
das las tropa* se hallaban • 
sus respectivas fronteras p )„ 
diatamente d e s p u é s se creó • 
c o m i s i ó n Internacional ipara í55! 
cer un Informe sobre los sik 
la responsabil idad de ellos, 1 
paraciones pedidas y sobre "y ' 
para que sugiriese los métodos 
cuados para Impedir que ocurrí L 
sen hechos semejantes e nel twilm 
r o . 'En 1920 el sistema de c o t í 
ferencias, c o o p e r a c i ó n y m .̂ 
c l ó n d i ó buenos resultados al gi.! 
de la l e t r a . 
" E n v í s p e r a s de este séptimoam| 
versarlo del Armisticio, es, puejl 
una pregunta Irrazonable,» ¡¿¡I 
cuando no pueda contestar defiii-l 
t ivamente. Indagar si este mismo I 
s istema no hubiese dado resulta.! 













E L M E J O R P Ü R 6 A N I E 
G A R A B A N A 
F A R M A C I A S Q U E EST 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Neptuno y Manrique. 
R i e l a n ú m e r o 2-A. 
S. Franc i sco No. 36 (Víbora). 
J e s ú s del Monte número 518. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z número 10. 
J e s ú s del Monte número 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a Hermosa 14rB (Cerro). 
Pa lat ino y Atocha (Cerro), 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San L á z a r o y Campanazo. 
E s c o b a r y An imas . 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
BenJumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca! 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amis tad . 
Zulueta entre Dragones y Moite. 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio No. 130, esq. a 9 ^ 
A g u a D u l c é n ú m e r o 17. 
H a b a n a y San Isidro. 
San Rafae l y San Francisco, 
2 n ú m e r o 148 (Vedado) . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
J u a n Alonso e Infanzón-
10 de Octubre n ú m e r o 695. 
F A R M A C I A V DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OA&ZAXTO Y ZANJA 
A B I E R T A T O S A L A NOCES 
L O S S A B A D O S 
Telé fonos: A - a m , 2173, 8173 
G R A N C O N C U R S O D E 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórteeo esta capón por la Une» 
OUE PDfí. AJÍf/AC/OV PC L~ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r , 
& | > ^ ^ C h ó c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a a d a d o / ^ 
Recórtese este capón por 1a Une» 
I N S T R U C C I O N T E S 
L e ? c u p o n e s que i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus e d i c i o n e s de l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s en todo 
t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s . 
L a s t a p a s d e I R O N B E E R . C E R V E Z A P O L A R y T R I -
M A L T A d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r s u d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o b a r 
a l a f á b rica a q u e p e r t e n e c e n . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s de C E R V E Z A P O L A R o T R I M A L T A d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O son c a n j e a b l e s p o r u n V O T O . 
1 c u p ó n de C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s de] D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o a 
un V O T O . 
E n los v o t o s d e b e c o n s i g n a r s e el n o m b r e c o n los d o s 
a p e l l i d o s d e l n i ñ o , de l a m a n e r a m á s c l a r a , p a r a e v i t a r r e c l a -
m a c i o n e s , y l a p r o v i n c i a a que p e r t e n e c e . 
L o s re tra tos de los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s de c i e n 
v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n su n o m b r e y d i r e c c i ó n . 
T o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e r e m i t a n p o r C o r r e o v a l e s , 
c u p o n e s , o t a p a s m e t á l i c a s p a r a s e r c a n j e a d a s p o r v o t o s , 
d e b e n a c o m p a ñ a r u n sel lo de d o s c e n t a v o s p a r a e l f r a n q u e o . 
L o s c u p o n e s n u m e r a d o s q u e d a n d e r e c h o a l p r e m i o d e 
$ 5 . 0 0 0 s e r á n e n t r e g a d o s d e s p u é s d e v e r i f i c a d o e l e scru t in io 
f i n a l . 
C o n u n solo c u p ó n n u m e r a d o , q u e se a d q u i e r e c o n c i e n 
v o t e s , s e p u e d e o b t e n e r e l p r e m i o n a c i o n a l d e 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r í j a n s e a las o f i c inas d e l C o n -
c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
T R I M A L T A " 
H a s t a e l f i n a l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n las o f i c i n a s d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o j 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A un j u g u e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 15 votos del concurse 
P o r 1 0 0 t a p e s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e ' e d e l a S e c c i ó n C . 
Y los 6 rotos del concurso 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
1 los votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s de 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S Q U E D E B E N C O N O C E R T O D O S LOS 
I N T E R E S A D O S E N E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E SIMPATIA 
E l Concurso, s e g ú n las Bases publicadas en el D I A R I O D E LA 
M A R I N A , q u e d a r á cerrado el d ía 3 0 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
E l cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del 
29, pues si debido a la a g l o m e r a c i ó n de púb l i co , no pudiera realizar-
se é s t e antes de la hora y fecha f i jadas, no h a b r á en \o absoluto af-
recho a r e c l a m a c i ó n , aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche q u e d a r á n , en cajas selladas por Notario 
P ú b l i c o , todos los votos recibidos durante el d í a , no abr iéndose dichaí 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de D1' 
ciembre. 
Desde el d ía 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en Ij5 
oficinas del Concurso , los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporc ión , de un n ú m e r o por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remit irán estos cupones V0* 
correo, motivo por e l cual se h a exigido el e n v í o del retrato con 
direcc ión a todos aquellos que tengan más de cien votos. . 
A los que por falta de d i r e c c i ó n no se les pudiera remitir, se 
des ignarán ios n ú m e r o s , y se p u b l i c a r á una re lac ión en el D I A R I O V 
L A M A R I N A . ^ 
E l sorteo, para la a d j u d i c a c i ó n del Premio Nacional de $5 ^ • 
se l l e v a r á a cabo e l domingo 20 de Diciembre en el lugar que oP0' 
tunamente se seña lará , a s í como l a forma de verificarse dicho sorlj°J' 
L a s entregas finales de votos deberán hacerse en sobres cerr ^ 
con el nombre del candidato en e l exterior, a fin de rimplificar el tr 
bajo del escrutinio. 
S e ruega por ú l t i m o a los concursantes, que manden sus v0^* 
escritos con l a mayor claridad, c o n el nombre y dos apellidos, y 
provincia a que pertenecen. 
NO D E R E D E J A R S E P A R A E L U L T I M O D I A L A E N T R E G A DE L05 
V O T O S . 
C C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
1 Buen Retiro. Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. dares. D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O X C I I I 
A L E 
1 E 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la tínica que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf icas y la información local 
que en cs t« D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
laberse J 
nuestr, ^ 3 si ia 
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c iones m u c h o m á s v a s t a s q u e lo q u e se c r e í a e n 
^ • * ¡o l a m u e r t e de M u s s o l i n i d e b í a s er l a s e ñ a l 
princip»*-'» 
o a r a el 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o y l a c a í d a d e l r é g i m e n 
D I E Z H O M B R E S E N C A R G A D O S D E S E M B R A R E L T E R R O R 
. . . , j e p o i n a dice que p u e d e d e m o s t r a r c ó m o Z a n i b o n i 
L o p o l i c í a e raD;ta l . r e c i b i ó d e l e x t r a n j e r o g r a n d e s s u m a s 
a su egada a la w p u a . • i ^ i i - ' r 
de d inero c o n las q u e h a b í a d e p a g a r los c ó m p l i c e s 
F O R M A E N Q U E S E R E A L I Z O E L A R R E S T O D E Z A N I B O N I 
Cuando la p o l i c í a e n t r ó e n l a h a b i t a c i ó n d e l h o t e l , lo 
e n c o n t r ó en m a n g a s de c a m i s a a p u n t a n d o c o n u n fus i l d e 
p r e c i s i ó n p o r en tre l a p e r s i a n a , e n e s p e r a d e M u s s o l i n i 
? séptimo at¡ 
1°. es, piie! | 
^able .» , J 
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DE 10* 
UOMA. noviembre 1 0 . — ( S e r v i d o 
L — L a s investigaciones que 
Practicado con motivo del 
66 ^ 1 contra la vida del primer 
£ o MusBollni parecen d e m o s -
S la existencia de un complot 
Ihn más vasto de lo que se pen-
T a í pHn ipio. que i n c l u í a el de-
r ocamieLto'de la Casa de Saboya 
I7i como del gobierno fascista y el 
Sablecimiento de la R e p ú b l i c a en 
Italia. . . 
La muerte del primer ministro, 
cpeún se declara ahora, h a b í a de 
ser la señal para el movimiento 
contra-révolucionario. el cual , apro-
vechando la c o n f u s i ó n y e l p á n ' 
aue sembrarían la repentina desa-
parición del jefe del F a s c i s m o , lo-
graría derribar el r é g i m e n presen-
te Los conspiradores probablemen-
te confarían sólo con una p e q u e ñ a 
minoría del pueblo ital iano, pero 
en el desconcierto que inevitable-
mente seguiría al anuncio del ase-
sinato de Mussolini, todo p o d r í a 
lograrse hasta Con un p e q u e ñ o gru-
po de hombres resueltos. 
La captura de Tito Zaniboni , ex 
diputado socialista unitario , que se 
supone tenía la m i s i ó n de dar muer-
te a Mussolini, y del general L u i g i 
Capello, acusado de ser u n conspi-
rador en Turín, fué seguida de otros 
arrestos de personas a las cuales 
se supone complicadas en el com-
plot. 
La policía ha decubierto t a m b i é n 
que Zaniboni fué precedido, en su 
viaje a Roma, por diez hombres 
quienes, disfrazados de fascistas, 
habían de propagar el terror y el 
pánico entre las muchedumbres .que 
escuchaban el discurso del primer 
ministro ^ussolini, haciendo gran 
número de disparos de r e v ó l v e r tan 
pronto como el jefe del gobierno 
hubiese caído, v í c t i m a de una bala 
traidora. L a pol ic ía dice que puede 
demostrar que Zaniboni, a su llega-
da a Roma, para l levar a cabo sus 
propósitos criminales contra slgnor 
Mussolini, recibió Importantes su-
mas de dinero procedentes del ex-
tranjero para pagar a los c ó m p l i -
ces de su obra, alquilados entre 
los elementos m á s turbulentos de 
esta capital. 
La policía se hal la , a d e m á s , en 
Posesión de cartas escritas a Z a n i -
boni por Umberto Be l l in l , fundador 
Je la llamada "Amigosi del Pue-
No', organización que intentaba 
'legar a ser el n ú c l e o del movimien-
lo armado para el derrocamiento 
ael gobierno y de l a m o n a r q u í a . 
E l contenido de estas cartas no 
se ha dado a la publicidad, pero 
se asegura que ellas contienen i m -
portantes pruebas acerca del com-
plot revolucionario, cuyos pr inc ipá -
is jefes eran Zaniboni y el gene -
•al Capello. 
Según los detalles que se c o n c -
ón, parece que Zaniboni y el gene-
31 Capello llegaron juntos a R o m a 
r automóvil el domingo y se alo-
ron cerca de la calle San Pedro . 
^ policía, que t e n í a conocimiento 
e su llegada y sospechaba sus In-
^ciones, e s t a b l e c i ó una r igurosa 
'panela sobre ellos y s i g u i ó de 
ierca sua movimientos. 
Ont n retario de Zaniboni , signor 
varag'la' tenía la m i s i ó n «le reser-
a taciones en los hoteles 
doní cuale8 el P a í a z z o Chighi . 
DalaT 86 Sabe que h a r í a uso de la 
¡i'i el Primer ministro Musso-
onhi . a del Armist ic io , p o d í a ser 
Abierto con fuego de fusi l . 
nao 50rtndo si Mussol ini h a r í a 
ae la palabra desde el b a l c ó n 
desde una ventana, Quagl ia re-;erv' Vi — «ouk 
desHa , abltaclone8 en tres hoteles, 
ío n J ? S Cuale8 Podr ía hacerse fue-
a lo* ríra 61 Palazzo Chlí?hi- Dijo 
un ani^anagers de 103 hoteles que 
ciar i0 0#.8Uy0, qUQ deseaba presen-
tido n , ta3 del Día deI A r m i s -
dondn una h a L l t a c l ó n desde 
En r B H ! V l e s e 61 Palazzo C h i g h i . 
:oate el d16 un nombre dife-
rí H o t í 0 ^ lleg6 111,1 v de m a ñ a n a 
^ i o T 1 í r a g 0 n l e l Día dsl A r m i s 
BOvestri V° l lamarse "Comandante 
^manrtn11* " U8aba el uniforme de 
cha8 de ^ f a n t e r í a , con mu-
el Pecho oCOracioIies Prendidas en 
el c,,»,, Su guerrera, abierta por 
c,>ltad 
«do 
Cami8a de]aba ver debajo una 
negra. Caminaba con d l f i -
en i anlfe8t6 haber 8id0 he-
^atamem gUerra mundial . Inme-
^ción ° t e ,8e t r a s l a d ó a su habi-
t e la nlv . que no 8ali6 hasta 
. C n t e t fUé J SU b•, Ca-
Ar,nl8tirift , Parada del Día 
Dragonl manager del 
^ d e uñaq!íe ob8ervaba las fiestas 
í^acentf" a e1ntana de la .habi tac ión 
^ t e , a Z L , del ^ P u e s t o coman-
^ n a " r lntrigado por la expre-
^ h d a n L ^ a b a el ro8tro del co-
e cada vez que se asomaba 
de) 
hotel 
a l b a l c ó n . D e s p u é s pudo advert ir 
que el comandante, que a su llega-
da a l hotel unas horas antes t e n í a 
bigote, a p a r e c í a ahora completa-
mente afeitado. F ina lmente v i ó al 
comandante acercarse a l a ventana 
y c e r r a r las persianas, dejando s ó -
lo un p e q u e ñ o hueco. 
Sus sospechas, que h a b í a n sido 
despertadas por l a Insistencia del 
comandante en poseer aquel la hab í -
d a c i ó n , ahora p a r e c í a n just i f icadas 
y el manager a c u d i ó inmediatamen-
te a l a p o l i c í a . 
Cuando l a p o l i c í a p e n e t r ó en la 
h a b i t a c i ó n de Zaniboni lo e n c o n t r ó 
en mangas de camisa , sentado cer-
ca de l a ventana con el fus i l apun-
tando por un espacio abierto entre 
las persianas, a l b a l c ó n del P a -
lazzo C h i g h i , donde se s a b í a que 
el pr imer minis tro Mussol ini apa-
r e c e r í a a l poco rato. T r a t ó de e n -
g a ñ a r a la p o l i c í a d i c i é n d o l e que 
se h a b í a n equivocado, pero se en-
t r e g ó cuando un oficial de po l i c ía 
le l l a m ó por s u nombre. 
E l fus i l e r a del tipo que usa el 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , un fusi l de pre-
c i s i ó n , ta l como el que usaban los 
t iradores a u s t r í a c o s durante la 
guerra, provisto de una m i r a teles-
c ó p i c a que hace m á s fác i l é l blan-
co permitiendo dar en el objeto de-
seado a u n a gran distancia . 
E n el equipaje de Zaniboni se 
e n c o n t r ó u n r e v ó l v e r de tipo mi l i -
tar. T a m b i é n se d e s c u b r i ó u n auto-
m ó v i l que esperaba a Zaniboni cer-
ca de l a entrada zaguera del .ho-
tel. E s t a b a preparado para real izar 
un largo v ia je , con reservas de ga-
sol ina, a l imentos y municiones ex-
tra . 
Zaniboni f u é llevado pr imera-
mente a l a e s t a c i ó n centra l de Po-
l i c í a y de a l l í a la p r i s i ó n de Re -
gina Coel l . E l arresto del general 
Capello, en T u r í n , en cumplimien-
to de instrucciones t e l e g r á f i c a s se 
r e a l i z ó pocas horas d e s p u é s . 
A l mismo tiempo el gobierno 
d i c t ó ó r d e n e s para la inmediata 
o c u p a c i ó n por las tropas de todas 
las logias m a s ó n i c a s pertenecientes 
a l a l l a m a d a " F r a n c m a s o n e r í a del 
Palac io de Glus t in ian i" , para la 
d i s o l u c i ó n del partido social ista 
unitario y para Ta s u s p e n s i ó n del 
p e r i ó d i c o " G l u s t i z i a " . 
R I G O R C O N T R A L O S C O M E R C I A N T E S D E M E X I C O Q U E 
A C A T A R O N L A L E Y D E L E M P L E O D E L O S M E X I C A N O S 
V E R A C R U Z . M é x i c o , noviembre 
10. ( P o r T h e Associated P r e s s ) . — 
la Corte del distrito federal se ha 
negado a atender l a queja formu-
lada por los comerciantes que han 
sido multados y cuyos estableci-
mientos han sido c lausurados por 
las autoridades del estado debido 
a violaciones de la ley que obliga 
a l empleo de cierto porcentaje do 
mexicanos. 
L a Corte f a l l ó que los comer-
ciantes no h a b í a n cumplido con la 
ley y que sus negocios pueden ser 
c lausurados , por ta l r a z ó n , s in que 
ello const i tuya una v i o l a c i ó n de los 
derechos individuales . 
T 
E L R E Y B U L G A R O 
U n a b a n d a d e c o m u n i s t a s se 
h a b í a p r o p u e s t o a s e s i n a r a l 
R e y F e r n a n d o d e B u l g a r i a 
T O D O S S O N E X T R A N J E R O S 
E s p e r a b a n a l R e y e n u n p a r a d e r o 
p a r a a s e s i n a r l o a l r e g r e s o d e 
u n a e x c u r s i ó n a q u e h a b í a ido 
V I E N A , noviembre 1 0 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) 1 — Noticias 
a q u í recibidas de G á l a t z , R u m a n i a , 
dicen que el rey F e r n a n d o de R u -
mania, contra cuya v ida se ha , en 
vano, atentado repetidas veces, vol-
v i ó a ser objeto de las maquina-
ciones de una banda de comunis-
tas que p r e t e n d í a n asesinarlo, s in 
que, por fortuna, lograran sus s i -
niestros des ignios . 
E s p e r á b a s e que el rey regresase 
de una e x c u r s i ó n de caza por de-
terminada r u t a , por cuyo motivo, 
una banda de comunistas y terro-
ristas lo a g u a r d ó en un parador 
campestre . No obstante, l a conspi-
r a c i ó n l l e g ó a conocimiento de los 
gendarmes, quienes pusieron sitio 
al parador y trataron de capturar 
a los terror i s tas . 
E n su total idad, la banda estaba 
integrada por Individuos extranje-
ros que h a b í a n logrado entrar en 
el pa í s con pasaportes falsos. L o s 
audaces cr imina les se resistieron 
desesperadamente, logrando recha-
zar a la g e n d a r m e r í a , y es proba-
ble que hubiesen logrado ponerse 
a salvo a no ser por l a oportuna 
l legada de las fuerzas del e j é r c i t o . 
L o s primeros destacamentos de 
soldados fueron acogidos con una 
verdadera granizada de bombas. 
U n soldado c a y ó por t ierra destro-
zado, y no s in l i b r a r cruento com-
bate, lograron los mi l i tares captu-
r a r a los comunistas y meterlos en 
la c á r c e l debidamente esposados. 
L A " E J E C U C I O N " O " E L I M I -
N A C I O N " D E U N D I S T I N G U I -
D O L E T R A D O D E L A C I U D A D , 
P O R M O T I V O S H U M A N I -
T A R I O S 
(Associated Prees ) 
D E N V E R , C o l ó . , noviembre 10. 
L a J u n t a Direc t iva de u n a Iglesia 
c i s m á t i c a de Denver, con c a r á c t e r 
oficial y mediante v o t a c i ó n , se ha 
declarado en favor de la "ejecu-
c i ó n " o " e l i m i n a c i ó n " de Barney 
Haughey, distinguido abogado y 
Personaje p o l í t i c o que es presa do 
c r u e l y terrible enfermedad, s iem-
pre y cuando se compruebe que la 
dolencia es Incurable , el paciente 
desee morir y halle un m é t o d o 
legal de l l evar a cabo tan doloro-
so cometido. 
L o s directores de la susodicha 
Iglesia sometieron el tr iste asun-
to a v o t a c i ó n a p e t i c i ó n do H a u g -
hey, que se ha l la en un hospital 
local d e b a t i é n d o s e entre la vida 
y l a muerte. Haughey pertenece 
a una secta rel igiosa conocida por 
"iglesia l iberal" . 
E l Obispo Rice anunc ia que los 
directores efectuaron l a v o t a c i ó n 
"como acto oficial de la iglesia, 
m a n i f e s t á n d o s e "part idarios" de la 
e l i m i n a c i ó n de B a r n e y Haughey 
impulsados por el c a r i ñ o y afecto 
que le profesan". 
Hayghey se halla ya en la avan-
zada edad de 67 a ñ o s y en las pa-
sadas elecciones fué candidato In-
dependiente a la a l c a l d í a de Den-
ver. 
Padece un c á n c e r en el e s t ó m a -
go y no le queda con vida n i n g ú n 
pariente. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l departamento de A g r i c u l t u r a 
estima que l a cosecha de m a í z se-
rá de 3.013.390.000 bushels. 
U n programa para l imi tar el n ú -
mero de estaciones broadeasting f u é 
aprobado por el secretario Hoover. 
E l presidente Coolidge recomen-
dó que a las 11 do la m a ñ a n a del 
O í a del Armis t i c io cesen los nego-
cios durante un breve momento. 
L o s testigos de la defensa com-
batieron l a p o l í t i c a a é r e a del go-
bierno ante el consejo de guerra 
contra Mltchel l . 
L a r e d u c c i ó n de los impuestos 
sobre a u t o m ó v i l e s y varios otros 
a r t í c u l o s f u é aprobada por l a co-
m i s i ó n de medios y arbitrios de la 
C á m a r a de Representantes. 
& A N E S E . C O . N 
I I N M ' P R A T 
I I 
L A G R A N B R E T A Ñ A S E P R E P A -
R A S U M O M E N T O A N U A L 
A N U A L D E D U E L O 
( P o r C h a s M . C A X N . ) 
(Corresponsa l de l a United Press . ) 
L O N D R E S , noviembre 1 0 . — 
Todo L o n d r e s y l a mayor parte de 
la G r a n B r e t a ñ a se prepara para 
el momento m á s s o m b r í o del a ñ o , 
cuando en el d í a 11, fecha del a r -
misticio, la n a c i ó n detenga su exis-
tencia para dedicar dos minutos de 
c o m u n i ó n con sus muertos en la 
gran guerra, cerca de un m i l l ó n 
L a s celebraciones del d í a comen 
z a r á n con una p e r e g r i n a c i ó n de 
mujeres a l Cenotafio del centro de 
L o n d r e s . E l rey, el p r í n c i p e de G a -
les, y el duque de Y o r k y altos 
funcionarios del Gobierno y de P a -
lacio l l e g a r á n s i m u l t á n e a m e n t e a l 
Cenotafio, y en l a A b a d í a de West-
mlnster, a la vez, se c e l e b r a r á un 
servicio religioso por el soldado 
desconocido sepultado a l l í . E l rey 
d e p o s i t a r á una corona en su tum-
ba, lo que h a r á n t a m b i é n otros 
miembros de la fami l ia real en 
n r m b r e de los Gobiernos de las Co-
lonias . 
Diecinueve c a ñ o n e s t r o n a r á n a la 
vez en el P a r q u e de S t . James; y 
s i m u l t á n e a m e n t e , t r o n a r á otros ca-
ñ o n e s en diversos puntos de l a c i u -
dad Luego se s u s p e n d e r á todo trá-
fico, todo comercio, todo ruido, y 
l a enorme urbe metropolitana se 
p o n d r á por dos minutos en comu-
n i ó n con los h é r o e s Ingleses c a í d o s 
en l a g u e r r a . 
A las once y cinco minutos, el 
e s t r é p i t o de las bombas y de los 
c a ñ o n e s p o n d r á t é r m i n o a l recogi-
miento de los vivos por los muer-
tos, y f in a los servicios de difun-
tos en el Cenotafio y la A b a d í a . 
G R A N 
A n t e u n n u m e r o s o a u d i t o r i o , 
e l p r i m e r M i n i s t r o e x p r e s ó 
sus e s p e r a n z a s e n e l p a c t o 
D A R A L A P A Z A E U R O P A 
M a n i f e s t ó q u e los t r a t a d o s 
f i r m a d o s en P a r í s n o f u e r o n d e 
los v i c t o r i o s o s a los v e n c i d o s 
L O N D R E S , noviembre 1 0 . — 
( P o r e l Servicio E s p e c i a l . ) — E l 
primer ministro B a l d w i n , en un 
discurso pronunciado ante un n u -
meroso auditorio reunido en Aber-
den, h a b l ó de las esperanzas de una 
paz permanente en E u r o p a como 
consecuencia de los tratados de L o -
carno, c e n s u r ó a G r e c i a y Bulga-
r i a por su reciente conflicto, y se 
n e g ó a hacer ju ic ios sobre F r a n c i a 
por su conducta en S i r i a . 
— L e s tratados f irmados en P a -
r í s no fueron tratados dictados por 
el victorioso a l vencido—dijo el 
primer m i n i s t r o . 
"Durante siete a ñ o s de purgato-
rio, un estado intermedio, que no 
era de paz ni de guerra , todos he-
mos estado buscando los medios de 
acercar a los pueblos de E u r o p a . 
Creo que la conferencia de L o c a r -
no, s i se rat i f ican sus tratados, da-
rá la paz a la E u r o p a Occidental , 
y e n s e ñ a r á a l resto de E u r o p a el 
camino para obtener la paz. 
" S i podemos convert ir el R h l n , 
de u n a frontera l l ena de amenazas 
en un camino p a c í f i c o , habremos 
transformado la v ida de E u r o p a 
para esta g e n e r a c i ó n y para la ve-
n i d e r a . S i los s ignatarios cumplen 
el tratado honradamente, no con 
un e s p í r i t u par t i cu lar i s ta o nacio-
nal is ta , sino como buenos europeos 
y ciudadanos, la paz del mundo en 
el Oeste e s t á a s e g u r a d a . " 
U N I N T E R E S A N T E E D I T O R I A L 
S O B R E E L P R O B L E M A D E 
L A Z A F R A 
E l diario " L a Prensa" , publi-
ca hoy un Interesante editorial so-
bre el problema de l a zafra cuba-
na, exponiendo el peligro que en-
vuelve y confiando en que el go-
bierno del G e n e r a l Matchado le d é 
una s o l u c i ó n r á p i d a , definitiva y 
sat isfactoria. A t c o n t m u a c l ó n dice, 
el presidente, con certero golpe Q"; 
vista , parece haber comprendido 
l a necesidad de una I n t e r v e n c i ó n 
difecta y personal . Y en esa tarea 
p a t r i ó t i c a y c í v i c a debe contar con 
la m á s incondicional y cordia l coo-
p e r a c i ó n de todos sus conciudada-
nos. Cuantos esfuerzos se hagaa 
por so lucionar el conflicto s e r á n 
pencos. Afortunadamente el Pres i -
dente ha demostrado e n e r g í a y 
autoridad. L a s i t u a c i ó n po l í t i ca no 
ofrece temor alguno de complica-
ciones que pudieran fomentar o 
intensif icar la cr is i s . Por el con-
trario , todos parecen acordes eu 
la p r e c i s i ó n de a y u d a r a l ejecuti-
vo en su m i s i ó n sa lvadora de en-
c o n t r a r , una f ó r m u l a de a r m o n í a 
entre las dos partes contendientes, 
y hacendados y colonos deben escu-
char la voz autor izada y jus ta del 
Presidente que, en estos momen-
tos sobre todo es la voz de la pa-
tr ia . 
Z A R R A G A . 
L A M O M I A D E T U T A N K A M E N 
S E R A S O M E T I D A A E X A M E N 
R A D I O G R A F I C O 
(Associated P r e s s ) 
E L C A I R O , Eg ip to , noviembre 
1 0 . — E n t i é n d e s e que l a momia del 
f a r a ó n T u t A n k A m e n s e r á someti-
da m a ñ a n a a un examen r a d i o g r á -
fico. 
E L G E N E R A L J I M E N E Z E S D E S -
T I T U I D O C O M O G O B E R N A -
D O R D E L E S T A D O D E C A X A C A 
C I U D A D D E M E X I C O , noviembre | 
1 0 . — ( P o r la Associated Press ) 
—Despachos recibidos de Oaxaca, ^ 
dicen que el general J i m é n e z ha 
ha sido destituido por la Leg i s la - ( 
t u r a , como gobernador de aquel1 
Es tado , a c u s á n d o l e de ser respon-
sable de varios asesinatos p o l í t i c o s . 
L a L e g i s l a t u r a n o m b r ó goberna-
dor interino a l diputado Jenaro 
V á z q u e z . 
P A R A F I N E S D E M E S S E E S -
P E R A E N W A S H I N G T O N A L 
E M B A J A D O R C U B A N O 
A B A L L E 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 0 . 
— E s p é r a s e que l legue a Washing-
ton, a fines de este mes, el nuevo 
embajador cubano doctor Rafae l 
S á n c h e z A b a l l í . 
Su l legada ha sido re trasada con-
siderablemente desde el pasado Ju-
nio, a consecuencia de la frac tura 
de una pierna que s u f r i ó en un ac-
cidente automovi l is ta 
E l doctor A r t u r o P a d r ó , E n c a r -
gado de Negocios, es probable que 
permanezca en é s t a has ta que lle-
gue el embajador, d e s p u é s de lo 
c u a l i rá a C u b a , en uso de l icencia, 
por tres meses . 
A L A M A C 
H O T E L 
B i o a d w a y a n d 7 1 Street 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s de todos los 
c u b a n o s que v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y t res h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa -
l a , u n o y dos b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a n r a n t s excep-
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H 1 P M A - , 
N A G E M E N T 
E 
E 
E s d e f i l i a c i ó n l i b e r a l y los 
c o n s e r v a d o r e s v e n í a n h a c i e n d o 
g r a n p r e s i ó n p a r a q u e d i m i t i e r a 
S E E S C O N D I O V A R I O S D I A S 
A l f in e m p r e n d i ó l a f u g a y 
l l e g ó a H o n d u r a s d e s d e d o n d e 
f u é en u n a l a n c h a a l S a l v a d o r 
C O M P L I C A D A S I T U A C I O N 
E n v i s t a d e l a h u i d a d e S a c a s a 
el P r e s i d e n t e S o l ó r z a n o a n u n c i ó 
t a m b i é n s u i n t e n c i ó n d e d i m i t i r 
M A N A G U A , Nicaragua, noviem-
bre 1 0 . — (Associated P r e s s ) . — 
Ante el peligro de verse obligado 
a dimit ir , el Vicepresidente de la 
R e p ú b l i c a de Nicaragua , doctor 
J u a n B a u t i s t a Sacasa, h u y ó de 
L e ó n , durante l a noche del s á b a -
do. E l doctor Sacasa v i a j ó hac ia 
el Norte y l l e g ó el domingo a H o n -
duras, y acto segunido se e m b a r c ó 
en lancha para L a U n i ó n R e p ú -
blica del Salvador, a cuya capi ta l 
l l e g ó el lunes siendo objeto de 
un recibimiento of ic ia l . 
E l doctor s a c a s a es de f i l i a c i ó n 
l iberal y estuvo escondido en 
L e ó n durante varios d í a s . L o s 
conservadores, que se ha l lan en 
*d poder, v e n í a n haciendo fuerte 
p r e s i ó n sobre é l para que dimit ie-
r a ; pero el Vicepresidente se ne-
g ó rotundamente a acceder a sus 
deseos. 
L a huida del doctor Sacasa 
^complica grandemente la s i t u a c i ó n 
puesto que el Presidente Car los 
S o l ó r z a n o ha anunciado y a su in -
t e n c i ó n de d imi t i r tan pronto co-
mo se r e ú n a el Congreso . L o s con-
aervadores, por su parte, h ic ieron 
constar que se o p o n í a n t erminan-
temente a que un vicepresidente 
l iberal asumiese la presidencia de 
la r e p ú b l i c a , y de a h í que exigie-
sen l a d i m i s i ó n a l doctor S a c a s a . 
A s e g ú r a s e que si el Pres idente 
J-Solorzaho se re t i ra los conserva-
dores del Congreso, f o r z a r á n la 
subida a l poder del ex-presidente 
Adolfo D í a z , como pres idente . 
7 / L E G A A L A C A P I T A L D E E L 
S A L V A D O R E L V I C E P R E S I D E N -
T E D B N I C A R A G U A 
E L S A L V A D O R , San Salvador 
noviembre 1 0 . — E l doctor J u a n 
Baut i s ta Sacasa , Vicepresidente de 
la R e p ú b l i c a de Nicaragua , ha lle-
gado hoy a é s t a , h a b i é n d o s e visto 
obligado a sa l i r de su p a í s a con-
secuencia del reciente golpe l í e 
estado revolucionario medinnte el 
cual se apoderaron del poder el 
General Chamorro y el partido 
conservador . Dice e l doctor Sa-
casa que v e n í a siendo objeto de 
violenta p e r s e c u c i ó n por parte de 
los adictos a l Genera l Chamo-
rro . 
E l ex-presidente de la R e p ú b l i -
ca de Nicaragua , B a r t o l o m é Mar-
t í n e z , ha huido t a m b i é n y c r u z ó 
la frontera, r e f u g i á n d o s e oa Hon-
d u r a s . A s e g ú r a s e que, as imismo, 
se propone venir a é s t a . 
E L C O M I T E D E L A L I G A F I J A E N 31 M I L L O N E S D E 
L E V A S L A I N D E M N I Z A C I O N D E G R E C I A A B U L G A R I A 
(Associated P r e s s ) 
S O F I A . B u l g a r i a , noviembre 10. 
L a c o m i s i ó n especial que f u é a 
la frontera macedonia a jus t ipre-
c iar los d a ñ o s causados por la i n -
v a s i ó n griega en territorio b ú l g a r o , 
secuela de la cual fué la o c u p a c i ó n 
de Pe tr i ch y diez aldeas comarca-
nas, ha fijado en 31,000,000 de le-
vas la c i f ra de i n d e m n i z a c i ó n . E s a 
c o m i s i ó n ha transmit ido ya a é s t a 
su informe oficial , y acto seguido 
i n f o r m a r á detalladamente acerca 
de los d a ñ o s a la L i g a de Naciones. 
( E n é p o c a n o r m a l una leva va l^ 
unos 19 centavos, pero a su pre-
sente tipo de cambio apenas a lcan-
za el de 1 c e n t a v o ) . 
S A L I 
E l d e s t i t u i d o a l to c o m i s a r i o 
f r a n c é s e n l a S i r i a v a a P a r í s 
p a r a e x p l i c a r s u a c t u a c i ó n a l l í 
3 0 0 C A S A S D E S T R U I D A S 
M a n i f e s t ó a u n p e r i o d i s t a 
q u e h i z o lo q u é p u d o p a r a 
m a n t e n e r el m a n d a t o f r a n c é s 
L A B O R E S P R E L I M I N A R E S D E L 
P L E B I S C I T O E N T A C N A 
Y A R I C A 
A R I C A , noviembre 10. ( P o r !a 
United P r e s s ) . — L o s comisionados 
para la c e l e b r a c i ó n del Plebiscito 
sobre el u l ter ior destino de las pro-
vincias de T a c n a y A r i c a , e s t á n de 
acuerdo en que por lo menos hasta 
el mes de marzo del a ñ o p r ó x i m ) , 
no h a b r á n terminado las laborirs 
preliminares conducentes a la ce-
l e b r a c i ó n del mismo. 
Se e s t á preparando con ta l mo-
tivo e l nuevo presupuesto de gas-
tos que h a n de ser cubiertos en 
partes iguales por las naciones que 
se disputan dicho territorio. 
L a c o m i s i ó n ha solicitado que 
sean removidos cuatro oficiales chK 
l e ñ o s que perjudican con su actua-
c i ó n las labores de la c o m i s i ó n . 
T a m b i é n se a p r o b ó una m o c i ó n pa-
r a que se lleve a cabo l a confec-
c i ó n de un directorio de todos los 
funcionarios que radican en el te-
rr i tor io disputado. 
L a d e l e g a c i ó n chi lena ha acce-
dido ipero h a efectuado a lgunas re-
servas, diciendo que la C o m i s i ó n 
no tiene poderes para d ic taminar 
medidas que alcancen a tanto, sin 
l a c o o p e r a c i ó n del gobierno chile-
no. 
L A S A C T U A L E S E S T A C I O N E S 
D E R A D I O N O R T E A M E R I C A -
N A S O B T I E N E N L A E X C L U S I -
V A P A R A L A S T R A N S M I S I O N E S 
( P o r Rober t D . L U S K . ) 
(Corresponsa l de la United Press . ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 0 . — 
Por una r e s o l u c i ó n , adoptada hoy 
en l a cuarta Conferencia Nacional 
de Radio , a las actuales estaciones 
de radio se ha concedido el derecho 
exclusivo de t r a n s m i s i ó n rad iográ-
fica en este p a í s . 
Buscando una" s o l u c i ó n a l pro-
blema del exceso de estaciones ra-
d i o g r á f i c a s , guiados por el secre-
tarlo Hoover, los a s a m b l e í s t a s to-
maron la siguiente r e s o l u c i ó n : 
"No se d a r á l icencia a nueva es-
t a c i ó n a lguna hasta por e l cese de 
otras; el n ú m e r o de estaciones se 
reduzca y hasta tanto no sea nece-
sario para el servicio p ú b l i c o . " 
A L E J A N D R I A , Egipto , noviem-
bre 1 0 . — E l general S a r r a i l , des-
tituido recientemente como alto co-
misarlo de F r a n c i a en la S ir ia , v ia-
j a ya h a c i a P a r í s , dispuesto a ex-
pl icar a su Gobierno lo que ocu-
rr ió en ese p a í s , donde, se sabe que, 
los franceses perdieron cerca de 
siete mi l hombres y gastaron cuatro 
mi l millones de francos en el t rans-
curso de los cuatro ú l t i m o s a ñ o s . 
E l general S a r r a i l f u é entrevista-
do en este puerto por un corres-
ponsal especial de " L e Pet i t P a r i -
s i é n , " quien, s in m á s miramientos , 
le m a n i f e s t ó : 
— D i c e n en F r a n c i a que usted 
ha destruido la mitad de la c iudad 
de Damasco . 
A s e g ú r a s e que el general S a r r a i l 
le c o n t e s t ó : 
— E n e l barrio m u s u l m á n hay 
trescientas casas d e r r u i d a s . Se nos 
h a b í a atacador muriendo catorce 
soldados franceses y quedando he-
ridos cuarenta y s ie te . 
Poco d e s p u é s , el gentral S a r r a i l 
a g r e g ó que en otros encuentros, 
F r a n c i a tuvo ciento tre inta y siete 
bajas, aparte de varios paisanos y 
unos cincuenta armenios asesinados 
de modo c r u e l por los rebeldes . 
— Y o , j a m á s me n e g u é a poner-
me a l habla con el jefe de los ye-
bel-drusos; y tengo la s a t i s f a c c i ó n 
de haber hecho todo lo que pude 
por cumpl ir el mandato de F r a n -
cia en la S i r i a . 
E l corresponsal dice que el ge-
neral se e x p r e s ó en t é r m i n o s e n é r -
gicos, respecto a l c ó n s u l b r i t á n i c o 
en Damasco quien, s e g ú n é l , "pro-
v o c ó e l p á n i c o . " A ñ a d i ó e l gene-
r a l S a r r a i l : " L e a v i s é de que me 
v e í a obligado a bombardear e l ba-
rrio m u s u l m á n de la c i u d a d . No 
me era posible entregar la ciudad 
a los bandidos, aparte de que no 
hubo combate alguno en las ca-
l l e s . " 
Respecto a las medidas coercit i -
vas que se le a tr ibuyen, el gene-
r a l S a r r a i l d e c l a r ó : "He puesto co-
to a l p i l l a j e . He a h í el a lcance de 
mi r e p r e s i ó n mil i tar y, a pesar de 
lo que hayan dicho algunos corres-
ponsales de la prensa extranjera , 
he sido siempre d u e ñ o de l a s i tua-
c ión en la S i r i a . " 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S E A I -
P R E N D E N H O Y U N A A M P L I A 
O F E N S I V A E N L A S I R I A 
P A R I S , novlefnbre 1 0 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l corres-
ponsal de " L a L i b e r t é " en E l Caiy 
ro comunica que las tropas france-
sas destacadas en la S ir ia t o m a r á n 
m a ñ a n a l a ofensiva contra los re^ 
beldes. 
Y a hoy se e m p r e n d i ó un gran 
movimiento envolvente mientras 
dos regimientos de C a b a l l e r í a ha-
c í a n p r e s i ó n directa sobre las fuer-
zas del cabeci l la bandido E l Ba-
k a r i . que, recientemente, f u é pro-
clamado "presidente de la R e p ú b l i -
ca S i r i a . " 
A la v ista de la p o b l a c i ó n de D a -
masco, los aviadores franceses es-
tuvieron hoy bombardeando cons-
tantemente las concentraciones re-
beldes . 
L o s drusos han empezado a des-
tru ir , s i s t e m á t i c a m e n t e , todas las 
obra'6 de i r r i g a c i ó n de Damasco; y 
el corresponsal de " L e T e m p s " en 
Damasco duda que los franceses 
tengan suficientes tropas para ha-
cer frente a la s i t u a c i ó n . 
L O S F R A N C E S E S P L A N E A N 
N U E V O S A T A Q U E S E N C O N T R A 
D E L O S D R U S O S 
L O N D R E S , noviembre 10 . 
(United P r e s s ) . — S e g ú n los I n -
formes recibidos en esta c iudad, 
''os franceses han iniciado • con 
fuerzas de c a b a l l e r í a un movi -
miento envolvente de H o m s a D a -
masco, como p r e p a r a c i ó n de un 
ataque definitivo contra los re-
beldes que rodean a dicha c i u d a d . 
L o s aeroplanos e s t á n activos en 
los alrededores de dicha ciudad y 
la e x p l o s i ó n de las bombas en las 
fortificaciones de los rebeldes se 
ven que causan entre ¡Ssíos ex-
traordinario d a ñ o . 
E l movimiento mi l i tar anter ior-
mente anunciado tiene por obje-
to evitar que los drusos es extien-
dan hac ia el s u r . 
F U E R Z A S N A V A L E S I T A L I A N A S 
C O R R E N A P R O T E G E R L A S V I -
D A S Y H A C I E N D A S D E L O S SITB 
D I T O S D E V I C T O R M A N T E L E N 
L A R E G I O N D E D A M A S C O 
R O M A , noviembre 1 0 . — (Asso-
ciated P r e s s ) ) . — C o n el objeto de 
prestar l a debida p r o t e c c i ó n , caso 
de ser necesario, a las vidas y ha-
ciendas de los s ú b d i t o s i tal laqos 
residentes en la r e g i ó n de Damas -
co, se h a hecho hoy a la m a r con 
rumbo a las aguas orientales del 
M e d i t e r r á n e o una d i v i s i ó n de l a 
escuadra Ital lhna compuesta d e l 
D E 
P L O M O E N M E I O 
S e r á n e s t a b l e c i d a s e n Z a c a t e c a s 
p o r u n a p o d e r o s a c o m p a ñ í a c o n 
los r icos y a c i m i e n t o s ex i s tentes 
R E G R E S O D E A L B E R T O P A Ñ I 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a t r a t a 
d e e l e v a r a E m b a j a d a s u a c t u a l 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a 
C I U D A D D E M E X I C O , nov. 10. 
— U n a poderosa empresa, subsidia-
r i a de la A m e r i c a n Metal Company 
de New Y o r k , c o n s t r u i r á una f u n -
d i c i ó n de plomo en Zacatecas , ca -
pital del E s t a d o del mismo nombre 
y que o b t e n d r á l a materia pr ima de 
los g r í | i d e s yacimientos existentes 
en aquel la r e g i ó n . 
L L E G O A M E X I C O E L M I N I S T P / ^ 
D E H A C I E N D A S R . P A M 
C I U D A D D E M E X I C O , nov. 10. 
— D e s p u é s de u n a prolongada es-
tancia en New Y o r k y una corta 
visita a L o s Angeles , hoy r e g r e s ó 
a esta c iudad el Secretario de H a -
cienda del Gabinete del Pres idente 
Cal les , Ingeniero Alberto J . P a ñ i , 
quien stfto d e c l a r ó a los periodis-
tas que viene muy satisfecho de su 
viaje , a b s t e n i é n d o s e de hacer otras 
manifestaciones mientras no confe-
rencia con el S r . Pres idente sobre 
los importantes negocios que lo l le-
varon a los Es tados Unidos . 
L A A R G E N T I N A E L E V A R A S I 
R E P R E S E N T A C I O N I f i P L O M A T l -
C A E N M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , nov. 10. 
—Not ic ias procedentes de Buenos 
Aires dicen que el Gabinete tiene 
el p r o p ó s i t o de convocar a l Congre-
so F e d e r a l p a r a una s e s i ó n expre-
sa y extraordinar ia que c o m e n z a r á 
m a ñ a n a a fin de discutir la eleva-
c i ó n de l a c a t e g o r í a ac tua l de su 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a a E m -
bajada y t a m b i é n para la rat i f ica-
c i ó n de ciertos convenios interna-
cionales. 
V I S I T A R A E L P R E S I D E N T E C A -
L L E S A C I U D A D D U R A N G O 
C I U D A D D E M E X I C O , nov. 10. 
— R u m ó r a s e . insistentemente que a 
su regreso de v i s i tar a l E s t a d o de 
C h i h u a h u a , a donde f u é invitado 
por el Gobernador para que v iera 
los trabajos de obras p ú b l i c a s rea-
lizados en los caminos de aquel 
territorio, el Presidente Cal les v i -
s i t a r á a Durango e i n a u g u r a r á la 
sucursa l del Banco de M é x i c o en la 
mencionada p o b l a c i ó n . 
L O S C O M I S I O N A D O S B R A S I L E -
Ñ O S S E D E S P I D E N 
C I l f c A D D B M E X I C O , nov. 10. 
—Quer iendo despedirse del pueblo 
y del Gobierno de M é x i c o , corres-
pondiendo a los m ú l t i p l e s agasajos 
que se les han prodigado durante 
su estancia en esta C a p i t a l , los co-
misionados par lamentar ios bras i le -
ñ o s ofrecieron un banquete suntuo-
so, p r o n u n c i á n d o s e discursos de 
amor y confraternidad entre a m -
bos p a í s e s . 
E n breve p a r t i r á n rumbo a su 
pa í s dichos s e ñ o r e s comisionados. 
L O S F . C . N A C I O N A L E S D E M E -
X I C O A H O R R A N I t t T C H O E N 
C O M B U S T I B L E 
C I U D A D D E M E X I C O , nov. 10. 
— U n a de las fuentes de ahorro ma-
yor que tienen actualmente los F e -
rrocarr i l e s Nacionales de M é x i c 
consiste en el p e t r ó l e o uti l izado co 
mo C Ü \ bustible que antes t e n í a r 
n e c e s l ü a d de comprar y ahora 1c 
obtienen de sus propios pozos, sig-
nificando una Importante suma la 
cantidad que deja de gastarse por 
ese concepto. 
S I G U E N L O S E S C R U T I N I O S D E 
L A S U L T I M A S E L E C C I O N E S 
C I U D A D D E M E X I C O , nov. 10. 
— B a j o la presidencia del S r . O r -
tiz G a r z a se r e a n u d ó l a s e s i ó n , en 
la J u n t a E l e c t o r a l de E s c r u t i n i o 
p r e s e n t á n d o s e los d i c t á m e n e s del 
noveno y onceavo distritos. 
Pr imero l e y é r o n s e las actas de-
clarando legales las comisiones uni-
ficando los trabajos de la j u n t a con-
c i l iadora reunida y que dan el 
triunfo a l candidato A g u s t í n R o -
d r í g u e z que obtuvo 11SQ votos 
contra 472 R a f a e l de l a F u e n t e 
ambos del grupo preevinista. A pe-
sar de que Fuentes t r a í a una cre-
dencial en que le apoyaba el Pres i -
dente munic ipa l , no le f u é admit i -
da, siendo muy felicitado R o d r í -
guez. L o s votos del noveno distrito 
le fueron favorables a l Ledo. Oc-
tavio M. Tr igo contra C e s á r e o R i -
vera , que h a b í a sido l lamado para 
ocupar l a vacante y o c u p ó el tercer 
lugar, venciendo Tr igo por 609 vo-
tos contra A g u s t í n B ie sca V á z q u e z 
con 508 y R i v e r a 310. R e s u l t ó 
electo Diputado suplente por el 
sexto distrito Adalberto Tomas . 
C O N C E S I O N E S Q O E 
L A S P O I E N C I A S 
L a p r i m e r a fase d e l a c o n f e r e n c i a 
se c a r a c t e r i z ó p o r l a p e t i c i ó n d e 
c o m p l e t a a u t o n o m í a d e a r a n c e l 
N O R T E A M E R I C A , F A V O R A B L E 
D e a c c e d e r los E . U n i d o s a l a s 
a s p i r a c i o n e s c h i n a s se v e r í a n las 
p o t e n c i a s o b l i g a d a s t a m b i é n 
S E E S P E R A L A O P O S I C I O N 
D e u n m o d o o d e o tro , l a G r a n 
B r e t a ñ a , los E . U n i d o s y e l J a p ó n 
se m u e s t r a n f a v o r a b l e s a C h i n a 
pUor la^do ¡Andrés DoiV*, quees 
flota de guerra i ta l iana , y cuatro 
uno de los m á s poderosos de la 
destroyers . E l puerto de destino 
de esas unidades es tá en l a I s la 
de L e r o s , en la r e g i ó n oriental 
del M a r E g e o . 
P E K I N , noviembre 1 0 . — ( S e r v i -
cio E s p e c i a l ) . — E n los diez prime-
ros d í a s la conferencia aduanera 
ha pasado por su pr imer p e r í o d o , 
s in f r i c c i ó n . 
Se c a r a c t e r i z ó esta pr imera fa-
se de la conferencia en pr imer l u -
gar, por la demanda de C h i n a , que 
rec lama una completa a u t o n o m í a 
arance lar ia , y en segundo lugar , 
por l a p r e s u n c i ó n de que el Gobier 
no de los E s t a d o s Unidor se en-
cuentra en u n a p o s i c i ó n favorable 
a las aspiraciones de C h i n a , que, 
de adherirse a é l l a s , o b l i g a r á casi 
seguramente a las d e m á s potencias 
a acceder. 
H a s t a ahora las tres grandes po-
tencias, la G r a n B r e t a ñ a , el J a p ó n 
y los Es tados Unidos, han dado a 
conocer sus actitudes, el J a p ó n y 
los Es tados Unidos de una m a n e r a 
e x p l í c i t a y la G r a n B r e t a ñ a recono-
ciendo vagamente en principio los 
derechos de C h i n a . 
L a conferencia entra ahora en 
la segunda fase, donde se espera 
que se manifieste l a o p o s i c i ó n . Se 
cree que la G r a n B r e t a ñ a tiene el 
p r o p ó s i t o de demorar la a u t o n o m í a 
de C h i n a en mater ia a r a n c e l a r i a 
y tjue probablemente o b s t r u c c i o n a r á 
l a p r o p o s i c i ó n amer icana que le 
concede dicha a u t o n o m í a eu tres 
a ñ o s , lo que consideran los b n t á -
nicos plazo demasiado c D / t o ' p a r a 
rea l izar los necesarios ajustes .•o-
merclales . 
L o s movimientos que ,hasta aho-
r a v ienen real izando las potencias 
revelan que é s t a s pe dan cuenta de 
que es inevitable el hacer conce-
siones a l e s p í r i t u nacional de C h i -
na, pero, no obstante esto, se espe-
r a que en l a ú l t i m a fase de la con-
ferencia las potencias real icen los 
esfuerzos posibles para demorar tal 
acontecimiento. 
Hablando W a n g Chunt i en con 
los corresponsales de la prensa , 
e x p r e s ó s a t i s f a c c i ó n por las propo-
siciones de los E s t a d o s Unidos , 
excepto con algunos puntos menos 
importantes que no ofrecen serios 
o b s t á c u l o s . T a m b i é n dijo e l p r i n -
c ipa l delegado de los chinos, que 
d e s p u é s que hubiese recuperado su 
a u t o n o m í a . C h i n a r e t e n d r á la ac-
tua l o r g a n i z a c i ó n aduanera y l a 
! s u p e r v i s i ó n ex tranjera hasta que 
los chinos se encontrasen en c o n -
diciones de reemplazar a los ex-
tranjeros , cosa que no cree proba-
ble antes de que los empleados ex-
tranjeros a lcancen la edad del re-
t iro. A g r e g ó que C h i n a se da cuen-
ta de su deuda p a r a con estos e m -
pleados extranjeros , cuyos servic ios 
a ú n necesita. 
Declaro que los chinos no desean 
un r é g i m e n aduanero interino me-
nor de tres a ñ o s , a causa de que 
los negocios chinos pudieran re-
sul tar perjudicados por una repen-
t ina t r a n s i c i ó n y que todo cambio 
exige un debido conocimiento, 
E s evidente que aunque los de-
legados chinos se mantienen f ir-
mes en sus p r o p ó s i t o s de Ins i s t ir 
en la a u t o n o m í a , su act i tud es se-
rena, razonable y c o n f í a n en que 
las potencias a c e p t a r á n el cambio 
con un e s p í r i t u amistoso que no 
d e j a r á i r r i t a c i ó n n i enemistad en 
n inguna de ambas partes. 
Algunos de los intereses comer-
ciales extranjeros en esta capi ta l 
ya han formulado fuertes objecio-
nes a ciertos puntos de las propo-
siciones americanas y hab lan de 
d ir ig ir una protesta a W a s h i n g t o n , 
sosteniendo que el gobierno de P e -
k í n no e s t á capacitado para desen-
volver el p lan del tratado que se 
pretende. 
E l corresponsal en P e k í n del 
"New Y o r k T i m e s " , en un mensaje 
a su p e r i ó d i c o , relatando la ac t i -
tud de los extranjeros , dice: 
" E n mi o p i n i ó n , este argumento 
carece de fuerza, porque aunque se 
dude de que el gobierno de P e k í n 
pueda cumpl i r con cualquier tra-
tado durante varios a ñ o s por| lo 
menos, contra l a o p o s i c i ó n de los 
tuchuns, la p o s i c i ó n de los extran-
jeros e s t a r í a mejor servida, por te-
ner un nuevo tratado que agrada 
a los chinos ." 
L o s efectos de las proposiciones 
americanas e s t á n comenzando a 
sentirse por la o p i n i ó n p ú b l i c a de 
los chinos y puede a l lanar la opo-
s i c i ó n que, a la conferencia, se 
hace en otras partes de C h i n a , es-
pecialmente s i el nuevo r é g i m e n i n -
terino produce Ingresos bastantes 
a las provincias. 
C i r c u l a n rumores de que le l .Ta-
p'ón e s t á negociando entre bastido-
res para dar su consentimiento a 
la a u t o n o m í a arance lar ia con tal de 
qiie C h i n a convenga en no plantear 
las cuestiones de l a Man ch u r la en 
diez a ñ o s . 
L a a t e n c i ó n se encuentra d i s t r a í -
da t a m b i é n por l a l lamada s i t u a c i ó n 
de guerra. L o s extranjeros se en-
cuentran incl inados a creer que las 
hostilidades entre C h a n g So L i n y 
F e n g Y u - H s i a n g c o m e n z a r á n en 
breve. 
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E D I T O R I A L E S 
E L D I S C U R S E O P A R L A M E N T A R I O . 
E n distintos lugares de nuestra 
ed ic ión matinal de ayer p u b l i c á b a -
mos, a la vez que una larga y por-
menorizada reseña de la jornada 
parlamentaria de í d í a ánterior , un 
in teresant í s imo art ícu lo de extran-
jera pluma titulado " L a oratoria en 
d e s c r é d i t o " . Y tenemos q u é confe-
sar que, a pesaf de la a r m o n í a con 
que tradicionalmente se redacta y 
confecciona este viejo per iód ico , los 
dos escritos nos. p a r e c i ó que se da-
ban de cachetes. 
Porque la re seña de la faena con-
gresional en c u e s t i ó n nos hablaba 
•de múl t ip les , repetidos, inacabables 
discursos pronunciados a propós i to 
del proyecto de L e y Lombard y de sus 
implicaciones, no solamente en el he-
miciclo de la C á m a r a de Representan-
tes, sino t a m b i é n en el curso de un 
meeting improvisado en la calle, 
frente al edificio de ese Cuerpo co-
legislaclor y por varios miembros 
del mismo. Y por otra parte, el ar-
' t í cu lo a que acabamos de referir-
nos,, luego de comentar la muerte 
del gran orador y parlamentarista 
francés R e n é V iv ian i , h a c í a una 
substanciosa e x p o s i c i ó n de los argu-
mentos en que se ha venido fun-
dando el d e s c r é d i t o por que atra-
viesa, acaso definitivamente, la pa-
labrería po l í t i ca . Aludiendo al fa-
moso libro de Ossip Lour ié , profe-
sor de la Universidad de Bruselas, 
en el cual se puso tan en tela de 
juicio, hace algunos a ñ o s , la efi-
cacia del discurseo parlamentario, 
dice el articulista que dicho autor 
l l egó a la c o n c l u s i ó n de que "la so-
ciedad necesita defenderse .de los 
oradores, pues él verbalismo es un 
peligro como el alcoholismo y la tu-
berculosis, y si a los que padecen 
estos males se les aisla y se les po-
ne en tratamiento m é d i c o , t a m b i é n 
a los que padecen el mal de la vo-
c a c i ó n oratoria se Ies debe imponer 
un aislamiento temporal y una cu-
ra de s i l e n c i o . . . E n nuestro tiem-
po—dice el escritor algo m á s arri -
b a — , el orador busca con prefe-
rencia, para destacarse, la tribuna 
parlamentaria. E n ella se le ve no 
só lo perder su tiempo en discusio-
nes casi siempre estér i les , sino tam-
bién haciendo despertar e n g a ñ o s a s 
ilusiones q u é calientan los cerebros 
débi l e s e influencian de la manera 
más deplorable las leyes y la v ida 
p ú b l i c a . Y por r a z ó n de contagio, 
. e x t r a v í a n también a. hombres razo-
nables." 
P a r é c e n o s que la lectura del ar-
t í cu lo aludido no hubiera dejado de 
ser provechosa a cuantos militan en 
'defensa y represen tac ión de la cosa 
púb l i ca en nuestro país . Durante to-
da nuestra historia po l í t i ca , pero 
m á s especialmente en la é p o c a repu-
blicana, la oratoria excesiva, el dis-
curseo, ha sido una de las práct i cas 
'Viciosas que m á s han contribuido a 
mermar la eficacia de la labor de 
:nuestros mandatarios y formadores 
de o p i n i ó n . Rerabio de los tiempos 
r o m á n t i c o s , la oratoria se ha con-
s iderado como un índ ice de aptitud 
'directriz, y se ha medido, por tan-
to, el calibre de nuestros hombres 
p ú b l i c o s por su habil idad para im-
provisar discursos largos y efectis-
ta?. Como consecuencia natural, 
nuestro Parlamento ha" presentado 
habitualmente el aspecto de una jus-
.ta de oradores en la cual no se 
laboraba tanto por el triunfo de 
ideas, de principios, de soluciones, 
como por la eminencia tribunicia y 
el rumor e n c o m i á s t i c o de la ga-
lería . 
A l comienzo de cada legislatura, 
.sobre todo, este prurito de discur-
seo se desenfrena, no sabemos si 
porque ha estado contenido duran-
te los meses veraniegos y ha acumu-
lado e n e r g í a s i n d o m e ñ a b l e s , o por-
que "escoba nueva barre bien" y el 
bien barrer se estima que es el mu-
cho hablar. De cualquier manera, 
no ser ía impertinente que se tomase 
alguna medida reglamentaria inte-
rior o que se formase alguna deci-
s ión tác i ta y firme en el sentido de 
evitar, hasta donde sea posible, el 
discurseo inútil en las labores con-
g r e s i o n a i í s . C laro está que el Con-
greso se ha hecho para promulgar 
leyes y las leyes han de conside-
rarse y debatirse. Pero se nos anto-
j a qUe p u é d e reducirse a un mín i -
mum el debate necesario si se evi-
tan las repeticiones, las aclaraciones, 
las puntualizaciones y las divagacio-
nes inút i les . Menos palabras y m á s 
hechos. Nuestro pa í s vive un mo-
mento en que la a c c i ó n está en alza. 
LA H E G E M O N I A D E LA RAZA 
BLANCA EN P E L I G R O . 
U n escritor ing lés , S i r Leo Chioz-
za Money, ha publicado icciente-
mente un l i b r o , - " E l Peligro de los 
Blancos ' , que ha merecido comen-
tarios muy favorables del Times por 
lo bien pensado del mismo, lo sól i -
do de su a r g u m e n t a c i ó n y la forma 
c>trayente en que se exponen los he-
chos, los datos y las ideas. L a obra, 
como su t í tulo indica, se encamina 
a demostrar el peligro que corre la 
raza blanca de perder su h e g e m o n í a 
en el mundo. ' E l escritor inglés no 
presume de profeta, sino de obser-
var con exactitud los hechos y de 
derivar con l ó g i c a rigurosa las con-
secuencias de los mismos. 
Tres son las causas determinantes 
del peligro que seña la Sir L e o . P r i -
mera, los blancos son menos de un 
tercio de la p o b l a c i ó n total del 
mundo; segunda, la p o b l a c i ó n blan-
ca es tá muy mal distribuida; y ter-
cera, la h e g e m o n í a de los blancos es-
tá gravemente amenazada por las 
propias rivalidades de éstos . 
Los datos e s t a d í s t i c o s en que ba-
sa su a r g u m e n t a c i ó n Mr. Chiozza 
Money son numerosos y bien esco-
gidos. As ia supera en habitantes a 
todo el resto del mundo. Los ma-
hometanos de la India inglesf for-
man menos de la cuarta parte de 
todos los habitantes de la India, pe-
ro no obstante exceden en m á s de 
tres millones a todos les blancos del 
Imperio B r i t á n i c o . L a p o b l a c i ó n 
blanca australiana aumenta a razón 
cié 120.000 personas al a ñ o , inclu-
yendo los inmigrantes , pero la del 
J a p ó n , con el cual AustraKa mantie-
ne cierta latente rivalidad, crece en 
m á s de 700.000 al a ñ o , con el ex-
ceso de los nacimientos solamente. 
A d e m á s , mientras las d e m á s razas 
se multiplican, en Europa la natali-
dad disminuye sin cesar entre los 
blancos. F r a n c i a , por ejemplo, dice 
S i r L e o , a pesar de haber ganado la 
Alsac ia-Lorena, tiene menos habitan-
tes que en 1913. 
L a estrechez de miras de la pol í -
tica exageradamente nacionalista de 
ciertos p a í s e s , es objeto de acres 
censuras del escritor ing lés . Los E s -
tados Unidos, restringiendo la inmi-
grac ión europea y creando en tal vir-
uid dificultades para e l aumento de 
la p o b l a c i ó n blanca, cometen a su 
juicio una grave falta, que habrá 
de costarles muy cara . L a Rus ia bol-
chevique, en su resuelta hostilidad 
contra l a s . d e m á s naciones de Euro-
p a , incurre t a m b i é n en una verda-
dera locura. L a s naciones pobladas 
por blancos se manifiestan tan ele 
gas ante la creciente fuerza del 
As ia , dice el autor del libro que co-
mentamos, como los romanos del 
a ñ o 300, quienes juzgaban a R o m a 
eterna e invencible. 
Como un ejemplo de les profun-
dos cambios que se producen, S ir 
L e o , s e ñ a l a lo que ocurre con la 
prensa. E n los p a í s e s blancos, se 
ocupa casi exclusivamente en la pu-
b l i c a c i ó n de noticias, prestando es-
casa a t e n c i ó n a las ideas y a los 
sentimientos fundamentales de la 
existencia nacional y social. E n cam-
R o m a , 16 do octubre. 
S e g ú n van pasando loa d í a s en 
Roma se nota la general s a t i s f a c c i ó n 
que el jubi leo h a producido, pues 
ha sobrepasado todas las m á s ro-
sadas esperanzas, l a d e m o s t r a c i ó n 
mundia l de fe y de acatamiento*al 
Papado romano. Y a ú n en aquellos 
que no reciben de R o m a l a luz di-
recta de Jesucr is to y que desgra-
ciadamente e s t á n separados del 
tronco v i ta l de la Ig l e s ia interpre-
tando por s í y^ante s í l a palabra 
divina del E v a n g e l i o , t a m b i é n ha 
producido un efecto . grandioso es-
te jubileo, y l a c á t e d r a romana , en 
la cual se encuentra d e s p u é s de s i -
LA I D E N T I F I G A G I O N D E G H 0 F E R S 
Y LA N A C I O N A L I Z A C I O N D E S U S 
I T U L O S . 
Los estragos que causan los auto-
m ó v i l e s , camiones y motocicletas, re-
quiere urgente a t e n c i ó n por parte de 
los poderes p ú b l i c o s . C a s i no pasa d ía 
sin que se registre por lo menos un 
percance, y la í n d o l e de no pocos de 
los que han ocurrido, demuestra 
hasta la evidencia la impericia en 
unos casos y la temeridad en otros, 
de los individuos habilitados para 
manejar esos v e h í c u l o s . 
E l origen del mal ha estado en 
confiar a las autoridades municipa-
les el examen p r á c t i c o de los con-
ductores y l a p r o v i s i ó n de t í tulos , 
por correr a cargo de los munici-
pios la industria rodada; pero ha-
biendo sido modificado el decreto 
n ú m e r o 142, de 27 de Enero de 1909 
que dictó el Gobernador Provisional 
de ingrata memoria Charles Ma-
goon, al promulgarse la L e y de 
Obras P ú b l i c a s , que n a c i o n a l i z ó la 
cobranza del arbitrio y qu i tó a los 
alcaldes las funciones que t en ían en 
re lación con la materia que nos ocu-
pa y en las cuales por lo general 
dejaron mucho que desear, parece 
l ó g i c o que para la debida e j e c u c i ó n 
de los nuevos preceptos y, m á s que 
nada, por el bien p ú b l i c o , se proce-
da a reexaminar a todos los conduc-
tores de v e h í c u l o s , previa aporta-
c ión de sus antecedentes de buena 
conducta. 
Consideramos esto de capital im-
portancia, no s ó l o para probar la 
idoneidad de cuantos manejan má-
quinas a u t o m ó v i l e s , a fin de pre-
servar en lo posible a los ciudada-
nos de los peligros a que los expo-
ne la impericia de gran parle do 
conductores—incapacitados en al -
gunos casos hasta f í s i c a m e n t e — s i n o 
para evitar que la gente m a l e ó t e 
utilice esos v e h í c u l o s con objeto de 
leal izar f e c h o r í a s . Todo el que ob-
tenga un t í tulo para manejar un 
carro, destinado a cualquier uso, 
debe ser antes que nada perfecta 
mente identificado y provisto dá 
cartilla con su retrato y s e ñ a s dacti-
lográf ica? . Con eso no se dar ía el 
caso de que algunos ladrones se ha-
gan pasar por "ch i fers" para ope-
rar con m á s g a r a n t í a s de impunidad, 
deshonrando un oficio c ó m o d o , lim-
pio y lucrativo, no obstante lo cual 
se desprestigia por d í a s . 
L a parte sana e inteligente del 
gremio, que es la mayor, ha de ver 
seguramente con s i m p a t í a las medi-
das que recomendamos, pues si al-
guna molestia impone, en cambio 
habrá de contribuir a que se resta-
blezca el concepto que m e r e c í a al 
púb l i co el "chofer*", cuando los tí-
tulos se otorgaban a personas de 
aceptable r e p u t a c i ó n y verdadera-
mente i d ó n e a s , porque no estaba ex-
tendida la inmoralidad administra-
tiva que trata de refrenar el actual 
Gobierno. E n cuanto a la Secreta-
ría de Obras P ú b l i c a s , es cierto 
que lo que proponemos aumenta el 
enorme trabajo que sobre ella pesa: 
pero bien puede imponerse un po-
co m á s , en gracia a los beneficiosos 
resultados que de él cabe esperar. 
Quedan sometidas las ideas que 
anunciamos a la c o n s i d e r a c i ó n del 
Secretario del citado ramo, y al de 
G o b e r n a c i ó n , en lo que respecta a 
las cartillas de i d e n t i f i c a c i ó n per-
í o n a l , pues el laboratorio t écn ico 
llamado a expedirlas, depende del 
ministerio de este ú l t imo funciona-
rio. 
glos de m ú l t i p l e s pruebas, la r a -
z ó n indefectible de la m í s t i c a u n i ó n 
dê  l a fami l ia c r i s t i a n a esparcida 
por todo el orbe de esta t i erra . 
No se puede decir t o d a v í a con 
exactitud l a cantidad de cosas y las 
conversiones que hubo en este a ñ o 
bendito y los homenajes que le han 
hecho a l Papa , aun desde la or i l la 
opuesta donde re inan la t iniebla y 
el error . Dentro de poco p o d r é dar-
les una buena i n f o r m a c i ó n detalla-
da que me han prometido algunos 
muy enterados que s i rven en el V a -
ticano. Pero les puedo asegurar 
desde ahora que en aquellos c í r c u -
los se sigue con i n t e r é s y con espe-
ranza el movimiento de avecina-
miento que e s t á acercando a los 
anglicanos y a los c a t ó l i c o s bajo l a 
a l ta d i r e c c i ó n del cardena l Mercier, 
produciendo gran consuelo. De l 
mismo modo se entreve una gran 
s i m p a t í a hacia R o m a entre las gen-
tes .humildes de las diferentes igle-
sias orientales cansados de l a po-
l í t i c a y de las disensiones inter-
nas. Respecto a esto debemos decir 
que el "Pontif ic ium inst i tutum 
o r i é n t a l e " fundado por Benedicto 
X V en l a plaza de Scossacaval l i , a 
dos pasos del Vat icano, para estu-
diar las diferencias h i s t ó r i c a s y doc-
trinales que desde y a hace siglos 
separan a la iglesia de Oriente 
y ya empieza a recoger el fruto es-
te a ñ o . . . 
¿ S e r á verdad que se acerca el 
! d í a en que se cumpla l a p r o f e c í a 
e v a n g é l i c a que u n i r á a todos en una 
m i s m a r e l i g i ó n ? ¿ S e c u m p l i r á a l -
g ú n d í a con toda seguridad Ut 
unum s int? 
Di,os quiera que este jubileo que, 
s e g ú n las intenciones del Santo P a -
dre, debiera favorecer con las ora-
ciones de los fieles l a vuelta a la 
Madre Ig les ia de los h i jos desban-
dados, , en la cual s ó l o ha quedado 
intacta la v ida de los sacramentos 
y la semi l la fecunda de los santos, 
se corone de v ictoria sobre los es-
p í r i t u s rebeldes y sobre los cora-
zones inquietos de los protestantes 
y de los h e t e r o d ó x o s de todas las 
confesiones! 
Mientras tanto, a l a í n t i m a satis-
f a c c i ó n producida con este motivo 
en el ambiente vecino a l Papa , se 
une la s a t i s f a c c i ó n producida por 
el bri l lante é x i t o del jubileo. 
A ú n en estos d í a s los peregrinos 
l legan a R o m a con una frecuencia 
que en real idad nadie esperaba. 
L a s escaleras del Vat icano , por la 
cual paso todos los d í a s a l d ir ig ir -
me a la Bibl ioteca V a t i c a n a , e s t á n 
siempre abarrotadas de peregrinos, 
unas veces desbandados, otras en 
e x p e c t a c i ó n , otra agrupados y otras 
en filas interminables . Y en todos 
los peregrinos se ve el mismo sen-
timiento de piedad y de a f e c c i ó n 
que vimos en los primeros d ía s del 
a ñ o santo . . . T ó d o s vienen a R o -
ma p a r a atravesar los suelos de la 
b a s í l i c a donde es m á s grande el 
p e r d ó n de los pecados, pero prime-
ro que. nada van a postrarse a los 
pies del Vicar io de Cris to , quo hoy 
es el padre c o m ú n de todos los fie-
les de la cr i s t iandad. 
E l gran é x i t o de este a ñ o demues-
tra que el anuncio do l a c a í d a tem-
poral , del poder temporal del Papa 
e s t á muy fSjos de ser nunca un he-
cho. Podres los i m b é c i l e s que lo 
anunc iaron! 
bio, en As ia y en otros p a í s e s , la 
prensa se e s t á empleando en gran-
de escala para realizar una inmen-
sa propaganda racial y nacional 
Contra los blancos y contra la su-
mis ión al gobierno de é s tos . Este so-
lo hecho da una superioridad a los 
as iá t i cos , cada d í a m á s unidos por 
fuertes sentimientos e ideas, contra 
ios blancos, divididos por odios his-
tór icos y por ambiciones insatia-
bles. 
E S E L F Ü Í U R f l P i S I O E N l F D E C I E ? 
S e g ú n los consejos seculares, el 
jubileo romano y el a ñ o santo se 
c e r r a r á n la v í s p e r a de Navidad con 
una f u n c i ó n solemne de a c c i ó n de 
gracias a Dioft. L a s funciones l i túr -
gicas s e r á n diferentes a las del a ñ o 
pasado, pues t e n d r á n lugar en el 
trono de San Pedro. Y t o m a r á par-
te el P a p a con toda su corte, mien-
tras en la B a s í l i c a de San Pablo y 
de San J u a n en Laterano y de San-
ta M a r í a Mayor, s e r á n delegados 
para guardar la puerta los mismos 
cardenales que la abrieron. 
Y por esta c i rcuns tanc ia se pro-
vee que s e r á grande la af luencia del 
pueblo. 
Se anuncia que para el fin do es-
t e - a ñ o y principios del otro h a b r á 
una gran f u n c i ó n propiciatoria Pa-
ra toda la iglesia del mundo, di-
r ig ida por el mismo Santo Padre 
personalmente: es la c o n s a g r a c i ó n 
del mundo a Dios y la proc lama-
c i ó n del reino social de Jesucr is to . 
Recordaremos c ó m o en el jubileo 
del 1900 celebrado por la santa 
memoria de L e ó n X I I I se h a b í a 
querido que coincidiendo el f in del 
a ñ o con el fin del siglo, los fieles 
s a l u d a b á n la entrada del nuevo s i -
glo reunidos en la Ig le s ia para ha -
cer o r a c i ó n . Y se c e l e b r ó u n a mi-
sa de media noche como en el d ía 
de Navidad. 
U n a cosa parecida se h a r á estev 
a ñ o . E l P a p a c e l e b r a r á en San Pe-
dro y a l mismo tiempo la mi sma 
f u n c i ó n con el mismo significado 
y t a m b i é n se c e l e b r a r á en todas las 
iglesias del mundo. 
Se h a r á que Cris to , s e g ú n el a u -
gurio b í b l i c o , reine sobre la socie-
dad. Cristo vence. Cristo re ina , 
Cristo impera! 
I n f o r m é hace y a cerca de dos 
meses que en diciembre se iba a 
celebrar un consistorio; y y a han 
dado hasta los nombres de los car-
denales, que son el nuncio de P a -
r í s M o n s e ñ o r Cerrett i y del acceso-
rio a l Santo Oficio, M o n s e ñ o r C a r -
lor Peros i . Y a l mismo tiempo di-
cen que h a b r á un consistorio antes 
de diciembre, pero a esto no hay 
que ponerle a t e n c i ó n . 
E n los p e r i ó d i c o s i tal ianos de hoy 
se d e c í a que en el consistorio que 
t e n d r á ftigar en diciembre s e r á n 
nombrados cardenales : M o n s e ñ o r 
Cerre t t i y M o n s e ñ o r Tedeschini , los 
cuales han vuelto a ocupar sus res-
pectivos puestos en P a r í s y Ma-
dr id por el momento. 
E l gobierno i tal iano del honora-
ble Mussol ini , como para responder 
a las tentativas con que algunos 
escritores extranjeros q u e r í a n arre -
batarnos la gloria de que C r i s t ó -
bal C o l ó n es hijo de I ta l ia , quiso 
proc lamar solemne fiesta c iv i l el 
d í a del nacimiento del i lustre na-
vegante y descubridor de A m é r i -
ca . 
E s t a idea del gobierno f u é por 
todos aplaudida, y e l d ía 12 de oc-
tubre pasado vimos ondular en to-
das las casas y palacios del estado 
la bandera tr ico lor . 
Semblanza de l p o l í t i c o , de l d ip lo» 
m á t l c o y del hombre de mundo 
L l e v a r á l a tranqui l idad a l p a í s y 
l a l o g r a r á 
(De nuestro Corresponsal ) 
Aunque el 20 del presente mes 
tienen lugar las elecciones l ibres 
en Chi le para Preeidente de l a R e -
p ú b l i c a , en el p r ó x i m o p e r í o d o del 
1925 a l 1931, el acuerdo de los 
partidos p o l í t i c o s de a c c i ó n popu-, 
lar decisiva a l elegir un candidato 
ú n i c o s in lucha y por acuerdo, da 
a l ciudadano escogido por asegura-
da su e l e c c i ó n , si tomamos muy en 
cuenta, que a d e m á s do ser entre 
varias personalidades civi les defi-
nit ivamente escogido para el caso, 
es a d e m á s patrocinado y aceptado 
sin reservas y hasta con entusiasmo 
por las fuerzas armadas del p a í s 
las que en las actuales c i rcuns tan-
cias especiales y anormales , a u n -
que discrepcionalmente son las 
sustanciales y verdaderas arbi tras 
de la s i t u a c i ó n , no es aventurado n i 
con mucho, e l dar ya por sentado, 
salvo muy r a r a s e imprevistas con-
tingencias, el triunfo s in lucha del 
quo bien p o d r í a m o s ca l i f icar y a de 
candidato oficial del pueblo a l a 
Pres idencia de la R e p ú b l i c a de 
Chile . 
Pero s i no abonaran a favor del 
elegido, estos poderosos anteceden-
tes para su bien merecido tr iunfo, 
aparte del no menos valioso, de 
haber merecido el aplauso del ex-
Presidento Alessandr i , que m o r a l -
mente a s í le presta toda su popu-
lar idad y s i m p a t í a , lo a b o n a r í a n 
con creces los relevantes m é r i t o s y 
antecedentes personales y de fun-
cionario p ú b l i c o del s e ñ o r F i g u e -
roa, L a r r a i n como lo reve lan los 
someros datos de esta semblanza. 
Don E m i l i a n o F i g u e r o a L a r r a i n , 
oriundo de las m á s l ina judas y 
vinculadas famil ias e n c ó s t r a l e s de 
a ñ e j o y a r i s t o c r á t i c o abolengo del 
p a í s , n a c i ó n en la mi sma capi ta l 
de Chi le , en Santiago, e l 1860; h i -
zo sus estudios del bachil lerato en 
el Inst i tuto n a c i o n a l y so d o c t o r ó 
de abogado en la Univers idad C e n -
tra l , en el 1889, con gran aprove-
chamiento y no pocos bri l lantes 
é x i t o s forenses en los altos cargos 
de l a j u r i s p r u d e n c i a . 
Secretario de l a Intendencia c i -
v i l y p o l í t i c a de la provincia de 
Santiago, o sea de g o b e r n a c i ó n , e l 
1890, c o m e n z ó a ac tuar en tan d i -
f íc i l cargo en l a v ida gubernat iva 
en la que d e s p u é s tan altos cargos 
ocupase s in que para ello pusiese 
en juego n i e l menor intento, pues 
conocida es s u c a r a c t e r í s t i c a mo-
destia. L e cupo var ias veces d u r a n -
te este cargo de responsabi l idad, 
actuar con sumo acierto como je -
fe de la Prov inc ia interinamente y 
siempre se recuerda que lo hizo 
con maravi l losa d i s c r e c i ó n y tacto 
y que se g a n ó la a d m i r a c i ó n y s i m -
p a t í a de los Gobiernos de aquel la 
é p o c a y del pueblo en general . 
Desde el 1900, e n t r ó a ac tuar en 
la p o l í t i c a act iva, siendo elegido 
Diputado nacional , por el departa-
mento Santiaguino de Mel ip i l la e l 
1906 lo f u é por R e r e y el 1909 
por I ta ta , é p o c a en la que le cupo 
ser elegido por a c l a m a c i ó n Vico 
Presidente de la C á m a r a de D i p u t a -
dos. , 
E n 1907, f u é l lamado a l Gob r -
no, c o n f i á n d o s e l e la car tera de 
Just ic ia e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , car -
tera que v o l v i ó a d e s e m p e ñ a r en 
1910 y cargo en el que le sorpren-
d ió su e l e c c i ó n para la Pres idenc ia 
inter ina de l a r e p ú b l i c a , por ser e l 
Ministro m á s antiguo de los enton-
ces Secretarios de E s t a d o . 
Chi l e atravesaba entonces una 
crisis muy honda, pues la muerte 
en B e r l í n del Presidente Montt que 
a A l e m a n i a f u é a curarse en J u n i o 
de eso a ñ o y el fal lecimiento i m -
previsto en Santiago de su sucesor 
interino el V ice Presidente F e r -
n á n d e z Albano en Agosto de ese 
a ñ o , junto con los festejos del 
primor centenario de la indepen-
dencia de la R e p ú b l i c a , con ser y 
signif icar mucho y de responsabi l i -
dad, no era lo m á s grave sino que 
la e l e c c i ó n dif icultosa del sucesor 
constitucional do don Pedro Montt, 
h a b í a colocado frente a frente dos 
candidaturas de gran prestigio y 
arraigo que encarnizadamente l u -
chaban por la pr imera magi s tra tu-
r a , Don A g u s t í n E d w a r d s y Don 
J u a n L u i s Sanfuentes y t o c ó l e a l 
s e ñ o r F i g u e r o a L a r r a i n , desplegar 
la bandera de concordia y buen 
tacto p a r a ahorrar a l p a í s u n a l u -
cha que pudo ser de dolorosas e i n -
quietantes consecuencias, lo que se 
e v i t ó con el candidato neutra l de 
t r a n s a c c i ó n don R a m ó n B a r r o s Lu^-
co. 
A ra iz de este é x i t o de h á b i l go-
bierno, a l sal ir del h i s t ó r i c o P a l a -
cio de l a Moneda, el s e ñ o r F i g u e -
roa L a r r a i n , f u é destinado a M a -
drid , como Ministro de Chi le en E s -
p a ñ a y a l l í supo desplegar una po-
l í t i c a tal de a t r a c c i ó n que por m á s 
m é r i t o s no han podido borrar las 
hondas s i m p a t í a s y gratos recuer-
dos que d e j a r a en E s p a ñ a el s e ñ o r 
L a r f a i n , cuantos sucesores i lustres 
ha tenido en s u cargo d i p l o m á t i c o 
ante la corte de Alfonso X I I I . 
E n 1911 f u é trasladado como 
Ministro ante la C a s a R o s a d a , y 
notorios son sus é x i t o s y sus t r i u n -
fos sociales y p o l í t i c o s obtenidos 
en la R e p ú b l i c a Argent ina donde 
es ta l el afecto y a d m i r a c i ó n que 
supo ejendrar , que este se esterio-
r i z a c l o c u e n t í s i m a m e n t e , cuantas 
veces ha estado part icularmente en 
este p a í s y lo' demuestra ahora , los 
mi l lares de telegramas de felici-
t a c i ó n conque sus amigos argent i -
nos de las altas esferas do Gobier-
no, sociales, e c o n ó m i c a s y popula-
res lo obsequian c o n g r a t u l á n d o s e 
de su ascenso merecido a la m á s 
a l ta mag i s tra tura de las formas 
republ icanas . 
No queremos a ludir , a la con-
f ianza y alto concepto, que se tie-
ne en su p a í s de é l . Cuando los 
sucesos de Septiembre pasado, f u é 
el s e ñ o r L a r r a i n , quien f u é comi-
sionado por la pr imera Suprema 
J u n t a mi l i tar , para reemplazar a l 
renunciante E m b a j a d o r de Chi l e en 
Argent ina y para impedir una m a -
la Inteligencia en las relaciones di -
p l o m á t i c a s entre ambos p a í s e s . Se 
le e l i g i ó , porque se s a b í a do sus 
excepcionales dotes do habi l idad y 
por que se c o n o c í a n sus afectos y 
s i m p a t í a s en la Argent ina , como lo 
I esterloriza e sa brillante manifesta-
c i ó n que le acaban de hacer sus 
amigos argentinos de S a l t a . 
Militando en las huestes del gran 
caudil lo de la democracia chi lena, 
el m á r t i r presidente Va lmaseda , sus 
c a r a c t e r í s t i c a s , l iberales y demo-
c r á t i c a s , como su c a r á c t e r personal , 
sencil lo, entero y discrecionalmen-
te resuelto y f irme, permiten a u -
gurarle , una Pres idenc ia que bien 
podemos cal i f icar de saneamiento y 
salud p ú b l i c a y social de s u p a í s . 
L o sorprende este advenimiento 
a l s i l l ó n , presidencial , ^n sus espi-
nosas labores de Notario Conserva-
dor de Bienes R a í c e s , registro de 
l a propiedad y ya hemos visto por 
el cable, como el p a í s ha recibido 
con un suspiro de alivio esta se 
l e c c i ó n tan h á b i l m e n t e hecha, por-
que el s e ñ o r L a r r a i n , s in d e j a r de 
ser un p o l í t i c o eficiente n u n c a f u é 
un luchador empedernido n i me-
nos intrans igente . 
SI bien los partidos R a d i c a l y 
Comunista , patrocinan otras candi -
daturas , ello es m á s como un sa lu -
do a la bandera, porqu© estamos 
seguros de que ante la candidatura 
l ibre y pura de luchas del s e ñ o r 
L a r r a i n , que todo el pa í s propicia 
como una medida salvadora, los no 
menos Inteligentes y buenos pa-
triotas doctores Salas y Quezada, 
s e r á n los primeros que se ade lan-
t a r á n en disuadir a sus part idarios 
de esa lucha a g r e g á n d o l e s los bue-
nos ojos con que v e r í a n u n á n i m e -
mente que aportaran a l s e ñ o r L a -
r r a i n , e l contingente moral de to-
das esas fuerzas . 
T a l es, a grandes rasgos, e l hom-
bre que va a cargar sobre su res -
ponsabil idad y tacto la muy d i f í -
c i l invest idura de Presidente de la 
R e p ú b l i c a de C h i l e . -
J . F e r n á n d e z Pesquero . 
Chi le , octubre 1925 . 
Naturalmente la fiesta mayor 
fué en L i g u r i a , G é n o v a , donde 
Cr i s tóba l C o l ó n v i ó por p r i m e r a 
vez la luz del d ía y p a s ó su j u v e n -
tud en el trabajo y en los estudios 
que d e b í a n m á s tarde l levarlo a l 
grande y maravil loso v ia je de u l -
tramar hacia las desconocidas or i -
llas de un nuevo mundo. 
E n Savona, donde C r i s t ó b a l C o l ó n 
v i v i ó con su padre, la conmemora-
c ión de su fiesta natal , o sea como 
aqu í se dice "parentale", f u é cele-
brada con grandes fiestas y d i scur-
sos. 
E n los puertos todas las embarca-
ciones grandes y p e q u e ñ a s fueron 
engalanadas y embanderadas. 
E s t a fiesta ha sido una prueba 
de la amistad que re ina entre l a 
A m é r i c a e I ta l ia , especialmente los 
Estados U n i d o s . . . Y mientras tan-
to se sigue la d i s c u s i ó n en torno de 
la b e a t i f i c a c i ó n de C o l ó n . 
E l P a p a L e ó n X I I I p r o c l a m ó so-
lemnemente que el navegante era 
c a t ó l i c o con la famosa c a r t a que 
lo e leva . - . Chris tophorus Columbus 
noster est. Pero el asunto se d e j ó 
a un lado, porque en las indagacio-
nes que se hic ieron sobre s u vida 
se encuentra que é l tuvo un segun-
do hijo con una segunda m u j ^ r 
con la cual no se sabe s i f u é l e g í -
t imamente casado. . . E r a necesario 
demostrar con un documento que 
este segundo matrimonio era l e g í -
timo por matrimonio religioso; y 
hasta ahora el proceso e s t á s igujen-
d a su camino y v a llegando a' su 
fin. Pero esto es sumamente d i f í -
c i l , po'qne antes del concibo t r i 
dentino, la materia del matrimonio 
no l^abfa sido regulada r igurosa-
mente. 
Veremos lo que resulta de t j d o 
tso. 
L u i s B E R I í A . 
D E D I A E N D I A 
E l maravi l loso p e a t ó n habanero 
— X o solamente es digno de 
a d m i r a c i ó n en la H a b a n a el chauf-
feur—nos dec ía e l otro dfa un 
amigo que afeaba de llegar de E u -
ropa—sino t a m b i é n el t r a n s e ú n -
te . Ciertamente el conductor de 
a u t o m ó v i l e s en esta c iudad, cuyas 
cal les ofrecen tantas dif icultades 
por su angostura, es una m a r a v i -
l l a de destreza; son verdaderos 
v irtuosos del vo lante . A y e r v i a 
uno hacer una m a g n í f i c a demos-
t r a c i ó n . I b a el* hombre a l t i m ó n 
de una "guagua" que l lega en su 
recorrido hasta u n apartado su-
burb io . No c o n o c í a e l c a m i n o . A l 
lado suyo, otro chauffeur de la 
C o m p a ñ í a se lo iba Indicando, pa-
r a que pudiera conducir e l ve-
h í c u l o a l a mayor velocidad posi-
ble dentro de aquel m a r e m a g n u m 
de baches y pedruscos que inter-
ceptaban l a ru ta , semejante a un 
Golfo de las Y e g u a s petrif icado 
en medio del furor de una tem-
pestad. L a habi l idad con que el 
nuevo chauffeur del ó m n i b u s se-
g u í a las indicacloces verbales de 
s u instructor, era asombrosa . P a -
r e c í a u n experto piloto, siguiendo 
una derrota desconocida para é l , 
m a s con la p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a 
que tiene l a ciencia de "¡a. navega-
c i ó n : Avante , ahora un cuarto de 
m á q u i n a , v i r a a barlovento, dos 
cuartas al " E s t e . . . A s í sonaban 
las frases que e l viejo chauffeur 
Je iba diciendo a l chauffeur nue-
v o . . . Pero ¿ y d ó n d e me deja al 
p e a t ó n que sabe sortear esta vo-
r á g i n e automovi l is ta? E n ciudad 
a lguna del mundo hay tanta ha-
bi l idad para Innzarse a a travesar 
el torrente c irculatorio como en la 
H a b a n a . E l que no e s t á acos-
tumbrado a presenciar e l espec-
t á c u l o , mucho m á s v iajando en 
a u t o m ó v i l , teme a l poco tiempo 
que va a enfermarse del c o r a z ó n , 
ante e l sufrimiento de tantas 
emociones. D e s p u é s de lo que he 
visto en estos d í a s , he llegado a 
l a c o n c l u s i ó n de que los a u t o m ó -
vi les a q u í no a r r o l l a n a nadie 
y quo todos los casos que se re-
g is tran son de su ic idas . E l c a m -
peonato del arrojo , creo, desde 
luego, que h a b r í a que dis tr ibuir lo 
entre los vendedores de p e r i ó d i -
cos y los chiqui l los que l levan los 
cablegramas, que aunque no van 
a pie, es lo mismo en caso de cho-
E S P E C U L A C I O N Y M O N E O 
L a o p e r a c i ó n de A l h u c e m a s 
p r o v o c ó cierto movimiento espe-
culat ivo alrededor de la peseta 
principalmente en Nueva Y o r k . 
A ello se debe a tr ibu ir el a lza del 
d ó l a r desde 6 . 9 0 a 7 que se re-
g i s t r ó por aquellos d í a s . Pero la 
r e a c c i ó n fué r á p i d a , tanto porque 
l a o p e r a c i ó n se r e a l i z ó con buen 
é x i t o como por la falta de campo 
apropiado para la e s p e c u l a c i ó n con 
nuestra moneda. 
Si el desembarco" hubiera sido 
un fracaso, no dudo que la ten-
dencia baj is ta hubiera ido m á s 
lejos durante cierto t iempo; pe-
ro la hubiera é n c o n t r a d o un tipo 
en las condiciones e c o n ó m i c a s mo-
netarias del p a í s . L a peseta no 
es, desde hace a ñ o s , mater ia de 
e s p e c u l a c i ó n en el mercado I n -
ternacional de m ó n e d a s . Quiero 
decir que no hay en nuestros ban-
cos una gran suma de pesetas a 
d i s p o s i c i ó n del ex tranjero; hay 
los saldos que l a banca ex tranjera 
necesita tener en nuestro p a í s , 
de igual modo que l a nuestra tie-
ne en el extranjero los que le son 
indispensables para mantener los 
negocios de giro; pero no hay sa l -
dos en espectativa de n e g o c i a c i ó n 
favorable, o, por lo menos, é s t o s 
son p r á c t i c a m e n t e Insignif icantes . 
S i a s í no fuera, no se explica-
r í a l a estabil idad e s p o n t á n e a , por 
que nada absolutamente se h a 
hecho para lograr la , que nuestra 
moneda ha presentado en el cur-
so del a ñ o ú l t i m o y parte del ac-
t u a l . A u n el movimiento regis-
trado en los ú l t i m o s meses, de 
C . 8 5 a 7 para volver o 6 . 9 5 , ape-
nas puede mencionarse como una 
d e s v i a c i ó n apreciable, puesto que 
no l lega a 2 por 100 . Repito que 
no hay en ejercicio n inguna po-
l í t i c a a la que se pueda atr ibuir 
esa estabi l idad; y a he explicado 
c ó m o las autoridades f inancieras 
y bancarias se h a n declarado 
opuestas a l a i n t e r v e n c i ó n en e l 
cambio, previsto en l a ley de or-
d e n a c i ó n bancar ia . Son las fuer-
zas mismas del mercado las que 
mantienen el valor del d ó l a r des-
de hace a ñ o y medio entre 6 . 8 5 
y 6 . 9 5 , A h o r a bien, s i existiese 
un gran c r é d i t o flotante a favor 
del extranjero, este sosiego del 
mercado s e r í a imposible . 
Pero aparte de deducciones, es 
un hecho que esa gran p o s e s i ó n de 
pesetas por el extranjero no exis-
te; y, por ello, apenas hay campo 
para el desenvolvimiento de pla-
nes especulat ivos . L a s ventas de 
pesetas en descubierto son s iem-
pre posibles, c iertamente; pero 
no pueden prosperar, s i en el mer-
cado de operaciones efectivas no 
hay a la hora de cubrirse , una 
oferta suplementar ia; no habien-
do ta l oferta, la c o t i z a c i ó n se re -
p o n d r á necesariamente por esas 
compras de cobertura . 
Cuando el extranjero posee 
grandes sumas de moneda nacio-
n a l — p o r lo regular en forma de 
saldos en los baleos— la s i t u a c i ó n 
es s iempre temible . C u a l q u i e r 
p r e o c u p a c i ó n , cualquier nota pe-
s imista , mueve a los especuladores 
a re t i rar sus capitales y e l cambio 
sufre los embates consiguientes . 
E n real idad, el extranjero no pue-
de re t i rar capitales de un p a í s 
en dinero, s i no cuando se t r a t a 
de un p a í s de p a t r ó n o r o . S i e s t á 
en r é g i m e n de curso forzoso, no 
puede re t i rar e l dinero, puesto 
que los billetes no le s irven de m á s 
n i de menos que los saldos ban-
c a r i o s . S in embargo un especula-
dor que venda en L o n d r e s francos 
que, pues, la bicibleta l a tiene 
perdida aun desde antes de haber-
se Inventado el a u t o m ó v i l . . H a s -
ta las personas de edad, en fin, 
hasta los hombrs y mujeres de la 
era pre-automovil lsta, saben a q u í 
sortear maravi l losamente los r ies-
gos de la c i r c u l a c i ó n . Se han 
adaptado de manera sorpren-
dente . 
Con tales o parecidas frases nos 
e x p r e s ó su a d m i r a c i ó n e l amigo 
r e c i é n llegado de otras ciudades 
donde al parecer t o d a v í a la nece-
s idad no ha creado estos dos ó r -
ganos que a q u í y a tenemos: e l 
chauffeur y el t r a n s e ú n t e v o l á t i l . 
Que la necesiad nos haya he-
cho a s í a " c h o f e r á s " y peatones, 
no empece, c laro e s t á , a que poda-
mos mostrarnos orgullosos de ta-
les v i r tudes . H a y m é r i t o en ha-
.ber logrado convivir con el auto-
m ó v i l tan r á p i d a m e n t e . Como hay 
m é r i t o en que seamos uno de los 
pueblos que mejor saben mane-
j a r e l t e l é f o n o , que es otra de 
nuestras habil idades c a r a c t e r í s t i -
cas y en que seamos los latinos 
que pr imero aprendemos el in-
g l é s y en otros cien aspectos de la 
v ida moderna . 
Indudablemente somos l i s tos . 
L o ú n i c o lamentable es que 
siendo tan listos, seamos a cada 
momento tan guanajos . 
E l g u i ñ a p o humano de L i t l e t o n 
E l " g u i ñ a p o humano" de L l i t -
leton, se e n f e r m ó u n a vez en a u -
sencia del autor de sus tristes 
d í a s . E l propio padre se lo de-
c l a r ó al T r i b u n a l que lo juzga 
por haberle dado m u e r t e . " C u a n -
do v o l v í — a g r e g ó — ella se s o n r i ó 
a l verme y un día d e s p u é s , se ha-
b í a c u r a d o " . 
¡ N o era , pues, tan " g u i ñ a p o 
humano" la pobre idiota h i j a del 
D r . B l a z e r ! No hablaba, no o í a , 
no se m o v í a , pero v e í a y a l ver 
a su padre, s e n t í a un contento tal 
que l a curaba s i estaba e n f e r m a . 
S in embargo, creemos que cua l -
quier al ienista no t e n d r í a incon-
veniente en dec larar irresponsable 
a ese padre desdichado, sin co-
brar un s ó l o centavo de honora-
r i o s . 
No es el mismo caso de Leopold 
y L o e b . A q u e l l a d e c l a r a c i ó n de 
locura sí h a b í a que pagarla b i en . 
que tiene en P a r í s y qu 
conviene seguir reteniendo 1,5 
bra , s in duda, su capital- /«( 
prador le paga en libras v ^ 
no hay l i q u i d a c i ó n más x> ^ 
Pero s i el comprador retie ' 
francos, en realidad'no"6 
hecho m á s que transferir i' 
de un i n g l é s a o tro . Si ios'f 
han sido comprados por otr 
tampoco sufre F r a n c i a 
cap i ta l . E n fin de cuentas 
sa l ida r e a l y efectiva de ca ^ 
se ha de efectuar en valo 
m e r c a n c í a s , y es la p r o n i í v 
de va lor de la moneda lo ni 
s ib i l i ta la e x p o r t a c i ó n ind 
ble para restablecer el enmirC 
• E l tales casos, el valor J , 1 
de la moneda debe bajar if 
que se ha cubierto ccü merca 
o. t í t u l o s los créd i to s qUe ^ 
tranjero rehusa mantener-
precios, interiores afectadosT 
estas influencias deben subí 
la m i s m a medida quo el valor 
terior de l a moneda ha bajado 
E n los momentos de InfQ 
las compras especulativas del 
tranjero son por lo menos , 
rentemente muy ventajosas-
i n f l a c i ó n d e b e r í a elevar los ta 
cios y reduc ir el valor exter! 
de l a moneda en cierta proporcl,' 
y merced a esas compras i 
p r o p o r c i ó n se modera más o 
nos . L o s Gobiernos se comp 
tanto m á s en este resultado cnu. 
to que permite disimular la 3 
tencia de la Inf lac ión misma • 
rante l a guerra , los alemanes i 
c u r r i e r o n al sistema de h^, 
fondos en los mercados extranjt 
ros vendiendo directamente am. 
eos, es decir, c h é q u e s sobre ! 
eos a lemanes que compraban | 
especuladores en el mundo ent¿ 
r o . E n general todos los palse 
de moneda depreciada benéfica, 
ron m á s o menos de las comprii 
de e s p e c u l a c i ó n ; pero estas con. 
pras no eran provocadas con ofer-
tas directas de su moneda. Si 
oferta de moneda era la que resol-
taba del estado de la balanza di 
los pagos, estao que, naturalmen-
te, jse ha l laba influido por la in-
f l a c i ó n , pero era independiente de 
las maniobras de los bancos. 
A l e m a n i a , a d e m á s de lo hm 
alcanzaba, por esa v ía , hacia Ten-
der directamente en las Bolsai 
marcos que no procedían de ope-
raciones, de negocios, sino ote 
eran creados para aquel efecto. 
E s o s marcos se convertían en á«-
lares, en florines, en pesetas, ej 
francos suizos y se aplicaban a la.1 
compras de suministros, donde 
quiera que eran factibles. En el 
fondo, l a diferencia entre nno y 
otro s is tema n ó era muy grande; 
en n n caso como en el otro se 
aprovechaba l a mayor o menor 
confianza que los mercados ex 
t ranjeros ten^Hl en el porvenir 
de l a moneda . 
A l decl inar la confianza, las 
ofertas de esos fondos adquiridos 
especulativamente hicieron baiat 
o m á s bien acelerar la baja del 
va lor de las monedas respectivas, 
y se sabe hasta donde llegó el 
marco y hasta dónde llegaron \i 
corona a u s t r í a c a , y otras moneda 
de l a E u r o p a or iental . Aun la li 
r a y el franco sufrieron un W 
branto formidable . Pero e*» 
monedas, sobre todo el tra» 
t ienen t o d a v í a en el extraniew 
fuertes n ú c l e o s de especuladores 
que poseen grandes sumas depo-
Hadas en los bancos. Un fin^ 
ciero f r a n c é s calificado, M. ^ 
« a m p s . alto funcionario del Ban« 
de F r a n c i a , f i jaba no hace muclii» 
meses en 15000 mitones de fran* 
las sumas p o s e í d a s en esa fornu 
por los extranjeros 
E s indudable que, cuando n¿! 
baja e] cambio, tanto m á s venü 
josamente redime el pa í s esa de 
da; pero mientras ella existe, 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del país ^ 
pende del extranjero; y el tras 
torno que se produce cada 
que la e s p e c u l a c i ó n ve turbio 
horizonte es tan considerable f]»8 
se debe desear que no exista, casi 
quiera que sean las ventajas 
m e n t á n e a s que l a conf i sca dr 
exterior proporcione en cle^0 
momentos . E s a confianza deb 
aprovecharse para obtener credi 
tos a p r é s t a m o s a larga fecha.5 
son necesarios, porque tales pî  
tamos no pueden ejercer \ríü\î  
c ía importante en los cambios. 
L a existencia de tales crédito 
flotantes del extranjero es f 
o b s t á c u l o considerable para la e' 
t a b l l i z a c i ó n del valor exterior o 
la m o n e d a . E n la discusión W 
hubo en F r a n c i a poco ha toca 
te a l a posibilidad y 
estabi l izar el valor del f 3 " . 
se hizo notar por algunos P1 
cistas el Inconveniente que di 
c r é d i t o s representaban pftra ^ 
plan estabi l izador. L o s espeC 0 
dores extranieros mantenían 
- é d i t o s en l a esperanza de ^ 
el franco se r e p o n d r á más g 
nos; p e r ó si oficialmente s^ ^ 
hace saber que .no ha de pa ^ 
cierto tipo, se apresurarán a , 
^ r . con tanto m á s a f á n <" 
-•ue ese tipo m á x i m o será w , 
tipo m í n i m o . A s í las resenas , 
se hubiesen de destinar 8 'dr(gt 
rar el buen é x i t o del plan ten^ 
que ser tan considerables í ^ 
te r e s u l t a r í a Imposible. 
en e l supuesto de que las ti 
nes de billetes pudieran qu 
cerradas en l í m i t e s efr(* n0'& 
E s p a ñ a , como he dlcno;IflcuU* 
ne que hacer frente a ]jlt} 
des nacidas de créd i to s esp ^ 
vos que el extranjero teng-
nosotros . E s o no impide a ^ 
da hacerse e s p e c u l a c i ó o a ^ 
en momentos ^ con J e%t^ 
cuados los especuladores tc 
jeros ; pero, como he ^ ^ 
existiendo terreno en g* 
brar l a a l a r m a y el tem t n 
e s p e c u l a c i ó n e s t» 
sino afectos s0n 
especulaciones al al** 
ciosas porque abrenn^ar la? ^ 
r a que puedan v r o ^ ^ e j . 
culaclones a l a baja a u n ^ . ó ; 
mico del p a í s no deba 
ai estad0 "^Tjjjr 
momentos en d e t e < 
es el Cpor 
b a j a ; porque, si ^ tar^ ¿j» 
si l a s i t u a c i ó n 19 ^ 
ejemplo, é s desfavoraD , 
es n a t u r a l , y "atur„flC 
que prospere la esp 
la h a previs to . 
Sergio 
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B A B C E I i O N A , Noviembre 10.—(Por The Asaoolated Prese). — A 
causa de la les ión sufrida por el boxeador italiano Spalla, se ha sus-
pendido el match que debía celebrar con Paulino Uscudum, para dis-
cutir el Campeonato de Europa. 
TTsoudum se propone emprender un viaje a los Estados Unidos y 
discutirá, el Campeonato de Europ a su regreso. 
D O R A D A P E R S P E C T I V A I N V E R N A L E S 
L A Q U E P R O M E T E A L O S H I P I C O S D E L A 
H A B A N A E L S E Ñ O R J U A N A R E L L A N O 
n F A M O S O P R O M O T O R S E P R O P O N E O R G A N I Z A R E N S U N U E -
v n C A R D E N U N A S E R I E D E E S P E C T A C U L O S D E P O R T I V O S 
I N V E R N A L E S . Y D E E S T A M A N E R A C R E E Q U E D I S M I -
N U I R A N R A Z O N A B L E M E N T E L A S D E M A N D A S D E L O S 
B O X E R S C U A N D O S E L E S N E C E S I T E 
( P o r " J O E ' V I L A ) " 
vrW YORK, noviembre 10. (Assc-
P r e s s ) - - L a campana mortuo-
C n^rrce haber sonado ya para los 
í1* Prs que exigen por su presencia 
t í W glandes cantidades de d.-
no le 
ya 
^ proP¿""> de que no le vueUa 
"Irrir lo Que pasrt en ocasión do 
I, última relea cc-lebrada bajo sus 
'plcic» en la Perdió dinero, por 
L^.recios que tuve que pagar a los 
*;rs qUe se ••dignaron' subir a 
r,ne Uickard va a inaugurar en el 
.dificio monstruo que ha construido 
en h eaoulnn-ce la Octava Avenida 
v ia oalle Cincuenta, una 'serie de j 
¡spectáculos deportivos Invernales en j 
l„s que el boxf.o no se iá más que 
,mo rnis, legrando así disminuir razo-
¡aWemente las dem&i.das de los Lo-
Estos que han estado adquiriendo 
comasiado dinero por su trabajo, co-
mo venimos diciendo un lío y otro 
desdi las columnas de este diario, 
Kíssntaron batalla contra esta refor-
ma a la que ha debido atenerse R i -
ckard en virtud de los enormes gas-
los en que ha tenido que Incurrir. 
Esta idea le ha venido trabajando 
tn el cerebro desde la realización de 
ns dos últimas peleas en el Yankee 
Stiddura, el verano pasado. Los pro-
¿«•tos de las peleas fueron cerca de 
ÍW0.000, y después de payar los gas-
tos y la parte de los boxeadores, le 
quedaron a Uickard, varios miles de 
()61ares de pérdida. 
Richard ha sido primer promo-
tor que ha pagado grandes cantidades 
de dinero. En 1910. t-orprendló al mun-
(¡o sportivo, ofreciendo SI01.000 por 
• pelea de Peffrlos y Johnson. Cuan-
do esta polea fué suspendida por el 
sobernador de California, estado don-
de originariamente se pensó llevarla 
«cabo, ideó -.jue so efectuase en Be-
ío, Nevada, donde los 18.000 y pico 
d? espectadores que la presenciaron, 
Pígaron doscientos retenta y cinco, 
rcil y pico de posos por darse el gus-
de ver a Jeffríes, derrotado a ma-
'ts de Johnson. Antes de esta pelea 
í«Ma llevado a cabo la de Gans y 
•VlKm en ol estado de: Nevada y ya 
M ella h.tbfa adquirido ciorta expú-
gnela que le valió del mucha. 
U primera aventuré que se deter-
i=m6 a correr en K<LV York fué el 
Jot que so l'evó a i fecto entre W l -
,lar y Mean, Le p k g ó al campeón. 
J? no haHa recibido casi ningún 
"Wo. a pesar de /haber ganado el 
; Jl0 <l0 "«nos 05/ Jaek Jchnscn. 
^ P0r ent0Tces el t^Peón del 
•̂ ndo de peso cflinpieto, ?60.000, lo 
^ le permitieroit a Willard colocatA-
j n un plano superior y tratar sus 
Ti0s COn más (caima, pero ello sir-
lc I'ara ciment 
'; íutuio. 
Ciu«' los boxers alcancen un estricto 
porcentaje. Riekard tiene el prepó-
rito de que esto se lleve a efecto en 
las peleas que re celebren on el nue-
vo Carden. Lop boxeadores son loa 
oue determinarán su actitud futur¿i, 
ya que a nosotros nos parece qu«i 
es preferible aleanzar porcentajes 
sól idos a permanecer inactivos o pe-
lear en otras ciudades donde las can-
tidades que les darán no podrán equi-
valer a los tanto por ciento obtenidos 
tn New York. 
M U C H A C H A S C O M P O N E N T E S D E L T E A M D E F O O T B A L L S O C C E R D E L " S A V A G E I N S T I T U T E " 
U N G R A N C A M P E O N A T O 
D E T E N N I S S E E S T A 
C E L E B R A N D O E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Novbre. 10. 
(Servicio especial para D I A R I O 
D E L A M A R I N A , por el hilo 
directo de la United P r e s s ) . — 
E n los terrenos de tennis del 
"Pompeya Tennis C l u b " se está 
celebrando un campeonato de 
este deporte, abierto, en el que 
toman parte jugadores de to-
das las nacionalidades. 
Entre los m á s dignos de men-
ción se encuentran las primeras 
raquetas de Austria, Alemania 
y Hungr ía , los campeones 
Kle ínschrot , Spasciani , Oven-
hennrer, Buss, Kerl ing y Klop-
fer. 
T a m b i é n juega ^ notable 
tennista Anienderietben y la se-
ñorita C l a n . 
N U E S T R O C O M I S I O N A D O D E T R A N S P O R T E S L U C H O D E C I D I -
D A M E N T E P A R A O B T E N E R U N A G R A T A T E M P O R A D A . 
L O S M O T I V O S D E Q U E J A C O N T R A N A T H A N S O N L E S 
S E R A N E X P U E S T O S H O Y P O R E L D R . A L B E R T O 
I N C L A N . S E R E U N I R A N L O S H I P I C O S A L A S 11 
( P o r " S A L V A T O R " ) 
Juan Arellaro ha tenido a la fuer-
za que meterse a hípico, siquiera sea 
por el cí.rto espacio de veinte- a vein-
ticinco dla.«, pues partiendo para el 
N'Tte en pos del tan necesario des-
canso, del que Jba a disfrutar en Mia-
mi gozando de lae halagüeñas ilusio-
nes <juo surgen siempre a la vista de ¡ 
ese* mederno " E l Dorado", se vió a I 
regañadientes metido de lleno en la j 
empresa d«! con-íeruir un arrendador i 
invernal rara ei por su piec'o casi 
inacceslblo Hiródromo' de» Oriental 
B L A C K B I L L H A S I D O 
S U S P E N D I D O P O R 3 0 
D I A S P O R H A B E R S E 
Q U E D A D O D O R M I D O 
N E W Y O R K . — C o m o parte de su tra in ing para l a cu l tura f í s i ca , <le acuerdo con sus instructores, las muchachas del Inst i tuto Savage 
real izan toda clase de p r á c t i c a s en distintos sports y juegos a t l é t i c o s , los que tienen lugar todos los d í a s en el Centra l P a r k de NueTa 
Y o r k . Algunos de los teams que se t u r n a n en los ejercicios son de verrdadero cal ibre . E n esta f o t o g r a f í a aparece el team de foot ba l l 
soccer en p r á e t i c a s en u n a s e c c i ó n del parque . 
N U E V A Y O R K , Nvbre. 10. 
(Associated Press) . - -Black Bill 
ha sido suspendido 30 d ías , du-
rante los cuales podrá dedicar-
se a dormir, con el fin de que 
el s u e ñ o no se apodere de él en 
v í s p e r a s de un bout. 
E l pugilista cubano de peso 
mosca f u é informado de la sus-
p e n s i ó n por el presidente F a r -
ley de la Comis ión Alletica del 
estado d e s p u é s de la reprensión 
de que f u é objeto por haberse 
presentado tarde en el Com-
monwealth Spor'.ing Club, el 
s á b a d o pasado, para boxear 
con J immy R"s»o. Los funcio-
nario? de! Club se vieron obli-
gados a enviar un a u t o m ó v i l 
en busca de Black Bi l l , quien 
e x p l i c ó que se h a b í a quedado 
dormido. 
sus relaciones en 
Cuando la p?iea d(? Tvjllnrd Demp-
siln. ToI',d0' Willard obtuvo cien " Pesos ñor . i k . i)^ . / w '--l beut y uempsey no 
¡Srrf H8 ^ $27.O'»0. gastándose 
'niir ei ^ " f ! ^ 5^0.000 en cons-w el Stadlui^^ 
* * M M a s ^ V™*"*0 108 ÍS00.000 
'•ii Hp ' no Poco más de la mi-
no cab'tÍdad y en 
Siondiente0 
^ lúe esfuerzo realizado 
""no c-ig0 ada-iri6 ^ servicios 
deduct ivoV q,ifc no han Sid0 t0dO 
í«> la oei^ ?"6 la gente üiensa-
Vl luc Datr7J0e DeniPs^-Bfenan tu-
ôn ii1:,,aetDe,r-T,8ey 
D E S P U E S D E L V I G E S 1 M 0 M 0 V 1 M I E N T 0 
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f ñ R T I D f t , G f l E ñ B L ñ N G f t Y L ñ S K E R 
l O S E R A U L F U E Q U I E N I N I C I O E L J U E G O H A C I E N D O L A S A -
L I D A C O N E L G A M B I T O D E L A R E I N A . — ' F R A N K M A R -
S H A L L G A N O S U P R I M E R R O U N D C O N T R A E L M A E S -
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  censecuen 
una Bar.ancip, co 
del 
^ Tin. I ^ h ™ * 
53(10 0oola,Pa¡rte ^ ^«mpsoy fué de 
cr. ia ' aydv3l f r a n c í s de $200.000, 
se ii.C.0"S'irucci6r- del fcitadium don-
fasanda 
cabo la pelea, la policía 
de seguros y gastos d i 
' se emplearon cerca de ! 
"̂ íad fo*0 rPiIlOn de posos. l_,a capa 
rts er. ^ ' aradas 
, a ^ Oo.ooo. 
. •* pelea 
t̂in a entre Dunpsey y Firpo 
M O S C O U , n o v i e m b r e 1 0 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — J o s é R a ú l C a -
p a b l a n c a , c a m p e ó n m u n d i a l de a j e d r e z , j u g ó su p a r t i d a d e e s t a n o -
c h e c o n t r a e l e x c a m p e ó n , d o c t o r E . L a s k e r , t e r m i n a n d o e n u n a s 
h o n r o s a s t a b l a s . 
C a p a b l a n c a j u g a b a c o n las b l a n c a s y se d e c i d i ó p o r u n G a m -
bito de l a D a m a , q u e es su a p e r t u r a f a v o r i t a . 
A m b o s p r o f e s o r e s c o n v i n i e r o n e n h a c e r t a b l a s d e s p u é s / de l a 
v i g é s i m a n o v e n a j u g a d a . E s t a es l a s e g u n d a v e z q u e d i c h o s r i v a l e s 
se e n c u e n t r a n e n u n torneo d e s d e q u e C a p a b k n c a le g a n ó en la H a -
b a n a a l d o c t o r L a s k e r e l t í t u l o d e c a m p e ó n en 1921 . 
E l c a m p e ó n a m e r i c a n o , F r a n k J . M a r s h a i l , o b t u v o su p r i m e r 
tr iunfo a l v e n c e r a P . W e r l i n s k y , u n o de los m a e s t r o s rusos . 
L o e w e n f i s c h le g a n ó a B o g a t y r s c h u k , s iendo a m b o s j u g a d o r e s 
r u s o s ; e l d o c t o r S . T a r t a k o w e r , d e A u s t r i a y J . G e n e w s k y , d e R u -
s ia , h i c i e r o n t a b l a s . S u b e r e w . t a m b i é n d e R u s i a , p e r d i ó su e n c u e n -
tro c o n el f o r m i d a b l e m a e s t r o p o l a c o . A k i b a R u b i n s t e i n ; F . D . 
Vate s , d e I n g l a t e r r a , d e r r o t ó a S a e m i s c h . de A l e m a n i a ; E . B o g o l -
j u b o w . c a m p e ó n ruso y a q u i e n e s p e r a n sus c o m p a t r i o t a s que t r i u n -
fe e n este torneo . l o g r ó g a n a r s u j u e g o a l f a m o s o a u s t r i a c o G r u e n -
• f e l d ; G o ü h i l f f u é d e r r o t a d o por R o m a n o w s k y . a m b o s d e R u s i a , y 
!?100 .000 





lea entre Dempsey y Firp01 S p i e í m a n n s u s p e n d i ó su p a r t i d a c o n R a b i n o w i t s c h . D u s - C h o t i m o r s 
'oiir a uickard entro una i jcv. de R u s i a , y R i c h a r d R e t i . d e C h e c o e s l o v a q u i a , h i c i e r o n tab las . 
"rremafidade p" ^ X n T á í . C a r l o s T o r r e , c a m p e ó n m e x i c a n o , p e r m a n e c i ó i n a c t i v o d u r a n -
j"» pkito. Desde qno rige | te I a c e l e b r a c i ó n ^ d e l p r i m e r r o u n d d e l torneo , d e d i c á n d o s e a v e r 
"'Dando •ey de toxto. HicKard está. 
otra 
iníoie 
^ tal 1 manager del Garden y 
pagado muchos miles de 
t-oxers de todas clases y 
*»re superando a todos los 
rivales, aunque a veces 
onsiderable dinercí. 
'"mar]"1 nte la actltud do R'ckard 
tfiíg , Por otros promotores, 
ai>dfi i,n^bl6n han fracasado, pre-
ellc un ejemplo el re-
de la pelea entre Tunney 
'""o ¿Tî **'» la que se paga 
j u g a r a sus c o m p a n e r o s 
Battling S ik i el s e n e e a l é s s ^ ^ ' EN B R E V E DEBUTA-D a m m g m \ , ei senegaied £ ^ b r o a d w a y a r e n a 




le un boxtr do 
agaron a i ' C o n esas pre tens iones se presento ; ̂  el champion d 
un espe.- ^ , n i M*#. .« i l í JapÓ11" E1 jUeVeS 
lo tercera a y e r en el " ^ e a u d e INaturali- e n c 0 n t r a r á con Jo 
z a c i ó n de l ed i f i c io f e d e r a l 
re)ai. 
a no 
Pequeños clubs s-í han 
Ji la s i tuación. Loa bo-
!va fama, se negaban a 
lima8 '* <1Uo le8 Pa8asen gran-
SÍQ0 
:'J!C,Hb,1,W 
V . ^ ****** 1 trat 
actitud de Uickard, la 
•1 sport del boxeo en 
'tos. H a actuado siem-
J U y ha ex%¿do el mis-
JB que con 61 negocian, 
le ha permitido cons-
Garden, pero no parece 
'íue 
N U K V A Y O R K , noviembre 10. (As-
scciatod Press ) .—Lonis Phál, mejor 
conocido como Battling ylgi, conquls-
tíídcr (i« Georges Carpentler, pugi-
lista francés :le pego ligero, compa-
iec-16 hoy ante el Fur^au do Natura-
llración del edificio federal y sol icitó 
les primeros papeles de ciudadano. 
Dijo que tenia 24 afírtM de edad, tpi* 
había nacido en el Africa Occidental 
Uancesa y que era box-ador de profe-
sión . 
N U E V A Y O R K , Noviembre 1 0 . 
I — ( A s s o c i a t e d P r e s e ) . — Pronto 
| h a r á su a p a r i c i ó n un nuevo light-
1 weight j a p o n é s , l lamado J a c k Se-
I j i m a , quien, s e g ú n E d d i e J a c k s o n , 
de su clase en el 
en la noche se 
hnny Stincone en 
la Broadway A r e n a . 
— J e r r y Sinis s e r á manager de 
V í n c e n t Forgione, welter weight 
italiano que ha ganado 3 0 boute 
en los ú l t i m o s dos a ñ o s . 
H O Y E N A L M E N D A R E S P Á R K . f l / \ y P 0 S I 5 I L l D f \ D E S D E O T R f t G R f t N 
s a n j ó s e v s . h a b a n a S E R I E B f l S E 6 0 L E R f \ A M A T E U R E N T R E 
E n l a t a r d e d e h o y , a las tres en p u n t o , d a r á c o m i e n z o e l C A Í J T I 1 M H l / C I r v i l H í \ 1 1 M I I / C P C I r v H Pv 
m a t c h m a r c a d o en el S c h e d u l e entre los c l u b s H a b a n a y S a n r U l V I 111111 V O . L U I V I f l U U n l V L I V O l ü n ü 
J o s é . D e b i d a m e n t e r e f o r z a d o en el c u e r p o de l a n z a d o r e s , a p a -
r e c e r á n los S a n t o s d e P e l a y o C h a c ó n frente a los C l a v e l e s R o -
jo s d e l H a b a n a , q u e d i r i g e M i k e G o n z á l e z , 
D e s d e h o y , l a t e r c e r a n o v e n a d e l c h a m p ú n s e r á u n f a c -
tor in t e i e sante y d e c i s i v o en n u e s t r a g r a n c o n t i e n d a p r o f e s i o -
n a l d e base b a l l , y lo s e r á a ú n m á s c o n los e l e m e n t o s q u e e s t á n 
a l l l egar le , lo m i s m o q u e a l H a b a n a y a l A l m e n d a r e s , a este 
ú l t i m o le t o c a j u g a r m a ñ a n a c o n el S a n } o s e . 
A Y E R L L E G A R O N 7 0 C A B A L L O S 
P O R L A V I A D E L O S C A Y O S 
A N D R E S I T O Y B O O S T I N G L A C R E M A D E L O S B E B E S 
E n la tarde de ayer y por el 
ferry de Cayo Hueso nos l lega-
ron diez carros palacios con 70 
caballos procedentes de las 
pistas de Columbus y de A k -
ron, ambas de media mi l la , las 
cuales han contribuido s iem-
pre los ejemplares de menos 
cal idad en el meeting. 
E n t r e ellos f iguran A n d r e -
sito, Pilados, Car lo ta , Supe-
ranna , del doctor I n c l á n , a s í 
como W h l s k , el m a g n í f i c o se-
mental que en $2,000 a d q u i r i ó 
es un remate de Saratoga; R e -
chabite, F r e d a D. , Pet C a t , 
Madam Vennie , Country L i f e , 
Att.ractlve, Super L a d y y el 
m a g n í f i c o potro Boosting, que 
constituye la cuadra entrenada 
por J o s é R a m ó n C a r v a l l o ; 
R u b i t a y Mary Agnes de Pedro 
R u í z , F i r e a w a y de Malberty, 
Shine On; Ja del empate famo-
so, el f inal ista Grandsen , el ve-
terano E d Garr i son , e l popular 
Libor io , y varios conocidos y 
debutantes m á s que se encar-
g a r á n de hacerle perder el d i -
nero a los puntos estudiosos 
en la temporada que se ave-
cina. 
P a r a m á s detalles vean l a 
siguiente l i s ta: 
St P a u l , L o r d Darnley , Sh i -
ne On, Room Mate, Execut ion , 
( p o n y ) , Rechabite , F r e d a D . , 
Boosting, Pet Cat , Madan V e n -
nie, Country L i f e , Attract ive , 
Super L a d y , (pony) , Zero, L i -
borio, F r e n c h Canad ian , Nee-
dy, Grandson , L i t t l e P a r c e l , 
Masquerade, S i lk Sox, B r o w -
nie Smile , Navajo , Golden P i -
ne, Northern Pine , Aleto, S u n -
ny G i r l , Bungl ing , Mahley, 
E a s t e r L i g h t , Beg P a r d o n , 
Double V a n , Search L i g h t I I I , 
S t a r m a t i a . Runchief , E d . G a -
rr ison, Joy Maker , Consort , 
Ascot, Andresito , Pi lades , C a r -
lota, F i r e a w a y , W h i s k , Supe-
ranna , R u b i t a , ( p o n y ) , M a r y 
Agnes, New R i v a l , F r l c t i l e , 
Chow, udan SGrass , Deep 
Grass , Mad F i r e , Decorative, 
Dantzic , Paige H , V i r g i n i a 
Morse, Ambulance , A v i s p a , 
Cl ip . F a i r T r a i l . Acquit ted , 
T a x Exempt , Star T i m e , Me-
ditative J r . , Canuck , Scour-
geraan. 
T o m a r á n parte 17 dr ivers en Se e f e c t ú a n nuevos e m b a r -
T O D O D E P E N D E D E Q U I E N R E S U L T E G A N A D O R E N L A Q U E A C -
T U A L M E N T E E S T A N J U G A N D O E S O S D O S U L T I M O S C L U B S . 
S I P A B L I T O P U E D E P I T C H E A R L A M A Y O R P A R T E 
D E L O S J U E G O S , G A N A R A N L O S R O J O S . — C O -
M O E S T A E L F O R T U N A A H O R A 
( P o r " P E T E R " ) 
Pabl i to P a l m e r o . A l rededor de 
é s t e que resulta ahora m á g i c o 
nombre, giran todas las conversa-
ciones a raíz de la serie de base 
ball que vienen jugando los teams 
Universidad, del Campeonato de l a 
L i g a F e d e r a l , y el L o m a Tenni s 
Club, del Campeonato Nacional de 
A m a t e u r s . 
Dos juegos l levan efectuados es-
de antes 
a r r i b a . 
Obispo abajo Obispo 
T O D O E S P O S I B L E E N B A S E 
B A L L 
Aparte todo ese pesimismo que 
nos invade a nosotros con respecto 
a l tr iunfo del team de los e n s u e ñ o s 
del doctor Clemente Inc lán , pudie-
r a suceder que los players caribes 
tos dos clubs d i s p u t á n d o s e la Copa i hicieran fuerza de flaquezas, y a n -
donada por el Senador B a r r e r a s , y | te l a actitud de sus c o m p a ñ e r o s de 
en los dos encuentros han salido ' c lavar en lo m á s alto del m á s t i l de 
victoriosos los muchachos del L o - , su campo de sports, el p a b e l l ó n de 
ma Tennis , victorias a las cuales ^ la insignia v i b o r e ñ a , volvieran por 
hay que atr ibuir ü n 75 por ciento i sus fuero8 y convirt ieran a Pablito 
de el las a don Pablo Pa lmero , a l en estatua de licopodio. Que todo 
m á s inteligente de nuestros lanza-
dores amateurs . 
Nosotros p e n s á b a m o s hacer a l -
se puede esperar en base b a l l . E l 
a ñ o antepasado los Senadores de-
rrotaron a los Gigantes y en el ac-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
P r í n c e s s Doreen g a n ó a y e r 
el Handicap Bowie de milla 
y media en 2 . 3 4 y 2 -5 
A g a K h a n q u e d ó en segundo l u -
g a r y M y O w n en t ercero . E l 
p r e m i o f u é d e 1 0 , 0 0 0 pesos 
las competencias de 
Charlottee 
prororar su visita a este país hasta 
i-I próxi t io mea d«i Febrem. 
E n diferentes ocasionas ba Foste-! parte en 
nido dií^renclas con la«5 autoridades • v i l í s t i c a s que 
C H A R L O T E E , N . C , Noviem-
bre 1 0 . — ( P o r la United P r e s s ) . 
— D i e z y siete drivers se han ins-
cripto con el p r o p ó s i t o de. tomar 
lag competencias automo-
han de tener lugar, 
i l i * «I J&ya 8'<io correspondiente Siki fué deportado 
Agosto per orden -lal 
el mes de 
Stcrelario del I 
de inmlffvaéltn a causa do baber per- a q u í . L a tercera c a r r e r a de 250 
nmnecldo en el pa ís mayor tiempo de mi l las es el evento que ha motiva-
rujuel paro c.ue fué anK-riza-lo. ! do tai af luencia de competidores. 
E n el mer. de Agosto últ imo las j 
autoridades de i n m i g r a r ó n le prohi-
bieron visitar el CanadA, diciendo Se ca lcula que a s i s t i r á n a las ca-
r rlSe el boxeo, estipula' Trabajo, pfnnHléndosJolo más tardí jero'indeseable 
que era oi.nsi.lerado cerno un extran- rreras m á s de cincuenta mi l e s p e c - ¡ inmediatamente. 
ques de caballos p a r a 
Oriental P a r k 
N U E V A Y O R K , Noviembre 10 . 
— ( P o r la United Press ) . — S e han 
efectuado nuevos embarques de 
caballos con d i r e c c i ó n a l Or ienta l 
P a r k de l a H a b a n a . 
L o s establos de John H i x y de 
Wi l l iams Jenk ins han embarcado 
en este cargamento veinte caballos 
desde L u i s i a n a , v ía K e y W e s t . L o s 
otros de las cuadras de Me Gregor , 
Cotton y Norman T y l e r s e g u i r á n 
g ú n trabajo antes de comenzar esa j tual perdieron con los P iratas des-
serie í n t e r - l i g a s , y t e n í a m o s inte- i p u é 8 de haber alcanzado una ven-
rés en hacerlo porque as í como 
anunciamos que el Univers idad 
s a l d r í a victorioso en la serie malo-
grada de Caribes y Marqueses, iba- \ 
raos a anticipar un triunfo "bols- ¡ 
h e v i k l " en la serie que ahora se \ 
e s t á jugando, p r e d i c c i ó n que 
s á b a m o s hacer con la salvedad 
que en todos esos juegos, o por lo 
menos en la m a y o r í a , t e n í a que 
pitchear Palmero, ú n i c o serpenti-
nero que p o d í a s i lenc iar a los bats-
men univers i tar ios . Y la prueba de 
esto la tenemos en que el domingo 
pasado los lomistas abrieron con 
J o r d á n #y é s t e no pudo acabar el 
tercer inning, h a b i é n d o s e l e propi-
nado cuatro hitg ^n diez veces a l 
bat . 
A s í es que, aunque tarde, y pese 
al optimismo de los players y en-
tusiastas del team Caribe, creemos 
que los bolshevikis del L o m a han 
de sa l ir victoriosos sobre los boys 
de Marsans . E s t o es s i los univer-
sitarios no logran antes secuestrar 
al hermano del hombre de los bo-
caditos, o lo proporcionan a l g ú n 
entretenimiento para que deje de 
as is t ir a los juegos p r ó x i m o s . Pe-
ro no deben tener temor a esto los 
amantes de la e n s e ñ a roja , pues 
"por s i las moscas", J u a n Manuel 
de la Puente no le pierde pie ni pi-
sada a don Pablo; razón por la 
cual no le vemos con la asiduidad 
i tadores. L a s noticias anteriores han sido 
facil itadas por James Milton, el 
manager ayudante de F l y n n , en su 
nuevo cargo del H i p ó d r o m o haba-
nero . 
B A L T I M O R E , noviembre 10. (As-
sccinted Press ) .—Priuce f í ; Doreen ga-
nó el handicap Bowle de milla y me-
t'ia, para caballos de 3 años y m á s 
y premio de ?10.000, en Pimplir.o, 
hoy; Apa Khaji , l legó en segundo lu-
gar y My Own en ftreoro. 
E l tiempo fué de 2.S4 2-5. 
Pos pesos de las pari-inutuas pagó 
f' .BO en striglit, $3.70 en place y 
$3.00 en show. 
Pr incés s Doreen y Aga Khan co-
irieron juntas hasta que Chick Lang 
j cedió el paso a Audley Farms. de 4 
I uños, hija de Ppanlsh Prtnce Segundo 
| y T.ady Doreen, y termino dos lar-
i gos delante. Sr •vlctosia produjo un 
| total do ganancias para la temporada 
¡ d.j $123.7cü. Prinoe Tlamlet l l tgó en 
j cuarto lugar. 
E n el handioap de AVordberry, que 
j precedió al «le l íowle, Sarazen l i egó 
eji cuarto lagar. K\ evfntc. fué ga-
r.ad<- p i r Blg lleart, que pagó $55.40' 
I por catín $2.00. 
Park, ttnlc-ndr î ue abandonar su "dM-
ce far nlente'" para dirigirse a teda 
velocidad b a d a la grap. cosmópol ls tíe 
Nueva Yoik . 
NoUtrio podemos decir por derecho 
í-roplo. Juan Arell.iuc, per la san-
gre deportiva que corre por las yenari 
dt todii? ¡as rimah de la gran fami-
l ia de Mendoza y por su larga co-
nexión con el negocio de real stata 
en que tantas aptitudes, por "u de-
cis ión y mano izquierda, ha mostrado, 
fuó uno de. los mayores aciertos Htl 
D r , Carlos Mtgaol de Céspedes, pilo-
nadle con m á s preparación qu.. «M 
l udo haber escogido' para ocupar el 
honoríf ico puesto de Comisioradr d-
Tran.spcrtos de la nueva Comlslrtn dd 
Turismo, cartfo cuyo debido doíic-m-
pofio requiere conocimientos, brlo.v y 
d«-sco de sucrif 'carsé sin obtener ro-
pultadc alguno prActiro en el empefio. 
Invitado en compañía de T.Ilguel 
FíuArVz a pasar unos días entre las 
maravillas do la ciudad modiglo de 
MiamI, vió alarmadq que al almn na-
que le iban quedando diariarrente ma-
nos hojas que arrancar y cuc estaba 
sin arrendar el Hin/irtrorro de Ma-
ilanao, factor tan necesario para que 
ta empresa patriót ica de la sceunda 
safra en que había embarcado tu-
viera el éx i to que el alto calibre de 
sua rropowandi.sta» ameritaba, por lo 
que decidió como Jason ir en pos doi 
voUoncino de oro, con la diferencia 
que el héroe griego iba en compañía 
de los argonautas cuando puso pía 
en tierra en lo Cólchida, mientras qrc 
Juan Areliauo sólo tenía de acompu-
fianto a su maleta cuando desembar-
có por la lujosa estación de Pennsyt* 
\ a n l a . 
A C T I V I D A D E S TV ITEW Y O R K 
Sin que hubiera jamá.s multiplica-
do largos por patas y dividido por 
cabezas, el Corrisionado de Transpor-
ten se sumergió acto continuo en una 
terie interminable ce conferencias hí-
picas con Bowman y Flynn para lle-
gar a una solución dol problema, y 
o e s p u é s de tr»m<jnda.s f Inrtuaclonef; 
que d-s momento los elevaban a las 
m á s alcas clmas de la a legr ía par.i 
dejarlos caer poco después en el hon-
do abismo de la desesperación, culmi-
nó aquello en la eperaelón que para 
todos los h íp icos locaies tenía los 
máh resáceos colores hasta que ofi-
cialmente se nos notif icó el nembra-
miento del hijo de Nathan. 
Habiendo arribado el D r . Juan Are-
llano en la noche del lunes al puerto 
do la Habana y considerando que se-
ría altamente conveniente tratar con-
fl del casus belli que ha surgido en-
tre los nuevos arrendadores de Orien-
ta! Park y los defensores de la dig-
nidad nacional herida por las mal 
Intencionadas declaraciones del ahora 
paladín cubano, hijo d© Nathan, lo 
v i s i tó ayer en el vetusto y ahoia re-
mozado bufete de Tmpeirado y Cuba. 
L a entrevista fué como todas aque-
llas on qn*. el\ tiempo apremia a una 
do las parles. Juan tomó la palabra 
y con rapidez me relató las vicisitu-
des del negocio y la solución alcan-
zada, los buenos propórjitos que ani-
maban a Mr. Bowman y a Mr. Flynn. 
el renombre de honradez acrisolada 
e Imparcialidad de que gesaba Mlster 
Nathanson entre todos los caballis-
tas amerlrar.os y el propósito deter-
minado del Havana American Jockey 
Club de apartarse de la pol í t ica se-
guida anterlormonU' por Mr. Frown, 
sucesores y coMinuadores, dándole 
entrada en el deporte al elemento na-
tivo para popularizarlo y quitándole ol 
p.jllo de sórdido y puro negocio que en 
anteriores temporadas había tenido. 
B U E N O S P R O P A G A N D I S T A S 
Es tas palabras, puestas en labios 
que no fueran los de Juan Arellano, 
parecerían la tan repetida serle de 
promesas que las empresas a l comien 
'/c. de cada meeting siempre a los 
fanát icos locales han hecho, las que 
br n olildado después con la misma 
facilidad que lo* polít icos las pro-
ir.osas vanas y sin intención do cum-
pll i las bochas a los electores: pero 
Mniendo por conduoto tan terlo, es 
tmposlbla negar que, a no ser que 
luego cambie d3 frente, la empresa 
de Bowman trae todas las de la ley 
para llegar a convertir a Orlor.tal 
Park en un para í so . L a s recomenda-
d c i e s tíe M r . Bowman hechas por 
Juan Arellano y Mario Mendoza, que 
lian tenido ocas ión de com-ceilo a fon-
do, no puedea str más cá l idas . 
Sin embargo, Juan Arellano n« co-
nocía los motivos de queja contra, 
M r . Nathanson. pues a sus oídos, al 
Igual que a los de Bowman y Flynn, 
í ó l o el ramor de la protesta en si 
había .legado, pero estos motives, de-
bidamente detallados, los ha do cono-
cer en la mañana de hoy, en la que, 
— (interrumpida ayer nuestra conver-
siicióni—SBrdn trasrr.itOdos a Mlster 
F l y n . que Instalado en «u baluarte 
de Miami aguarda con ansiedad para 
tomar la decis ión final que ha de 
traer la paz o lanzarnos a la n ha 
fant'rienta ds las guorraa. 
Hoy en esta conferencia y en la, 
subsiguiente de la Directiva del Club 
Hípico, quedará resuello de modo de-' 
f initivo el pr jblcnri . 
t A L V A T O B , 
P A G I N A V E I N T E D Í A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 
A f l O x c m 
D E 192! ) . 
L o s Caribes c lavaron ayer una bandera "bolchevique" en lo m á s 
alto del asta que se levanta en el j a r d í n centra l del Stadium Univer-
« i l a r i o . L a p e q u e ñ a e n s e ñ a r o j a de la s i m p á t i c a sociedad v i b o r e ñ a ha 
pasado a l l í l a noche, y a s í c o n t i n u a r á hasta que el team caribe tenga 
br ío s necesarios para recuperar la arrol lando a la fuerte novena de 
(ion J u a n do la Puente. 
E s a ins ignia puesta de ta l manera, como para no moverla, ha de 
..er el acicate que impulse a las huestes del doctor I n c l á n a no permi-
l ir quo a su costa 6c anoten nuevos triunfos los lomistas. L o s caribes 
nan prometido d e ' m a n e r a solemne que - e l del pasado domingo ha de 
ser el ú l t i m o de ia serie que suba la L o m a del Mazo. 
" F i f i " B o c k m a n d ó hacer el toldo para el ludo derecho del Grand 
Stand del Stadium, lugar por donde "entre bravo el indio", s in res-
potar pellejo, que lo mismo quema el del lomista que el del caribe. 
( ratrocientos pesos, ni un centavo m á s n i uno menos, cuesta dejar 
i lH colocado ese toldo, que s e r á a rayas ro jas , para estar de acuer-
'io con el color universi tario . 
H a habido quien indicara que se s e m b r a r a en ese lugar una en-
n dadera para supl i r el toldo, pero " t a r d a r í a algo" en crecer y el sol 
no espera, a s í que se ha optado por el toldo, que es lo m á s p r á c t i c o . 
H a l lamado la a t e n c i ó n a muchas personas que no h a b í a n estado 
i n el Stadium con anter ior idad a la fiesta del pasado domingo, que 
a l l í no se v i e r a un solo p o l i c í a , un solo agente de seguridad, habien-
antos mil lares de personas presenciando el bello y animado es-
p e c t á c u l o del juego. 
Todo el mundo q u e d ó gratamente sorprendido a l observar que 
.solamente los muchachos estudiantes, una c o m i s i ó n , se encargara del 
orden y t a m b i é n de la d i s t r i b u c i ó n de localidades. E s o enorgullece, 
y con sobra de r a z ó n , a l Presidente de la C o m i s i ó n A t l é t i c a Univer -
s i tar ia , doctor Clemente I n c l á n , quien s ó l o tuvo que l l amar a los 
atletas y decirles que se encargaran ellos de guardar y hac^r guardar 
el orden en su casa, pues la Univers idad y todas sus pertenencias, es 
lu casa y pertenencias del estudiante. E s o b a s t ó , como b a s t a r á siem-
pre, para que el orden y la mayor c o r r e c c i ó n impere a l l í . 
He sido atentamente invitado por el s e ñ o r Presidente de la Sec-
c i ó n de Orden del Muy I lus tre Centro Gallego, para ¡a fiesta que en 
el mismo ha de tener lugar en la noche de m a ñ a n a , jueves, con mo-
tivo de la r e p a r t i c i ó n y entrega de trofeos que fueron donados para 
el Campeonato de B i l l a r celebrado recientemente con gran bril lantez. 
L a hora indicada es la de las ocho, s e r á el momento solemne de 
levantar las cortinas. Quedo muy obligado a l s e ñ o r Presidente de la 
S o c c i ó n de Orden y a su secretario, s e ñ o r R . Puga , prometiendo asis-
tlr a dicho acto . 
W r t L T E R J O H N S O N D E S G f t N S W D O E N E L B O L E A D O S U R 
" S E L E C T A " . 
E s el nombre de una nueva rev i s ta m a g n í f i c a m e n t e editada en 
papel cromo y con interesante mater ia l de texto. "Selecta" es ó r g a n o 
oficial del R o y a l B a n k Club , C l u b Deportivo de Seguros, C lub San 
C a r l o s y Club A r e c a . Sociedades todas prestigiosas, integradas en ca-
si su total idad por j ó v e n e s empleados de bancos y c o m p a ñ í a s de se-
guros. 
"Selecta" promete tener larga vida, no solamente por las perso-
naw que la respaldan, s í que t a m b i é n por lo esmerado de su confec-
c i ó n y lo interesante de sus escritos. Su plana mayor e s t á compuesta 
por Edul fo R u i z (D irec tor ) , E m i l i o Ort iz ( subdirector) , Rodolfo S á n -
chez (administrador) y Manuel Alburquerque (redactor j e f e ) . 
E l é x i t o e s t á asegurado desde el momento que cuatro clubs da 
l a solvencia de los mencionados, R o y a l B a n k , Deportivo de Seguros, 
San Carlos y Areca , se encargan de f inanc iar la . E l primer n ú m e r o , 
el del inicio, ha gustado mucho, los p r ó x i m o s s e r v i r á n para establecer 
su cartel de manera definitiva. 
Muchos é x i t o s . 
E l Club Femenino de Cuba , siempre en, andanzas al truistas , se 
propone rea l i zar un field day para fines de mes, t a l vez antes, con 
p r o p ó s i t o s tan nobles como son los de a l legar recursos para " L a Gota 
de. Leche", sociedad formada por esag s e ñ o r a s para evi tar que mu-
chos n i ñ o s fal lezcan por falta de al imento. Con tal motivo se ha de 
efectuar una j u n t a pre l iminar en la casa social del Club Femenino 
de Cuba , calle 17 entre 2 y 4, en el Vedado, a las cinco de la tarde 
del viernes p r ó x i m o . v 
E s t á n citados especialmente a esa j u n t a los cronistas de sports . 
G U H / L E R i M O P I . 
D A Y T O N A B E A C H , F L A . — A q u í muestra este grabado a l g r a n veterano del box, W a l t e r Johnson , con 
s u m u j e r y cuatro h i jos de ambos, en el hogar de invierno que han establecido en el "Sunny South", 
asoleado sur , en D a y t o n » Beach , F l o r i d a . A q u í p a s a r á n feliz y tranqui lamente los meses de l a tempo-
r a d a de f r í o con una temperatura agradable y u n sol c laro y fuerte, mientras de nuevo l lega e l mo-
mento que el jefe de l a fami l ia se d i r i j a a su campamento de p r á c t i c a s a l romper l a pr imavera . 
B o b L e v y d e c l a r ó q u e A b a d C H A R L E Y P I T T S C O M E N Z O A Y E R S U 
, e t l \ l T u í e r e 7 u X 0 e S | T R A I N I N G E N E L R I N G A R E N A C O L O N 
T o d o s los q u e v i e r o n h a c e r guantes a l g r a n l ight w e i g h t a m e r i c a n o 
E s t á d i spues to a no h a c c i l c h a s t a j quec]aron e n c a n t a d o s d e su t r a b a j o , a s í c o m o e n e l s a c o d e 
m i e n t r a s l a u t o s u a c r e e d o i no o r e n a y otros e j e r c i c i o s 
le c o n c e d a u n m o r a t o r i a 
NITEVA YOPvK, noviembre 10. (As-
sociated Press . )—Bob Levy, manager 
dc'Devey Abad, de Pananiá, compare-
ció hoy ante la Combisión Atlétfca ¿el 
estado para tratar de ia negativa de 
.Abad a luchar para 61; 
Levy dcclarrt que Abad le debe $9 !7 
y Que por osa razón se niega a luchar 
hasta nue Levy le conceda una rrora-
toria. 
Levy ha tenido contratado a Atad 
durante 4 años y la Comisión ha sus-
pendido Indefinidamente al pugilista 
hasta que llegue a un acuerdo con 
s\i manager. i 
M O R A N E ^ T A E N E L C A M P A M E N T O L O S P I N O S 
G A N O D E R E C H O A N O C H E 
S U D O B L E G A M E 
P o r u n a g r a n m a y o r í a 
t r i u n f ó l a c a n d i d a t u r a 
d e l s e ñ o r L u c i o F u e n t e s 
F R O N T O N J A I A L A I 
M u c h o o r d e n y u n e n t u s i a s m o s in 
l í m i t e h u b o entre los e l ec tores 
a s t u r i a n o s 
Con la má'í alta nota de entusias-
mo se celebraron anoche en l a J u -
ventud A s t u r i a n a las alecciones 
generales . 
Actuaron como Presidente elec-
toral , el s e ñ o r Adolfo A . de A v i l a . 
Presidente saliente de la sociedad 
y como secretarios, L u i s R o d r í g u e z 
y Manuel Malgor. 
L o s delegados de las candidatu-
ras fueron J o s é Prendes , por l a de 
L u c i o Fuentes y E led io G o n z á l e z , 
por la de F e r n a n d o Caso. 
E l resultado de la e l e c c i ó n re-
g i s t r ó l a m á s grande v o t a c i ó n ano-
tada en los anales de l a Juventud . 
E l total de votos a s c e n d i ó a 4 53, 
correspondiendo 3 27 a la e l e c c i ó n 
de L u c i o Fuent e s y 126 a la del 
s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z Caso . 
T a n pronto t e r m i n ó el escrut i -
nio fueron proclamados los s e ñ o r e s 
electos. 
D e s p u é s de efectuada l a procla-
m a c i ó n hicieron uso de la pa labra 
los s e ñ o r e s L u i s R o d r í g u e z y N i c a -
nor F e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Caso, candi-
dato derrotado, dando una prueba 
de su amor a la i n s t i t u c i ó n , f e l i c i t ó 
a los vencedores y d i ó las gracias 
a sus amigos no s ó l o por l a dis t in-
c i ó n que con él tuvieron, sino t a m -
b i é n por las demostraciones de s im-
p a t í a s de que fué objeto a su l lega-
da a los salones de la sociedad. 
He a q u í como q u e d a r á const i tui -
da la nueva Direct iva de l a J u v e n -
tud As tur iana , a la <iue deseamos 
muchos é x i t o s : 
Pres idente: L u c i o Fuentes C o -
rriplo . 
P r i m e r V i c e Presidente: F e r n a n -
do R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
Secundo Vice Pres idente: R a -
m ó n S á n c h e z A l v a r e z . 
Voca les :—Perfec to F . V i l a ; Jo -
s é Prendes R o d r í g u e z ; Adolfo F , 
de A r r i b a ; Nlcasio M a r t í n e z J a r -
d ó n ; Nicanor F e r n á n d e z G a r c í a ; 
Manuel M e n é n d e z M e n é n d e z ; R a -
m ó n P e r n ú s ; J o s é G o n z á l e z M u ñ í z ; 
V a l e n t í n S á n c h e z A lvarez ; Aure l io 
P e ó n ; J o s é C a p r i m a R o d r í g u e z ; 
Cas imiro S u á r e z ; J o s é A r b e s u ; Jo-
s é Garc ía H e v í a ; A n d r é s G u t i é r r e z ; 
S i l verlo A l v a r e z ; Celest ino Díaz'; 
Armando F r e s n o ; B e n j a m í n Mle-
re s ; F e r n a n d o Margolles; A n í b a l 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z ; B e l a r m i n o 
A l v a r e z ; J o s é V a l l i n a ; J o s é R o d r í -
guez; Franc i sco Rlvero del V a l l e ; 
Al fredo G a r c í a ; Antonio A lvarez 
A l v a r e z ; Manuel B lanco; T o m á s 
del R í ; Manuel H e v í a ; Ruf ino P a -
J U E V E S 13 D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 1,2 P M 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Taberníl la y Abando, blancos; 
Guruceaga y Llano, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Lucio y Erdoza Mayor, blancos; 
Elo la y Machín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Cazalis Mayor, Gutiérrez y Larrinaga, 
blancos. 
Erdoza Menr y Ansola, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 V2; 
azules del 10 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e c o n -
m e m o r a r á e n v a r i o s a c t o s e l 
d í a d e l a r m i s t i c i o 
W A S H I N G T O N , Noviembre 10 . 
— (Associated P r e s s ) . — C o n moti-
vo del s é p t i m o aniversario de la 
f i rma de larmist ic lo que puso fin a 
la G u e r r a Mundial , el Presidente 
Coolidge irá m a ñ a n a al Cemente-
rio Nac iona l de Arl ington a depo-
s i tar u n a corona sobre l a tumba 
del Soldado Ignorado. 
L a ceremonia t e n d r á lugar a las 
once, hora en que los c a ñ o n e s a l ia -
dos y alemanes apagaron sus fue-
gos en 1 9 1 8 . 
E n el momento de celebrarse las 
ceremonias las oficinas guberna-
mentales s u s p e n d e r á n sus trabajos 
por un minuto en s e ñ a l de respeto 
hac ia los que murieron en la 
g u e r r a . 
L A B O L S A D E N E W Y O R K C O N -
M E M O R A R A L A F I R M A D E L 
A R M I S T I C I O 
N U E V A Y O R K , Noviembre 10 . 
(Associated P r e s e ) — E n observan-
c ia del D í a del Armis t ic io , m a ñ a n a 
se s u s p e n d e r á n las operaciones du-
rante un minuto en la Bolsa de 
New Y o Y r k a las once en punto de 
la m a ñ a n a . 
H O Y Sl i D E C I D E E L CHAMPION 
Anoche se celebraron los dos jue-
gos que anunciada el scludule, gañán» 
dolo ambos al frve rojo, de Derecho. 
E l primer gume, el Júnior, contra 
los de Medicina, fué reñluo en grado 
Fumo. baMendo so^reealido en 61 Ca-
ballero, el que so p o r t í muv bien, 
dejando en cartera el jv.ego personal, 
que es sai principal defecto. "Neni" 
Hernández lo avudó al iíjual que San-
tr.s. 
De los de Medicina, Lagueruela y 
García lucharon por el triunfo, pero 
no fueron bien secundados, pues Or-
tega estaba en un mal día . 
E l segundo juego,, estuvo ganado 
por los Ingenieros, pero estos al fi-
nal, estimaron opi rtuno seguir con el 
record del spor ímanship y perdieron 
el juego. Aguayo solo, ganó el juego 
pues anotó 14 puntos, contra 13 los 
&e Letras y Ciencias. 
Letras y Ciencias es indudable que 
con Ducassi y Dauval podrían haber 
hecho Bicjar papel, pero da mala suer-
te persigu#e a les Ingenieros. 
Con el t r V i f o de los Abogados; la 
categor ía Jaios, ostá interesante, en 
oxiremo; pue? Medicina y Derecho 
es tán empatados; empate que se de-
cide hoy; ú l t i m a noche del Campeo-
nato. 
Juegan hoy (irrecho y Medicina en 
las categorías?, Júnior V Sénior. 
3 E N I O R S . — D E R K C H O 
F i . G . Fo.G F . C . 
Savtmia, F 
VilatO, F 
Pí-rez, C , 
Anido, G . . . . . 
Campirano, G . , , 
Aguayo, C . . . . , 
Caballero, G . . , . 
Santos, F 
N. Hernández, F . , 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 •) 0 
0 2 1 
0 4 0 
0 0 1 
ü o o 
1 0 0 
Totales. . . . 6 6 4 
EETRAS Y C I E N C I A S 
F I . G . Fo.G F . C . 
Sdomon, . . , 
I t ^ n a , F . . . 
De la Tono, C 
r . . o 
Gil del Real , G . 
Lamas, F . . . . 
2 0 0 
0 1 
0 2 2 
0 0' 1 
0 1 - 2 
0 0 0 
H - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
( a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
Totales. . . . 5 3 G 
nundi t s .—deuecho* 
F i . G . Fo .G F . C . 
fteda; Marcel ino A l v a r e z ; Camilo 
A l v a r e z ; E v e l l o F e r n á n d e z ; Mar ia -
no A l v a r e z ; J o s é M . G o n z á l e z ; 
Manuel F u e n t e ; J o s é V i l l anueva-
J o s é G o n z á l e z ; Manuel M e n é n d e z 
R o d r í g u e z . 
Vocales Suplentes: — Alfredo 
G o n z á l e z ; F lorent ino F e r n á n d e z ; 
• ¿ J t u r o C i m a ; F e r m í n F e r n á n d e z ; 
R a m ó n A l v a r e z ; J o s é G ó m e z . 
S. P6rez, C . . . 
J . A g u é y o , G . , 
F . Caballeio, G . 
Santos, F . . . . 
K . Hernández, F 






T o t a l e s 3 
M E D I C I N A 
F i . G . Fo .G F . C . 
GonxáJez, F . . . . 
Crtega, F . . . . 
Garda . C . . . . 
J . Lagueruela, G . 
Farrncla, G . . . 
Sclomon, F . . , , 
González. F . . . 
Totales. 
L a United Promoters Corpora-
tion act iva todos los preparativos 
de la gran fiesta p u g i l í s t i c a que 
o f r e c e r á el p r ó x i m o s á b a d o por la 
noche, en su l indo anfiteatro de la 
Arena C o l ó n , en cuyo star bout Pe-
l e a r á n C h a r l e y Pl t ts , " E l Fuego 
F á t u o del R i n g " , y el gran welter 
e s p a ñ o l J u l i á n M o r á n . 
Y a desde ayer se pusieron a !a 
venta las localidades, y tanto las 
oficinas de l a United Promoters . 
s i tuadas en la Manzana de G ó m e z 
230, como la C a s a Tar ín y las ta-
quil las de la Arena C o l ó n , se lian 
visto muy concurr idas por f a n á t i -
cos ansiosos de proveerse a tiempo 
de los indispensables t ickets, s in 
los cuales no h a b r á forma humana 
de franquear la puerta del estadio 
de la Avenida de Zulueta , toda vez 
que los promotores han declarado 
la guerra sin cuarte l a los i n t r é -
pidos e infatigables miembros del 
h e r ó i c o e j é r c i t o de l a Botel la. 
C h a r l e y P i t t s , que e m p e z ó su 
training ayer, en el gimnasio de 
la A r e n a C o l ó n , c a u s ó la a d m i r a -
c ión de las numerosas personas que 
lo vieron sa l tar la suiza, hacer 
shadow boxing y boxear varios 
rounds a toda velocidad con pelea-
dores de distintos' pesos. E l gran 
l ightweight americano, i lustre ven-
cedor de A r a m í s del P ino y J u a n 
Car los C a s a l á , c o n v e n c i ó a todos 
los que le vieron, que c o n t i n ú a sien-
do el mismo maravi l loso y escurr i -
dizo boexador a l que resul ta pun-
to menos que imposible tocar 2011 
un golpe efectivo. 
J u l i á n M o r á n , s e g ú n su costum-
bre, permanece cntcerrado en el 
campamento del reparto L o s Pinos , 
donde se ejercita a diario con H i -
larlo M a r t í n e z y algunos mucha-
chos cubanos que v a n a l l í a ayu-
darle en s u p r á c t i c a . J u l i á n e s t á 
en inmejorables condiciones, y se-
g ú n nos ha dicho monsieur Bertys , 
se siente completamente seguro de 
yankee por la v í a de K e y West . 
E l programa en (conjunto no 
puede ser mejor, como vamos a 
demostrar, p u b l i c á n d o l o a conti-
n u a c i ó n , con toda su integridad. 
P r i m e r prel iminar a 4 rounds. 
Nlcasio V á r e l a vs R a m ó n P é r e z . 
Segundo prel iminar a 4 rounds: 
L u i s Fe l ipe P u j a d a vs J o s é Sa-
r r i a . 
Tercer pre l iminar a 4 rounds: 
K i d Salgado vs T o n n y Albear. 
C u a r t a pre l iminar a 4 rounds: 
Jul io Carbone l l vs L u i s Sardi -
fUs. 
Oficial a 10 rounds: 
Charles Pitts vs J u l i á n Moran. 
L O S B O Y S D E L Y . M . C . A . D E R R O T A R O N 
A L " G R A N A N T I L L A " E N E L 2 . ° J U E G O 
D E S P U E S D E F I N A L I Z A R E L P R I M E R H A L E C O N U N E M P A T E A 
1 5 . L O S D E L " Y " J U G A R O N M U Y B I E N Y G A N A R O N 3 8 x 2 5 
E l pasa-do s á b a d o , e f e c t u ó s e - e n 
el floor del Y . M . C . A . e l Segun-
do m a t c h de e x h i b i c i ó n entre los 
equipos del G r a n A n t i l l a y el de la 
Y . M . C . A . J u v e n i l , que s e r á n 
participantes en e l p r ó x i m o cam-
peonato juven i l de basket que se 
i n a u g u r a r á el p r ó x i m o lunes con 
el match Y . M . C . A . vs Vedado 
J u v e n i l . 
E s t e segundo encuentro entre 
los boys del " Y " y los del G r a n A n -
t i l la , r e s u l t ó al igual que el prime-
ro, verdaderamente interesante y 
en el transcurso de é l , e f e c t u á r o n s e 
jugadas que p a r e c í a n real izadas 
por hombres duchos ya en el sport 
B a s e B a l ! e n L o m b i l l o 
E S P E S A L E C H A D A A L O S 
M U C H A C H O S D E L S O L A 
E l pasado domingo, a las dos de 
la tarde, se e f e c t u ó uno de los jue-
gos m á s bonitos que se pueden 
dar entre novenas de pueblos chi -
cos como é s t e . 
,de l a cesta. E l p e q u e ñ í n "Guancho" 
I H e r n á n d e z , del " Y " , f u é Uno de 
los que m á s s o b r e s a l i ó en el juego, 
donde constantemente estuvo po-
niendo en p r á c t i c a jugadas de mu-
cha p i c a r d í a , lo que le muestran 
como un player dê  madera en el 
sport. P e r k l n s , del G r a n A n t i l l a , 
t a m b i é n estuvo m u y acertado en 
sus pases y no digamos nada de 
Machadito y Oscar Igles ias , que se 
portaron a la a l tura de costumbre. 
E l pr imer hal f de este match 
c u l m i n ó con un empate a í5 tan-
tos, gracias a las buenas jugadas 
efectuadas por ambas partes, pero 
en el inicio del segundo tiempo los 
chiquil los que tan acertadamente 
dirige Cacho Negrete, se destapa-
ron con u n a serle de pases y é s t o s , 
en c u l m i n a r en goals h ic ieron po-
sible su v ic tor ia , complenamente 
franca, con un score de 38 por 25. 
"Guancho" H e r n á n d e z , que t i r ó 
seis canastas, R . R o d r í g u e z , Díaz y 
Machadito, fueron los mejores del 
Y , en tanto que P e t k i n s , MIHán y 
Mario P í , resu l taron los mejores 
del A n t i l l a . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el score: 
G R A N A N T I L L A 
L o s muchachos del Sola a c o m e t i ó 
ron hasta los ú l t i m o s momentos pe-
ro los L o m b i l l a n o s no los dejaron Fe i re , F . 
anotar n i una sola c a r r e r a . Perk lns , F . 
F u e r o n distinguidos del Sola, el P i , C y G . 
pitcher Albanes , e l eatcher L e d ó n 1 Tabares , G y G . 
y el c a p i t á n . C á r d e n a s . MIHán, G . . . . 
F I g . Fog . F . C . 
De l L o m b i l l o no se puede decir 
m á s , que todos los muchachos juga-
ron pelota, amer icana no haciendo 
ni u n solo error y no permitiendo 
les una sola c a r r e r a . 
T a m b i é n f u é muy aplaudido el 
lanzador lombil lano a l sostener a 
los bates del Sola en dos hits du-
rante los nueve inn ings . 
P a r a m á s detalles v é a s e el score: 
C * H . E . 
Sola . . 
Lombi l lo . 
000 000 000 
002 000 40x 
2 
12 
U m p i r e s : C á r d e n a s en home y 
C a r r e r a s en base . 
T i e m p o : dos horas, seis minutos. 
10 6 
Y . M . C . A . 
F I g . F o g . F . C . 
H e r n á n d e z . F , 
Machado, F . . 
Díaz , C . . . . 
Iglesias, G . . 
R o d r í g u e z , G . 
Alvarez , G . . 
17 11 
Score f ina l : 38 x 25 . 
Referee: Amadeo P i ñ e i r o . 
Scorer: A . Cacho Negrete. 
T i m e K e e p e r : J o s é A . I n c l á n , 
H a y p o s i b i l i d a d e s d e o t r a 
g r a n s e r i e b a s e b o l e r a a m a -
t e u r e n t r e F o r t u n a v s . L o m a 
o U n i v e r s i a d 
(Viene de la página diecinueve) 
ta ja enorme. Y una vez, como si 
fueran pocas estas cosas i n v e r o s í -
miles de la pelota, v imos en A l -
mendares P a r k c ó m o Pancho C a n i -
l l a terminaba gloriosamente un 
juego contra el H a b a n a , lanzando 
bolas desde el centro del d iamante 
1 • 
O T R A G R A W S E R I E E N P E R S -
P E C T I V A 
A s í eg que no damos por descon-
tado ya el triunfo de los lomistas; 
nos lo presumimos nada m á s . Y 
ello es, como decimos m á s arr iba , 
por la a c t u a c i ó n de Pabl i to Pa lme-
r o . Y si ahora he metido mi cu-
i chareta en esa gran serle d e s p u é s 
de haberse jugado el segundo en-
cuentro, d é b e s e ú n i c a y exclusiva-
mente a l hecho de que cualquiera 
que sea el ganador de e l la h a b r á 
de j u g a r con el team del F o r t u n a 
Sport C l u b . 
L a direct iva de esta s i m p á t i c a 
sociedad a c o r d ó en la j u n t a cele-
brada el d í a 3 de Noviembre retar 
al club vencedor. Y f u é nombrado 
para dar a conocer ese reto " A l 
G r a n Secretario", Est^vez , quien 
personalmente se puso en conniven-
cia con los s e ñ o r e s doctor Clemen-
te I n c l á n y doctor J u a n Manuel de 
la Puente y ambos sportsmen die-
ron su conformidad en celebrar 
dicha serle . E s claro que, dicha 
a c e p t a c i ó n ha sido acordad^ en 
principio, lo que quiere decir que 
a ú l t i m a hora pudiera surg ir un 
o b s t á c u l o que malogre tan bella 
perspectiva, como a c o n t e c i ó con la 
serie de L o m a y Vedado . 
E L F O R T U N A C O N N U E V O S 
E L E M E N T O S 
L a novena del Club F o r t u n a no 
s e r á , desde luego, l a m i s m a que 
f i g u r ó en el ú l t i m o Campeonato de 
la L i g a F e d e r a l . A s í que pueden 
dormir tranquilos los parciales de 
la sociedad v i b o r e ñ a y nuestros 
amigos J u a n Manue l de la Puente, 
Pepito E s t é v e z , G u z m á n y otros 
tan entusiastas como el los . 
A l ingresar en el seno de la 
U n i ó n A t l é t i c a de C u b a el F o r t u n a 
Sport Club, dicho organismo le re-
c h a z ó a tres de sus m á s fuertes co-
lumnas: el zurdito V á z q u e z , que 
resul ta un formidable outfield; 
Ol iva el famoso muchacho que aho-
r a se encuentra1 jugando en el 
Campeonato Profes ional de Sant ia-
go de Cuba y. que pronto lo vere-
mos cubriendo el campo corto de 
alguno de nuestros grandes clubs 
en Almendares P a r k , y " G u a m p á n " 
Zubieta, el eatcher que siempre se 
ha distinguido entre los amateurs 
por su amor propio a la e n s e ñ a 
que defiende. 
Pero esos tres pucetos han sido 
ya cubiertos por otros elementos 
nuevos, por muchachos íjue tienen 
condiciones, que é s t e ha sido otro 
de los grandes é x i t o s de Alfonso 
P e ñ a como manager del ^ m 
"blanqui-ncgro", su ojo c l í n i c o pa-
ra escoger peloteros. P e ñ a resulta 
un "scout" de pr imer o r d e n . E l ve 
jugar un muchacho y desde el pr i -
mer momento sabe s i tiene madera 
o no de jugador . E n var ias ocasio-
nes hemos hablado con, Alfonso y 
podemos dar fe que nunca se ha 
equivocado. U n a prueba la d a r á é l 
a los f a n á t i c o s presentando en el 
team algunas caras nuevas que s in 
duda alguna han de actuar de tan 
bri l lante manera que no s e r á m u -
cho lo que se e c h á r á de menos l a 
ausencia de las tres estrel las a n u n -
ciadas m á s a r r i b a , y las cuales no 
fueron admit idas como amateurs 
por la U n i ó n A t l é t i c a por estar 
conceptuados como profesionales . 
V á z q u e z , Zubieta y Ol iva f iguraron 
en un Campeonato 4de Verano que 
v i v i ó lo que una rosa; pero seo 
b a s t ó para perder su c o n d i c i ó n de 
amateurs . 
C O M O E S T A R A 1 O R M A D O E L 
F O R T U N A 
Caso de celebrarse la serie, e l 
team fortunista que so p r e s e n t a r á 
e s t a r á formado de l a siguiente 
manera: 
C a t c h é r : G u t i é r r e z ; p r i m e r a ba-
se: Alfonso P e ñ a ; segunda base: 
Octavio F e r n á n d e z ; tercera base: 
E c h a r r i ; short stop: Arredondo; 
outfielders: E v e l i o V a l d é s , L u i s 
Pu ig , F r a n c i s c o P iedra y J o s é P r i e -
to. E s t e ú l t i m o e8 el "uti l l ty" del 
pasado Campeonato . 
A d e m á s tiene a De L a Torre co-
mo eatcher sust i tuto y a Montiel 
como suplente para el in f i e ld . 
L o s pitchers son el gran Si lvino 
R u i z , e l Wal ter Johnson de los 
A m a t e u r s ; M a r t í n e z y F e r n á n d e z . 
Franc i sco P i e d r a es el mismo 
jugador que j u g ó en el "Sanidad"; 
no resul ta un T o n ü o G o n z á l e z n i 
un Ortegulta f i ldeando; pero batea 
'que es un h o r r o r . E l a ñ o pasado 
a l c a n z ó la a l ta c i f ra de 4 0 5 . Otro 
de los jugadores nuevos del F o r -
tuna es Arredondo, el torpedero 
que viene a cubr ir el Inmenso hue-
co dejado por el p e q u e ñ o O l i v a . H a 
sido una de las buenas adquisicio-
nes de P e ñ a . E l muchacho resulta 
un "al l around", pract ica tres o 
cuatro sports y en todos ellos luce 
como una e s t re l l a . 
O j a l á que no se malogre l a serie 
de F o r t u n a con el Univers idad o 
L o m a para que podamos ser testi-
gos de la eficiencia de los nuevos 
players - fortunatos, quienes e s t á n 
dispuestos a seguir sosteniendo en 
alto el p a b e l l ó n campeonable que 
actualmente ostentan. 
F R O N T O N J A I - A L A 
A V E R E L E N C U E N T R O D E L O S G R A N D E S F E N O M E N O S CUBa 
N O S L O S C I U D A D A N O S E G U I L U Z Y G U T I E R R E Z , c o r f 
R R I E R O N T O D A S L A S M U L T I T U D E S E N T U S I A S T A S 
A p e s a r d e lo s o b e r b i o s q u e e s t u v i e r o n T a b e r n i l l a y A r i s t ó n ^ 
J u a n i t o y A n g e l i t o los v e n c i e r o n . — L u c i o y M a r t í n , que ' 
e s t a b a n en 1 4 x 1 9 , d e j a r o n a M i l l á n y l e o d o r o en 2 2 
H A S T A E L J U E V E S N O P E L O T E A M O S . - T E N D R E M O S 
U N G R A N P A R T I D O 
T r a s un pe lo teo a s o m b r o s o , g a n a r o n E g u i l u z y G ó m e z 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R 1 D 
M I E R C O L E S 11 D E N O V I E M B R E 
A L A S H 1 12 1*. M . 
P r i m e r part ido a 2 5 tantos' 
E l e n a y A u r o r a , blancos; 
P a q u i t a y Angela , azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Pr imera quinie la 
E n c a r n a ; M a r y ; E l i s a ; 
P a q u i t a ; Ange la; A u r o r a 
Segundo part ido a 80 tantos 
G l o r i a y ^ C o n s u e l í n , blancos; 
E l e n a y G r a c i a , azp.les 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 10 
Segunda quiniela 
G l o r i a ; C o n s u e l í n ; L o l í n a ; 
E i b a r r e s a : G r a c i a ; M , Consuelo 
Tercer part ido a 3 0 tantos 
Angeles y L o l i n a , blancos; 
E i b a r r e s a y M . Consuelo, azule . 
A sacar blancos del cuadro 12 112" 
azules del 13 
J U A N I T O Y A N G E L 
Martes y todo se desprendieron 
sobre el viejo y cautivador todas 
las gritantes multitudes que no 
pueden comer ni dormir s in el 
aguacate de la pelota a l estilo vas-
c o n g u é , que es el estilo de las 
grandes g a l l a r d í a s , de las grandes 
emociones, de las demostraciones 
m á s arrogantes de lo Que puede l a 
arorgancia de los hombres . 
No s ó l o c n c u r r í a n los veteranos 
de todas las serlea porque era m a r -
tes; c o n c u r r í a n , t a m b i é n , porque 
en el tercero h a b í a n de enfrentarse 
las dos mayores glorias que en es-
ta clase de estilo florecieron en la 
cancha del veterano f r o n t ó n ; am-
bos a dos ciudadanos del patio: los 
dos Ilustres cestistas E m i l i o E g u i -
luz y Pepe Mar ía G u t i é r r e z ; ap lau-
dido, conocido y aplaudido como 
c a r r e t ó n que transporta un juego 
fino, c l á s i c o , estupendo; el juego 
de los que desde la cancha pasan 
a la Inmorta l idad . 
Todo esto lo supo Juani to , t am-
b i é n ciudadano d^l patio, porque 
es el f e n ó m e n o de Guane, y c laro : 
se I n c o m o d ó . E s o de no mentarle 
a é l que jugaba el p r ó l o g o , con A n -
gel, de blanco, contra los de azu l , 
Tabern i l la el doctor y Aristondo, 
era un incalif icable a b u s o . L o c ier-
to fué que mi J u a n , poniendo c á t e -
dra de gran delantero, y Ange l vo-
lando por las a l turas angel icales , 
ganaron de calle un partido sober-
bio a los azules; soberbio, porque 
i o s azules estuvieron soberbios y 
l legaron a los 21, d e s p u é s de haber 
peloteado horrores que decimos los 
c l á s i c o s . 
F i g ú r e n s e ustedes c ó m o e s t a r í a n 
el de Guane y el Ange l i to . I n d u d a -
blemente t e n í a r a z ó n el gran E n s e -
bio E r d o z a : L o s p e q u e ñ o s tienen 
sus d ía s grandes como loe grandes . 
L U C I O Y M A R T I N 
Unos momentos de d e s c a n s o . U n 
ardiente, ondulante, d a n z ó n . Unas 
palmas entusiastas. T o m a de pose-
s i ó n de cada uno del s i t ia l de cada 
cual y vuelta a l donoso pelotear. 
Se espera del tercero algo anor-
mal, p e l o t í s t i c a m e n t e parlando.Mas 
t a m b i é n de este segundo se espera 
algo bueno porque las cestas vienen 
flexibles, las c a ñ a s c n c a ñ o d o n g a d a s 
y los corazones val ientes; pues o 
jO meto el juanete o son de muy 
alta c t e g o r í a los blancos, M i l l á n 
y Teodoro, y los azules, L u c i o y 
M a r t í n . 
— N a t u r a c a . _ ^ 
Se in i e ló el partido con un Wljo-
teo ratif icando los cuatr0 ]o qut 
digo en el p á r r a f o de entrada; pe-
gando bien; d e s p l a z á n d o s e mejor 
que bien; turnando en el ataque y 
en la defensa los cuatro hombres 
como cuatro prohombres . Y de tan 
serena , tan majestuoso peloteo y 
tan rudo pegamento florecieron 
tres empates de los que a l a r m a n a 
don Chaleco . E n dos, en cuatro y 
en seis . Y por un momento cer 
mos el c a j ó n de los números S 
E l par blanco se pone más er 
que el j a m ó n de Westfalia J ^" 
ce; M i l l á n p e l o t e ó que vale u 
l l ó n ; Teodoro nos recuerda a T i S 
cet dominando toda la can h 
M a r t í n se sostiene bravo y ait ' 
ro; pero como Lucio estaba ¡Sj 
c o b a r d ó n y algo pifiante, bg g0 
blancos suben la cuesta pór del 
te, coronando los 19, cuando S " 
t í n descorazonado estaba en loa i 
del a l a ; pero s in arrastrar el L 
L l e g a un cablegrama manif*; 
tando que L u c i o s a l i ó de su esta?' 
cuasi grogui y a l l í se armó H 
don Pancho Alday: jugan(1 
dos dos azules horrores y def 
d i é n d o s e los blancos, los azules S 
pedir permiso a nadie, se nos cu? 
lan en el empate 21; y ia 
retumba ovación 
Y nada de conformarse con .i 
empate; duro Luc io y más dur 
M a r t í n , l legaron a las del Cheque 
d e s p u é s de haber sacado por u 
azotea a M i l l á n y a Teodoro ai 
quedan en 2 2 . ' 
Se h a b í a mascado mucha pelota 
a la v i z c a í n a . 
E G U I L U Z Y GOMEZ 
Y l l e g ó la hora fatal: la délos 
ciudadanos enfrentados; el partido 
fenomenal; que salieron a jugar 
los blancos E c h e v e r r í a y Gutiérrez 
contra los azules, Emil io Eguilm 
y G ó m e z . Part ido que fué estupen-
do, pues c o m e n z ó a las once y 
cuarto y m u r i ó a la una menos 
cuarto de la madrugada. Fué ade-
m á s altamente emocionante. Pelo-
teando admirablemente los dos 
azules, con fatalidad y con mala 
suerte los dos blancos, la cosa se 
puso de chico cojo para la pareja 
blanca que era la pareja de la es-
peranza . De la esperanza sin esp̂  
ranza, porque cuando los azules 
estaban en once, teníamos los ad-
miradores de Gut iérrez dos. Como 
para que se carcajearan de nos-
otros. Algo m á s grave aún.Cuan-
do los azules estaban en 20, los 
blancos estaban en diez. Tuttoper-
duto. 
Pero a l z ó el cuello el zaguero 
maestro, se a c o m o d ó a su sabiduria 
E c h e v e r r r í a . Y una racha monu-
mental , que no puedo describir por-
que me f a l t ó el tiempo,, «ubieron. 
amagaron y dieron un empate en 
en 26 que se estuvo aplaudiendo 
m á s de diez minutos . Fué lo 
ca visto porque fué jugando "ido 
las dos parejas . Mas no pudieron 
ganar la pelea; E m i l i o impertérri-
•to y G ó m e z muriendo pero tirando 
mordidas de lobo, que aprendió con 
su can, ^ganaron. Se h a b í a deson-
puesto B e í l i t í n . 
L a s dos fachas fueron estupen-
das y fragorosas . 
Hoy nada de peloteo. E l jueves 
una f u n c i ó n denlas grandes. 
Has ta el j u e v e s . 



































































C I N C O T E S T I G O S D E ¡ M A Ñ A N A P R E S E N T A R A 
D E S C A R G O D E C L A R A N I P A I N L E V E S U P L A N 
A F A V O R D E M I T C H E L L S O B R E I M P U E S T O S 
S e r o b u s t e c e n l a s a c u s a c i o n e s 
d e negl igentes , i n c o m p e t e n t e s ; y 
t r a i d o r e s a l a s s e c r e t a r í a s 
W A S H I N G T O N , noviembre 10. 
— (Poo* Associated P r e s s ) . — A n t e 
el consejo de guerra que j u z g a a l 
coronel de a v i a c i ó n w i n i a m Mit-
chel l han comparecido hoy cinco 
testigos do descargo cuyas decla-
rafCiones tendieron a demostrar qiue 
las sensacionales acusaciones he-
chas por ese oficial contra las 
S e c r e t a r í a s n de G u e r r a y M a r i n a , 
t i l d á n d o l a s de incompetentes, ne-
gligentes y traidoras a l a defen 
sa nacional, estuvieron basadas en 
la v e r d a d . 
E l representante R e í d , letrado 
c iv i l que dirige la defensa, mani-
festaba esta noche que las decla-
raciones de esos cinco testigos dó 
descargo no h a b í a n podido ser 
m á s favorables para la causa de 
s u defendido. 
, E l C a p i t á n Robert Oldis , perte-
neciente a l a S e c c i ó n de Topogra-
f ía de la S e c r e t a r í a de la G u e r r a , 
que es t a m b i é n of icial de a v i a c i ó n 
depuso en apoyo de la declara^ 
c i ó n del Corone l Mitohell de que 
l^s jefes de m á s g r a d u a c i ó n del 
e j é r c i t o y la m a r i n a h a b í a n facil i-
tado a l Congreso informes equ í -
vocos e inexactos acerca de los 
problemas de a e r o n á u t i c a y c i t ó 
e l caso del comandante H a r l e y 
Wheeler, piloto-aviador del e j é r -
cito que m u r i ó por "haber tratado 
de sa lvar antea a s u aparato que 
su propia v i d a " . 
E l testigo dijo que el C o m a n -
dante Wheeler h a b í a sido amones-
tado por un oficial que no era 
aviador porque su escuadr i l la , a 
l a s a z ó n destacada en H a w a i , es-
taba estropeando muchos apara-
tos, y que d e s p u é s de rec ib ir la 
reprimenda el pundonoroso mil i -
tar' se m a t ó tratando de s a l v a r su 
aeroplano. 
Otra de las manifestaciones de 
Mitchel l ratif icadas por e l C a p i t á n 
Oldié es l a 'de que la Secretar la 
de la G u e r r a " h a b í a sido culpable 
de u n a conducta cas i t ra ic ionera 
a l no tratar de evitar que una or-
g a n i z a c i ó n ex tranjera adquiriese 
arraigo en la A m é r i c a Centra l , 
cerca del C a n a l de P a n a m á . A 
este respecto, e c h ó mano de los 
diarios oficiales del servicio de 
a v i a c i ó n y l e y ó el extracto de una 
carta diciendo que el 21 de D i -
ciembre de 192 2 e l ministro nor-
teamericano en Guatemala , " h a b í a 
pedido urgentemente que los E s -
tados Unidos diesen los pasos ne-
P A R 1 S , novtiembr.s 10 • ÍAss¡', 
ciated P r e s s ) . — B a j o - la forma « 
una ley de r e s t a u r a c i ó n fmancicr • 
el Presidente del CcWsejo de W 
nistros p r e s e n t a r á e l Jueves f 
C á m a r a de Diputado?* suS p j . 
h a c e n d í s t i c o s . L o s grupos Que 
tegran la m a y o r í a deí M- F^w-
*m la C á m a r a se ven' en la Z 
s ibl l idad de ponerse • dc ac,ue fi: 
tanto respecto a las pedidas 
nancieras del G o b i e r n á com0. f.1 
c a del p lan socIalistEl. COIlSíf ,ps 
en u n a c o n f i s c a c i ó n < le capí"1?; 
Por lo tanto, se l l e g ó a la conw 
«ton de que s ó l o poi lía ser _ 
pejada la s i t u a c i ó n mediante ^ 
v o t a c i ó n efectuada en la c, 
A l saberse en los Pa3Í11facep-
Parlamento esta d e c i s i ó n . fué us 
tada por todos los c o m e n t a ^ 
como el golpe de muert 6 d +fl del 
nete No obstante, el P r ' ^ ^ p f o p é -
Consejo no acusa el nu^nor P ^ 
sito de d imit ir , como camPcUerdo 
hizo cuando e a y ó en desa+rarii'1 
con M . C a i l l a u x y, por e'l c0f¿t&s y 
acepta el reto de los SI ^ A ^ Í ' 
¡ p r e s e n t a r á batalla en I a ya íi 
" E l Gobierno ha tomaaola-g jjc-
1 d e t e r m i n a c i ó n en cuanto1 a q̂ e 
didas f inancieras y le sat^8 ia Cí' 
el C o m i t é de Hacienda lde„ ¿ecit 
m a r á haya hecho lo misnf10 ' ¿«1 
P e i n l e v é esta noche al l „„,,<, 
Palacio del E l í s e o " L a 
I cue 
queda ahora e n t e r a m e n t í - ranio! 
ced del Parlamento y '?f-v̂ , 
que este no larde en decif11 je \i 
E l C o m i t é de H a d e n f a del oí-
C á m a r a q u i t ó hoy, por tfíjr 
so el plan de los social Istas 
fOÍ' 
sistente en la c o n f l s c a c i j ^ , . ; , e¡ 
p í t a l e s , p r o n u n c i á n d o s e r.^ je * ' 
mismo por una vo tac ión r* ^ vot*r 
en la cua l se abstuvieroiP enoií 
cinco diputados. E n c0} l ^ 0 1 
los l iders socialistas aD gll co»' 
que daban por termina'aa S0C\Í\P 
l i c i ó n con los radicales > ^ 
tas republicanos. ca"58'. 
Es tos acontecimiento^ o del pír' 
gran s e n s a c i ó n en el S(,."n,bros 'T 
tldo R a d i c a l , cuyos nl ,nacl<5nk,. 
conocen que l a deterW^posfi1' 
los social istas hace j 'a cUalíi0lJ. 
para P a i n l e v é , o p a r * de la 
otro l í d e r de los Partlc j 0 6o^ 
quierda, la f o r m a c i ó n 
estable alguno. 
cepar íos para facil itar - - de '" /vi1 
cimiento de u n aervicl(mérií!l Ijí 
a é r e o s a t r a v é s de la A- eu^Vo-
tra l , puesto (iue y a mi3 ¿e ,. 
extranjera estaba trata*1 ^tid" 
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f ^ í Ñ i M O C H O J U E G O S S E D I E R O N 
E N L A L I G A N A C I O N A L E N L O S Q U E 
S O L O P U D O B A T E A R S E C U A T R O H I T S 
L u n : RFTNHART Y BENTON FUERON LOS QUE MAS VECES 
^ LOGRARON ESTA HAZAÑA 
D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 11 DE 1925. 
PAGINA VEINTIUNA 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
la 
ció 
Treinta y ocho juegos se.dier°n 7hVmoorada en la liga na-pasad tempor permitie-' , los que sólo se pe 
na n. de las novenas conten-
ron a una de las igladoS( dando 
dienteS ?ua ío ÍÚe se confecciona-
ccores donde 
Sor no tenia arriba de dos carre-
"mzzv Vanee, la estrella de los 
2 í S de Brooklyn. fué el que 
X m t o t * * 1 6 dejando a los con-
del Pitts-
A hüu. va que en el trans-
t r a r Í ^ a X p o ^ d a verificó esta 
curso de ^ } e ^ d tres ocasiones, 
operación « « ¿ ^ ¿ g , otra con el 
rna contra os GiS* ^ Bra_ 
F , IaJ Vostoi Reinhart y Mails. 
r f ^ f realizaron esta proeza 
efdosoca oíes, así como Sherdel. 
Ehrad'rt Donohue y otros más. 
A continuación véase el número 
ñeluegos «16 se dieron en la pasa-
t lemnorada en los que los lanza-
dores permitieron al team derrota-
, más do cuatro hits. 
d0AbriT 14 -Vanee, del Brooklyn 
contra el Füadelfia 
Abril 15.—Meadows, 
Yntkh contra el Chicago. 
Abril 16.—Scott, del New York. 
' „„r,tra. el Boston . 
Abdl 18---Deai1' deI New York' 
«̂•ra el Boston. 
Abíil 18 —Donolfue'' del Clnci-
contra los Platas. 
Abril 19.—Dikerman. 
i ato contra el Chicago. 
Abril 20.—othoron. del St. Luis 
contra el Chicago. 
Abril 27.—Petty del 
contra el Boston. 
Mayo 3.—Bhrhadrt, 
k!yn, contr aei St. Luis. 
May0 g.—Vanee, del Brooklyn, 
contra el Boston. 
Mayo 18.—Gesewich, del Boston, 
icñtra el Cineínnatl. 
Mayo 31.—Blake, del Chicago, 
contra el Pitsburgh. 
Junio 3.—Dikerman, del St. Luís 
contra el Cineínnatí. 
Junio 12.—Sherdel, del St. Luis, 
contra el Filadelfla. 
Junio 19.—Granham - Maquard, 
del Boston, contra el St. Luis. 
Julio 5.—Kremer, del PIttsburg, 
contra el Chicago. 
Julio 10.—Benton, del Boston, 
contra el Cincinnatí. 
Julio 13.—Grenfleld, de los Gi-
gantes, contra el Chicago. 
Julio 16.—Mitchell. del FiladeJ-
el team perde- ' fia, contra el Chicago. 
Julio 17.—Mails, del St. Luis, 
contra ©1 New York. 
Julio 18.—Reinhart, del St. 
Luis contra el Brooklyn. 
Julio 21.—Mitchell, del Filadeil-
fia, contra e' Pittsburg. 
Julio 26.—Vanee, del Brooklyn, 
contra los Gigantes. 
Julio 30.—Reinhart. del St. 
Luis contra el Brooklyn. 
Agosto 2.—Erhardt. del Broklyn 
con;r;i el Chicago. 
Agosto C.—Decartur, del r'lu-
delfia. contra el Chicago. 
Agosto 11.—Benton, del Boston 
contr ael Chicago. 
Agosto 22.—Ehardt. del Broo-
klyn, contra ti Chicago. 
Agosto 27.—Aldridge, del Pit-
asburg. contra el Boston. 
Agosto 27.—Benton, del Boston, 
contra el Pitlsburgh. 
Septiembre 7.—Sherdel, del St. 
Luis, contra el Cincinnatí. 
Septiembre 10.—Aldridge, del 
Pittsburg contra el St. Luis, 
Septiembre 13.—Reinhart, del 
St. Luis contra el Filadelfia. 
Septiembrn 22.—Alexander, del 
Chicago contra el Brooklyn. 
Septiembre 26. — Fitzsimmons, 
del New York, contra el Pittsburg. 
Octubre 2.—Stuart. del San Luis 
contra el Chicago. ' 
Octubre 3.—Carlson, del Fila-
delfia contra e] New York. 
Nótese que el Chicago fué. du-
rante casi todo el transcurso de la 
temporada, la "mona" en lo que ha 
batear solamente cuatro hits en un 
Juego se refiere. Asimismo, fíjese 
el lector, el caso curioso que se dió 
en el doble juego efectuado el 27 
de agosto entre Pittsburg y Boston, 
en el que Aldridge pitcheando de 
los Piratas, dejó en 4 hits en el pri-
mer juego al Boston y después, en 
el segundo match, Benton, pit-
cheando por los Braves le devolvió 
a los Piratas el "regalo", dejándo-
HOY. EN LA GRAN FUNCION DEL MIERCOLES. SE ENFRENTA-
RAN LAS FORMIDABLES DELANTERAS. ANGELES Y LA 
E I B A R R E S A . — ANGELES CON LA R E I N A ; 
E I B A R R E S A CON LA LEONA 
rJ anuncio de esta pelea exaltó el entusiasmo bélico de los fanáticos 




Julio 3.— Donohue, del Cincin- les 4 hits y cero carreras, 
natl contra el Pittsburgh. (Continuará) 
G R A N A U G E E S T A T O M A N D O E L 
F O O T B A L L E N T R E L O S C U B A N O S 
No tan sólo se practica entre las distintas sociedades, sino que 
en el Stadium universitario un grupo inmenso de chiquillos se 
preparan bajo la dirección de Ducassi, Ramírez y Cam-
puzano, esperando el momento oportuno de 
entran en juego 
3LRA D I F I C I L VOLVER A PELOTEAR DE MANERA TAN ENOR-
ME COMO PELOTEARON AYER, MARY Y LOLINA, Y MAR-
C E L I N A Y MARIA CONSUELO. QUE GANARON 
Con el cambio de la función del 
martdg por la noche al martes por 
la tarde, no perdimos nada. NI un 
pitoche; todo lo contrario. Pues 
obedeciendo sus amables órdenes 
todos los mlebros del gritante fa-
natismo, suprimieres su dulce sies-
ta y aportaron en el Habana-Ma-
drid, tan alegres, tan entusiastas, 
tan juncales como todos los días 
a la misma hora. • 
— ¡Bravo! 
Se pasó lista; contestaron todos 
en muy sonora voz lo de ¡Presen-
tes! y se fueron a leer la orden del 
día para hoy miércoles, orden má-
gica que levantó una gran explo-
sión de aplausos en honor de la 
Empresa, d? don Román, el In-
tendente, y de Jas arrestadas y bo-
nitas raquetistas. El cronista, no 
aplaudió; pero lanzó sus tres el^ 
cuentes olés de reglamento al sa-
ber el grave, emocionante y desca-
labrante acontecimiento. Descubrir-
se. Hoy, miércoles de gala en el 
Habana-Madrld se enfrentarán las 
dos delanteras que tienen más ra-
bia en tod̂ os los tableros del cua-
dro. Angeles y la Eibarresa. pelo-
tearán el gran fenomenal. Angeles 
con la Reina Lonia. y la Eibarresa 
con María Consuelo, la Leona. 
De manera que si hoy, de once a 
doce, oyen le* durmientes algo así 
como cañonazos y sienten, que la 
después de no pocos sustos, resultó 
que cobramos 34 boletos que nos 
ganaron Encarna, la Princesa, y 
Angela, la de la zurda que aturde. 
Todo lo lento y monótono que 
discurrió el prólogo, lo tuvo en un 
discurrir de gran peloteo, grandes 
rachas y grandes emociones, el se-
gundo que resultó un fenomenal de 
primera. Lo pelotearon, en una ho-
ra de arte y de pujanza laa blancas. 
Rosita y Gloría, contra las azules, 
Angelina y Consuelín; las que dan I 
L O S J U V E N I L E S D E 
L A Y . M . C . A . P R A C T I -
C A N E L B A S E B A L L 
Con gran brillantez se están 
haciendo los preparativos en esta 
entusiasta asociación, popularmen-
te conocida por la " Y. M. C. A. 
para la organización del Team de 
Base Ball que representará las 
huestes juveniles de dicha Institu-
ción. 
Hábilmente dirigidos por el Ma-
nager Sr. R. Bermúdez, es casi 
probable que resulte uno de los 
mejores Teams Juveniles de Base 
Ball; el Sr. Sr. Bermúdez además 
de ser bien querido y respetado 
por todos, conoce mucho el sport, 
y secundado por el Capitán del 
Team Sr. Enrique Raymat (./"•) 
sabrá elevar el team al más alto 
grado de prestigio. 
Todos los players cuentan con 
un magnífico team-work y se so-
brellevan unos a otros admirable-
mente, así es que tanto O. Ferrer. 
Raymat, Ruiz y demás jugadores 
brillarán y lucharán por el triun-
fo y la gloria de su club y por él 
harán cuanto bastante saben y 
la idea de que no rompen un plato j Pueden-
y nos rompen los huesos del chale- Quedan pues enterados 
co, rotura que sino agradecemos, 
aplaudimos. 
Empataron, peloteando a mara-
villa en una. dos, tres, cuatro, cis-
los ac-
tuales fufiris juveniles de Base 
Ball, que dentro de poco contarán 
con un nuevo y formidable rival 
que bajo la bandera de la Y. M. 
L a K . K . K . a Catal ina 
tierra tiembla, que el cieilo se des-1 las grandes jugadas, también juga-
garra y la luz se apaga y las casas ' ron un fenomenal, enorme en toda 
bailan un danzón, no se alarmen, ¡ su trayectoria y sañnudo en cada 
co, veinte y veintidós, n bello avan-j C. A. se dispondrán a alcanzar mil 
ce azul para ganar, y una defensa y una victorias para la institución 
buena de las blancas para quedar, que representan, 
en 25. 
Ovación final. 
Saliéronlas de la segunda qui-
niela; la pelotearon con furia muy 
furiosa, y de tanto furor resultó 
que cobramos una docena de mise-
rabiles pesos que ganaron María 
Consuelo y Lolína. 
NI siquiera les dimos las gracias. 
Los doce del ala no merecían la 
pena. 
Aumentando la rudeza en la pe-
gada; la duración en la brava dis-
puta de los tantos y el derroche en 
El juego del foot ball en Cuba, | tro,años, ellos serán las luminarias 
Que hasta ahora sólo había sido que figuren en el firmamento fut-
practidado por los Tigres del Atlé- bolístico cubano. 
ípmínt?^; eStá, tTand? tal Ín' Hay entre eso8 muchachos uno eumen o entre el elemento spor-; llamado Condon( que ju,|;a la po. 
Zt 'J1^ T y P081^6™61116 Parai6ición del Quater Back, que es una 
T u L * ,OS temPoradas' P.odr* verdadera maravilla para su edad, 
con má« h , camPe°nat0 nacional y aun practlcando con ..lo8 gran. 
í t a e s COm0 Partl":des" ha llegado a hacer, como me 
decía Duccasi, jugadas que lo mos-
traban como todo un veterano en 
son los papa/.os de estas cuatro ni 
ñas en la valiente, ruda, brave y 
gallarda disputa del gran fenome-
nal. Las c«a»ro están que muerden. 
Y los fa lticos locos de alegría. 
— ¡Arriba, A ágelos! 
— ¡Cómetela. Eibarresa! 
Comenzamos le martes con un 
prólogo de la categoría de los bue-
nos, nada más. Lo pelotearon, sin 
emocionarnos y sin sobresaltarnos, 
las blancas. Mary y Encarna, con-
tra las azules. Elena y Paquita. 
Una bonita Igualada en cinco y 
otra más bonita en seis; todo lo 
demás azul turquí; las azules "por 
delante y las blancas tras las azu-
les; el peloteo sin alarmas. Las 
blancas, quedaron en 0, que es que-
dar a la campana. 
Salieron las seis de la primera 
quiniela; la pelotearon bravo, y 
uno de sus pelotazos, las blancas, 
Mary y Lolína y las azules, Mar-
celina y María Consuelo. Un gran 
empate en una; dos rachas estu-
pendas para repetir en veinte y otro 
más en veintiuna. Y para cerrar, 
otras dos rachas de las más formi-
dables que hemos visto; una de las 
dos azules para triunfar; otra de 
las azules para quedar en 28. Nun-
ca más y mejor pelotearán estas de-
lanteras y estas zagueras. Después 
de terminar la ovación- clamorosa 
que se tributó a las valientes del 
fenomenal, los fanáticos gritaron a 
voz en cuello: 
— ¡Hasta mañana! Y se fueron. 
Tras ellos salía el Notarlo; venía de 
redactar el testamento de Angeles 
y la Eibarresa, ya que el duelo de 
hoy será a muerte. 
Don FERNANDO. 
En esta semana se ha concer-
tado entre los temibles juveniles 
de la Ku Klux Klan. una reñida 
serle entre estos boys encapucha-
dos y los también temibles en la 
zona gtílnera, los Liceístas de Ca-
talina de Güines. Dicha serie que 
constará de tres juegos se llevará 
a efecto en los hermosos terrenos 
que poseen los Liceístas en la ca-
rretera de Catalina de Güines. 
El próximo domingo dará lugar 
el primer luego de la mencionada 
serie, donde se enfrentarán los 
encapuchinos, Champion magigua 
de los Juveniles y semíamateurs, y 
los temibles boys Champion tam-
bién de la vecina villa de as coles 
y las papas. 
E l team klanesco es el siguiente: 
Puerta, Cubillas, Bonzo, Dueñas, 
Prieto, N. Nacarro, E . Navarro, 
Perico Moiño, Zarza, Panchito, 
Tomás, Vidal, Ramiro y otro del 
cual no me acuerdo. 
Iremos a triunfar, y a poner el 
nombre de la ciudad de la Habana, 
muy alto, ante las lindas guajiritas 
de Catalina. 
Informaré si hay lugar, todo lo 
concerniente a esta serie. 
Hasta el domingo, pues. 
Siboney 
Desde hace años, el Atlético ha 
Tenido practicando el sport, pero 
nunca ha podido titularse, como 
aquel que dice, un verdadero cham-
Pion nacional, por la sencilla ra-
zon de que ellos eran los únicos 
Que conocían y ponían en prácti-
cas este juego. El año pasado, los 
Caribes, con ese 
el sport. 
Estos muchachos, que como he-
mos dicho anteriormente, forman 
un grupo nutridísimo, pertenecen 
a los departamentos juveniles de 
entusrasmo' tan | distintas sociedades.,/ gracias a la 
Peculiar en ellos, se lanzaron a' Iabor que con .ellos están haclen-
Practicarlo y su primeru salida ofi-' do Ducassi> Ramírez y Campuza-
cial registró aquel memorable seo-1 n0, crecerán dentro del sport y 
re de 81 por cero, que tantós co-¡ Ouando tenSan cuerpo para ocupar 
juego de la temporada. Ambos se 
alinearán en la siguiente forma: 
LETRAS Y CIENCIAS 
J . Cubillas, centor. 
A. Pumariega, Right guard. 
R. León, right tackle. 
M. Hernández, right end. 
M. Villalonga, left guard. 
M. A. López, left tackle. 
C. León, left end. 
O. Iglesias, right hald back. 
A. Juliach, left half back. 
A. Petrcclone, full back. 
L , Condón. Quater Back. 
MEDICINA 
César Alonson, right end. 
J . Barriel, right guardñ 
A. Alberto, center. 
M. A. Piedra, right tackle. 
L . Saez, left guard. 
F . Cuesta, left end. 
J . D. Tord, left tackle. 
René Maresma. right half back. 
A. Cuesta, left half back. 
C| Alonso, full back. 
Bvello Villíite, Quater Back 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
Indudablemente de los clubs de 
primera categoría, de los que te-
nemos catalogados "como de primer 
orden", es actualmente el más flo-
jo el del Hispano. Una prueba más 
nos la dieron los "tigres" en su 
match del domingo pasado contra 
los "osos" del Fortuna. De la ac-
E l Real Iberia Foot Ball Club 
demostró una vez más que es un 
formidable once, y el domingo no 
derrotó a los "camaleones" de la 
Juventud Asturiana porque la suer-
te le viró la espalda para coque-
tearle durante toda la tarde a los 
"mozucos". Es cierto que Cuesta 
tual línea delantera hispanófila no estuvo esa tarde impepinable, pero 
puede 'hablarse encomiásticamente! aun con su buena actuación hay 
más que de Juanito Alvarez, pues ¡ que reconocer que los iberos estu-
otro de los delanteros que se des-
tacó el domingo, Campos, aun le 
falta muchos poquitos para llenar 
a satisfacción el puesto de "for-
warc*". Campitos, el "extremo" que 
dentarios dieron lugar 
Muchos faéron que creyaron 
doK-i08 Caribes no llegarían lejos, 
«emdo a que los únicos que tenían 
ni Jor 01 jueg0 eran los Atlé-icos. El tiempo ha ido pasando y 
está perfectamente demostra-
do que los players del eleven uní-
ersltano no tan sólo son los me-
jores que hay en Cuba, sinó que 
oi,w ganar y Perder cual-quier equipo extranjero. 
car ./ainos a Atenernos en expli-
res ni Se hicieron estos jugado-
tos Pn t quié11 debei1 sus adelan-
to^ e} 8P0rt' no sólo Porque es-
HaiLn 0 que ya casi conoce la 
«abana entera, sinó por que no es 
dar r.̂ aSUnto tiue Queremos abor-• con este escrito. 
ao habr?^' u6 eso suP0nS0 
3uear^a ^uchas d«das, que los 
los mejores 
a mencionar algo 
haciendo algunos de 
un posición en ,'un team grande" 
no serán los novatos de miedo, si-
nó muchachos que conocen el sport 
y que se hallan dispuestos a de-
tener las acometidas del contrario. 
ra el Hispano, parece que está en 
De todos estos, Condón el qua- |el ocaso de su carrera artística. Sa-
vieron poco afortunados. Aquel 
shoot a boca de jarro de Torres 
que se escapó por arriba del largue-
ro. . . aquel final emocionante de 
tres corners seguidos, dos de los 
tantos éxitos tiene conquistados pa- i cuales tiró Torres primorosamente 
^adores Caribes 
£ Cuba, vamos 
ello eSt-n 
S S í ^ Íra muy en benefído dell 
no será qÛ  en el dfa de mañana 
^bresio?10 trein.ta 0 cuarenta 
baU sinV que Practiquen el foot 
1̂ 'basl k f^ejanza del basket y 
atle^ equbea li:ohhabrá cientos de 
^MnhtTl ucharán en pos de la 
tea* de los cluUbeSt0 regUlar en Un 
)8 de la Unión. 
r A ^ a H -fUí.,POr el Stadi^ Ca-
más * admlrado de ver có-
cuya8 edaHLCmcuenta muchachos. 
añ(*. esnPvf n0 Pasaban de 16 
mientras l̂ 11 f nriente3 su turno. 
Du<*ssi un^ eleTyen- Erigidos por 
2ano. el oír y Ramírez y Campu-
^ vieran COmbatían com> ex-
I Siuceramln? POr el tr,unfo. 
E Stadum6*6, nUnca creí W «"i 
?Ucbachô el8efAPIauctlcarIa Por toi 
s^es Z ? 1 de ra « M e -
^ ^ o decíí nhaClfndo- Yo 8Í ha-| 
fori«ado8 8l̂ r que 108 fiñes tenían 
*las t a r d l V 6 ^ y casi to-! 
l*o rPaiIdes ̂ gaban al foot ball 
U 
d^Pués h 
fr0flDes- ^ ¡ Z Z l ^ ^ ¿ S S 
Uña visita por la tarde al Sta-
dium Caribe, bastará para com-
probar lo cierto de nuestra afir-
mación. Allí todas las tardes, 
practican los muchachos, divididos 
en dos team, el de "Letras y Cien-
ciaF." y el de "Medicina", los cua-
les, cómo hemos dioho. están di-
rigidos por Ducassi, Campuzano y 
Ramírez, que componen un trío 
estelar del team Sénior de la Uni-
versidad . 
Los players que componen es-
tos dos equipos son todos excelen-
tes, chiquitos de tamaño. pero 
fuertes de corazón y ya sabemos 
qiue esto es lo esencial en el sport 
del fott ball. Los dos teams for-
mados, jugarán por primera vez 
rnte el público, el pr6ximo día 21. 
cuando los Tigres del Atlético y 
el eleven de los famosos ü. S-
Nacy Corjs, efectúen el primer 
ter ba/ck de "los dentistas" es el 
mejor y como ya hemos dicho an-
tes, al decir de los componentes 
del team Sénior de la Universidad, 
el chiquillo tiene madera para fi-
gurar dentro de poco en los cam-
peonatos júnior que prepara la 
Unión y el cual, gracias a la labor 
de estos tres "coaches del momen-
to" Ducassi, Ramírez y Campuza-
no, presentará un grupo de chi-
quillos que conocerán a Idedillo 
las más difíciles jugadas del sport. 
Manresa, el right half back de 
los "Médicos", es otro de los bue-
nos, lo mismo que Petrieclone. 
hemos que ese muchacho no puede 
jugar mucho cuando el que lo mar-
ca es Norberto, pero aun cuando 
no sea éste quien tenga a su alre-
dedor, el delantero hispanófilo no 
puede desarrollar la cantidad de 
juego eficiente con que antes con-
tribuía al equipo. 
Eso es en cuanto a los tres me-
jores de la línea de ataque. Los 
tres mejores del conjunto regular 
que ahora tienen los negri-amari-
llos, pues a decir verdad solo nos 
quedaríamos con Juan, y esto pen-
sando en que tuviera de compañero 
en el inférlor en vez de Campos 
al viejo gastado y achacoso de Ber-
Carlos León, Ervelio Villate y otro I nardino Mlguez. Del trio de medios 
pequeñín de aipellldo Iglesias. únicamente nos convenció a ratos 
El foot ball está adelantando en Torres. Y puede decirse para ha-
cer justicia que si el Hispano lo-
gró el empate con su rival eterno 
el Fortuna, se lo debe exclusiva-
mente a la labor brillante del triun-
virato que forman Vergara-Casas-
Martín. Sobre todo este último, que 
siempre que juega contra el once 
maleconlano, parece que se excede 
y nos da una exhibición preciosa, 
cubriendo más terreno que Nava-
rrete en la cancha y que Charleston 
en el campo de base ball. 
Cuba por momentos. Antiguamen-
te decían que sólo podían jugar-
los los que "tenían corazón y lo 
otro". Ya esta teoría ha desapa-
recido por completo, y actualmen-
te tenemos practicando en el hos-
pitalario "Stadium de los Caribes 
un grupo de chiquillos que de se-
guir laborando en el deporte, se 
convertirán dentro de poco, en las 
estrellas máximas del sport. 
«ALI. 
S P O R T F O L I O 
bien, nos dieron la impresión que 
Arturo Cuesta estaba iluminado 
por la Milagrosa, pues en todos 
esos lances actuó como no lo hu-
biera hecho ni Izaguirre, ni Emery, 
ni Zulbeldía, ni Martínez, ni aun 
el tMsmléímo Emperador de los 
Ooalkeepers, el incomensurabií. Za-
nioru. 
A todo esto agreguemos que el 
domingo faltó Arenas, que no es 
cualqukr cosa en el once del Real. 
Luego tenemos que convenir en que 
hay un contrario en el equipo de la 
calle de Zulueta. Y la mejor demos-
tración nos las darán en el cam-
peonato que se inaugurará el do-
mingo. Parece que la "mourriña" 
(el slump, que dicen los america-
nos) está desapareciendo, la prueba 
la vimos el domingo, y el gran 
Cuesta podría atestiguarlo. 
v.Cuál fué el jugador Intercolefral 
de foot Lall que se anotft •>! mayor 
iifimero de toû bdr-wns en la pasada 
temporada en los Estados Unidos? 
¿CuAl es fl record de natación d«» 
las mujeres para la—distancia de una 
milla? i 
¿Cuál es el mayor número de home 
nins que se han acumulado en un ju>i-
pc de nueve Innings? 
¿Existe algún record reconocido 
jura carreras de 22'» yardas en saco? 
Si durante la celebración de un par-
tido d« foot bal! la bola se hum-ídece 
Men por lluvia, supor-u-ndo que ésta 
baya caído, o blon por el sudor, ¿pue-
de cambiarse e.ia bola por una seca 
y nueva? 
;PueJ: un rliréótor de un teaiú Je 
baso ball hacerle u un br\te;idor una 
liKlScación cualriulera con relación a) 
juego' ¿Puede ordenarle que batee en 
la forma quo 61 creo conveniente.' 
(D. C.) 
• 
¿Cuántos muchachos e.-itán practi-
cando football en la ' niversiflaci .* ¿Es 
verdad que este año vendrá un team 
de fiñes rara jugar contra estos chi-
quiilos? ¿Quiénes son los managers o 
coaches de esos teams? ¿Cuál de los 
dos es mejor? (Un F). 
¿Perteneció pj,gama vez a los New 
"V ork Gigantes el oMtfiolder Eddie 
lírown, que fu* vendido reciontemen-
to por el Brooklyn al Boston Bravos? 
¿Por qué pasó a las I/igas Menores? 
RESPXJl'sTAS A I,AS PREGUNTAS 
DE AYEfl 
Kl juego de foot ball entre Hay-
vard y Carlisle Indian, que :-e decidió 
a favor de estos ültinvs, grnciae a 
un touch-down que so anotó un pla-
ytr Indlan, llevando ía bola bajo el 
jcisey. se efectuó el ííl de Octubre 
de .1903. 
Kl límite de la fiivisión iig'it woigbt 
es. 135 libras, en tanto «Mío oí limi-
te de la división Júnior Light weight 
es: 130 libras. 
Jack Quinn. ol veterano pitcher de 
los Atiétios J.- PilaótJfla, tiene ac-
tualmente nnts 1U años Je •''dac!. Es-
tuvo con los Braves á4 Boston de la 
Liga Nicional por 1913. 
Como terreno mejor para efectuar-
se los campeonatos de basket ele la 
Unión At'.fttica en est̂  año. podemos 
decir, que íar.to el del Tennis como el 
do los Caribes eoiro el de La Sallo, 
eon excelertes. Lo que nó está muy 
claro es el acceso a esos terrenos. A 
La Salle y al Vedado so puede llegar 
lácilmente, pero al de los Caribes, hay 
rme pasar mucho trabajo. Aún no se 
sabe en qjé terreno te jugará, pero 
cróese que <d campe mato Júnior y 
el Sénior se juegen en el Vedado Ten-
nis. 
Red Grangc, el famoso jugador de 
foot baU que eMá considerado por 
todos los críticos como el mejo- iu-
gador del mundo en el deporte, es ac-
tualmente el capitán del equipo de 
la Unlversioad de Illinois. 
Montano, por lo que tiene demos-
trado, luce superior a Estrada, el ont-
ficlder de los Rojos. En cuanto a 
Váldés y Pedemonte, podemos decir-
le que os muy temprano para desig-
nar a uno como el mejor. Empiezan 
r.h< ra. De Mackey no se sabe nada, 
aunque si por fin se V.ecMe a \'enlr 
a Cuba. actuará del Almondarcs. 
Warfield es muy posible que no ven-
go, (Un Fan). 
El catcher Camlz, que actualmente 
so encuentra prostíndo sus servicios 
en el club San José, perteneció al 
team de Las Tres Palmas ep los pa-
sacos campeonatos semi-prolVsionalcs. 
Ccer que no ha ido al Xorte, aunque 
si a Méjico. Manzanilla, S'orra, Te-
rAn y Ramírez, están jugnnfo ahora 
por Santiago dp Cuba ei. nn cíampeo-
nato proCvüloiutl que hay por allá. Ra-
mírez es el único quv» creo está ;u-
gí'.i do por Ilegla, 
H A S T A L A P R O X I M A S E M A N A N O S E 
S A B R A E N Q U E F L O O R S E E F E C T U A R A N 
L O S C A M P E O N A T O S D E B A S K E T B A L L 
Asegúrase que el campeonato Júnior se verificará en el Vedado 
Tennis y el Sénior en la Universidad. — Continuamos des-
echando el floor Caribe. — Una "promesa formal' que 
de convertirse en realidad, solucionaría el problema 
(Por GALIANA) 
El pasado luneso, por la tarde,, blera sentirme defensor de los "ln-
reuniéronse en la Unión Atlética de | tereses" Caribes, quo de otra cosa. 
Amateurs lob miembros de la nue-i Los campeonatos Junlors y he-
va Federación de Basket, que des- 1 niors si se efectúan como se pieu -
de este año comenzará a regir los | sa, uno en los Vedado Tennis y 
destinos del sport de cesta en Cuba. I otro en la Universidad, harán posi-
La junta, que todos creíamos sería ¡ ble que los tans crea nque aquí, ca-
para designar el floor donde ban de | mo siempre, se trata de contentar a 
efectuarse los campeonatos Junlors j quienes puedan sentirse porjudlca-
y Seniors que se avecinan, tuvo co-| dos. Yo entiende, que la nueva Fe-
mó único fin, el dar a conocer a los deración, si quiere tomar el buen 
miembros de la Federación el que. I camino, el f.ne conduce por lo ge-
ya estaban reconocidos por el Go-j neral al triunfo, debe preocuparse 
bierno Provincial y que por tanto, | poco de si sus decisioneis pueden ser 
constituían un organismo oficial, creídas por muchos "Hijas de le 
ciebidamentc reconocido. | presión de tal o más cual club". 
m asunto del terreno, según nos | Ellos, que son las máximas aut'-
comunica una persona que nos me-
rece entero crédito, se solucionará 
en la reunión que volverán a efec-
tuar el próximo lunes por la tarde, 
y es casi seguro que se tome el 
acuerdo de efectuar el campeonato 
Júnior en el floor del Vedado Ten-
nis Club y ol campeonato Sénior en 
©1 de los Caribeis. 
Si esto e-5 así, tal parece que lo 
que ha querido hacerse es conten-
tar a ambas sociedades con respec-
to al local, y aquí, señores, no de-
ridades del sport en Cuba y quf 
por tanto, conocen perfectam^níe 
los inconve?iicntes que puede traer 
un terreno que no tenga fácil ac-
ce-so, deben pensarlo muy bien, an-
tes de decidirse por uno de los dos 
terrenos. Los Caribe» tienen la 
"promesa forn.al ', de que les arre-
blarán Ins calles para cuando vaya 
a comenzar el campeonato nación )1 
o de seniors. Nosotros creemos qu¿ 
esto no caeaiu, de ser meras prome-
sas, pero buono. suponiendo que oilo 
ben haber contentaciones, sino s^n- i sea ciertoj» entonces la Federación 
ciUainente debe, pasearse la como-1 debe reunirseí como piensan, el 
didad par los fanáticos que son los próximo lunes, y acordar sencllla-
qw con su T'rosencia dan realce alimente donde debe jugarse el cam-
f̂ port para los jugadores que son 
los que van a contribuir al auge 
del mismo. Si no se busca la mane-
ra de que estas dos partes salgan 
complacidas, vendri el descontento 
y entonces el campeonato perderá 
todo su éxito, cosa que iría en per-
juicio de la Unión. 
LEA MAS^ NA Si'OUTKOLIO 
Sección de nr«8ruht4¿ y respuestas 
del Fublic Ledger Company y del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Nosotros que hemos estudiado 
por- largo tiempo este asunto del 
terreno, creemos sinceramente que 
el floor de la Universidad, aunque 
sea tan bueno como el del Vedado, 
no debe aceptarse, pues el acceso 
a él, se hace dificultoso, como con-
secuencia del mal estado en que se 
encuentran las salles que rodean al 
Stadium y en segundo, por lo dis-
tante que se encuentra el floor de 
la salida, oosa bastante primordial, 
dado que en un día de lluvia y su-
poniendo que el agua baga su apa-
rición, en los momentos en que se 
está por la mitad de la enorme-es-
calera que conduce a los terrenos, 
habrá que dar "mucha cureña", co-
mo dice el vulgo, para llegar al 
Hospital, que es el lugar de res-
guardo más cercano. Todo esto, su-
poniendo que no nos acompañen da-
mas, que si por casualidad vamos 
acompañados, entonces el mal es 
peor, porque nos mojamos nosotros 
damas que nos acompañaran. 
Según he leído en una nota que 
ha dado a publicidad la Comisión 
Atlética Universitaria, ellos tienen 
"promesa formal" de nuestras au-
toridades, de que las calles estarán 
debidamente asfaltadas para cuan-
do se de comienzo al campeonato 
nacionail. *Tal vez sea verdad tanta 
belleza, pero a la verdad, que tan-
tas "promesas formales" se han he-
cho que no se han cumplido des-
pués, que nada tendría de particu-
lar, y esto es lo más seguro, que el 
inicio de la lucha basketbolística 
Sénior, sorprenda al Stadium ro-
deado de las calles en las mismas 
condiciones que están en la actuali-
dad. 
ría no faltaba más que buscarle un 
nombre de esa misma escala a los 
asturianos, y ninguno más a pro-
pósito que el de "camaleón" que 
es el que cambia de color. La Ju-jonica y sencillamente, como ya ex 
ventad Asturiana es azul y blanco I püqué hace días, porque sus terre-
siempre* vVtte no juega contra el nos brindas más fácil acceso, más 
Mi mayor deseo sería el que se 
jugara uno de los dos campeonatos 
en el floor universitario, porque de 
esta manera, no habría oportunidad 
de decir "El Vedado, como domina 
en la Unión, hizo posible que se ju-
gara en su floor". Ha dominado la 
ley del más fuerte", cosas que se-
guramente, dirían más de dos char-
latanes. No es, precisamente, el 
que el Vedado sea el más fuerte, y 
que por eso se deba jugar en el 
floor construido por ellos. No. Es 
peonato Júnior y dejar la designa-
ción del terrino para los Sénior?, 
para más adelante y así se verá si 
la "promesa formal" se convierte o 
no, en risueña realidad. 
Este asunto del terreno en que 
ha de efectuarse el campeosato, es-
tá constituyendo ya algo serio para 
la Federación de Basket, porque, 
no tan solo se está retardando a los 
clubs que contenderán en el próxi-
mo campeonato, que según tenemos 
entendido son nueves, sus prácticas 
en esos terrenos para "cogerles el 
juego a los aros", sino que ni el Ve-
dado ni la Universidad, que son los 
que lucun con más chance de efec-
tuar en sus terrenos el campeonato, 
no pueden todavía lanzarse a hacer 
los arreglos cosvenlentes a sus 
floors, como preparación para los 
campeonatos, por que no tienen la 
certeza de que su floor va a ser el 
designado. 
Sea el de la Universidad, que 
por razones expuestas y mientras la 
"promesa formal" no se convierta 
en realidad, lo estimo con malas 
condiciones para los fanáticos, o 
bien sea el de Tennis o el de La 
Salle, el caso es que debe solucio-
narse este asunto lo más antes po-
sible, pues ello va en el Interés de y se mojarían irremisiblemente las L,0s c]ubg contendientes que espe-
ran impacientes la decisión de la 
Federación para lanzarse a ellos, en 
busca de las prácticas que les darán 
más o menos chance en el campeo-
nato. 
GALI. 
Iberia, cuando tiene a este once de 
contrario, es blanco y rojo. 
comodidad a los fans y en benefi-
cio de éstos, es por que hablamos. 
"D. Lantero" se encuentra reco-
gido en sUs habitaciones a conse-
cuencia, dicen, de un fuerte 
tarro. 
I No sabemos si su enfermedad la 
Un fanático amigo me preguntaría motivado la misteriosa desapa-
por qué llamo "Camaleones" a los j rición que tuvo una carta que en-
de la Juventud Asturiana. Y voy1 vió a un periódico, o los comenta-
a informarle el por qué. 
En primer lugar porque tenemos 
"osos" en el Fortuna, "tigres" en 
el Hispano, "leopardos" en el Olim-
pia, y "leones" en el Iberia. Así es 
que del grupo de "primer orden" 
de los equipos de primera catego-
Quizás mucho?, al leear estas no-
tas, creerán en mí un "Vedadista 
ca- enragé" porque, según la creencia 
popular, "no se puede defender con 
calor una idea, si no se tiene parti-
cipación en ella". A cuantos esto 
crean, les d'go desde ahora que se 
equivocan. Por el Tennis siento 
únicamente, la simpahía que pue-
da sentir todo hombre amante de 
los sports qut gusia de ver a los 
clubs defender sicn.pre con entu 
Más tarde o más temprano todo I slasmo y amor un campeonato. Yo. 
se sabe en esta vida. • además, soy estudis nle a más de 
Que "nihil novum sub solé". | periodista, así pues, más bien de-
rios que en la actualidad se ha-
cen. 
Ya lo dijo "Tabaco", el que siem-
bra vientos recojo tempestades. 
L A S M E N T I R A S T I E N E N S U S L I M I T E S P o r R U B E G O L D B E R G 
foot ball, 
algún í i o T " ^ 6 se trafa-
e° eT n "eg<; de "mentiriji-
los muchachos. 
de - -ente' creí 
¿ h ^ Z ^ amentando mü? 
V n ^ PrácHoqUe habían 8uda-Pero ^practicas. 
lición 
Ramírez 
""es, bajo la hábil di-
1,16 equivoqué 
riñes, baj 
c i t a n o 6 e^881' — z y 
2 5 ^ foot ¿an Practicando tal 
* ar8e, sin f,ue Pl,ede ase-
P08lbl*. T e S r o d TÍV0CacI^ ntro de tre8 o cua-
e s a e s 
f>03/Bt~B £N T/S / iPOS (pue AMAí J>& i 
G O ? &AHAOAN¿OS 
AMA&SCt-O? LOS-
F . u. s e e A A / 
V A &/ra f ia s A?£ 
¿A S O L * ¿BC&S- L, 
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H E R M O S O T R I U N F O 
D E " S A N T A R I T A " 
El pasado domingo ante un nu-
meroso público se efectuó el anun-
ciado encuentro entre los clubs 
Davidson y los muchachos del San-
ta Rita obteniendo estos un ruido-
sa triunfo al derrotar a sus con-
trarios con la anotación de 10 x 
1 salvándose milagrosamente de 
enganchar las nueces argollas por 
un tremendo home run del player 
Gómez. 
El próximo domingo se verifi-
cará el encuentro de los Boys del 
Santa Rita contra San Francisco. 
Promete quedar bueno eso. 
La anotación fuá la siguiente: 
C H E 
Santa Rita. 10 15 o 
Davidson 1 1 4 1 
Sigue invicto el San A g u s t í n 
En la larde del pasado domingo se 
Hevó a efecto nn desafío de base üall 
t-ntre los to.ims St Agustín y Aca-
demia Or'cnte. 
Los cincos agustinos venían tnn 
agresivos, que hioieron explotar a cua-
tro pltch-írs orientales, dándoles quln* 
c»- hito, '-nirí ell< s un home run del 
pitcher Clros.s con trt s hombres en 
l-ascs y thrce base cel catcher García 
con dos -n bases. 
Gross a pê ar do estar efectivo con 
hombres en ba.ses s-̂ lo permitir. Bleto 
hits y once carreras. 
l.as amtaciones por entradas fue-
ron la ssigulentes. 
Agustín. 
Oriental. 
020 032 -110 
Olí 401 JOO 18 7 
B E T I J A I V A S C O C L ü ¥ 
Calle 8 entre ara. y ota. Vedado 
Programa oficial de los partidos 
que en opción del Campeonato de 
Jal Alai Amateur se jugarán en la 
cancha de esta sociedad en la no-
che de hoy miéncoles 11 de n»-
vlembre. 
A las 8 y 30 hora fija. 
Primer partido a 30 tantos, 
Suárez y Ortega, Blancos, 
contra 
Creus Mayor y Maestri, Azules. 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 9. 
Segundo partido a 30 tantos. 
Menéndez y Jauregul, Blancos, 
contra 
Mauriz y Molina, Azules. 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 9. 
Tercer partid oa 30 tantos. 
Couce y Armas, Blancos, 
contra 
y Betancourt mayor. 





Cuarto partido extraordinario a 
3 0 tantos. 
(Fuera de Campeonato) 
Ramos y Munguia. Blancos, 
contra 





ambos delanteros del 
L A P R O T E C C I O N P A R A L A S I N D U S T R I A S Y L O S C U L T I V O S 
(Viene de la primera página) gir con las impurezas de la reali- seo de llevar a cabo finalidades . agrícola es la fuente primordial, 
dad y declaró que él. pertenecien-¡prácticas y beneficiosas a los in- si no fuese la única de la rlque-
p^etario concurran a las sesiones; ¡do a la mayoría, habla tenido mu-.tereses de un país. za potencial de la Kepuoijca 
y después de una larga discusión, chas veces que aceptar orientado- Abierta recientemente la actual j Consideranao: que ei aoaraia-
así se acordó." Inés con las que no estaba muy legislatura, necesitada Cuba de la ; miento de la P r o ^ c ' 6 ^ a.B^n0^ 
"Lo que tengo el gusto de tras- conforme. Inteligente cooperación de su ^ \ ^ J ^ ^ ^ ^ ¡ J ¿ ^ 
ladar a usted, a fin de que por el Señaló la hermosa labor que greso, animado éste del patrió i- más ente de la prosperidad de 
íeñor Presidente se interese de los puede llevar a cabo la minoría fis-, co propósito de votar cuantas le- la industria ^ n ^ ^ \ ^ ^ * ¿ 
Cuerpos Colegisladores la aludida calizando la obra del Gobierno, in-yes sean precisas para resolver los | Considerando que la Ubre Intro 
trazán-.barata 
En consecuencia de las conside-
raciones que preceden, vengo a 
Cuerpo de Su acertada pres.dencia.! ,a accidn provochoaa de mejorar í» ^ W ^ . . ^ ^ ^ — 1 como de ,as má6 
Habló de a alta función que latlvo un programa parlamenta-lacertadaa adoptadas por la mayor 
r e a Z el ConVe'o; d i " ^ e ' e n ! r i o . contenga todo u « . , t . se|parte ae los goblernos^prevlaores. 
los pueblos en que el Ejecutivo sei estime prudente llevar a la pracu 
sobrepone al Legislativo y realiza j ca en estos momentos. 
una buena obra de Gobierno, se | En el pasado tenemos n u m e ^ ¡ i ^ " - V ¿ v i ; s declaran 
Se leyeron mensajes de la Cá- reconoce la gloria personal del ^ ^ - ^ ^ ^ pago de d ere c b o f a E n -
mara y el Proyecto, aprobado yajfe del Esatdo mientras que en las línea de conducta ^ " ^ ^ 1 ^ 2 ^ las maquinarias y aparatos 
en este Cuerpo, elevando la Lega- naciones donde las Cámaras hacen rarse que en^otras ^ de'repuesto. 
d ó n de Cuba en Madrid a Emba- legislación digna de alabanzas, re- ha sido 9 r t } t o J t * W £ " g ^ J J R j , arudog, azadones, machetes. 
a los efectos que estime oportu 
^nos." 
L A EMBAJADA D E CUBA E N 
MADRID 
posible r e a l i v r 
cae toda la "guTria"sobre el país, ya 'empeños parlamentarios jada. 
Dice así el proyecto: 
Artículo I.—Se eleva a Embaja-
da la l egac ión de Oaba en Madrid, j opinión pública 
España, la cual tendrá el siguien-j Explicó la conveniencia de que 
ta personal: i se 
Un Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario. 
Un Consejero Ministro. 
Z l o f l J l & r L n y ^ S C M t a f a r a d o a por un ^ ^ ^ Z i S ^ S ^ 
^ ? " • ~ . . ? ? ' " • 133 ' « « • dC ^ f e ¡ ¡ ' . T e . í l t t ' ' ^ 4 S e ^ r e f u s i v o s Cámara de Represen ^ 
En consecuencia, los senadores para la agricultura 
3 debatieran todos los problemas, que suscriben, deseosos ^ contri- Quedan ^ 
úblicamente y afirmó que el Con- huir eficazmente a que el o y u e ^ | S ^ £ 
r¿A 1 *** n^^nífica cátedra pa- so ejecute todo aquello, que el cualqu ei mod( gresó es -Jna magnífica cátedra pa %«„„ía„ I nroapnto T.pv 
ra que el pueblo pueda instruir- bienestar del país ^ f ^ ^ ^ ^ 9 ^ ^ 
Un Secretario de primera clase. 1 Se y conocer las cuestiones que le el honor de proponer al ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ 1 ^ ^ 
Un Secretario de segunda clase. • afectan y darse cuenta de Ins que apruebe la eiguiente Resolu- de su Publicación 
Quedan derogadas todas las le-
reglamentos que de 
do se opongan a la 
empezará a regir des-
en la Gaceta 
U^ Agregado comercial, quien i orientaciones y hasta aportar con ción conjunta: ' f1rniP' 0fÍr(La1 firma Clemente Vázquez Be-
sará precisamente uno de los treslsu contacto con loa representantes! E l Congreso declara su firme (^a nrma N 
creados por la Ley de nueve de que ha elegido su influencia direc-, propósito de laborar en la presentero.;. 
ta en los asuntos de interés gene-: legislatura con la intensidad , FORM .. ^ IjA F A C U L T A D 
val cesaría para adoptar las resolurio- B L M ) K > «'i/ ^ F ; R M . v r l l 
Excitó al Senado a que actúa-ines legislativas que sean precisas | D E MEDICINA Y F A R M A C I A 
ra. expuso los peligros de la iner- para resolver satisfactoriamente^ los I - i . r wifredo Fer-
julio de mil noveeientos veinte > 
uno. 
Un Canciller de Embajada. 
Para desempeñar el cargo de 
Consejero de la Embajada será ne-jcia, frente a los problemas difí- problemas que están plantados all . " ^ - - " e s e n t ó este importantísi-
cesario nertenecer o haber perte- riles, señaló la conveniencia de que país. a '"'"i" A tj^ imn nrovecto de ley reformando la — • - , ••• -»- i a- _ i cu o — A * « ]a Cámara de Re-! mo- pioytciy uc j . . necido al Cuerpo Diplomático de | ge atienda rápida y eficazmente a: E l Senado 
la República con la categoría de, ¡as crisis por que atraviesa el presentantes designan 
ara ae nc- a*»" - - - . a_ p-ar 
una Comi-i Facultad de Medicina y la de l-ar 
Consejero o Primer Secretario, y 
tener la condición de .ser o haber 
sido congrt bista. 
Cuando un Primer Secretarlo 
desempeño e! cargo de Consejero 
país en lo económico y en lo po- sión Mixta Especial, compuesta de|macia: 




este cargo, salvo en los casos de] penar, el papel que en ~ j . . , , .Confrreso con las • del 
sustitución ad-interlm. Los demás, tes tienen, que son verdaderos ^ " ^ ^ 
Secretarios que sirvan en la Em- siles, que no existen más que no-ignorable i-resiaenre ae ia -epu 
1 DlICa. bajada se titularán "Secretarios de 
Embajada". 
Cuando el Primero o Segu¡i:lo 
Secretarlo sustituya al Consejero 
minalmente 
• pu juiclc es necesario que el I Saión de sesiones del Senado. no-
Congreso tral>aje activamente, que, viembre 10 de 1915.—Aioerco Ba-
lSe infunda vitalidad a los partí-! rreras. A. G Osuna. Carlos Con-
de Embajada oficialmente, percibí-: dos políticos, que se respete BÍem-i^lez Clavell. M. \arona. J . ^ m a -
rá, por dozavas partes y además ¡prg ei derecho a fiscalizar de las cho Padró. Faustino Guerra. Celso 
de sus propios haberes, la cüarta | minorfas. que se imponga a todos Cuéllar del Río, Adolfo Silva, Wi-
parte de los gastos de representa-j de las necesidades generales, de fredo Fernández. Ricardo Dolz. 
cion. | las fórmulas salvadoras, de las Alfonso Duque de Heredia, Daniel 
Cuando el Consejero de la Em-i ideas provechosas y que se robus- Compte, Agustín Cruz. Martínez 
bajada o un Secretario de Primera i tezca la vida nacional con el di-|TVíojeSi M Maldique, José R . Vi-
o Segunda Clase se acredite ofi-1riamismo bien dirigido en el empe-ina]^ Horacio Díaz Pardo. Cle-
cialmente de Encargado de Negó-j fi0 de dar solidez y prestigio a las mente Vázquez Bello. 
clos ad-interim de la Embajada 
percibirá, por dozavas partes y ade-
.más de sus haberes propios, una 
quinta parte de los gastos de re-
PRO POSICION E S D E L E Y 
Pasaron a las Comisiones co-
E L R E T I R O DE LA POLICIA 
Considerando: nue la situación 
actual del retiro de la Policía Na-
instituciones republicanas. 
Contestó al doctor Dolz el doc-
tor Díaz Pardo, que hizo nso de 
la palabra en nombre de la mayo-
presentación del Embajador. En j ría por hallarse ausente el doctor rref;p0ndientes estas proposiciones 
ambos casos se descontarán las su-[ j0Sé Manuel Cortina, que es e l ! de ley que se leyeron: 
mas correspondientes del haber i iea<ier de liberales y populares en 
por gastos de representación de los ei Alto Cuerpo, 
funcionarios titulares. Exaltó la elocuencia, el talento 
Art. I I . — E l Embajador tendrá brillante y la vasta cultura del 
un sueldo de nueve mil pesos, y do-etnr Ricardo Dolz. 
diez y seis mil pesos para gastos; Declaró que se honraba con ha-icional. que creara la ley de 6 de 
de representación, y el Consejero I ber sido su discípulo y que agrade-, febreró de 19 20, no puede ser más 
de la Embajada tendrá un suelde^ cía> cn nombre del Partido de Go-' anírust}osa 
de cinco mil pesos y cuatro mil pa-jbiernn, las cordiales frases de coo-' Considerando: que el examen 
ra gastos de representación. i ¡peración que el doctor Dolz pro-jdel adjunto cuadro permite aprc-
Art. I I I . — L o s Secretarios y ol inunc}ó prometiendo a la mayoría ciar a primera vista el déficit exis-
Agregado Comercial, tendrán los | su ayuda eficaz en los problemas | tente entre ]c recaudado para el 
sueldos que señala la Ley de nue-!de orden general que interesa re- fond0 del Retiro y lo pagado con 
ve de julio de mil novecientos vein-i solver rápidamente. carg0 al misrao. en la totalidad en 
te y uno. „ v . ^ ' Indlc6 ^ estaba conforme conjcada uno de los seis meses de di-
E l Cancfller de la Embajada ;eI doctor Dolz en muchos puntos i ciembre de if)24 a mayo de 1925, 
tendrá trescientos sesenta y cinco |de su elocuente discurso; pero sos- en Un promedio de más de $10.000 
pesos más anuales que los Cancl-.tuvo que había uno en que no po-! mensualpS hagta montar el pavo-
Ueres de Legación. jdía estarlo de ningún modo: en la! rogo déficit en el último de esos 
Los gastos 'de representación de j afirmaclón de qUe el Congreso no meSpS 0 Sea el de mayo próximo 
los Secretarios serán los que como ha ¡^tuado con actividad, 
máximo señala la ley de nueve de | ofreció el dato de haberse apro-
julio de mil novecientos veinte y ^ado en las legislaturas anteriores 
uno. y los gastos de representa-j diecisiete proyectos de ley. entre penSi6n más (lo que no es po 
ción de.l Agregado Comercial. lp3|ellos ei que comprende el vastoisible) el déficit anual resultaría 
que determine el Ejecutivo, den-1 plaTj de Obras Públicas, los de las iaún aSÍ de $173 359-68 sobre lo 
- ¡ í l ^ ; ^ ' ^ v ^ r n ^ o n l z á n d ó 1^ ia:. ^ ^ J l ^ ^ n o ^ a ^ 
las divergís ramas del saber hoy 
consagrados por la Opinión y por 
sus obras. 
Si tendemos la vista al campo 
de las profesiones, vemos cómo se 
extinguen las estrellas do primera 
magnitud que tanto brillo dieron 
a la cultura cubana, sin que en 
iguai proporción al menos, sean 
sustituidas por otros soles de la 
sabiduría, resultando que en con-
junto, descontando los casos ais-
lados e individuales, vamos per-
diendo potencia intelectual reco-
nocida . 
E n el plano de las medianías, 
también se nota un descenso del 
nivel intelectual de nuestros ti-
tulares. No 'orresponde eso con 
la intensa corriente hacia el pro-
fesionalismo, que arrastra ¿ las 
aulas universitarias a la casi to-
talidad de nuestra juventud estu-
diof=a o ansiosa de procurarse un 
modu»; vívendi que presumen será 
cómodo y desahogado. Conseguido 
al fin el diploma, la realidad no 
concuerda con las esperanzas aca-
riciadas y el profesional vegeta 
ganando su vida afanosamente o 
esterilizando sus iniciativas eu un 
puesto oficinesco que lo alejan de 
l is nobles tareas científicas, ha-
ciendo de él un vencido sin ánimo 
apenas más que para ganarse la 
soldada Insuficiente o los honora-
rios mezquinos que le permiten 
arrastrar una vida lángida, con 
poco provecho personal y ninguno 
para la colectividad en que se agi-
ta, 
A poco que se ahonda en el pro-
blema, se encontrará que dos cau-
sas concurren a producir ese la-
mentable estado de cosas: de un 
lado el número excesivo de pro-
fesionales que salen de las aulas 
universitarias todos los años; y de 
otro, la insuficiente preparación' 
que en -<ie l centro reciben, se-
gún declaraciones públicas hechas 
por alumnos y profesores de dicha 
alta institución. 
Este estado de cosas alcanza un 
grado extremó en la Facultad de 
Medicina y Farmacia, habiendo 
dado origen a la revuelta Univer-
sitaria de 1921. 
La ley de 15 de octubre de 
1923, trató de remediar esos in 
pasado, la suma de $14.446.64 
Considerando: que si paralizara 
el Retiro y no se otorgara una so-
tro de la cuantía que establece la deformas universitarias, la ley eco-
mencionad a Ley. ¡nómica del Estado y varias propo-
Art. I V . — L a Embajada tendrá ; siciones de carácter social y polí-
la suma de mil pesos mensuales tico que se estimaron necesarias, 
para gastos de casa, material, alum-j Declaró que tanto el partido de 
brado, calefacción, servidumbre. Gobierno como los senadores que 
seguros y demás gastos menores. |Constituyen la mayoría, estaban 
Art. V.—Se declara en ylgor enjalmados de los mejores deseos 
todo cuanto no esté modificado para actuar y que aprovecharán 
por la presente, lo dispuesto por ei generoso ofrecimiento que ha 
que se recauda e invierte; pero co-
mo no es posible pensar un solq 
momento en la paralización de los 
retiros y pensiones. sino segura-
mente en el aumento de éstos, cla-
ro es que la progresión del déficit 
sería mayor, y es evidente que és-
te llegaría a una cifra superior a 
la de $200.000 anuales. 
inente caída del Retiro en este 
Cuerpo de Seguridad, siendo como 
En tal situación, pavoroso es 
la tercera Disposición adicional de cía p0r labios del doctor • Dolz la Lpe sar lo que significaría la ln 
la Ley de nueve de julio de mil minoría, para realizar una obra m c  
novecientos veinte y uno. ípatriótica y provechosa al pueblo 
Art. V I . — L o s gastos que esta cubano. 
Ley ocasione serán satisfechos con j Sostuvo que la mayoría no tra-
cargo a los ingresos del Tesoro no tan-a jamás de imponerse a la mi-
afectos a otras obligaciones, la n0ría COn ia fuerza del número, 
cual comenzará a regir desde bu ¿ n 0 que atendería siempre a las 
publicación en la Gaceta Oficial de!razoneg que Se expusieran, que se 
la República. mantendría en todo tiempo la cor-
t Fué pedida la urgencia, se acor-1 diaiidad. 
dó y quedó aprobado el proyecto. j Dij0 que ci Gobierno estaba ani-
imado de los mejores propósitos y 
D E B A T E P O L I T I C O que> en el Congreso. el Partido j buérfan0 infeliz. y forzoso es que 
'Liberal y el popular procurarían, ei Estado no abandone el Retiro 
es ese retiro una emulación Que i convenientes v ¿j efecto aumentó 
aliepta a los servidores del Esta 
do en este importante ramo del 
servicio público; porque ese Re-
tiro es el faro luminoso que seña-
la abrigado puerto a los que, ren-
didos por la fatiga o agobiados por 
el peso de los años abandonan la 
lucha, a los Inutilizados en el ser-
vicio, a la viuda desgraciada y al 
al solo esfuerzo individual y pri-
vado, sino que venga en su soco-
rro, a prestarle eficaz y poderosa 
E l doctor Ricardo Dolz. leader contribuir, asociando, a su labor 
de la minoría, hizo uso de la pa-ja ia minoría, hacer cuanto pudie-
^a^ra- jra hacerse para mejorar la sitúa-
Pronunció un vibrante discurso ci5n de Cuba, 
declnrando que la labor del Con-j Aseguró que el estado en que se 
greso ha sido insuficiente y sos-, encUentran los partidos, no puedeitad0~ 
teniendo que al legislar, como se tr ibuirse al Código Electoral, si-l Considerando: que el fondo ae 
legisla en la actualidad en reunió- no a algunos jefes incapaces, por-1 tual del Retiro de la Policía Na 
nes privadas y designando comí- que edv el seno del Partido Libe-1 cional asciende sólo a $152.000, fá 
el número de Catedráticos de la 
Escuela de Medicina^ concediendo 
algunos créditos. i 
Posteriormente otras Escuelas 
cómo la de Derecho y de Inge-
nieros han reformado sus planti-
llas y planes de estudio. 
Pero lo substancial de la refor-
mé, queda por acometer. E s ne-
cesario crear una Universidad efi-
ciente . Que lo sea por la prepa-
ración de sus profesores, pero 
también por su capacidad docente 
en cuanto a medios adecuados de 
ayuda con una consignación anual '< Enseñanza en proporción al nú 
no inferior al enorme déficit apun-
siones. se suprimirán los debates ral . en las Asambleas, en los Co-
,y se anulara el parlamentarismo.! mités. se ve palpitar la vida y. se 
cegando así una fuente^ de cultu-|pUede advertir la lucha, la acción, 
ra de extraordinaria Importancia ia expresión rigurosa, 
y privando al pueblo de oír la pa-j Manifestó que de esa vigorosa 
labra de sus elementos represen-1 actuación surgieron los actuales 
tatlvos. [gobernantes, que están respondien-
Afirmó que el Congreso perma- do perfectamente a los deseos del 
necia en una lamentable inactlvl-'pueblo. 
dad y que el deber de los legisla-| Tuvo frases de elogio cálido Pa-j [a'pro'gres'iva'. como'es 'ñatüraTTel 
dores era actuar previsoramente, l ra el doctor Dolz. prometió el res- Senador que SUSCribc tiene el ho-
creando leyes para evitar los pell-;Peto absoluto a las minorías y ani- nor de someter a la consideración 
gros que se derivan de los proble-:mó con sus palabras entusiásticas|del Senado la s lguieníe proposición 
mas que se van creando por ésta o a todos para que propendan, bajo dQ |ey. 
aquéllas circunstancias. I el cielo azul d é l a patria, a su j Artículo I.—Se concede un cré-
Afirmó que era necesaria, indis-'prosperidad, a su engrandecimien ' 
pensable. la actuación constante y to y a su gloria 
olí es comprender, sin esfuerzo al-
guno, que el promedio de vida de 
este servicio no pasaría de diez 
meses en el supuesto inadmisible 
de que no se rétirara a nadie más, 
ni se acordara una sola pensión; 
lo que no es de esperar. 
Considerando: que han de s\gu\r 
produciéndose los retiros en esca 
?nsata del Congreso. 
dito de $204.000 anuales destina-
do a reforzar el fondo del Retiro 
Los discursos del doctor Dolz ¡ de la p0iic{a Nacional 
Dijo que no se hacía nada para y del doctor Díaz Pardo, fueron 
repnlver hábilmente las cuestiones! elogiadlsimos. 
públicas y conjurar conflictos del 
mi'rha trascendencia, I x j x a SOLUCION CONJUNTA 
Vanlfestó que era necesario que| 
ro operase una reacción y que co-| Con el anhelo de actuar con 
laboreen todos los miemhros de ! eficacia y do laborar provechosa-, el crédito que por ella se concede 
Art. I I . — E s t e crédito se abona-
rá por dozavas partes a la Paga-
duría de la Policía Nacional. 
Art. III.—Mientras esta ley no 
sea incluida en los presupuestos 
mero de alumnos que debe ins-
truir, el cual en buena política 
social, no debe ser superior a 
aquél que el país necesita, para 
aseglararles vida decorosa y estí-
mulo y campo de acción suficien-
tes para que cada cual desenvuel-
va sus condiciones especulativas y 
la colectividad se beneficie con 
su trabajo y por sus obras. 
A "ese fin los Senadores que 
firman se proponen presentar un 
plan de reformas de la enseñan-
za Universitaria, comenzando con 
la presente Proposición de Ley que 
dote suficientemente de medios de 
enseñanza a la Facultad de Medi-
cina y Farmacia que es por hoy 
la más necesitada. 
Las distintas carreras que en 
ellas su cursan están basadas eu 
ciencias esperimentales todas ellas 
Quiere ésto decir que el Labora-
torio y las salas de Clínicas han 
de ser el elemento esencial en que 
pe base la enseñanza de las disci-
plinas de la citada Facultad, para 
desterrar do una vez l a . . ense-
generales de la Nación se abonará! ñanza teórica y vc-rbalist-i ñm« n ^ 
«1 „,.AAitn ni, ^ -nnT olio a« ~~ A~ I kf. „1 i... j . . , . JUt; "-SO oía al estudiante. aburré al pro-
prosperidad y su engrandecimiento. almen AL SENADO blicación en la Gaceta Oficial do te Hizo u estudio admirable so la República. Hay que dotar Imprescindible re el papel de las minorías y acon- Nunca puede ser tan efectiva 
propó en el sincero de- Considerando: que la industria^ torosamente al profesorado pan 
que pueda dedicar dinero y tiem-
po a la enseñanza, a la adquisición 
de obras y revistas y a su lectura 
y aprovechamiento. 
Como serla imposible tener la 
Universidad eficientemente prepa-
rada, sino se conoce de antemano 
el número de alumnos para el 
que ha de organizar el material 
de enseñanza, se hace necearlo ir 
limitando el número de aquellos 
eu cada Facultad en relación a los 
recursos disponibles y las necesi-
dades del país. 
Una prueba de la necesidad de 
afrontar este problema es el des-
mérito en que ha caído nuestra 
Universidad en los Círculos Cien-
tíficos extranjeros, perdiendo una 
posición conquisiada. 
Pero aparte de estas considera-
ciones lamentables la defensa na-
tural del país, que descansa en 
gran parte en la obra de sus pro-
fesionales, hace que nos preocupe-
mos hondamente de ello. 
Y si se trata de aquellos encar-
gados de velar por la salud co-
lectiva e individua a quienes de-
bemos entregar la salvaguardia sa-
nitaria de la República o de la 
vida de nuestras esposas, nuestros 
hijos o nuestros padres, la nece-
sidad se ve más perentoria y en 
ese sentido hacemos un llama-
miento al Congreso y al Poder 
Bjccutivp para que sin detenerse 
en la cuantía del esfuerzo pecu-
niario, se procuro remediar sin di-
laciones tal estado de cosas. 
Al efecto tiende el siguiente ar-
ticulado : 
PROPOSICION O E L E V 
Artículo I . — P a r a optar al tí-
tulo de Doctor en Medicina es ne-
cesario aprobar en la Esouela de 
Medicina de la Facultad de Medi-
cina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, las siguientes 
asignaturas: 
Anatomía (dos cursos) . 
Fisiología (dos cursos) . 
Patología general con bu Clí-
nica •(dos cursos). 
Clínica Meuica (dos cursos) 
Clínica Quirúrgica U n curso) . 
Física y Química en general (dos 
medios cursot;) . 
Bncteriología (un curso). 
Patología Médica (un curso). 
Patología Quirúrgica (un cur-
so) . 
Obstetricia con su'Clínica (un 
curso) . 
Terapéutica con aplicación a la 
Clínica (un curso) . 
Anatomía e Histología Patoló-
gica (un curso). 
(Microscopía y Química Clínica 
(un curso). 
Ginecología con su Clínica (un 
curso). 
Parasitología y enfermedades tro-
picales (un curso). 
Patología y Clínica Infantil Oun 
curso). 
Patología, Clínca e Higiene Te-
rapéutica de las enfermedades tu-
berculosas (un curso). 
Anatomía Topográfica (un car-
so) . 
Operaciones con su Clínica (un 
curso). 
Higiene y Legislación «Sanitaria 
(un curso). 
Química Biológica (un curso). 
Histología Normal (medio cur-
s o ) . -
Farmaicología (medio curso) . 
Patología y Clínica de las enfer-
medades nerviosas y mentales 
(medio curso). 
Patología Experimental (medio 
curso). 
Enfermedades de los Ojos con 
su Clínica (medio curso). 
Enfermedades de la Laringe, 
Oídos y Fosas Nasales (medio cur-
so) . 
Enfermedades de la piel y sífi-
lis (medio curso). 
Medicina Legal y Texicología 
(iub curso). 
Ortopedia (medio curso). 
Radiología y Fisioterapia (me-
dio curso). 
Enfermedades de las Vías Uri-
narias (medio curso). 
Una vez aprobadas estas asig-
naturas podrá el alumno optar al 
grado de •Doctor en Medicina me-
diante los ejercicios correspon-
dientes. 
Articulo I I . — P a r a la enseñan-
za de cada una de estas asigna-
turas, habrá el personal que se 
señala a continuación: 
A n a t o m í a . — Dos catedráticos 
Titulares, Dos Catedráticos Auxi-
liares, un Ayudante graduado para 
cada setenta y cinco alumnos y un 
Ayudante Alumno. 
Fisiología — Dos Catedráticos 
Titulares, dos Catedráticos Auxilia-
res, un Ayudante graduado por 
cada setenta y cinco alumnos y ün 
Ayudante aliimno. 
Patología general con su Clíni-
ca.—Dos Cated uticos Titulares, 
dos Catedráticos Auxiliares, un 
Ayudante graduado por cada se-
tenta y cinco alumnos y un Ayu-
dante alumno. 
Clínica Médica .—Dos Catedráti-
cos Titulares, dos Catedráticos 
Auxiliares, un Ayudante graduado 
por cada setenta y cinco alumnos 
y un ayudante alumno. 
Clínica Quirúrgica.—Un Cate-
drático Titular, un Catedrático 
Auxiliar, un Ayudante graduado 
por cada setenta y cinco alumnos 
y un Ayudante alumno. 
Fínica y Química General.—Un 
Catedrático Titular, un Catedráti-
co Auxiliar, un Ayudante gradua-
do por cada setenta y cinco alum-
nos y un ayudante alumno. 
Baclcriología .—Un Catedrático 
Titular, un Catedrático Auxiliar, 
un Ayudante graduado por cada 
setenta y cinco alumnos y un Ayu-
dante al.inino. 




Obstetricia con k,i Clínica.—Dos 
Catedráticos Titulares, un Cate-
drático Auxiliar, un Ayudante' 
graduado por cada setenta y cinco I 
alumnos y un ayudante alumno. 
Triapínfica con aplicación a la i 
Cl ínica .—Un Catedrático Titular 
un Catedrático Auxiliar, un Ayu-
dante graduado por cada setenta 
y cinco alumnos y un Ayudante 
alumno. 
Anatomía o Histología PatolóRi-
.—un C atedrático Titular, dos 
Catedráticos Auxiliares, un Ayu-
dante graduado por cada setenta 
y cinco alumnos y un Ayudante 
alumno. 
Miscroscopía y Química Clínica. 
— U n Catedrático Titular, un Cate-
tico Auxiliar, un Ayudante gra-
duado por cada setenta y cinco 
alumnos y un Ayudante alumno. 
Ginecología con .su (Tínica.—Un 
Catedrático Auxiliar y un Ayudan-
te graduado. 
Parasitología y Enfernie«lados 
Tropicales.—Un Catedrático Titu-
lar, un Catedrático Auxiliar y un 
Ayudante graduado. 
Patología y Clínica Infantil.— 
Un Catedrático Titular, un Cate-
drático Auxiliar, un Ayudante 
graduado por cada setenta y cinco 
alumnos y un Ayudante alumno. 
Patología, Clínica e Higiene Te-
rapéutica de las enfermedades tu-
berculosas.—Un Catedrático Titu-
lar, un Catedrático Auxiliar y un 
Ayudante graduado. 
Anatomía Topográfica.-—Un Ca-
tedrático Titular, un Catedrático 
Auxiliar, un Ayudante graduado y 
un Ayudante alumno. 
Operaciones con su Cl ínica .— 
Un Catedrático Titular, un. Cate-
drático Auxiliar un Ayudante gra-
duado . 
Higiene y Legislación Sanitaria. 
—Un Catedrático Titular', un Ca-
tedrático Auxiliar y -un Ayudante 
graduado. 
Química Biológica.—Un Catedrá-
tico Titular, un Catedrático Auxi-
liar y un Ayudante graduado poi-
cada setenta y cinco alumnos y un 
Ayudante alumno. 
Histología Norma!.—Un Cate-
drático . Titular, un Catedrático 
Auxiliar, ün Ayudante graduado 
por cada setenta y cinco alumnos 
y un Ayudante alumno. 
Farmacología.—Un Catedrático 
Titular, un Catedrático Auxiliar, 
un Ayudante graduado por cada 
sesenta y cinco alumnos y un Ayu-
dante alumno. 
Pavologíu y Clínica de las Enfer- i 
medades Nerviosas v Mental^-.—> 
Un Catedrático Titular, un Cate- | 
drático Auxiliar y un Ayudante 
graduado. 
Patología Experimental.—Un Ca-
tedrático Titular, un Catedrático \ 
Auxiliar, .un Ayudante graduado 
por cada setenta y cinco alumnos 
y un Ayunante alumno. 
Enfermedades de los ojos con su 
Clínica.—Un Catedrático Titular, 
un Catedrático Auxiliar'y un Ayu-
dante graduado. 
Knfermedades de la laringe, 
Oídos y Fosas Mo^alfe.-—Un Cáte-
drático Titular, un CatediV.tico 
Auxiliar y un Ayudante graduado. 
Enfermedades de la Piel y Sífi-
l i s .—Un Catedrático Titular, un 
Cate.drátioo Auxiliar y un Ayudan-
te graduado. 
Medicina Legal Toxico logía .— 
Un Catedrático Titular, un Cate-
drático Auxiliar y un Ayudante 
graduado. 
Ortoi^'dia.—Un Catedrático T i -
tular, un Catedrático Auxiliar y 
un Ayudante graduado 
Kaditdogía y Fisioterapia.--Un 
Catedrático Titular, un Catedráti-
co Auxiliar y un Ayudante gra-
duado . 
Enl'crniedades de las Vías Uri-
narias.—Un Catedrático Titular, 
un Catedrático Auxiliar y un Ayu-
dante graduado. 
, Artículo I I I . — L o s sueldos del 
personal de la Facultad de Medi-





Cátedra de Ginecología 
Cátedra de Parasitolo-
gía 
Cátedra de Patología 
Infantil 
Cátedra de Enfermeda-
des Tuberculosas . 
Cátedra de Anatomía 
Topográfica . .. . . 
Cátedra de Operacio-
nes 
Cátedra de Higiene. . 
Cátedia de Química 
Biológica 





des Nerviosas . . . 
Cátedra de Patología 
Experimental . . . 
Cátedra de Enferme-
dades de los Ojos. 
Cátedra de Enferme-
dades de la Larin-
ge 
Cátedra de Enferme-
dades de la Piel . 
Cátedra de Medicina 
Legal 




























dos 1.50 0 
Los alumnos 720 
Jefes de Negociado . . 1.500 
Los Mecanógrafos y Es -
cribientes 720 
Los Hedeles Segundos 800 
Les Porteros . . . . . 720 
Los Jardineros . . . 720 
Los peones jardineros 500 
Los Conserjes . . . . ' 800 
Los palafreneros . . 600 
Los si:vientes . . . 600 
Los Mozos de Limpieza 5 40 
Los Serenos 540 
Los Mensajeros . . . 540 
Los obreros 5 40 
E l Decano de la Facultad a que 
la Escu-ila corresponde, disfruta-
rá de una gratificación de $1,500 
anuales y el Secretario de la mis-
ma de otra gratificación de $1,200 
anuales. 
E l Rector de la Universidad 
devengará un haber de $8.000 al 
año y de $6.000 el Secretario Ge 
neral a fin de harmonizar su ca-
tegoría con los sueldos asignado? 
al personal docente. 
Qutda vigente la gratificación 
del 20 por ciento de su sueldo a 
los prolesores que desempeñen 
más de una asignatura. 
L a Oficina del Decanato se 
compon dirá del personal siguien-
te: 
anuales 
Un Jefe de Despacho .$ 1.500 
Dos mecanógrafos ' . . 1.4 40 
Cuatro Escribientes . 2.880 
Dos Ordenanzas . . . 1.200 
Un Siiviente 1.080 
$ S.100 
So conceden los sigiuientes oré-
dilos por una sola vez para adqui-
sición de material y mobiliario y 
adaptación de locales: 
Cátedra de Anatomía 
(primer curso) . . . í 
Cátedra de Anatomía 
(segundo curso). . 
Cátedra de Fisiología 
(primer curso) . . . 
Cátedra de Fisiología 
(segundo curscr). . 
Cátedra de Clínica Mé-
dica (primer curso) 
Cátedra de. Clínica Mé-
dica ((segundo our-
ro) 
Cátedra de Física y 
Química . . . . . 
Cátedra de Bacteriolo-
gía 
Cátedra de Patología 
iMédlca 
Cátedra de" Patología 
Quirúrgica . . . . 
Cátedra de Terapéuti-
ca Clínica 



















T O T A L 
Se concede un crédito anual pa-
ra cada Cátedra a contar desde 
el próximo presupuesto, para ad-
quisición de material nuevo, ma-
terial consumible, y reparación del 
existente en la proporción que a 
cada una se indica a continuación, 
cuyas sumas se incluirán en el 
próximo proyecto de presupuestos 
•Nacional y en los sucesivos. 
Cátedra Ge Anatomía 
(primer curso). . .$ 1.200 
Cátedra de Anatomía 
isegundo curso). . 1.200 
Cátedra de Fisiclogia 
(primer curso) . . . 600 
Cátedra de Fisiología 
(segundo curso) . . 60G 
Cátedra de Clínica Mé-
dica (primer curso) 300 
Cátedra de Clínica Mé-
dica (segundo cur-
so) 300 
Cátedra de Física y 
Química 1.200 
Cátedra de B.icteriolo- • 
gía 600 
Cátedra de Patología 
Médica • 300 
Cátedra de Patología 
Quirúrgica . . . . 300 
Cátedra de Terapéuti-
ca Química . . . . 300 
Cátedra de Anatomía 
Patológica . . . . 600 
Cátedra de Microcopía 600 
Cátedra de Ginecología 30o 
Cátedra de Parasitolo-
gía . 600 
Cátedra de Patología 
Infantil 600 
Cátedra de Enferme-
des Tuberculosas. •. 300 
Cátedra de Anatomía 
Topográfica . . . . 1.200 
Cátedra de Operacio-
nes 1.200 
Cátedra de Higiene. . 30 0 
Cátedra de Química 
Biológica 600 
Cátedra de Histología 
NoSrmal 600 
Cátedra de Farmacolc» 
gía . . 600 
Cátedra de Enferme-
dades Nerviosas. . 300 
Cátedra de Enferme-
dades de los Ojos . . 300 
Cátedra de Enferme-
dades de la Laringe 300 
Cátedra de Enferme-
addes de la piel . . 300 
Cátedra de Medipina 
Legal . 600 
Cátedra de Ortopedia 300 
Cátedra de Radiología 1.200 
Cátedra de Enferme-
dades urinarias . . 300 
T O T A L $ 180.000 
Se conceden los siguientes cré-
ditos en las mismas condicioiif),? 
que los del anterior artículo. 
Para gastos generales 
del Decanato y Se-
cretaría de la Facul-
tad durante caria año$ 6 . 000 
Para gastos de soste-
nimiento y amplia-
ción de la Bibliote-
ca cada año . . . . 10.000 
Para equipos de enfer-
mos y muebles de 
Hospital por una so-
la vez 5Q . 000 
Para instalación y mo-
biliario de las Ofi-
cinas y Archivos por 
una sola vez . . . 10.000 
Para imprevistos . . 5.000 
$ 81.000 
Artículo I V . — L o s Catedráticos 
Titulares que estén en posesión 
de sus puestos, seguirán en el 
desempeño de los mismos si sus 
Cátedras no se han dividido. 
En aquellos casos en que resul-
ten divididas por esta Ley, po-
drán optar por cualquiera de las 
que resulten de la división. 
Artículo V . — L o s actuales Ca-
tedráticos Auxiliares de la Uni-
versidad Nacional que hayan ob-
tenido sus Cátedras por oposición, 
serán "ascendidos a Titulares cuan-
do resulte vacante el cargo de T i -
tular de sus Cátedras respectivas. 
Las Cátedras Titulares que re-
sulten vacante por no haber Auxi-
liares en condiciones d eascenso 
y las de Auxiliares vacantes, se-
rán " provistas por oposición de 
acuerdo con la Ley de doce de ju-
lio do mil novecientos seis. 
Las plazas de •Ayudantes Gra-
duados serán provistas por opo-
sic ión. Las plazas de Ayudantes 
Alumnos serán cubiertas de la 
manera siguiente: las que corres-
ponden a los tres primeros cur-
sos, medainte oposición; y las quo 
pertenecen a los últimos, por con-
curso de méritos, y serán ocupa-
das hasta que se gradúen por loa 
alumnos que las hubieren obte-
nido . 
La Escuela de Medicina regula-
rá todo lo concerniente a los Ayun-
dantes graduados. 
Artículo V I . — L a Escuela de 
Medicina regulará libremento 
enseñanza de las asignaturas u 11 
se contrae el artículo primer ^ 
esta Ley. así como los exán,0 ^ 
de dichas asignaturas y el evá e' 
« « prado para la obtención ? 
título de Doiacr en Medicina 1 
L a Escuela de Medicina ,\ 
Universidad de la Habana ¿J Ll 
tira solamente cien alumnos T 
cada año escolar que transcuí' 
Cuando queden sin cubrir ni 
de una serie se computarán at^ 
gándolas al cupo proscripto n 
quo se cubran con nuevos alum 
en las sucesivas promociones * 
entenderá no cubierta una til 
cuando el alumno deje de m S 
cularse en tiempo oportuno y 
do sea desaprobado en una o • 
rias asignaturas durante dos c)4 
sos sucesivos. 
Esas plazas se cubrirán por on 
sición cuya reglamentación «¿Sf 
rá a cargo de la Escuela, entre lo 
quo posean el título de BachiU 
expedido por cualquiera de k! 
Institutos de la República q!5 
deseen tomar parte en ellas, j 
matrícula de enseñanza nriv«H 
queda abolida. aaa 
-A los Artículo V I I . a i efecto-
riel artículo anterior cada Cátedra5 
tico confeccionará el programa d 
su asignatura y lg someterá al 
Claustro de la Escuela de Medici 
na en el mes de septiembre de ca 
da año. y el Claustro de h Escue 
la de Medicina lo aprobará o mo-
dificará y a este programa * 
atendrá el Catedrático en la en-
señanza de su asignatura. 
E l programa no podrá ser va-
riado durante el año acadéínico 
pero si podrá ser modificado en 
todo tiempo, y las modificado-
nes que se hagan, siempre de 
'acuerdo con lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior sólo tendrán efecto 
en el curso siguiente. 
Artículo V I I I . — se aumenta 
hasta $30.000 la consignación 
que figura en los Presupuestos 
Generales de la Nación para ma-
terial científico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacio-
nal . 
Artículo I X . — S e declara desti-
nado especialmente a la enseñan-
za el Hospital Calixto García #el 
cual pasará a figurar en el Pre-
supuesto de la Universidad con 
las mismas dotaciones hoy coMig-
narias y que serán empleadas' ba-
jo la Dirección de la Se/retarla de 
Instrucción Pública, suprimiéndo 
se el personal técnico del mismo 
quo será cubierto por el personal 
docente de \a, Escuela, asumiendo 
la dirección técnica el Decano ¡¡ 
quedando el actual Director, con 
funciones puramente administrati-
vas. (La Escuela de Medicina re-
glamentará los servicios del Hos-
pital; el personal del mismo será 
nombrario con arreglo a las leyes 
vigentes. 
Todos los otros Hospitales de 
la República quedan obligados a 
facilitar la instalación de Aulas de 
enseñanza en sus Salas cuando 
así lo acuerde el Claustro. 
Artículo X.—Se concede un 
crédito de $75.000 por nina sola 
vez que será invertido en los gas-
tos que origine el traslado de ln 
Escuela de Medicina al Hospital 
Calixto García, adaptación en el 
nuevo' local y adquisición de mo-
biliario y material científico. 
Este crédito será distribuido 
por el Caustro de la Escuela de 
Medicina, de acuerdo con el Po-
por el Claustro de la Escuela de 
pliniiento a lo que en esta Ley s» 
dispone. 
Igualmente se concede un cré-
dito de $50,000 con destino a h 
construcción de un nuevo Pabe-
llón en los terrenos del Hospital 
Calixto García, el cual se dedica 
rá a Laboratorio de las Cátedras 
que lioy«se explican en los Labo-
ratorios "VVood. 
También se concede un crédito 
de $4.000 para reparación de los 
pisos y techos de los Laboratorios 
Woori, el cual se dedicará ^ 
pronto sean trasladados los 'La,,0 
ratorios allí existentes al nuevo 
Pabellón que se construirá ea e' 
Hospital Calixto García, pañi Bi-
blioteca de los estudiantes de 1* 
Universidad Nacional. 
También se concede otro crí-
riito de $15.000 para la adquisi 
ción de todo el material necesa 
rio para la creación del Museo de 
Anatomía Patológica. . 
Artículo X I . — S e autoriza al 
Claustro de la Universiriad â 
cional para aceptar legados par11 
culares o de instituciones filan 
trópicas, los cuales serán dedica-
dos exclusivamente al mejoraniiei' 
to de los locales y del materia 
de enseñanza. 
E l Secretario de Instruccio» 
Pública y Bellas Artes, ejercerá W 
alta inspección de todo lo que # 
relacione con la mejor aphcacl 
de los citados legados. 
Artículo X I I . — S e crean ocf 
plazas más de Estacionarios ^ 
con las existentes cubrirán seî ' 
clos en los siguientes depártame 
tos: .Biblioteca, Anatómico. f*wv 
ratorio de Fisiología, de Físic» • 
Química, rie Química Biológica. 
Bactereología, rie Parasitología. 
Anatomía Patológica, rie V**0 
colegía, rie Microscopía y ^ , .¡j 
Clínica, rie Higiene, rie HostoloS 
Normal, rie Patología E x p e ^ L 
tal, rie Medicina Legal y de Fia 
terapia. ¿t 
Se crean además ocho P1̂ "5 jjc 
sirvientes para estas dependen 
y cátedras anexas. 
Artículo X I I I . — S e conceda 
siguentes créditos para 
construcción de nuevos 
Para un pabellón des-
tinario a Laborato-
rios .$ 
Para un pabellón ries-
tlnario a Aulas. . . 
Para un pabellón ries-
tinado a Oficinas. . 
Para un pabellón des-
tinado a Fisiotera-
pia 
Para un pabellón des-
tinado a enfermeda-
des trasmisibles ads-
crlpto a la Cátedra 
do enfermedades tro-
picales 
Para arreglo de callep. 
verjas y jardines del 
Hospital Calixto Gar-


































Aflo x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1925. 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
i • 
00" 
L ^ p í í t e c c i ó n Para las Industrias y los Cultivos DE MODO ABSOLUTO SERA LA JORNADA DE.. . 
Viene de la página veintidós) 
para el Stadium Uni-
r versitario con el fin ^ oQO 
de terminarlo. • • 
para ^bricar un ed^-
cio para W A. ' „ Tón de estudxantes 
nara instalar su 
5 3 ¡ Biblioteca y ^ ooo 
Gimnasio . . • 
$1.080.000 
TOTA.L . . • • 
. . Y l v — L a Escuela de 
ATUlt Convocará anualmente 
Farm la provisión de cincuenta 
para HÍ alumnos. más aquellas 
plaZnnbiere Meante de anterio-
qUC p omocfones y las cuales se 
res P^01"" ^ntre los que osten-
a d j U T t tulo Se Bachiller otorga-
T ñor S n o de los Institutos 
í 0 í República por ejercaos de 
oposkión los cuales reglamentará 
la Escuela. 
j ^ C U E L A P E FARMAC3IA 
, y V —Se conceden los 
ArtíC,Ul créditos para adq^iisl-
^ I f ^ xnaSial. por una sola 
vez: 
CAtedra de Prácticas. 
de Química aplicada 
a la Farmacia . . . $ 
Cátedra de Farma-
cografía • • •. • * 
Cátedra de Análisis es-
peciales . • • • " 
Cátedra de Bactenolo-
zia Farmacéutica. . 
Cátedra de Botánica 
Farmacéutica . . • 









Artículo X V I . — S e conceden los 
siguientes créditos anuales para 
aumento y reparación del mate-
rial: 
Cátedra de prácticas 
de química . , . . ? 





gía Farmacéutica . 
Cátedra de Botánica 
larraacóutica • • • 









Artículo X V I I . — Se conceden 
los ¿iguieiites créditos para cons-
trucción de edificios: 
Para un Pabellón des-
tinado a Laboratorio? 200.000 
Para mejoras en el 
Jardín Botánico. . 50.000 
$ 250.000 
i SÜIBLA D E CIRUJIA D E N T A L 
La Escuela de Cirujía Dental, 
convocará anualmente para la pro-
visión de svetenta y cinco plazas 
de alumnos más que buibieren va-
oar.te de anteriores promociones a 
aquellas personas que hayan obte-
nido el título de Bachiller en 
cualquiera de los Institutos de la 
República, los cuales se otorgarán 
mediante ejercicios de oposición 
reglamentados por el Claustro de 
la citada Escuela. 
Artículo X V I I I . — S e conceden 
ôs siguientes créditos para adqui-
sición de material, por una sola 
vez; 
Cátedra de histología 
anormal de la boca$ 
CátedVa de Prótesis 
dental . . . ; 
Cátedra de Patología 
especial de la boca 
Cátedra de Operatoria 
dental . . . . . . . 
Wtedra de Propedéu-
tica, etc . . . 
Cátedra de Terapéuti-
ca estomatológica 
Cátedra de Teoría de 









Y los siguientes créditos anua-
dPi ^ renov^cióin y ampliación 
uei material: 
Cátedra j • -A • • • • 300 -ueara de Propedéu-tica, eto i 
C ^ a t de Terapéut,: 
^ V d ' e Teori, "de 
Pronas, etc . ^ . . - gOO 
$ 1.800 
Be ^oncede un crédi-
cífin ? la «onstruc-
destinado a Aulas y 
'oaibao;ae orios por Una 
200.000 
' SOl v U ^ E M E D I C I N A 
.Artículo Y r v t 
Me<1jcina v i* • • ~ L a Escuela de 
anilalmentP ! rinarla convocará 
^ema v H ^ ^ í a Provisión de 
^ aquella, . ^ 3 de a^mnos 
te de anteriorqUe hub,ere ^can-
^"ellas ^ 68 P'-O'nociones, a 
Obtenido el tíVni1133, qUe huyeren 
f^Tiiera Ve In JS**™** en 
íe^blica ; \ l 0 * Institutos de la 
án ^sas S que 86 otorga-
CÍOs ^ onoaSS! mediante ejerci-
;0r «1 Claugtn0? / ^ m e n t a d o s 
Activa Stro de ta Escuela res-
animales, etc. . . 5.000 
Cátedra de Fisiología 
animal, etc. . . . 5.000 
Cátedra de Terapéuti-
ca veterinaria, etc. 2.000 
Cátedra de Patología 
general veterinaria, 
etc 2.000 
Cátedra de Patología 
médica veterinaria, 
etc l.OOü 
Cátedra de Patología 
quirúrgica veterina- *" 
ría, etc. 1.000 
Cátedra de Clínica qui-
rúrgica 1.000 
Cátedra de Operacio-
nes, etc. . . . . 1.000 
Cátedra de Obstetricia, 
etc. , 1.000 
Cátedra de Inspección 
de carnes, etc. . . 1.000 
Cátedra de Medicina 
legal, etc 1.000 
| 31.000 
Y los siguientes créditos anua-
les para conservación,, renovación 
y ampllcación del material y mate-
rial consumible: 
Cátedra de Anatomía, 
etc $ • 600 
Cátedra de Disección. 600 
Cátedra de Exterior, 
etc 300 
Cátedra de Fisiología, 
etc 300 
Cátedra de Terapéuti-
ca, etc i.200 
Cátedra de Patología 
general, etc. . . . 300 
Cátedra de Patología 
quirúrgica . . . . 100 




Cátedra de Obstetricia 300 
Cátedra de Inspección 
de carnes 300 
Cátedra de Medicina 
legal 300 
$ 5.400 
•Se conceden créditos para cons-
trucción de: 
Un pabellón para clí-
nicas $ 100.000 
Un paibellón para An-
fiteatro, Aulas y L a -
boratorios 150.000 
•'^ada en p I ^ T V1 la rorma se-
^ n C o l c Y ^ anterlor-
l e n t e s r r ^ ' , . e oonceden los 
*ki(>* de ' ? í 3 Para la adqul-ve,. de material por una sola 
C4et?cdra de Anatomía, 
S í ^ V DlseacWn' 5 00& 
^ r a d e ^ V ^ • ^.000 
$ 250.000 
Artículo XXI .—Quedan deroga-
das cuantas Ordenes Militares y 
Civiles, Leyes, Decretos, Regla-
mentos y Estatutos que se opon-
gan al cumplimiento de la pre-
sento 'Ley, la cual empezará a re-
gir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica. 
D I S P O S I d O X E S T R \ N SITORI AS 
P r i m e r a . — E l Departamento pa-
ra el tratamiento y prevención del 
cáncer, ,del Hospital Mercedes, 
creado por la Ley de veinte y seifc 
de julio de mil novecientos vein-
te, quedará bajo la dirección del 
Catedrático Titular de Anatomía e 
Histología Patológica, quien será 
el Jefe del mismo. 
Segunda.—Las plazas que que-
daran vacantes al ponerse en eje-
cución la presente Ley, serán sa-
cadas a oposición dentro de los 
veinte días a la promulgación de 
la presente Ley. 
Tercera.—Dentro del plazo de 
quince días, después de promul-
gada esta Ley, una Comisión for-
mada por el señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, el Direc-
tor del Hospital Calixto García y 
de una representación del Cláus, 
tro de la Facultad de Medicina, 
procederán a redactar un Regla-
mento que regule las relaciones 
de la Esauela de Medicina y el 
Hospital Nacional Calixto García, 
para fijar los mútuos auxilios que 
deban prestarse a fin de facilitar 
la mayor amplitud en la enseñan-
za y los beneficios a los enfermos 
hospitalizados. 
C u a r t a . — L a Escuela de Medici-
na será la encargada de la admi-
nistración de los créditos conce-
didos y de la ejecución de las re-
formas introducidas por la pre-
sente Ley, debiendo dictar las re-
glas necesarias para ello. 
DISPOSIÜIOX ADICIONAL 
E l ingreso en las I\!cuelas de 
Pedagogía, Agronomía e Ingenie-
ros de la Facultad de Ciencias y 
Letras sólo será concedido a los 
que hayan obtenido el titanio de 
Bachiller en cualquiera de los Ins-
tintos de la República. 
Para el ingreso en la Escuela 
de Comadronas será necesario el 
título de Bachiller igualmente. 
Para el Ingreso en la Escuela 
de Enfermeros, será suficiente 
presentar títulos de BaohiUer u 
otro académico cualquiera. Los 
que no lo psean deberán sufrir 
un exámen de suficiencia que se-
rá reglamentado por la Escuela de 
Medicina. 
Palacio del Senado, Habana, 
junio 24 de 1925. 
"Wlfredo F E R N A NDEZ. 
SOBRE E L E J E R C I C I O D E L A 
ABOGACIA 
Los senadores que suscriben, 
proponen al Senado la adopción de 
la sig'uiente proposición de ley: 
E l artículo 3 32 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial quedará 
redactado en la siguiente forma: 
Artículo 332.—Les está prohibi-
do el ejercicio de la abogacía, así 
como evacuar consultas profeslo-
¡ nales, a los Jueces, Magistrados, 
Fiscales, Secretarios y Auxiliares 
de los Tribunales y Funcionarios yc 
Empleados de la Secretara de Jus-
ticia. También les estará prohibi-
do a los abogados que desempe-
ñen cargos remunerados con suel-
do de la Administración Civil, en 
cuantos asuntos relacionados con 
dicha Administración, a no ser que, 
en relación con éstos, debieran 
cumplir los deberes de su cargo. 
Esos abogados no podrán excysar-
se de cumplir con sus deberes 
¡oficiales por tener que asistir a 
actos relacionados con el ejercicio 
de su profesión. No .podrán ejercer 
la profesión los abogados que des-
empeñen algún cargo de Secretario 
del Despacho, o de la Presidencfa, 
Subsecretario o Director de alguna 
de las Secretarías del DespaAo, o 
cualquier otro que ejerza autoridad 
propia o delegada, no considerán-
dose tales a los abogados que des-
empeñen cargos de Directores o 
Directores generales, cuando estos 
cargos no sean el expresado de 
Dlrctor de alguna de las Secreta-
rías del Despacho. 
Ricardo Dolz, Celso Cuéllar, H. 
Díaz Pardo. 
L A S INDUSTRL4 S V 
C U L T I V O S 
LOS 
E l señor'Wlfredo Fernández pre-
sentó esta proposición para resol-
ver el problema de mejorar la ac-
tuación de la slndustrias y favo-
recer los cultivos menores: 
EXPOSICION D E MOTIVOS 
Es un hecho de sencilla observa-
ción de nuestra estructura u orga-
nización económica, hecho que se 
comprueba con el simple estudio 
«le las estadísticas, que el azúcar es 
el gran artículo de exportación de 
Cuba. De él se ha dicho por anto-
nomasia, que es el producto na-
cional . 
E n un trabajo remitido a " E l 
Mundo," de la Habana, desde Nue-
va York, y el cual se publicó en su 
edición del día seis de octubre úl-
timo, se calculaba nuestra produc-
ción de azúcar en cinco millones 
de toneladas a $12'50 las 100 li-
bras, lo que arrojaba un total de 
250.000.000 de pesos. 
E n ese mismo trabajo se consig-
naba que el total de nuestras ex-
portaciones, por todos conceptos, 
podía fijarse en la cantidad de 
?312.800.000. E l autor de estos 
cálculos cifraba en 200 millones de 
pesos, el montante de nuestras Im-
portaciones, y señalaba la suma de 
todo el dinero que enviábamos al 
extranjero en $391.200.000, y co-
menzaba estas cifras diciendo lo 
siguiente: 
"Un balance entre los dos tota-
les arroja un déficit contra el país 
do $78.400.000, y es la base del 
desnivel que ha determinado la ab-
sorción de nuestra riqueza básica." 
Siendo el azúcar la principal ri-
queza del país resulta que la pros-
peridad o decadencia del rpismo de-
pende de los buenos precios que el 
artículo nacional alcanza en el 
mercado consumidor. De ahí el que 
haya podido decirse que en el gra-
do en que prospera la industria 
azucarera en Cuba, en ese grado 
prospera el país . 
Al valor del azúcar se halla tc-
do subordinado en nuestro país. 
Ese valor repercute, en el orden 
económico, sobre toda la población 
afectándola en todas las clases so-
ciales. E n estos momentos hay en 
el país, como todo el mundo lo re-
conoce, un gran malestar económi-
co debido a los bajos precios del 
azúcar. Inferior a dos centavos por 
libra, y esta liquidación desastrosa 
de la última zafra explica la crisis 
que afrontamos y que según todas 
las previsiones puede hacerse más 
grave. No hay que pensar en la li-
mitación de la producción, pues eso 
equivaldría a retiradnos de la lu-
cha con los productores similares 
del extranjero. No son pocos los 
que creen, por el contrario, que 
nuestra potencia o capacidad de 
producción, si se mantiene con ener 
gía y perseverancia, acabará por 
desmoralizar y vencer a los compe-
tidores extranjeros. 
Lo quo Importa es abrir al país 
nuevas fuentes de producción y ri-
queza; nuevas fuentes de trabajo. 
"La biología nos enseña, dice el 
ilustre profesor Charles Gide, que 
el desarrollo de un ser organizado, 
y supuesto en la escala de la vi-
da, están en razón de la variedad 
y multiplicidad de sus funciones y 
de la diferencia de los órganos que 
en él concurren. Lo mismo exac-
tamente sucede en un pueblo. 
SI quiere salvarse a una vida 
intensa y rica debe esforzarse, al 
contrario, en multiplicar dentro de 
sí mismo todas las fuerzas de ac-
tividad social, todas las energías, 
y velar, por consiguiente, porque 
la concurrencia extranjera no ven-
ga a destruir a uno después de lo 
otro." 
Los datos estadísticos que se 
publican respecto a la producción 
del azúcar demuestran que ella au-
menta en todos los países capaces 
del cultivo de la caña y de la re-
molacha . Desde la terminación de 
la guerra mundial, que paralizó o 
disminuyó esa producción en E u -
ropa, se ha ido elaborando más 
azúcar tanto en el viejo como en 
el nuevo mundo. Si aumenta el 
consumo incesantemente, tanto en 
los países occidentales como en 
los orientales, también aumenta la 
producción, sucediendo a veces, que 
hay remanente de ésta, como si la 
capacidad para consumir fuera me-
nor que la capacidad para produ-
cir. E n el DIARIO D E L A MARI-
NA correspondiente al día treinta 
y uno de marzo del año en curso, 
se publicó un informe sobre el 
mercado de azúcar en 19 24 y pers-
pectiva del 192 5, que vló la luz en 
el "Times," de Londres, en un su-
plemento del día 10 de febrero úl-
timo; informe traimitido en Cuba 
por nuestro Encargado de Negocios 
de aquella capital y, en ese informe 
se dice que la producción de azú-
car aumenta en Europa, y casi se 
acerca a la que había antes de la 
guerra, en la cosecha más abundan-
te que fué de ocho millones cua-
trocientos setenta y cinco mil tone-
ladas en 1923 . Se lee que en el ex-
presado trabajo "por falta de con-
sumo esta perspectiva de abundan-
te producción tuvo un efecto depri-
miente en el mercado, singular-
mente durante la segunda mitad 
del a ñ o . " La producción total de 
azúcar de caña se elevó de tonela-
das: 12,916.878 en 1922 a 1923, 
a 13,837,410 en 1923 al 24, en tan-
to que la del año en curso, 1925, 
se considera que será mayor de ¡ 
14.226.200 toneladas. E n el con-
sabido documento estadístico se di-
ce: "con respecto al porvenir del 
azúcar, parece inevitable un perío-
do de precios bajos cuando se con-
sideren los datos de las estadísti-
cas. La supuesta superproducción 
del año corriente es de tres millo-
nes de toneladas. Esto constituye 
una cifra formidable, y sólo falta 
ver si el consumo bajo el estímu-
lo de los precios bajos aumentará 
lo suficiente para hacer este exce-
so menos considerable o absolver-
lo completamente." 
I E n un estudio, muy notable, pu-
1 blicado en el DIARIO D E L A MA-
I RIÑA en su edición del día 15 de 
mayo último, por el señor Luis 
Valdés Roig, Cónsul de Cuba en 
Saint Nazaire y, funcionarlo de mu-
cha competencia en cuestiones de 
azúcar, se dice que durante los 
años de 1923 a 1925 ambos inclu-
sive la producción total de azúcar 
cubano fué de 12,369,552 tonela-
das; que, durante ese período de 
tiempo, la importación de ese azú-
car en los Estados Unidos alcanzó 
la r*fra de 9,855.052; resultando 
una diferencia de 2.514.499 tone-
ladas. "Y si hasta ahora—escribe 
el Ilustrado funcionarlo— nuestro 
país ha podido colocar ese exce-
dente en condiciones remunerati-
vas en los otros mercados, princi-
palmente en Inglaterra, se debe al 
déficit de la producción remola-
chera en Europa; pero es preciso 
tener en cuenta que en 1925 la si-
tuación ha cambiado, y que a una 
gran parte de la industria cubana 
le esperan días de pruebas y de lu-
chas terribles." 
E n 1913 a 1914, según estadís-
ticas publicadas, los Estados Uni-
dos produjeron 923.635 toneladas 
de azúcar de caña y remolacha. Un 
decenio después, en 1923 a 1924, 
elaboraron 9 3 4.881 toneladas, y si 
a esta producción Indígena se agre-
ga la de su colonia, Hawai, Puerto 
Rico, Filipinas e Islas Vírgenes, 
resulta que los Estados Unidos pro-
ducen 2.241.762 toneladas. Se ve, 
pues, que ha aumentado, y todo 
indica que seguirá aumentando, la 
producción de azúcar de caña y de 
remolacha en los Estados Unidos y 
sus dependencias coloniales. 
Y este crecimiento significa com-
petencia formidable para nuestra 
producción azucarera, una amenaza 
para nuestra industria básica. De 
ahí la necesidad de abrir nuevas 
fuentes de producción y riqueza, 
nuevas fuentes de trabajo, nuevos 
campos de actividad económica pa-
ra el pueblo cubano. 
De ahí el adjunto Proyecto de 
Ley cuyo objeto es estimular, fa-
vorecer la creación en Cuba de 
nuevas y grandes industrias, de 
nuevos e importadles cultivos. 
segün las estadísticas de Impor-
tación que se acompañan corres-
pondientes a los cinco años de 1919 
1920, 1921, 1922 y 1923, hemos 
importado en Cuba mercancías que 
pudieran producirse aquí, y cuyo 
costo total asciende a centenares 
de millones de pesos, dragados, ex-
traídos del pal» para remitirlos al 
extranjero. Antes se ha dicho, con 
referencia a datos publicados por 
nuestra prensa, que asciende a dos-
cientos millones de pesos al año, 
aproximadamente, la cantidad en 
que se cifran nuestras importacio-
nes. E l promedio anual de lo que 
compramos al extranjero durante 
los años mencionados, puede verse 
en las estadísticas que se adjun-
tan. Son, realmente, considerables 
las sumas que invertimos cada año 
en la compra de metales, de sus-
tancias alimenticias, de tejidos y 
otras manufacturas, de calzados y 
otros objetos de cuero, de loza y 
porcelana, de combustibles líquido, 
de adoquines y cemento. E n loa 
cuadros estadísticos que se acom-
pañan se enumeran los artículos a 
que nos referimos, y las crecidísi-
mas cantidades que como precio de 
los mismos pagamos t.1 extranjero. 
No pocos de esos artículos pudieran 
obtenerse en Cuba mediante la in-
dustria fabril y la industria agrí-
cola . Parece conveniente, necesa-
rio. Indispensable, entrar por este 
camino de ampliación de divorslfi-
cación de nuestras fuentes de pro-
ducción, dt trabajo, de riqueza por 
razones evidentes. Debemos pro-
curar no depender exclusivamente, 
o casi exclusivamente, de la pro-
ducción de azúcar con el fin de 
evitar que sus bajos precios, no 
remunerativos y a veces hasta In-
feriores al costo de producción, no 
provoquen en el país crisis tan tre-
mendas como la del año 1920 a 
1921, y tan desastrosas como la 
actual. 
Nuestro poder de compra, de Im-
portación, pues adquirimos en el 
exterior casi todos nuestros con-
sumos, se halla subordinado a nues-
tra capacidad de venta, pues en-
viamos al extranjero casi todo lo 
que producimos. Se ha dicho por 
loe economistas que la importación 
se paga con la exportación. Ahora 
bien: en previsión de que no po-
demos vender todo el azúcar que 
producimos y de que por consi-
guiente disminuyan nuestras expor-
taciones de ese artículo, y con tal 
disminución nuestra potencia ad-
quisitiva o de compra; en previ-
sión de que se debiliten para Cuba 
los mercados en que se vende el 
azúcar que cada día elabora en ma-
yor cantidad, es necesario, produ-
cir en Cuba ciertos artículos que 
importa para su consumo, y los 
cuales podrían darse aquí por me-
dio del cultivo y de la Industria. 
No se trata de industrializar al 
país, esencialmente agrícola, aun-
que la tendencia a la industriali-
zación es general hoy en día en to-
dos los pueblos de civilización oc-
cidental. De lo que se trata es de 
proveernos a nosotros mismos de 
algunos artículos que venimos com-
prando al extranjero por centena-
res de millones al año, artículos 
que pueden producirse en Cuba, 
ahorrándonos así las «sumas enor-
mes que por nuestras compras re-
mitimos al extranjero, y esto con 
tanto mayor motivo cuanto que si 
persistieron, como lo prevé el "Ti -
mes" de Londres, los bajos precios 
del azúcar, una parte considerable 
de la producción cubana se ^ r á 
forzada a buscar el sustento y el 
bienestar en otros cultivos, en 
otras Industrias. 
E n el adjunto Proyecto de Ley 
enumeramos los productos que pue-
den obtenerse en Cuba por medio 
de la industria y del cultivo para 
estimular la creación de esas indus-
trias y cultivos, se le conceden sus 
pensiones modestas, pero alentado-
ras, de carácter temporal, y exen-
ciones también temporales, del pa-
go de derechos arancelarlos de im-
portación y del pago asimismo de 
contribuciones o impuestos al E s -
tado, la Provincia y el Municipio. 
Con estas subvenciones y exencio-
nes por un período de tiempo de-
terminado se estimula la Implanta-
ción de nuevas Industrias y de nue-
vos cultivos. Así habrá diferentes 
y múltiples productos. Dice el eco-
nomista antes citado. " L a multi-
plicación de los productos es un 
bien, no sólo para los consumido-
res, éstos por supuesto, sino para 
los mismos productores. Todos los 
productores se hallan interesados 
en que la producción sea abundan-
te' y variada en el mayor grado po-
sible. Esta teoría es conocida con 
el nombre de "ley de salidas." Se 
puede expresar en estos términos: 
"Los productos hallan salidas tan-
to más fácilmente cuanto más abun 
dante y más variados sean." Esta 
Ley la formuló el economista J . 
B . Say. 
Se dirá que lo que se proponen 
en el fondo, en esencia, es un sis-
tema de primas a la producción. 
Así es; pero es preciso no confun-
dir, escribe Glde, las primas a la 
producción con las primas a la ex-
portación. Este sistema de primas 
a la producción economista citada, 
uo impone ninguna traba al comer-
cio exterior, y permite el comple-
! to desarrollo de las importaciones 
y de las exportaciones, puesto que 
no eleva los precios de los produc-
tos y no perjudica en nada a la 
producción, toda vez que no enca-
rece las materias primeras y no 
eleva el costo de aquélla, sino que, 
al contrario, puede establecerse ba-
jo ciertas condiciones propias pa-
ra estimular el progreso de la in-
dustria protegida. " E s , un sacrifl-» 
cío impuesto al país por una ra-
zón de utilidad públ ica ." 
Por otra parte hay que advertir 
que en Cuba, como en todas las so-
ciedades civilizadas, va aumentan-
do la población, y con la diversidad 
y multiplicación de industrias y 
cultivos habrá trabajo retribuido 
para toda esa población. 
" E l porvenir, escribe el autor 
tantas veces citado, pertenece al 
modo de cultivo y que sepan ex-
traer del suelo mayor cantidad de 
riquezas." 
No ha> que olvidar, que un país, 
como dice algún economista inglés, 
puede ser naturalmente muy rico 
y muy pobre su población. Lo que 
sucede cuando ella no se desen-
vuelve económicamente dentro de 
condiciones que le permiten no de-
pender casi exclusivamente de un§ 
o contadas industrias, pues lo que 
le Importa es diversificarlas y mul-
tiplicarlas todo lo posible a fin de 
suprimir o atenuar los daños o per-
juicios que una crisis en determi-
nada rama de la industria nacio-
nal sobre todo si es la más impor-
tante, ocasiona siempre, en mayor 
o menor grado directa o indirecta-
mente, a todo el organismo social. 
Con las fórmulas consignadas a 
continuación se trata de atenuar 
los males económicos que siempre 
acarrea a Cuba toda crisis produ-
cida por una baja ruinosa en el 
precio del azúcar, determinada por 
un exceso de la producción sobre 
el consumo, hecho o fenómeno na-
tural, o por maniobra de la especu-
lación, hecho artificial, tan perjqr 
dicial como el primero. Recogiendo 
informaciones de centros y perso-
nalidades competentes; sintetizan-
do los distintos proyectos defendi-
dos por las Corporaciones y espe-
cialistas que han dedicado mayor 
atención al estudio de este trascen-
dental problema, pudiera estimarse 
que las medidas aconsejadas para 
estimular y favorecer la transfor-
mación económica de Cuba Inician-
do nuevos cultivos y grandes In-
dustrias son las siguientes: 
(A) : Fundición o fusión de mi-
nerales (metalurgia) de hierro, 
manganeso, cobre o aluminio. 
(B) : Producción (Siderurgia) 
de artículos de hierro, acero, cobre 
o aluminio, y las aleaciones, deri-
vadas de algunos de estos mine-
rales . 
(C) : Fabricación de tejidos de 
lana, o seda o algodón y yute ü 
otras fibras propias para la fabri-
cación de sacos para envases,. 
(D) : Fabricación de adoquines 
de granito. 
( E ) : Fabricación de loza y por-
celana . 
( F ) : Fabricación de leche con-
densada, con una producción míni-
ma anual del quince por ciento del 
consumo de Cuba, tomando como 
baso <1 promedio de importación 
de los últimos cinco años . 
(G) : Fabricación de calzado, 
con una producción mínima anual 
del quince por ciento del consumo 
de Cuba, tomando como base el 
promedio \á.e Importación de los 
últimos cinco años . 
(H) : Fabricación de cemento con 
una finura máxima nueve por cien-
to de residuo, sobre el tamiz de 
cuatro mil novecientas mallas por 
centínietro cuadrado, con instala-
ciones de capacidad suficiente para 
producir anualmente no menos de 
setenta millones de kilógramos o 
trescientos mil kilógramos por día. 
( I ) : Fabricación de azúcar re-
fino, con una producción anual no 
menor de cien mil toneladaa para 
la exportación, ya se produzcan en 
el central o en refinerías que se 
establezcan en Cuba. 
( J ) : Fabricación de dulces o 
frutas de Cuba conservadas para 
la exportación, en una cantidad ex-
portada no menor de seis mil to-
neladas netas anuales. 
( K ) : Fabricación de manteca 
pura de cerdo, con una producción 
mínima anual del quince por cien-
to del consumo de Cuba, tomando 
como base el promedio de Impor-
tación de los últimos cinco años. 
. ( L ) : Producción de huevos y de 
aves, en cantidad no menor del 
veinte por ciento de la importación 
tomando como base las estadísticas 
de los últimos cinco años . 
(MJ,; Cultivo del arroz, con una 
producción mínima anual del quin-
ce por ciento del consumo de Cu-
ba, tomando como base e! prome-
dio de importación de los últimos 
cinco años . 
(N) : Cultivos de frijoles, con 
una producción mínima anual del 
veinte por ciento del consumo de 
Cuba, tomando como base el pro-
medio de importación de los últi-
mos cinco años . 
(O) : Cultivo de papas, con una 
producción mínima anual del quin-
ce por ciento del consumo de Cu-
ba, toníShdo como base el prome-
dio de Importación de los últimos 
cinco aflos. 
( F ) : Cultivo del maíz, con una 
producción mínima anual del vein-
te por ciento del consumo de Cu-
ba, tomando como base el promedio 
de Importación de loe últimos cin-
co qfioq. 
(Viene d« la pág. Primera) 
dañóse cubanos, quedan autorizados 
para ejercer la profesión de maes-
tros azucareros en funciones de 
químicos. 
L A S ASOCIACIONES G R E M I A L E S 
Las Asociaciones que existen é' 
la República o que existieren en 
lo adelante al amparo de la Ley de 
Asociaciones vigente, que tengan 
un carácter gremial y cuya direc-
tiva o comité gestor, no cuente con 
el setenta y cinco por ciento a lo 
menos de ciudadanos cubanos, 
consderárá como asociación ilícita 
a todos los efeetbs de la ley. 
PLAZO D E 90 DIAS 
Se concede un plazo de noventa 
días para que las asociaciones a 
que esta ley se refiere,' para que 
cumplan lo dispuesto en la anterior 
disposición. 
Los Gobernadores de Provincias 
notificarán dentro do ios diez días 
de promulgarse esta ley a las aso-
ciaciones referidas la obligación 
que este artículo les impone. 
D E L O S M E N O R E S 
Toda persona natural o jurídica 
que se dedique en el territorio na 
cional á la explotación de alguna 
industria o comercio y quj em-
plee aprendices o empleados va los 
que pague cincuenta centavos dia-
rlos o menos, queda obligado a es-
coger el 90 por 100 de esos apren-
dices o empleados entre ciudadanos 
cubanos. 
A N T E C E D E N T E S C E N A L E S 
Para ser conductor o motorista 
de cualquier clase de vehículo, ya 
sean estos movidos por fuerza mô  
( Q ) : Fabricación de alcohol pa-
ra motores, prohibiendo la expor-
tación de mieles en la cantidad ne-
cesaria para manterier siempre re-
serva de ellas a los fines de la in-
dustria nacional de fabricación de 
esa clase de alcoholes. 
Resultaría indispensable que a 
las compañías cubanas que estable-
cieren cualesquiera de esas indus-
trias 0 cultivos mencionados, con 
un capital no menor de medio mi-
llón de pesos, y que emplearen en 
las industrias respectivas no me-
nos de cien obreros cubanos, y en 
cada uno de esos jcultivos no me-
nos de doscientos agricultores se 
le concédlera pot el Estado, anual-
mente, y por un período de diez 
años, una~subyención equivalente a 
un cuatro ppr ciento sobre el re-
ferido medio millón de pesos de 
capital, cuyo importe incluiría el 
Ejecutivo en los Presupuestos Ge-
nerales de la Nación, y estas can-
tidades no podrían ser aplicadas 
a otro objeto, acumulándose tales 
sumas en una cuenta y fondo espe-
cial para el cumplimiento de esta 
Ley. Dicha subvención debe ser 
abonada por semestres vencidos. 
Cuando el capital invertido fuera 
de más de medio millón de pesos 
hasta dos millones, se abonará di-
cho cuatro por ciento en la misma 
forma. 
Además las maquinarlas, mate-
ria prima y combustibles carbón o 
petróleo, destinados a dichas nue-
vas industrias o cultivos quedarán 
exceptuadas de derechos arancela-
rlos durante los diez primeros 
años . 
Cuando la producción anual de 
cualesquiera de las industrias o 
cultivos relacionadas en el artícu-
lo primero fuere superior al cin-
cuenta por ciento de dichos artícu-
los y productos importados, el Eje -
cutivo decretará inmediatamente, y 
con carácter definitivo, en recargo 
arancelario, proteccionista, del se-
tenta y cinco por ciento sobre la 
partida del arancel correspondiente. 
Las industrias y cultivos de que 
se trata y que se establecieren en 
lo sucesivo disfrutarán durante 10 
años de exención de contribuciones 
e Impuesto al Estado, la Provin-
cia y el Municipio. 
Recogidas las anteriores bases 
más que como un Proyecto de Fe-
solución o de Ley, como un índice 
de fórmulas necesitadas de estudio 
más reflexivo y competente el Se-
nador que suscribe lo deja someti-
do a la consideración del Alto 
Cuerpo, al que corresponde apre-
ciar en definitivo la oportunidad 
de su estudio y su discusión. E l 
Ejecutivo Nacional que en ertos 
momentos dedica especial atención 
a nuestra crisis o el Congreso por 
medio de las leyes que estime opor-
tunas, recogerán de esta amplia 
información los aspectos que es-
time utilizables; pero desde lue-
go, considera el firmante que es 
deber suyo dejar sometida a la más 
alta ilustración de sus compañeros 
los informes y los puntos de vista 
obtenidos hasta ahora como resul-
tado de sps propias observaciones 
y más que nada de la amplía in-
vestigación facilitada por elementos 
valiosos del país . 
Salón de Sesiones del Senado, 
noviembre nueve de mil novecien-
tos veinticinco, 
Wifredo F e r n á n d e z . 
E L P R O Y E C T O D E L DOCTOR 
R I C A R D O DOLZ 
E l proyecto del doctor Ricardo 
Dolz, que establece premios para 
los agricultores y trata del cultivo 
de la caña—rproyecto que ya he-
mos publicado, pero que reprodu-
ciremos en la edición de la tarde 
de mañana, porque es de Interés 
sumo para los elementos agríco-
las, se discutirá el lunes. 
E l doctor Dolz Indicó la conve-
niencia de que tratara cuanto an-
tes, a sus instancias se adoptó el 
acuerdo. 
UN P R O Y E C T O D E L SR. MARTI-
NEZ M O L E S 
También se leyó un proyecto del 
señor Martínez Moles, que publi-
caremos, sobre cultivos menores. 
C N B U E N M f t l f l A Q f t S . 
trlz o cualquier otra, será necesa-
rio no ,haber sido condenado a pe-
na aflictiva. 
Asimismo deberán ser cubanos y 
tener más de diez ocho años de 
edad, los que deseen ser serenos, 
policías o empleados de empresas 
públicas o particulares, que ten-
gan bajo su custodia o vigilancia, 
a personas o intereses de cualquiei 
clase. 
Los que en la actualidad fueren 
chauffeurs, serenos, motoristas o 
conductores de cualquier clase d' 
vehículos, tienen un plazo de se-
senta días a partir de la vigencia 
de esta ley, para presentar sus cre-
denciales y antecedentes. 
Los extranjero podrán solicitar 
si lo tienen a bien, su inscripción 
en los registros civil y de' trabajo, 
a fin de optar por la ciudadanía y 
para seguir ocupando sus plazas ca-
so de quererse cludadanizar cubano, 
prestará:, una fianza en efectivo 
de trescientos pesos m. o. para ga-
rantizar sus gestiones. 
EQUIPARACION A L O S GI BANOS 
Las personas nacidas en Cuba de 
padres extranjeros que no hubieren 
optado por la nacionalidad de sus 
padres, se equipararán a los cubanos 
a los efectos de esta ley mientras 
no efectúen áicha opción; pero si 
al cabo de un año, a partir de la 
vigencia de esta ley no se hubieren 
inscrito como cubanos, perderán el 
derecho a la equiparación que por 
este precepto se les concede. 
E N L A INDUSTRIA T A B A C A L E R A 
E n cuanto a la industria del ta-
baco se refiere queda establecido 
que el setenta y cinco por ciento de 
obreros cubanos, se exige dentro de 
cada uno de los diversos ramos de 
dicha industria, de suerte que se 
admitirá el setenta y cinco por cien-
to de obreros ciábanos como taba-
queros, e igual proporción como es-
cogedores, flleteadores, rezagado-
res, etc. 
O B R E R A S CUBANAS E N LOS 
E S T A B L E C I M I E X T O S 
Los establecimientos de ropa, 
perfumería, quincalalla, peletería, 
librerías, bazares, modas y otros si-
milares, que el Ejecutivo reglamen-
tará, quedan obligados de acuerdo 
con lo que dispone el artículo pri-
mero de esta ley, a admitir el se-
tenta y cinco por ciento de emplea-
dos Y obreros cubanos de los cua-
les las dos terceras partes deberán 
ser mujeres cubanas. 
L A D I R E C C I O N D E L TRABAJO 
Se crea, adscrito a ia Secretaría 
de Agricultura, la Dirección del 
Trabajo que tendrá a su cargo la 
inspe|teión,, vigilancia, registro y 
estadística de esta ley. 
E l personal que actualmente de-
sempeña funciones en la Sección de 
Inmigración, Colonización y Traba-
jo en la Secretaría de Agricultura, 
lueda adscrito a esta Dllrección. 
Se crea el cargo de Director del 
Trabajo con un haber gual al que 
percibe le Director de Comercio 
Industria, así como un cuepro de 
Inspectores con un haber de $960 
anuales. ü 
Se autoriza al Poder Ejecutivo 
para que cree las plazas que estime 
necesarias para el mejor cumpli-
miento de la presente ley. 
I^OS FONDOS P A R A E L CUMPLI-
MIENTO D E L A L E Y 
Las cantidades necesarias para e) 
cumplimiento de esta ley se toma-
rán de cualquier fondo del tesoro 
uo afecto a otras obligaciones. 
P E N A S A L O S I N F R A C T O R E S 
Las infracciones de los precep-
tos de esta ley, se estimarán de-
litos y serán castigados con multas 
de cien a quinientos pesos. E n caso 
de reincidencia la pena de prisión 
ila. treinta " uno a ciento ochenta 
'lias de arresto. 
fcerán competentes paia el conoci-
miento de eí.aB uifrruclones los 
Juet.os Correcciones •: copectivos. 
O B R E R O S MENORES D E E D A D 
Ninguna oficina privada, empre-
sa do cualquier índole, industria, 
comercio, arte u oficio establecidos 
pn el territorio nacional, podrá re-
cibir como aprendices u en otro 
empleo, a menores de catorce años; 
salvo los mayores de diez cuando 
se Justifique con certificación de la 
•Tunta de Educación respectiva, que 
han cursado hasta el guarto grado 
de enseñanza común. 
S U E L D O MINIMO 
Todo funcionarlo, «mpleado, jor-
nalero, peón del Estado, Provincia 
o Municipio percibirá la retribución 
de dos pesos diarios co mínimum 
cada hora extremo se pagará a la 
por ocho horas de trabajo, y por 
razón de lo que corresponda el jor-
nal o sueldo. 
Toda Empresa o Compañía esta-
blecida en la República pagará a 
sus empleados, jornaleros o peones 
por la labor realizada durante ocho 
horas como mínimum, dos pesos 
diarios. 
S O B R E ADMISION D E O B R E R O S 
L a negativa a darles empleo o 
colocación a obreros, empleados o 
aprendices cubanos, no será puni 
ble cuando se alegue y probare jus-
ta causa a juicio del juez compe-
tente. 
UN I N C I D E N T E PINTORESCO 
Discutida y aprobada una en 
mienda sobre las agencias de colo-
caciones en que aparecía la pala-
bra "doméstica," el señor Sagaró 
consumió un turno en contra de 
aquella; pero a desatlempo, puesto 
que la enmienda ya había sido am-
pliamente debatida y, además, fué 
aprobada. 
E n el curso de su informe, el se-
ñor Sagaró fué advertido por M 
señor Portuondo de que en la en-
mienda no constaba la palabra "do-
méstica," por haber sido sustitui-
da oportunamente por el vocablo 
"obrera." 
E l señor Sagaró «lióse cuenta en-
tonces de que estaba consumiendo 
un turno a propósito de un asun-
to que había sido "onocido y apro-
bado; y después ¿4 protestar de 
que no se le advirtiera a tiempo 
ese hecho, manifp'itó que la pala-
bra "doméstica" fué leída por el 
oficial, lo que venía a demostrar 
que no se sustituyó como afirmaba 
el señor Portuondo. 
Varios represen *antes negaron 
que la palabra "doméstica" fuese 
leída; y el propio señor presidente 
de la Cámara así lo consignó 
Exaltado y molesto el señor Sa-
garó dijo que en la Cámara falta-
ba la más esencial seriedad y que 
él, en su condición de congresista, 
exigía que se le guardase el respe-
to y 'las consideraciones debidas, 
ya que no esti-ba"- dispuesto a tole-
rar que se le burlase. 
E l señor Recio afirmó que, en 
efecto, la palabra "doméstica" ha-
bía sido leída, porque él la oyó cla-
ramente desde su pupitre. 
Y esto, dicho por el señor Recio, 
dió origen a que el incidente subie-
ra de punto, hasta el extremo la 
que el señor Sagaró, golpeando 
fuertemente su pupitre, exclamara 
dirigiéndose al señor Portuondo: 
— Y o digo tanta verdad como S. 
S. 
Portuondo: 
—Pues yo aseguro que la pala-
bra "doméstica" no fué pronuncia-
da aquí. 
Sagaró: 
— Y yo aseguro que s í . 
Alberni: 
— L a palabra "doméstica" ha si-
do consignada en la enmienda. 
PORTUONDO: Hay una equivo-
cación: no aparece en el documen-
to. 
SAN P E D R O : (que emerge en 
su asiento rápido) Pues sí no apa-
rece en la enmienda no ha sido 
leída. 
(Risas generales). 
E l Presidente acude a los redac-
tores de las enmiendas que se 
reúnen para examinar el escrito y 
dictaminar, mientras los señores 
Sagaró y Portuondo se increpan y 
dlstcuten. Intervienen varios repre-
sentantes y nadie logra entender-
se. 
E l Dr. Zaydín amenaza con aban-
donar la presidencia y renunciar el 
cargo si no se hace silencio. Agi-
ta la campanilla, pero la algarabía 
crece. 
Z A Y D I N (enérgico) ¡Sr. Saga-
ró, Sr. Sagaró! 
SAGARO (violento) Aquí no hay 
señor Sagaró que valga. Yo no ad-
mito choteítos y exijo respetos. 
E n este punto solicitan la pala-
bra al propio tiempo los señores 
Alberni, Lombard, Bravo Acosta, 
Urquiaga y Claret. 
A l cabo se restablece la calma 
y habla el señor Claret manifes-
tando que el incidente no tiene im-
portancia y que todo él se debió 
a una interpretación errónea, la 
cual aclarada tenía la virtud de de-
volver el sosiego a la Cámara. Di-
jo también que la mesa gozaba de 
la confianza plena de los libera-
les, y que en prenda de ello, in-
vitaba a la njayoría a ponerse de 
pie. 
Liberales, populares y conserva-
dores se ponen de pie entre aplau-
sos y el señor Claret agrega que 
el señor Sagaró disfruta de la con-
fianza y la estimación general. 
E l señor Sagaró dice quo a.lli 
no se ha planteado ninguna cues-
tión de confianza, sino que se bü 
tratado de burlarlo y que por lo 
demás, ni él daba satisfacciones a 
ia Mesa, ni se las pedía a la Me-
sa. 
Aquí termina el pintoresco In-
cidente y la sesión continúa. 
Se pone a discusión la enmien-
da que fija las ocho horas justas 
de trabajo. A propósito de ello so 
entabla un animado debate en ti 
que intervienen los señores Lom-
bard. Castellanos y Alberni. 
E l Sr. Lombard aprovecha la oca-
sión para hacer un elogio de los 
señores Castellanos y Sagaró a 
quienes ciertos elementos suponen 
enemigosde la Ley, cuando en rea-
lidad son unos de sus más esfor-
zados paladines en la Cámara. 
Después de una amplísima discu-
sión se aprueba la jornada de las 
ocho horas como enmienda a la 
Ley; pero más tarde se produce co-
mo proyecto aparte y es también 
aprobada. 
Origina este hecho una violenta, 
discusión en la que el señor Saga-
ró dice que la Cámara ha sido sor-
prendida. 
Surfee entonces el incidente que 
no tiene mayores trascendencias, en 
el curso del cual se escuchan fra-
ses un tanto subidas de tono y co-
lor. 
Con esto la Cámara termina el 
debate, pero surgen diflaultadoí-,. 
porque en el provecto sobre la jor-
ada de las ocho horas no se es-
tablece sanción penal para las in-
fracciones. E l proyecto pasa a la 
Comisión de Estilo que lo devolve-
rá a la Cámara. 
E l Dr. Zaydín suspende la sesión 
para continuarla hoy| 
Eran las once y media de la no-
che. 
L o s americanos 
(Viene de la primera página) 
—¿Tfene para Cuba importancia 
el próximo congreso Pan America-
no de la Prensa? 
—Mucha, no sólo para Cuba, sino 
también para todas las demás na-
ciones del continente Americano. 
Cuanto tienda a que los diferentes 
países de América se conozcan bien 
unos a otros, siempre será bene-
ficioso para todos ellos. Hay que 
desvanecer mutuos recelos y mu-
tuas desconfianza^. Conocernos será 
acercarnos, y será estimarnos mu-
tuamente. E l DIARIO D E L A MA-
RINA estará representado en ese 
congreso. ' 
—Una última pregunta. ¿Qué 
opina usted de la publicidad nor-
teamericana en los periódicos de 
Cuba? 
—Que es convenlentísima para 
los Estados Unidos, ya que Cuba es 
hoy el segundo país que les compra. 
E l primero lo es actualmente Bra-
sil. Pero no será difícil que Cuba 
vuelva a ser el primero muy pron-
to, tan pronto como su pasajera 
crisis económica se alivie. Y es in-
negable que los Estados Unidos 
venderían mucho más a Cuba, si 
anunciasen más en Cuba. Esto es 
matemático. Oaba puede comprar, 
sabe comprar, y le gusta comprar, 
y los Estados Unidos están a sus 
puertas. No tienen más que anun-
ciarse. Anunciarse más cada día, 
para vender cada día más. 
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V.—Despedidas. 
E l domingo 30 de agosto tuvi-
mos una gran fiesta de despedida 
en San Pantaleón, en honor de N. 
S. Padre, predicando en ella el 
Ilustrísimo señor don Antonio Mar-
tínez. 
Por la tarde el Rmo. General de 
los Escolapios, Padre José del 
Bueno, obsequió a todos los sacer-
dotes con un espléndido lunch, 
pronunciando un elocuentísimo dis-
curso en el que manifestó su in-
menso cariño a la Escuela Pía E s -
pañola, representada allf por ele-
mentos de la mayor parte de los 
Colegios de Cataluña y Aragón, de 
Valencia, Sevilla, Granada, Lina-
res, Yecla, Alcalá. Celanova, Cala-
sancio y San Antón de Madrid. 
E l Padre Antonino Ballesteros 
contestó agradecido en nombre de 
todos, y todos dimos un adiós ca-
riñoso a San Pantaleón, relicario 
de la Orden Calasancia. 
No salimos de Roma sin visitar 
el Foro, la cárcel Mamertlna, don-
de estuviera San Pedro, las iglesias 
de Santa Cecilia y Santa María en 
el Trastévere, el Colegio Español, 
el PIncio, Quirinal y Janfculo. 
Y casi todos los peregrinos se 
postraron también ante las tumbas 
de aquellos Pontífices tan amantes 
de España, Pío I X , León X I I I y 
Pío X , y vieron el Moisés de Mi-
guel Angel, San Lorenzo extramu-
ros, el Interior del Coliseo, etc., 
E l último día de agosto fué com-
pletamente libre para Que cada ulio 
lo dedícase a sus asuntos particu-
lares, y a visitar lo que más fue-
ra de su agrado. 
A las nueve de la noQhe nos 
reuníamos todos en la estación pa-
ra emprender el regreso. Y al ocu-
par el tren especial vimos con agra-
dable sorpresa qne venía a despe-
dirnos el reverendísimo Padre Jo-
sé del Bueno, acompañado^ de los 
Muy. Reverendos Padres Federico 
Vicente, Salvador Coch, Antonino 
Guinart y de otros Padres de Ita-
lia. 
E l entusiasmo fué indescripti-
ble. Y arrancaba ya el tren cuan-
do se oyeron repetidos ¡vivas! al 
Padre General, a Italia y a España. 
E l último so extinguió 'con un 
¡viva Roma! 
E l grupo que hizo el viaje por 
mar permaneció otros dos días en 
Roma, teniendo la suerte de en-
contrar aguas tranquilas y despe-
jado cielo a su regreso a Barcelo-
na. — José Olea, de las Escuelas 
Pías de San Antón «ie Madrid. 
(Concluirá). 
LA SECCION ADORADORA NOCÍURNA DE LA HABANA EN SAN ANÍONIO DE LOS BAÑOS 
Vigilia de Propaganda.—Hacia S. 
Antonio de los Baños. — Recibi-
miento. — Procesión. — Saludo al 
Santís imo. — Junta' de Turno.— 
Exposición. — Sermón. — Te-
Drum. — Solemne Trisagio. —Ho-
ras de Vela. — Oraciones de la 
mañana . — Misa cantada.—Pro-
cesión del Santísimo. — Retirada 
de la guardia. — Regreso.—Au-
toridades y pueblo. 
E l Presidente General de la 
Sección Adoradora Nocturna de la 
Habana, señor José Elias Entral 
go, en su ardiente deseo de pro-
pagar la Adoración Nocturna al 
Santísimo Sacramento y de llevar 
por su mediación la vida de la gra-
cia a los pueblos, sin la cual no 
tendrán la verdadera vida: " E n 
verdad, en verdad os digo, que si 
no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no 
tendréis vida en' vosotros mis-
mos", viene organizando una se-
rie de Vigilias de Adoración Noc-
turna, en villas y pueblos. 
Aplaudimos la labor eucarística 
de este ilustre patriota, la cual tie-
ne por objeto transformar los 
hombres en Cristo. 
Por la Comunión, Jesucristo es 
todo nuestro, con su naturaleza di-
vina y su naturaleza humana, con 
su amor, con sus méritos, con su 
estado y su vida de inmolación? 
Pero, por nuestra parte, suyos nos 
tornamos, transformados en ella 
por la virtud de ella, según las pa-
labras del Apóstol: "Vivo yo, mas 
no yo; Cristo en verdad vive en 
mi." 
Jesucristo viene a nosotros como 
víctima, y como sacerdote para 
continuar en el altar de nuestro 
corazón el sacrificio del Calvario y 
de la Misa, y enseñarnos así a in-
molarnos con E l y por E l . E l par-
ticipar de la Víctima por la Comu-
nión, es hacerse víctima también, 
entrar en las disposiciones de la 
Hostia. Hacerse uno con El la , dar 
a Dios el culto más perfecto, "pues 
el verdadero culto, dice Lactancio, 
es aquél en el cual el alma devota 
se muestra^ en su presencia como 
víctima inmaculada". 
" L a manera de ampliar y mejo-
rar la vida moral y espiritual de 
la nación, dice Mr. Coolidge, es 
por medio de una constante reno-
vación y aumento de nuestra fe 
cristiana; porque sin ella todo lo 
que tenemos de una civilización 
ilustrada no puede durar." 
L a última Vigilia de Adoración 
Nocturna fué efectuada en el pue-
blo de San Antonio de los Baños. 
A las coho de la noche en gua-
guas de la empresa " L a Santiague-
ra", partían para San Antonio de 
Tos Baños, de 80 a 90 adoradores. 
E n honor a la empresa " L a San-
tiaguera", debemos consignar que 
el viaje fué cómodo y rápido, a lo 
cual contribuyó el perfectísimo es-
tado de la carretera. 
Van en la excursión ancianos, 
jóvenes, niños, señoras y señori-
tas. 
Casi todo el viaje lo pasaron 
cantando cánticos piadosos, predo-
minando el "Himno Eucarístico" 
y el Himno a Nuestra Señora de 
la Caridad. Se dieron entusiastas 
¡vivas! a la Iglesia, a Cuba, al Pa-
pa, al Prelado de la Archidiócesis 
y a la Adoración Nocturna. 
A las nueve y media pasado me-
ridiano llegamos a San Antonio de 
los Baños, fuimos recibidos por el 
Párroco Padre Rogelio Monet y nu-
meroso grupo de vecinos. 
Se hallaba presente el Capitán de 
la Policía señor Juan Llanes, quien 
ofreció sus respetos a los excursio-
nistas en su propio nombre y en el 
del Honorable señor Alcalde Muni-
cipal, señor Eduardo Rivero. 
Puso a las órdenes del señor 
Presidente, Comandante José Elias 
Entralgo, un sargento con varios 
números de la policía. 
Hechas las presentaciones y sa-
ludos de rigor, se formó la Guar-
dia Real Nocturna de Jesús Sacra-
mentado, en dos filas a la cual pa-
só revista el Presidente General, 
acompañado de sus ayudantes E n -
rique Llano y Ensebio Herrero. 
Procesionalmente se dirigen al 
templo cantando Himnds en loor 
al Santísimo Sacramento, al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús y a la Pa-
trona de Cuba. 
E n el trayecto hay muchísimo 
público, sp descubre respetuoso, 
pero muy pocos nos siguen al tem-
plo. E n el sagrado recinto reza el 
Presidente General una estación a 
Jesús Sacramentado y se canta el 
Himno Eucarístico. Pasamos a la 
sacristía del templo donde se ce-
lebra la junta de Turno, fungien-
do en este acto de Capellán el Pa-
dre Lobato, Párroco de la feligre-
sía de San N'colás de Barí de la 
Habana. 
Rezadas las preces y habida la 
lectura espiritual, el Presidente 
dió a conocer a los extraños a la 
obra lo que es la Adoración Noc-
turna, y a los adoradores lo que 
sobre la obra ha expuesto el Papa 
en el discurso dirigido a los ado-
radores españoles y mejicanos en 
el pasado mes de septiembre. 
L a Vigilia —se aplicará— cou 
especialidad por las Intenciones del 
Párroco Padre Rogelio Monet y de 
eus muy amados feligreses. 
Di6 cuenta del estado de salud 
de la señora esposa del Secretario 
General, señor Fernando Guerrero, 
rogando pidiesen por su salud. Por 
último suplicó muy encarecidameu 
te, rogasen por que fortifique la 
semilla de la Adoración Nocturna 
en san Antonio de los Baños. 
Solemnísima es la salida de la 
Guardia y su entrada en el templo, 
en el cual se había reunido un 
grupo de fíeles mujeres y otro de 
jóvenes, que estuvo respetuoso. 
Expuso el Santísimo fíaícramento 
^ P. Lobato, asistido del Párroco 
y acólitos. 
Cantado solemnemente el Oficio 
¡ de Maitines, el P. Juan José Lo-
bato, pronunció un hermosísimo 
sermón. 
Habla en primer lugar del amor 
de Nuestro Señor Jesucristo para 
con los hombres. E n segundo lu-
gar, los llama a penitencia, expre-
sando que Dios no quiere la muer-
te del pecado sino su eterna sal-
vación. E n tercer lugar los llama 
a la Adoración Nocturna. 
Concluyó pidiendo gracias y ben-
diciones para el pueblo de Sau 
Antonio de los Baños, para el Pre-
lado de la Arquidiócesís, para el 
Presidente general, cuyo celo en-
comia, para los adoradores. 
Da gracias a las autoridades y 
pueblo por el cortés recibimiento, 
y los Invita a venir al templo a dis-
pensar a Dios, la cortesía, que le 
es debida por ser nuestro Criador, 
Redentor y Salvador. 
Pide con gran ard ímimi^to a 
los católicos la formación oe un 
turno de adoradores nocturnos. 
Al sermón siguió el Te-Deum, 
que resultó majestuoso. 
Eran las once y media de la no-
che, cuando dió comienzo el "Pri-
mer Nocturno", por lo cual dispu-
so el Jefe de la Vigilia, señor He-
rrero, que velaran reunidos los 
adoradores, que debían velar de 
10 a 11 y los de 11 a 12, por lo 
cual semitonaron los "Tres Noc-
turnos" del Oficio del Santísimo 
Sacramento, unos a continuación 
•̂e los otros, sin más interrupción 
que el rezo del "Acto de Desagra-
vio", al concluir el primero. 
A las doce, toda la Guardia de 
Jesús 'Sacramentado, cantó el T r i -
sr-gio. 
A la 'una, continuó la vela hasta 
las cuatro y media a. m., en que 
se rezaron las oraciones de la ma-
ñana y preparación para la Sagra-
da Comunión. 
A la Misa, Comunión, procesión 
del Santísimo, bendición y reserva, 
asistieron el Apostolado de la Ora-
ción y la Congregación de las Hi-
jas de María de la Medalla Mila-
grosa del Colegio de las Hijas de 
la. Caridad. 
E n la Misa, procesión y reserva, 
ofició el Pároco P. Rogelio Mo-
net. asistido de los acólitos Gui-
llermo Pezuela, NIvlo Prescopio y 
Luis, Domingo García y Martín y 
Rafael López Piñón, todos vestían 
sotana blanca y banda y esclavina 
encarnada. 
Excepto la Misa el canto de to-
dos los actos solemnes de la Vi-
gilia, fueron interpretados por los 
adoradores, bajo la dirección del 
también adorador maestro señor 
Gabino Godino. 
L a Misa fué dirigida por este 
maestro e interpretada por los Her-
manos adoradores Simeón Alvarez, 
Andrés Est íó , Manuel Alvarez, 
Leonardo Zaldo y Cándido Fraga. 
Maestro y cantores fueron muy 
felicitadn.s por sus Hermanos en 
Jesús sacramentado. 
Además de . los adoradores co-
mulgaron un centenar do fieles de 
San Antonio de los Baños. 
L a procesión recorrió el templo 
y mi atrio. 
Verificado el amanecer resultó 
muy emocionante. 
Mientras sus vecinos descansa-
ban. Jesucristo presente en la 
Santa Eucaristía, los bendecía con 
el cariño de la más amantísima do 
Jas madres y con «1 más abnegado 
amor de los Padres. • 
Reservado el Santísimo Sacra-
mento, se cantó el Himno Eucarís-
tico. 
L a Guardia se retiró a las 6 Vi 
a. m., rezando el "De Profundis" 
por el eterno descanso de las 'ben-
ditas almas del Purgatorio. 
Los adoradores fueron atendi-
dos muy finalmente por el Párroco. 
Este antes de la reserva, dijo a los 
adoradores*. 
" E l Prelado de la Arquidiócesís 
Monseñor Ruiz, me ha encargado 
les bendiga en su nombre con una 
bendición especialísiroa, lo cual 
voy a efectuar con el Santísimo Sa-
cramento." 
Muy agradecidos a Monseñor 
Riuiz. 
Las señoras y señoritas, que de 
la Habana acudieron a la Vigilia, 
fueron atendidas por las distin-
guidas hermanas del estimado Pá-
rroco Padre Monet. 
E l Corresponsal de la Revista 
Católica, el Paso, Texas, U. S. A., 
señor Francisco Rodríguez Somo-
za. adorador activo, distribuyó más 
de 600 ejemplares del "Propagan-
dista Católico." 
Hecho digno de todo encomio. 
A las siete y media a. m.. re-
tornaban los adoradores. 
Los fieles de "San Antonio", 
exclamaban: "Vuelvan pronto". 
Nosotros les acompañamos hasta 
el Rincón. Allí deberes de infor-
mación nos obligaron a despedir-
nos de tan valerosos soldados do 
Cristo. 
E l Presidente nos encargó quo 
en su nombre hagamos presente su 
gratitud a las autoridades y pue-
blo de San Antonio de los Baños, 
por su cortesía para con la Adora-
ción. 
De un modo especialísímo al Pá-
rroco, por sus múltiples atencio-
ner. 
E l fervoroso adorador don Car-
los Ayuso, que en el pasado día de 
su Sonto invitó a los Hermanos 
Adoradores, a la Vigilia, también 
nos encarga expresemos su gra-
titud, por la numerosa concurren-
cia de Hermanos que a la misma 
asistió. 
E l representante del DIARLO en 
esa Vigilia, felicita a la Sección 
Adoradora Nocturna de la Habana, 
porque quedó intimamente conven-
cido de que esta Vigilia de Pro-
paganda, fué la más concurrida y 
hasta la más solemne de las ha-
bidas hasta ahora. 
Hay que llevarlas a cabo frecuen 
temente porque hace mucha falta 
dar á conocer a Jesús Sacramenta-
do, tal cual debe conocerle para 
que no viva abandonado en los 
sagrarios de nuestros templos, sí-
no que se lo visite y reciba, para 
que Cuba sea tjansformada en 
Cristo, para que sea próspera y fe-
liz, con la prosperidad y felicidad 
de les hijos de Dios. 
A L O S A D O R A D O R E S NOCTUR-
NOS 
Habiendo fallecido confortada 
con los Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal, la amantísima 
esposa de nuestro querido Herma-
no señor Fernando Guerrero, Se-
cretario General de la Sección, y 
debiendo verificarse el sepelio 
hoy a las 8 a. m. suplico a los 
Hermanos adoradores la asistencia 
al piadoso acto de acompañar el 
cadáver al cementerio de Colón, 
donde recibirá cristiana sepultura. 
Así ruego la encomienden al Se-
ñor en sus oraciones.—José Elias 
Entralgo, Presidente General. 
ITN CATOLICO 
U N A M U C H A C H A S U F R E C R U E L M A R T I R I O 
U n a b a j a e n o r m e 
(Viene de la primera página) 
sa de New York, este año, había 
ido demasiado lejos. L a bolsa se 
había convertido en un barril de 
pólvora y sólo necesitaba que la 
chispa se le acercara para volar des-
truyendo los ahorros de miles de 
Individuos de ambos sexos en todo 
el país. 
E l "little man" (hombre peque-
ño) , que es como se conoce en 
Wall Street al invirtiente de pocos 
medios, fué quien realmente ha su-
frido toda la dureza del zarpazo de 
los osos, como se nombra aquí a 
los bajistas. Muy pocos, si es que 
algunos, millonários o especulado-
res prominentes fueron cogidos en 
la baja. 
L a avalancha de las ventas, que 
comenzaron al abrirse el mercado 
y alcanzaron momentos de verdade-
ro frenesí durante el día, hasta el 
extremo de que se vió a numerosos 
corredores arrancarse cuello y ca-
misa y dbrirse a puño limpio ca-
millones a sus clentes, fué preci-
mino entre la turba para salvar 
pitada por una operación ligera de 
poca importancia. 
E l Federal Bank dé Boston me-
joró su tipo de redescuento de 
3 y medio a 4 por 100. Esto ,hizo 
que' la comunidad de especuladores 
llegase a la conclusión de que se 
pretendía aquí un aumento seme-
jante y los especuladores comenza-
ron a descargar. 
Como bola de nieve que va cre-
ciendo en rapidez y peso* a medida 
que baja de la montaña, comenzó 
una baja de precios. Diversas ór-
denes de detención de ventas que 
habían sido dadas por especulado-
res durante él alza reciente en el 
mercado, donde hubo naturalmente 
sus momentos de baja. 
Mientras los corredores trabajan 
en un maelstroom de órdenes de sus 
clientes que habían estado nego-
ciando con márgenes muy bajos y 
que veían que sus fondos desapa-
recían, se rompieron todos los re-
cords del mercado. 
L a venta de hoy que alcanza 
3,427.000 acciones excede a todos 
los records anteriores inclusive al 
existente desde hace 21 años, don-
de se vendieron 3.281,200. Fué po-
co antes del pánico del Northen 
Pacific y ocurr ió^l día 30 de abril 
de 1921. 
Las ventas de última hora cuan-
do ya apenas hablar podían los co-
rredores, tam'bién establecieron un 
record. L a cifra alcanzada en esa 
hora fué de 1.051,500 acciones. En 
anteriores ocasiones la cifra alcan-
zada durante una hora había sido 
de 1.034,100 en mayo 9 de 1901. 
L a última vez que se-vendiet-on 
más de tres millones de acciones 
fué en diciembré de 1916. el día 
primero de dicho mes, día en que 
las ventas llegaron a 3.176,000 y 
los precios bajaron de uno a 33 
puntos ron motivo de la falsa no-
ticia de que se concertaría la paz. 
E l aumento en el tipo de redes-
cuento en el citado Banco de Bos-
ton no es de particular significa-
(Vione de la primera página) | 
ENTUSIASMO POR L A CONVEN-
CION R O T A R I A E N CAMAtíUEY 
CAMAGUEY, noviembre 10 .— 
D I A R I O . — Habana.— E l Club 
Rotarlo de Camagiiey ha designa-
do ya las distintas comisiones que 
tendrán a su cargo la organización 
de los festejos y demás actos rela-
cionados con la convención del 
distrito qué habrá de tener lugar 
en esta ciudad en los días cator-
ce, quince y dieciseis de febrero 
del año próxiMo. Entre las fies-
tas que intentan organizarse fi-
gura un carnaval de tres días pa-
ra el éxito del cual se cuenta con 
la cooperación decidida del señor 
alcalde municipal doctor Domingo 
de Para Laffo, autoridad comple-
tamente identificada con los fi-
nes que persigue el rotarismo ca-
magiieyano y que ha ofrecido la-
borar en cuanto de él dependa por 
que Camagiiey deje bien senta-
da una • vez más su bien ganada 
hospitalidad. L a comisión de pro-
paganda que integran Rogelio Ro-
dríguez Blanca. subdirector de 
" E l Cámagiieyano", como presi-
dente; Mario Hernández Fernán-
dez, como secretario y Carlos J . 
Acosta y Felipe Pichardo como Vo 
cales, ha Iniciado sus labores en-
caminadas a obtener que asistan 
a la Convención un crecido núme-
ro de rotarlos de toda la Repúbli-
ca. Todo Indica que el acto anual 
del rotarismo cubano revistlrá los, 
caracteres de gran solemnidad pa- 1 
ra sus miembros y de inmensa 
alegría para nuestra ciudad. 
Procedente de la Habana llegó 
hoy a esta ciudad el Ingeniero de 
Obras Públicas señor José Acosta 
O'Brian, quien como resultado de 
la conferencia recientemente efec-
tuada por los ingenieros Jefes de 
todas las provincias con el hono-
rable señor Secretario de Obras 
Públicas procederá inmediatamen-
te a dar comienzo a las obras acor 
dadas para esta provincia de 
acuerdo con las instrucciones reci-
bidas. 
Como a las dos de la madruga-
da de hoy el empleado del café 
" E l Louvre" sito en República 
191, Eduardo Mella, anciano es-
pañol de sesenta y dos años, pro-
dujo tremenda puñalada en la re-
gión abdominal al también em-
píeado de d^cho estabíecimicnto 
Orencio López1 Fernández, blanco, 
español, de 28 años dé edad, quién 
a pesar de encontrarse herido, tra 
tó de repeler la agresión por me-
dio de un revolver, logrando oca-
sionarle algunas lesiones en la ca-
beza. López fué conducido a la 
casa de socorro donde fué asisti-
do y curado de primera intención, 
siendo luego llevado a la quinta 
de salud de la Colonia Españoa. 
en estado grave. Ambos indivi-
duos hacía días que venían dis-
gustados, provocando la tragedia 
unas palabras del López que hu-
bieron de mortificar al agresor. 
Esta mañana se constituyó el Juz 
gado de instrucción en la casa de 
salud indicada, a fin de tomar de-
claración al herido, decretándose 
la detención de Mella por el tér-
mino de ley. 
Se encuentran detenidos en el 
Vivac Municipal a disposición del 
juez de instrucción, siete asiáticos 
que fueron apresados anoche en 
Florida al ser sorprendidos por 
el subinspector de la Secreta, An-
tonio Arias, auxiliado del capi-
tán de policía de esta ciudad Hum 
berto Sariol, en un fumadero de 
opio. 
Se ocuparon pipas, barajas chi-
nas, gran cantidad de opio y otros 
objetos. 
Se encuentra restablecido de la 
dolencia que por largo tiempo le 
retuvo en cama nuestro compañe-
ro en la prensa, señor Miguel Pei-
rellade Machado. 
Mucho lo celebramos. 
H E R R K R A . 
Corresponsal. 
F A L T A N MAGISTRADOS P A R A 
DOS SALAS 
STGO. DE CUBA. noviembre 
1 0 . — D I A R I O D E L A MARINA. 
—Habana .—Mañana dará comien-
zo en la Audiencia de esta ciudad, 
el juicio oral, procedente del Juz-
gado de Guantánamo, por el deli-
•tp de robo, del que resultó doble 
homicidio, contra Fermín Pérez 
Ramírez y Salvador González Flo-
res o Amador Dalama. Para estos 
procesados pide el Fiscal la pena 
de muerte. E n esta causa figura-
ba otro procesado, «pero se decía- 1 
ró en rebeldía y fué muerto por J 
la fueza pública. 
Ha llegado a este puerto proce-
dente de Noruega, el vapor japo-
nés "Yayni Mam" que ha comen-
zado a cargar 55.000 sacos de 
azúcar. E l vapor italiano "Al-
drea" está cargando también 42 
mil sacos del mismo producto. 
A causa de haber sido separado 
del Poder Judicial el doctor Por-
tillo y haber sido nombrado el doc 
tor Ricardo Pusté para otra Au-
diencia, la de esta provincia se 
encuentra con dos Magistrados 
menos. E l Magistrado Suárez Ma-
clas está pasando visita a los Juz-
gados y el doctor Alio Govín es-
tá con licencia. Con este motivo 
faltan Magistrados para poder 
funcionar normalmente dos Salas 
en nuestra Audiencia. 
Kl Corresponsal. 
INGRESO E N L A C A R C E L E L 
MATADOR D E MR. W . P E E T E R r 
SON 
S . D E CUBA, noviembre 10 .— 
DIARIO DE L A MARINA.—fta -
baha.— Cándido Suárez. conde-
nado por asesinato frustrado del 
rico hacendado americano W. Pee-
terson. ha ingresado esta noche 
en la Cárcel, procedente de la Ha-
bana . 
Corrcsnonsal. 
SOCORRIENDO A LOS MH.NKS-
• ) TÜiWHWO» v 
A M A R I L L A S , noviembre 1 0 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — E l Comité 
de la Prensa, con el concurso de 
otros elementos, se dispone a le-
vantar fondos para socorrer a los 
menesterosos, habiéndose señala-
do el día 23 de los corrientes pa-
ra efectuar el reparto. /A este fin 
se espera la cooperación de nume-
rosas personalidades. 
Ernesto GON Z A L E Z 
Corresponsal. 
SIGUEN LOS AGASAJOS A L GO-
. . BERNADOR D E O R I E N T E . . 
GIBARA, noviembre 1 0 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — Esta tarde re-
torna a Santiago el Gobernador, 
señar Barceló, después de tres 
días de permanencia en Gibara, 
habiendo recibido incesantemen-
te demostraciones de afecto y sim 
patía. 
E l domingo hubo una enorme 
manifestación que culminó en un 
mitin. Por la noche se celebró ún 
grandioso banquete ofrecido al Go 
bernador por la Vanguardia L i -
beral Popular, pronunciándose 
muy elocuentes discursos y acla-
mándose al señor Barceló, como 
sucesor del General Machado en 
la Presidencia de la República, si 
éste no va a la reelección. 
En el poblado de Bocas le ofre-
ció ayer un almuerzo el hacenda-
do Abelardo Rodríguez. Por la 
noche hizo una visita a las Socie-
dades brindándose con champán. 
Después hubo otrobanquete ofre-
cido por la Cámara de Comercio, 
al que asistieron representaciones 
de todas las fuerzas vivas y altas 
personalidades de fa pol í t ica . 
Los organizadores de estos ho-
menajes han sido Llsardo Martí-
nez, Presidente de la Cámara de 
Comercio; Fernando Cuesta, con-
sejero provincial V Ramonín Ar-
giíMles, candidato liberal a la 
Alcaldía, secundados por a Van-
guardia Libera Popular. 
Nunca se ha visto tan animada 
Gibara como en estos días de fies-
ta en honor de Barceló, que es 
hijo 'de este pueblo. 
E S P E C I A L . 
NO P E R M I T E N I R A GUANTA-
ÑAMO A LOS MARINOS A M E R I -
CANOS 
GUANTANAMO, noviembre 10: — 
D I A R I O . — H a b a n a . — Hoy tuvo 
efecto el sepelio del Infortunado 
joven Robustiano Sánchez, asesi-
nado anoche en el puerto de Cai-
manera por el también joven de 
17 años. Segundo Scárez . 
Todas las instituciones se dis-
ponel-1 a ofrecer un gran recibi-
miento al Gobernador Barceló, que 
llegará a ésta, el 14 de los corrien 
tes. 
L a escuadrn americana ancla-
da en Camanera. continúa sin dar 
franquicia para venir a Guantá-
namo por el mal estado de la ciu-
dad . 
Hoy salió para Santiago de Cu-
ba y la Habana, el señor Colla-
do, alt oempleado de la Compa-
ñía Naciona do Perfumería. 
Corresponsal. 
TJ&NUKAN QüÜl KKI-VJ K t i K A H 
L O S C O N C E J A I / E S D E SANTIA-
GO D E n ~ B A 
SANTIAGO D E CUBA, noviem-
bre 10.—Los créditos activos del 
Banco Hispano Cubano serán sa-
cados a subasta el día 13 del ac-
tual. Consisten en $24.232.62 en 
préstamos y $18.925.05 de cuen-
tas varias, lo que da un total de 
$61.156.67. 
Con motivo de la suspensión 
del acuerdo sobre gastos de re-
presentación de los concejales so-
lamente el edil Francisco Antú-
nez ha declarado que nunca los 
cobró. Todos los demás ediles 
tendrán que reintegrar. 
E l ingeniero del Gobierno Pro-
vincial señor Antonio Bruna, qué 
acompañó al Ingeniero Manuel Te 
rres a aforar el río Mogote, en 
el cual se proyecta hacer un acue-
ducto, ha dictaminado que el má-
xlmun de agua que puede obte-
nerse en 24 horas es de once mi-
llones cuatrocientos veinte y dos 
mil galones, cantidad insuficienr 
te para el abasto de la ciudad den-
tro de pocos años . 
('orresponsal. 
S e r á e x p u l s a d a 
(Viene de la PRIMERA) 
ción. No tiene OuTnparación con el 
origen de la baja del 16. 
Los expertos de Wall Street, es-
peraban que coffio ocurrió un mo-
tivo cualquiera por insignificante 
ocasionase lá baja ocurrida. Sólo 
treinta minutos después de cerrado 
el mercado habían transcurrido 
cuando las víctimas se dieron cuen-
ta de su irreparable desgracia. 
Nadie vino en auxilio de los pe- I 
nueños especuladores cuando estos j 
se vieron envueltos en la baja que 
dió al traste con sus ahorros. Los 
bajistas obraron impunemente, j 
que se dedicaba al expendio de 
drogas heróican. 
MR. K B N T 
Obedeciendo a un llamamiento 
oficial estuvo ayer en la Secreta-
ría de Gobernación el letrado Mr. 
Alexander Kent, consultor de la 
Cámara de Comercio Americana 
de la Habana, al cual se le indi-
có que el gobierno lo declararla 
extranjero indeseable, si continua-
ba cierta campaña de prensa que 
viene desarrollando alrededor de 
asuntos nacionales. 
L O S F E R R O V I A R I O S D E MORON 
Una comisión de ferroviarios 
de Morón visitó al Jefe del Esta-
do para quejarse de la situación 
de fuerza que existe en aquella 
ciudad y en las Uneas del Ferro-
carril del Norte de Cuba, que es-
tán tomadas militarmente. Se-
gún la comisión no hay causa nin-
guna que justifique esas medidas, 
al amparo de las cuales la citada 
Empresa falta a compromisos 
contraídos con sus obreros y ol-
vida los derechos de é s t o s . 
A los reporters dijeron los co-
misionados que el señor Presiden-
te les había prometido atender sus 
quejas, exhortándolos a organi-
zarse para hacer valer sus dere-
chos dentro de las leyes y del or-
den . 
Estos mismos comisionados ae 
entrevistaron también con el Se-
cretario de Gobernación. 
G R A V E ACUSACION 
E l Segundo Jefe de la Policía 
señor Ferrelra, que fué enviado 
a Santa Clara para determinadas 
investigaciones, ha informado al 
Secretario de Gobernación q̂ ie el 
teniente de la policía de aquella 
ciudad nombrado Gumersindo Ro-
dríguez, explotaba la prostitución. 
E n el informe del señor Perrei-
ra se consignan datos concretos 
sobre esta acusación. 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E K -
NACION 
De hoy a mañana saldrá para 
el interior, donde permanecerá du-
D E C R E T O P R E S I D E N C I A L 
R E F E R E N T E A S U B A S T A S 
D E O B R A S D E L E S T A D O 
Comprende las facultades 
que competen al Tribunal 
superior de las subastas 
E l señor Presidente de la Re-
pública ha dictado el siguieu-
te decreto: 
"POR CUANTO: :en Consejo de 
Secretarios efectuado en veinti-
uno de octubre próximo pasado, 
se estimó de alta conveniencia na-
cional la mejor regulación del 
procedimiento de las Subastas del 
Estado, procurándose la prepara-
ción de un pliego general de con-
diciones que sirviese de norma pa-
ra las distintas/ Secretarías del 
Despacho, sin perjuicio de las mo-
dalidades de carácter facultativo 
que cada una de ellas pudiera exi-
gir en relación con las obras o 
servicios a contratar, y la adop-
ción de determinados trámites que 
permiten el más completo estudio 
y fiscalización de las adjudicacio-
nes, auxiliando la acción de los 
Secretarlos dbl Despacho y del se-
ñor Presidente de la República. 
POR CUANTO: para la reali-
zación de ese propósito se consi-
deró necesario la institución de 
un Tribunal Superior de Subastas, 
compuesto de los iSecretarios de 
Justicia, Hacienda' y de la Presi-
dencia, asesorados por personas 
de reconocida honorabilidad y 
competencia, que designarla el se-
ñor Presidente de la República 
con carácter honorífico y sin es-
tipendio de ninguna clase. 
POR TANTO: en uso de las fa-
cultades que me corresponden: 
RiESUEíLVO: 
Primero: Designar a los Secre-
tarios de Justicia,' Hacienda y de 
la Presidencia para que procedan 
a preparar un pliego general de 
condiciones que se adopte para las 
subastas que tengan qoie efectuar 
las diferentes Secretarlas del Des-
pacho, sin perjuicio de las de ca-
rácter técnipo facultativo que pue-
da exigir o consignar cada De-
partamento en relación con las 
obras o servicios que las origi-
nen . 
Segundo: Designar a los seño-
res Comandante Alberto Barreras, 
Senador de la República; Coronel 
W. j . Consuegra, Oficial tSuperior 
retirado del Ejército Nacional y 
al señor Esteban Duque Eetrada, 
Ingeniero del Departamento de 
Obras Públicas, como asesores de 
este Tribunal Superior. 
Tercero: Serán facultades y de-
beres d^l Tribunal Superior de 
Subastas los siguientes: Reunirse 
por lo menos una vez por semana; 
conocer los expedientes de suibas-
tas cuya cuantía fuese superior a 
$5.000.00 y recomendar lo pro-
cedente en cuanto a su adjudica-
ción final al Secretario respecti-
vo; fiscalizar con la limitación ex-
presada todos los actos de la con-
tratación del Estadp, si lo esti-
mare procedente, y dar cuenta al 
Consejo de Secretarios por con-
ducto de su Presidente de aque-
llos asuntos que juzgare lesivos a 
los intereses del Estado. 
Cuarto: Los Secretarios del 
Despacho y Jefes de Departamen-
to, atenderán las solicitudes del 
Tribunal Superior de Subastas y 
le facilitarán los informes y me-
dios necesarios para el mejor 
cumplimiento de sus deberes. Al 
propio tiempo, remitirán la docu-
mentación de las subastas efectua-
das, al Tribunal Superior, para 
sin previo examen y recomenda-
ción a los efectos de la adjudica-
ción dofintiva sin perjuicio de que 
los Secretarlos de Despacho y Jé-
íes de Departamentos ejerciten las 
facultades que les son propias y 
procedan como estimen más con-
veniente a los intereses del Estado 
pero deberán rendir a la Comisión 
Central una especial información 
en estos casos. 
Quinto:. Se declara de uso ge-
neral y obligatorio para todas las 
dependencias del Estado el pliego 
de condiciones generales que 
apruebe el Tribunal Superior de 
Subastas, el que será parte inte-
grante de todo contrato; toda vez 
quo los referidos pliegos de con-
diciones generales reunirán todas 
las condiciones técnico legales que 
exigen la salvaguardia de los in-
tereses del Estado y la experien-
cia en la ejecución de las obr^s. 
Sexto: Los señores Secretarlos 
de Justicia y Hacienda quedan en-
cargados de la ejeoución del pre-
sente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Pre-
sidencia, en la Habana, en,el mes 
de noviembre de 1925. 
(f.) Gerai-do MACHADO, 
Presidente. 
(f.) J . M. Barraqué, 
Secretario de Justicia". 
E X A M I N A N D O U N R E V O L V E R E N E L 
P A R Q U E C E N T R A L , A Y E R N O C H E , ¡SE 
H I R I O G R A V E M E N T E U N S O L p O 
Un menor fué arrollado por una guagua automóvi l al 
caer de un caballo. — U n a niña c a y ó de la azotea doi 
jugaba. — Estafa con billetes de la lotería a 
rante varios días, el Secretarlo de 
Gobernación. Se guarda reserva 
del lugar a donde se dirige. 
L O S P R E C I O S D E L A GASOLINA 
E n la Secretaría de Goberna-
ción informaron ayer a los re-
porters que se espera un cable de 
la oficina central de la West lu-
dían para llegar a una conclusión 
en cuanto al abaratamiento del 
precio de la gasolina. 
tXi l'lwmJüü.UA lWUKlfil>VilAlU<J 
Varios representantes de la 
Hermandad Ferroviaria visitaron 
ayer al Secretarlo de la Presiden-
doctor Viriato Gutiérrez, para tra-
tar de la anunciada posibilidad de 
que las Empresas rebajen la cuan-
tía de los sueldos y jornales de su 
personal en caso de que tengan 
que reducir las tarifas. 
Dichos comisionados manifesta-
ron a los reporters que la Her-
mandad no está dispuesta a acep-
tar ninguna rebaja en los sueldos 
y jornales. 
L A M E D A L L A DM A V A ( T ( HO 
E l Embajador del Perú, en Ve-
nezuela, que se encuentra de paso 
en la Habana, obsequió ayer al se-
ñor Presidente con una medalla 
conmemorativa del centenario de 
la batalla de Ayacucho. 
D E C I E G O T)E A V I L A 
Una comisión de vecinos de Cie-
go de Avila, presidida po reí Al-
calde, visitó ayer al General Ma-
chado para Interesarse por distin-
tas mejoras para aquella ciudad. 
En el Primer Centro de Sopero tvé 
csistido anoche de una herida de bala, 
en el antebrazo Izquierdo, orificio de 
entrada por la cara anterior y salida 
roila posterior, el soldado de In?e-
ninos. destacado en la fortaleza de 
La Oabafia, Celestino Pensado y Cu-
rraos, de Santa Olara. de 20 afios do 
edad ,que fué conducido al Centro de 
Socorros por el vigilante S22 del Trá-
fk-o, J . Xevares. 
Toclaró Cste que al oir una detona-
ción en el Parque Central. rcudiC al 
luíiar en vjue sonó el disparo, encon-
trando a Cilestimi herido y a su lado 
al también soldado de Ingenieros C.es-
lacado en Lia Cabafía, Ramrtn Agüero 
Loyola, de la raza de color, de 23 
años, qve tenía en la mano derecha 
vn revólver Smith calibre 3 con tres 
cApsulad y un casquillo. 
Declaró el lesionado y su ?ompa-
fiero ratUicól a declaración, que ha-
llándose en el Parque Ci-nlral se en-
contró a su cbnipafuTo el cual je dijo 
que había adquirido un revClved y al 
cximinarlc se le disparó un tiro hi-
riéndose. enL-ontiándote el revólver en 
pci(1er de Agüero, porqu© él al sentir-
sií herido se lo dio. 
El Juez de guardia anoche, Dr. Cas-
tellanos, decretó la libertad de Agüero 
AKROI.I.ADO POR UNA OTTAGTJA 
AUTOMOVIIi AI. CABER 
SElv CABEI.I.O 
E l menor Francisco 1 barra Delga-
do, ¿e S años de edad y residente en 
la tinca "Las Flores" Término de 
Arroyo Naranjo, fué arrollado en l i s 
últimas horas de la larde de ayer en 
la carretera de Bejucal fíente al Asi-
le La Miterlcordia' por el ómnibus 
automóvil No. 22 de la Empresa L a 
Aliada, que conducía el chauffeur 
Gregoric í'amacho Pino, de 2C años, 
vecino de San Antonio do los Bañor, 
Vivanco No. It). 
E l menor Iba a caballo y éste r,e 
espantó lanzando al"jinete al suelo ©n 
el momento en que pasaba el óm-
nibus. 
E l menor fué asistido en bt Casa de 
Socorros do Arroyo Apolo, de la frac-
tura d»í la tibia y peroné izquierdas 
y una herida a colirajo en la articu-
lación ti'oiotarsiana del mismo lado. 
E l chauffeur quedó sn libertad. 
CAYO S E LA AZOTEA 
Al caerse de la azotea de la casa 
Virtudes 4SÑ en la que estaba íugan 
do, a la calle, la niña Asela Rosa 
Martínez GAlvez, de la xaza de color, 
de 9 años do edad y vecina de dicha 
casa, sufrió graves contusiones en la 
cara con pérdida de varios dientes y 
desgarraduras en todo el cuerpo, sien*-
do asistida en el Segundo Centro de 
Socorros. 
L a tía de la menor, lOrminia. de-
claró, azi comD el encargado de la 
casa que el muro de la azotea es muy 
tajo y que creen c¡ue por esa causa 
al ir la niña a asomarse perdió el 
equilibrio, cayéndose. 
ESTAPA, CAMBIO UN B I L L E T E E E 
LA LOTKRIA CON EOS NUMEROS 
SUPLANTADOS » 
Gerardo Pérez Cuesta, español, ds 
21 años, dcj.endiente de la vidriera de 
tnbacos y cigarros situada en Zulue-
ta No. *<? pidió a la Policía el arres-
te de Basilio Alonso LCpez, español, 
de 37 años. Declaró Gerardo Pérez, 
que Basilio estuvo mirando los níima-
r('R premiados en la lista colocada al 
lado de su vidriera y después de rom-
per varios billetes se dirigió a él ex-
clamando: "Gracias a Dios que he 
pescado un premio: me ho sacado ?20" 
dándole al mismo tiempo una fracción 
del billete, número 11002, del último 
sorteo, premiado en $10.000. 
Creyéndolo bueno, le abonó $20, pe-
rc: después al examinar el número vió 
que tenía suplantados dos nómeros, 
por lo cual al encontrar poco después 
a Basilio, er. Zulueta y Obrapía, 1c 
rnandó detenor. 
Ingresó en el Vivac. 
ROBO 
En la casa Vives 200. domicilio de 
Antonio Pérez Valdés. de 30 años de 
edad, vioientarou la puerta de entra-
do, sustrayéndole efectivo y ropas por 
valor de M1. Rompieron los cacos el, 
candado di la habitación. 
a c c i d e n t e : s e l t k a b a j o 
Estibando cajas en el Muelel de la 
"U'ard Line Terminal, se causó una 
herida por avulsión, con pérdida del 
primer lalango del segundo artejo iz-
quierdo. Antonio Martínez López, es-
pañol, de £8 años, vecino de Egido 3 7. 
Fué asistido en el Prider Centro de 
Socorros. 
OTRO ROBO 
A .Toserá García, i spafíola, de 32 
años,- vecina d-J 21 No. 412 le sus-
trajeron de su domicilio prendas y di-
iícto por valor de $100. 
MIENTRAS UNO COMPRABA SOS 
SEMAS L E LLEVARON E L SINERO 
En el café sitiudo en AYosterAn y 
í'an Pablo, tres individuos, dos mes-
tizos y un negro y mientras uno de 
elics enlretonía al dueño del caté, 
José Díaz Gonzilcz. español, de 32 
años, los otros dos le sustrajeron de 
la caja 125, dAniose a la fuga. 
Lno tíe los tres es conocido por 
"Liviñó"'. 
Pf.TENCION DF. UN PALSIPICADOR 
Y EXFKNSEDOR S E BXLLKTES 
PAL SOS 
El Teniente Miguel Angel Uodrigue 
jcíe de la "Guerrilla de la muerte y 
el vigilante 16C0 Montenegro arres-
taron ayer a Miguel Hernández Figue-
redo, (a) Lec.-óp. «.•onocide expendedor 
de mcncula íalsa que el pasado domin-
go al ser detenido p̂ >r los, Expertos 
en el Malecón, Montaner, ocupándole 
$600 en billetes falces de $100. se es-
capó aprovechándose de la aglomera-
ción de ĝ nte que había en el refe-
rido lugar. "Lechón" es sccio de 
Mcntaner y residía en una accesoria 
en íl Puente Mabca, lugar en que fué 
tletcr.ldo. 
El Teniente Rodrlgv.ez ha sido muy 
fí licitado. 
DETENIDO 
El Teniente M. A. Kfcdrî uez con 
el vigilante Mynttnegro, ansiaron a 
Carlos Cuerva. Cárdenas, do 17 años, 
vecino de Arargo <"•, reclamado ea 
caura por robo en el Juzgado de Ir.s-
truccifn de la Sección Tercera. • 
COCINKRA APROVECHADA 
El Teni<nit3 Oalvo, Jefe dt la Scc-
ci'-n de Expertos, practicó investiga.-
clcnos para descubrir a los compo-
rentes de una bandk perfectamente 
organizada titulada I.ns Corineros, 
cuyos miembros se presentan en las 
casas en que saben faltan socincro o 
cocinera y provistos de infirmes'f 
sos entrar, en la casa y al iecih|r 
o.ínero para la compra, se lo aproni 
no volviendo mAs a la casa v ,H'an' 
tiendo el frutj de su rapiñaron i 
miembros du la banda. Esta está h 
rígida por un mestizo cocinare 
cuenta con cérea de 500 mieirbros y 
lando perfoctamenle al corriente" 
los anuncios de los periódicos de i 
lugares ea que pueden ir a , s i ^ ; 
Lno do los últimos perjudicados f, 4 
el Dr. Rosado Aybar, vecino de pT 
do 1S al que le estafó una mnJe, n*' 
reside en Arroyo Apolo $5.00. 
SE QUESO OON Kl> HASBRO Y w 
SACO LA CHAPA 
Denunció a la Policía en la s«ccl¿i 
de Expertos, José Porrúa Ta.llacn 
23 años, vecino de Industria 13() „ 
entregó $54 para que le sacara la e S 
pa de un autumóvll a Luis V Le"^ 
dro, qu« tiene una agencia dedlcafc 
ello en Persoverancla 42 y LeanHa-
Dl h* sxcado la chapa ni ha rtevuei? 
e! dinero. Esto lo entregó por n W 
ción de Luis Loriot. de Industria | 2 
CARTOMANTICAS PERSEGUIDAS 
Los Expertos han dado una Intiña 
a las cartománticas y BJÍlvinadoMá 
deteniendo y acusando el sargeiu 
Cuevas a las conocidas por ios alia! 
L a Argentina, L a Mora. Manuel'ta 
L a Isleña, L a Gran Cartomámica v 
La Hermana Mariana. ' 
E N U \ VKLORIO Y POR ripEnj.H 
CIAS E N E L JUEOO PUE HERtdo 
UN I.NSIVISUO A TIROS. SI AOB-
SOR HUY Y ES PERSEGUIDO pno 
LA POLICIA 
En Emergencias fué asMido esta 
madrugada por el Dr. Castellanos 9 
Intento Sr. Almirall, Laurontino SUói 
González, de la raza de color, de Pi 
nar del Río, de 21 años, pintor, & 
sado y vecino üe Armas 26, en la v-
bora, quo fué conducido a Emerged 
cias por Bernardo Fernándeí. mmA 
de Armas 68. 
Presentaba des heridas de proy.v-
til de axma da fuego en la región bra-
quial derecha y otra de la misma u-
lura'eza, en la región axilar, pen.-
trante en la cavidad toráxica, siendo 
su estado de suma gravedad. 
Declaró ti herido ane se hallaba en 
un velorio en la casa San Lázaro ti 
en la Víbora y tuv© una discusión 
por diferencias en el juego oononido 
Por "Las Viandas" con un individuo 
de su misma raza conocido por "Lito" 
que tiene muchas marcas de escró-
fula en el cuello, y Lito sacó el revól-
ver y le agredió, dándose a la fuga 
al herirlo. 
L a Policía d3 la 13 Estaciín confíi 
en capturxr al agresor al que persi-
guen varios vigilantes. 
ESTAPA 
Denunció a la Policía Manuel Cn-
rrera González, vecino de Línea 28, 
que en Julio último, al ausentarse de 
la Habana, entregó para su venta en 
comisión 5 cajas de vino ton un valor 
de $178 a Custodio Rcdrigm-i Alvarez. 
Juan H . Fernández y Manuel Mori-
llas, miembros de la razón social Ro-
dríguez Fern.indz y C e , d «apata 11 
y estos vendieron las eajas apropián-
dose de su Importe. 
S e c i t a a l a e n m i e n d a 
(Viene de la pág. Primera) 
Preacindiendo de que en la ma-
yoría de los casos esa intervenclóu 
de Norteamérica ha sido solicita-
da por ciudadanos de los países 
en que ha tenido lugar, el Dr. Shor-
wclls dice así: "Permítasenos pre-
cisar si esa intervención ha limita-
do en realidad la soberanía o li-
bertades de log pueblos afectados 
por ella. Yo creo que no". 
"Un lamentable cúmulo da cir-
cunstancias surgidas en algunos de 
los países afectados, ha dado lugar 
a que la existencia de sus ciudada-
nos se hiciese muy difícil. En rea-
lidad, hubo casos en que hasta ,a 
misma nacionalidad de esos países 
corrió el peligro de perecer por so-
focación a consecuencia del desor-
den y de la anarquía. He ahí, pre-
cisamente, el estado de cosas que 
ha provocado la intervención". 
Indica luego que ni hubo una-
nimidad en la condenación de 1;* 
intervecjción por los pueblos de los 
países en que tuvo lugar, ni ésta 
ha sido permanente. Los Estados 
Unidos han dado por terminada su 
intervención en Santo Domingo y 
Nicaragua, "y nadie puede decir eu 
justicia que haya dejado a esas na-
l'.ione's en peor situación que la 
que prevalecía cuando se hizo car-
go de sus asuntos". 
Agrega que los Estados Unidos 
están deseosos de dar por termi-
nada cuanto antes su intervención 
en Haití y que los ciudadanos nor-
teamericanos esperan que en ,1o f*1' 
turo no haya de nuevo necesidad 
de volver a intervenir en esa re-
pública. 
Mr. Sherwells dice después que 
la situación de Cuba ha mejorado 
grandemente al convertirse de co-
lonia en nación libre, "aún con 1* 
Enmienda Platt". 
E l hecho do que, antes subir 
al poder como jefe del ejecutivo 
cubano y hallándose en los Esta-
dos Unidos, el Presidente Macu»-
do haya dicho que iba a hacer to-
do lo posible para demostrar 
pueblo y gobierno norteamericanos 
oue Cuba es capaz de gobernarse 
a sí misma, sin la Enmienda PWH 
proponiéndose solicitar de los & ' 
tados Unidos la derogación de '» 
misma, fué citado también Por. ¡ 
doctor Sherwell como prueba ^ 
carácter beneficioso que posee « 
intervención norteamericana en 11" 
momentos de prueba. 
"SI esto lle\ga a suceder en 
ba, habremos dado otro íorml° 
ble paso de avance hacia hi ans 
da meta—dice el conferencista ^ 
conste que hasta el presente ^ 
no ha hacho más que avft**^ n0 
ese sentido. L a Enmienda Fiau in0 
es limitación de soberanía, 
una secuela de libertades' • 
Añade que a pesar de la b°IIV, . 
da, la dignidad y prestigio oe r 
ba no desmerece en nada ai ^ . . ^ 
demás naciones del mun,doHenípo. 
ha sido, no hace aún tanto " 
Presidente de la A s a m b l e a " . ^ . 
Liga de Naciones el eminente ^ 
gado cubano Dr. Cosme deja 
rriente?", recordó a tal tono • . 
Por último, el Dr. shor*,pVtr8-
ta también la ratificación ^ ]o9 
tado de la Isla de Pinos P" 
Estados Unidos como una t̂rjCt3 
manifiesta del anhfelo de eDlérifT 
justicia qúe anima a Norte» o(r¡lS 
en sus relaciones con Cuba 
naciones lberoamerV;?-,'as. 
a ñ o x c m D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A - H O R A 
NO 
otri»s 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U i 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
Inral ciue mide 42 \ \ ¿ 
" ' " r d e pÓ ^ y f - Alquiler m ó -
Jico T a m » hay d .par la .nento 
lre Cuba y San 'g" - . ^ 6 ^ 
Í Í 1 3 d 5 í á í I o s y b a j o s 
1 r^Ptíor tres cuartos, baño 
C(,n sala. C O ^ e ^ t * calenl.-.dor. cuar-fntercaIado completo. .c>jos y coclna 
t„ de ^ r / f t a i v e r . Puede» verso a 
S a r h f r a s . ^ r e c i o i ^ -
R O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
on sala dos cuartos, batto 
y bajos con muy baratos. Pe-
completp y ^.fon verse a tudas ho-
falver 116- ¿ 5 . 
ras. Precio f*p*„ 4£092—10 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E X R I C L A :!7 A, A L T O S D E L . A L -
mocén de P a ñ o s FA Navio, s-» alqui-
la el entresuelo. E s propio r a r a a b o 
gaño, médico o cuulQuicr clase Oe ofi-
cina. Precio $5C. E a llave a infor-
mes en García Timón. Aguiar y Mu-
in l la . T e l . A-2856. 
50917—15 nov. 
S E A L Q U I L A N 
a media cundra Oel Campo Marte, lo» 
altos de Suáres 8, con cala, saleta y 
4 cuartos y demás servicios por $85. 
509('l—15 nov. 
C A S A M O D E R N A 
>"cptuno 101 1-2 esquina a Campa-
nario, se alquila un .secundo piso covn 
puesto de sala, recibidor, 4 habita-
cienes, abundante agua con servicios 
.sanitarics moderno?. Precio $120.00. 
Informa el portero. 
« 50.S6C—11 nov. 
S E A L Q U I L A E N MONTOIíO 
Carlos I I I entre Bruz6n y DesagiivJ. 
Itoparto Ahnendares, unos bajos con 
C habitaciones, nuevos e independien-
tos $60. Unos altos cor. 6 habitacio-
nes en $70. Todos modernos, i ja l la-
ve en la misma do & a 11. 
50750—21 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos S v á i t z casi erqulna a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. Precio $60, la llave en el nú-
ero 1. 
U H 48992—11 Nov. 
S E A L Q U I L A L \ C A S A M I L A G R O S 
y Porvenir, frente al- Parque Lawtou 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos y demAs servidos . Llave en la 
bodega. Informa» en "Valle 37, altos. 
Teléfono U-1869. 
50721—19 nov. 
E N 4 5 P E S O S 
en la Víbora, se alquila la casa Acon-
ta y Tercera. L a llave al lado. Te-
léfono F-24U0. 
5(819—19 nov. 
S E A L Q U I L A L V COMODA Y V E N -
tilnda casa de Milagros 109, en el Ro-
parto Lawton, entre 11 y Avenada de 
Aocsin, a una c i a d r a d? la linea. Tio-
ne cala, ccmetlor, 6 habitariorea y 
servicios. Para informes: Teléfonos 
M-2:j67 y F-5197. Lp, llave Se encuen-
tra en el número 107 de la misma 
calle. 
50846—14 nov. 
" - " T j ^ T ^ s E A L Q U 1 U 
^ r^ir.a 131, esquina a Esco-
el baj0 l i a comedor, lecibidor. seis 
^ r c(a ^ . s uno más para criados habitaciones,  ,a tiene cl 
doble «rv i c io . L a 6 informes M a l i . 
l,ürte,,;0• í e i M-?227. t6n 12. le»- u h 49TU—1 nov 
EN $ 1 1 0 S E A L Q U I L A 
IccCn lü- -y H 49712—12 nov. 
-rrrrFTD 57, e n t k e a n i m a s y ^ d l s se alquilan los altos, tienen Virtudes, se <t H h bitaciones> cuar-
E a l l C ñ o y cocfna de gas. L a llave 
t0 í hndetra esquina a Virtudes. I n -
en laan Habana 186. Teléfono M-1541. 
forman. Haoand. x 50794._15 Nv. 
A l q u i l a n e n C r i s t i n a i s u -
^ro 10, cómodas y frescas casitas. 
u,fnrmaA en el mismo lugar. 
Informan eu c 50798.—21 Nov. 
W ALQUILAN I N D E P E N D I E N T E S 
bajos y altos de la casa M. Suárez 152, 
antes San Miguel, bajos, zaguán, sa-
fata 8 cuartos, comedor, cocina de 
Éas'y carbón, doble servicio sanitario, 
altos saleta, sala, 5 cuartos, come-
dor, cocina de gas. Servicio sanitario 
doble Las llaves e informes oficina 
de su dueño. Figuras 3-A. Teléfono 
X.03S4. 50796.—17 Nov. 
MATRIMONIO A M E R I C A N O . SIN 
nifios. desea alquilar casa amueblada 
en Imonay condi-.̂ ione? y buen punto, 
poffanl buen alquilei. Desea ?lquilar 
por seis meses o un rfio. Informa: 
J E . Bariow. Hotel Miramar. Pra -
do 2 y 4. 
CC7rr—18 nov. 
SK ALQUILAN LOS BAJOS D l i SOL 
Xo. 60 superiores para industria o fa-
milia. Tienen g-rnncTes comodidades 
para todo, servicios, sanitarios, all í 
nc falta n^da, véala de 11 a 12, es t i 
abierta y esta .illf su dueño. Infor-
man en la bodoga V su dueño en San 
Miguel 86. Tel. A-C9.r,4. 
r0744—21 nov. 
Apodac?. 15 . S e alquilan estos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
un cuarto, cocina gas, b a ñ o y ser-
vicios. Informan en Aguiar 7 1 . De-
partamento 4 1 0 . T e l . A - 8 9 8 0 . L a 
llave en la bodega de Apodaca 18. 
50841—16 nov. 
E n $ 6 0 . S e alquilan muy baratos 
los altos, Je sús del Monte 137, cer-
ca de la Quinta de Dependientes. 
S a l a , saleta, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto, lujoso, saleta de comer, co-
cina de gas, cuarto de criado y ser-
^ icio, agua fria y caliente en los ser-
vicios. L a llave en los bajos . In-
forma: Agui lar , 1 0 3 4 6 . 
30857—15 nov. 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata erqulna a A, local de 350 me-
tros cuadrad.-»», preparado para cua-
tro Inquilincs; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
r.n el mismo y T e l . FO-112Í. 
U rf 45865—13 nov. 
Frente" al Parque Menocal, 17 entre 
6 y 8, Vedado. S e alquilan dos plan-
tas independientes con todaís las co-
modidades. L a llave al lado. Infor-
man al tel . F - 1 7 7 5 . 
U . H . 5 0 5 5 2 . — 1 4 nov. 
VEDADO, E N $250 S E A L Q U I L A 
la espléndida c a í a de una sola plan-
ta, calle M No. 35 entre 19 y 21 con 
garages y todas las comediomies. 
L a s llaves e informes a), lado tn los 
bajos del 37. 
fOSll—21 nov. 
A LOS PKOF.-SSIOXALES. E N PEÍt-
soverancu 23, se alqvila una bonita 
wla baja, para cou^nlfas médicas , 
í-n la misma se alquila lina habita-
clín baja a hombre eolo o señora 
soJa con luz, hay teléfono, se da i la-
vfn. Es ca^a de certa y honorabla 
familia. Se desean rer?onas decen-
tes. Tunto contri ce. 
507R4—15 nov. 
SB ALQTjILA PLJNCIPaL CONCOlt-
tf¡a Un pegado a Eelasctiain, dos cua-
oras Parfne Maceo, muy fresco, sa-
la, comedor. 4 cuartos, baño de lujo, 
fervlcio^ todo3 loe t r a n v í a s . Teléfo-
no A-ü317. 
« • 50779—15 nov. 
ríi ¥3JII-AN A L T O S D E L A 
o,̂ * de San l á z a r o 236. Tienen 3 
«artos, sala, comedor, abundante 
sua en t'>das las habitaciones, cuar-
Shí» ^rÍ fUl0 forman 10 de Oc-
'^ro G61. Tel. 1-6373. Precio $80. 
- r.0778—20 nov. 
^ R e l n ^ ^ f V SEGUNDO PISO 
l'Uaeinn̂  • Ssla- comedor, tres ba-
^ " servlclos sanitarios, $60. 
H m ^ n ^ ' Tfoíc'0- Ln "nve en el 
tos tP,S0;, ^forman Mog. Tel. M-201Í. Aguiar 7C, 
B08ir—15 nov. ' 
S d e C o ^ d ^ A L Q U 1 L A N L O S PA-
'¡os cua.-t^eS.a i 2 , con R«la. comedor. 
Lle ^7v i' Intercalado, cocino, 
v ^ a L d t c i?10 ^ criado?. Pueda 
' • W o V f e & T " ' Int'crn,an en el 
^ — - 50S20—K nov. 
va^ y n B S , e l (No- 20C, entre Oer-
tres cnaito» ^ a i \ con sala- «aleta, 
k Üa o °n 5 (lc? baños- Precio $90 
í'^tonV cnlll08^ ,ia%OS- Enferman P . 
TT— BÓ830_16 nov. 
'^ÜT^* V . ^ T U D E S 171 
,r8 altos v k«? os', e p o d o s y fres-
^mos ^ f ^ J O S - JÍl* "aves en los 
l ^ o . í e i ^e2SlioCane 12 NO-
B0S96—14 nov. 
¡ ^ « ^ a l t i l JJÜ?. HERMOSOS \ 
r"lna a Ae . ^ l ^ 6 ^^Pedrado 51 es-
><> t n ^ w - ^ X , Jnf'^man en - K l 
a- "ave en les bajos. 
80886—19 nov. fcTTTr ;":'v^ -19 nov. 
^ ; í i S u e I i L v : F ) H E R M o s A casa" 
Í,n,»ad. con,.9^,^"^e Campanario y 
S » * ; Patio, " t ; - ^ . ^ ^ - comedor, 
W ic!os Pará r ; íf'1'0 >' cuarto y 
^ U a d ! boUca ¿o San Miguel ^ 
r084;_]7 no^ Sp ̂ rr-r [ov 4 3— 
BAJOS 
ndo. coóiñ ,ní'?rcal 
'8. «om.'"^ servicio Pa.tlo"v ^T^'ci ' . . cuurtf. dp cria-
^'l^ra. A-65r4 Mercaderes :•?. A-6524 
« ArTT^ - _ _ _ J Í 2 i Í 2 — 1 9 nov. 
casa" 
\ baflo ' in ^ g a . dos habí-
• servicia» ?.V^.Mf>: comedor, 
^ ho^CU^i0 de ciados,' ,,ve bodega Tn. a  cria , 
27- A g u & ^ A ' - ' f l ^ 1 " MerCil-
•rrf.a 18, entr» Tj u Ai>:TA PAJA 
^ cenf* los Banco» a7aPa y 
de h "0 te uno ñ n ^ » 1,comerclal 'ki^ .-h,erro. p ^ '?2'e 'Schre coluin. 
tío a y servicio- i.^rto para depen-
S l ó S l * a l ^ c e „ % l u í f f ^ todo. Pro-
" em Cs- Px'iiiV^. or,clnas o pro-
^aro- Ueñn: AvfMn 1̂ lH,ra5 há-
J ^ 1 ' ^ 7.!. bajo"0 Cacho l é g r e t e 
• ^ i J ten euaitr^ Pürtah sala. sa-
^ . u ^ n ^ r 8 " ^ ^ Patio, 
s ^ * " ,0s altos cocina. Infor^ 
K ^ V 8 ' ' - - f n S m ^ n 
C0S73-14 nov.., 
S E A L Q U I L A L A C A S A V E D A D O , 
calle 15 entre H e I No. 188, acera 
de la brisa, moderna construcción, 2 
plantlis, escalera de mármol, portales 
garage, jar i tn , sala, cc-medor. pantry 
cecina, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, cuartos y seivicios de cria-
dos, patio a l fondo. Informan en 15 
y H No. 190. 
50782—14 nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A . E N Í20.00 
con luz, casita interior, ' nueva, dos 
elepartamentos con su coelra y baño 
independierte. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas . 
50907—19 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
con buenas comodidades er. la calle 
Siete número 29, entre Ave. Terc3»'a 
y Pasaje D. Reparto Buenavista, Ma-
rianao. T e l . FO-1823. 
r-0770—1 4 nov. 
S E N E C E S I T A N 
Se necesita una buena criada de 
mano que sepa servir el comedor y 
tcnija referencias. Buen sueldo. 
Uniiformos y ropa l impia . Vedado, 
calle 9 entre F y G No . 31 . 
5 0 8 / 9 — 1 4 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA C I H A D A JOVEN 
lora la limpieza en Clenfuegos 20, 
I i i m e r pis-o, derecha. 
ó . P.—13 nov. 
Se solicita criada que sepa traba-
j a r y repasar ropa, con referencias 
de casa conocida.. R e c i é n llegadas 
no. Sueldo $ 3 0 . Vedado, calle 15 
esquina a 2 No. 3 8 0 . De 9 a 11. 
50927—14 nov. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
diu:rma en la co locac ién . Sueldo $M. 
San Mariano 43 entre San Lázaro y 
San Anastasio. Víbora . 
50f88—13 nov. 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
Ü E P í a COLOCAHSE UNA JOVEN 
tSTflñ-jla para l . s ouebaceres do u m 
casa de corta familia o de maneja-
dora. Tiene buenas referencias. In-
forman en Paula >' San Ignacio nú-
mero 10. altos. 
50!) 23—14 nov. 
D E S K A COLOCAIÍSK UNA J O V E N 
Por horas en cata de moralidad y 
buen sueldo, lleva tiempo e:i el pati. 
Juana Abren fS. Luyanó esquina a 
L o s a Enrique. 
. SOSOS —14 nov. 
TJ^SKA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española do criada de m.inc. Entiendj 
eie cecina, dormir en su «asa y ca-
iros pagos. T e l . F-4'i84. 
. 5Gf.64—14 ncv. 
S E O F R E C E N 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E 40 
años se coloca San Lázaro 151, altos. 
Habana, pregunten por Sim6n. 
50771.—14 Nov. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O , MUY 
XirActlco. • de estricta me.ral'dad. buu-
nas referencias. Luz 40 1-2. M - m ü ' 
cos7e—14 nov. 
C R I A N D E R A S 
L E S E A C O L O C A R S E U N A MUCÍÍA-
cha española de criada do mano o ma-
ne:.adora o para. í.yr.dar ;i todos los 
e;uehaccrea de qpa corta familia, sabu 
trab&j.ir y tl?ne quien h\. represente. 
Informan en Virti-des No. 2. altos en-
tre Consulado y Prado. Duermo en 
la colocación. 
r08C7—14 nov. 
ITKA P E N I N S U L A R D K S E A COLO-
carie de criandera, tres meses de ha-
l̂ e-r dado a l " ' - tiene abundante lech» 
y una niña. Puede verse. Tiene cer-
titioado ele Sanidad, Vedodj, calle 9 
csrjiiina a J . Bodega L a Estre l la . 
50833—13 nov. 
C H A Ü F E U R S 
D K S E A C O L O C A R S E UNA M U C U A -
cba de manejadora o criada de mano, 
Peninsular. Tiene referencias. Infor-
man en Factoría 106 T e l . M-1116. 
50*81—17. nov. 
FESEa. COLOCARSE UNA MUCKA-
cha española de criada de mano, en-
tiende de cocina. Informan Factoría 
No. 9, altos. 
_•• 50883—14 nov. 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
•a P.'>ra criada -le mano y una buena 
manejadora, muy prActica y buenos 
rofo renda? de casa j>an icñlar Tú-
u-ono M-8792. 
t,C88ó—13 nov. 
DESKA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española pora cripta de mano, no le 
Ininorta cocinar si le epreñan. .tienen 
buenas recomendaciones. Inferman: 
Oficios 68 altos. 
50911—14 nov. 
H A B I T A C I O N k S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanucva , 
Este es el hotel mejor, por 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente: porque tocias 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de telefono; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
V E D A D O . A L Q U I L O L A C A S A E 2 
entre 3a. y 5a. Portal, sala, 3 gran-
des cuartos para familia, comedo-.-, 
cuarto de crbidcs, gas y electricidad. 
Precio $80. Llave en les bajos. 
50775—17 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna rasa situada en la calle de 
27 entro A y Paseo, Vedado. Se com-
ponen de: sala, comedor, oveJtro cuar-
tcs y uno para criados, doblo servicio 
sanitario y baño moderno. Precio S80 
L a llave en el pise de al lado. Para 
Informes García Ttiñíln. Aguiar y 
Muí al ia . T e l . A-2856. 
r.opir—m nov. 
V E D A D O . E N L O M E J O R D E L V E -
c1ado sa alquila una esplendida casa 
de construcción moderna y decorada, 
callo 9 esquina a I , altos, con gran 
tetina, esplendida sala, snleta y co-
i-edor, dos amplios halls, cuatro ber-
mejas y frescas habitaciones, cuarto 
de baño esplendido, intercalado, habi-
tación y seivicios do criados, gran 
coclna y pantry, cuarto de chauffeur 
y garace, propia para personas de ?us 
to. Informan en la casa del S r . Pa-
lacio. I No. 5 esquina a 9. 
50929—ir> nov. 
C A R D E N A S C U A T R O MODERNO, S E 
alquila una amplia habitación de mar-
mol, balcón a la calle, vista al par-
que. 50797.—15 Nov. 
E K M U R A L L A 3t>. A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, ce alquila una 
espléndida habitación con muebles o 
sin. tilles. También se da comida si 
lo desean hay br.en baño, luz toda la 
rocho y teléfono, nunca falta el agua 
es ca.Pa de moralidad. Informan a 
ciiíilquior hora «'el día. No hay paoel 
en la puerta. 
50858—14 nov. 
1 ' A R A O F I C I N A S , E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16 esquina a San Ignacio, se 
flqullan dos oficiras juntas o sopa-
radas. Informes el portero. 
5075 7— 15 nov. 
S E A L Q U t L A E N L A G U N A S 103 UNA 
amplia habitación y ventilada a hom 
bies solos o matrirrionios f in niños 
en .casa paiticular, único inquilino. 
5084 5—1C nov. 
O F I C I N A C E N T R I C A . S E A L Q U I L A 
por resultar innecesario un cómodo 
departamento en un bufete. O'Rci'ly 
No. 40^ cuarto pifo, ascensor Telé-
fono M-3040. Alquiler módico" 
50847—21 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
ca?a de moderna consrrucei.'m situada 
en la callo 27 entre R y C ; Vedado. 
Se componen de: sala, CDir.edor. cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario y baño n-.edemo. 
Precio •,Ü75. L a llave ^W^el piso de al 
lado*. Para inf-rmes: García Tuñón. 
Aguiar y Mural la . T e l . A-2.S56. 
50íil4—15 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa dle Moderna construcion situada 
en la calle 2 7 entre B y C , Vedado. 
Se componen do portel, sala, comedor, 
tres cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanltarlD y bañe maclern^ 
Precio SMi L a llave en el piso de 
al lado. Para informes Garcf.a Tu-
ñón. Aguiar y Muralla. T e l . A-2850. 
50016—15 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA POU-
tal f.ala. comedor, tres crartcs , ba-
ño ' completo, calentador, cocina ga*», 
enalto, servicio criados. F No. i 7;» 
entre 17 y 19 al lado de la bodega, 
informan. 
50910—14 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let Vil la "Tibldabo. Se alquila este 
he moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comeaor, coclna. 
cuavtos para criados ^n gran portal, 
jardín y garage. Este chalet es tá s i -
tuado en lo m i s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonoe A-3856 y F-4172. 
C R Ind. 16 J l . 
Se alquila en lo mejor de la L o m a 
de Chapie , Felipe Poey No. 3 , en-
tre Chaple y L u i s Estevez una casa 
con jardínr portal, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos, cocina, servicio 
doble, garage y cuarto de cr iado. 
Todo ar t í s t i camente decorado. I n -
forman en la misma o en la bodega 
de Felipe Poey y Chaple . 
50884—16 nov. 
Se alquila una casa alta de esquina 
en Concha e I n f a n z ó n con dos cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y 
sus servicios, muy fresca, abundan-
te a^ua. Informan Concha e Infan-
z ó n , P a n a d e r í a . T o l . 1-2341. 
50735—19 nov. 
Se alquila la casa calle Lawton 64-A 
entre S a n t a Catal ina y S a n Mar ia -
no, on la V í b o r a , con sala, saleta, 
tres habitaciones, sa lón de comer a l 
fondo, ins ta lac ión de gas, e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o , b a ñ o con b a ñ a d e r a . S e 
puede ver de 2 a 4. Informes: T e -
lé fono 1-1595. 
50760 13 nv 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A HA BIT \ -
ción con todo servicio, buena coral-
da a $30 por parsona. Reina 28. altos 
50^94—11 nov. 
S E A L Q U I L A UX D E P A R T A M E N T O 
r a r a oficina o depósito en Compbste-
la 115. altos, cerM di Muralla Te-
le fónicame.n te informa. Fiada Tele-
fono M-19S1, 
50S99—',9 nov. 
H A B A N A . E N L A C A L I / E S O L 85, 
esquina a Aguacate en el radio co-
mercial y en la mejor parte d» la Ha-
bana y en casa e'e construcción mo-
derna, lo ofrezco las m á s hermosas, 
frescas y ventlladast habitaciones a 
precio., rediiflcl.-)P. con lavabos de agua 
corriente, luz e léctr ica y las comoil-
ceides dp las casas moderna*. Véalas 
que son las que usted necesita. Infor-
man lo01, encargados en la habitación 
No. 208. 
5092S—15 nov. 
B N N E P T U N O 36, S E S O L I C I T A U N 
muchacho de 14 a 15 años para la lim-
pieza de un establecimiento, ha de te-
ner quien lo garantice. 
50795.—14 Nov. 
S E A L Q U I L A E N E G I D O 2 B , A L -
tris. una habitación muy buena, reba-
jada de 2? a 20 pesos. casa muy 
tranquila, con Ins y cocina. 
rC92C—17 nov. 
E N R E I N A 55. P R I M E R FJRO, Í!E 
plquilp un hermoso departamento con 
una Ri la . Tiene vista a la calle, ca-
sa nueva, muy propio nara lin médico 
.-0925—11 nov. 
E N R E I N A 55 P R I M E R PISO, SK 
r.lquilan hermosas babitac'.onep con 
v is ta a la calle a hombres sr.los. Tam-
bién , hay un departamento propio pa-
ra oficina, casa nueva. 
r0924—14 nov. 
TOL P R A D O . OBIÍAPTA M . H A B I T A r 
cienes con y «-In servlc.'o privado y 
comida desde 5"*' y f"5. Tres platos 
h« < hos y uno a la orden, postre y ca-
f é . Diez tickets Í4.00. 
. h(í-22—14 nov. 
E N LO inÓaOIt D E G ALTANO. 125 
hay habitaciones pequeñas muy ven-
lllar'as. pr.-.plas pata matrimonios n 
hombres sc'os, buenos servicios. T3s-
pe-í ialidad en comlfln a precios eco-
nómicos . T e l . M-7617. 
5092!—14 nov. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con balcón y terraza a la calle y un 
cuarto para hombres solos con luz y 
telófono en Mente C6. f>ltos. 
50868—14 nov. 
D E P A R T A M E N T O A^/TG, A L Q U I L O , 
rala y habita?16n, muy ventila-ño, 
luz toda La noche, sin niHos, no^o a l -
cmller. Informan ViUer-as S6, altos. 
50882—14 nov. 
P R A D O 33 A L T O S . S E A L Q U I L A 
una hab l t i e lón m r a una persono con 
trc'a asistencia SU semorales. Tam-
bién hay para dos persr.ras. 
5090f'—14 nov. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n o tam-
d i é n dos juntas, amueblada' o no, 
a matrimonio solo o señoras solas. 
Unico inquilino. H a v t e l é f o n o . M á s 
informe?: Gervasio 54, baios . 
50787—20 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T O UNA B U E N A C R I A D A 
de mano y una baena cecUjera. Sn-.d-
do $30 cada una y ropa limpia; 1.a 
rñeinera puede dormir en si: casa o 
en la colocación. Ir.fcrmar. Habana 
126, bajos. 
'"SCO—13 nov. 
A G E N T E V E N D E D O R , A C T I V O Y 
lonnal, necesito para vender cohetes 
ni'evos en plaza de muy fáci l venta 
en bodegas, quincal lerías , jugneterfas 
y farmacias. Dorado Hotel Alfonso. 
Dpto. 18. Zulueta 34. 
50781—14 nov. 
S O L I C I T O V E N D E D O R P A R A R A -
tiio y Fonógrafos alta calidad; debo 
hablar ing lés y e spaño l . Sueldo v 
cemis ión . C . A . Richards. Hotel Se-
vi l la . 
50825—14 nov. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON CAPI-
tal para un a lmacén de víveres qm 
cenoxca el giro o dos socios con igual 
capital por lo menos do $5.000 a 
?20.00?. Para informes T e l . A-8181. 
50829—10 nov. 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O P A R A E N -
caigodo de casa de vecindad y cobros 
cen ?110 tíe fianza. Reina 28, altos. 
50895—14 nov. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA PA-
ra syudar a Ioe nuebaceres de la ca-
sa . Concordia 153, bodega. 
50931—14 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha española para criada de mano o 
para manejadora. Sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Calle A - y 37, Vedado. Telé-
foro F-5107. 
U H 49957—1? nov. 
S E D E S E A COJLOCAR U N A MUCHA-
cha para manejadora o criada de ma-
no, lleva tiempo en el p a í s . Informes: 
Teléfono M-3388. Cuba 91, azotea. 
50783.—14 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATRImo-
nlo español para una c»sa, ella para 
manejadora y él de criado de mano, 
son jóvenes y no tienen hijos. Infor-
mes: Calle Maloja, 131. 
50799.—14 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, es amable con los niños, 
es formal, no tiene pretensiones, tiene 
referencias donde ha trabajado en la 
calle 33, Vedado, esquina A, bodega. 
Teléfono F-3115. 50790.—13 Nov. 
S E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Concord'r. número 
174. 50788.—i4 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA J O V E N 
española para criada ' mano o ma-
ne i;,do r a . Tiene quien la recomier.le 
Calzado, del Cerro 729. Te l . 1-1353. 
r0801—14 nv. 
A V I S O . L E S E A N C O L O C A R S E DOS 
muchachas de ciicdag do mano o ma-
nejaejoras en casa de mcrolielad, lle-
gan poco tiempo ru el p a í s . Infojman 
Egido 81. Café . 
50808—14 r^v. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de ciiada de mano o de ma-
nejadora, es recién llegada, traba-
jeidora'y cariñosa, desea casa de mo-
ralidad. T e l . i-rrjF;7. 
C0S13—15.' nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española pata el servicio de un matri-
mr.nfo o ¿riada de mano, sabe oigo de 
cocinn. Tiene referencias. Teléfono: 
M-'-.son. 
50 M 7—14 rov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano. 
Lo mismo le da en la Hatana q'-io 
fuera de la Habana y vna señora el-
pañcla de cocinera. E n la liflMÉna 
rr.a señora española desea encontrar 
dende trabajar que lo admitan un ni-
ño de dos meses, es criandera a me-
dia leche. Calzada del Cerro B07. 
50R2C—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano n 
mane ja flora o si no para cocinar V 
limpiar para matrimonio solo. Tlen.-
referencias de las casas donde ba es-
tado. Informan en el Reparto ,San-
tos Suñrez, calle dal Carrv.en e'sqn! 
r-a a Fitiueroa. T e l . I-S?.7.r.. 
50831—12 nov. 
des*:a c o l o c a r s e una j o v e n 
española en casa de moralidad do 
marejadora o criada de mano, tlen.) 
referencias. Tnfcrrrar en Concordia 
No. 172 entre Hospital y Aiamburo, 
Tren de L a \ a d o . 
5(848—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de- mediana edad para manejadora n 
cerno para otros quehaceres, es muy 
cariñosa con los niño'! y tiene re-
comendaciones de donde ha etbMtj. 
^dcm.ls es muy formal y no tlena 
pretensiones de ninguna clase. In-
forman en el Cerro, calle Leonor 20. 
Teléfono A-6335. 
50849—12 nov. 
D E S E A C O L O C A H S E UNA J O V E N 
española para feriada de mano o mn-
nejadrra- Infr.nnan San I.enacio 43. 
Teléfono M-ICOS 
50891—1 1 nov. 
U N A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse e'e criada de mano o 
n tmejadf.ra. sabe coser y repayar ro-
pa. Diez de Octubre ;í!'4 Tienda do 
Ropa entre Santa Emi l ia y Santos 
gaflroa. Te l , 1-6853. 
50303—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cba do criada de mano o cuartos, sa-
bes u obligación Inf irman en San 
ledro 6. T e l . A-5r94. 
50912-14 nov. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA MUY 
ínrma.l. práctica v cumplidora, desea 
colo<ar»e 4e cria.1a de mano en casa 
decente. L l e v a tiemp© en el país y 
bner-'s reconr endaciones. Informan: 
Gervasio 13C. T e l . A-3223. 
50920—14 nov. 
UNA J O V E N ISLEÑA D E S E A COLO-
carse de manijadora y f>abe bordar. 
Mente 381, altos. T I " MfSSW, 
£0776 —15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de m a m 
o manejadora, sabe cumplir con M 
obl igación. Informan CVmpostela 167 
C0SG2—13 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL 
con 7 a ñ o s de práctica, buenas refe-
ienc ías , se ofrece a familia particu-
lar, maneja cual.i.uier máquina, i n -
1 orinan T e l . M-IOGS. 
50755—13 rov . 
C H A U F F E L i ; ESPAÑOL D E S E A CO-
ioearse en casa particular. Tiene re-
ferencias de onsa particular, sabe 
de mecánica v práctico en el tráfico, 
liifoiman Tel". F-136S. 
50832—13 nov. 
s i : o f r e c e u n cha-Uffegu ven-
dedor sin pretcnsiones para casa co-
mercio o repartidor, tengo referen-
cias de ¡as casas que he irabajalo . 
Informan en ?9 y ¿ a p a t a . Teléfono 
F-4l:ri3. a todos horas. 
50854—13 nov. 
C O M P R A S 
S e compra (sin m e d i a c i ó n de corre-
dor) una casa nueva o en cendicio-
nes de nueva, que no pase su precio 
de diez y nueve mil pesos ($19 ,000) 
y que tenga, como m í n i m u m , tres 
cuartos y servicios, dentro del ra 
dio comprendido desde S a n L á z a r o 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Ga l iano . Dirigir ofertas a F . de la 
C r u z . Apartado 1010. H a b a n a , 
50786—20 nov 
u i W E R O E H I P O T E C A S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L F . I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de «ua 
propledadee, ni usted desea comprar 
o .81 usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escrlbirnie. que U n -
drü sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el memento reallsan cualquier ope-
ración por dif íci l gue >.ea. Nuestro 
lema es seriedad y nonradex. Vidrie-
ra del CafC Kl Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-tt062. 8ar-
elifia. 
50384—17 elle. 
C H A U F F E U U ESPAÑOL, S O L I C I T A 
plaza en cana particular o do comer-
cio. Tiene buena? referencias de las 
cusas donde ha Frestodc sus servi-
cios y tiene 4 años de práct ica y co-
nocedor d? mecánica . Informan Teló-
fono M-3379. Gan.ge. 
507C9—14 nov. 
T E S KA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos y coser, sabe 
coser por f igurín. Tiene quien la ga-
rantice. Diríjanse a Vigía No. i que 
e t t á con la familia. 
50752—14 nov. 
UNA F'ENINSULAU D E M E D I A N A 
edad se ofrece para casa particular 
paca la.s habitaciones, cose ? mano y 
máquina, tiene recomendaciones, no 
so enti.?nde ni con niños y cen la 
mera. Informan en el Telefono A-J,2,12 
después de las 9. Habana. 
5^50—14 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON S E I S 
Pños de práctica, maneja toda rdaso 
do máquirLas, desea colocarse en casa 
particular o d'el comercio. Tiene buo-
r a s referencia,*} de donde ha traba ia-
rto. Informan Tel. E-4.',<i. Preguntar 
por Arsenio. 
50S70—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pr.ñoi de chauffeur, en cafa particu-
lar o comercio y enliende toda cla-^ 
de máquinas . Jnfoiir.an Industria 79. 
Te^fono A-OSSl. , 
f 50871—14 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos y at.encion«s 
de la señora, e s tá acstunibrada al 
servicio fino de buenas casas y desea 
buena familia. Tiene buenas referin-
das , no gana menos de $30. Informan 
en Aguila 105. T e l . M-1074. 
51889—14 nov. 
T E N E D O R D E LH-íROS. C O M E U -
eiantes: Su oncabilidrul por módica 
cuota. . Informes T e l . A-0267. 
50S97--15 nov. 
C O L O N 1 S U A R E Z 
Teléfono A-4457. Para fabricar ceroa 
do Monte 4x20 J:;.500. Escobar, de 
Zanja .t Neptun.o 5.00x12 a $13y m«-
tro. Zanja. 1S ;.0xl9 a f!00 metro. 
Su(irez. Colón 1. 
Se vende ca.^i tres plantas, nueva 
en Concordia $21.5f0. Escobar, ir ¡a 
P'antas, nueva, $16.500. Cuiazao, tred 
plantos ^12.500. Suárez. Ccdón 1. Te-
léfono A-4457 
Tinca, süs t ica en Matanzas, 77 caba-
llerías, terreno cañero a ?1.300 caba-
llería. Suárez . Colón 1. Te l A-41í7 
r0821—20 ncv. 
S E V E N D E L A CASA SAN F R A N -
cUco 33, Víbora entre San Anastasio 
y Lawton. S;:la, saleta, ties cuartos, 
eccira de gas, baño con bañadora, 
patio v traspatio ?7,:', I0. Trato « r e c t o 
Verla "despm'.s de las S a. m. Ua vive 
Se loman, sin intervenc ión de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri -
meras hipotecas, garant ía excesiva, 
por cinco a diez a ñ o s . Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. Mi lema es "vivir y de-
jar vivir"'. Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
clase . Dir í jase a cualquier hora 
por T e l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Julbe . Cuarteles 4 2 . H a -
bana . 
50417—19 nov. 
D I N E R O A L 7 Y 8 0 0 
L a cantidad que nst-nl desee por uno 
o diez años, n'diendo devolverlo en 
cualquier tiempo, solo pagando dos 
meses. Sr . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. T e l . M-4735. 
50 r.osGl —14 nov. 
S E I )AN D E $1.500 A f2.000 E N HT-
poteca en la Habana o sus barrio-? sin 
carretaje ninguno. A-7J09. Empedra-
do 20. 
50803—15 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N H U R N P U E B L E C I T O D E CAMPO 
se arrienda una bodega con e a n t \ a 
y dando comida a trabajadores por' 
poco dinero. Trato directo con el due-
ño ce la propiecad. Se prefiere es-» 
pañol con práctica en las bodegas der 
cumpo; £ara que. pueda apreciar 
que es. .se dan Informes por carite* 
Dirección: J c s é López . Cangrejeras." 
P , Brava de Bauta, Hal ara.' V 
50728—14 nov. i 
vi dueño 50S42—19 nov. 
V E D A D O . L A C A S A J No IT. SB 
vende en $16 000. \ ¿ala, que le in-
t e i e i a r á por su s i tuación y por sei 
una magnífica, invers ión. Intorman: 
Cfen Miguel 130. B . A-4312. 
50844—14 nov. 
V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
acostumbrado al servicio de buenas 
casas con buenas referencias, hace 
toda clase de koteles, plancha ropa de 
caballero, sale al campo. Informan: 
Casa Mendy, Teléfono A-2S34.. 
50792.—14 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano y sabe cum-
plir con su obligación y entiende un 
peco do coclna. T e l . M-S/G7. 
50807—14 nov. 
S E O F H E r . E UN M I E N C R I A D O D E 
mano de servicio tino de comedor y 
rlanchar ropa d i caballero, español, 
do meniana edad y c m buenas refe-
rencias d̂ j casas dondie ha trabajado. 
Informan Suárez 52. T e l . A-3091. 
50822—14 nov. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
fabe trabajar, tiene buenas referen-
cias, llamen a l T e l . M-G220. Gustavo 
Suárez. 
50824—14 nov. 
S E O F R E C E UN Cl l IADO ESPAÑOL 
de 26 años, es pváctico en el servio! i 
y tiene referencias. In l c iman en el 
Teléfono A-1744. 
50827—1 4 nov. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
«spnflol, de 22 años de edad, es muy 
práctico en todo servicio fino y tien-j 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Inferman por el 
Teléfono A-C491. 
50Í.-1—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano, casa particular. Tiene bue-
nas referencias de lás mejores casas 
de la Habana, 32 años de edad, es 
perrona seria y cumplidora, en su 
obl igación. Informan en el Teléfono 
M-:;064. Teniente 77. Hotel Europa. 
Íi0 ?!'"--14 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A l l 
ne de criado de mano o avuda el/» cá-
mara. Sabe su obl lsaclón, sirve a la 
rura, lleva do?e í iñes en Cuba y co-
noce bler las cositumbres del pa í s . 
Tb.-ne r e f e i e n c í a s . Informan A-38Í3. 
nnsíif.—i? nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O ^ E N E S -
pafiol. de 18 años para criado de ma-
no, sabe «u obligación y tiene refe-
rencias. U otro trabajo análopo . In-
torman Acosta 89. Teléfono M-4854. 
K09.T2—14 nov. 
S E O F R E C 3 UN B U E N C R I A D O Dlí¡ 
mano con buena' referencias, es fur. 
rrnl y rte moralidad. Luz 40 1-2. Te-
léfono M-1860. 
50875—14 nov. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Y SA-
be de dulce, cocina a la criolla y a la 
española, de mediana edad. Informes: 
casa de huéspedes . Trocadero 40. Te-
léfono M-9326. 50791.—14 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
lar de cocinera en crsa de corta fa-
milia o en casa de comercio. Infor-
mes on Aguila 164, b,"»Jrs. 
C0&C9—13 nov. 
L - E S E A C O L O C A R S E U N A COCINB-
r a peninsular en casa de- moralidad, 
lleva tiempo en el país , buen sueldo, 
tabe cocinar bÍ3n. Calle 19 entre A 
y B . No. "27, 
50785—14 nov. 
D E S E C O L O C A R S E U N A BUENA 
cocinera repostera, sab? cumplir con 
su obl igación. Dirección "alie 19 es-
ouli-a a G . Vedado. 
50S2Í!—16 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
mecanógrafo en casa de comercio, ofi-
cina particular o para ayudante de 
carpeta. No tiene pretensiones. L l a -
men al te léfono M-22G0. Preguntad 
por Rodríguez . 50812.—14 Nov 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una casa i articular 
uní'.le lav^r ropa fina o l)íira repasar 
lopa en una Tintorería . Informan: 
San Pablo 2, habitación 32. Cerro. 
50814—14 nov. 
VI E N E S A GOVEdNF.RS , CON I N M E -
jr. rabies referencias, inglés , francés , 
alemán, piano, burea casa o cbaperóu 
También afuera. Hotel Trotcha 2̂ > 
Teléfono F-1076, 
50810—14 nov. 
D U S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
blanca, de mediana edad, extranjera, 
para Kervir una ;.ersona fi la. Pasaje 
E esquina a 7, Reparto Buena Vis ta . 
Marianao- s 
50804—14 nov.^-
SE O F R E C E UN JAMDINEIIO P A L A 
caí-a particular, sabe trabajar, tierno 
lrmejorab.es liam..' al TjUfono M-622D 
Gustavo Suárez. 
50823—14 nov. 
SE O F R E C E U N F R A G U A D O R PA-
ra Ingenio o en la ciudad. Palatina 
No. 15. 
riO.̂ 'l'l — 1 1 nov. 
M A E S T U O T I T U L A R . E X - D I R r C T O K 
do Escuela? Privadas y Públ icas con 
garanlbis y recomendaciones, solicita 
plaza de Maestro, Director o encar-
gado especialmente, orcen y discipU-
la Hataria o imerior. Reina 28, al-
los de l a 4 p. m. T e l . M-S39S. 50890—14 nov 
E N A G U I L A 76 D E S E A C O L O C A R S E 
un joven i. sturia.no para portero, ayu-
dante chauffeur <> para limpieza de 
rficlnas y también de camarera en 
betel, - trabajó 1 años con familia de 
Elanck, buenas recomendaciones. Te-
léfono A-9079. Pregunte npor Blanco 
50918—14 nov. 
P E N I N S U L A R 4 M E S E S O U E L L E -
gó de Francia, riosea colocarse para 
el servicio ele mesa, sirve ? la rusa y 
la criolla, plancha ropa caballero y 
conoce perfectamente el p a í s . Tiene 
quien lo recomiende, ¡"el. F - I O I U . 
50002—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A PORTií-
ro. fregar máquina, rogar jardín, o 
trabajo análoga, 'tfSpaA.>L 25 años, re-
ce men.Hación de casa comercial como 
honrado, serlo y cumplidor. M-4 780 . 
Preguntar por losé María y solamen-
te al mismo 'comunicarlo el objeto, 
caso de no estar dejar aviso. 
5'.tS59—13 nov. 
C A S A S B A R A T A S 
Caile Zanja, una planta, 17.' metros 
«19.C00 Otra con 180 metros para 
fabricar $20.000. Crmpanario, 2 plan-
tas cerca do Reina 15S metros, renta 
JIGO, $l .¿.000. San Lázaro, Lento a 
Pal'sades, 178 meiros de una planta 
a Í8'8 metro. Inuusuia, im.deriia ca-
sa de tres plantas, renta ^200, muy 
cerca del Malecón, precie $22.000. San 
Lázaro, moderna, dos plantas. 1j0 
metros $30.000. Manrique, moderna, 
tres plantas, renia $20:,, $24.500. Je-
sñs Peregrino, una planta, 10C metros 
mederna, renta $C0 $8.(-00. San Mi-
guel muv cerca Galumo, moderna, 
comercio, renta ?2>0, $30.000. Aguila 
casa moderna, trerf plantas, renta $210 
S27.000. A 100 metros de Prado ven-
do moderna ceso, do tres plantas, hie-
rro v cemento, renta $400, $47.000. 
Calzada d?l Monte, con comercio, un,j 
planta, propia nara hacerle dos más, 
sin contrato, mido 1?C metros, $20,0DQ 
R&vo, una planta, muy cerca do Reina 
con 20C metros $6.000 y reconocer hi-
poteca al 6 0-0. Vedado, Chalet calla 
C muv cerca Tolesílo l-o Salle, dos 
plantas, moderno, hierro V cemento, 
mide :¡5i) metros, renta ^270, $35.000, 
Cíimpanoría. Habana G<?. M-7785. 
50839—14 nov. 
POR T E N E R O U E E M B A R C A R F O R -
7.i f-amento vendo una gran fábrica de 
carbón artificial, l,.ien montada, que 
I.i venta es todo a' contado, mucha 
existencia de mercancía, buenas ven^ 
tas. puede verse antes de comprar*, 
precio, venga a verme. Calzado, d« 
Cuanabacoa K . 6, frente a la Fábrica 
de hielo. Jceé Salgado. 
50793—14 nov. ' 
HODKGA CON F I N C A S E V E N D E 
en buenas condiciones en buen ))«-* 
irlo, Jes.'is del Monte. Informan e a 
Infanta 37. Segundo Perrero. De 7. 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Taller 
de vidrier ía . 
. 50818—15 nov. 
CA8A E S Q U I N A . R E D A D O , $4 000 
contado y tres plazos más de a $4 00U 
cuatro hablt?.clor.«s, debió servil la, 
quince frutales dbtjntos en prodUC-
cifn Propietario Empedrado 20. 
50863—15 nov. , 
$5.500 CASA M O D E R N A . T l g N H 
iarciín. portal, sala, soleta y ^ C u a r -
tos, enano de baSo intercalado con 
tedas sus. pi-zas. toda decorada, si-
tuada en J ^ ú s e'el Monte, corea del 
tranvía y rojeado á.i v'-";-".K,!,rÍ2 ^1 
(•elenfe. informe? Sr . Collaao. Monte 
Nc 125, café, de 2 a 4 p. m. 
F.0872—14 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G ^ S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliac ión de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metnos de terra-
nof es negocio para el 
bricar establecimiento y varias casi-
fas por ser esquina. Mide Por Meno-
cal 40 metros y 25 metros POt- fan 
Francisco. Tiene agua y a b a n t a r -
liado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo Para más Informes en banta 
Emilia 79, entre Paz v Gómez, Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-3*72. 
U. H, 48930.—lo Nov. 
U N A L A V A N D E R A ASTURIANA- , 
accstumbraíJa a trabajar en casas fi-
nas desea ura familia de moralidad 
y confianza para lavarle la ropa, 
cualquier clase que s^a, muy fcrni.al 
y cuidadosa Informan Gervasio 130 
t e l é f o n o A-3223. 
5C&19—14 nov. 
D E S E A ' C O L O C A R S E UN B U K N CA-
marero onra hotel o capa de huéspe-
(Vs o para criado de mano, sirvieuia 
cl ínica o cualquier otro trabajo. Tie-
ne recomendación. Teléfono A-4792. 
50809—13 nov. 
D E S E A E M P L E O ESPAÑOL E N A L -
ruicén n hotel. No le imperta Ir -il 
campo. Tiene- referencias. Teléfono 
A-Íi541. 
50881*—14 rov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOR.A 
de mediana edad, peninsular, de co-
cinera, sabe cocinar a la española > 
CT.'clla bien, prefiere un matrimonio 
solo aunque haya que hacer algunn 
llmp:eza. F a r a más Informes callo 
Florida 44. 
r,or,31—i?, nov. 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A B L A N 
c a . Trabaja bien en su oficio, sabe 
rnmri^r y variar y duerme fuera. 
Suelde. $30. Informan T e l . M-3507. 
f.OSPS—14 nov. 
KSPAÑCL.V D E ME OIAN A E D A D , 
se coloca,para cocirera. Tiene buena 
referencia. Informan Muralla 20, al-
tos. Teléfono M-fi7['r>. 
5087R—14 nov. 
S U OFRECIO UNA B U E N A COCININ 
r a o para limpiar y qo»iilistx. Sl es n™-
trbnonio solo '/ casa jequei ia: no so 
coloca menos de 8'0 Informan Ha-
bana 126. T e l . A-4792. L a Palma 
50 869—13 nov. 
D U S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL D E 
r-.edinna edad, para eriade o portero 
en casa comercial, ed'iclna o consul-
torio médico, camarero, no sirvo eo-
medor. Itan-ó tiempo en el país , ten-
go buenor. Informes.. San Nico lás 14 4 
bajos, Habana. 
50887—? 4 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D , 
Vendo muy barato un lote de terreno 
propio para una industria o pasajes 
en lo mejor del Reparto L a s Casas, 
a unos 50 metros del tranvía, frente 
38 50 varas por 47 y por Compromiso 
15 33 por 35, todo mide 2273 varas, 
precio menos de la mitad de su valor. 
Informa: Modesto Salgado. Municipio 
v Fábrica, carbonería. 
' 50793.—14 Nov. 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 23, E TN-
n.ediaciones, $500 contado, resto mon-
n.alldades, trimestres o censo redimi-
ble, a mitad d)e precio. Aproveche es-
ta Oportunidad. Propietario A-7109. 
Empedrado 20. 
50863—15 nov. 
R U S T I C A S 
C O M P R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para- la cecina, dormir fue-
r a de la colocación, para corta fami-
l i a . Luz 64. 
r0908—14 nov. 
Cocinera y ropestera peninsular de-
í e a colocarse, sabe trabajar y tiene 
buenas referoncias, sale a todos los 
barrio-: . Informan calle I No . 6, 
entre 9 v C a l z a d a . 
"50838—14 nov. 
C O C I N E R O S 
S E O F t t V C E UN S U P E R I O R MAKS-
tro cocinero repostero,. para casa par-
ticular o para casa ccmercial. hotel, 
restaurant, fonda e casa de huésped<'á 
Referpnoias ^ sr . tbfacci í n . Habana 
K o . 126, T e l , A-4792. 
, 6086!)—13 nov. 
L E A E S T E A N U N C I O , 
' L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6,000 
hasta $25,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me^ 
jores solares yermos, si quiere íabr l -
car. Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y otra en Matanzas. Sl 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta E m i l i a 79, entre P»z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso a l Teléfono 
1-5472. U. H. 4S929.—15 Nov. 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova Scoda 3 0 2 . 
Cuba y O'Rei l ly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
Q U I N T A D E R E C R E O E N $ 5 . 0 0 0 
Situada en el Reparto Buenavista, 
con una superficie total de 1.200 
varas cuadradas, con un chalet de 
madera con la siguiente distribu-
c i ó n : portal, sala, hall , tres cuartos 
ctnriodor, cocina, b a ñ o , garage y 
muchos árboles frutales. Da frente 
a dos calles . Urge hacer negocio 
rápido, solo por 5 d í a s . Más infor-
mes. J . P . Quintana . Belascoain 
No. 54, altos. M-4735 . 
G R A N C A S A N U E V A 
E n la calle 12 en el Reparto Almen-
dares, mide 12x25 y se compone 
de j a r d í n , portal, sala, hal l , 5 cuar-
tos, comedor, cocina, des b a ñ o s y 
garage para dos m á q u i n a s y un la-
vadero. Precio $ 9 . 0 0 0 , pudiendo 
quedar a deber $ 5 . 0 0 0 . M á s infor-
mes: P . Quintana . BeKscoa in 54,1 
altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
C A S A N U E V A E N $ 3 , 2 0 0 
Si tuada en el Reparto Buenavis ta . 
Mide 7x26 y se compone de portal 
sala, tres cuartos, b a ñ o , cocina, en-
trada para m á q u i n a y traspatio. E< 
una ganga. M á s informes S r , J . PT 
Quintana . Belascoain 54, altos. T e 
l é í o n o M - 4 7 3 5 . 
O P O R T U N I D A D POR 8 DIAS, VKX-
do bodega en Calzada, deja $250 pesos 
libres, venta $4 0 de ccntntío, solg. en 
esquina, alquiler $30, precio $4.200. 
Bayona 30. No corredores. 
50840—14 nov. 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S 8 
babitociones y servicio comida a do-
micilio, con buena recaudación eii* 
$1.000. T..1. M-83aS. 
50893—14 nov. ; 
S E V E N D E UN H O T E E I T O E X P U N -
to muy céntr ico . Se da tarato' por, 
no poder atenderlo. Informes seño;-
Méntíez. Café Sol de Madrid, de 12 
a S p. m. 
50900—16 nov. • 
B O D E G A S E N 2 . 0 0 0 P E S O S 
Prcpla para dos principiantes (pío 
quieran ganar dinero, situada en un 
gran barrio, sola en e-squina. contra-
to 6 af'os, alquiler con casa para, fa-
mil ia $40. Se dan algunas íaci l id -
des para el pago. Informa Sr. Ares . . 
Eelascoaln y Salud. Café. 
r.OSG!—14 nov. * 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras . S(3 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho, S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
S a n Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
M U Y N E C E S A R I O A P R E N D E R J X -
g!és. Estudiando diez minutos diarios. 
Garantizamos que aprende hablar y 
escribir correctamente por el nuevo 
sistema "Learning English Fast" . 
E n v í e un peso en giro postal a Wi-¿ 
lliam Eloy, Inc., Apartado 1629, H a -
bana. 50789.—18 Nov. 3 
M A T E M A T I C A S , D O Y C L A S E S M 
domicilio o en mi casa de ari tmética, 
álgebra, geometría , t r lgcncmelr ía y 
de dibujo lineal, perspectiva y ebrt^ 
de piedra. A . Morera Carbonell. Te-
léfono F-4271, 
50748—18 nov. » 
S E C E R E C E PROFESOIÍA P A R A 1X3 
trucclón general o Inglés , Le gusta-i 
los n iños . Da clases ete inglés a p r-
ectiaa mayores también . Informan; 
F-5044 hasta las 3 p m. 
5C800---4 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
M A R A V I L L O S O I N V E N T O 
Vuestra belleza desaparece, señora? 
pero se refugia en la célebre L E C 1 1 K 
M A G I C A . . . E n efecto, a l usar por 
primera vez l a leche mágica, halla-
réis en el acto toda la hermosura dé 
vuestros veinte años ; es una receta 
Infalible contra las pecas, arrugas, 
granos, hoyos de viruela, manchas y 
demás desperfectos cutáneos que os 
hacen envejecer antes de tiempo. S é 
aplica gra.tls avisando al T e l . M-2370, 
50751.—19 Nov. 
para hipotecas. 
U. H . 464U* i 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
r 7& centavos. Tapetes para mesa f i -
liifílinoB, a $¿.25. Tapeten para pla-
nes c tocador, & 60 centavos y a $1. 
Alfombran de seda a 12.50. Qobo-
llnos preciosos a $1.60. Concordia. 8. 
esquina a Aguila, l lábana, te léfono 
M-^ait. 
SABANAS camera^ completas, c l a -
se superior a 98 cts. cada una. Pun-
cas media cameras a ¿O cts.; fundas 
caraerna, a 40 cts.; Sobrecamas ca» 
metas de piqué. Burtlda en colores, a 
$2.26; Sobrecamas medias cameras, 
f inís imas, a $2.00; Almohada- medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy fi-
nas, cameras, $3 80. Concordia 9 es-
quina a Agalla. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a AgutVa. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza «le 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafiua, doble 
aneno. pieaa dt 11 1|2 varas, $1.00, 
Todo valp el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila, Habana. M-^823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1,60; 
mcaqiu teros camera $2.25; pañuelo», 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila. Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
18 Noy. 
C A S A D E M A D E R A E N $ 1 . 8 0 0 
Situada en Buenavista, mide 7x26, 
y se compone ¿t: portal, sala, dos 
cuartos, comod'.r, cocina, b a ñ o , en-
trada para m á q u i n a y traspatio. 
Más informes S r . J . P Quintana. 
¡ B e l a s c o a i n 54, altos. T e l . M-4735 
5 0 8 3 7 - 1 6 nov. 
C A S I M I R un corte completo, claad 
muy í lna. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cta. 
Tela tropical f inís ima, corte compu-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia í, esquln^ a Aguila, 
Pedidos a El Enrique Cendrad. 
50225.—19 Nov. 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Señoras que dispongan de un peqiyífio 
capital, iiccesito para un negocio de-
cente, lucrativo y bmCfko, precisa 
.«•e-an personas libres, íicrias e indo-
pendUntee. Informarán a las intere-t&úim en Agvficatc 54, bajos. Teléfono 
M-7022 de 12 ni. a 5 p. m. 
59850—13 nov. 
D A V I D 
Peluquero de señoras y n i ñ o s , ex-
operario de la C a s a Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las P e l u q u e r í a s . 
Prado 119. T o l . M-3880. 
5 0 9 1 5 - 2 6 nov. 
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MUEBLES Y PRENDAS 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entrs Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan e n o f 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s tán 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z . 43 y 45 . 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 pesos con fi-
lete blanco $100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E " c O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaño grande va-
rios estilos $145 marquetería 9 pie-
zas $100, Vendemos a plazo. 
J U E G O S A l i T " r e c i b i d o r 
Juego sala 14 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 15, entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
( 50723.—26 Nov. 
MISCELANEA 
C A R T G M 
CESAREO G O N Z A L E Z 
PLATOS DE CARTON. VASOS DE 
PAPEL. PAPEL EN ROLLOS. CARTON 
CORRUGADO. CORDEL, CINTA Y 
PAPEL E N G O M A D O . 
A M I S T A D 71. T E L . A.7982. 
clOCIT 10d-3 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
inmenso en danzones, Fox , cancio-
nes, rumbas, guarachas puntos. T a m -
bién tenemos los úl t imos discos aca-
bados de recibir. Pidan discos de 
¿pera de Caruso, Amato, Melba, T e -
Irazzini, Ti ta Ruffo , Flota, Tito 
Schipa. Compramos toda clase de 
fonógrafos y victrolas. P laza del 
P o l v o r í n frente al Hotel Sevi l la . T e -
léfono A-9735 . Manuel Pico, 
47515 30 n 
LIBROS E IMPRESOS 
[ABSOLUTAMENTE GRATIS 
T̂ a Maison L . Lazare, de París ofreca 
sr.itultamente a t í tulo de propaganda 
" E l Barómetro del Amor" a toda per 
sona que lo solicite, a cuyo efecto la 
logamos se sirva i-nviarnos un sello 
de 2 centavos para el franqueo del 
mismo a vuelta de corrao. L . Sil va-
ro. Aguila 232. Habana. 
U H 49735—18 nov. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
KN 300 P E S O S V E N D O AUTOMOVIL, 
con chapa para el ejercicio 1926 par-
ticular de cinco pasajeros acabado de 
ajustar y pintar muy económico en 
su consumo, sirve para alquiler, .se 
flan facllidadeg de pago. Puede verse 
& todas horas. Industria 176, esquina 
Dragones. 50767.—16 Nov. 
Renault, c a m i ó n de una y media to-
neladas, reparto ráp ido . P e r f e c í a s 
condiciones m e c á n i c a s . S e liquida a 
la primera oferta razonable. Tene-
mos anillos de pistón para Delage y 
Renault. Cuban Auto C o . S a n L á z a -
ro, 297. 
50734 14 nv 
MAQUINARIA 
MOTOU E L E C T R I C O , ITN C U A R T O 
de cabal.lo 110 y 22C marca G . E 
su últ imo pr>Mo JIR 00. Vóalo en 
Villegas 0.. Te! . M-7127. Sr. Cabrer 
bn anuncio lumínico en $12. 
. 50906—14 nov. 
AVISOS 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado su? consultas gratis 
dt- Monte 40 a M-nte 74. entre Indlc 
y San Nicolás . Ef pee íalldad en en-
fermedades de señoras, perlos, venó-
reo y s í f i l i s , puimones, ccrazftn y rí-
nrnes, en todos sus perudos, inyecclo-
-nes intravenosas. Neosa lvarsán etc 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. 'm. y 
gratis 'le 8 a 11 1-2 a . m. en Monte 
No. 74, pitos entro ln<!i.> y San Ni-
, colas. Para avisos: Tf l í fono U-2256. 
-. EC85C—10 mz. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL CARMEN 
Día 12 ejercicio de los Quince Jue-
;ves al Sai;tts)mo. 
A las 7 1-2 Misa de Ccmunión ge-
neral, por la tarde a las 4 1-2 los 
«tercíelos de costumbre. 
"* P'frticaiá el ltdo. P .luun do la 
'Cruz. 
Este Jueves los cultos son costea-
dos por la S r a . Alicia do Marparit. 
• C0743—13 nov. 
PERDIDAS 
PERRO EXTRAVIADO 
S*e j a t-' i-a "nllo 2 Xo. 1>?,4 entr-: 23 
y 2? en el Vedado, se ha desaparecido 
nr. perro joven, color n^gro. con l i -
geras nianchas blancas, en el hocico 
y patas, y entiende por Coronel. 1,13. 
Vi "n collar con adornos dorados 
T.a persona que lo devuelva o infor-
me donde el mismo se encuentra será 
_graiifica(a con $20. 
B0Pr,4—16 nov. 
PROFESIONALES 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Prc-fesor do Pato log ía y Clínica M5-
<iu-a de la Kscuela de Medicina. Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
'Ttl¿£ono F-Í217 . 
50S06—10 dlc. 
D E R O D A S 
D E L C I X E F E D O R A 
L a f u n c i ó n organizada a benefi-
cio del joven A n g e l Alfredo Aces -
i a ( F e l l i t o ) se e f e c t u ó ayer d í a 7 
del actual , a su mayor é x i t o coope-
raron varios amigos del mismo, y 
a su labor r e s p o n d i ó el pueblo en 
masa, llevado de la s i m p a t í a que 
por é l siente, y por el deseo de que 
pueda m e j o r a r su estado de sa lud 
que es penoso, por carecer de me-
dios e c o n ó m i c o s p a r a su c u r a c i ó n , 
con este esfuerzo se t e s t i m o n i ó el 
afecto a un amigo como Fe l l i to 
que por sus cual idades merece to-
do esto y mucho m á s . 
L o s empresarios del teatro s e ñ o -
res Calvet y H e r n á n d e z desplega-
ron todas sus actividades para que 
esta fiesta tuv iera mayor lucidez 
p r e s e n t á n d o n o s dos sensacionales 
p e l í c u l a s , y amenizando este acto 
la orquesta de nues tra v i l la . 
PROFESIONALES 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. te léfono A-&313. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del d l eg lo de Arquitectos de 
¡a Habana. Assoc. M . A M . Boc 
M S C . I . Experto en Industria», 
maquinaria, estudio, Belascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
E N F E R M O 
Desde bace varios d í a s guarda 
cama el apreciable c o m p a ñ e r o de la 
prensa s e ñ o r Galo D í a z de Tues ta , 
persona muy est imada en esta, y 
que goza de grandes s i m p a t í a s por 
las dotes de cabal lerosidad y cu l -
tura que lo adornan . F o r m u l a m o s 
votos muy fervientes y expresivos 
por el pronto y total restablecimien-
to del amigo y c o m p a ñ e r o Gal i to . 
A L G O D E B A S E B A L L 
Hoy domingo se enfrentaron por 
vez primera ^ n esta temporada los 
clubs " L i c e o " y "Mundia l" . 
F u é este un juego bastante movi-
do y hasta interesante. L o s "Mun-
diales" empezaron bien y ta l pare-
cía que la v ic tor ia les iba a favo-
recer; pero el club " L i c e o " posee 
jugadores de gran v a l í a y amor 
propio, se e m p e ñ a r o n en conquistar 
un triunfo y lo lograron, saliendo 
airosos en su empresa. De los "Mun-
diales" s o b r e s a l i ó la labor rea l i -
zada por los j ó v e n e s Leonardo F e r -
n á n d e z y Gilberto L e y v a . Y del " L i -
ceo" sobresalieron los j ó v e n e s P o r -
firio Pueyo, Antonio R o d r í g u e z e 
I f r a i n L e y v a , los que t rabajaron 
muy bies. 
L o s pitchers estuvieron regular . 
E l juego se t e r m i n ó con la ano-
t a c i ó n siguiente 7 por 5, a favor 
del club "Liceo" . 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
ja ng do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San R a -




Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, Corrientes, Radiotíraflaa a do-
micilio. Antleuo gabinete 'Alamilla" 
San Mieuel 116. De 2 a 6 
50874—30 nov. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las entermedades del 
estómago. Trata laa dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes cié 1 a 3. 
DR. LAGE 
Medicina general. &epecialltfta es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126, antrada 
por Angeles. 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PACES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
DIO PE XDIK NT E S 
Consultas: lunes, miércoles y vieraes, 
do 2 a 4. en «m domicilio, D. entre 
21 y 2:1, teléfono F-44:i«. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cinfuegos, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Calle I número 19, 
entre 9 y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 54.10 Ind 15 Jl 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A DK V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N t o c a l v a i s á n . Vlaa 
Urinarias. EmVi medades v«néreaa 
Clstoscopía y Cateterismo de W f - W r 
teres. Domicilio. Monte 374. Teléfono 
A-9ü45. Consultas de 3 a C, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-54C9. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miérco les y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49406,—4 Feb. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
. Director de la Clínica Aragdn 
Profesor auxiliar de la Facultad d« 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirürgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía «astro intestinal y de las v ías 
biliares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Júst iz . Telé-
fonos: A-S121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
DR. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento tor los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e Hígado . Examen 
a ios Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 50815.—10 Dlc 
D E R E G R E S O 
A y e r ha regresado procedente de 
la capital de donde trae las mejo-
res impresiones nuestro popular A l -
calde y prominente p o l í t i c o v i l lare-
ño, s e ñ o r E l l o A lvarez R a m í r e z , ól 
obtuvo del G e n e r a l Machado s u 
conformidad, para la r e a l i z a c i ó n de 
importantes obras en esta provin-
cia. 
Numerosos amigos y partidarios 
de E l i o , han ido a fel icitarlo por 
su labor tan bien encaminada. Cre -
y é n d o l o todos como un hecho con-
sumado, se da como segura su pos-
t u l a c i ó n p a r a Gobernador de las 
V i l l a s . 
Gualberto Duarte , 
Corresponsal . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
csQulna a 19. Vdado. taiéfono F-4457. 
DR. EDUARDO BORRELL 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D. J. M. VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera cstoma-
(al y iuodi'nal y de la Colitis en 
cualquiera do sus períodos, por pru-
ccdlmientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442b, 
Prado 60, bajos. 
C 1102S Ind 6 d. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa en-
guiña a ^ u Indalecia. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Espoclalidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento esptdal para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrlcl-
aad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
cjuina a Colón, consultas de 1 a ó. 
Tc-lélono A-3344. 
C 1530 Ind 15 m.v 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0»«1. Tratamientos ñor 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ciruela da urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de l a tarde y d« 
7 a i) de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del es tómago. Intesti-
nos, higado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, entermededes de señoras 
y niños, de la piel sangra y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades do los ojos, gar-
ganta, nariz y oidos. Contultas ex-
ttas $5. Reconocimientos {2.00. Com-
pleto con aparatos I5.0U. Tratamien, 
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia^ 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rális is , neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones Intramuscu-
lares y Iss venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X. ultravioletas, masajes, co-
rriente» eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (oom. 
pleto | 2 ) . (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
llquiáo céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pa^oa semanales, ta olazos). 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No baos 
visitas. Teléfono U-2486. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venérete . Clstoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle d« 
Sun Lázaro 264. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L Dfl 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Encobar 
166, telefono M-7287. 
DR. PEDRO MONTALVO 
EsiAmago, Intestinos y pulmones. 
Cüi<¿ultas de 2 », 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 11¿. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
enir» 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
i ' - i n a y A-40^4. 
44006—5 d<c. 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escriturar, con su legalización. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
Dr. JORGE MAÑACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
JORGE C. MILANES ANTUNEZ 
A B O G A D O 
O'Reilly, número 52, esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391, M-8299. 
50267.—7 Dlc. 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legoli-
ración consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, teléfono M-
5G79. C 1000 Ind 10 f 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 p. m. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4057. 
Estudio privado, San Kafael 141, al-
tos, teléfono 11-3450. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E RRÜ 
A B O G A D O 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales >" del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Te lé fonos A-5024 o 1-3693 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANC0URT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de G6mez <-22-Zi. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 I r d 27 my 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO V N O T A R I O 1 
San Ignacio, 40, altos entre Obispo y 
Obrnpta. Teléfono A-3701. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudíendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Aleuicina en general. ( P A R T O S ) , etc 
Consultas d e l a o p . m. y de < a » 
ÚQ la noche. 
GRATIS LOS POBRES -
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas i á r i d a m e n t e . Re-
serva garant ía y reriedod profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
C8811 I n d . 22 av. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical prece. 
disiento, pronto alivio y curación, 
pv«lendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32, Poli-
clínica P . 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramuoculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo $2.00). Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 5 p . m. y r a s (no-
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento da 
la piorrea etc. 
Neosalvarsán y para d iabét icos . Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanoj parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
M L D I C I ^ A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la Liga. N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p. m . Tel . U-1574 
48710—ü0 nov. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z 15, M-1644. HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los o í a s hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de loa pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
cillado, 20. Teléfono M-2671. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
D 1 K E C T O K F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía «n general. 
h.bpeclaiista para cada enfermedad. 
Consultas ae i a i> de la tarao > de 
7 a V de la ñocha Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
ja .ou. Enfenncdades de asúoras y 
niños. Garganta, narl i y uU\os. (OJOS) 
bnlermeaaaes nerviosas, estomago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedadea de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyeoclojies intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuuerculu-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades meqtales, 
etc Anál i s i s en general. Rayos X, 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
DR. CANDIDO B. T O L ^ O OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes, Lealtad, 12. te-
léfono M-4372. M-3014. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
nagla, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostcla. Teléfono .V-2144 y A-
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general Colora recto espe-
cialmente tratamiento do L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de Paría . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
DR. MANUEL MENC1A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R f V 
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
ierno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Industria, 
16. Teléfono A-8324. 
45066.—8 Nov. 
DRA. CARMEN RAMIREZ 
SUREDA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina interna, enfermedades du 
señoras y n iños . Consultas de 2 a 4. 
Horas especiales previo aviso. Perse-
verancia 50, bajos. Teléfono M-3010 
44415—11 Nov. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Ccn&ultas de 3 a 4 
Aguiar 11. teléfono A-6488. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a ft. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34. telé-
fono A-5418, 
DR. GUILLERMO LOPEZ R0V1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, anda-
nos y n l í o s y especialmente enfer-
medades de las glándulas Internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulta, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaqjencla exagerada. Niños 
anoi males en su desarrolle Intelec-
tual y f ís ico, (ir.udoa no sordos), atra-
sados, raquíticos, ' incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Eníermedadau di» la pie). Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Persaverancia, de 5 
a 7 p. m. $5.00. Los domingos, do 4 
a 6. Teléfono A-sri49. l^as coisultas 
per correspondencia ciel interior, se 
acompañarán de giro postal. 
464J2—16 nov. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 posos. Prado t:"2 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3.144. 0 6 76 Ind. 29 a. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de Par í s . Naris, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 67, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 2üb. te léfono F-2236, 
P 80 d 16 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, ^ntre Campanario y 




Dr. David Caborrocas y Ayaia. Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $.1 00; Inyecc ión da un 
ámpula Intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.0U; 
Anális is eu general $2.00: Anál i s i s -pa-
ra sUUls, o venéreo, $4.00. Rayo,, X , 
da huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra-
\cnosaa para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente qua lo 
piua. Reserve su hora bor al teléfo-
no A-0344. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades ñor 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eflcar. para la 
curación da los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Ccncordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas da 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cate A á t i c o de la Unlveiaidad Na-
clonai. Médico de visita de U Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4117. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ga-
neral. Consultas d<) 1 a 3 p. m. 
C 10608 30 d 26 
DR. MILANES 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAICIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 83, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 n 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19'. Va-
dado, te léfono F-2213. 
A-155S. 
41779 £0 oo 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular da la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A. teléfono A-0857. 
P 15 d. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas da 8 a 6, Máximo GOmea 
22$. Teléfono A-8988 y M-llOw. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go. Intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
riftones y pulmones en todos sus pe-
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afeccionen del 
corazón Consultas de 2 a 4. en Cam-
panario. 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2575>, 
C9983 30d-l 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afao-
ckmea del pecho, agudas y orón leas. 
Casos incipiente» y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consulta» a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Es^ic ia l i s ta en las enfer-
medade8 de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas ds 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Línea >' 13, Vedad j . 
Teléfono F-423.1. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zecea. Neptuno 125, bajos. 
45678,—12 Nov. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A-
133C. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor, Je-
s ú s María 33, da 1 a 4. Teléfono A-
1766. 472a8.—21 Nov. 
DEBILIDAD SEXUAL 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
alt-'S, da 2 a 4. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T U I C I D ^ D M E D I C A 
P I E L , V E N E U E O , S I F I L I S 
Curación do la uretrltis por los ra-
yo? Infra-rojcs. Trulamknto nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 3S. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oc. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S C I B U J A N A 8 
De la Facultan oc la Habana, Escue-
la práct ica y Hospital Broca de Pa-
rís. Safloras, niños, parles, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y prostatttls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. .Torue "Winkelmonn, 
especialista alemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97. -a todas horas 
del día. ' 4941.—1 Feb. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de Ja Asociación Canaria. Me-
dicina *n genoral, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas de. 1 a 2 p. m . en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Mente 502. esquina s Vi&ta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $2.00. Contultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0S61. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfonc A-5049. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P 30 d 14 sp 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a a p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ves y sábados, do 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4304. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1760 
45085.—10 Nov. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana Con 35 años de práctica profe-
s loral . Enfermedades de la sangro, 
pedÍQ, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer 
Cc nsultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teló-
fono A-0226. Habana. 
46332—10 nov. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales do Filadelfla, New | 
York y Calixto García. Especialidad | 
v ías urinarias, s í f i l i s y. enfermeda-1 
oes venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 ?. 3. 
C10011 30d-l 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 46130.—10 Nv. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Clrujfno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicinad 
Cinco años de Interno en el Hospital 
Calixto García, Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedadea 
Nerviosas y .presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G^na-
raL Especlalmentb enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reccnaclmientos $5, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a ¡jan Fiancisco, te lé-
fono U-1391. 
Dr. J. A. TABOADELA 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades d* 
las . v í a s digestivas: e s tómago intes-
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artrltis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350, 
A L T O S , E N T R E P A S E O Y 2, V E D A -
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en, la Clínica Bus-
tamante-Núñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.-4 E n . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos X, y Electrlcldsd Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad, 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
O 98 03 Ind 30 oc 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 a m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 46145.—10 Nov. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentiuta del Centro de Dependientea. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
4C800 20 nv. 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a 9 p . m. Los domla-
uos. hasta las dos la carde. 
50780.-13 Dlc. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M &ü94. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
imitas de 8 a- m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales P"r la noche. Trocadero 68 B, 
frente al cafó E l Día. teléfono M-
63ítñ. 
OCULISTAS 
DR. HORACIO FERRER 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00, Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $6.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Piado No, 105. Teléfono A-150 
Consultas.de 9 a. 12 y da 2 a 5. Habana 
DR. F. SEVILLANO 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oidos. Curación de 
la catarata sin op#-ación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 155, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
DR. A. ¿, PORTOCARRERü 
OCULISTA 
Gareai.ta, nariz y oíaos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, S2.00 al 
mes. San NicolOa 52. telefono A-S62 7, 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona d-íl 
Centro Dal lar . Consultas para las 
otccladas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajos. Tel . U-141S. 
50022.—9 dic. 
-PACIFIC-LI 
C A L I F O R N I A 
2trenes diarios desde New Orleanj con todo el confort de la través^ 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta a precioj 
reducidos. 
D e N E W O R L E A N S a 
f S A N D I E G O 
l i l ^ 2 fi? I L 0 S A N G E L E S ^ l O ^ . O O | SANFRANCISC0 
Estos pasajes son vá l idos por 9 meses 
con derecho a hacer escalas ca todas 
las ciudades. 
P a r a m á s detalles dirigirse 
Oficios 18 Departamentos 409-10 T e l é f o n o A-3032 
F . M . G I R A L T , Agnte General . H a b a n a . 
Loa carros comedo-
res de la Southern 
Pccific, hacen agra-
dable la traves ía del 
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C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
O F I C I O S . 88 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E r . A C I O X D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L.A C A R G A EN ESTE 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor T I J O P I C A L 
Saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, para NÜEV1TAS, MA-
N A T I . P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor O R I E N T E 
SaMrá. de este puerto el m i é r c o l e s 4 del actual, para G I B A R A (Hol. 
güín, Velasco y Bocas). V I T A , M A Y A R I . A N T I L L A , SAGUA D E TANA-
AI O (Cayo Mambí) y B A K A C O A . 
Vapor B A R A C O A 
Saldrá, de este puerto el sábado 7 del actual, para TAHAFA, 
(Destinos cemninados), G I B A R A (Holguln, Velasco y Bocas). VITA, EA. 
MES, ÑIPE, (MayarI, Antilla. Presten) S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) 
B A R A C O A GUANTANAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buqu-j recibirá carga a f1* 
F . C . del Norte de Cuba—vía Puor 
gu íen le s : MORON, E D E N , D E L I A , G 
G U N A L A U G A . I B A R U A , CUNAGUA, 
QUI, JARONU. R A N C H U E L O , L A U U 
MJÑEZ. LUGAREÑO, C I E G O DE A V 
L A UEDONDA, C E B A L L O S , P I N A . C 
KjDA. L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T 
te corrido, en combinación con los 
to Tarafa—. para las estaciones ui-
E O R G I N A . V I O L E T A , VELASCü. LA-
CAONAO, WOODIN DONATO, JI-
I T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
I L A , SANTO TOMAS. SAN MANUEL 
A R O L I N A , S I L V E R A , JUCAKO, FLO-
A B O D N U M E R O UNO. AGRaMONTIS. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los \i09nfts Para los de CIENFUEG03, 
C A S I L D A TUNAS DE ZAZA. J U C A R O . S A N T A C R U Z L E L SUR. MANO-
P L A • iUÁ Y AB AL. M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O . C A M P E C H U E L A . MEDIA 
L U N A , E N S E N A D A DE MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor CIjEJNFUEGOS 
Saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, para I03 puertos arriba 
mencionados. 9 , 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOLIN D E L COliLAüO 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a J a s ortio de 
la noche para los do B A H I A HONOA. R I O B L A N C O , BERRACOS PUEU-
TO ESPERANZA?, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A — M i n o s de ^atambr. 
IO D E L MEUIO. D1MAS, ARROYOS DE MaNTUA r LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I E A R X K N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo p^ra Calharlén, reci-
b i c n d o ^ V a ' r n c L cerrido para Pvnta v / » ^ ^ 
el miorccles hasta las nueve ae la mañana del día de la salina. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O E E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de t e l e g r a f í a inalámbrica 
Vapor G U A N T A N A M O 
Saldrá de este puerto el sábado ? de Noviembre a las 10 a. « . 
t-TrínSTOV (Ja ) S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
K ^De Santiago de Cuba saldrá el sábado 14 a ^ 8 a . m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este P - r ^ 
Directo para. Vi VCx v. *-sí r n \ M A.^IjADTLLA MAYAGLEZ. PÜ-\ 
^ l ^ r 0 R ^ A S A N femó ^ ÍB- D-) 
u ^ P S T O ^ (Ja ) SANTIAGO DE C U B A a H A B A N A 
K1 g r ^ n t l a g o ^ d e Cuba sa ldrá , el sábado 28 a las 8 a . m 
I M P O R T A N T E 
S u p l í a m o s a los emTarcadores que ^ « . ^ " ^ Y ^ * ^ S / i ^ l e ^ ó 
terUs inflamables, escriban claramente conF/VGRO D / n o hacerlo asi. sa 
demás carga*», A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados recibirán carga » ; 
i0rr,»n?A hssta las 4 p. m. del anterior al de la sá l i ca y los 
c a l l o s v^ernts la recibirán hasta las 11 a . m . del día do la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L0S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPA-
t L a m o n v J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 4 de Noviembre C U B A , saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Plc'em^e-i92l. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Enero 1S¿»-
P a r a C O R U Ñ A S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E lt 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Noviembre a la» ^ 
del S o T A - K l equipaje de bodega y camarote / « c i b i r á en m « l l e • 
^ h « ? a S e el d l i 15 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
„ » n L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Marzo. 
N A Z A I R E -
P a r a V I C O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Vapor correo 
P a r a C O R U Ñ A . 
Vapor cot-reo 
Y S A I N T 
francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 1926. 
C U B A saldrá el 30 de Mayo. 928i 
L A F A Y E T T E , saldrá el 30 do Junio i» 
G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E -
francés E S P A G N E saldrá el If £*r¿lJo' 
L A F A Y E T T E . saldrá el lo « •"*719J|. 
E S P A G N E , sa ldrá el 15 de Junio 
- " C U B A saldrá el 15 de Juüo 19*9. -
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N lOS V ^ O K ^ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A F H t 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ° ° ^ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D t ^ ^ 
vn exta oficina Be expiden pasaje? ñor esta IfBeálMir !©• '^r fpTf t^* 
nldo?ntrr^Uántlco8 franceses PAUIS . F R A N G E , D E G R A S S E , SU^ 
H O C H A M B E A U . etc.. etc 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly n ú m e r o 9. 




x i i r 
G I R O S D E L E T R A S 
T l Í L c E i l Y C Ó r 
S. en C . 
San I g n a c i o . N ú m . 3 3 i a n J - g i » — - • ,ran 
r.n ra .os Por ¿ « f ^ / U 
3 a corta V larea^ y 6obrc todaa tiar<n r » ' — j larca v j b i * — . " h m 
YOrkcar.tales >' r C a n a r . a ^ A?.Pnt.. C » " ^ e ^ S f u r o B contra 
ceTi4lcB. 
^ 5 5 T C 0 M P A N I A 
C u b a n t a e r o s 7 6 y 7 8 
t u c a c l s , . . s . b r . 
'""Ñ G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1 . io3 esquina a Amargura. 
,03. Acuíar ^ ei cable, facil-.ta car-
Hace P^o9Pory•giran pagos por ca-
fa, de ^ ^ . L ^ a s i corta V larsa v l . -
i,le- Ctian ^ » wa capitales y ciuda-
t i % o U tcdaSe8lad9eCfoPa -Esiatos Uní-
¿es imP' - f^vVuropa . asi como so-
rif.s Milc9 yr.utblos de EHpafta. Dan 
? r r todos los PV^T ¿obre New York, 
a r t » ^ ¿ f ' ^ ¿ b u r g o . Madrid , 
Londres, Fa"B-
Earcelopa. 
C A J A S R E S M A S 
. »n nuestra oOveda: con«-
Iks ton«rnoB en i adelanto» mo-
truída cvon,* alquilamos para r«ar-
^ ^ " t / r J de toda, clases, bajo la 
dar ^ ^ « o d i a ^ los interesados. E n 
"ror>lanficlna daremos todos .o» de-
ff les Que »e de',een- > m 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
LINEA HOLANDESA 
AMERICANA 
H A P R E F E R I D A D E L INMI-
1 G R A N T E ) 
El vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
Saldrá fijamente el 25 de. No 
vit-mbre. 
PARA V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo, C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor SPAAKXDAM, 25 noviembre. 
Vapor MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor EDAM. 1 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor UAASDAM. Ib novlembr». 
Vapor KDAM. 4 diciembre. 
Vapor VEb'.NDAM. I diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cía-
te y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldoa, cama-
lotes numerados para dos. cuatro y 
stig persona». Comedor con asientos 
Individuales. 
El vapor 
" V E E N D A M " 
en viaje extraordinario, saldrá fija-
mente el 19 do Diciembre para 
EUROPA vía» N E W Y O R K , aceptámlo 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. _ 
EXCLLENTE COMIDA A L A E S P A -
S O L A 
Para más informes, dirigirse a : 
R. D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A.5639. Apartado 1617. 
•iiu g pui SC'J»- O 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C C T 
"MALA R E A L I N G L E S A " 
E.' heri"oBo trasatlántico 
0 R I T A 
Saldrá fijamente el 18 de Noviembre. 
»amuíenQ<j pasajeros para: 
CORUÑA. S A N T A N D E R , 
U P A L L I C L . R ü C H E L L F . 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. CONFORT. R A P I D E Z 
Y S K O U B I D A T 
D P R O X I M A S S A L I D A S 
^ara ESPAÑA. F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V«S0r ^TRlTA' i» Noviembre. 
Van0r S í í 0PESA. ^ Diclrmbre. 
^apor OROYA. 23 Didembr.,. 
P a í i C 0 L 0 N . puertos de 
y de C H I L E y 
Por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires 
*.aPor E S S E Q U I B O 12 
Vanoí ^ ? ^ 9 - 9 Noviembre. vllcl n l 1 ^ ^ 22 Noviembre, 
n apor OI'COMA. 7 Diciembre. 
'ara N U E V A Y O R K 
&5StfArt4men8Ual«s' Por 
Sirvió •tl,,05! K£<RO y 
farí^1,a-HEc"adür. Costa Klca y Nl-
eua. Honduras. Salvador y Guato-
PARA MAS I N F O R M E S 
D Ü S S A Q Y C A . 






^ ^ ' para carya y pasaje, 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
c l l 7 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia públ i ca . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O , A R I C A . I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O , . donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 v A-7900. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N UNA P U E R T A D E ca-
lle, una puerta a la francesa, persiana 
y una puerta interior y 2 rejas de 
hierro, las puertas de cedro. Infor-
man en Ayes terán número 12, frente 
a la Compañía Litográfica, de 9 a 10 
de Ja mañana. 50568.—13 Nov. 
S E C O M P R A N D E N T A D U R A S D E 
pasta viejas y toda clase de prenda» 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16, Relojería y ópt ica . 
50613—30 Nov. 
M I S C E L A N E A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d ¿ i d e s . des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a un g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , de o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , d e terc io-
p e l o , . . D e s d e $ 1 , 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e "y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d ~ d e $ l . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y a e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todo? los t a m a ñ o s , des -




D E L A 
Compañia T r a s a t l á n l i 
U N E A R A P I S Í P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
^ vapor 
C R I S T O B A L C O L O r 
^ A N D E R C 0 R U Ñ A - C I J 0 N * 
A<W 20 * N 0 V I E M B R E 
inc ia ."5 C"r8a' pa!"ie y c o " " P c n -
^ P A ^ E W Y O R K , 
L A D I Z Y B A R C E L O N A 
^ vapor 
< í M O N T E V I D E ( r 
^ R C F Í n M A N E \ Y 0 R K ' C A D I Z y ^ h L O N A y R O M A . 
/^cW 27 de N 0 V I E M B R E 
w T * c a r g a - pa8a>e 
y correspon-
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleanao se-
millas i'rescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y florts. Al in-
terior mandamos, por rorreo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de Í1 .20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc.. etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana, 46286.—It Nov. 
V E R B E N A D E P A L I S A D E S 
I M P O R T A N T E 
L a Peluo.nería M A R T I N E Z ha '>r-
deniido a sus talleres la confección 
ño un «ran surtido de postizo» y mo-
fles. También tiabajnmoa con gran 
actividad encargos que ye nos han si-
do confiados, oara trajes que, irremi-
slbltmente, tienen que llevar peinados 
tf.peciales. No está de m á s recordar 
que nuestra casa cuenta con escogi-
do personwl para el corte de mele-
neé, arreglo de cejas, rizos, ondula-
ción permanente, maniciire, etc. etc. 
l'ltlmamenU hemos montado un gabi-
nete provisto do Lis ú l t imas idelan-
iob, para ti teñido ¿él cabello. 
C I R I A E H I J O S 
Ncptuno, 81. Telefono A-5039 
41834 30 nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas. S a n L á z a r o y N , una 
cuadra después de Infanta. Se alqui-
lan apartamentos lujosamente deco-
rados, con sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hall , cocina, 
cuarto do criados con su b a ñ o , agua 
fría y caliente. Elevador d ía y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la mi&ma, tel é f o n o U-1305 . 
50589 18 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
St- alquna en la calle do Agust ín A J -
vaiez No. 14, * una ( t sdra del Nw;-
Vo Frontón y dos de Balase aln, con 
sala, saleia tres bablt»cl«»nea y Je-
niAg s.rvlcios. Informa Sr. Alvar.íz 
Mercaderes 22. altos. E l papel tUfl« 
(iónde está la llave. 
ECS04—12 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N C U B A N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, fi-
medor, baño intercalado, tres habua-
ciones, cocina y cuarto de criado con 
sus servicios, tiene todos los adelan-
tos modernos. Informan a l l í . 
60576.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N 25 
pesos a matrimonio sin niños en Pa-
jarito y Clavel, letra B, por Pajarito. 
Informan al lado. 
60585.—20 Nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109, entro Figuras y Bcnjumída 
compuesta de sala, saleta c e ñ i d a . 4 
habitaciones, l a ñ o intticalado con to-
aos los aparatos y ugua caiic-nie en 
los miamos, servicio de criado y co-
cina. Informa Sr . Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
e s tá Ja llave. 
5 0 8 ' J 5 — n o v . 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del Paradero de "Concha ', se 
alquilan dos casas bajas y una alta 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua fría y callente. Informan: 
Teléfono U-4126. 
50531—20 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A 5 A S 
SE A L Q L I L A E N SAN JOSU 210. 
entre BasairL.te y Mazón, piso bajo, 
con sala, tres cuartos, baño completo 
intercalado, corredor al fondo, cocina 
de gas y dos palios, moderna y íresett. 
Precio 60 posos. L a llave en la misma. 
5•;G5.',..—13 :iov. 
LIFE 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede a s t e d a d q a i r í r l o i e n n o e t -
t r a t c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 ^ 
C a m a i » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a Uave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
ja número 140, B . Teléfono U-13tt7. 
, D0588.—» Dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos altos San Lázaro 286, esqui-
na a Lealtad. Informan: Reina 82. 
Teléfono A-1805. 50515.—13 Nov. 
( S E A L Q U I L A A M E D I A CUADRA 
do Reina y tn acera de brisa, precio-
sa casa con sala, comedor, dos cuar-
tos .cuarto de baño completo, calen-
tador, cocina de gas, con todas las 
Instalaciones ya hechas, inclusive te-
léfono; techos decorados, toma-corrien 
«es en tedas las habitaciones, c-s nu-í-
va. es Hnolíilrra. propia para perso-
nas de gusto, es la casa más modor-
níídma de la Habana, gana $.66. I n -
forman en la misma Escobar 18, se-
gundo piso, entre Ueina y Estrella de 
x a 11 v de 1 a 5 p. m. 
5040P—12 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Hos-
pital 1122, de esquina y muy frescos. 
L a llave en los bajos. Informa: Se-
bares. Café E l Recreo. 10 de Octu-
bre 659. 50530.—13 Nov, 
S e alquilan los bajos de la casa 
calle Cristo n ú m e r o 10, propios pa-
ra a l m a c é n o un muestrario de co-
misionistas, punto céntr ico y buen 
local, precio m ó d i c o . Informan R i -
ela 115, L a T i j e r a . 
5 0 5 0 7 . — 1 6 nov. 
F A B R I C A N T E S 
A P I D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c i t c » imC I t «* 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A , I N -
dustria, establecimiento, la hermosa 
casa Lamparil la 42. Teléfono F-1507, 
Ledo. Andreu. Llave, en frente. 
"0523—14 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A CON V I S -
ta a la calle y un comedor, en V i -
llegas 97 altos, y en la misma una 
habitación Interna. 
50600—13 Nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170, Telf . A-2066. 
50608—19 Nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Concordia 177-A, entre Soledad y 
Aramburu, casa nueva, agua abun-
dante; sala, comedor, recibidor, cinco 
habitaciones, baño intercalado y servi-
cio independiente para criados. L a 
llave en los bajos. $80. 
50705—14 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa MrtloVm 3, acabsdes de pintar y 
compuestos de sala, saleta, seis habi-
taciones y Servicios sanitp.rics. Infor-
man en la misma*y por T e l . F - H - i j 
504f)S—]2 nov. 
SU A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SUA-
i tz 129 A . Sala, tres haldlaciones, 
c->clna, servicios. L a llave en los ba-
jos. Informes A-M7S. 
fi(i^6l—13 nov. 
Compostela 195, altos, esquina a 
Velasco, se alquila recién cons-
truida, tres habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo intercalado, 
abundante agua, cocina de gas, $65 
tres meses en fondo. Llaves en la 
bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
SK A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N u -
mero 116, un magníf ico local propio 
para almacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
$30.00 S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos altos de Antón Recio 2-E, pegado 
a Monte, sala, comedorcito, tres c jar-
tos, cocina de gas y cuarto baño con 
bañadera y lavamano. L a llave en 
los bajos. Informarán: Monte, 271. 
Teléfono M-1370. 60252.—12 Nov. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f ru tos m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o fol leto de 
i n g l é s , de s e m i l l a s f r e s c a s de to-
d a c la se de v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues-
t r a s m e j o r e s y p r o n t a s atencio-1 
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o „ ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S , A . 
C 9579 7 i 18 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
£1 peluquero Cabezas es e: único 
en la* Habai¿3, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lu garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si aou dos 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para & días de durución. . . $1.60 
Corte de melenitas en todos los 
estilos lorma peinados últ i-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas raarcel y ai 
agua pata 8 días 1.09 
Masat-e científ ico $1, 2, y . . 3.00 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas o. Su 
Champú lavado de cabeza. . o.au 
Tinturas Uiias vegetales; Enne 
la mejor de todas, apaca-
ción 6.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda class de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tronzas, patillas, pelucas y 
yisuñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38! A-70.34. 
43617.—31 üc^-
SE A L Q U I L A E L B A J O D E L A OA-
sa Maloja 199^0 entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios. Pre-
cio: $50 Informan en el 199-A bajo. 
50696—12 Nov. 
S E A L Q U I L A N B A J O S E N $50, SUA-
rez 137, compuestos de sala, dos cuar-
tso, comedor y demás servicios. I n -
forman: T-260Í. Llava en la misma-
casa, bajos. 
50694—14 Nov^ 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L PA-
ra establecimiento. M . Gómez 304. 
Informes: Teléfono F-3529. 
50712—13 Nov. 
S a n L á z a r o y Belascoain n ú m e r o 
241, so j lqui la el moderno y v.-nli 
lado sogún piso, compuesto de ga-
| b ínete , s¿'la, herniosa saleta, cuatro 
amplias habitacione; dos tiene», do-
sel, cran comedet. c a i c o s y ser-
vicios de criados, cocina y calenta-
dor de gas. Informan en el prin-
cipal. Agua abundante. 
50219 12 nv. 
ACABADOS D E C O N S T R U I R S E A L -
oullan los tres piprs de la « i s a San 
M ^ el entrp Mazón y Easarrate . In-
formes en 23 y Dos, Vedado. Señora 
VUrtá d i López. 
50634.—14 nov. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A Nue-
va núiAero 14, entre Estévez y Univer-
sidad, a dos cuadras del tranvía de 
Infanta, sala, comedor, dos <^iartos, 
doble servicio, cocina de gas, agua ca-
liente y fr ía . -Renta 45 pesos. Infor-
mes: Teléfono M - ' j i l l . L a llave en los 
altos. 00255.—U Nov. 
A N I M A S 4 9 
Se alqu-lan Ibs altos f bajos f> d;cha 
cana, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos cocina de gas y d< más servicios 
teniendo el alto un cuorto más 011 la 
azotea. Informa Sr. Alvarez. Merca-
aeres 22, alf>s. E l papel d l c donde 
está la llave. 
5CS,03—12 r.ov. 
Se alquila la casa Obrap ía No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el señor F r a g a , Composte-
la y Mural la , c a f é . V e d la casa de 
V a 11. 48463 12 n 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S AGOSTA 
número 7, con seis habltacjonec, sa-
la y saleta grande, propio para ofici-
nas, familia o profesional. Llave en 
los bajos. Informes: Sal'id, numero 
21. Teléfono A-2716. 
50284.—15 Nov. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zuluota 36-B. 
allos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
P R O P I O S P A R A . C O M E R C I A N T E S , 
oficinas o familia, se alquilan acaba-
dos de pintar, los amplios bajos. L a m -
parilla 78, L a llave en el 86. Dr . Mo-
lina. Informan: San Lázaro 36. 
48781.—14 Nov. 
C E N I R I C A Y B A R A T A 
San l á z a r o 147, altos. Se alquilan 
ecin sala, saleta. 4 cuartos y demás 
servicios. Infctma Sr . Alvarez. Mcr-
cadoreg 22. altos. E l papel ¿ice dón-
de e s tá la llave. 
50806—12 nov. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A m a r g u r a y A g u a c a t e 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento con seis puertas me-
tá l i cas ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan juntas o sepa-
ladas con los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-
milias de buen gusto con todo el 
confort apetecible compuesta cada 
una de rala, comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, agua fria y caliente, elevador, 
incinerador y entrada independiente. 
Para informes: Amargura 6 3 . 
48417—12 nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJj» 
la casa Luz 28, entre Compostela y 
Habana, tiene sala, urK pequeño reci-
bidor o saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cocina, baño y patio, de 
cielo raso. L a llave en los altos, in-
formes: Doctor Arturo Fernández. Ha-
bana 86. Departamento 312. Teléfonos 
A-1213 y M-4934. 60037.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A A L T O MODERNO CON-
cluldo de reedificar, sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, baño intercala-
do, buena cocina con «ervictos, 70 
pesos alquiler. Desagüe 09, esquina a 
Franco, dos cuadras de Belascoain. 
Llave en ei bajo, saquería . 
4S»879.—11 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SAN R A F A E L 117 E S Q U I N A A G E R -
vasio se alquila un segundo piso, con 
sida, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y demás servicios. L a llava 
en loa bajos, todega. 
ROI 51—11 nov. 
A R A M U B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cua lra del Parf.ue de Trillo, se 
rlquila el primer pis), compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitacloms. come-
dor al fondo, baño liitcroalado com-
pleto, cocina de gas v seiAlciqí d-3 
errados. L a llave en *1 scpuTido P'40 
alto. Informan Librería Albela. B t -
lasjoaln ;;2 B . Te l . A-5S93. 
5002.". 15 nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A n.odla c i d r a de Mente, se alquila 
oí segundo piao alto, c-mpucsto de: 
sala, recibidor, 4 hanítaciones, come-
dor al fondo, taño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios Je 
criados. L a llave en Infanta V Santa 
Rosa. Barbería. Infcrxr.es Librería 
Albela. Bolascoaln C2 B . Tel. A->i>:i 
jO'ñS—15 nov. 
S e a l q u i l a la p l a n t a b a j a 
do Castillo y Cádiz, sala, comedor, 2 
cuartos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Villa 
Angela. 50222.—16 Nov. 
P a r a personas de gusto, acabados de 
fabricar se alquilan el segundo y 
tercer piso altos de Neptuno 111, 
frente a Perseverancia, con sala, re-
cibidor, 4 amplias habitaciones, ser-
vicios intercalados, modernos, come-
dor, cocina y cuarto y servicios de 
criados. Informan en los bajos E l 
Indio. 
4 9 8 4 9 _ 13 nov. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr i ca de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuarto» , 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve ¿n la Pe l e t er ía de la esam'na. T e -
l é fono 1-1218, 
ind. 6 st . 
S E A L Q U I L A 
ui;a esquina en CaFtlllo 43, des cua-
dras d«: Monte, propia para cualquier 
comercie o taller, con una accesoria. 
Castillo 4... T e l . A-0224. 
50006—21 nov. 
A L Q U I L O A L T O S SAN L A Z A R O 101, 
casi esquina Galiano, con gran sala, 
comedor, tres habitaciones grandes, 
baño Llave en frente en el-170, 95 
pesos. Dueño: B, 249, entre 25 y 27. 
Vedado. F-4147. 50239.—13 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N SAN J O S E 210. 
entre Basarrate y Mazón, piso bajo, 
cen sala, tres cuartos, baño completo 
intercalado, comedor ul fondo, cocina 
d«- gas, dos patios y moderna. Precio 
$60. La llave en la misma. 
50o;'3—11 nov. 
SAN P E D K O 6. S E A L Q U I L A K L 
rmpllo entresuelo de ef-ta casa con 
i r fine a San Pedro y a Sol. muy a 
propósito para Notarla u oflcl-ias. 
L a s llaves en el bajo. Informes, doc-
tor Arturo A . Vázqutz . San Pedro 6 
Telftono A-SÍ-19. 
50335—16 nov. 
Se alquila barato el piso principal 
de L u z 24, cerca de la S e c c i ó n O . P . 
con muchas comodidades. L lave e 
informes en los bajos . 
4 9 8 6 8 - - 1 4 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS t 
c í p a c i o s o s bajos de Villegas 9, com-
puestos de sala, recibidor, 4 grandes 
habitaciones, comedor, dos cuartos da 
baño, cocina, gran j^atlo y traspatio. 
L a Ilnvo tn los aitcs . Informan úni-
camente cp Morro 7. 
40996—16 nov. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, E s -
quina Acosta, los allos muy ventila-
fos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño Inrorcnlado con abundan-
te agua; pues llene bomba Prat, en 
la bodega de la misma Informarán. 
Su dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021, 
4S435—17 nov. 
CONCORDIA 19 E N T K F . A G U I L A Y 
Güliano, l i jcsos altos cor. sala, gran 
ruleta con entrada independlunte, cua-
tro cuartos, l año Interes Isdo con ca-
lentador, cernedor al londo, cuarto, 
Kcrvicios criados. Informan: San Lá-
zaro 69, altos. 
49511—13 Nov. 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A Y CO-
n:oda casa en Romay S, altes, de sala, 
saleta, tres cuartos, en 45 pepos. 
ní .ve e Informep en Ron-ay 1, altos. 
Teléfono M-6230, 
50633.—14 nov. 
S E A L Q U I L A E N E S T E V E Z 2, E S -
quina a Monte, los frescos y cómodos 
altos compuestos de gran sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, cocina de gas, to-
do moderno, puede verse a todas ho-
ras . Teléfono A-9211. 
50256.—16 Nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Obispo número 100, en módico precio. 
Son frascos y ventilados, piopios pa-
r a familias o bufetes, ccnsiiltorios, 
etc. Informan telélF.no A-rS61 . 
r0C40.—15 nov. 
A L Q U I L O E N L A C A L L E D E Ma-
zó n entre San llafael y San Miguel ca-
fa cen tala, saleta, tres cuartos y 
baño intercalado completo. Informan 
al teléfone- U-36S2. 
TOf49.—]7nov. 
SAN R A F A E L N U M E R O 258, E S Q U I -
na a Mazón, piso bajo, Loma de la 
Universidad. Lugar muy saludable, 
casa estilo chalet, compuesto de jar-
dín al frente, terraza,' sala, cuatro 
cuartos, hall, comedor, servicios, co-
cina y garage. Informes en los altos 
y por teléfono F-O-1221. 
60214.-^-12 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA P L A N T A B A J A 
en la calle Vigía número 50, compues-
ta de sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicios sanitarios moderno, precio 50 
pesos cada mes. Informan: Aguilera, 
71. Teléfono A-6526. 
50070.—13 Nov. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones, P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 , O ' R e i l l y , 7 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G F L C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo lunes, día 9, se cele-
brará la misa mensual con Imposición 
de Medallas al f inal . 
L a Directiva. 
5026 4 11 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E una 
bodega compuesto de un mostrador, 
un armatoste y tres vidrieras; todo 
esto casi regalado. Tamban se ven-
de un tbstsdor de café, capacidad 20 
libras, en la mitad de su valor. Pue-
de verse a todas horas en Corralas, 
número 9. 49225.—12 Nov. 
H O R N O S D E C A L 
Vedado. Se alqu'.lan tres hornos de 
cal en las «"anterai L a j Torres. Calla 
26 y 29. Vedado. Informan Manzana 
de. Gómez 20ii. 
47700—13 nv. 
A T E N C I O N . CUANDO U S T E D Q L I E -
ra com'prar víveres , llame al Teléfono 
M-3137 que está en Muralla 4 y al 
Tel . U-2454 que está en Príncipe y 
F-t.n Fran^lBco, neriVn («crvldo» *n 'e-
gnida. Especialidad en bebidas pa-
tentes. 
50003—11 nov. 
C O M E R C I A N T E S . SE A L Q U I L A UN 
i,alón corrido con frente preparado 
j iara comercio, "con lo m á s céntrico 
oe- la Habana. San Rafael 138 entre 
Belascoain y Gervasio. Informan: 
Curballal Hnjs. Sar. IJafael, ISÜ. 
50746 14 n 
&K A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad 39, entre San Miguel y Ncp-
tuno, Mía. scleta, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, baño intercí.lado, cuar-
to y servicio psra criados y un cuar-
to en la azoica. Informes San Pedro 
6, hotel Perla, te léfono A-5394. 
504O0.—18 nov. 
S E ALQT ) L A E l . B A J O D E R E I N A 
42 propio para comercie. Informan 
San Nico lás 148. 
50717—33 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S<í alquila la i-prcpitida casa Santa 
Ciara 9, pegado al Mu< lie de ÍA Z. Tí-j-
no dote metros de fachada. Precio 
$150 mon^uales. Llave «n el No. 7. 
Depót i to de Tabacos. Dueño T e l é f o n j 
F-r.G93. . 
50M8.—Hl nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Mo-
dernos de Cuiírzao 41, C-ÍSI esquina a 
Merced, próximos a la Etcación Ter-
minfel, con sala, ^antesala, tres cuartos 
baño Intercalado, cocina de gas, ca-
lentador, í'gua abundante. L a llave 
en los mismos de 7 a l l y de 1 2 a 5. 
Su du^ño er. el Vedado, calle 16 nú-
mo'-o 1.1 entre 9 y 11. T e l . F-2130. 
5039&—12 nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa Habana número 101, com-
puesta do sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno alto servicio^ modernos. 
Informan: Aguilera, número 71. Te-
léfono A-6525. 50071.—13 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N 100 P E S O S men-
suales los altos de Bayona 2 c|c sa-
la, saleta, 7 cuartos, comedor, gale-
ría y demás servicios. L a llave en 
Compostela, 171. Su dueño: Figuras, 
3-A. Teléfono A-0384. 
50063.—13 Nov. 
Para bodega se alquila una gran 
esquina en la Habana , sala en es-
quina, contrato largo y poco alquiler 
Informan Obrapía 33 altos de- la 
Bolsa, departamento 2 y 3 . 
5 0 1 6 1 - 1 1 nov. 
Se alquila para establecimiento ca-
sa con vidrieras y armatostes, buen 
alquiler y buen punto. Informes: 
Manhattan. Prado 105. 
50225—11 nov. 
S E A L Q U I L A EJ-, B A J O D E L A CA-
sa Habana 25, compuesto de sala, re-
cibidor, tres cuartos, hermoso bafto. 
comedor y demás servicios.. L a lla-
ve en el alto e informan en Rayo, 
110. Teléfono A-9743. 
50029.—11 Nov. 
A L Q U I L O A L T O S SAN L A Z A R O 101, 
casi esquina Galiano, co. gran sala, 
comedor, tres habitaciones, grande ba-
ño. Llave en frente en el 170 $95. 
Dueño: B, 242, entre 25 y 27, Veda-
do. F-4147. 60239.—13 Nov. 
Mal ecón 2 8 . Se alquila la tercer 
planta. S a l a , tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor, cocina de gas. ^ 
Edificio moderno. Bien decorado y j 
pintado. L a llave en los bajos. In-
forman F-4981 . Precio $130 . 
49636—15 nov. 
T I E N D A . S E A L Q U I L A UN E S P A -
CIOSO local en Galiano 20, bajos. In-
forman: J . Balcells y Go. San Igna-
cio 33. 
4978S—\5 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DU3 
plantas. Consulado 3», llene bomba 
para elevar el agua. Llave enfrente 
sas trer ía . 50243.-16 Nov, 
V e a por curiosidad» las casas aca-
badas de fabricar que se alquilan 
en la calle Montoro 3, a media cua-
dra de Carlos I I I . construidas espe-
cialmente para personas de gusto 
refinado. Informan al lado. 
50322—11 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventl'ados altos, segundo piso, de O' 
Reil ly número 57, casi esquina a 
Aguacate, compuestci de gran sala, 3 
hermosas habitaciones, comedor y 
servicios, con abundante agua siem-
pre. Informan en los bajos. 
49933.-13 Nov. 
U N A M P L I O L O C A L P R O P I O 
para establecimiento, se alquila en 
Monte 80 esquina a S a n N i c o l á s . 
Informan en la misma. 
4 9 7 0 4 - - 1 5 nov. 
A L Q U I L O MODERNO E D I F I C I O pa-
r>. hotel o casa de huéspedes en el 
centro de la Habana, otra en el Ma-
lecón. Tossas. Manzana de Gómez, 
302. Teléfono M-8943, M-4299. 
502^0.—11 Nov, 
S E A L Q U I L A A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta, entre Benjumeda y 
Llinás, cuati o casas altas y una na-
ve de 300 metros superficiales, con 
doble entrada por Infanta y por Pla-
sencia, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono 1-1116. 50287.—18 Nov, 
T R A S P A S O L O C A L E N OBISPO, A L 
lado del Nuevo Ten Cents que se abri-
rá próximamente. Otros en Belascoain 
y en Calzada Jesús del Monte. Tossas. 
Manzana de Gómez, 302. Teléfonos 
M-8943, M-4299. 50230.—11 Nov. 
C A R L O S I I I , 1 6 - C 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados. Se puede ver de 2 y me-
dia a 5. Informan: Teléfono F-2134. 
49873.-17 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Hospital 73, al costado del Hospital 
de Emergencia, compuesta de sala, 
saleta, recibidor, 3 cuai tos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto do 
criado y seivicio moderna construc-
c ión . Informan: Hospital,' 71, bajos. 
49618.—11 Nov. 
C A S A S A M U E B L A D A S 
Tenemos necesidad inmediatamen-
te de varias casas amuebladas, pre-
cios desde $75 a $200 al mes. Mr . 
Castillo de Miami , acaba de llegar 
de la F lor ida , con el solo objeto de 
dedicarse a la renta de dichas c a -
sas para turistas deseosos de gozar 
de nuestro clima. V é a n o s o l l á m e n o s 
por t e l é fono . P a r a más informes, 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Rei l ly 9 l | 2 . Telf, M-3281. 
C 10122 6 d 6 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P » p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a de a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Ocu 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los 111, esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapía. número 7. Teléfono M-2504, 
48613.—28 Nov, 
S e alquilan los altos de Z a n j a 2 9 , 
Tienen dos habitaciones, sala y ca-
leta. S t precio es irrisorio. L a s l la-
ves en los bajos . Informan S a n R a -
feel 120 1-2. Miguel Recarey . 
50361—18 nov. 
S E A L Q U I L A E N G E N I O S N U M E R O 
16 y medio, un local propio para ga-
rage o casa de comercio. L a llave en 
los altos. Informan: F-4458 . 
60059.—17 Nov. 
Se alquilan les bajos de la casa 
situada en Cuba 2 3 entre Empedra-
do y O'Rei i ly , para a l m a c é n u ofi-
cinas, compuesta de seis espléndi-
dos departamentos. Informes U-3787 
50297—22 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C l U a u s y 
frescos altos de San Miguel, número 
117-A, entro Escobar y Gervasio. L l a -
ve e informes en los bajos. 
49655.-15 Nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Carmen 9, entre Campanario y Tene-
rife, un bonito salón de granito,, pro-
pio para comercio o pequeña industria. 
L a llave en el número 8. Su dueño: 
Lamparilla 34. Teléfono M-5362. 
50070.—13 Nov. 
E N B A R R I O C O M E R C I A L S E A L -
qulla a personas de entera morali-
el primer piso de la casa moderna 
Villegas, 124, con sala, comedor, tres 
hermorsas y ventiladas habitaciones, 
baño lujoso, cocina de gas y servicios 
de criados. Agua con abundancia. I n -
formes en los altos de la misma o 
teléfono A-1643. 
50258 16 nv 
- C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan lo» lujosos altos de la 
letra H de San Joeé 124 «ntre L a -
cena y Marqués González. Sala, sá-
lela, tros habltacií .nes, sa lón de o -
mer, íuar to de criade y orble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
t i l l a nunca el ogua. Informa señor 
Alvarez. .Mercaderes "2. altos. E l pa-
pe' tílco donde e»cá la llave. 
60801—12 nov. 
A N I M A S 1 0 4 
Pe alqujlan los altos do dicha casa 
compuestos de sola, cernedor, 3 cuar-
tos, un cuarto ntfeí er la azotea y do-
más servicios. Inf irma S r . Alvarez 
Mercaderes 22. altes. E l tapel dlo> 
dónde tuiÁ la llave. 
v 50802—12 nov. 
N E P T U N O 2r.0, A L T O S , E N T R E Ho?-
j.ital y Espada, se alquilan unos es-
pTéndldos altos compuestos de sala, 
saleta, seis liobitadones, amplío co-
medor, baño intercalado, cor. ser \ i -
clos completos, abundante agua fría y 
caliente, cocina de gas de lujo, ser-
vicio de criada; es muy frese a por 
tener tres patios. Infoimrtr. en San 
Rafael 133. 60747 14 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aramburo número 38, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina de 
gas, baño intercalado y servicio de 
criados. Informan en lo# bajos. Telé-
fono U-1445. 60768.—13 Nov 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa San Lázaro número 480, -Loma 
de la Universidad, compuesta de sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor a l fondo, garage, cuar-
tos de criados y demás servicios. L a 
llave en el número 476, bajos. Infor-
mes: Línea, número 80. Teléfono F -
4370. 60563.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
y ventilado piso alto en Concordia 
So. 10C. Alquiler $85. L a llave la 
censerje. 
492J 5—17 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
moderna casa Merced, número 2, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos, 
bafto intercalado completo, cocina de 
gas. L a llave en los bajos del lado. 
Informes: Teléfono 1-7112. 
49702.—11 Nov. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en C o n -
cordia 149 esquina a L u c e n a , fren-
te al Frontón Jai Ala i , al lado del 
garage E u r e k a . Informes en A r a m -
buro números 8 y 10. T e l é f o n o s : 
U-4776 y U-4822 . 
49552—19 Nov . 
SE A L Q U I L A E L COMODO Y BO-
r Ito secundo plio Izquierda de Cár-
denas número 5. Darán razón en Zu-
lucta 36-G. 
• 40B16—14 Nov. 
Se alquilan los altos de la casa De-
sagüe 66, acabados de fabricar, en 
$60.00. Informan . Planiol y C a . 
L u y a n ó 154. T e l é f o n o I - I 8 6 1 . ' 
50065 17 nv 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E N U E -
va construcción eh Avenida de Me-
noral esquina a Voll. tercer- piso con 
sala saleta, tros cuartos, cuarto de 
criado y t a ñ o Intercalado. Informan 
Teléfono Ü - U 6 0 . Sr . Menéndez. 
50476—12 nov. 
San Miguel 40 y 42 entre Amistad 
y Aguila. Se alquilan los m a g n í f i -
cos bajos de esta casa, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina y servicios, 
palio y traspatio. L a llave en la 
tintorería de en frente. Informan: 
T e l é f o n o A - 9 I 7 2 . 
50463—12 nov. 
S e a l q u i l a n los bonitos^ a l -
tos d e B c i n a l . 2 9 , en 7 5 
pesob, 
M I G U E L f . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 , 
Ind. 8 Oct. 
E S C O B A R 102. SE A L Q U I L A E L P i -
so bpjo de esta casa, dotado de todas 
las c o m c á i c a c e s para larga f tmllia. 
Las llaves en los altos. Informes doc-
tor Arturo A. Vázr.uez. San P^dro 6 
l e l é f o n o A-P61D. 
BOSne—16 nov. 
Se alquilan los altos de S a n Joa-
quín 41 . Sa la , recibidor, comedor 
y tres habitaciones. Agua abundan-
te, alquiler moderado. A-4070 . L a 
Camelia Cerro 4 1 6 . 
50556—11 nov. 
SAN K A F A E L 43, SE A L Q U I L A E L 
j.cgundo piso, es nuevo y lujoso con 
todas las comodiriades, prepie p a r í 
corta familia. Informan «n el mismo 
49S20—15 nov. 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO P R I N -
cipal, elevador y toda comodidad, so-
lamente personas de moralidad I n -
formes: A-4204. 49637.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A N L.OS A L T O S D E j^u-
vellar 26. Informan: Obrapía, número 
7. Teléfono A-250» 
48612.—28 Nov 
S E A L Q U I L A ZANJA ÍJS B. A L T O S 
Sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño intercalado, cocina. ser\ Icios y 
diario de criados en $65. Llave en la 
Botica. Informan Mercaderes No. 27 
Aguilera. A-6524. 
49755—13 nov. 
E N M O N T E 8 0 
Se alquilan casas de moderna cons-
trucc ión , compuestas de sala, come-
dor, tres e sp léndidas habitaciones, 
b a ñ o intercalado y cocina de gas. 
Tienen buen tanque de agua. Infor-
man en la misma. 
49705 - 1 5 nov. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
para cualquier giro frente al Parque 
Macoo se alquila dando' contrato, mó-
dico alquiler. Informan 2S No 4-> 
altos. Vedado. T e l . F - n i 3 . 
_ Son 4—11 nov. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Casa nueva, se alquila la lujosa plan-
ta baja de Hal:ann y Cunneles. Pre-
cio $120. Puele verse a.todts horas. 
Llaves tn la misma. Infc i ira . s e ñ o -
Juan Díaz Bey, en O'Reilly i 9 . 
.r)032s—i] nov. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Caira nueva, se alquila el lujoso últ i -
mo piso alto ds Habana y Cuartelo>í 
cen balconep a dos calles, ír.cluvtndó 
dcpartaincnto y Íuvai|«roa en la azo-
tea. Precio $135. Puede votsp a to-
das horas Llaves en el mismo. In-
forma^Sr. Juan Díaz Bey pn O'Reilly 
Sl-.IL'S—11 nov. 
Loca l 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o depós i to , se alqui-
la, A n t ó n Recio 2 A , pegado a Mon-
te. Infonnan Monte 271, 
50253—18 nov. 
C A M P A N A R I O 47, A L Q U I L O E S T A 
hermosa casa compuesta de sala, reci-
bidor, 4 habitaciones, comedor, cuarto 
criado, demás servicios. La llave en 
el 51. Informan: Máximo Gómez 52. 
Guanabacoa. 49488.—11 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la co/ia Monscrrate 123. E n los b-
jos está la llave. 
4P16:!—12 nov. 
K U B A L C A B A o, S E A L Q U I L A E L 
piso alto de esta casa con comodida-
des para corta familia, l laves en lo» 
imjcs. D r . Arturo A. Vázquez. San 
ledro 6. l e í . A-S619. 
50:134—16 no\r. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al la-
do de la esquina de Compostela, fren-
te al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, Recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llavea el portero. 1-4990. 
50051.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N $60 LOS A L T O S 
de Belasccain :03. Sala, saleta, tres 
cuartos, etc. L a llave- en el bajo. 
Dueño 1-2450. 
49842—14 nov. 
Se alquila para a l m a c é n o estable-
cimiento !os bajos de San Ignacio 
No. 54 con 881 metros. T e l é f o n o : 
A - 1 2 2 9 , 
4 9 8 4 7 - 1 6 nov. 
S E A L Q U I L A X L C S MODERNOS Y 
ventilados altos de Diagones en-
trada por Campanario, compuestos do 
sala, saleta, comedor. 4 grandes ha-
bitaciones, baño Interta'jido, cuarto y 
servic ió de criados, una gran terraza 
y pt.tlo al fondo. L a llave e Infor-
mes en Dragones 29. 
49805—21 r c v . 
J e s ú s M a r í a 47, se alquila barata, 
con contrato por a ñ o s , esta espa-
ciosa esquina, propia para estable-
cimiento o industria. L lave e infor-
mes en Teniente Rey 30 
49869—14 nov. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y F R E S -
ca casa, con sala, comedor, hall, 5 
cuartos, dos baños intercalados, cocina 
dos cuartos criados y baño, garage. 
Informan en los altos. Calle 4, entre 
21 y 23, Vedado. 50754.—16 Nv. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A PLA^s*-
ta alta y baja completamente indepen-
dientes de la casa calle 25, entre 4 y 6 
sala, comedor, 3 ctlartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. informan en Dos, nú-
mero 8, entre 9 y 11. 
» 50574.—la Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle A, número 14, entje Calzada y 
5a, con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: Línea, número 80. 
Teléfono F-4370. Precio 85 pesos. 
60562.-18 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A L T O S E s -
paciosos y frescos, dos erou'ras, quin-
ta, con galería corrida alrededcr, cin-
co dormitorios grandes, dos baiños 
completos, agua caliente v demás co-
modidades. Teléfone FO-Í691 . 
50629.—12 nov. 
V E D A D O . C A L L E 19 entre H e I 
e s p l í r d i d a rasa propia pera números:» 
familia con frente a 'a brisa y a la 
Iglesia de Jos Patees Lomlnicanos, dos 
plantas, 8 habitaciones, sus servicias 
completos y do criado.» y un grran 
traspatio. Informan T j I . U-S6S2. 
506.10.—17 nov. " 
A L A M B I Q U E £í S E A L Q U I L A N E S -
tos mederros ahrs ecn sala, comedor, 
dos habite clones, bafto mederna y am-
plia coe.na. Precio $50. Lo Jlave en 
los bajos. Informan en Unlversldai 
No. 15. T e l . A-GOGl. 
5C300—13 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Francisco 59 esquina a Carlos til. 
Sala, 4 ci.-nrlos, con.-rJor, baño Inter-
calado, cocina, servicios cuarto de 
criados $75. L a llave en la bodega. 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
*.6524. 
50308—16 nov. 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
E n casa d-í tres pisos quedan por al-
qi'ilar- un deparlamento en según:!» 
piso con sala, rcci'jldor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, <U<i» 
closots, comedor grande, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criaeie.s, garag». 
coarto y servicio chauffeur. En ter-
cer piso qUedan.• des departainontoi 
Con iguales comodidades, menor pr-j-
e?o. Pueden alquilarse sin garage. In-
l oí man teléfono M-6£'4 7 . L a s llaves 
culrento. , • 
50519.—20 nov. 
I VEDADO, C A L L E 15 No. ."64, E N -
I iré E y D. altos modernos, más alto 
y sano de la lema. Cerca Colegios L a 
Salle, Dominicas franceses e Iglesia 
Parroquial, i na cuadra del tranvía 
ca i e 17. Alqi'ller módico. Escalera 
mármol, cielos rasos, sala, antesala, 
hall y comedor al fondo decorados, 
ocho cuartos familia y dos criados, 2 
baños fnmMia y uno crladcs. rsposta-
iía . cocli'a gas y hornillas. E n t r a l a 
independiente criados. Garage. Tam-
bién otros altos menor precio c l n o 
cuartos íarr.llia y dos criados, garaare, 
baños, sala, taleta, comedor al fondD, 
rcpnsteila. cocina gas y hornillas. 
Siempre tienen agua. Informan cali* 
Quince etevina a Baños . 
• 50397—13 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E M E l l 
ced i02 entre Picota v Ciirazao, cena-
trucclón moderna, cinco habitaciones, 
baño Intercalado, cocina de pas, co-
medor al fondo, etc. Informan en los 
altes. 
50323—1 1 nov. 
S E A L Q U I L A E L PHIMKR PISO D E 
Belascoain 1M con vltta a dos calida 
con sala, 4 cuaMos, cuarto para cria-
dos, comedor, cocina do gas, baño 
Intercalado y servicio, p e í a crUdo, 
con abundante- agua. Informan en los 
btJn« T,« Sastrería . Te l A-7884 . 
50357 — 11 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C. 
161, Vedado, casi esquina a 17, pre-
cio 100 pesos. Informes en San Igna-
cio 72. Teléfono A-26S8. 
49210.—12 Nov. 
A L Q U I L O NUEVOS A L T O S PASKO 
No. 273 entre 27 y 29. Terraza, sala, 
e;omodor, i res liabltaclenes, cuarto ile 
criados con servicios independientes,, 
Pasan los tranvías por la puerta. In-
forman T e ! . A-2402 y F-4r.37. 
4974r—15 nov. 
E N $25 S E A L Q U I L A UNA ACCW-
soria en In calle A y 27, Vedado. Las 
llaves al lado. 
50452—12 nov. 
" M r rMA v ^ F T N T I O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A E N $90 L A CASA CA-
lle I , número 220, casi esquina a la 
calle 23, en el Vedado, con cuatro 
cuartos y uno más para criados, sala, 
comedor, cuarto de baño con calenta-
dor do gas, etc. Informan: J . B a l -
cells y C i a . San Ignacio 33. Teléfono 
A-2766, 50758.—16 Nov 
L I N E A 112, E N T R E 6 y 8, S E A L -
quilan los altos de la derecha con por-
tal, sala, recibidor, cinco cuartos, ba-
flo con calentador, comedor, cocina de 
gas, cuarto de criado con baño. Pue-
de verse a todas horas. Informan en 
la misma. F-19<f4. 
60035.—11 Nov. 
S E A L Q U I L A C A L L K 13, E N T R E H 
• Ii Vedado, casa moderna de una so-
la planta, con todas las comodidades 
y confort, propia para numerosa fami-
lia, precio 250 pesos mensuales. L l a -
ves: Calle Once, esquina a K, número 
143, Vedado. 49879.—11 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E PA-
seo 5%, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados, ga-
rage para dos máqu inas . Informes en 
A No. 4. 
50614—20 Nov. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
C O R R E A 19 
Se alquila. Jardín, portal, sala, soleta, 
(uctio cuartos, cernedor al íonno, cuar 
to y servicio para criado», traspatio. 
Fn;cio 75 pt-so-J. Informan en el 17. 
50703.—18 nov. 
S E A L Q U I L A " V I L L A C O N S U E L O " , 
San Mariano, entre Cortina y Figue-
roa, frente al Parque de Mendoza. I n -
forman: Cuba 116. Teléfono A-7688. 
50805.—16 Nov. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
E N L U Y A N O, S E A L Q U I L A U N A CA-
fa. Trespalaci .^ 7. sala, tres hab'ta.-
c:(.nfs y una a l fondo, cmlna. baño, 
buen patio y azotea. Infcrmar, en 
Reina 10. L a llave «n ^ b o d e g a . v 
P O E Y , Y A 
V I B O R A : A L Q U I L O G R A N L O C A L 
para efitableclmlento do v íveres , si-
tuado en la gran Avenida Juan B . Za-
las y Lacret . Doy contrato sin rega-
l í a . Precio: $6o. Su dueño Adolfo 
Chaple. Concepción 29 entre San Lá-
zaro y San Anastasio, Teléf . 1-2939. 
60695—14 Nov. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O D 207 
entre 21 y 23 a media cuadra del Par-
que Medina con tranvía para toda -a 
Habana, linda caaita, completamente 
ludepend-cnto ccn sala, un cuarto, pa-
tio, cocina y servicios. abundante 
agua. Precio $30, dos meses en fon-
do. Su dueña en la misma, departa 
monto D 
503SG—12 nov. 
V K D A D O . E N $70 S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Ocho No. 12 
OMilna a 15, frente a l Parque Meno-
cal con sala, comedor, ti es cuartos, 
cocina y baño. 
50r76—14 nov. 
T:S $50 S E A L Q U Q 1 L A N L O S A L T O S 
de ]fi casa calle A y 27, Vedado. Kn 
S50 k.» alquilan los bajos de la mis-
ma. L a s llaves en frente. 
50453—12 nov. 
C A S A A M U E B L A D A 
Fami l i a americana desea alquilar una 
de unas cinco habitaciones, situada 
en la Habana o entrada »̂ 1 Vedado. 
Dir í janse a "Fordyce". Apartado 1170. 
Habana. 50275.—11 Nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O 19 No. 490 E N 
tre 12 y 14, Jardín, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño, cocina, cuarto. 
Férv ido criados. Precio $V0. Llave 
en el 492. M-7166. 
50365—11 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA D E 
esquina sala. 3 cuartos, cocina de gas, 
garage con capacidad, 4 máquinas, en-
trada Independiente. Calzada, esqui-
na 22, precio 76 pesos. 
50204.—Jl Nov. 
S e alquilan los modernos y bonitos 
bajos de F n ú m e r o 219 , entre 21 y 
2 3 , Vedado, compuestos de sala, 
hal l , tres habitaciones grandes con 
b a ñ o intercalado, comedor corrido, 
cocina, cuarto y servicio para cria-
dos. Llaves e informes en los a l -
tos. 50211 11 nv 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O L O S 
bajos de la casa calle 15, número 
198. entre G y H. compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones con baño 
Intercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H, número 138, esquina a 
16. 50203.-15 Nov. 
E N $50 Y A C A B A D A S D E R E E D I F I -
car se alquilan General Lacret 13 y 15 
entre Concejal Velga y Juan Bruno 
Zayas. L a s llaves, en la bodega de la 
esquina. Informes: M-8767. 
50603—13 Nov. 
Se alquila en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la Ca lzada de 
Concha , una espaciosa nave de con-
creto, propia para industria o alma-
c é n . Informan J . Planiol v Co . L u -
y a n ó 154. T e l é f o n o s 1-3596. 1-1861 
4 9 6 2 6 - 1 5 nov. 
F U E N T E A L P A R Q U E 
la brisa, amplia sala, comedor/,^°rnr^ 
do, tres habitaciones, gran cocina 
patio y servicios. Justicia 62, frente 
opuesto a Fábrica, de nueva Pavimen-
tación, solo 45 pesos. Infxormer8- .J"f0' 
ticia 64-A, tranvía Luyanó y Justlc.a 
en Henry Clay a dos cuadras de esta 
casa. Más Informes: Teléfono F-43bl. 
49856.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A S E -
nora sola en la parte m á s fresca do 
la Víbora, una cuadra del Cine Mén-
dez. Teléfono 1-4508. 
50201.—11 Nov. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 2 
Juntas en $2) con su cocina y baño 
Independiente. Milagros 124 entra 
Lawton y Armas, dos cuadras tran-
v í a s . 
49814—13 nov. 
LUYANO. S E ALWU1LA MUY" B A R A -
ta la casa Santa Felicia 3\ entre 
Cueto y Rosa Enriquez, con portal, 
sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicios con baño y garage. 
Informan en el 31 B y en San Rafael 
No. t a i , '^el. A-4C86. 
49371—12 nov. 
C A S . A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S . 
$40 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, b a ñ o intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del t ranv ía de L u y a n ó que pa-
sa por la Calzada de Concha , en 
la calle de Justicia 22. L a s llaves 
en la bodega. M á s informes A-2465 . 
50076 15 n 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A L I N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 1 1 8 
f rente a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o 
V i l l a A n g e l a 
50222 15 Nov. 
O ' F A R R I L L N U M E R O 17, ( L A Q U E 
es tá después del paradero), se alqui-
la esta casa, con sala, comedor, tres 
cuartos y cuartos de criado. Infor-
mes: Teléfono 1-1226. -
50223.—11 Nov. 
V E D A D O , A L Q U I L O MODERNOS al-
tos calle D, número 207, casi esquina 
a la calle 23 y el Parque de Medina, 
terraza, sala, comedor y tres cuar-
tos con baño intercalado. Informa el 
te lé fono J-1161 o al lado, departamen-
to letra D, precio de s i tuac ión . 1-1161. 
60078.—13 Nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
qullan los bajos ó© 12 y 23, todo o 
parto, propio para cualquier comercio. 
Infotmea ©n el mismo, doy contrato, 
l.oificlo Fcnollar. 
41)£50 14 nv 
E N E L V E D A D O 
Se alquila para el lo. da Diciembre 
en la parte alta del Vedado, o so ven-
de, a una cuadra de 23. calle A entro 
25 y 27. ura lujosa residencia do dos 
plantas, acera do la brisa con 18 me-
tros do frente. E n los bajos-, «rran te-
rraza y portal, vest íbulo, recibidor, 
«ala, biblioteca, hermoso comedor, re-
postería , dos cecinas y gas. Escale-
ra de mármol . Los altos, hall, cinco 
habltacloneo. dos baños, terraza a l 
trente y fondo, garaee para dos m i -
quinas y en los altos dos cuartos y 
baflo. F l Sr . Secretario de Obras Píi-
bllcas ha prometido arreglar la ca l i» . 
Informan Avenida Primera y Amplia-
ción do Almtndares. Sra . Vda. do 
Lavedán . 
50470—15 nov. 
UN $00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
do Ja cafia calle 25 entro Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones de familia 
una de criados, ta fio Intercalado y ba-
ño de criados, salav saleta, comedor 
y cocina do «res. L a s llaves ©n la mis-
ma. Dueño calle A y 27. 
. 50454—rl2 nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan pr-aciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala. tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, br.ño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Keina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y do 
2 a 3 p. m . Los bajos con idénticas 
ccmodii.adus, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indaleoio, hay quien, la 
ns'jña durante ol día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tumarindo casi osqul-
i.a a Sun Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servid3, ducha, cocina y pa-
lio. Muy frescas y cómoda^. Infor-
mes en Reina 37. bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7604 Ind 13 ag 
Sü A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A , 
Milagros 79, una cuadra de la linea 
de San Francisco. Sala, comedor tras 
cuartos, baño, cocina, servlc.los, patio 
corrido ,toda la casa $45. L a llave en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Auuilera. A-6524. 
50309—16 nov. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
E N P A L A T I N O 85. S E A L Q U I L A una 
casa grande y otra chica. Informan 
en 37, en la nave. 
60564.—14 Nov. 
SR A L Q U I L A L A C A S A C . D E L C E -
rro 629, con portal, «ala, saleta, cua-
tro cuartcs, comedor al fondo, baño 
moderno, agua abundante, servicio y 
cuarto de criados. Tres patlcs, uno 
con árboles frutales. Todos los tran-
v ías por la puerta. L a llave al lado. 
Teléfono A-E696. $85.00. 
50370—11 nov. 
Se alquila una esquina Zequeira y 
Sarav ia , para establecimiento. Se 
prefiere Farmac ia ' con una gran ba-
rr iada . Muy barato alquiler. S e da 
contrato. Informan en el mismo. 
48628—13 nov. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S K S P L E N 
dldos altos muy fresco» y modernob 
a una cuadra de las dos calzadas. Ce-
rro e Infanta con sala, saleta y 4 
cuartos y todos sus servicios. Calle 
Cruz del Padre y Veláxquez. Infor-
man en la bodega de la esquina. 
49334—rl7 nov. 
Prensa, 29 , Cerro . A una cuadra del 
paradero de los carros, se alquila 
una m a g n í f i c a casa, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, cocina, 
buenos servicios patio, traspatio, 
portal, regio $55 al mes. Informan 
pe le ter ía de Cobo, Cerro y Pa la -
tino. Telefono 1-3710. 
49848 11 nv 
HABITACIONES HABITACIONES 
S A N J O S E N U M E R O 48, S E A L Q t i l -
lan dos departamentos muy frescos y 
muy cómodos, nunca falta el agua, 
tiene motor. Informes allí , bajos. 
60587.—12 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio e s m e n 
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle T e j a d i -
llo n ú m e r o 12, entre C u b a y Aguiar , 
a una cuadra del parque de S a n 
J u a n de Dios. 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c 
E N A G O S T A . 3 2 
Próximo a la Secretarla de O. Pú-
blicas, so alquilan habitaciones altas 
y bajas con vista a la calle. 
49419—12 Nov. 
HAB ÍTACIONES 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos y una saleta, junto o separado, 
propio para matrimonio, en módico 
precio. Informes: Clenfuegos 44 ba-
jos, 
60611—1S Nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para corta familia completamente In-
dependiente; tiene agua corriente, lus 
toda la noche, hay t e l é fono . Casa de 
moralidad. Consulado 51 bajos, Tinto-
rería, Teléfono M-2979. 
50604—13 Nov. 
SAN R A F A B i L 20 C A S I E S Q U I N A A 
Amistad, so alquilan dos habitaciones 
con lavabo do agua coriente. E n la 
raltma so da comida. T e l . M-3864. 
60474—12 nov. 
P A R A C A F E 0 B A R R A 
Cedo contrato de espléndido local de 
esquina, ceica de ios muelles. Infor-
ma: Suárez. Cerro 637, entre Tejas y 
Luanes Aires . 
49030—10 nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E D R O Con-
suegra, entre Josefina y Agustina, 
(Víbora) , frente al edificio del "Loma 
Tennis Club"; tiene portal, jardín, sa-
la, tres grandes cuartos, espaciosa 
galería de persianas; comedor al fon-
do, cuarto de criados, cuarto de bafto 
y gran patio. Informa: D r . Arturo 
Fernández . Habana, 86. Departamen-
to 312. Telé fonos A-1213 y M-4934. 
50038.—22 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y E n n a , a una 
cuadra del t ranv ía de L u y a n ó , que 
pasa por la C a l c a d a de Concha . 
L a s llaves en la bodega. M á s in-
formes, A-2465 . 
50075 15 n 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z C A B A -
llero 6, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto "Mendoza". Con sala, 
comedor, seis cuartos, bafto completo, 
garage, cocina de gas y oUáa como-
didades. Informan en la mlsnta. 
49639.—16 Nov. 
S E A L U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de fabricar con garsge y toda claso 
de comodidades a una cuadra de los 
tranvías y en módico precio, calle F l -
guerop, y Milagros. Informan Teléfo-
no 1-4940. 
49744—14 nov. 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o Lagueruola, se 
alquila un chalet de esquina con Jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
triados, ducha y servicio, cocina. E n 
loh altos ou&tro hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
ferj^io y edtá a una cuadra de la cal-
zada y trea del paradero. Informan: 
LS018. 
43393—27 nov. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C K A -
let V i l l a "Tlbidato". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto d© una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco d© la 
Víbora, ccn vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
S e alquila en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
con terraza, hall , sala, 4 habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, es-
p l é n d i d o comedor al fondo y servi 
c i ó de criados. E s casa moderna, 
fambicn se alquila en la calle T e r -
cera entre E y F un chalecito muy 
c ó m o d o , fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
G ó m e z 252. 
50392—24 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
planta alta con 5 cuartos, sala y un 
$70 en 13 y 12. L a 
T e l . F-4.'>20. 
50004—11 nov. 
hall grande en 
llave en el 473. 
íf: a l q u i l a n l o s modernos ba-
3's d*' la casa situada almra de la 
Lniv«raldad, callo 27 entre M y N 
í íi' Compuesta de sala, ormeder, tr.j i 
cuartos y sus servicios. Precio $80. 
L a llavf» en 'os p.ltos. "tel. U-3787. 
. 48799—13 nov. 
CASA DE DOS 
la calle H 151 
S E A L Q U I L A L A 
plantas y sótano d(_ 
entro 15 y 17. Tiene tres cuartos, ga-
rage y demás comodidades. Informan 
H y 15 No. 14*. 
Ü 4916S—12 nov. 
F E A L Q U I L A N LOS B VJOS D E H 
No. 148 entre 15 y 17 con 4 cuarioe. 
j-'ala, comedor, cocina y cuarto de 
clrado. Informan H No. 144 esquina 
a Quince. 
4316J—12 nov. 
JESUS DEL M(MTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A L A CASA E N A M O R A -
óoa i l . entre Serr.-vno y Flores. L a 
llave en Flores 7S. Informes »n Ce-
rro C37, te léfono A-6946. 
50726 15 n 
SI<: A L Q U I L A L I N D A C A S I T A E N 
Durege 8. Jesfts del Montf;, compues-
ta de~ portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, bafto intercalado, cuarto y servi-
cio para criado.-?. Espléndida cocina. 
L a s llavea al fondo de la misma. I n -
formes por el t e l é fono I-G."^?. 
50740 £1 nv 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis y Avellaneda, dos plantas, 
portales, vest íbulo , sala, comedor, co-
cina, pantry, cuarto y servicio en los 
bajos, cuatro habitaciones, terraza y 
baño en los altos, garage y cuarto 
chauffeur. Informan: Teléfono F-4394. 
y A-6905. L a llave enfronte. 
49649.-12 Nov. 
S E A L Q U I L A UN GRAN C H A L E T 
en la Víbora, calle Vista Alegro 41, 
entre Lawton y Armas compuesto de 
portal sala, hall, 8 cuartos, calfin de 
comer «1 fondo, servicios completos, 
terraza, garage, cuartos de criados, 
jardines, un tiaspatlo de 5C,C metros. 
Precio $100, T e l . I-GS77. 
50183—11 nov. 
E N L A PARTIA MAS F R E S C A D E la 
Víbora y entre los dos parader^ü' y a 
dos cuadras de la Calzada, se alquilan 
dos casas modernas compuestas de sa-
la, comedor, cuatro grandes cuartos, 
cuarto do bafto completo, cuarto y 
servicio do criados, hall y garage y 
la otra portal, sala, comedor, dos 
grandes cuartos, cuarto de bafto com-
pleto y terraza, precio 60 pesos y 
cuarenta. Para m á s informes: Segun-
da 26, altos. Teléfono 1-6969. 
49916.—11 Nov. 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA BLANCA 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A 
bonita casa do dos ventaras, Pepo An-
tonio 14 compuesta de sala, saleta, 4 
cuartos, bpflo. cocina y demás como-
didades. Informan Telé fonos FO-1736 
y M-6934. 
50303—12 nov. 
Aguiar 92 , entre Obispo y O b r a p í a 
habitaciones de $15 , $18 y $ 2 5 , luz 
toda la noche, abundante agua, la 
casa más tranquila y de orden. S ó l o 
a hombres y matrimonios sin n iños . 
H a y telefono y criado. T e l . A - 3 3 8 7 
5 0 4 7 2 — 2 4 nov. 
SE A L Q U I L A E N C A S A N U E V A . E s -
pléndida habitación, muy frtüca y dos 
más pequeftas. propias para matrim-j-
nios u hombres solos, no falta nunca 
el agua. Oficios 88 B , segundo piso. 
6C221—11 nov. 
MARIANAO, C E I B A , C0LUM-
B I A Y POGOLOTTI 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quinta Avonloa cntr© 14 y 16. Cha-
let de dos plantas, con vest íbulo, sala, 
comedor, L-lolioteca, billar, Bcivicio, 
teiraza^, pantry, cecina, comedor d'i 
crltidos y dos cuartos criados, lodo t-n 
los bajos y seis amplios cuartos co.i 
tres bañoF. Intorcalados completes. Tio-
i-e ademas garage para dos máquinas, 
cuarto y servicio para chauf féur . L l a -
ves al fondo por la cali© 1G entre 5 
y 7, altos. Inform©s al tel. M-6947. 
50.i2ü.—20 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Calzada Real 64, Quemados d© María-i 
E N L O M E J O R D E G A L I A N O 
E n Galiano número 107, casa que se 
reconstruyó grandemente, se alqui-
lan habitaciones modernas y claras, 
a 15 y 17 pesos, agua y luz a todas 
horas. También hermosos altos, pro-
pios para una familia o negocio de 
comidas en calles comerciales. 
50236.—16 Nov. 
Compostela 106, " E l l o . de Mayo . 
U mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de hues-
pede»; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. I n d i 7 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria . S e alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. A g u a abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 51 . 
T e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 — 3 D b r e . 
H O T E L T U R I S 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baftos con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
P l á c i d o 3 6 . ( B e m a z a ) . Frente 
al Parque del Cr i s to . G r a n casa de 
h u é s p e d e s . S e alquilan frescas ha-
bitaciones a precios m ó d i c o s . H a y 
una hermos í s ima h a b i t a c i ó n de es 
quilla, b a ñ o s con agua caliente < 
todas horas . M a g n í f i c a comida . 
4 9 1 9 1 — 1 2 Nov. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 145, esquina a San Rafael, 
So ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4656. 
50286.—23 Nov. 
A P A R T A M E N T O S 
Basarrate para pequeñas famil ias. 
Recibidor, alcoba, lujoso haflo pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
l é fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Seleccione el 
suyo. Quedan dos disponibles, ade-
lántese a l tourismo. San Rafael 246, 
entre Basarrate y Mazón, una cuadra 
de Infanta. 50066.—12 Nov. 
A N I M A S E S Q U I N A A C R E S P O 
Se alquila el departamento A, bajos, en 
35 pesos. L a llave en café E l Rosa l . 
Informa: Enrique López . Aguiar 71. 
Depto. 410. 60232.—11 Nov. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapía, precios reducido^ y excelen-
te cocina criolla y española*. Engl ish 
Spoken, Teléfono A-1832. 
60226.—23 Nov. 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
nao, propia para industria, d ^ s l t o i ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 0 fábrica, numerosa familia. L a llave íla8- lnIorm^8 el Portero   
en el No. 66. Su dueño en el Vedado, 
calle 16 No. 10 entre » y 11. Teléfono 
F-2130. 
60398—12 nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez. Consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio Í 7 0 . L a llave en le 
bodega esquina. Informan: Teléfono 
A-3516. 49622.—13 Nov. 
A L Q U I L O E N A M P L I A C I O N Aimen-
dares, una cuadra Fuente Luminosa, 
espléndido chalet nuevo, tres cuartos 
(uno en alto), garage y cuarto, gran 
Jardín, Tercera Avenida," esquina calle 
Once, seteftta pesos. Dueño: Arqui-
tocto: Lorenzo Betancourt. 1-6899. 
50257.—11 Nov. 
Se a l q u i l a u n M o d e r n o y h e r m o -
so c h a l e t en la p a r t e m á s s a l u -
d a b l e d e la V í b o r a , c o n m u c h a 
a g u a , e n la c a l l e de V i s t a A l e -
b r é , en tre J u a n B r u n o Z a y a s y 
L u z C a b a l l e r o . M ó d i c o a l q u i l e r . 
T e n e m o s un s e r e n o e n d i c h a c a -
sa . I n f o r m a n : T e l é f o n o s U 4 2 0 9 
y M 4 1 2 7 . S u d u e ñ o , E m p e d r a d o 
n ú m e r o 2 2 , b a j o s . 
I A L M E N D A R E S 14 y B, E N T R E L A S 
lineas Playa E . Central y Vedado, 
MIramar, se alquila una fr©squlsima 
casa, ti©ne portal, sala, antesala, co-
medor, 4 habitaciones, baño y doble 
'servicio, terraza al fondo. Informa 
su dueño al lado. 
50277.—12 Nov. 
60241.—11 Nov. 
F O R R E N T N I C E L Y F U R N I S H E D 
room perfectly ventilated. Meá i s if 
desired. At prívate family. To single 
lady or gentleman. Tel . U-3203. Nep-
tuno 305, second floor. (Unlversity 
hights), 60244.—11 Nov. 
S E A L Q U I L A L A S A L A , S A L E T A y 
habitación corrida de la casa Rayo, 71 
asi como una habitación, con luz eléc-
trica, baño intercalado y d e m á s servi-
cios. Informan en la misma. 
60254.—14 Nov. 
5035—16 nov. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A , Ave-
nida Serrano 29, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones 4x4, baño Interca-
lado completo, comedor, cocina, cuar-
to y servicio criados, galería, patio. 
Informes: Teléfono A-9400. Llave a l -
tos. 49915.—11 Nov. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo , V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jard ín y toda clase de como-
didades. L a llave en el chalet "Vis-
ta Hermosa" . T e l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
J E S U S D E L M O N T E 123. F R E N T E a 
la Quinta de Dependientes, bonita ca-
sa se alquila, $75, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos grandes, cocina, ba-
ño e Inodoro. E n la azotea tiene un 
cuarto chico, baño o Irodoro para 
criados. 48574 13 *K 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A -
cret y Cortina en el Ucparto Santos 
Kuárez, con sala, dos habitaciones, 
comedor, baño Intercalado, patio, por-
tal, con Jurdin en $45. Informan a l 
lado. 
60439—11 nov. 
Se alquilan en la Ca lzada de Con-
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, b a ñ o con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de G ó m e z 
No. 2 5 2 . 
50371—24 nov. 
S E A L Q U I L A N E N L O MAS A L T O 
de Jes3s del Monte los hermosos y 
cómodos bajos de Luz 20, con portal, 
sala, saleta, comedor, 6 habitaciones 
y d e m á s servicios. L a llave en los 
altos. Informes: Teléfono F-3529 
50713—13 Nov. 
E N C O R N E A 35, A DOS GUADUAS 
de la ca'zada de J e s ú s del Monte y on 
la acera de la brisa, se alquilan sepa-
radamentj los aitón y tajos de "esta 
nmplia y ventilada casa, ncabrida de 
construir Los bajos se componen de 
jardín, portal, sala. raleta, cuatro 
cuartos, bafto int«-rcalado, comedor 
cocina, cuarto y servicios d© criados' 
patio y trtj-patio. Los altos tlen-rí 
su escalera de mármol, pe rtal. sala, 
sal í ta. cuarro habitaciones, bailo intsr-
oalado. corrudor, oedna, cuarto y ser-
virlos de orificios y una ttrraza a l 
fondo. También tieno una bomba 
• \ w « t c o " para H'-ie nt falte el agua. 
Informan en Correa 3 I . 
COb&O.—15 nov.. 
S E A L Q U I L A A UN M A T R I M O N I O 
o señora sola de toda moralidad, una 
habitación con parte de un comedor 
en $17 con luz, se exigen referencias. 
Calzada Luyanó, número 142. 
60251.—11 Nov. 
S E A L Q U I L A N F X 
l o . Y 2 o . P I S O 
de J e s ú s del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño intercalado, patio an-
daluz, comedor y demás servicios, lu-
josamente uecorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I , Vedado Vil la 
Angela. 50222.—15 Nov. 
SANTO S U A R E Z , A L Q U I L O E S p l í n -
dido chalecito en Avenida Serrano de 
tres cuartos, (uno en alto), doble 
servicio, cuarto criado, entrada inde-
pendiente, patio y traspatio para ga-
l l inas. Precio muy razonable. 1-6899 
• 50257.—U Nov. 
A L Q U I L O M O D E R N A Y A M P L I A CA-
Sa propia numerosa iHmllla. precio 
ect nómlco . Tiene bafto intercalado, 
agua abundante. un hermoso patio! 
calle Herrtrr 100 entre Rosa Enrlquox 
y Blanquiz. Luyanó . Llave boduga 
InfanzOn y Kosa Enriquez. 
60101—11 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
número 6, casi esquina a la Calzada 
de J e s ú s del Monte. Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina y servicio, 
patio y traspatio, de cielo raso, a l -
quiler 60 pesos. Informa: Doctor Ar- ' 
turo Fernández, en Plabana 86. De-
partamento 312. Te lé fonos A-1213 y 
M-4934. 50039.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.—28 Nov. 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , A L M E N -
dares. dos cuadras de Belén, alquilo 
dublés altos, Juntos o separadamente 
$36. Edificio Campana. Loma del 
Apeadero Ceiba. Carros Vedado-Ma-
rianao. 
50372—11 nov. 
L I N D A S C A S A S M O D E R N A S 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R A 
$ 2 0 . 0 0 Y $ 2 2 . 0 0 
Se alquilan sin estrenar, con sala, dos 
hermosas habitaciones, cocina y baño 
y servicies, todo Independiente, agua 
abundante, a uqg, cuadra del tranvía, 
es lo más saro do la Habana, al lado 
del Convento de Santa Clara, hay 
también buenos Colegios y una buena 
prefesom d0 plano, es Directora de 
uno de los mejores Conservatorios de 
esta Ciudad. Hepaito Batista . Callo C 
entre 11 y 12. 
r.G331—13 nov. 
E N M E R C E D 60, P R I M E R P I S O . S E 
alquila una espléndida habitación, 
muy clara en $18. También alquilo 
en $6 y hacer una limpieza pequeña 
en un departamento, hay agua, luz y 
i lavln. Casa de orden. 
50176.—11 Nov. 
E N C O M P U S T E L A . 1 3 2 . A L T O S . 
del primer piso esquina a Merced, se 
alquila un apartamento amplio con 
baicón a la callo Compostela y dos 
habitaciones Juntas o separadas, con o 
sin muebles con balcón a la calle 
Merced. Hay motor para subir el 
agua. Informes en los bajos. Te lé fo-
no A-3133. 50077.—17 Nov. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás , se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y te légrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A N U -
mero 174, una amplia y fresca habi-
tación en la planta a l ta . Informes en 
el número 3, bajos. 
49481.—11 Nov. 
A f l O J C C I Q 
SE NECESITAN 
A N O 
Se solicita una buena cocin», 
tenga buenas referencias en * 
lie A esquina a 21 , Vedad 
5 0 2 4 2 -
C O C I N E R O s S 
S E S O L I C I T A UN COCINerT 
sepa su obl igación, si no tlemM 
recomendación que no se ^ 




SK A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
batltaclones con magnifico baño in-
tercalado, Juntas o separadas, luz to-
da la noche, casa muy ciara y venti-
lada. Virtudes 93 A . Tercer piso. 
50185—11 nov. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
quilan habitaciones y departamentos 
amueblados y con vista a la calle, co-
mida y desayuno Inmejorable a 30 pe-
sos al mes por persona, por toda asis-
tencia, casa tranquila y de moralidad. 
Aguila 120, altos, frente a los Precios 
Fijos . 49669.—13 Nov. 
G A L I A N O 95, A L T O S , E N T R E S A N 
Rafael y San José , se alquilan habi-
taciones con o sin comida. 
49421.—13 Nov. 
VEDADO 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
•V csauiiia 15. Tel . F-527© 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa -
milias en la parte m á s fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con v e n t i l a c i ó n 
recta. Abundante agua fr ía 
y callente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t ranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wllson). A dleat 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
50536.—24 Nov. 
A P A R T A M E N T O S D E UNA, DOS Y 
tres habitaciones, con su baño y luz 
en 12 y 23. Vedado, Edificio Fcnollar, 
en 30, 40 y 50 pesos al mes; hay elo-
vador; quedan muy pocos. Informan 
en el mismo. 4&851 14 nv 
S E N E C E S I T A U N COCIN 





dos m).0"1 dación 
el caí B0539-i7 Ko| letra 
S e solicita en Calzada 
chauffeur ayudante que 
ñas y sepa manejar. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n escuela 
• ' K E L L Y " 
C l a s e s d a d í a y d e noche. Se 
s e ñ e l m a n e j o y e l mee 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en 
c o r t o t i e m p o y a precio mó 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a señorilai 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , para chati 
f eur . S o b r e c u r s o s y títulos di 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en la 
G r a n E s c u e l a Automovi l i s ta "K^ 
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , frente al 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a prospte-
tos m a n d e n 6 sellos de a 2 cen. 
tavos . P a r a m a n u a l de l auto 


























eninsular a cocinar 
tolo, 8ab(> ' Mari. 
kFÓfbéc 
da de 'nan0 b pal' y 
ación. Pa 
MPfc Telél 
4 9 6 0 5 - 1 4 N ov, 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S HA-
bitaciones a hombres solos en casa de 
moralidad, se exigen referencias, mó-
dico precio. Compostela número 109, 
primer piso. Teléfono A-4907. 
49495.—11 Nov. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R L S O L ' 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to 
das las habitaciones y departamen 
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que mejor se come Tel f . A-9158. 
Lea l tad 102. A-6767 . Animas 58. 
O b i s p o 8 7 , a l tos d e N o v e l t y , se 
a l q u i l a n d o s a m p l i o s d e p a r t a -
m e n t o s p r o p i o s p a r a o f i c i n a s o 
consu l tor io m é d i c o o d e n t a l . T e -
l é f o n o M 5 4 1 6 . 
50358—11 nov. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
sala con balcón a la calle a personas 
de estricta moralidad en Animas, 98, 
altos, hay t e l é fono . 
50228.—12 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A C O M P U E S -
ta de jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina y 
doble servicio sanitario en Medrano, 
Reparto L a Serafina, "Vil la Orlln-
des", a una cuadra del paradero de 
Pogolottl. Informa: D r . Lanc ia . A-
7316, de 3 a 5 p. m. 
50074.—12 Nov. 
CERRO 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
de mamposter ía , compuesta de sala, 
saleta y cuarto; servicio Indepen-
diente. Informan: Buenos Aires y 
Diana. 
50541—13 Nov. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , A M E -
dia cladra de la Calzada, Avenida Cos-
me Blanco Herrera (antes Palatino) 
nünji ro 7, con dos l íneas do tranvía** 
se alquilan casas altas, muy cómodas 
y modern í s imas cor sala, saleta, tr«js 
liab:taclones, patio, cocina y completo 
cuarto d« baño . Hay también otm.s 
m á s pequeñas, completamente Indepen-
oiontea, con tres departamentos, patio, 
cocina y Laño. Do 25 a 56 pesos. I n -
fetmes a l te léfono 1-5281. Baguer. 
U . H . 50573.—10 nov. 
SE A L Q U I L A N DOS plantas altas con 
sala, saleta, hall, cinco habitaciones, 
baño intercalado, comedor y una plan-
ta baja, con cuatro habitaciones y con 
las mismas distribuciones que las 
otras en la Calzada del Cerro, número 
657, al lado d% la Quinta Covadonga. 
Informan en la misma, letra L , altos 
50582.—16 Nov 
S E A L Q U I L A N C I N C O C A S I T A S con 
sala, dus habitaciones, baño Intercala-
do, comedor y cocina de gas. Infor-
man en la misma, letra L , altos. 
50583.—16 Nov. 
SB A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento, barbería, lechería o carnicería, 
la casa Cañongo, núm. 1, esquina a 
Zaragoza, Cerro, tiene local para fa-
milia, precio 35 pesos. Informes en l a 




K E P T U N O 255, S E A L Q U I L A U N A 
e.^plíndiJa hjibitarii'.n con pasillo al 
trente y luz eléctrica, a precio suma-
nunte módico. Puede verse a todas 
lloras. Informa la encargada, 
50745 14 nv 
M O N T E 238, S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones frescas y ventiladas edificio 
nuevo, frente al Mercado Unico. Te-
nemos para todos los gustos desde 15 
en adelante, Central Palace. 
50578.-15 Nov. 
S e alquila en S a l u d n ú m e r o 2 letra 
B , altos, un apartamento indepen-
diente, con todos los servicios nece-
sario: ; poco alquiler. L a llave en la 
barber ía de la misma, t e l é f o n o I -
1687. Preguntar por R a m ó n . 
50590 18 n 
E H M E R C E D 50, P R I M E R PISO, 
alquilo una espléndida habitación en 
17 pesos. Tambl.n doy un departa-
mento por 5 pesos y hacer la limpie-
za de la casa. Hay agua, luz y l l av ín . 
Casa de Orden. 
50708—13 Nov. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
ciones cm abundante pgua y alqui-
ler módico. Interiores, en azotea y con 
balcón a ia calle. Dragones 110, entre 
Campanario y Lealtad. 
50072.—33 nov. 
SANTO TOMAS No. 1, C E R R O , S E 
elqvila esta hermosa casa con todas 
las comtdidades para extensa familia 
Toda de pisos de mármoi, hormo*o 
jardín a l costado y espléndido baño 
con todos los adelantos modernos 
L a s llaves en la l i tograf ía de la esl 
quina. Informes: Julio Blanco Herre-
r a . San Pedro 6. T e l . A-0619. 
50337—16 nov. 
SA.NTO TOMAS No. 1, C E R R O . S i : 
alquila la accosreria C, de esta casa, 
por L a llosa, con capacic'ad para má-
quinas en el bajo y vivienda en los 
altes. Muy a propósito para chaufour 
quo desee esMar al tanto de su carro 
L a s llaves en la l i tograf ía de la es-
quina. Informes Julio Blanco Herra-
r a . San Pedro 6. T e l . A-0619. 
5033S—16 nov. 
Cerro. L a s C a ñ a s . Se alquilan los 
altos de la casa Infanta esquina a 
Santa Teresa , son los m á s c ó m o d o s 
y en la misma hay tinos allicos que 
valen $14, propios para un matri-
monio sm n i ñ o s . L a s llaves en la 
bodega c informan. 
50360—18 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A C 0 -
M E R C I A L " 
Muralla 12 e squ íra a San Ignacio 
E s t a ca^su situada en el centro de la 
ZOTW. comercial, cuenta con ampliaa y 
vontlladas habitaciones amur.bladas, 
ast cnm-> con departamentos para fa-
Mllias con vista a la calle. Espléndido 
servicio winitario con baños de agua 
caliente y fr ía a toda» horas del día; 
c( clna a 1p. española y :i la criolla; 
pollo dos voces por cemana. Hospeda-
je completo do 35 pesos en Adelante. 
Re admiten abonados al comedor L l a -
me al te léfono A-0207. 
. fOC23.—15 nov. 
So l 79 casi esquina a Aguacate, 
habitaciones a $10 , $15 , $18 y $30 
ésta con b a l c ó n corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de m á s orden. Informan en 
el T e l . A 3387 y en la misma. 
50471—24 nov. 
E D I F I C I O C A N O . A C T U A L M E N T E 
podemos ofrecer habitacones muy 
frescas, limpias y ventiladas a pre-
cios módicos, hay elevador y agüe, ca-
liente. Villegas 110 entra Sol y Vi -
llegas. 
50345—1S nov. 
H O T E L " M A J E S T I C -
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la H a b a n a a l al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la c iudad, la ún ica 
en la H a b a n a que tiene art í s t i ca glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
50286.—23 Nov» 
E N M A N R I Q U E 65. S E A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den-
tro dos lincas. 
49368—13 nov. 
C O N S U L A D O 75, A L T O S , E S P L E N -
dldas habitaciones con o s in mueblas 
para hombres o matrimonies, las hay 
con agrua corriente. Hay motor, ado-
injis un bajo para ccnsullorlo o co-
mercio. 
C015t;—11 nov. 
V I R T U D E S 8-A, G R A N C A S A D E 
huéspedes, habitaciones todas con 
vista a la calle y bien amuebladas, 
excelente comida a la española , tam-
bién se alquila la esquina para esta-
blecimiento. Precios económicos , pun-
to céntrico, una del parque y teatros. 
50054.—14 Nov. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, hay agua, telé-
fono, casa tranquila. Amistad, 98, al-
tos, entre San José y Barcelona. 
60041.—16 Nov. 
B E L A S C O A I N NUM. 24. S E A L Q U I -
lan habitaciones y un departamento 
con vista a la calle a hombro aolo o 
matrimonio sin niños. Se desea den 
referencias. Teléfono A-8539. 
50019 11 nv 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones ccn vista a la calle; tam-
bién unn habitación para matrimonio 
U hombres solos; casa de todo orden. 
Monte 2. letra A. esquina a Zulueta 
50469—13 nov. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquila:, habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y |2 .50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española , criolla, 
francesa y americana. Ind. 
i E S T U D I A N T E S . A T E N C I O N l 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formalet. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guel 113 B, segundo plf-o, Izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46G07—28 oct. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A medin cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea 
entrada Indi pendiente, agua undan-
te y luz $25. L a llave en Infanta 30. 
Barbarla. Para Informes Librería A l -
bela. Belascoain C2 E . T e l . A-5893 
50023—15 nov. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f ic i -
n a e n Jos a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 80 oo 
M O N S E R R A T E 9 3 
.Altos entrj Lampari l la y Obrapía, se 
alquilan habitaciones con lavabo da 
agua corriente y mueble? especialea a 
precio reducido. Máb Informes en la 
misma. 
49142—1 dio. 
SB A L Q l I L A H E R M O S O I ' E P A R T A -
mento vista a la calle y una habita-
ción Interior en Amargura 69, altos 
y otra Interior en Amistad 83, letra A 
altos.. 
49785—14 nov. 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
V E D A D O 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios s?ni-
tarios y pat io . C a d a casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran-
vía de la calle 23 , V e d a d o . C o n d i 
ciones: un mej en fondo o f iador . 
Precio $20 mensual . In forma: M a -
nuel R o d r í g u e z , calle 2 6 entre 2 7 
y 2 9 , o M a n z a n a de G ó m e z 2 0 6 . 
Telefono A - 0 3 8 3 . 
4 7 7 5 9 — 2 3 n v . 
M A N U E L RODA, V E C I N O DE REI. 
na número 1, desea saber de loa faml. 
liares de Benigna Peña López, íalie-1 
clda en la Habana el 12 de Marzo | 
1910, hija de José y de Regla, natu-
ral del pueblo Cif uentes. Provincia I 
Santa Clara, para asuntos de una he-
rencia, que de jó . Dirigirse por carta { 
o personalmente. 50572.—18 Nov 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO 
de José Carpintero, que trabajó en ca-
sa de L u i s Galbán 15 y K, Vedado. 
50597.-11 Noy. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A E N P A T R O C I N I O N U -
mero 22, Loma del Mazo, una maneja-
dora para una niña de .seis a ñ o s y un 
niño de dos, se desea que sea formal 
que sepa lavar y planchar bien y que 
tenga práct ica de niños, s i no reúne 
estas condiciones que no se presente, 
sueldo treinta pesos. Te lé fono 1-1377. 
50774.—14 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
duerma fuera para ayudar a hacer la 
limpieza y lavar alguna ropa, si no 
síibe se lo e n s e ñ a . Compostela 94, se-
gundo piso, entre Mural la y Sol . 
50411—12 nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano. No se quiere rec ién llegada; 
ha do saber trabajar. Sueldo $25. Ce-
rro 685. 
60460—12 nov. 
S E D E S E A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa coser y cortar bien y tener bue-
nas referencias. Sin estos dos' requi-
sitos que no se presente. Calzada, 
esquina a I , Vedado. V i l l a Josefina. Te 
léfono F-1439. 50217,—11 Nov. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L I M -
plar y cocinar tres personas que se-
pa cocinar. Consulado, 14, primer pi-
so. 60289.—11 Nov. 
CRIADAS PARA 
HABITACIONES 
L I M P I A R 
Y COSER 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
que sepa coser y cortar bien, buenas 
referencias y habla,r bien por t e l é f o -
no, sin estos requisitos que no se pre-
sente, sueldo 40 pesos y ropa limpia, 
horas de 12 a 3, Linea, 41, entre B a ñ o s 
y D . 60517.—11 Nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
r a hombres solos en los altos de la 
casa Monserrate, 133, entre Teniente 
Rey y Muralla, abundante agua, ha-
bitaciones frescas, lugar céntr i co . I n -
forman en los bajos. 
49472.—11 Nov. 
E N L A 
altos se 
C A L L E 
alquilan 
D E H A B A N A 113. 
habitaciojkes a $15 
con lavabo de agua corriente. 
60152—13 nov. 
E D I F I C I O A B A D I N . C U B A 86, C A S I 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na, fresca, tranquila, habitaciones con 
agua con lente, amuebladas con todo 
servicio $30, sin muebles $25. M-972G 
49Síí7—14 nov. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E L 
"Dandy", se alquilan habitaciones 
amuebladas a 20 pesos con el servicio 
de ropa y limpieza. 
49432.—11 Nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, casa nueva, fresca y ventila-
das, hay un local para un zapatero, 
se da barato. Informes: Monte 100, 
esquina a Antón Recio, bodega. 
49697.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A N H F H M O S A S Y F R E S 
cas habitaciones en Galiano 132 altos 
dc E l Brazo Fuerte con balcón a la 
calle, luz, lavabos do agua corriente 
y un cuarto de baño m< derno casa de 
moralidad. Infoi.man en la misma. 
50146—10 nov. 
Alquilo dos hermosas habitaciones, 
amuebladas en casa de familia $15 
v $ 3 0 . S a n Rafae l 111. 
5 0 1 2 1 — 1 2 nov. 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v iv ir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 60286.—23 Nov. 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i ó n a h o m b r e so lo , en c a s a 
de u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , y c u -
y a h a b i t a c i ó n t i e n e l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e . I n f o r m e e n los 
t e l é f o n o s M 9 4 4 2 y M 5 6 9 8 . 
C 10092 7 d 4. 
O B U A P I A 00 Y 98. &E A L Q U I L A N 
habitaciones a la callo e interiores, 
grandes y fr^scaí. a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de ".gua co-
rriente, luz toda la noche, especíalos 
para oficinas u hombres solos úe mo-
ralidad. Informes el portero. 
49593—ii Nov. 
P a r a L i m p i a r . E n M a l e c ó n 56 , se-
gundo paso, derecha, se solicita una 
muchacha para limpiar un pisito pe-
q u e ñ o . 
G . P . 15 
S O L I C I T O SOCIO CUARTO CON GA. | 
rantlas de la casa donde trabajé. Pr»-' 
greso 9, hora 6 p. m. 
50400—12 nov. 
P A R A R E P R E S E N T A l l UNA COK-
punía Internacional, la más impor-
tante en su giro, solicita 4 hombre! 
activos, saludables, que puedan ofre-
cer referencias de otras casas donde 
huyan trabajado. Tienen que tener 
hasta J'jO de fondos y de 25 a 20 edad 
Serén cojtctídos en la Provincia de 
¿¿atanzas . Hay porvenir para los qm 
lo procuren. Presentarse en el Ho« 
tel Saratoga. de 9 a U a. ra. Lunei 
9. Habltacldn 22. 
Bosgr:—12 nov. 
gE DESEA 
Rola de me 












I DESEA C( 
Seia para 
Uas obllgac 
I (¡aciones. 1 
niero 9, Je 
SE DESEA 






I el país y 
| «u madre 
i'jartos. P' 
MANIQÜIS. SEÑORITAS DE ESTHIC 
ta moralidad hacen falte para exüfl 
blclón de vestidos. Presentarse de 4 
a 6 de la tarde en Neptnno i'», entrada 
por Industria, ftltlmo^plso^ ^ 
S E D E S E A S A B E R CON URGENCIA | 
el paradero de Aurelio Balsera o U H 
no de sus hermanos, Acevedo, Jos 
y Virgi l l para una herencia, lo «o-
Licita un pariente en San lUiael i 
Nés tor Soda. Habana. 
50220.—13 Not. 
| SC DESEA 
'ha espado 
I tiende de 
1 palé; en i 
tnati; Comí 
A N T O N I O G O N Z A L E Z Q U E V ^ E en 
Malo ja 115, desea saber el paradero 
de Facundo Suárez Cabranes P«» 
asuntos de herencia. 
5021O.—11 No*. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO 
de Andrés San Martín Iglesias, »• 
tural do Pontevedra que vino a tUM 
el 1923, trabajó de panadero en m 
Tres Reyes en Monte y Tejas V» 
hace un año se ignora su paradero, w 
solicita su señora Carmen Moldes, ff 
suplica a l que pueda dar informe avi-
se en Habana 15, segundo piso o i 
Compostela, 151. ¿0282.—12 M ] ^ 
JOSE ANTONIO SERRET, SE LE de-
sea en Maloja 4, Byfete del Dr. ui' 
vo Pó r te la . 50060.—U Nov. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N DOS CARPINTE-
ros, un paredero albañil y 2 a ^ 
dantes 2.75 los operarlos y 1 • " . B 
ayudantes. F i n c a Veranes. Paradero 
del Cotorro. Pregunten por elT 
Blanco. •. 50749.-15 Nov. 
$ 5 . 0 0 0 para desarrollar dos buenos 
negocios, necesito persona, homprt 
o mujer, con c inco mil pesos. Wof' 
mes Apartado 2 3 1 1 . Habana. 
50352—15 nov. 
nov. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R DOS 
horas por la mañana para limpiar 
parte de una casa de moralidad. Ofi -
cios 88 piso 2 letra A . 
50692—13 Nov. 
SB S O L I C I T A UNA S E K O R A Q U E 
disponga de tres horas por las maña-
i>as para hacer la limpieza de tina ca-
sa. También una muchacha para ayu» 
dar a los quehaceres de la casa. Tlo-
ne qu© dormir en la co locac ión y no 
importa que sea del p a í s . Informen en 
Teniente Rey 102, frente al D I A R I O 
COVlC,—13 nov. 
íiE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E HA-
bltacTones que 8<-pa algo de costura 
y rea persona serla. Parque del Re-
parto L a Sierra . Casa del Marques 
de Esteban. Horas do 10 a 2 p. m . 
C0:!32—II nov. 
CRIADOS DE MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO. CON 
recomendacKtn de las casas que traba-
jó, aneldo 40 pesos. También un se-
gundo criado 530. y un muchacho es-




S E S O L I C I T A C R I A D A P E N J N S U -
lar que entienda de cocina. Centurión 
número 4, frente a la bodega de Pr ín-
cipe de Asturias y L u i s E s t é v e z . Loma 
de Chaple, Víbora . Te lé fono 1-5427. 
50527.—15 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola que llevo tiempo en el pa í s para 
ayudar a cocinar y l impiar. B a ñ o s 253 
entre 25 y 27. 
B0615—15 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A pa-
ra cocinar y limpiar. F-248. entre 
25 y 27. C0487 13 nv 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa. Sueldo $25 Je-
sús del Monto 437. 
5';378—16 nov. 
S E S O L I C I T A 
cocinera >' una 
de 7 
UNA E X C E L E N T E 
costurera para coser 
10 y de 7 a 6. Calle 18 No. 323 
50410—12 nov. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra corta familia que Fopa au obliga-
ción. C a l H 10 No. 161, altos, entre 
17 y 1», Vedado. T e l . F-4579. 
49983—13 nov» 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA 0 
señora para los quehaceres de 
Tiene que traer referencias Carneijr 
No, 5, ú l t i m o p l s j . derecha. T€l«<"w 
A-6613. 
60364—11 noÍ> 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
Para la venta do licores t irpañolf»^ 
cespitamos buenos vendedores "JVl . 
dores del giro. Damos buen *ü(t™l¿ 
buena comis ión a los que deinues". 
competencia. Son l«idisprnr<able» -
ferencias de las casa» en donde 
trabajado Rivas y Cía. S- e 
lampar i l la 31. ^, 
B 0 T 1 8 - I 7 n £ > 
V í v e r e s . P a r a desarroUar buen ^ 
gocio de comisiones, base costo J 
flete necesito persona bien relaCl 
nada, entendida y con tres njil P̂ ' 
sos. Informas: Apartado 2311. 11 
b a ñ a . 
5 0 3 5 1 — J j j ^ 
S E S O L I C I T A F A R M A C E U T I C O 
población de la Provincia do -. # 
. - r a . Informa (no por teléfono/ 
ñor Aldaya. Dl0^'aeT^^^' tiô * 
ra 
Cié 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N ^ 
V I L L A V L R D E Y C O M P A ^ 
O ' R E I L L Y 13 qfl« 
Te lé fono A-2348. Unica Agencl y re-
dispone de personal c o m p e t e n ™ ^ , 
comendado por sus aptituoe0, 1Br 
Udad y referencias. Fac'1!r;ndi«ntí 
ros, criados, jardineros, deP^Udor' 
en todos giros, chauffeurs, ¿"^ g eflf 
ayudantes camareros y c"~ g ca*' 
picados necesiten, se man.,.n-,verd* ' 
quier punto de la Isla- *l i8 
C a . O'Reilly 13. Te l . A - Z á ^ o * ^ 
E08M 
SE DESEA 
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O F I C I N A C E N T R A L 
e negocius. ,. y 
Ouz entre , u dof ^ 
Agencia de negocios, 
caciones. 
Ignacio. T e l , A-7820. , AíkneTî  r,t. 
Facilitamos empleados, ^ r ^ s , 
cocineros y ayúdame^. cr' el18"., 
das. fregadores, canj^rero». 0per 
feúra y personal de **™fe*¿ m ^ , 
ríos y peones pam 5r_.iia8 P» el1' 
trias y ernteraa. <-uo, ,og por» * 
campo e ingenios. Slrvlenie r)pr ^ 
nicas. Los pedidos del ri)loCí̂ D, 
atienden con prontitud. 
toda p.yecna ú t i l . 4S965—15 1,0 
Prl 
orman 
a ñ o x c m 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
1 Marcelino M « n é « g * J , cinco 
tos fBcinia._„ Llamen a l í*1* ^ ^ ^ ^ ^ > 
• 
D I A R 1 0 D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E I I D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
r 1 7 V i 
• ^ . , « t é d necesita ^ ¡ S S S i i i depT.-
i," 'aae'Í">MmP« in forman Santa 
r0- letra C. 41678 17 nov. 
- 1 2 
lela 
he. Se J 
T r Í a d Á s D E M A N O Y 
C R M A N E J A D O R A S 
tó— ^ T t o c a r u n a j o v e n 
: Suinsular rlsponda por el a. 
K a u o , tiene ^ ^ ^ t o s de la p o d r í a . 
Wkléfono U —. _ Z T/^irr.^ E i 5 £ Í ^ S ¿ Ó C A R U N A J O V E N 5 r T ^ S E A , , P criada de mano, sabe ^ insular de cr Cañongo n ú m e r o l uo 
•entnsuiar Yorrnan: cañongro ^número 
^ e c a n i s n ^ T e i é f i n o j ^ ü L 
v ti 111 ' i' • • *-
50512.—13 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A R E C I E N 
llegada; es serla; en casa de mora-
l idad . P r í n c i p e N o . 28, Te l f . U-2004. 
60504—13 N o v . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano y aabo 
algo de cocina. In fo rman Vil legas 42, 
te léfono M-6690, 
50G36.—13 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano. Te-
léfono M-r.o69. 
50C<].—13 nov . 
SE DESEA COLOCAll UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabe su obl igación, deso,» 
casa, de mora l idad . In fo rman en Tene-
r i fe 3. t e lé fono A-3035. 
50C45.—13 nov. 
SE OFRECE C R I A D A D E M A N O PA-
r a l impia r habitaciones y coser. Ange-
les C3, altos, e tqulna a Con ales. T3-
U'Uno M-2104. 
50658.—14 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad para criada 
de mano o manejadora, es trabajadora 
y tiene quien la recomiende y no le 
impor ta ayudar a la cocina. Seftas: 
Calle F lo r ida 44. entre Vives y Es-
peranza. 50229.—11 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a do criada de mano. Entiendo 
algo de cocina, es f ina y tiene quien 
ref,Donda por e l l a . I n fo rmen Oficios 
N o . 33, Ho te l V i c t o r i a . T e l . 4411. 
B03Í.4—11 nov. 
H I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano. Tiene buenas referencias de 
las casas m á s importantes donde ha 
trabajado y es p r á c t i c o en el traba-
j o . I n fo rman T u l , M-3064. 
50441—11 nov. 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano. Tiene buenas referencias de 
las qasns que ha trabajado y es muy 
p r á c t i c o en el servicio. Tel . A-7968. 
50440—11 nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
cclccaree do criada do mano o para 
cuartos y coser, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y tiene bueias recomenda-
f-K.nes, prefiere colocarse en la Ha-
bai>a o e/i el Vedado. In fo rman San 
Rafael 140. te lé fono 111-5614, 
U , H . 50678.—13 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
wpafiola de criada de mano o para 
cuartos. Tiene it-ferenclaH de las cla-
ses de donde ha trabajado. In fo rman 
Monserrate Sti, Teléfono A-3648. 
60673.—13 nov. 
¿ J ^ ^ c I ^ U N A J O V E N 
^ ^ m ^ é e ^ u n dpocrdno0 c 0 o S 
10 ITUK^ ^ . ^ n t l e n d ^ f o r m a n : Sol 
señorita; T ^ 0 5 - Teléíono 50521.—1 Nov 
cliaií >ara 
títulos i 
e en la 
iüsta \ 
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r buen 
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UTICO, T*. 
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?léfono) sr 
i r r á . 
—11 no** 
ACIONES 
U F A N I A 
tente > ' . . 
dantos ^ 
' ^ e r S ' 
34188J^ 
. : mr oCARSE U N A J O V E N 
fBSfc* íd°L?8 años para crlada o « C0}0L¿Í muy formal y sin preten-nanejadora uy i lna a f i V e . 
iones. Linea, 5^b59 _ n Nov. 
üdO. _—— 
Ñov 
^ S É T C O L O C A R U N A JOVEN 
sE f^?1! „oM rriada de mano o pa-• .V r̂ oara cri     ^ 
,en,I1^nar v l impiar si es matr imonio 
ra cumplir con su ob l igac ión . 0'^^^' 5 0 5 9 8 - 1 1 Nov, 
• - r ^RFCE ESPAÑOLA P A R A crla-
Pw.mano o cuartos, l leva tiempo en 
ja de mano . „urnDiir con su ob l i -, j - mano o c u a n o » , n o » • . . c . ^ 'fnfls y sabe cumplir con su ob l l -
1 ffi? Para tratar en Vapor, 16, bo-
,aC Teléfono U-1966. 
ega. Teieioi 50596. -11 Nov 
• T B S B A COLOCAR UNA ES^A-
Ma de mediana edad para crlada de 
nano; entiende de cocina o maneja-
„«> Teléfono 1-6738. 
ora. icieiu 5055O—12 N o v . 
r DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
oninsular de crlada de mano; tiene 
u"eñ la garantice, San -Miguel 188, 
viéfono M-2290, 
relelon 50545—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para manejadora, ooci-
„Hra desea una casa de moral idad y 
tiene buenas referencias de donde ha 
ttatojado. Informan L í n t a 150. Ve-
5 teléfono F-5141. 
60643.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPA-
ñola para criada de mano; sabe bien 
«us obligaciones y tiene sus recomen-
daciones. Informan en Remedios nú-
Mro 9, Jesús del Monte. 
50498—13 Nov , 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ha española en casa de moral idad; 
a trabajadora y f o r m a l . In fo rman : 
Cristo 26, bodega. 
60601—11 N o v . 
a OFRECEN DOS JOVENES Es-
pañolas para criadas de mano; una 
recién llegada y otra l leva tiempo en 
el país y son castellanas y tienen 
su madre que las represente; o para 
jarlos. Poclto 42, Te l f . U-1184, 
, 60605—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
<-8pt.ñola de criada o manejadora., t ie-
ne qulon responda por olla y tabe su 
ob l igac ión . In fo rman Sitios 18, o por 
el t e lé fono A-735Ü. 
0071C,—13 nov. 
SE DESEA COLOCAR S E Ñ O R A PE-
ninsular de edad para manejadora o 
criada de mano; duerme en la coloca-
ción. I n fo rman : Cií .nfuegos. 29, es-
quina a Gloria, Habana, 
50491 13 n 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de mediana edad para habi-
taciones o comedor, sabe coser y t ie-
ne quien la recomiende en casa de mo-
ra l idad . I n fo rman : Zanja, n ú m e r o 12, 
(segundo piso, izquierda, casi esqui-
na a Rayo, de 9 a 5. 
50686. -12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para coser o lavar . 
In forme a l 1-3769, bodega. Cerro. 
50523.—12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad e s p a ñ o l a para cria-
da de cuartos, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , cose a m á q u i n a y plancha 
y repasa ropa, no se coloca menos de 
35 o 40 pesos, f a m i l i a dis t inguida de 
moralidad, tiene buenos informes. 
Calle 14, n ú m e r o 11, entre 11 y Línea . 
Vedado, 50500.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad de crlada de cuartos 
o para un mat r imonio solo, entiende 
algo de cocina, no le impor ta Ir a l 
campo. I n fo rman en P r í n c i p e 4, an-
t iguo . 60561,—13 Nov, 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha en casa decente para coser, sabe 
coser y cortar por el f igu r ín , no le 
impor ta l imp ia r una h a b i t a c i ó n . I n -
forma: O'Rel l ly 10, 
50499.—13 Nov 
Se desea colocar una muchacha ds 
cr iada de m a n o ; sabe t raba ja r y 
tiene referencias de las casas donde 
t r a b a j ó . T i e n e fami l i a que respon-
da p o r e l la . Pa ra informes. Drago -
nes, 78, t e l é f o n o A - 6 2 6 0 , 
"50485 11 n v 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para criada de mano o para coci-
nar y l impia r para corta fami l ia , l l e -
va tiempo en el p a í s y desea f a m i l i a 
serla. Villegas 42, 
5ü3f.8—12 nov . 
SE OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O -
la, f ina , r a r a cr lada de mano, lo mis-
mo para cuartos o comedor, muy p r á c 
t ic» y buenas referencias óc casa par-
t icu la r . T e l . M-8792. 
50414—12 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de citada de mano o manejadora. No 
le impor ta bacer los quehaceres de 
una casa, T e l , A-9321, Informes en 
Compostela 150, bajos, 
60419—12 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para crlada de mano, mane-
jaaora o de cuartos. Sabe coser a 
mano y a m á q u i n a . Tiene buenas re-
ferencias do la casa dondo s i rv ió , sin 
grandes pretensiones. I n f o r m a n Sa-
lud 49, y Campanario. Bodega. Te lé -
fono A-6203. 
50420—12 nov. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criaba de mano o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a para con los n i -
ñ o s Para mAs Informes l lamen a l 
Te léfono F-4784, 
50423—12 nov. 
SS DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ha española de crlada de mano; en-
Uendé de cocina; l leva tiempo en el 
país; en caea de moral idad, In fo r -
un: Compostela 71, departamento 14, 
50607—U Nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ha de crlada de mano o manejadora; 
iene quien la garantice; desea casa 
'le moralidad y no desea sa l i r de la 
Habana. Diríjanse a Aguacate 47. 
tensan a buscarla, 
50613—13 Nov , 
J DESEA COLOCAR U N A MJJCHA-
ta eepañola de crlada de mano o ma-
nejadora; tiene famil ia que la garan-
de. Salud 167, 
50617—13 Nov . 
U JOVEN A S T U R I A N A DESEA 
focarse para manejadora; e s t á muy 
n,„ .Z11 el manejo de n i ñ o s ; es 
rauy cariñosa y f ina; sabe cumpl i r con 
u obligación. Lo mismo se coloca 
^!Lcriada de mano; tiene buenas «omendacloneg Informan en I n . 
JMria 14, Teléfono M-14S2. 
50618—13 Nov. 
1>ESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
• a ^ h ^ tíene ^ferenclas de donde 
'ampo f n ^ ^ no le A p o r t a i r a l *raP0. Informan: F-5572, 
50620—13 Nov . 
ar Ína ^ D A " SE D E S E A COLO-
ar i w - h I 6 " esPafiola, sabe traba-
;a'de m "nemft0 en * P a í s ; Para cria-
4 enmSllLeVeCOmendaCi0ne,5 y 
- 50621—13 Nov . 
5 Ó n K 1 ; ^ ^ O L O C A R U N M A T R T -
•lada 51 J111103' 3oven. « " a para 
otf0% 7 * " ° >' « de camarero o 
n«n cuif. " 1trab^os una casa; t le-
Iui 7 Haban reconilen,le- In fo rman : 
60624—13 Nov 
''Wfiola ° r a 0 C A ^ E U N A * > V E N 
d a d o r a - ^ Z 1 " ' ^ ? de " ^ n o 0 ma. 
en f J m ,Jeferenclas e Infor-
Egldo 75, Teléfono M-8481. 
50697—13 Nov 
^ a ; sadbeft"lada de mano o mane-
a n la r ^ n T t a r y coser; tiene 
'«ero ooreS,ende- Informan: Tro-
Teléfono M-4518, 
r^T— 50688—13 Nov . 
;'0'ocars?VfnN „ ESPAÑOLA D E S e X 
•le ^lada £ " 8 a de corta fa-mllla 
"la- "o t w ™an?' entiende de co-
mtn la eara„»"0vio n i Primofi, tiene 
& ^ r a l l a ^ e m í l ? - . ^ ^ m a n : Oficios 
U Elegancia SUel0 de la camise r í a 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la para criada de mano o de cuartos, 
es fo rmal y tiene buenas referencias 
Prefiere para l a Víbora , I n fo rman : 
Bernaza 60, altos, izquierda. 
50426—12 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la de crlada de mano, cnar-
tos o comedor. Sabe su ob l i gac ión . 
F-1025, 
50427—12 nov . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes poninf-ulares para crlada de mano 
o manejadora. Saben cumpl i r con su 
ob l igac ión y tienen refer tnclas . I n -
forman Santa Clara 16, L a Paloma, 
Teléfono A-7100. 
50431—12 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de crlada de cuartos o 
crlada de mano; tiene quien la reco-
miende; sabe cumpl i r can su obliga-
c ión . Calle 8 esquina a 11, No 84 
Teléfono F-1625. 
50518—11 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de mediana edad en ca-
sa de f a m i l i a que la sepan apreciar, 
para cuartos y costura; tiene referen-
cias de las casas en que t r aba jó y 
hermanos que la garant izan. In for -
man: T i n t o r e r í a L a Pr imera de San 
Franciaco, Te léfono 1-2506. J e s ú s del 
Monte . 
. 50706—18 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
joven, sabe de jardinero, bien, refe-
rmolas b r e ñ a s . L lame a l A-5594. Bo-
dega. 
504<3—12 nov. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, hace dulces, s e g ú n su suel-
do, dormir en su casa. Prefiere el 
Vedstío, en casa da moral idad. Ta lé -
fono F-1302 
1__ 50SS?—U noVj 
SE OFKECE UNA J O V E N E S P A Ñ O -
la para cocinera en casa de mora l i -
dad. In forman Maloja 176, Te lé fono 
M-7781, \ 
60438—11 nov. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO ha-
bituado al servicio de buenas casas 
con referencias de las mismas, hace 
toda clase de koteles. Plancha ropa 
de caballero, sale a l campo. Teléfono 
M-2161, 50246.—11 Nov, 
SE OFRECE CRIADO D E M A N O es-
p a ñ o l muy p r á c t i c o en la limpieza, 
planchar ropa de caballero y acos-
tumbrado a l servicio del comedor por 
exigente que sea, es cumplidor y no 
tiene pretensiones de gran sueldo. 
In fo rman : Te lé fono M-2586. 
50278.—11 Nov, 
CRIADO D E M A N O ACOSTUMBRA-
do a todo servicio, f ino, de comedor, 
con excelentes referencias, de la Ha-
bana, se coloca en casa honorable y 
de completa seriedad. I n fo rman : Te-
léfono M-5865, 
50691—13 N o v . 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAll 
se de criado de mano o ayuda de cá -
mara, sabo su ob l igac ión sirve a !í\ 
rusa, l leva doce a ñ o s en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. In fo rman Teléfono 
A-3318. 
50340—11 nov. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinera o cr ia-
do, -de mano. I n f o r m a n en la calle F lo-
res n ú m . 2, 60741 14 n 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
comedor, es fo rmal y trabajadora, de-
sea casa formal , tiene toda clase de 
recomendaciones. I n fo rman en L a m -
pa r i l l a 68, 
50710—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola de mediana edad para coser en 
casa par t icu lar ; corta y cose por f i -
g u r í n ; t a m b i é n se coloca para encar-
gada de las ropas do un hotel y co-
ser ;es s eño ra eeria y f i n a . In for -
man: Serrano 74 altos del fondo Te-
léfono 1-4402. 
B0700—13 N o v , 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
fiola para cuartos, sabe coser, o de 
c m e d o r , tiene i f f e i eno ias . Informan 
en Saa Rafael 140, e.ltos. Teléfono 
M-5614. 
50662.—13 nov. 
DESEA COLOCAfflSE U N A JOVEM 
e s p a ñ o l a pora cuartoa o manejadora, 
sabe repasar muy bien, tiene quien la 
rocomiende. Conpulado 75, te léfono 
A-5071. 
E0671.—13 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la para cuartos y entiende algo de 
costura y zurc i r . En la misma o t n 
para crlada de mano o para matr imo-
nio solo que fxra sencil lo. In forman: 
Calzada N o . 133 entro 12 y 14. Ve-
dado. 
60382—12 nov. 
U N A J O V E N M A D R I L E Ñ A DESEA 
colocarse de cocinera, está, acostum-
brada a trabajar en buenas casas, sa-
be algo de r e p o s t e r í a , tiene buenos 
informes, no duerme en l a colocación. 
Salud 7d, entre Lea l tad y Escobar, 
60534.—13 Nov 
SE OFRECE VN-A- S E Ñ O R A D E CO-
lor para*cocinar, hace plaza, desea ga-
nar 30 pesos, no duerme en la colo-
c a c i ó n . Te lé fono M-6699, prefiere el 
Cerro. 50524.—12 Nov SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A Pfra comercio par t icu la r u hotel, no 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r a un ^™ SltlT^0™*' Kov 
matr imonio solo y casa comercio y fono A-61 
desea dormir en l a casa. Campanario 
235, al tos n ú m e r o 1, no va a l Vedado 
n i V í b o r a . 50553.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE P A R A COCI-
nar joven e s p a ñ o l a . No duerme en la 
colccaclCn. Lampar i l l a 24. altos. Te-
léfono M-5362. 
50442—11 nov . 
U N A COCINERA, SABE COCINAR 
bien, sabe de r rpcF t e r í a . va a l a pla-
za. C á r d e n a s £ A , 
50141-11 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
i"h española , de mediana edad, que 
lleva tiempo er. el pa í s , cecina a la 
c r io l la y españo lo . Puede ayudar a 
limpieza si es casa chica, no duerme 
en el acomodo. Sabe cumplr con su 
ob l igac ión . L lamen al T e l . A-9287. 
50444—12 nov . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ñol serlo de moral idad y sin hijos, 
ella para servicio de casa, sabe algo 
do cocina, él para portero o cualquier 
trabajo, ta^nblén a c e p t a r á n p o r t e r í a o 
casa de inqu i l ina to . Te léfono A-1077. 
49620.—11 Nov. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para 
cocinar; tiene referencias. I n f o r m a n : 
Habana 108, 
50506—13 N o v , 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
ceclnera repostera; sabo bien la coci-
na crh . l la y e s p a ñ o l a ; es joven y 
duerme en la colocación. Reina Mí en-
troda por l a f ru t e r í a . 
50495 14 nv 
UNA SEÑORA FRANCESA D E CO-
lor desea colocarse de ceclnera para 
corta fpml l ia . In fo rman en Berna-
za. 54, E04S8 14 nv 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE COCINERO S I N PRE-
tenslones de mediana edad, gana m á s 
de 20 pesos en adelante. Vives, 101. 
Teléfono A-4485, 50557.—13 Nov. 
S E O F R E C E N 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E 22 a ñ o s de 
edad deseá colocarse de criandera a 
media leche o leche entera; tiene le-
che abun íJan te y buena; acaba de cr iar 
un n iño nueve meses a media lecb<;, 
donde se pueden informar del buen 
¿ x l t o . I n fo rman en Agui la 20 azo-
tea, entrada per Trocadero. Te léfono 
A-10G4- 50025 11 nv 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de comé -
elo, con siete a ñ o s de p r á c t i c a y Bañe 
trabajar toda clase de m á q u i n a s y ne-
ne referencias de las casas que na 
trabajado. Te léfono F-1993. 
50571.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER, 
tiene buenas referencias de donde 
t r a b a j ó y es p r á c t i c o en el d e s e m p e ñ o 
del mismo. In fo rman : Te lé fono A - í 6 8 4 
Sol, n ú m e r o 64. 60695.—15 Nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español , joven, experto en manejo y 
r e p a r a c i ó n de toda clase de a u t o m ó -
viles, con herramientas y banco de 
mecán ico de su propiedad e inmejora-
bles cartas de casas part iculares y 
talleres de m e c á n i c a de l a Habana, 
ofrece sus servicios a f ami l i a hono-
rable y solvente. T e l . M-2013. 
50669.—18 Nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de co-
mercio; conoce toda clase de m á q u i -
nas; tiene referencias; no tiene pre-
tensiones; cuatro a ñ o s de p r á c t i c a . 
Llamen a l te léfono U-3522, 
50535—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur e spaño l en casa par t icular o de 
comercio; sabe manejar toda clase de 
m á q u i n a s y tiene buenas referencias 
de las cas.-tfl donde ha estado. Para 
informes, Te l f , U-2423 
50684—13 N o v . 
CHOFER ESPAÑOL. DESEA COLO-
carse en casa part icular , sabe ele me-
cánico, p r á c t i c o en el t r á r s i t o , me co-
loco para el campo, tengo referencias 
ce casa part icular . In fo rman a l t e lé fo -
no 1-3382. 
50631.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N Co-
cinero y repostero en casa par t icu la r 
o de huésp i des o comercio. Tlone re-
comendaciones. In forman en Merced 
n ú m e r o 108. 50742 ]S nv 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de color bien para cocinar o para l i m -
piar por hora . I n f o r m a en Sitios, 151, 
50555,—13 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de color para cocina muy l i m p i a y sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Calle 
L í n e a 140, esquina a 14, Vedado. 
60558.—13 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de color en casa par t i cu la r . In-
forman en Damas, n ú m e r o 30. 
50667.—13 Nov. 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
cocinar, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, no duerme en el acomodo, tiene 
referencias, Es t re l la 146 altos infor -
ma . 50670.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de cocinera en casa par t icu lar que 
sea / moral idad; cocina a la c r io l la 
y a l a e s p a ñ o l a ; sabe hacer dulces 
de todas clases; no duerme en l a co-
locación n i ayuda a los quehaceres 
de la casa; tiene recomendaciones y 
en la misma un muchacho rec ién l le-
gado para ayudante de chauffeur o 
z a p a t e r í a o bodega o p a n a d e r í a o car-
n i c e r í a . In formes : Reina 64 esquina 
a Campanario, 
50532—13 Nov . 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESPAÑO-
las, una para cuartos y comedor y 
otra para manejadora. In forman ca-
lle K esciuira a 19. T e l . F-44ti6. 
50395—12 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mano, sabe de cocina. A g u i l a 113 
le t ra A , Rcsa G a r c í a , 
50480—11 nov . 
U N A JOVEN ESPAÑOLA. M U Y FOR-
mal y cumplidora, desea colocarse po-
ra crlada de mano en casa seria. Pue-
de dar buenas referencias si lo desean 
Pora verla en O b r a p í a 26, a l tos . 
. B0478—11 nov . 
DESEA CC LOCAR SE U N A M U C H A -
eha l e c l é n l legada de manejadora o 
criada de mano. In forman San Lá-
zaro 71, 
50315—11 nov . 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o manejadora, sa-
be de cocina, es muy l impia y no t ie-
ne pretensiones, lleva tiempo en el 
p a í s , i n f o r m a n Mont» y Efetévez. Pa-
l e i e r í a Cuesta y Hermanos, Teléfono 
A-C857. 
50350—11 nov . 
SE D E S E Á COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de mano o 
manejadora, tiene buenas recomenda-
ciones si las desean. D i r í j a s e a la 
calle R o d r í g u e z y Flores, bodega La 
Pulpa, a todas horas, 
60073.—13 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de mediana edad de crlada oon una 
s e ñ o r a sola o un matr imonio, ella es 
fo rma l ""y del campo, no sale de la 
Habana, I n f o r m a n en Hospi ta l 32, 
frente a l Parquo de T r i l l o , 
50082.—12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para criada1 de mano 
o manejadora, sabe su obl igación. Re-
vll laglgedo 47, 
50302—11 nov . 
50711—13 N o v . 
^ m a n ^ ^ A B U E N A CRIADA 
. mPo en Pi ̂ 7 manejadora, l leva 
L a P a C / " a 126 • Te lé fono A-4792. 
^7~-rr 50661.—12 nov. 
^ 8 0 ° ^ Bí-PAÑOLA DESEA GO-
\? re^renciafl v e war'0s. tiene bno-
.'^man en Roh^U, , ;n la ea ran t l cv 
^ M o n o PO.W4.mer0 *' Marle" 
50664.—13 n 
fe* deE n l l P A 5 ) O L A DESEA CO-
¿'Bíl'i--.n c criada. sobe su 
Í ^ W o 4 t e j e r o Aran-
n'1- Telefono T 6 m a Unlversldad'. 
5041B—la ^ 
' V ' 6 ^< ! ' 5 l fd lP^ROLA DESEA CO-
y Quien* ^ niano- " ' n o refe-
« T ^ r - 60644.—13 nov. 
ES P A I t a 
bon cum 
Teléfo 
leos y , S»' 




* V l ^ P * en eT r W " " ^ í a d o r a , 
'• Uli» mos- Inforrüíf' 1 ° tlcne no^ 
^ ^ ' o u o ú-ém. ^ A,t<5n Recl0 
^ 50679 ISnov 
^ Cuartreíedsa 440 
50424—12 nov. 
4. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora. Tiene quien l a represen-
te. In fo rman A-7920. 
50310—11 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a do criada de mano o de cuar-
to* •, desea casa d» moral idad. In fo r -
man en Salud i . T e l . M-116S. Pre-
gunten por el d u e ñ o . 
50343—11 nov . 
DESEA COLOCARSPJ U N A M U C H A -
oha e s p a ñ o l a para crlada de mano y 
entiende de cocina. In fo rman Facto-
l í a No . 9, a l tos . 
60128—1 nov . 
LESEA COLCCARSE USA JOVEN 
peninsular oo criada do mano o ma-
nejadora en casa de moral idad. In for -
man Concordia 172 A . 
50103-4—13 nov. 
M A N E J A D O R A F O R M A L SE OFRE-
ce para casa serla y d l t t lngu ida , sa-
be algo de costura, tiene buenas refe-
rencias. D i r ig i r s e a calle Habajja 107 
Teléfono A-4011. 
50111—12 nov. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A SERIA, 
aseada y cumplidora, desea colocarse 
para criada de mano. Tiene quien la 
garant ice. Puede verse en Sol 64 o 
hablar a l A-7G84. 
50479—11 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cba e s p a ñ o l a de c i lnda de mano o 
manejadora, e» c a r i ñ o s a poja los n l -
fioa, l leva t iempo en el paín, entiendo 
un poco de cocina. In forman en l a 
calle Sol N o . 115. T e l . A-4661. 
60448—12 nov. 
L E S E A COLOCARSE U N A PENINSU-
sular para criada de mano, el es ma-
t r imonio solo no le Impor ta cocinar. 
Tel ~U-1643. Prefiere cormir fuera. 
50451—12 nov. 
DKSEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la , que l leva mucho t iem-
po en el p a í s de criada di mano o 
manejadora de n iño p e q u e ñ o . Ha de 
«er casa do moralidad, se dan y to-
man referencias. In fo rman en V i s t a 
Alegre 38, entre San Anastasio y 
L a w t o n . Te lé fono 1-2777. 
60195.—11 Nov. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A ES-
pafiola para crlada de mano, tiene re-
ferencias, no sale fuera de la Haba-
na. Informi ' j»: Sol, 91 . Te lé fono M -
9767. 50268.—U Nov. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola de criada de mano. Informes: 
Teléfono A-7009. 60274.—12 Nov. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de cuartos o manejadora una joven 
e s p a ñ o l a . Sabe zurc i r . Tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde 
ha estado. In forman Calzada esquina 
a C. Puesto de f r u t a s . Tel . F-1818. 
Vedado. 
60416—12 nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DE EXCEP 
clrnales cualidades, dc-pea encontrar 
colocación de cr iada d« cuartos o co-
medor en casa de honorable f a m i l i a . 
Tiene muy buenas referenelas de las 
fami l ias a quien ha se-rvldo e Infor-
man en Maloja i60 por Escobar. 
50465—12 nov. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A J O V E N DESEA 
colocarse para la l impieza de habi-
taciones, sabe coser un poco o de cr ia-
da de mano, sabe su obl igac ión , tiene 
buenas referencias. Calle 18, n ú m e r o 
2. Te lé fono F-4477. 
50290 . -11 Nov. 
U N A MONTAÑESA QUE SABE SU 
obl igación, es m u y fo rma l , desea co-
locarse r a r a habitaciones o comedor. 
In fo rman Campanario 11, a l tos . 
50306—11 nov. 
SE COLOCA U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para cuartos y atenciones de la 
s e ñ o r a ; e s t á acostumbrada a l servi-
cio f ino de buenas' casas y desea bue-
na f a m i l i a . Tiene buenas referencias 
y no grana menos de $30. In forman: 
Te lé fono M-1074. A g u i l a 105. 
50307—11 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad de crlada de cuartos 
o para un mat r imonio solo, entiende 
algo de cocina, no le Importa i r a l 
campo. I n fo rman en Lampar i l la , nú -
mero 19, a l tos . 48675.—11 Nov. 
M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A es-
p a ñ o l a desea colocarse para cuartos y 
coser, sabe zurcir bien y coser a m á -
quina, lo mismo se coloca para s e ñ o r a 
o mat r imonio solo, entiende de coci-
na, tiene f a m i l i a que la represente. 
I n fo rman : Te lé fono 1-6630. 
49691.—11 Nov. 
SB OFRECE JOVEN M A D R I L E Ñ A 
para cu íT toe y coatura, ha de ser ca-
sa formal , t^ner inmejorables referen-
cias. T e l . A-r395 . 
B0430—11 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO j o -
ven, e spañol . Tiene referencias da 
buenas fami l i as , entiende de jardine-
ro bien, p lanta l l o r e s y es trabaja^ 
dor. L lame a l A-7b26. bodega. 
50722 14 nv . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho e s p a ñ o l para criado de mano o 
para portero, tiene buenas recomen-
daciones. Para informes: San Rafael 
n ú m e r o 123. T e l é f o n o M-3110. 
50594.—11 Nov. 
U N H O M B R E SE OFRECE P A R A 
criado; no quiere gran sueldo. I n f o r -
man: Lampar i l l a 52 bajos, hab i t ac ión 
n ú m e r o 3. 
50698—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR UN J C V F N ES-
pañol da criado o ayudante de coel-
i.a, tiene referencias. In fo rman ca-
llo 5ta. n ú m e r o 85, entre E y F , 
5063»,—14 nov. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA-
do de mano peninsular, p r á c t i c o en to-
do buen servicio, tiene recomendado i 
de las cacas que t r a b a j ó . Habana Ít$. 
t e lé fono A-4792, 
601.61.—12 nov. 
ITs' B U E N C R I A D O OF11ECE SUS 
servicios en cesa de famil ia , práctlc.-» 
er; todo lo qua requiere un buen ser-
v i c i o . Puede presentar reefrendas. 
In fo rman al t e l é í e n o M-33f6. 
r0719.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
asturiano de p r imer criado de mano, 
sabiendo trabajar con perfección y 
tiene referencias de la ñ l t i m a cosa. 
Para m á s informes T e l . M-3703. 
60422—12 nov . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
manos, es muy p r á c t i c o y sin preten-
siones. Buenas referencias. Luz n ú -
mero 40 1-2. M-1860. 
60424—11 nov. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
paño l de criado de mano o camarero 
con mucha p r á c t i c a y bu^na referen-
cia . In forman T e l . A-66?0. 
50311—11 nov 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para cor-
ta f a m i l i a ; no es repostera; cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r io l l a . In fo rman : Des-
a g ü e N o . 18, Te lé fono U-4669. 
50704—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
t lia de color para cocinar a un ma-
t r imonio o personas de oficlnafi ; no 
hace plaza; no sale de la Habana. 
Teléfono M-7463. 
50702—13 Nov . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera en casa respe-
table. Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión , Luz 8 a l tos . 
50693—13 N o v . 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E ^ 
españo la ds cocinera, cocina a la espa-
ñola, c r io l l a y francesa, es repostero, 
hae£ dulces de todas clases. In forman 
en Colón 1 112, Telefono A-807?.. 
50C33.—13 nov. 
U N A M U C H A C H A J O V E N DESEA 
colocarse de cocinera. Te lé fono M -
4304. 
50642.—13 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la para cocinar, cocina a la es-
p a ñ o l a y l a cr io l lo , s-abe de r e p o s t e r í a , 
tiene quien l a recomiende. Llamen a l 
M-1886. 
506o6.—13 nov. 
Se ofrece un cocinero j o v e n , ex-
t ran je ro para casa pa r t i cu la r o de 
comerc io ; t iene inmejorables reco-
mendaciones y sabe de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o A 9 7 3 5 . 
5 0 5 1 6 13 n 
COCINERO Y REPOSTERO P E N I N -
sular con buenas referencias desea 
colocarse en casa par t icu la r o comer-
cio; cocina cr iol la , francesa y espa-
ño la ; no tiene pretensiones. Te lé fo-
no M-:1759, 
50551—14 N o v . 
COCINERO E S P A Ñ O L PRACTICO 
desea trabajar en casa pa r t i cu la r o 
comercio; cocina a la francesa, c r io-
l l a y e s p a ñ o l a . In fo rman en Carmen 
21 . Teléfono M-4874. 
50602—13 N o v . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEA-
do y trabajador para cocinero de t r a -
bajadores, ayudante de cocina o f re-
gador para hotel o fonda. I n f o r m a n : 
Sra. Núñez . Te léfono A-1673, 
50627—13 N o v . 
SE OFRECE ;UN COCINERO ESPA-
ñol. es cocinero y repostero, con re-
ferencias Para m á s informes, al Te-
léfono M-8792. 
60701—13 N o v . 
SE OFRECE C H A U F F E U R M E C A N I -
CO con referencias. Avisar al t e lé fono 
A-5371. 
50635.—13 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa part icular, c de comar-
clo, tiene referencias T e l . F-557 2. 
50670.—13 nov . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol da 20 a ñ o s para chauffeur. I n -
forman te léfono 11170, de 4 a 6, pre-
guntar por A c o m i a . 
r0677.—13 nov . 
C H A U F F E U R JOVEN, E S P A Ñ O L , SE 
ofrece pa ia casa part icular , entiendo 
de m e c á n i c a y tiene buenas referen-
cias de las casas que ha f é r v i d o . I n -
forman a l te lé fono F-1S12. 
60680.—13 nov. 
C H A U F F E U R MECANICO, SERIO Y 
formal , desea casa formal , gana buen 
sueldo. L lamen a l te lé fono F-2006. 
49638.—11 Nov. 
CHAUFEUR ESPAÑOL. DESEA Co-
locarse en casa par t icu lar . Se coloca 
exclusivamente para el cuidado y 'ma-
m-jo de la m á q u i n a . Tiene algunos 
c-inoclmlfntos de m e c á n i c a y buenas 
referencias. In fo rman T e l . F-1312. 
50432—12 nov. 
SB OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
buen m e c á n i c o . Tiene r ecomendac ión 
d© la cesa que es tá , oinco a ñ o s . Te-
léfono 1-2643. 
504SC—14 nov. 
S10 OFRECE UST C H A U F F E U R QUE 
sabe cumpl i r con su deber, Tlepe 4 
años de p r á c t i c a en la Habana y c in -
co en varias ciudades de E s p a ñ a , es 
muy correcto y de buen comporta-
miento . I n fo rman T e l . U-1228. 
r0467—12 nov. 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L E S D E C E N -
tes sol ici tan empleo, cocinero y de-
pendiente o criado, muy competentes 
y con referencias. Avisen a l t e l é fono 
A-5163, de 8 a 11, Antonio Alonso. 
50511 •—13 Nov, 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro a s i á t i c o con mucha p r á c t i c a y re-
ferencias, desea casa par t icular , no 
hace plaza, cocina á la e spaño la , a la 
Inglesa y a la francesa y americana 
y hace r e p o s t e r í a , sueldo 40 y 45 pe-
sos. I n f o r m a n : Te lé fono M-1731. 
Zanja n ú m e r o 18, segundo piso, pre-
guntar por J o s é Chan. 
50540.—13 Nov, 
COCINERO, DULCERO Y REPOSTE-
ro, se ofrece pura casa par t icular , sa-
be cumpl i r cen su obl igación y ha es-
tado en buenas casas. Tiene buenas 
referancl íur . Te lé fono F-3536. 
50637.-13 nov . 
SE COLOCA COCINERO A L A ESPA-
íícla, francesa y americana: buen re-
pestero. P r á c t i c o en banquetes y 
en lunchs. Solo, s in pretensiones, va 
ai campo, buenas referencias. Cien-
fuegos 12. Te l é íono A-7416. 
60714 —13 nov. 
SIO DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
españo la de mediana edad para criada 
o cocinera, tiene refereneiac; en l a 
misma una crlada por horas. Suárez 
n ü m e r o 68. 
50503.--13 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
españo la de ceclnera o crlada do ma-
no, no duerme en l a co locac ión . I n -
forman Te lé fono 1-2460, bodega. Pre-
gunten por Josefa Gener. 
P0497.—13 nov. 
SE COLOCA U N A G E N E R A L COCI-
nern a l a e s p a ñ o l a y cr iol la , sabe de 
repos te r í a , no duerme en la colocación. 
Teléfono M-6416. 
50667.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad e s p a ñ o l a , de cocine-
ra, y en l a misma t u hi ja pora l a l i m -
pieza, desean casa de moral idad o de 
un mat r imonio solo. In forman Corra-
les 11, entre C á r d e n a s y Cienfuegos, 
r..)676.—)3 nov. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de cocinera en casa de mo-
ral idad; sabe cocinar bien y duerme 
fuera de la co locac ión . In fo rman en 
el Te lé fono A-2846. 
60546—12 Nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
penlnsular de cocinera o crlada do 
mano. I n f o r m a n en M í x i m o Gómez 
No 445. L a Casa P í a , 
60449—14 nov. 
GRAN O P O R T U N I D A D . SE OFRECE 
m a g n í f i c a cocinera e spaño la de me-
diana edad y honrada y sabe desem-
p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n . Para Infor-
mes llame al T e l . A-7684. 
60425—12 nov. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas en casa de f ami l i a seria, una pa-
ra cocina y ot ra para comedor o cr ia-
da, l levan tiempo en el p a í s . J a r d í n 
E l Crisantemo 23 y J . Teléfono F -
6124 F-4683. 50280.—14 Nov. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS C o c i -
neras de mediana edad, una no tiene 
Inconveniente en ayudar en los queha-
ceres pero no duerme en el acomodo 
y la otra ayuda t a m b i é n a la l impie-
za y duerme en W co locac ión . Infor -
man en Sitios, 53, h a b i t a c i ó n 7 . 
60292.—11 Nov. 
U N A S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, tiene bue-
nos Informes y sabe su obl igación, no 
saca paquetes. R a z ó n : Bernaza, 20, 
cuarto 6. 60227;—11 Nov. 
DESEA COLOCARSE P A R A COCI-
nar, a una corta f a m i l i a o mat r imo-
nio solo, una s e ñ o r a . In forman en 
San Ignacio y O'Rel l ly , bodega a to-
das horas, 60224 . -11 Nov. 
SE OFRECE COCINERA E S P A Ñ O L A 
formal , sabe su ob l igac ión , desea ca-
sa de moral idad, tiene quien la garan-
t i ce . Regla, calle A g r á m e n t e 167, f ren-
te a la L o m a , 60247.—11 Nov. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinera, sabe cumpl i r 
con su deber, duerme fuera de la co-
locación para el Vedado, Informan en 
la calle 23, n ú m e r o 10, cuarto n ú m e -
ro 11. 60198. -11 Nov. 
BUENA COCINERA REPOSTELA 
con Informes, desea colocarse y duer-
me en l a co loea idón . Cr is t ina 40, De-
partamento 22. 
50348—11 nov. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de mediana edad para el comercio o 
finca, no le Impor ta I r a l campo, sa-
be algo do r e p o s t e r í a . Para informes 
llame a l U-2651, 
60379—12 nov. 
U N , B U E N COCINERO E S P A Ñ O L 
desea colocarso en casa de h u é s p e d e s 
part icular o comercio, sabe su ob l i -
gación y tiene referencias. I n fo rman 
Telófono A-SÓ48. 
50380—12 nov. 
SE OFRECE U N COCINERO D E CO-
lor, l i m p i o . Cocina a la c r io l l a y a la 
españo la , euitiende de r e p o s t e r í a . Te-
léfono M-0719. 
503S1—11 nov. 
COCINERO REPOSTERO JAPONES, 
desea colocarse en casa par t icular . Es 
p r á c t i c o . Buena referencia. I n f o r m a n 
San Nicolás 110. T e l . A-4788 . 
50389—12 nov . 
LESEA COLOCARSE U N B U E N CO-
clnero y repcrlero .en casa par t icu la r 
o comercio. Tiene buenos Informes, 
no tiene pretensiones, va dende quie-
r a . Informan A-4£-61. A g u i l a y Con-
cordia, bodega. 
60412—12 nov. 
SE DESEA. COLOCAR U N CHAIJF-
feur en casa seria, part icular . Tiene 
15 a ñ o s de experiencia, con t í t u l o del 
p a í s y extranjero. T a m b i é n tiene re-
ferencias de la casa donde ha traba-
jade;. Tolófono 1-1573. Pregunten por 
Curios. 50492 15 n v 
S E O F R E C E N 
L A V A N D E R A D E L PAIS B L A N C A 
desea para su casa ropa part icular , 
puntual y trabajo esmerado. Te léfono 
F . O . 1870. 50738 14 n 
MUCHACHO J O V E N E S P A Ñ O L ofre-
ce' sus servicios para aprendiz de co-
mercio o para ayudante de carpeta; 
fa.b0 escribir bien, tiene o r t o g r a f í a , 
sabe las cuatro - reglas. Pregunte a l 
encargado, caile Amargura n ú m e r p 54. 
50720 14 nv 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O muy 
honrado y con buenas referencias pa-
ra encargados de una casa o finca, no 
tienen inconveniente en sal i r al cam-
po, t a m b i é n se colocan de criados, el la 
de cocinera, él t a m b i é n se ofrece pa-
ra un depós i to de leche o portero o 
sereno, son trabajadores sin n iños , en-
teran San José , 106. Te léfono M-4191. 
50273.—11 Nov. 
E N AGOSTA 41, ALTOS, DESEAN Co-
locarse dos señoraH de alguna cu l tu -
ra en hoteles, consultorios guarda-
r r o p í a o cosas a n á l o g a s . 
50724 11 n 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, persona seria con buenas ga-
r a n t í a s se ofrece para hotel o casa 
part icular , que sea casa de moral idad 
para cuartos. Vedado. Calzada n ú -
mero 97. Te lé fono F-6262. 
50560.—13 Nov. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
res posltlon as nurse or naid. Vedado. 
Cal lé 9, entre J y K, n ú m e r o 1 1 . 
50575.-13 Nov. 
JOVION E S P A Ñ O L D E 24 AÑOS D E 
edad con nueve a ñ o s de residencia en 
este p a í s ; teniendo a su alcance am-
plios cooiocimlentos de contabi l idad 
en general, dibujo l ineal, g e o g r a f í a 
Universal , Ca l ig ra f í a , G r a m á t i c a y 
otras asignaturas m á s correspondien-
tes al Magister io a s í como f a m i l i a r i -
zado con toda clase ele giros comercia-
les; ofrece sus servicios a l comercio, 
contratos azucareros, colonias de ca-
ñ a etc. Para m á s informes d i r ig i rse 
por escrito a A. O. R o d r í g u e z . L i s t a 
de Correos, San Nico l á s de G ü i n e s . 
50573.—14 Nov. 
L A V A N D E R A DESEA E N C O N T R A R 
una ropa f ina para lavar en su casa. 
O 'Rel l ly , 75, al tos. 
60206.—12 Nv . 
U N A L A V A N D E R A DESEA U N A ca-
sa para lavar en la misma lo mismo 
en l a Habana como en el Vedado. Je-
s ú s del Monte o los repartos. L lamen 
a l t e lé fono 1-3563. 
50216.—12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha pora todos los quehaceres do una 
mo t r lmon io . Sabe muy t l e n su ob l i -
g a c i ó n . Dragones 1 . T e l . A-4580. 
50415—12 nov. 
P A R A COBRADOR A SUELDO O co-
mis ión , ordenanza, portero, conserje, 
se ofrece españo l jubilado, buena 
edad, referencias y g a r a n t í a . Direc-
c ión : Ensenada n ú m e r o 14-B. A . Pra-
da. 50272.—14 Nov. 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L D E M E -
diana edad de portero, o l imp ia r o f i -
cinas de ayudante de c á m a r a para ca-
ballero, sabe planchar fluses, tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . In fo rman : Concordia, 
190. Teléfono U-3020. 
50593.—13 Nov. 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A CA-
fé o fonda o p a n a d e r í a ; conoce las 
calles de la Habana. I n f o r m a n : Te-
niente Rey 59 a l tos , 
50548—13 Nov , 
DESEO COLOCARME E N O F I C I N A S 
de comercio u otros ramos; conozco 
contabil idad; escribo a m á q u i n a y po-
seo buena le t ra y o r t o g r a f í a . Doy 
referencias: Informes: Sr, San Pe-
dro ,Teléfono A-6548, 
50549—13 N o v , 
UESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para comedor. Tiene refe-
rencias de las casas en que ha traba-
jado . Glor ia 129. M-S298. F á b r i c a de 
Toldos, 
50301—11 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, para todos los que-
haceres de corta f a m i l i a o un m a t r i -
monio, l leva tiempo en el pa í s . I n f o r -
man Zulueta y Apodaca. Fonda. 
60421—12 nov. 
O F I C I N A D E C O N A T A B I L I D A D Y 
comisiones, Merced 46. Teléfono A -
6121, ofrecemos nuestros servicios de 
contabil idad y comisiones a l comercio 
en general, nos hacemos cargo de l le -
var le sus l ibros y contabil idad por 
una módica r e t r ibuc ión mensual, t am-
bién aceptamos cualquier asunto en 
c o m i s i ó n . Para m á s Informes: L lame 
a l A-6121 o venga a vernos porsonal-
mente . G a r a n t í a , seriedad y discre-
c i ó n . 50294.-13 Nov. 
SE- DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho españo l para casa par t icu lar ; sa-
be leer y escribir bien; tiene referen-
cias de donde ha trabajado; entiende 
algo de jardinero y telefonista. Para 
informes, calle Tenerife N o . 3, Pre-
gunten por J o s é , 
60509—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho dQ 13 a 14 a ñ o s para aprender 
comercio u otro cualquier oficio, y 
se presta para l impia r alguna cosa; 
es castellano y sabe leer y escribir 
y tiene su m a m á que lo represente. 
Poclto 42, Te léfono U-1184. 
60606—13 N o v . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O S I N 
n iños para encargado de una f inca de 
campo; se dan referencias. I n fo rman : 
Finca del Olivo, Guatao, Ange l Gar-
50616—16 N o v . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L T R A B A -
jador y aseado para camarero, criado 
lo que le manden. I n f o r m a : Sra. 
Núñez , T e l f . A-1673. 
50626-r-13 N o v . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E -
gada, de mediana edad, se ofrece pa-
ra s i rv ienta ; t a m b i é n entiende algo 
de cocina; tiene quien la garant ice. 
I n f o r m a n : Vi l legas 60. T e l f . M-44ÓS. 
50686—13 N o v . 
M U C H A C H O D E 15 AÑOS R E C I E N 
llegado se ofrece para casa de co-
mercio o par t icu la r ; tiene quien lo 
garantice. Vi l legas 60. Te l f . M-4458. 
50687.—13 nov. 
U N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A 
eclocarse en casa par t icu lar o de co-
mercio. Tiene referencias de donde 
hn trabajado, sabe cumpli r con su 
ob l igac ión . J o s é R a m ó n V á z q u e z . 
Te l é íono 1-1724. 
504r.9—12 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E M E D I A -
na edad, mecán ico , desea trabajar en 
casa par t icu la r o comercio. Conoce 
toda clase de mecanismo y el t r á f i c o . 
In fo rman : T e l . F-5070. 
60197.—11 Nov. 
C H A U F F E U R MECANICO E S F A Ñ O L 
desea eiasa par t i cu la r . Tiene muy bue-
nos informes de donde ha prestado 
sus se rv idos . In fo rman O b r a p í a 50. 
Teléfono M-4 828. 
50312—11 nov. 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R 
Tiene muy buenas referencias y en-
tleaide b a s t a n t é de m e c á n i c a . In fo r -
man T e l . U-14?9. An ton io . 
50313—11 nov.. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol de 22 a ñ o s de edad, para chau-
feur de casa par t icular o de Indus-
t r i o . In fo rman en el T e l . A-6289. 
Calle Empedrado 31 . Manuel M á r q u e z 
C0327—11 nov. 
CHAUFEUR ESPAÑOL, E X P E R T O 
en el manejo de cualquier m á q u i n a . 
Ofrece sus servicios oara casa par-
t i cu la r . In fo rman en Paula 82, Tele-
fono M-9158, 
50353—11 nov. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N JE-
fe de cocina, ca t a l án , conocedor del 
arte culinario efectivo, r e p o s t e r í a , pas-
te ler ía , francesa, e s p a ñ o l a . Esitá acre-
ditado. No tiene inconveniente I r al 
campo. In forman T e l . >-47S6. 
50413—12 novo. 
COCINERO B L A N C O S O L I C I T A CA-
sa part icular , hotel, casa comercial, 
fondo, huéspedes , café, cantina, lunch 
helados y d u l c e r í a . English spoken 
Hotel Plaza. E l por tero . A-S090. 
50446—12 nov . 
COCINERO E S P A Ñ O L COCINA crio-
l la y e s p a ñ o l a 
ría , se coloca 
part icular , no 
Aguacate, 34, 
y vegetal, con reposte-
en casa de comercio 
fonda, voy a l campo. 
Teléfono M-7022. 
50207 . -11 Nov. 
U N A S I A T I C O COCINERO. MAES-
t r ó y repostero, desea colocarse en ca-
sa particular, cocinar c r io l la y espa-
ñ o l a y francesa, es muy l i m p i o . I n -
forman Zanja 25, altos, cuarto No. 1 
R. Bon , 
6(142—12 nov. 
SE OFRECE UN B U E N COCINERO 
y fte moralidad, es muy p r á c t i c o y s in 
pretensiones. Luz 40 1-2, M-1860. Bue-
nas referencias. 
50435—11 nov. 
SE OFRECE MAESTRO D E COCINA 
y r e p o s t e r í a para casa par t icular , r ica 
v de guste, t rabaja la a l ta cocina 
francesa, la e s p a ñ o l a y la c r io l la . Le 
garantizan en lúa caees donde traba-
jó, l leva mucho tiempo en el p a í s . 
Para avisos Belascoaln 17 ,Bodega. 
Teléfono A-6602, 
50473—12 nov. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
joven e s p a ñ o l a de criandera, l leva po-
co tiempo en el pa í s , con abundante 
leche, de cuatro meses, se puede ver 
su niña, con certificado de sanidad. 
San L á z a r o 410, esquina a San Fran-
cisco, bodega, all í i n f o r m a r á n . 
60526.—13 Nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E 22 AÑOS 
¿o edad, desea colocarse de criande-
ra, 40 d ías de daz a luz, tiene abun-
dante leche, puede verse en la calla 
11 esquina 6. acera de los nones. A 
todas horas del d í a . Vedado. 
50666.—13 nov . 
Chauf feur cubano, con 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a en m á q u i n a s , camiones y 
tractores, ofrece sus servicios a 
qu ien l o solicite, soy honrado por 
desgracia y m i t raba jo me reco-
m i e n d a . Quin ta N o . 9 1 esquina a 6 
V e d a d o . Preguntar por L u c a s . 
4 9 8 8 i - 1 2 n o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E M E D I A -
na edad, que conoce y maneja toda 
m á q u i n a , con inmejorables informes, 
ofrece sus se rv idos . R a z ó n F-O-1936. 
49864.—11 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, EXPERTO 
mecán ico , 15 años p r ác t i c a , inmejora-
bles referencias cfieco sus servicios 
a cosa par t icu la r . No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U-1799, Jefe Ta-
l l e r . Par t icular I-S572. 
4Í7E22—16 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
paño l r ec ién llegado de chauffeur par-
t icular , maneja tuda clase de m á q u i -
nas, es t r r bajador, desea casa buena. 
Di recc ión Geivasio 109. T e l . M-2410 
5034P—11 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E -
gada desea colocarse en casa serla; 
tiene quien la garantice. I n fo rman en 
Vi l legas 60 altos. Te l f . M-4458. 
50685—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho español de 18 a ñ o s para cualquier 
trabajo; tiene quien lo garant ice. Glo-
r i a 29, Te l f . A-3626. 
50683—13 N o v . 
SEÑORITA D E B U E N A EDUCACION 
elesea una f a m i l i a de respeto para 
educar n iños , habla f r a n c é s y a l e m á n . 
T e l í f o n o 1-2292-
50632.—16 nov. 
SE DESEA COLOCAR" U N J O V E N ES 
p a ñ o l para criado de comedor, sabe 
servir la mesa, lo mismo para casa 
par t icu lar que de comercio, tiene re-
ferencias. D i r ig i r se al T e l . M-4616. 
50646.--11 nov. 
SE OFRECE U N HOMBRE D E M E -
diana edad para una finca, sabe t ra -
bajar de carpintero. No lo Imcorta i r 
a l campo. In forman Pasaje n ú m e r o 
16, Te lé fono FO-7.S23. 
50651.—13 nov . 
SI! DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad pera lavan-
dera, lo mismo en la casa que fuera, 
tiene referencias. Calle 15 y 20, bo-
dega La Jardinera, preguntar por Con-
cepción Fuentes. 
60508.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
e c j ^ ñ o l de dtpenclente o cafetero y 
t a m n l é u sabe servir la mesa y es t ra-
bajador y fo rma l y desea casa seria y 
tiene recomendaciones si las necesi-
tan. L l amar a l te léfono M-1&25. 
, 60t63.—13 nov. 
MECANICO E X P E R T O E N TODA 
clase de trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras, cop veinte a ñ o s do 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
ferentemente para esta ciudad. I n -
fo rma : Sr, Oteiza. Hote l Roma. 
Amargura y Compostela. 
_ 49468.-18 Nov. 
T A Q U I G R A F A E N INGLES, P R I N C I -
piante en español , con experiencia de 
oficina, sol ici ta empleo f i j o . L l ame 
a l F-2970, 
60097—17 nov. 
J O V E N , D IEZ AÑOS D E ESTUDIO, 
o f i é c e s e para profesor o secretario 
part icular , conociendo Inglés , mecanev-
grq,fía, háb i l para cualquier of ic ina . 
R a z ó n en el Centro Castellano. 
50024—1S nov. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O CASA-
do sin n iños para casa par t icular o 
f inca de recreo, sabe algo de f lo r i s t a , 
no le impor ta i r a l campo. Para Infor-
mes: J a r d í n L a Areca , Vedado, T e l é -
fono F-2545, V, Belro. 
49684 . -11 Nov. 
Pastelero, repostero y heladero i t a -
l i ano se ofrece para hc t c l o d u l -
c e r í a . Serias referencias. I n f o r m a n 
en A m i s t a d 37, altos, de 3 a 5, 
4 9 6 8 6 18 nv . 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto se p o n d r á en v igor l a Ley de) 
75 0|0. No, s'i exponga a perder eu 
blnestar, p ro té jase - de sus enemigos, 
h á g a s e ciudadano cubano r á p i d a m e n t e 
por reducida comis ión . Lealtad _ 1.'. 
altos, entre Carmen y Figuras . 
49058—15 nov. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
ün 24 horas t r ami to carta de eluda-
lanos cubanos, pasaportes, t í t u l o s d« 
chauffeurs. cobrúci de cuentas atra-
jada?. Leal tad 212, altos, entre Car-
« e n y Figuras . 
457C2—12 oct . 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alba-
filies, c á r p i n t e r o s , dependientes, m e c á 
fticos oficinistas, etc., etc. honraJm» 
y eficientes. T e l f . A-7191 y de 8 a 11 
jasado meridiano. 
46537—17 n v . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
D e s e a r í a dar leccloneo en par t icular 
do clases de laborea. Te lé fono A-334Í ' 
Tiene referencias. 
50566.—16 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para taqu ' l la de cine. I n fo rman a l te-
léfono M-1441. 
50644.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S I R V I E N -
ta da cuartos, cemedor o de manejado-
ra, l leva tiempo en el pa í s y tiene bue-
nas referencias. Te léfono A-4799. 
50647.—13 nov . 
MODISTA E S P A Ñ O L A S O L I C I T A CA 
sas para coser pc>r d í a s o una f i j a , 
corta y cose por f igur ín , cuanto le 
manden. I n f o r m a n F y 19, bajos. Ve-
dado . 
503V7—12 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A F S P A Ñ O -
l a de mediana edad, es p r á c t i c a en 
todo trabajo; tiene referencias de las 
casas donde ha trabojado: sabe coser 
bien,; que sea casa moral . Informa.n 
A y e s t e r á n 20, esquina a It, E r m i t a de 
los Catalanes. Preyunten por Concha. 
60489 13 nv 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l de operarlo de zapa t e r í a , sabe 
el oficio completo y tiene quien lo 
garantice. Amis tad , 136. In fo rma la 
encargada. 60288.—11 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa par t icu lar . Tiene re-
ferencias de casa part icular , maneja 
toda clase de m á q u i n a s , p r á c t i c o en el 
t r á f i c o . Informan Tamarindo 9. Je-
s ú s del Monte T e l . 1-3382. 
40989—12 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal competente se ofrece para to-
da clase do contabilidad y corres-
pondencia, f i j o o por horas. D i r i g i r -
se a S, G. , Compostela 134. Teléfo-
no M-3016. 
50610—12 N o v . 
Exper to tenedor de l ibros , se of re-
ce para toda clase de trabajos de 
c o n t a b i l i d a d . L l eva l ibros por horas. 
Hace balances1 l iqu idac iones , e t c . 
S a l u d 67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 , 
V A R I O S 
U N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAHBE 
d\e portero, sereno o camarero; es cum-
pl idor y honrado. In fo rman en )a 
Calzada de Buenos Aires, r ú m e r o 18 
tonda. 30736 14 n ' 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra de mediana edad muy l imp ia y sa-
be su obl igac ión; es de color. T e l é -
fono M-4304. 50737 14 n 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N e s -
paflol en a l m a c é n u oficina, tiene 
quien lo garantice. Aguacate, 86, al-
50291.—U Nov. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
res poslt lon as nurse or ladys maid, 
or to do sewing In Engl ish speaking 
f a m l l y , Good references. Cuarteles 7. 
Telephone, A-6717, 
50233.—11 Nov. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL. S I N HIJOS 
desea colocarse en una £¡nca o ca«a 
part icular, ella para el servicio de la 
fami l ia , él sobe cuidar toda clase de 
animales, sabe sembrar y plantar toda 
cluse do frutos y viandas, entiende de 
j a rd ín , tienen buenas referencias de 
donde t rabajaron. Calle Pasaje 15 a l 
lado del Paradero Pogolot t i . Mar ia -
nao. Te lé fono FO-7823. 
60320—11 nov. 
P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
de Francia, des^a colccarse de servi-
d o para comedor o ayuda de c á m a r a . 
Tiene Inmejorables referencias dol 
p a í s . T e l . F-1016. 
50375—11 nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S CLASES P R I N C I P I A -
R A N E L D I A POS 
Clases nocturnas Í 6 . 0 0 Cy. al mes. 
Clases particulares por el d ía en la 
Academia y a d c m i c l l i o . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ? Compre uetei el METODO NO-
VISIMO I tOBERTS reconocido univer-
ealmente como el mejor de los m é t o -
oos hasta la l'ec^a publicados. Es el 
ún ico racional a la par sencillo y 
agradable; con él p o d r á cualquier per-
sona dominar en peco tiempo l a len-
gua inglesa. Tercera edic ión pasta 
1,50 49434, -30 Nov. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto Hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea t a q u i g r a f í a en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las m á q u i n a s de escribir. 
£ a m á s r á p i d a y fác i l de aprender que 
.Va t a q u i g r a f í a a mano. Pueden apren-
der estudiando en l a oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues* 
to que las clases son por correspon-
dencia, a ú n dentro de la Habana. Loa 
t a q u í g r a f o s que sepan escribir en m á -
quina ob t end rán gran ventaja apren-
¿ i endo Estenotipia , P ida circular por 
correo a M . A , A l v l r a , 27 y E . Ve-
dado, te lé fono F-5367. 
46043,—14 Nov. 
¡ A H O R R E T I E M P O . E S F U E R Z O 
Y D I N E R O ! 
Estudiando en la G r a n Academia 
Comerc ia l 
" J . L O P E Z " 
de anr ique 46 , T e l . M-3322 que es 
ep. toda Cuba l a que mas p ron to y 
m e j o r e n s e ñ a la carrera de comer-
cio comple ta : pero especiolmente: 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a P r á c t i c a , 
A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a , siendo asi 
mismo la m á s : n ó d i c a en sus cuot:is 
y la ú n i c a que coloca gratui tament . -
a sus alumnos al entregarles el t i -
l d o . 4 9 6 0 8 — 1 9 N o v , 
SE OFRKCE MODISTA P A R A HACER 
ropa f ina de s e ñ o r a v n iños , corta v 
cose por f l g u r é n . Teléfono M-2104, 
50659,-14 nov . 
DESBA COLOCARSE UN JOVEN Es-
paño l pura camarero o para depen-
diente, portero, segundo criado o cual-
quier otro trabajo, sabe trabajar, tie-
ne j-ecomcndaclfin. Teléfono A-4792, 
B066J ,—12 nov . 
P R O F E S O R A 
de i n s t r u c c i ó n , se ofrece para dar 
clases a d o m i c i l i o . T e l é f o n o U - 3 2 9 6 , 
5 0 1 9 9 23 nv 
T a q u í g r a f o en e s p a ñ o l con grandes 
conocimientos del i n g l é s desea em-
pleo en casa de comercio u of ic ina , 
pa r t i cu l a r . I n f o r m a n A - 9 5 2 5 . 
5 0 3 5 5 — 1 1 n o v . 
SE COLOCA U H E S P A Ñ O L DE M E -
dlana edad para casa par t icular f ina, 
con p r á c t i c a y referencias a satis-
f a c c i ó n . I n f o r m a n : Calle C y L ínea , 
bodega. Vedado, Teléfono F-1010. 
60234.—11 Nov, 
O R I E N T E 
G r a n C o l e g i o y A c a d e m i a 
S i m ó n B o l í v a r 2 1 , antes R e i n a 
T e l é f o n o M - 4 2 4 8 . 
Clases de F í s i ca , Química e H l s to r ' a 
Na tu ra l per un experto profesor doc-
tor en Ciencias para el ci i rs i l lo de D i -
cienf)re, J12. Diurnas, nocturnas y 
a domicil io. Curso Uterature a cargo 
del D r , Mustel ler , 
, 48894—14 nov. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a - a domi-
ci l io por el r-rofepor Heitzmar Rei-
na 30, altos. Honorarios |9 ,00 roen-
su í ' J e s , So da m á s Informes por es-
cito o personal. 
49061—JO n o v . 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O . 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Societé de 
Art i s t i s France-
ses'' d e París , 
1923. Diploma 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
ABoclaclón de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aeuasfuertes del 
Círculo áe Sellas 
Artas Madrid 1923 
C l a s í í de Pintura. Esté -
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte, R e -
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 , 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos mesei". 
| T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
No pierda más lempo. Empiece lle-
j vando un juego completo de libros, 
i pues es ciencia esencialmente P R A C -
I T I C A , y abandóne las teorías confu-
sas. Curso y experiencia en tres me-
j ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E n e s p a ñ o l e i n g l é s ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, con larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos t í tu lo auténtico de nues-
tros representados "Isaac Ritman y 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A . 
O R T O G R A F I A , E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
BA-SE D E P R A C T I C A , que 0S la que 
nunca se olvida y asegura el «jeito. 
Sistemas modernes alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico empico. Gra-
duados colocados este mcs>: Adela B-2l-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(También por correspondencia) * 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
B0034 6 Dlc. 
SEÑORITA CON GRADO D E DOC-
tor de la Universidad de la Habana, 
solicita dar clases en su domicilio 
o ep el de famili í is honorables a seño-
ritas de tf-das las asignaturas de la 
cerrera de farmacia y Pedagogía, Mú-
sica o Idioma, Ing lés . Se ruega avi-
sen al T e l . A-G99», de 1 a 5 p. m. 
5044T—12 nov. 
t K S E Í Í A N Z A S 
IAtenc ión Dependientes 1 Moreno 
ol gran bai lar ín e n s e ñ a el l eg í t imo 
"Tango G a u c h a " . Aprender a bai-
Itr con profesionaleí», 
no gasto bu tiempo ni dinero con 
quien no sabe en-'iflar. Mary ense-
f.a Fox trot, \ a l s , charleston, pase-
doble y todos los bailes me demos y 
Gil el danzón. 0 pesos C ciases. K* 
'.«sa serla. No es academia. Clases 
privadas solamente. San Miguel ITS 
B, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra d» Belascoalu. 
/.{*00.—21 oct. 
M A R C E L I N O V A L D E S A L V A R E Z 
Clares de Mandolina, Banjo. Bandu-
rria, Laúd, Mandola y para conjunto 
o grupos. Guitarra Ensoñanza para 
profesional o timplemente para afi-
cionado. Ordeneg al T e l . 1-7144. Ma-
yla Rodríguez 1<. 
4996tí--]2 nov. 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A D A R A 
clase de ing lés a precios módicos, mé-
todos rápidos . Teléfono 1-4508. 
50202.—11 Nov, 
C O L E C T I O N T R A . S E Ñ O R A D E L 
C A R M E N 
P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
D i r e c t o r a : 
B L A N C A R . G A L L A R D O D E 
A L V A R E Z 
Contamos con un sistema Europeo 
s i m u l t á n é o , foné t i co e inductivo. 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , In-
g l é s , T a q u i g r a f í a Pitman con t í tulo, 
M e c a n o g r a f í a , Correspondencia Mer-
cantil y Social , Labores, Piano, Pin-
tura, Corte y Costura, Sistema Mar-
tí. Trabajos Manuales, Preparac ión 
Normal y Bachillerato. Calle Rayo 
No. 108. T e l . M-8712 . S e admiten 
pupilos y medios pupilos. 
49778—14 nov. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n C a l l o s G a r c í a , 
s o b r i n c d e R a m ó n . G a r -
c í a , M u r a l l a , - 2 0 , s a l d r á 
h o y p a r a e l C o l e g i o " P o r -
ter M i l i t a r y A c a d e m y " . 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s , e tc . 
$ 7 0 0 a l a ñ o . B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y , 9 -112 . 
C 10173 3 d 8. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 5024G.—23 Nov. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de 
LUaros (Contabilidad centralizada) y 
Cálculos mercantiles, con practicas 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cssas de comor-
cio que deseen llevar su i-ropia con-
tabilidad Clases per correspondencia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do titulo. Taquigrr.fla Pitman por 
una experta taoiulgraía. Informes se-
ñor Orfi la . Cuba 113, altos. 
50285—7 dio. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
l D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-7 .490 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA S E H A C E C A R O O D E to-
da clase de trabajos de señoras y ni-
ños bordados en mostacilla y sedas. 
Calle 13, número 50, enre 19 y 21, Ve-
dado, Teléfono F-1991. 
5020^.-16 Nov. 
P A R A L A G R A N V E R B E N A S E ven-
de -vn mantón de manila, puede verse 
en San Rafael 41-C, altos. 
49692. —19 Nov. 
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
Para señoras y señor i tas . Todo a 
entilo Europeo. Ultimos adelantos. 
Corte de melena 50 centavos, peinado 
y ondulaciSn Marcel $1.00, arreglo de 
cejas $0.00, manlcure $0.60, másala 
corriente $0.60. Idem especial $1.00. 
San Lázaro 3S2 frente a Oquendo. 
Turnos y domicilio U-Í596. 
49 795—19 nov. 
E L P E L U Q U E R O P E P K . F X - G P E K A -
rio de la casa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los días; también los 
domingos. Corte de melena $1.00, ni-
flcs y niñas $0 60. Líame al teléfo-
no A-9233. No contundirse. 
49531 13 nv. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 nv 
P I E L E S 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO K IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Direcc ión: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
49195.-2 Dlc . 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 18>, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.-22 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonro. Nuevos y usados, 
a| contado, en ulQuiltr y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto, sala, ennudor, recibidor 
muchos estilos. Lámparas, cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
sio 59 etilre Neptuno V San Miguel. 
Tel . M-78<5. Se compran muebles fi-
nos. 
47537—22 nv. 
P L U M A S J A P O N E S A S 
Ultima novedad. Cuatro coloros 
distintos. Docena $2.40. Monserrate 
123—Tel. A-1509. Habana. 
49161 12 Nov. 
Z0LEGI0 "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
Be l a . j 2a. Sastfiauza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo:.- P A B L O MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo r externos. Pida 
glamento. 
Concordia 18 y le « i tr« Oallano y Aguila. Teléfono A-4174 
C8020 ind. tT A 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
T>S¡ l a . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é M a . P c i r ó . 
So a d a i t c n loternos. Medios l á t e n os y E x t e r n o s de ambos «exo» . 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 ? 
C 6799 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clasos particulares de todas las 
Asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Uquen' 
do y Soledad. 
F u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y s eder ías . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguilo 
y Concordia, telefono M-9392, 
46670 18 n 
P a r a rizar su melena. Tenaci l las 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 c»«.; c repé 30 
cts; ganchos. 5 cts.; Tintura L a 
Favo i i ta . $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392 . 
46670 18 n 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno ISi-li'íí, entre Gervasio y 
Belai»couln, t^lftiono A-Z010. Almacén 
importauur de muebles y objietud de 
tantasia. 
Venüeinos con un 60 por ciento da 
debcuentu, megos de cuarto, juegos de 
comeuor, J'uegoa de mimbre y creio-
nau muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, caru<is de hierro, ca-
mas Uu i'ino, buros escritorios úo 
señoras, cuauroa üe sala y comedor, 
lámparas ue sóbreme»'!, columnas y 
macetas mayóncat,, i ^ u i a s eléctricas, 
sillas, butacas y esguiiias Uoiauos. 
poi tamaueias «smaiiauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, i.ieriuiies, auornos 
y l isuras ue tooas ciaseis, mesas co-
rrederas, redonuas y cuadrada*. ieio-
jes de paieu, siiiuues ue pj:'iai, es-
caparates americanos, libreros., sillaa 
piratonas, neveras, aparadores, para-
vanes y s i ü e i i a ucd pait> en todos ios 
eStilOS. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos d« me-
ple, cuero marroQui de lo más tino, 
elegante, cómodo y sOlido que han 
venido a Cuua, a precios muy t>*ra-
Usimos. 
Vendemos los mueoles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del mas exigente. 
J^aa ventas dei campo no pagan 
emuaiaje y su punen eu la estación u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d» 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en JUá. 
NUt íVA i¿SPii.ClAU iNeptuno l » i y 
iao, teléfono A-ZU1U, al lado dei ca-
lé 'Ki üiglo XX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. .Llamen al A-2010. 
Tamoión alquilamos muebles. 
M I O L E S Y P R E N D A S 
Chayslongs a $ 2 2 . 0 5 , especiales, de 
caoba y cuero. Nuevos. E l Vesubio. 
Fac tor ía v Corrales . 
50167—12 nov. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fhiJS que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo d«.mos sobre aibajag a ínfimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O ^ 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R * 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia de SInger. Pío Fernández. 
48909.—3 Nov. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia. Barnizarla y niquelarla 
convenclonalmente. Paso a domicilio. 
Llame al A-4519. F . ( í . Santos. 
49446.—-13 Nov. 
e n c . 
S e vende un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado en Barcelona, todo de roble. 
E n la misma se venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. M á x i m o G ó m e z No. 445 
L a Casa P í a . 
50450—19 nov. 
M U E B L E S O F I C I N A 
A precios inveros ími les . Burós, mesa 
archivos, cajitas hierro, perchas, y si-
llas, butacas, giratorias, etc . ' Vlsít í-
nos que no perderá su tiempo. Piñón 
y Hnos. Casa da P i é a t a m o s . Factorl.i 
y Ccrrales. , fc 
4957G—14 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A . S E Ñ O R I T A D O C -
T O R A E N P E D A G O G I A 
Profesora de I n g l é s se ofrece paro 
clases a domicilio por tener algunas 
horas libres, lispecialidaci. en la en-
señanza ilo las aáignaturas de letras 
del Bachillerato. T e l . F-454S. 
502ro—18 nov. 
DONDK S E P U E D E A P R E N D E R E L 
francés en corto tiempo, a precios mó-
dicos. Parls-School. Manzana de 'Jó-
me 2 240. A-'J]64. 
50323—11 nov. 
nrofesora diplomada por el R e a l 
Ccnservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
completa de Solfe*. V i o l í n , 5 
Pia^o para señor i tas a precios rao 
d i e o í . Vedado, calle 20 letra C en 
Pj» 13 y 15 ( a dos cuadras del P ? 
l a d e r o ) . T e l é f o n o JF-1255. 
Ind. 28 00. 
I n d . 16 j l 
ANCHEZ ¥ TIANT, Colegio de ú m 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
k a parle más alta de la Habana Veinte a ñ o s de fundado, Bachille 
7sto. e n s e ñ a n z a superior y primarif Veinte afamados profesores. A l u i r -
ass internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
B A I L E S , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos ios bai-
les de salón que usted quiera desde 
ÍS a ?lü curso completo. No se ve 
pasardo el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
«1 primer día con perfecta precisióc 
V la absoluta certeza del control o s« 
Je devuelve el dinero en el acto. Cía •«ís particulares o a domicilio. (No 
Lay academia). Apartado 1033. Telé, 
fono A-1626. Prof. Williams. 
46»20.—iy Nov 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada de corte y con-
fección sistema Martí . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. . 
38053—30 St-
A C A D E M I A N E W T O N 
L é E A I í T A D 6 4 . T E L . A - o o S 2 . 
B A C H E L L E R A T O 
m e m í ^ f f 8 0 en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en laa 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . u ^ eu ias 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
( S U A R E Z 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
''orle corséi» somoreros, ajustes par? 
•«rminar en poco tiempo, clasep, espe^ 
dales y nocturnas, bordados gratis er 
máquina, Bayona 16, media cuadra df 
Merced y dos de la Termina*. Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
r-ipida y compjeta, lo mif;mc para los 
cursos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
especialidad. Es tre l la 6 1-2, alto3. 
Teléfono A-120Í). l loras de 12 a 3 y 
oc 8 2, 9 p. m. 
50305—7 dlc. 
E l nuevo curso se Inaugura e l d í a 5 de Octubre^ 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S 8 B G 0 V J A N O 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años proíe-
sora en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tl-ne varias horas desocupa-
das. Dirigirse a MIss . H . Linea, 105. 
48908.—15 Nov, 
P A R A L A S D A M A S 
C $22) ind. 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
«u cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapla 91, Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
i| l5 en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
:señoras 0.50; n iños 0.40. 
50556—29 Nov. 
S i desea vender su m a n t ó n , se Ic 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y sí necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
46670 18 n 
S R A . A L E M A N Y 
Ccn 11 años de práct ica en ¡as Clí-
nicas de Barcelona y Melilla, Masa-
j i s ta . Cura estreñ'mionto. lejuveneoe 
el rostro, -istimula la circulación re-
baja las gratas, fortalece el tejido 
musc .üar . Horas consultas do 12 a 2. 
Belascoatn 126, altog esquina a Monté 
Teléfono A-G0E6. 
49816—20 nov. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyer ía fina, procedente de presta-
mos v e ü c i d o s , por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
co lás 250 entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E U N J U E G O D E A N T E -
sala de caoba completamente nuevo y 
cortinas de punto bordadas. Puede 
verse en Baños No. 11 esquina a 
Calzada. 
50513—13 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se vende un Juego para cuarto com-
puesto de cuatro piezas, de caoba y 
con filete blanco, el escaparate es con 
tres lunas. Teléfono M-2893. 
48784.-14 Nov. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r c z n ú m e r o 7. esquina a Corra-
les. Telf A-6831 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a planos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
45226—11 nov. 
Mantones de Mar<il¿?, mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pintaras, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Agui la . Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
C O C I N A S D E G A S 
y calentadores de todas marcas, lim-
pio y arreglo. Instalacioives eléctricas, 
reparaciones en general, hojaiftterla y 
carpintería . Lizarrondo e hijo. Cal-
zada y J . Teléfono F-5605. 
48244.—13 Nov. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
trances. N i ñ o s , 5 0 centavos; n iñas , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco" , 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u q u e r í a P I L A R * Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392 . 
46670 18 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
camMamps, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y ens-eñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4C'22. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
45£-26—11 nov. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Kábrlca do Espejes, con 
la maquinaria máa mouerna que ¿xis-
te, importada directamente ue París , 
ejecuta cualquiei trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos anlstlcou, 
americanos París y Vtnecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires. vanitls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima novedad, 
a iró les reilectores de cualquier claao, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezaa 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mlemo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía atisoluta. Hacemos todos les 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44 entre San 
Nicolás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
46991 21 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se liquidan varios muebles; escapa-
rates, camas, libreros, sillas, chiffo-
niers y un sin fin de joyas de oca-
s i ó n . Teléfono M-28a3. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se vende un juego para sala compues-
to de diez piezas esmaltado verdeazul, 
de caoba, estilo L u i s 15. Teléfono M-
2893. 48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se vendo un Juego para cuarto es-
maltado de verde, compuesto de seis 
piezas. Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se compran objetos de oro viejo y pla-
tino. Llame al teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
V E N D O C A N T I N A S , N E V E R A S , M E -
sas y si l las de Viena, una gran car-
peta moderna\para c a f é . San Igna-
cio 43, Teléfono M-1068. 
50707—14 Nov. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada $65; 2 Remington, 15 
y 40 pesos; una es úl t imo modelo. 
Reina 97, tienda de ropa, interior. De 
g a 12. 50522.—20 Nov. 
S E V E N D E UNA C A J A C O N T A D O R A 
marca American, que marca 60 pesos 
en una sola tecla, es tá nueva y se 
da por la mitad de su valor. Para in-
formes: Suárez, 46. Teléfono A-1496. 
50584 . - 1 8 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O C U E R O , D E 
despacho; costó $800, y un ju^go mim-
bre. Pueden verloe en Malecón 250 
bajos derecha. Edificio Collazo. 
50690—14 Nov.» 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
mús ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
SK V E N D E UN B U R O D E C O R T 1 -
na, caoba, 6 sillas rejilla, un lavabo 
chico, un peinador, un ttcaparate. Se 
da tod) muy barato. Amisitad 27 en« 
tre Concordia y Neptuno. 
50445—12 nov. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba . Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A HISPANO C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
M U E B L E S Y 
ANO XCH 
PRENDÉ 
L A L I B E R T A D . T E L F 
Ca:<a do compra-venta. sŜ M 
grandes existencias de i0v '*» 
bl^s y ropas do todas clag 
quler precio. Compro nii,.8» 
a en 
bles ropas y objetos de n!?1'¡ 
ciando abscluta reserva en i ' í 
clones. Visite cMa casa y 1 
cerá . Pida precie sin penfl 
gran diferencia. San Nicolá»7' 
Ni 
üinna a Clci io . 
comprar, y venden y cambian 
muebles, victrolas y c í i í , - ,1 
los. Pagamos los mejerea »?• 
P A R A V E N D E R B l S T 
sus muebles finos y corrió, 
al te léfono M-2893. lente> i¡ 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de' coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C5225 Ind 1 Jn. 
G A N G A S S O L A M E N T E 
Juego comedor fino, con bronces, fla-
r a n t e $200; Iderr Idem caoba, $140; 
juego cuarto caolja, fino, tres cuerpos f'¿lb: Idem Idem cedro, $175; Idem 
ídom dos cuerpos, tl40; juegos de sa-
ia, esmaltados y tapizados. $S5; Idem 
cioba $50; iden corrientes, $.15. J iu-
ges recibidor, a $60 y $45, esrapar.i-
tos con lunas $55; Idem tin lunas $1£ 
y $?5; camas a 10; aparadores $IS; 
mesas de comedor, deí-de $70; slllonos 
$7 par; sillar, oesde un r-e^o, e Infi-
nidad de muebles, joyas, lámparas y 
victrolas de ocasión a precios f'e ver-
dadera ganga. E l VtKUblo. Factoría 
y Corrales. 
t>16f>—12 nov. 
A R R E G L E S U S MUEBLÉ 
Este es el gran taller (ie rittJ*^ 
en general. Barnizamos ,|Par»c:i 
fina, laqueamos en todos cni ""il 
pizamos, tenemos muestrario eM 
máseos y cretonas, doratno» 
Hacemos fundas, cojines h ^ 
a domicilio; garantizamos Bl11 
trabajos. Llame y se na8ar*nUt' 
casa. Teléfono No. U-34i7 , K 
154, moderno. VlnJ 
M 
49185 
L A M P A R A S E N GANGA 
F L U S E S D E C A S I M I R A 5 
P E S O S 
10 y 15, flamantes y de clase supj-
rlor, surtido en tallas, sacos, panta-
lones, .'amlsajs. abrigos, capas, etc. 
a cualquier precio. También hay gran 
cantidad de ropa para señoras Urge 
bii l iquidación. E l Vesubio. Casa d>j 
prés tamos . Factor ía y Ccrrales. 
50170—12 nov. 
S e v e n d e u n a lámpara 
d e s a i a d e bacarat , niuv 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
d e bronce , en %\^¡t 
U n a l á m p a r a de pie ¿ 
m á r m o l de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
e n l a C a s a Vilapíana, 
O ' R e i l l y y Vil legas. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Especialidad en esmaltes en todos los 
colores pura Ju:gus de cimrto, recibi-
dor, neveras cor. oPnclte Marieta, ta-
pizamos y torramos cojines. Tenemos 
muestrarios de damascos y cretonas, 
barnizamos a muñeca fina, pianos a 
domicilia, enrejlllamos toda clase de 
muebles, arreglamos Juegos do mim-
bre dejándolos como nuevos y envu-
fcamos. Llame hoy en donde le garan-
tizamos los trabajos. Te.1. F-28i:$. 
Calle 23 No. 235 entre F y G . Vedado 
50171—15 nov. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar nimbi 
lo haga sin antes visitar b 
González y Díaz, Neptuno, númemi 
teléfono M-8g4 4, gran 'aSgf 
muebles finos y corrientes y | 
rá usted dinero, vendemos al conid 
do y a plazos. Las ventas para 
Interior no pagan embalaje, ttiai 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S MUEBLES 
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V E N D E N S E V A R I O S M U E B L E S C i -
pa de agua, Victroia y joyas finas 
por menos de la mitad de su valor, 
o cambiarla por un solarcito ¿ando o 
recibiendo diferencia. Calzada 153, en 
tre 18 y 20, Vedado. Agueda Antol ín. 
50^tíi>.—11 Nov. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . V E N D O 
muy baratas, garantizando su funcio-
namiento. Dos Undepwood modelo 5. 
Ur a Idem carro de 20". Una Reming-
ton modelo 10. Una Idem ídem H), 
tipo de letra notarial. Pueden verse 
en Agular 51, bajou. Emilio Aiemany. 
50347—11 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos do cuarto, $100, con escapa-
late de tres cucrpi s, $200; juegos d« 
sala, $68; juegos de comedor, J75; 
escaparates i'r.'.. con lunas» $30 en 
adelanto; coyuelas, modernas, $"0; 
aparadores, $15; oóme^das, $15; mesa .i 
cerrederas, $8; modernas; peínador-is 
$3; vestidores $12; columnas ae ma,-
eiera $2; camas de hierro $10; seis si-
llas y dos silU>iies de caoba, $25; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95 si l lería de todos 
mcdelos; l£unpara&, máQuinas de co-
ser, burós de. cortina y planos; pre-
cios ele «na verdaeiera ganga. San 
Kafael 115. T e l . A-4202^ 
S E V E N D E UN J U E G O C U A R T O , 
uno comedor, uno sala recibidor, un 
juego despacho completo, 6 sillones 
mimbre, una nevera, 3 escaparates, 2 
burós cortina, lámparas, cuadros, 2 
alfombras y más muebles. Pueden 
verlos en Gervasio 59, entre Neptuno 
y San Miguel. 
50690—14 Nov. 
$120 J U E G O C U A R T O B A R N I Z A D O 
color natural, escaparate 2 lunas, ca-
ma, coqueta, mesa noche y banqueta; 
camas hierro de niño $9, seis sillas 
mimbre $12, un escaparate color cao-
ba $19, Juego sala nuevo fino $118. 
Neptuno 198 bajos. 
50689—13 Nov. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasúi , sa-
lón de exposición, Neptuno, 166, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 5U por cientp de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, jutgos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
| lumnas y macetas moyolicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
i doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
1 trinas, coquetas, entremeses, chelo-
I nes, mesas correderas redondas y 
| cuadradas, relojes de pared, sillones 
• de portal, sillas firatonas, neveras, 
\ aparadores, para vanes y s i l ler ía del 
! país en todos los estilos. Vendemos 
> los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 155 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s tac ión . 
M U E B L E S 
E n realización permanente. Sscapara-
tts dê -de $ l i . Camas dosde $7, m-saas 
a $3; id. correderas a $6; aparadores 
desde $13, sillas desde $1.50, sillonas 
do tedas clases, lavabos a $12, vitri-
nas, coquetas, libreros, rolleros, un 
ecche de mimbre, un canastillero de 
mimbre para niños, siliones ele cuero 
con muelles. Juegos de cuarto, cóm-
putos de todos precios, id . de sala, 
id. de comedor y muchos más que no 
so detallan en L a Nueva Moda. San 
José 75 ejasi esquina a Escobar. Te-
ló lono M-7429. 
50366—17 nov. 
C4983 Ind. 24 ty¡ 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se vendpn dos baratas en AmisJ 
n ú m e r o 52 , altos. 
48176-11 nov, 
" S I N G E R S " a 15 Y 2 0 P E . 
Máquinas "Singor" ele lanzadera y J 
ovillo, a 13 y 2C pesos, a tscow] 
Idem de escribir; victrolas do galtf 
r.tte y dp mesa; muebies sudtos y al 
juí»if08'; relojes; prendas de Indas clal 
ses, baratís imas, " E l Vesubio', Fac'*| 
ría y Corrales, al fondo de- "La Isa 
de Cuba" . 411570—14 Xot, 
P E R D I D A S 
P E R R O P O L I C I A . SE HA EXTIU-
vlado ayer sábado; qulon lo entreirw| 
en «1 almaeén do Manuel Muñoz y Ce 
calle Oficios £8, será gratificado.! 
Atiende por Woltke y se encuenin| 
algo lastimado. Tel . A-1474. 
50396—14 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dlner© si entes de comprar 
ve nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas, juegoa d* 
ciurto, marquetería, $110; comedor. 
?75; sala, $50; saleta, $70: escapara-
tejs, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14; aparador, $14; ine-sas correderas, 
7; sillas, Jfl.50; si l lón $3. y otro» 
que no ae detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
I N S T R U M E N T O S DE M/SICA 
S E V E N D E U N PIANO CASI NLTEJ 
vo, color caoba claro, teclado mainel 
pueden verlo en Malecón 250 lawj 
derecha. Edificio Collazo. 
50690—1S Nov, 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A 
estilo Liuis X V completo, tamaño 
grande, Merced, número 103, de 12 a 
•¿ todos los e.las. 50265.—18 Nov. 
S E V E N D E 
U n regio juego de cuarto casi nue-
vo, mandado hacer, mármol rosa . 
C o s t ó 425 , se da en $175 y otro 
juego de comedor por la mitad de 
su valor en $ 7 5 . Puede verse en 
Aguila 249 , altos. 
50476—12 nov. 
S E V E N D E UNA PIANOLA DE BU 
na marca y una vitrola Edison tiaw-| 
ño grande; se dan baratas, F 
verse en Gervasio 59, entre NepW| 
y - S a n Miguel, Teléfono M-7875. 
50690—14 Not. 
PIANO, POR NO HACEl iME FALTA 
vendo un buen piano, de marca dw-l 
na„ me urge salir de él, lo doy euJI 
garato. Araniburo, departamento 'T 
bajos, esquina a Animas por AnP| 
buró. 
50651 .—16 not. 
V I O L I N S T R A D I V A R U I S 17¡ 
cas voces, verdadera ganga tn »" 
Traiga su arco, para que lo pm*"' 
Roca. San Miguel 130 B. 
50456—12 nov. 
S E V E S D E PIANO PROPIO 
estudios en $50. Puede verse üy '. 
en Milagros entre Mayía K^dr'^«J, 
L a Sola. Vi l la Terina. Reporto 
doza. Víbora. , „ 
50346—11J^. 
$95 P I A N O D E G R A N D E S 
clavijero de hierro, cuerdas cru»"" 
teclado blanco, verdadera Kai1* 
Oquendo 32-A, entre Jesús PfW' 
y Poclto. 50044.—12 N^ 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este tallef de bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en San Miguel 146, ha sido 
trasladado para Neptuno 230, entre 
Espada y Hospital, es de advertir a l 
público que este taller sigue haciendo 
los mismos trabajos de siempre como 
Darnices de muñeca tina, laqueamos, 
tapizamos y doramos toda clase de 
muebles, especialidad en arreglos de 
mimbres, hacemos toda clase de mue-
bles. Llame al U-3772. Neptuno 230, 
entre Espada y Hospital. 
49677.—20 Nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
7 e l . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
V I C T R O L A " V I C T O R " XIV 
Con SO discos en t>u mayor part» 
ópera. Se vende sin reparar su 
Corrales 53, bajéis. _nr 
50169— 
POR P R O X I M O V I A J E SE vm 
un autopiano enteramente n ^ mJ; 
muy buena marca, y se da sum jj 
te barato. Puede verse en..Inl ;oroví 
altos entre San José y "Valle. 
Che8e- 499?f . - l«22iS . 
PIANOS Y AUTOPIANOS. 
ciê n y reparación, trabajos f 
zades, precios razonables, * 
den por nuestro teléfono A:¡t~ ^ 
nuel y Guillermo Salas, ca» 
No. 
y 
14. 49965— no*' 
D E O P O R T U N I D A D ^ 
Se vende una orquesta Pjf"SJto! f. 
6 Instrumentos, lo más peri verSt i 
pió para teatro o cine, pu^ae ^ 
todas horas en casa ü¿ }", 136. 
Carballal y Hnos. Sa59f78 t l s 
S E V E N D E UNA M A G N I F M 0 ^ 
ñola marca "Wurlltzer . BeP 3Í< P 
ramar. Avenida 5a., esquUW » 
léfono F-O-1377. 502-1. ^ 
F O L L E T I N 8 
E L P E N I T E N T E 
Novel» de costunibres cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor de CÜOZI^ZA V A L D E S 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23, te léfono M-1247 
y Antonio Rose l ló en la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
( C o n t i n ú a ) 
T e a c o r d a r á s que a l principio de 
mi cuento te dije , •que, entre las 
personas que jugaban a los naipes 
en casa de Recio la noche del 16 
de noviembre, una de ellas era don 
J u a n Egu i luz . E s t e ta l . que s i no 
mienten las s e ñ a l e s del rostro, 
fr isaba en los 35 de su edad, per-
t e n e c í a a una de las pr imeras fa-
mi l ias de l a H a b a n a , por l í n e a de 
v a r ó n , de la cua l s ó l o él s o b r e v i v í a , 
habiendo quedado heredero univer-
eal de m ú y cuantiosos bienes pa^a 
aquel la é p o c a . Su e d u c a c i ó n , las 
costumbres del tiempo, y m á s que 
todo, su c o n d i c i ó n á s p e r a y u n s i 
es no es r u d a , le h a b í a n alejado, 
gran parte de su mocedad, del tra-
to de las mujeres y, por consi-
guiente, del matr imonio . 
Como h u é r f a n o y pariente de Re -
cio, v is i taba su casa con nkás fre-
cuencia <iue otras, donde s u pa-
rentesco y muchos dineros, antes 
que su amabi l idad , le a b r í a n de 
par en par las puertas. A l l í cono-
ció , t r a t ó y se e n a m o r ó de Rosa -
linda, si bien hasta la fecha a c t u a l 
de mi cuento, nada le h a b í a dicho 
de amores. Se lo t e n í a tragado pa-
ra s í , t a l vez por timidez n a t u r a l 
o porque juzgase humil lante decla-
rarse y reciblp un.^ repulsa . S in 
embargo, la muchacha a l tenor de 
las m á s de su sexo, desde luego, 
c o n o c i ó s u a f i c i ó n , y como por 
andar en á g e n o s cuidados, pusiese 
e m p e ñ o en esquivarle , fué encen-
diendo poco a poco el fuego en el 
pecho de E g u i l u z , hasta el punto de 
traerle loco de amor, aunque mudo 
siempre alrededor de e l la , cua l la 
mariposi l la en torno de la luz de 
la b u g í a . 
Tampoco é l , aunque J u a n de 
nombre, t e n í a un pelo de tonto, y 
fáci l le f u é sospechar a las pocas 
de cambio, c u á l p o d í a ser e l or i -
gen de las esquiveces de la n i ñ a . 
| E n efecto, la v i g i l ó cautelosamente 
|por el espacio de algunos d í a s , i n -
t e r c e p t ó r isas y s e ñ a s a t r a v é s de 
las c e l o s í a s o balcones, e n t r e o y ó 
cuchicheos de e l la y l a mestiza su 
correveidile. P o r ú l t i m o , t r o p e z ó , 
como quien dice, v a r i a s veces en la 
calle, con el mozo que la galantea-
ba, a pesar de la o p o s i c i ó n y vigi-
lancia de d o ñ a Margar i ta , de Recio 
y de d o ñ a E-Iv ira . 
Otro que no reventase de vani-
dad y orgullo dentro del pellejo, 
hubiera desistido a l pronto de s u 
loca p r e t e n s i ó n de enagenar en su 
provecho aquel la alma enamorada, 
que h a b í a j u r a d o eterno vasal laje 
a otro s e ñ o r , en horas repetidas de 
f érv ido entusiasmo. Pero E g u i l u z , 
herido en lo m á s sensible de su co-
razón , se d e j ó a r r a s t r a r por el to-
rrente de sus desordenadas pasio-
nes, y desde aquel la hora y punto 
j u r ó aguar las r i s u e ñ a s esperanzas 
que se p r o m e t í a n en sus momentos 
de delirio entrambos confiados 
amantes. 
S in darse por entenaido de su 
p a s i ó n a R o s a l i n d a , p r o y e c t ó a le jar 
a Alfonso, rendir en su ausencia a 
la muchacha , y abandonar la luego 
que él tornase. P o r lo pronto, lo-
g r ó desacreditarlo completamente 
en la c iudad, refiriendo, do quiera 
que se paraba, aventuras escanda-
losas, unas inventadas a posta, 
otras muy exageradas, a que daba 
o c a s i ó n o color, l a conducta l ibre 
del mancebo; m á s t o d a v í a , mal -
quistarlo con s u propio padre, 
quien, en momento de c ó l e r a , le 
e m b a r c ó en un buque despachado a 
Cartagena de Indias , para de a l l í 
seguir por t i erra a L i m a . 
Pero el mozo, que s a b í a mucho 
y era asaz travieso, c o n s i g u i ó so-
bornar a sus guardianes , derra-
mando el oro a manos l lenas, y en 
el mismo puerto se t r a s b o r d ó a la 
flota del general don Bernardo 
G á l v e z , que entonces h a c í a vela con 
rumbo a las F lor idas , amenazadas 
por los ingleses, en abier ta y en-
carnizada guerra con E s p a ñ a . L a 
vuelta repentina e inesperada del 
terrible r iva l t r a s t o r n ó de golpe los 
bien combinados planes de E g u i l u z . 
L a envidia, el despecho, e l amor 
propio herido, le condujeron como 
por l a mano al extremo m á s de-
sesperado que puede verse un hom-
bre. 
C i e r t a noc.he de las pr imeras de 
Invierno, s e g ú n costumbre, estaba 
él terciando en el juego de la ma-
l i l la con d o ñ a E l v i r a y d o ñ a Mar-
garita, R o s a l i n d a y Glaraco con-
versaban en voz baja , a corta dis-
tancia de la ú l t i m a , y don A n t ó n 
Recio t e n í a a r r i m a d a su s i l la al 
espaldar de la de su m u j e r , para 
Indicarle las mejores jugadas y aun 
jugar por e l la s iempre que se ofre-
c í a . 
L a inocente o c u p a c i ó n a que efe 
hal laban todos entregados, no era 
i o b s t á c u l o para que entre mano y 
mano, emprendieran y s iguieran 
diferentes temas de c o n v e r s a c i ó n . 
— Q u é h a b é i s o í d o por a h í , mi se-
ñor A n t ó n ? , p r e g u n t ó E g u i l u z . Sa-
le o no sale don B e r n a r d o ? 
— P u e s no s a b é i s , s e ñ o r don* 
J u a n , que ha tropezado con mi l la -
res de dificultades, y que no po-
d r á darse a la vela tan pronto co-
mo é l lo deseaba y pide el caso?, 
r e s p o n d i ó pensativo e l preguntado. 
— A fe que lo Ignoraba. Supongo 
que su d e t e n c i ó n no s e r á por fa l ta 
de buques de guerra ni de trans-
porte, porque pocas veces se h a b r á 
visto nuestro puerto tan favoreci-
d o . . . 
—Prec i samente , I n t e r r u m p i ó R e -
cio, por escasez de barcos ú t i l e s se 
hal la detenida la e x p e d i c i ó n del 
bizarro Gálvez . 
— N o lo entiendo! 
— Y o os e x p l i c a r é el enigma en 
un dos por tres, pues veo que lo es 
para vos. Aunque , como d e c í s vos, 
nuestro puerto e s t á hoy lleno úe 
buques de guerra y de transporte, 
no h a c r e í d o prudente nuestro dlg-, 
n í s i m o Gobernador, disponer de 
ellos en favor de l a ' e x p e d i c i ó n de 
don Bernardo, atento a que, rotas 
de nuevo las hostilidades entre I n -
g laterra y E s p a ñ a , es de temerse 
que esa rapaz potencia no se con-
tente con turbar la paz en ambas 
F l o r i d a s . Se teme, con sobrado 
fundamento, que haga a l g ú n des-
embarco en las dilatadas e inde-
fensas costas de esta L s l a . Santo 
IMmingo, Puerto Rico , Ja m i s m a 
Costa F i r m e , se hal lan abiertas a 
sus c o r r e r í a s ; y en las borrascas 
deshechas que corren los extensos y 
preciosos dominios de S. M . e l R e y 
(Q. D . G , . ) para atender a tantos 
y tan opuestos puntos, nues tra a r -
mada resulta escasa yj esparcida, 
cuando d e b í a estar concentrada pa-
r a ser fuerte Veis , pues, s e ñ o r don 
J u a n , que la cosa urge de todas 
partes. A c u á l ,habrá de acudir pri -
mero? He a q u í la duda, e l quid de 
la dif icultad. 
— P a r é c e m e . s e ñ o r don A n t ó n , 
que se ha deslizado de vuestra i lus-
trada mente, r e p l i c ó E g u i l u z con 
mucho é n f a s i s , la c o n s i d e r a c i ó n de 
que y a las F lor idas no corren tan-
to riesgo. Los Ingleses, s e g ú n en-
tiendo, se ha l lan hoy acorralados 
como quien dice, en l a p laza de 
Pansacola . d e s p u é s de haber s u f r i -
do grandes descalabros en Nat-
chez, B o t ó n Rouge y la Moblla . C a -
si no hay que temerlos por a h í . 
— Y a , repuso con viveza Rec io , 
como que a vuesa merced se le es-
conde que los ingleses son t o d a v í a 
d u e ñ o s de u n a plaza entre u n a y 
otra f l o r i d a , y mientras lo sean es 
muy posible que rec iban socorros, 
sei rehagan y f i |3rcen el sit io; so-
bre todo, faltando a l l í el brazo con-1 
qulstador de don Bernardo G á l v e z , 
de cuya ausencia y a ellos t e n d r á n 
noticia, lo mismo que del motivo 
que la ha ocasionado. E n m i opi-
n i ó n , pues, es m á s urgente e l aux i -
lio inmediato de las F l o r i d a s que 
la v ig i lanc ia de esta I s l a , l a de 
Puerto R i c o y Santo Domingo, laa 
cuales s ó l o e s t á n amenazadas . 
—Conf ieso francamente, que l a 
o p i n i ó n que a c a b á i s de emit ir , se-
ñor Recio , e s t á de perfecto acuer-
do con la que he o í d o decir de una 
j u n t a de oficiales de guerra , en 
que parece que se iba acordado ^1-
go por eso temor. . . 
— Y con todo eso, c o n t i n u ó R e -
cio con calor, se h a resuelto que 
se «carenen y recorran lo m á s pron-
to posible los buques que compo-
n í a n la escuadra del s e ñ o r Gá l -
vez, y que se hagan nuevamente a 
la mar bajo pliego cerrado, tan 
lueeo como e s t é n listos. 
, — R e c e l o que la d e t e n c i ó n , dijo 
E g u i l u z con aire sentencioso, no 
será, menos d a ñ o s a a l p a í s que van 
a a u x i l i a r que a l que a'ba" D8Íi» 
A d e m á s , la gente e x p e d í ^ j, 
como gente de leva, niaí d0 Be 
grado y ociosa, e s t á ca^ c[üitt 
lables estorsiones EN . A* Ct9\ 
Sobre todo, en el barrio o * 
peche, donde la mayor P»d6 ^ 
hal la aposentada a la mir 0 ^ 
barcos en carena, no cUeiitP 
avenga con e l l a . Son i 
cotidianos los robos, ,a8 eIc»1 
desafueros. T a l vez Vf l* e, $ 
esa malhadada expedic ión ^ 
conocido que en guisa a cái 
m a , de algunas 
alborotado y sin sueno ai 
r io p a c í f i c o del Matadero J 
rit-u Santo. ,n*A ioi> 
— Q u é d e c í s ? »refSL a f l 
Margar i ta sospechosa. ^ 
nevaos nuevo fantasma P r e ( a # 
ñ a ? V a y a en gracia! \ar(att c 
que para siempre nos • 
paz. . cüê M 
— D e é s t e que digo se uíj-' 
m i l p a t r a ñ a s . Por ^ ^ e ^ , 
dicen que vuela en una , " _-n(j.i9 8', 
ca , otros que con estuP*'^ ^ 
de esr. v iso: otros Q"6 " ' ¿ o 8 j 
ni con alas, sino â Tnües o0,̂  i  l , i   Bi-
goteras de los tejados, v j j r 
elevr. m_á.s a l to . * ° V ^ ' r 
ssegure haberlo yisl"inS del 
por enc ima de las tapla* »i0 
vento de las Mercedes 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a 




l endo urgentemente " ^ 
l 'o l lan . ^ " ^ y b^nco, no compra 
tco <ion rollos y una vcrda-
t f ^ u n a sin • » _ g a , i « 8 letra A. ba-
l e r a ganear.- ¿¿sTo V Eelasco^ln. 
| ( J entre Gervasio y ;(652__n nov. 
14 id 
M U E B L É 
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prar mueb̂ .. 
visitar la f 
uno, número i 
n almacén 
ente8. y ahor,. 





S2 Ind. ;< Jir 
SINGER 
tas en Amista! 
L — — • — ^ T T I c h Ó r r o s d e p e -
r T v E N D K f í CAUHw itim0Si se 
Iros P0"cía Misión entre 
t b n y é*x6n ParíS' ' 
f /r ía . " 50699-15 Nov. 
I _ _ - - - - T r ^ 5 - U N E X C E L E N T E 
t É S Í Ó S K E O ^ S s t e i n s y Jersey que 
P r /ip vacas i10,1 v nrecios suma-
IstamoV vendiendo y P^e^ios Concha 
fcenre baratos. . H a r ^ i 5 . - 1 3 Nov. 
W\t Habana. — r 3 C 5 T S S 
P i i ^ ^ r T T ^ Ó S S E V E N D E N WÉ^RÓf^áenil^eB muy baratos. 
Magníficos e^"eiaS para cría . Pue-
K y buenas P ^ ^ ^ r a s en el Cino-
ten verse a .1^ informa: M. Roque 
f raga- Teléfono ^ 50293.—U Nov 
T U S O P E R R O S i uow * 
óticas y hoolqultos se-
domicilio. Pa tuSarlo todo el cuerpo 
feenta centavos, ^ ^vos . No pierda 
E n Peso veinte c se al Tel. A-
Itiempo. Pueoe 48224.-26 Nov. 
¡4457. C o I ó i ^ J ^ : 
. i j S r v Á c Á S Y C A B A L L O S 
I eg 75 muios de supe-
iReeibimos ei Dropio3 para toda cla-
¡rior cauaaa y penemos mulos de uso 
Ibb de trabajo^- eva¿ muy baratas. 
y bicicleta» ^ vacas Hols n 
También reci fino que se lm. 
S JerseLa Cuba muchas de ellas re-
P ^ ü a de pura raza. Tenemos ca-
.ristradas °e ^ Kentucky marchado-
ballos iin"" a precios muy arrcgla-
ires 7^títenos y saldrá usted compla-
JoS- Andemos a precios sin compe-
1 dd0: ^ffiirper Bros. Calzada de Con-ienCÍVi Mauina a Fomento. JLuyanó, 
cha 11. es(lU 47724.-24 Nov. 
Habana. 
76- nov, 
Y 2 0 PESO 
lanzadera y i 
esos. a <eco|B| 
"trolas de 
¡es sueltos y al 
as üe tndas clal 
Vesubio", Eac;,-| 
ido de "La 
4 USTC—H Nov. 
E HA EXTUV 
jlon lo entreíwl 
uel Muñoz y Col 
rá gratificadoT 
y se encuenl.i| 
A.-1474. 
3396—14 nov. 
d e m m \ 
ÍO CASI NU 
teclado blanct 
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^ T O R " XIV 
mayor pa.'t*' 
•eparar su »̂, 
}16i)—12_J15I: 
J E SE VOT 
r¡ente nuevô  
se da suinam-
; en infanta 
• valle. Apr"1 
Idos, dé f j j , 
.no A-43CS^ 
as. San m 
9 9 6 5 - 1 3 ^ 
plano ¡f 
s perfec o-P 
. Puede Jñoí*' de los f f 
Rafael 1JC, 
ue alando^ 
. Dl81 . sf 
arrio de ^ 
on f recu^ , 
pertene^ 
isa de ^ 
no al vec l^ 
adero X * 
Con Q^jj-
,s d e j a r á ' 
r0 se ^ ^or 
itupend'lSu^ 
ie ni f ; ir 
jarrado * * 
o f a l t * n V 
^0 lei < aptas jeIaI1or» 
[es q"6 
L I B R O S E I M P R E S O S 
vrvno 2 TOMOS I>EL Q U I J O T E 
'r/tiPnen tres siglos, también un lo-
T d ^ ^ p a r a s , todo barato. Adolfo 
L t l l b 4. Mf.iiarao. F . González. 
C*»"" " 60674.—12 nov. 
LIBRERIA. V E R D A D E R A RiTAIiT-
rición Vendo a precies irrisorios los uhws de texto, novelas, medicina, de-
I X , revistas, etc. Reina 20 entra 
Vnvo v San Klcclás . 
,.«50 y oai. f.0342—^1 nov. 
L I B R O S C U B A N O S 
Desde el Zanjón hasta Baire. L-uls E s -
léyei Romero $12. Memorias de un 
Matancero, apuntes para la Historia 
fie Cuba. Pedro Antonio Alfonso S5. 
Revolución de Cuba, Francisco V. 
Aguilera t3. Cuadros Viejos, Alvaro 
de la Iglesia ?3. Cosas de antaño por 
el mismo $1. Legislación de Policía. 
Capriles, #10. Policía de la Habana. 
Cuebas y Sabaté $5. por Eduardo Vá-
rela Zoquoira y mil obras más de mu-
cho mérito antiguo. También realizo 
por quitar la casa por viaje sobre cin-
co mil obras de todas ciases y mil 
objetos artísticos y curiosos, vidrie-
ras v libreros. Se cede el local da gra-
tis si compra los libros todos. Te-
niente Rey 106. Frente a la MARINA 
49952—14 nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
OJO. O J O . P R O P I E T A R I O S 
Comején. E l único que garantiza Ta 
completa «xtlrpaeiún de tan dañino 
Insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. Reciba 
avisos en 10 Octubre 531. Teléfono 
1-3302. A. Piñol. 46874.—16 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
BOY EN ' P R I M E R A H I P O T E C A 
57.000 sobre finca urbana. Deseo bue-
na garantía. Teléfono F-5827. 
50514—13 Nov. 
''•IOTBCAS S O B R E F I N C A S RUS-
ticas .y sin gastos de corretaje, doy 
-1.1 30,COO pesos. R . Angulo, 10 do 
('ctnbre 4B4. 
50654.—13 nov. 
SI QUIERE F A B R I C A R Y T I E N E »oio el solar 0 parte del dlner0( le 
tn ^ ,08 hasta el sesenta por cien-
w Oe lo que valgan la fabricación y 
« solar juntos, es decir que si tiene 
nnior u que vale seis mil pesos y 
\, ™ 1 hacer una Que vala nue-
noJ^L p,r50!Ü' total quince mil pesos, Desnl ? le facilitamos los nueve mil 
lo-rn,,^sea ^ sesenta por ciento de 
va el m ^ Para <iue l0í} devuel-
iliez añr.: P^zos mensuales o sean 
va a a?.; „Para más Particulares va-'¿úoVn1™d*TO *• casi esquina Mer-
ríü0 Lnico. 50296.—11 Nov 
S e a ^ í r S1BMPRB T E N G O CAN 
en i» '̂k61"0 lmra colocar. lo mis-
l"ontitud an.a 13116 en £,u-s ^ " ^ s . 
•rentos , mls1 " ñ o c l o s , no deseo 
1,lf"rm¿slip?"0 (1fseo ^ n negocies, 
tafé dP « 1^coa,n y sal"d. en el 
Are». 8 a U y de 12 a 4. Manuel 
50319—11 nov. 
G A N E $200 M E N S U A L E S 
^•endose Tenedor de Libros en su 
ProP'a casa con " E l A B C de la 
neduna precio $ K 2 0 . pedidos 
doctor Santiago Quintero. Gloria 
Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
'^00^1 f8Hffi':RAi H í ? O t ^ A DE 
jue ios gaVantiL x̂-1"0 finca urbana 
ltseo bi ce- >,0 £:oy corredor. 
A«wia ^ s ^ T ^ M - m e Sr' Torres-
4'J9H2—3 6 nov. 
Hipotecas. H a g o e n las m e j o r e s 
l i c i o n e s . D i n e r o a l siete p o r 
,ento en todas c a n t i d a d e s . O p e -
aciones en 2 4 horas ! T e n g o 
^ p r a d o r e s p a r a c a s a s en la 
nabana y repartos . E s c r i t o r i o : 
^ C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
M^nof11?1110 a l patio- T e l é f o n o s 
' ^ 0 9 5 . 1 - 1 8 5 3 . 
C 9948—15 d 1 
®*rj{Q P A R A H I P O T E C A S 
L e T ? 0 ^ 8 ^ ^ o n e s . M i -
C u b a . 5 0 . 
d^V",h iPotecas . se facilita des-
sas v » hasta $ 100.000 sobre ca-
^ e p i ^ ' T '11 todos ,os h ^ 
h ü n . , • tlpo más ,Daí0 en pta-
co Nova F0"'5 '"on24 horas- B a » -
9 a n J 5 0 0 " 3 206- M-4335. de 
^ y de I a 3 . 
4 9 9 8 5 - 6 dic . 
E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
StanteNrecfUPER B ¿ £ Mo 
^ e ^ r u e f e 8 ^ ^ 
•ÍWn86 v e n d e d " . flamante es. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E I I D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
SE V E N D E E N A R B O L SKCO Y D E -
Ragüe, Tintorería Majestlc, una ca-
irccer ía Ford de esto año, completa-
r.icnte nueva y un Studebaker en per-
fectas condiciones, con carrpeoría pa-
ra reparto de leche o pan, con sus go-
nias nuevos. Informes ©n la misma. 
50730 17 n 
C A D I L L A C E N P E R F E C T O E S T A D O 
se vende muy barato su dueño. Con-
cordia 92. 50581.-13 Nov. 
M a g n í f i c o Cadi l lac . S e vende tipo 
Sport, modelo 57 , siete pasajeros. 
Informa L ó p e z , Banco Nova Scotia, 
315. M-8270. 
50542 16 n 
Cadi l lac , siete pasajeros, ruedas de 
alambre, m a g n í f i c a c o n d i c i ó n , mode-
lo p e n ú l t i m o 59-B. Precio muy ra-
zonable. Propio para familia o tou-
rismo. Vives 145. 
30547 13 n 
S E V E N D E U N B U I C T I P O CANA-
dá con 5 ruedas de alambre en mag-
níf icas condiciones. Informan 15 y 8. 
Teléfono F-5777, Antonio. 
50501—15 Nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, ú l t imos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta g a r a n t í a y reserva. 
Oficina garage: S a n L á z a r o , 99 , B , 
entre Galiano y Blanco. Telf . A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb, 
D O D G E E N G A N G A 
Vendo por no necesitarlo un magní f i -
co Uodgo. e s tá casi nuevo, pues ha 
trabajado muy poco y siempre particu-
lar. Tiene gomas y fuelle Completa-
mente nuevo, motor a toda prueba. Se 
puede ver en Mente 317. T e l . A-19S3. 
50612.—13 nov.' 
S E V E N D E L A C U Ñ A 
más elegante que hay en la Habana, 
motor DuBsenberg, canocerla alumi-
nio, e s tá como nueva y su precio es 
un verdadero ¿acrlf ic lc . Pnede verse 
v. todas horas on Fccito 5C, garage. 
E0509.—13 nov. 
Se vende un a u t o m ó v i l L inco ln tipo 
sport completamente nuevo. Puede 
verse en Manrique 96, a todas ho-
ras. 
5 0 4 9 3 . — 1 5 nov. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E me-
dio uso, se puede ver en el garage 
Empedrado 1, a todas horas. 
50236.—16 Nov. 
Dos camiones Pierce Arrow de 5 to-
nelada?, volteo h i d r á u l i c o , c a j a de 
acero reforzado, precio $2.500. E n 
perfectas condiciones m e c á n i c a s . 
Venga a la Cuban Auto Ccmpany. 
Ave, de \PL R e p ú b l i c a 297. 
50494 13 nv. 
S E V E N D E O H A N D L E R T I P O SPORT 
ruedas de alambre, fuelle, pintura y 
vestidura nuevas; perfecto estado de 
funcionamiento. Lezcano, de S a 11 
y de 2 a 5. T e l . A-05C6. 
50344J14 nov. 
S E V E N D E UN HUDSON OE 7 PA-
sajeros de casa particular en perfecto 
estado con .':els medas úc alambre y 
sus cuatro gomas nuevas. Informan 
FO-7458. 
5043S—12 nov. 
Mercedes 15 H P . , siete pasajeros, 
se liquida por cuenta de su d u e ñ o . 
Pintado de nuevo y en m a g n í f i c a s 
condiciones m o c á n i c a s . Vista hace 
fe. Cuban Auto C o . Ave , de la R e -
públ ica 297 
50200 11 n 
B U I C K E N M A G N I F I C A S CONDIcio-
nps, tipo Sport del 24, 5 pasajeros, 5 
rusdas de alambre, se vende barato. 
Teléfonos 1-3386 y M-6011, 
50213.-14 Nov. 
A u t o m ó v i l Renault cerrado, tipo pe-
q u e ñ o , muy bonito en perfecto es-
tado, consume menos que un F o r d . 
Remato en $ 4 0 0 . Agencia Dodge. 
Prado y Morro. 
50122—12 nov. 
C O M P R A S 
DK G R A N I V T E R K S A L O S P R O -
pletarios. Durante tres meses sola-
mente y debidamenui financiados por 
hn poderoso Sindicato de Bancos y 
Banqueros de los Estados Unidos; 
estamos en cendiciouea de comprar to-
da clase de fincas urbanas en la Ha-
bana y sus alrededores, sin limita-
ción de precio. SI le interesa nues-
tra ofenta diríjale a To.ssas. Manza-
na do Gómez, 3:'2. Habma. 
50729 18 nv 
COMPRO UNA F I N C A R U S T I C A , A 
cambio de la propiedad de los mejores 
solares, esquina y centros, de los re-
partos Batista y Mendoza, Víbora, 
1-4694, Antonio Canto. 
60529.—17 Nov. 
C O M P R O F I N C A 
EfcEe^ comprar una finca r í l s t ica en la 
prcvmcla de la Habana, «1 es posigle, 
qu<? s>ea buena con frente a carretera 
o muy próxima a ella, no importa la 
cantidad, ui el tambaño. el caso es 
que lo que pidan por ella sea una cosa 
razonable. Pana informes directamente 
con Vallongo. en Monte 317. Teléfono 
A-1ÜS8. 
50612.—13 nov. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I A S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
49887.—16 Nov. 
C O M P R O 
Una finca en la provincia de la Ha-
bana que se preste para sembrar fru-
tos menores y que tenga buena via 
de comunicación. Precio sobre $14,000 
y pago al contado. No corredores. S i 
lio diríjase a Aguiar 116 el encargado 
ti; horas de oficina, puede escribir. 
50154—11 rov. 
COMPRO CASA E N $12.000 O SO-
lar en S5.000 en el Vedado, l ímites 
Línea a ?2 y L a 12, Informes Tele-
fono F-1397, 
49937—13 nov. 
U R B A N A S 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A ' 2 4 7 4 
CASAS Y S O L A R E S A L A V E N T A 
E N L A H A B A N A Y S U S B A R R I O S 
D R A G O N E S , para comercio o indus-
tria, 13 metros frente a $60 metro, 
SAN N I C O L A S , casa moderna 3 
plantas, renta $255 en $38,000. 
C R E S P O , próximo a Trocadero, ca-
sa moderna 2 plantas en $22,000. 
E S C O B A R , próximo a San Lázaro, 
moderna, 2 plantas en $10,000, 
V E D A D O , en 25, próximo a Paseo, 
13,66x50 a $28.00 metro, 
V E D A D O , en 11 próx imo a Paseo, 
casa moderna 683 metros en $25,000, 
V E D A D O , en 6, próximo a 23, casa 
una planta 233 metros en $15,000, 
V E D A D O , en 19. parcela de esqui-
na, 22.66x25 a $30,00 metro. 
Si usted desea m á s detalles s írvase 
llamar al teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado cen los datos completos. 
50' 12 Nov. 
E N $3,700, L U J O S A C A S A D E mani-
postería compuesta de jardín, portal, 
vest íbulo, sala, comedor, cuarto y 
cuarto de baño y cocina, con su en-
trada de automóvi l independiente y 
un patio imnenso. Calle de primera, 
se pue'4« dejar 1000 pesos en hipoteca, 
Guadalupe, 48. Juanelo, L u y a n ó , 
50533.—16 Nov. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una modernís ima casa en la 
Víbora, próxima a la calzada, sola-
mente a dos cuaicVas. consta do portal, 
sala, tres cuartos, un cuarto de baño 
intercalado, comedor a l fondo, cocina, 
un cuarto y rervicios para crlasos. 
precio $7,000. Si no tiene todo el di-
nero se le facilita. Infoiman Vallongo, 
en Monte ;U7. teléfono A-1988. 
5(612.—i3 nov. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Paigo, de 7 pa&ajeros, cr. magní-
fico estado. Puede verse en el gara-
ge de los señores Mederos y Hoz. en 
Los Cuatro Caminos. Belnf-coain 046 
Informa el d< ctor Arturo Fernández 
en Habana 86. Deparlamento 312. de 
2 ,a ¿ 
49938—21 nov. 
POR T E N E R Q U E I R M E D E LA. CA-
pital vendo un Chandler 7 pasajeros 
con 5 ruedas alambre y 5 gomas nue-
vas, una cuña Chandler 4 pasajeros, 
en buen estado con 5 ruedas y 4 go-
mas nuevas. Se vende barato. Calle 
F No, 8, Vedado. 
49731—15 nov. 
S E V E N D E B A R A T O UN CAMION 
2 l!2 en buen estado, una caja cauda-
les de una vara cuadrada Moí;lier, una 
máquina do sumar Burrcughs suma 
hasta cien mil. una mesa escritorio 
caoba, todo barato. Cuba 140, Telé-
fono A-6058. , 
49592—19 Nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos c u p é s F o r d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a F o r d Motor Com-
pany. Calle 2 3 cerca de Marina , V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios m á s m ó d i c o i . 
S a n L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é fono A-2356. 
Ind. 13 ag. 
M A Q U I N A R I A 
C A L E N T A D O R , M A R C A R U N D N(J-
mero 30, capticidad de 20 galones, se 
vende, costó $150 y se da en $80,00. 
E s t á nuevo, Inorman T e l , M-5803. 
50428—14 nov. 
V E N D Q O OAN.IEO. P O R A L G O Q U E 
me convenga, prensa rotativa, para 
periódicos, con su taller do estereo-
tipia, caja de hierro con pedestal, caja 
do acero a prueba de incendio; Roca, 
San Miguel 130 B . 
50455—12 nov. 
S e vende un famoso motor de pe-
tró leo crudo de 35 a 40 H P . de 
poco uso. Informan en la Fábr ica 
de Cemento E l Almendares , 
50079—15 nov. 
S E V E N D E N TODOS E S T O S A P A -
ratos. Un alternador de 62 1-2 kilo-
%vatios 240 volts, 3 fases, 60 ciclos, 
ÑVestinhoi'se, P r alternador de 50 kl-
lowatios General Electric 220 y 240 
volts. Una báscula Fairbanks, 5,000 
kilos. Completa. Una bomba triple de 
B por 4 capacidad 15.000 galones por 
hera. Mclores de 220 y 440 volts, tres 
fases. 60 cicles. Hay existencia de 
50. 30, 25, ?0, 15. 10, 7 1-2, 5, 3. 2. 1 
H . P . Un legulador de rr.óquina de 
vapor de 5 pulgadas. 6 ruedas de C l -
gUtña Fairbanks Morse. Zapatas pa-
ra retranca de locomotora Baldwin. 
Todos estos aparatos se pueden ver. 
Marta Abreu. Amargura 79, Teléfono 
M-4945. A tt>das horas. 
50023—15 nov. 
SK V E N D E UN D O N Q U E B O R I - l N -
ton, de muy poco uso de 3' de toma 
por 2" de descarga, se vende por la 
mitad de su precio. Informan en el 
taller de fundic ión de Juan Fr ías 
en Regla. 49694.—13 Nov. 
M O D E R N A D O S P L A N T A S 
Vendo en Santos Suíírez, próximo al 
tranvía una modernís ima casa de dos 
plantas, para una sola familia, cons-
ta de portal, sala y taleta, muy am-
pias, comedor, cocina y servicios de 
criados, y en los altos, terraza al 
frente y fondo, tres grandes cuartos, 
un reglo cuarto de baño, precio $8,000. 
Infcrmes Vallonggo. en Mente 317, 
Teléfono A-1988, 
50012.—13 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vjende la casa Salud 91, E s un 
magníf ico terreno para fabricar unp 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altes, 
5C807—12 nov. 
P R E C I O S A C A S I T A . C I T A R O N , T R E S 
cuadras de Toyo. H-C metros 6x20. 
magníf ico baño, $6.800, $1,200 en pe-
queños plazos y reato de $4,100 en 
hipoteca por dos a ñ o s . Punto de por-
venir. Se le pueden echar altes. Te-
léfono U-1924 y A-9230. 
50467—12 nov. 
V E N D O C A S A M O D E R N A 
Recién terminada, fabricación moder-
na, es de dos plantas, sí;la, comedor, 
gran baño intercalado, completo, tres 
cuartos buena cocina. Gana $100.00 
Precio $11.500. Su dueño F-4628, de 
12 a 2" B0464—12 nbv. 
L E C T O R 
Recuerde usted de que F - Blanco Po-
lanco vende las casas mejores y más 
baratas del barrio dé la Víbora. No 
compre nada sin antes verlo, que no 
le pesará Dirigirse a Concepción 15, 
entre Delicias y Buenaventura. Telé-
fono 1-1608. 50208.—14 Nov. 
P A R A F A B R I C A R . P R E S U P U E S T O S 
y croquis gratis. Planos en 24 horas 
si es necesario. L lamar: 1-6899. Ar-
quitecto, 50257.--11 Noy. 
R E P A R T O SANTO S U A R E Z , V E N -
do espléndido chaleclto nuevo, techos 
monolí t icos , de dos Aiartos, doble ser-
vicio sanitario, entrada para criados, 
gran traspatio, t ierra. Precio $6>r00. 
A media cuadra t ranv ía . Dueño: Ar-
quitecto Lorenzo Betancourt, 1-6899. 
No corredores. 50257.-11 Nov. 
S E V E N D E UNA C A S A D E CONS-
trucclón moderna, bien hecha y deco-
rada con gusto, en J e s ú s del Monte, 
a cuadra y media de la Calzada. Tiene 
7x25 metros de terfeno y se compone 
de portal, sala, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor a l fondo, despen-
sa y pantry. servicio sanitario com-
pleto y un cuarto en la azotea, para 
criado. Precio $10,000. Para infor-
mes: San Nico lás . 166. 
50194.—12 Nov. 
J . L L A N E S 
J e t ú s del Monte a ura cuadra de la 
calzada. Tiene sala, saleta,, dos cuar-
tos muy amplios de azotea, buenos 
Leivlclos, punto muy alto, acera de 
sombra. Precio ?4 100. J . Llanes. Si-
tios 42. Teléfono M-2032. 
Cura más. pegado a la calzada. Tiene 
cala, comedor y 4 cuartos, muy gran-
dp con sus buenos servicios y toda 
de azotea. Precio $3,300 a l firmar v 
$3.000 pueco dejar en hipoteca. To-
tal: $6,309, 
l>os casas más que están unidas las 
dos. Cada una tiene portal, sala, tr^s 
cuartos, enmedor al lendo, cuarto de 
t a ñ o Intercalado, sin faltarle una pie-
za, fat i i ' jaclón de primera, techos mo-
nolít icos, punto muy alto, pegado al 
tranvía y al Cine Méndez. Precio de 
cada una $3.500 al firmar y $3.000 
dejo en hipoteca y si me compran las 
dos juntas hago rebaja. J . Llanes. Si-
tios 42. T e l . M-2622, 
•' 50325—11 nov. 
V E N D O L A CAtíA SAN L E O N A R D O 
21. con seis cuartos, dos saletas, re-
gios servicios, garage, cuarto y ser-
vicio chauffeur en $10,000, se regala, 
facilito en hipoteca $8.000, $6,000, 
$4,000 y $3,000, Santos Suárez, 18. 
Villanueva. 50248.—13 Nov, 
B L F N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna y bien cons-
truida casa San José entre Lacena y 
Marqués González, compuesta do sa 
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa: 
Sr , Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
puede dejar parte del precio en hipo-
teca. 
50808—12 nov. 
U R B A N A S 
B E L A S C O A I N 
Vendo pegado a Belascoaín casa de al-
tos $13,300, Marlanao. vendo cerca a 
Real, mampostería, jardín. portal, 
sala, cuarto, comedor, cocina y 2 cuar-
tos de madera $2,200, Aguila y Nelp-
tuno, barbería Gisbert, M-4284. 
49652.—15 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A S E N E L V E D A D O 
C e r c a del Colegio de L a Sal le , a la 
brisa, con techos m o n o l í t i c o s , gara-
ge para dos m á q u i n a s , $45 .000, con 
facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, C u b a 30, 
4 d 8 nv 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Residencias acabadas de fabricar, a 
precios e c o n ó m i c o s , Grandes facili-
dades de pago. Miguel F , M á r q u e z , 
C u b a 50, 
4 d 8 nv 
V E D A D O 
Residencias de lujo, desde $40,000 
a $100,000. Miguel F , M á r q u e z , 
C u b a , 50, 
4 d 8 n 
V I B O R A 
E n la Calzada y en los Repartos 
Mendoza, Acosta, R ivero y Lawton , 
casas y solares a precios de o c a s i ó n . 
Facil idades de pago, Miguel F . Már-
quez, Cuba 50, 
4 d 8 n 
V I B O R A 
Ca lzada de la V í b o r a esquina a Be-
nito Lagueruela . Propio para esta-
blecimiento, se vende con facilida-
des de pago. Miguel F . M á r q u e z , 
C u b a 50. 
V E N D O G R A N C A S A CA. L L E S I T I O S 
dos plantas, renta $180 en $16,500. 
Tengo en venta tres esquinas, una 
en la calle Zanja, dos en Neptuno, 
También verdo una casa en Salud, 
Mide 6,10x22. Renta $60, la dey ba-
rata y ter:«ro otvas varias m á s . Infor-
mes Belaecoajr y Salud, en el Café, 
de 8 a 1 1 ^ de 1 u 4, M. Ares , 
S0316—11 nov. 
L O M A D E C H A P L E 
Para personas de gusto vendo un pre-
cioso chalet con las comodidades pa-
ra una larga familia con cinco dor-
mitorios, dos cuartos de baño comple-
to, garage pera dos máqu inas . Edtá 
sin estrenar y lujosamente decorada. 
Precio $13.700. Teléfono 1-5595. 
50354—11 nov. 
H E R M O S A E S Q U I N A V E N D O 
E.sla s i es una buena invers ión y 
gran oportunidad para el comprador 
poj su buena situación y además lo 
produce el 32 0-0 de interfs. Vendo 
tíos m á s una en Ayes/terán, Renta: 
^550 y otra en la Habana, cérea do 
Galiano, Renta $480, $50,000, Comple-
tamente modernas. Infcimes directos 
en Infanta 45, bodega E l Campamen-
to. Llame a l TJ-1105 y pasaré a In-
formar. 
r0373—11 nov. 
E S Q U I N A S 
en la calle do Consulado con gran es 
tablecimiento, huera venta, precio do 
ocas ión. Más detalles a persoras re-
l ias Trabadelo, Crespo 82, café, de 
2 a 4 y de 8 a 10 noche. 
F03C9—II nov. 
C A S A E N $ 2 5 . 0 0 0 
E n calle de Primera, renta t) por 
ciento libre, tres plantas, reconstrui-
da, mide 6 por 16. Informa: Enrique 
López Oña. Aguiar 71, Departamen-
to 410, 50231,—11 Nov, 
S e vende una casa de dos plantas 
con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y b a ñ o intercalado, cocina y 
jard ín y entrada para garage. D a 
esquina a pasaje con los mismos ser-
vicios en los altos. S u precio $9,000 
puede dejar $5.000 en hipoteca. 
Cal le Pocito y Lawton , Reparto S a n 
Miguel, V í b o r a . Trato directo con 
su d u e ñ o . Felipe Montes, T e l é f o n o 1-
1873, S e puede ver a todas horas. 
49885 12 nv 
V I B O R A S E V E N D E U N A CASA E N 
la calle de Lawton de mamposter ía y 
azotea, a dos cuadras del tranvía y 
una del parque, tiene sala, recibidor, 
cuatro habitaciones comedor, dos ba-
ños y servicios. Informes-: San 
Francisco 55, entre San Anastasio y 
Lawton, Teléfono 1-3169. 
50052.—10 Nov. 
V E N D O CASA M O D E R N A D E T R E S 
plantas en Concordia, cerca de Belas-
coa ín . Informa el propietario. Telé-
fono M-6148, 49918,—13 Nov, 
C O R R E A : 9 P O R 40 A $5 T E R R E N O , 
$25 fabricación, sin gravamen, jar -
dín, portal, sala, saleta, comedor. 6 
cuartos, servicios, traspatio, gran só-
tano: venta directa. Teléfono A-3323, 
50069,—12 Nov. 
S E V E N D E E N MODICO P R E C I O , 
con tres años de contrato, una casa 
de huéspedea que deja rrersualmonte 
$25C libres. Iníorinan on Consulado 75 
altos. 
50157—U nov. 
S E V E N D E N -500 M E T R O S D E T E -
rreno con tres habitaciones de azotea 
ccn# instalación sanitaria. Su du-jfia 
en l a misma de l a 7. Figueroa 5, 
entre Luis Estevez y Estrada Palma, 
Santos Suárez, 
49907—20 nov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P R O -
pledad esquina fraile con buen al-
macén de víveres , 35 mil 'pesos faci-
lidades de pago. Informará su pro-
pietario en Estrada Palma. 55. Víbo-
ra, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
49909.—14 Nov. 
E S Q U I N A E S T A B L E C I M I E N T O 
E N S A N T O S S U A R E Z 
$8,000. Miguel F . M á r q u e z . C u -
ba, 50, 
4 d 8 nv 
E N E L R E P A R T O MENDOZA. S E 
vende una casa sin estrenar compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y servicios compíetos, 
Libertad, entre Goicurla y Mayía Ro-
dríguez, E n la misma informan, 
50209.—13 Nov. 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E Se-
rrano, número 74, acera de la brisa, 
una magníf ica casa con Jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor y cocina al fon-
do, servicio de criados, patio y tras-
patio, con techos monol í t i cos y en los 
altos cuatro cuartos. Cocina, comedor 
y sus servicios. Trato directo con el 
dueño. Teléfono Ir4402, 
49685.—13 Nov, 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectog 
y presupuestos gratis. F a r a toda cla-
se de fabricaciones. Ño cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493, 
47137,—24 Nov. 
V E N D O F,N J E S U S D E L MONTE cer-
ca de Toyo.'una casa acabada de cons-
truir, de portal, sala, tres cuartos, 
baño intercalado completo, comedor a l 
fondo, cocina y patio en Santa Ana 
58. casi esquina a Villanueva, Infor-
ma en la misma, Santiago Rodrigues. 
49388 13 nv. 
GANGA V E R D A D . EN A L M K M r A -
earea con frente al Nuevo Colegio de 
Leleín. a moejia cuadra de la Calzada 
y una cuadra do la l ínea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes ha-
bitaciones, eoclna con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y piecio |2,300 y $500 a 
la compañía a razón do $10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares, 
C , Valcabre. 
48564—24 nov. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo, Telé-
foro A-9374. Vendo y compro toda 
clase do negocios y doy dinero en ho-
poteca. Un hotel en $2.000. una car-
nicería en $2.000. Vende nedla res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
cel Monte, Infanta, Es lévez . Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; es un •buer. negocio 
para el'qye quiera establecejpe. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes, 
O T R A E N " M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidaeles. 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374, 
V E N D O ^ B O D E G A S 
dende $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
b m a y sus barrios. So dan facilida-
des de pago, I n í o i m á : F . Peraza, 
Reina y Kí-yo, T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E s T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todog precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-í;374. Vendo dos 
carnicerías muy baiatas en el centro 
de la Habana. Informa; Peraza, Te-
lefono A-9374. 
48960—15 nov. 
V E N D O P R O P I E D A D E N L O M E -
jor de calle O'Reilly, a 137 pesos me-
tro, Toasas. Manzana de Gómez, 302. 
50230.—11 Nov. 
G A N G A 
R E P A R T O L A W T O N 
Se vende una casa de madera que mi-
de 5x20 mts, con teja francesa, com-
puesta de portal sala dos cuartos, co-
cina, servicios y patio, más un solar 
pegado de 8x2J mts. situados en la 
calle 11 No. 23 pegado a la Bodega 
de San Fr&nclsco. Informa: el dueño 
en el Reharto Santos Suárez, Gene-
ral Lee nümero. ]C entre Estrampes 
y San .íullo Teléf . I-ÍÍ446. 
49599—10 Nov. 
A L M E N D A R E S , V E N D O E S P L E N d l -
do chalet, nuevo, de esquina, Tercera 
Avenida y calle 11, a una cuadra Par-
que Fuente Luminosa, rodeado por 
gran jardín, tres cuartos, uno en al-
to, doble .servicio, garage y cuarto, 
precio $4,000 y reconocer $6,000 más, 
en plazo largo e Interés bajo. Dueño: 
Arquitecto Betancourt, 1-6899, no 
corredores, 50257.—11 Noy . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipoteca. Habana T6, frente al Par-
que de San Juan de Dios. Tel. M-38Í1 
C A S A S M O D E R N A S 
Aguila, cerca de Neptuno,, 8 plantas 
renta $250, $28,000; Virtudes, cerca 
de Consulado $35,000; Industria, ren-
ta $215, 24,000; Animes, 2 casas de 
altos, renta $260, $33,000. Apodaca 
renta $100, $10.000. Estrella, renta 
$110, $14.000. Figuras, renta $105,, 
$12.000; Aramburo, renta $80, $10,500 
F.velio Martínez. Habana 76. frente 
al TParque de San Juan de Dios, de 
9.a.32 y de 2 a 5, T e l , M-S811, 
5028?.—11 nov. 
Urbana, Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, T o m á s 
S a n Pelayo, Manzana de G ó m e z , 
427 todos los dias de 8 v media a 
5 p . m. 4 9 4 7 4 - 1 3 N o v . 
N E G O C I O Q U E L E C O N V I E N E 
Vendo en $32,000 8 casas con dos es-
tablecimientos todo dft mamposter ía 
y dos cuadras ai crucero de la Playa 
y Marianau, vale mas de $45.000. I n -
formes: S r . Rodríguez, Empedrado 
número 34 Tel . A-1657. 
4952S—38 Nov. 
E N B E J U C A L . S E V E N D E UNA gran 
casa, tiene establecimiento v íveres , 
panadería y casa para familia. Infor-
man: Pamplona, número 27. J e s ú s 
del Monte. Habana. 
60043.—17 Nov, 
V E D A D O . S E V E N D E UNA C A S A pa-
ra reedificar, solar completo, calle 15, 
cerca de Paseo, en $26,0"00. Otra en 
la calle 17. grande. Informa: Señor 
Echevarría . Calle Bernaza, 6, dere-
cha. 50212.—11 Nov. 
SI U D . D E S E A V E N D É R A L G U N A 
propiedad o invertir alrrún dinero 
véame y hablaremos, seguro estoy 
que" saldrá complacido y no le pesa-
ra üt¡ su entrevista, pues mió nego-
cios no son ci-entos. M. Ares. Belas-
coaín y Salud, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
50317—11 nov. 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
C O R U E S O X I E S Y C O N T R A T I S T A S 
Vemdemos y compramos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero ,en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los m'ejores rrecios. Manza-
na de Gómez S70 T e l . M-9510, de 9 
a 3 1 y d e 3 a 5 . 
49367 2 Dic . 
S e vende una casa en la calle 17 
n ú m e r o 86 entre M y N (Vedado) 
Informa J o s é Comas, Bolsa de l a 
Habana, de 10 a 12 a . m . y de 
2 a 4 p . m . 
49199—2 Dic. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientas 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R 
Vendo una casa a una c r . d r a de 
la Calzada <el Monte con 87 metroa 
de terreno, produce al mes $30.00 y 
se 'vende en $3.200. Informa Bal l l -
na y Márquez. Manzana de Gómez 
370, T e l , M-9510, de 9 a 11 y de 3 
a 5 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A , A una 
cuadra de la calzada, vendo un cha-
let con ochocientos metros y de es-
quina. Informan en el te léfono 1-2466. 
49215.-12 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N L.V C A -
ilo Municipio entre R e í c r m a y Fábrl -
ca, Luyanó. Su dueña, callo G. entre 
21 y 23. número 215. Vedado. 
50727 15 nv 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E 17 x 
40 m. junto o fraccionado, en el Ce-
rro, muy barato, por motivos que in-
dicarán por te léfono A-6256. Para in-
formes. Cclarello M. Gómez 480. 
r.07.'.9 3 4 n 
Reparto Alturas del R í o Almenda-
res. E n lo m á s alto del Reparto, C a -
lle Avenida de la Paz , se venden 
tres solares juntos. 3023 varas. F a -
cilidades de pago. Informa Pablo 
S u á r e z . Banco Nova Scotia 315. M -
8270. 50543 16 n 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza'la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes. 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más Informes: Teléfono I-
2647, J e s ú s VUlamarín, Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a , 
50502,—9 Dic. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . M li-
dia cuadra del Conde del Rivero. Pe-
queña medida para un chalet capri-
choso. Na pasa de £56 metros. Se 
vende a $10.80 la vara, donde vale a 
$12. con medidas que cuestas $7,000 
y $8.000. T e l . U-1924 y A-9230. L o 
compra con $600 y el resto de unos 
$2.300 a largo plazo. 
50460—12 nov. 
V E D A D O . L A M E J O R E S Q U I N A 
Vendo en la esquina L y 15, una par-
cela de 22.66x34 rodeada de grandes 
residencias muy apropóslto para edi-
ficar un boi ito chalet. Informa: su 
dueño en Paseo y 15. Vedado. F-1752. 
50262.—14 Nov. 
S E V E N D E . SIN D I N E R O , H E R M O -
SO solar, cerca calle 23 y a una cua-
dra Avenida de los Presidente. Infor-
man: T e l . M-6263. 
50330—15 nov. 
POR 100 P E S O S Y 10 M E N S U A L E S 
vendo solares junto al tranvía; alcan-
ta/lllado, agua. luz. calles y aceras. 
También casitas a plazos. Ravelo. Ca-
lle Cuarta número 13, Reparto Batista. 
50528—17 Nov. 
C O M P R E SOLARIiiS A P L A Z O S , A S E -
gure el porvenir de sus hijos, l a me-
jor, inversión Valdés, Empedrado 20. 
altos, te lé fonos A-7109, M-6921 e I -
2521. Ahora mismo, no lo deje para 
mañana ¡será tarde! 
50628.—13|nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de Ja Víbora esquina a Bella 
Vis ta en $6.000. $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos lugares 
a precio de verdadera ganga, Marce-
lino R a m ó n . Prado 47, de 1 a 5. 
50652.-26 nov. 
A M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
parcelas chicas para fabricar, poca 
cantidad de entrada y el resto en 
hipoteca y a constituida al 8 por cien-
to. Migue! F , M á r q u e z , C u b a 50, 
4 d 8 nv 
E S Q U I N A D E F R A I L E E N 
M 1 R A M A R , 5a, A V E N I D A 
A $17 vara . Facilidades de pago. 
Con frente a otras calles, cerca de 
la 7a. Avenida, a precios reduci-
dos, Miguel F , M á r q u e z , C u b a 50. 
4 d 8 n 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y m á s alto de la calle " I " , entre 21 
y 23, a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la bri-
sa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a 40 pesos metro. Su dueño: 
Teléfono M-3848, 50221,—18 Nov, 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o pequeña Industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B , acera de la sombra. Pre-
cio 20 pesos metro. Una pequeña par-
te de contado y el resto en hipoteca a 
módico Interés, Informa su dueño: 
Paseo, esquina a 15, Vedado, F-1752, 
50263,—14 Nov, 
DOS S O L A C E S Y M E D I O QUE MI-
den 2,016 vaias planas en un pueblo 
cerca, a 45 minutos de la Habana. 
Venga hoy a $0.20 vara. Luz eléctri-
ca y agua. Zulueta 34. Castro. 
50374—11 nov. 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
Vendo una hermosa parcela cerca de 
Carlos I I Í de 12x15 con frente tam-
bién a ia calle Xifre, es decir con 
frente a dos calles. L a doy barata 
por ser urgente bu venta. Vidriera 
Teatro "WDson. T e l . A-233 9. López . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Vendo varias parcelas en la calle 19 
y 16 con facilidades de pago o sea 
con una parte de cortado y el resto 
a 35 a ñ o s . Tiene alcantarillado, agua, 
gas y teléfono. Aprovecho esta opor-
tunidad que ya ouedan pocas. Vidrie-
ra Teatro Wilson, T e l , A-2330, Ló-
pez, 
S O L A R E N L A C A L L E 11 
Vendo en la calle 11 un solar com-
pleto con esquina a 12 con una casa 
que renta $200 y lo doy, terreno y 
fabricación a menos de $30 metro. 
Vidriera Teatro WUscn. Te l . A-2319 
López. 
P A R C E A D e T j ü P O R 14 
Vendo en la calle Espada cerca de 
Neptuno esta hermosa parcela, pro-
pia para establecimiento y fabricar de 
tres plantas. Véame y hará negocio 
Viarlera Teatro Wilson. Tel. A-2319. 
López . 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una en la calle Oquendo cerca 
de San Rafael, con sala, saleta, 2 
cuartos, baño de lujo, es de dos plan-
tas y fabi lcac lón de primera. Precio 
$3 0.000. Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-5;C.19. López. 
49941—11 nov. 
A V E N I D A D E ACOSTA, V E N D O U N 
terreno, mil metros 25x40, se da ba-
rato, luf.otnaan en el t e l é í o a o 1-044?. 
•víSI».— iz Nov. 
Reparto Almendares. Vendemos v a -
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des c ó m o d a s . Informes .y ^planos. 
Oficina D u m á s y Alpendre, Calle , 9 
y 12. T e l , F O - 1 2 6 0 , Reparto t% 
mendares, Marianao, 
4 9 7 2 3 - 1 5 nov. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Vendo con grandes facilidades de pa-
go, parecías, con la medida de frente 
que a usted le nonvenga; varias me-
didas tío fondo, situadas en lo mejor 
del Vedado, calles 23. 12. 21 . y 14, 
Precio de 17 a 22 pesos vara . Trato 
directo ton el dueño de los terrenos, 
R Echeverría . Empedrado 30, Horas 
háb i l e s , TtUfono M-2120. 
49984—11 nov. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Tel f . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
B O N I T A P A R C E L A 
Próx imo a la calle de Paseo, en la 
acera de la sombra. Mido 13.66 por 35 
metros. Precio $16.00 metro. Doy 
grandes facilidades en la forma de 
pago. Informa su dueño: Paseo y 16, 
Vedado. F-1752. 50261.-14 Nov. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
Se vende, mide m á s de 5,000 metros, 
propia para una gran industria, no 
pago corretajes. Informan: Cerro, 546. 
Teléfono 1-1142, 48933,—15 Nov. 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A O 
parte, tiene palmar, árboles frutales y 
platanal. Informe: Bodega de Escou-
rrldo. Rancho Boyeros. Teléfono I -
3328. «0295.—16 Nov. 
R U S T I C A S 
F I N C A E N C A L Z A D A 
cerca de la Habana , una caba l l er ía , 
excelente tierra, muchos frutales, 
pozo, en $12,500, Miguel F . Már-
quez, Cuba 50, 
4 d 8 n 
F I N C A , G R A N J A Y C A S A D E 
C A M P O 
Vendo acción de finca tíc una caballe-
ría en calzada con más de 6,000 arro-
llas da viandas, precio $1,400. Vendo 
una granja avícola con capacidad para 
prosucir$l2 -siarios, cu $1,600, paga 
JlC de renta, 4 años contrato. Doy 
en arrendamiento un chalei.ito con 
buen lote terreno en $25 mensuales. 
Díaz Mluchero, Guauabacoa. en Vi l la 
María. Tambion vendo una caballería 
tierra, en calzada, en $9,000, y otra 
más pequeña, en $6,000. 
50554.—17 nov. 
T R E S (JANGAS. V E N D O 16 C A B A -
Ilerías cerca de la Habana, de tierra 
colorada de primera, con varias casas 
en $170,000, tranvía de Rincón por uno 
de sus linderos y por otro Calzada, 
propia para todo cultivo. Otra 80,000 
en Zapata, antes del Cementerio a 
$3.50 m. y chalet en 23, fabricado en 
solar completo a la brisa, muy bara-
ta $40,000. Tr iana . Franco 6. Teléfo-
no U-4217. 50279,—16 Nov. 
S e vende finca de dos cabal ler ías 
y cordeles, bien cercada, buena 
aguada, buen terreno, se entrega en 
el acto a once k i lómetros de la H a -
bana y uno del k i lómetro once de 
la carretera de la V í b o r a a Mana-
gua. Precio $12,000, sin rebaja. I n -
forma D r . V e r a , t e l é f o n o M-5045, 
Ü b r a p í a , 35, altos, 
50058 12 nv 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n San Lázaro, $6,500 con mitad con-
tildo, moderna y buen contrato. 
E n Ciei:fueg03 en $5,:i"0 con mitad 
contado, contrato público seis años, 
diez pesos alquiler, armatostes mq-
dernos. 
Én Penal ver $3,500 con 2,501 contado, 
fcuer\, contrato, sola en esquina y poco 
alquiler. 
Para barra o café cedo conttato de la 
mejor esc.;uina de la Habana, cetca de 
les muelles. Infirmes gratis, Suárez 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos Aires. 
5C609.—15 nov. 
S E T R A S P A S A 
E l negocio de ui.a casa de huéspedes 
Informan te léfono A-1219, preguntar 
por el encargado. 
C('f-6r-,—25 nov, • 
C A F E S Y B O D E G A S 
Vendo un café $30.000 deja 2,000 a l 
mes¿ otro en $35,000; otro en $22,000; 
otro en $10.000. otro en $8,000; otro 
en $5,000; bodegas, una en $14,000; 
otra en $12,000; otra en 53,000; doy 
1 acilidades; tengo cuatro hoteles, uno 
en $1^00; otro en $2,000: otro en 3,00 ), 
otro en $8,000; 3 casos inquilinato, 
ura de $1.000; otra de $600: otra de 
$!Mt0; una firreterla y lecería $6.000. 
compro y vendo propiedades. Salud 1, 
de 8 a l l , M. Uermegaray. 
50709.—14 Nov, 
C A F E C I T O M O D E R N O 
Se vende por un precio mcderadqi pag i 
27 pesos de alquiler y tiene 5 años 
contrato. No corredores. Informa el 
dueño en Campanario S9 altos. 
50625,-13 nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , $ 9 . 0 0 0 
Vendo dando muchas facilidades de 
pago, es tá muy surtida y es muy can-
tinera, tiene buen contrato y esplén-
dida vivienda, se garantiza venta de 80 
pesos diarlos, Fernández , Café Inde-
pendencia, Belascoaín y Reina. 
C A F E B A R , R E S T A U R A N T E N E L 
centro de la Habana, lo vendo en 
$8,500, acepto mitad contado, reúne 
inmejorables condiciones de alqui-
ler y contrato, amplio local, está en 
gran esquina de calla comercial. No 
compre sin verlo. Fernández. Café 
Independencia. Belascoaín y Reina, 
50677.—12 Nov, 
S E V E N D E E L P U E S T O DE3 A V E S 
y huevos y se cede parte del local 
para puesto de frutas; tiene contra-
to. Calle Habana 159, 
50510—16 Nov, 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas por tener su dueño otro negocio 
en. el campo; buen barrio; no hay m á s 
puesto que ese; se da en proporción. 
Zapata 1, Quinta L a Intimidad. Pre-
gunten por Galindo, 
50496—13 Nov, 
B O D E G A M U Y S U R T I D A $ 1 . 8 0 0 
Vendo con $1,000 de contado, está so-
la en esquina; gran barrio, ventajoso 
contrato, 30 pesos de alquiler con v i -
vienda, es una verdadera oportunidad 
para quien desee establecerse, Gon-
zález , Café Independencia, Be lascoa ín 
y Reina, 50577,—12 Nov. 
B O D E G A S E N V E N T A 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10,500 
pesos. Campanario 7,000 pesos, Mari-
na 8,000 pesos. Infanta 5,800 pesos, 
San Nico lás 5,000 pesos, Jesús Pere-
grino 11,000 pesos, Obrapta 3.500 pe-
sos, San José 3,800 pesos; Misión 
$9,o00 pesos; Cueto 3,500 pesos; Zara-
goza 5,500 pesos; Manuel Pruna 3,100 
pesos, casi todas solas en esquina, 
cantineras, facilidades de pago, tengo 
m u c h í s i m a s más en venta de todos 
precios. Figuras 78, A-6021, Manuel 
Llenín , 50486.-20 Nov. 
S E V E N D E E N E L PUNTO MAS cén-
trico de la Habana una gran casa de 
huéspedes con quince habitaciones, 
todas amuebladas y alquiladas con 
comida, tiene en la misma un buen 
negocio de comida a domicilio y abo-
nados al comedor, se da muy barata 
por tener que hacer frente a otro ne-
gocio. Informan: M-4204. 
• . 50592.—16 Nov. 
C A F E B A R A T I S I M O V E N D O 
Su dueño e s t á enfermo y l a ciencia 
médica le ordena retirarse del negocio 
6 años de contrato público, muy bara-
to en alquiler, es tá haciendo una ven-
ta diaria de $150 y dejendo de utili-
dad todos los meses de $700 a $800, 
precio $16.000; la mitad puede pa-
garlo con lo c;ue el mismo va produ-
ciendo, es tá en el mejor punto de la 
Habana. Arrojo. Belascoaín 50. Tien-
da L a s Tres B B B . 
50481—11 nov. 
B O D E G A S E N G R A N C A L Z A D A 
Vendo una casa con 12 años de con-
trato, hace de venta $100, alquiler, 
con una casa $65. F.sta venta de $100 
no es d'i arroz ni manteca, casi todo 
de cantina, lunch y cigarros. Si us-
ted desea comprar procure vermo y 
quedará altamciite complacido. Arro-
j o . Bolasccain 10. L a s Tres B B B . , 
50481—11 nov. 
B O D E G A S V E N D O UNA E N L U Y A -
n ó . Otra en L a Ceiba, buenos contra-
tos, poco alquiler, ganga por no po-
der atenderias. Disponer poco dine-
ro . No corredores. Informan Bernaza 
7, Café. 50099.-13 Nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al contado, el resto a plazos, 6 
a ñ o s de contrato, alquiler 25 pesos. 
Informes: Martí número 214. Regla. 
50240.-23 Nov. 
V E N D O H O T E L CON G R A N C L I E N -
tela. bien situadlo, fac>ydades de pa-
go. Tosaas. Apoderado. Manzana de 
Gómez, 302. Teléfono M-8943, M-42d9. 
50230.—II Nov. 
V E N D O UNA B O D E G A QUQIÍ R K U -
ne las condiciones necesarias para un 
hombre que quiera trabajar, paga $30 
de alquiler y garantizo $3.000 men-
suales de venta, la doy con $7.000 
contado, tengo otras varias de varios 
precios. Infcrmes Belascoaín y Salud 
Café, de 8 a 11 y de 12 a 4. M, Ares, 
5C31f-—11 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N C A F E V E N D O 
FJslá situado en punto ideal, Vend» 
m á s de $50 diarios a prueba; 6 aflon 
de contrato público $80 de renta. A 
ir l i juicio por la práctica de 25 a ñ o s 
en estos r.cgcclos es el mejor nerocio 
de café que existe hoy «e¿i la Haba-
na Vea y 'compare después . Infor-
me en Infanta, y Santo Tomás, bode-
ea E l Campamento. 
50373—11 nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A T A B A -
COS y cigarros y quincalla, billetes 
lotería. Informan en Ja misma, Tro-
cadero y Consulado, 
50083,-12 Nov, 
B O D E G A V E N D O UNA S O L A E N 
Calzada, buen contrato, alquiler 30 
pesos, alquila 16 pesos por embarcar-
se su dueño, se da en 4000 al contado. 
Informan: San Agust ín y San José, 
A. Apolo. 50067.—17 Nov. 
A T E N C I O N , S E V E N D E L A M E J O R 
vidriera do tabacos, cigarros, quinca-
lla en lo mejor de la Habana. Infor-
man: Luyanó. 186, bodega, 
49900,-11 Nov. 
V E N D O U N A L M A C E N D E V I V E R E S 
finos por la mitad de su precio. Tie-
ne buen contrato y un pequeño alqui-
ler por no poderlo atender su dueño 
en el mejor punto de la Habana, Tlo-
ne camiones de reparto para su clhan-
tela. una buena venta diaria, una gan-
ga para e". que quiera invertir bien 
su dinero. Informan en el Café Cela-
da, Reipa y Balascoain. Santiago P . 
L l e r a . 
50230̂ —15 nov. 
B O D E G A SOLO C A N T I N A . L A R G O 
contrato, situada en el corazón de la 
Habana, precio de ocas ión. Más de-
talles sola a personas serlas y reser-
vadas. Tratadelo, Crespo 82, c a f é . 
De 2 a 4 y de 8 a 10 reche, 
50367—31 nov. 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E UNA 
granja de gallinas de raza fina con 
sus incubadoras etc, todo completo, 
casa con sus muebles,* piso de mosai-
cos, agua corriente en la casa, servi-
cio sanitario, renta 40 pesos mensua-
les, a 8 ki lómetros de la Habana, 
Beers y Company, O'Reilly 9 y. me-
dio, 50250.—14 Nov. 
O P O R T U N I D A D 
S e alquila un local de 500 metros, 
c o n s t r u c c i ó n moderna, calzada de 
J e s ú s del Monte, lugar de mucho 
tráns i to , muy propio para estable-
cimiento de ropa o m u e b l e r í a y 
cualquier otro ramo. Informan col-
c h o n e r í a de Teniente R e y esquina a 
H a b a n a , t e l é f o n o M-5846. 
50068 15 n 
S E V E N D E U N A . B O D E G A M U Y ba-
rata por su dueña estar enferma o 
se solicita un socio que aporte 1,000 
pesos para dejarlo al f recite. Dan 
razón: Calle Rodríguez y Flores, bo-
dega L a Pulpa . 50072.—13 Nov, 
Vendo la bodega de S a n Francisco 
N o . 16 esquina a Delicias, una cua-
dra de la calzada de J e s ú s del Mon-
te, Tiene buen contrato, paga $15 
de alquiler, buena hab i tac ión para 
vivienda, local amplio y puede po-
ner otro giro si desea. Informan en 
la misma 
50084—12 nov. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
Por la mitad de su valor o la cambio 
por una casa de echo a diez mil pe-
sos. También tengo de todos precloi» 
y en todos los barrios. Informan en 
Infanta y A y e s t e r á n . Adolfo Car-
neado . 
4S899—13 nov. 
C A F E \ F O N D A E N E L C E N T R O 
de la Habana, no paga alquiler, mu-
CYIQ contrato, vende diarlo $90. Se da 
en precio de ocasión*. Más datos solo 
a personas l e servada» . Trabadelo. 
Crespo 82. café , de 2 a 4 y da 8 a M 
noche. 
60368—11 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N PUNTO D E 
mucho porvenir. Precio $2.000 con 8 
años de contrato. Paga poco alquiler 
Informan de 1 a 2 en Calzada de Con-
cha No. 3 Café , Preguntar por Alva-
49945—14 n0v. 
S e \ ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la V í b o r a , por tener que embarcar 
su d u e ñ o , 
49858—5 dic . 
B O D E G A B I E N S I T U A D A S E V E N -
de en el Cerro, comodidad para fami-
lia , bien sürtida, bu|n contrato, su 
precio 4,000 con 2.000 de contado. In-
fórmese en l a Vidriera del café San 
Cristóbal y Palatino. 
49623,-11 Nov. 
G A N G A 
Vendo gran bodega en el centro de la 
Habana, &ola en esquina, no paga al-
quiler, tiene comodidad para famlli. 
venta diaria $80. Comodidades de pa-
go Informa el señor Atañes , en el 
Te lé fono I-4S22, 
49690—12 nov. 
N E G O C I O D E OCASION E N L A M E -
jor calle esquina se vende una buena 
y bien surtida vidriera de tabacos y 
quincalla con buen contrato, poco d-i 
contado y fác i l pago. Razón: Berna-
z a 47, altes de la Bodega de 7 a 8 v 
do 12 a 2. Sr , Lizondo, 
49601—12 Nov, 
V E N D O H O T E L 
Centro de l a ciudad, gran porvenir, 
no corredores. Informes Empedrado 
No. 16 altos. T e l é f o n o M-2396. C a -
ñ izares . 
4 9 1 7 2 - 1 2 nov. 
M A G N I F I C O N E G O C I O E N 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D 
Se traspasa con o slr. existencias, el 
comercio, de Locería y Juguetería de 
Monte y Estévea, situado a media 
cuadra del nuevo Mercado, esquina, 
con 9 puertas y doble l ínea de tran-
v í a s buen contrato y poco alquiler., 
Infoiman en el mismo. T e l . M-2274. 
49560—12 Nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bncos, cigarros y quincalla, bien sur-
tida. Para Informes, Dragones númo-
ro S. 49846 14 n 
B O D E G A . S E V E N D E D E E S Q U I N A 
con mucha clientela y muy cantinera 
en dos mil quinientos pesos, tres años 
de contrato. P a r a Informes: Jesús 
Peregrino y Marqués Gnzález, Bar-
bería, 4990C.—14 Nov, 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Crédi tos del Gobierno. D e s p u é s que 
conozca las ofertas del Mercado 
venga a verme y se c o n v e n c e r á qui; 
pago el mejor precio. O p e r a c i ó n en 
media hora , Oscar Marcoleta. E n 
O'Rei l ly 4, altos. Departamento 15 
4 9 8 1 9 - 1 5 , n o v . 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le doy el dinero en el acto, an-
tes de vender véame, le haré la me-
jor oferta. Manzana de Gómez. 318. 
Manuel P lño l . 48206,—11 Nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P i i ü t í A -
dos por la Comisión de Adeudos daJ 
Estado en todas cantidades: Negocio 
inmediato dentro de las 24 horas da 
convenio. Antonio Méndez. Obispo nú-
mero 15, Te lé fono A-2675. 
48256.—14 Nov, 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprofcados por la Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana d* GA-
tnez No, 318, Manuel Plflol. 
46477—16 nv. 
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CALCULAN EN SEIS MILLONES 
OE PESEÍAS EL COSTO DE LAS 
OBRAS PRECISAREN EL REAL 
La construcción de un nuevo edificio para el Teatro Real 
se ciee que costaría unos cuarenta millones, por lo cual 
ce ha juzgado más oportuno realizar las obras de reforma 
ACUERDOS DE L A COMISION DE LA EXPOSICION DE S E V I L L A 
Las lluvias han causado grandes daños en Bilbao, en cuyo 
puerto cayó un peñasco de más de veinte metros que parece 
un islote, y otro de más de cien toneladas en los muelles 
MADRID, noviembre 10. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E n breve se 
dará comienzo a las obras de re-
forma del Teatro Real de Madrid, 
creyéndose que costarán unos seis 
millones de pesetas. 
L a construcción de un nuevo edi-
ficio costaría cerca de cuarenta mi-
llones de pesetas y por eso se ha 
acordado, en principio, recalzar los 
cimientos, corriendo lejos de las 
mismas las aguas subterráneas cau-
santes del actual conflicto 
Caso de no encontrarse un tea-
tro que pueda sustituir al Real, la 
temporada lírica se aplazará poi 
dos años . 
I M P O R T A N T E S ACUERDOS D E 
L A COMISION P E R M A N E N T E D E 
L A E X P O S I C I O N I B E R O A M E R L 
CANA 
S E V I L L A , noviembre 10. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — L a Comí-
sión Permanente de la Exposición 
Iberoamericana, en su última se-
sión, acordó ordenar la plantación 
de árboles en los sectores Norte y 
Sur de los terrenos. También acor-
dóse toda clase de facilidades a la 
Comisión nombrada por la compa-
ñía ferroviaria Madrid-Zaragoza-
Alicante, para que estudie los di-
versos aspectos del problema que 
ha de plantearse con motivo de la 
afluencia de forasteros a la expo-
sición . 
Se trasmitió también a la sec-
ción correspondiente una solicitud, 
pidiendo la representación del Co-
mité en Bolivia, y una proposición 
de una casa de Nueva York, que 
está interesada en saber las condi-
ciones en que podría exhibir en la 
exposición cierta clase de flores de 
gran valor Acordóse asimismo 
contestar a México respecto a la 
propuesta concurrencia de gran nú-
mero de expositores al certamen. 
gobiernos centrales, entendiendo 
que la esencia del fuero es la abso-
luta independencia económica do 
Navarra, que debe dar a la provin-
cia la facultad do establecer en ella 
los impuestos que estime conve-
nientes, con independencia del res-
to de la nación. 
Respecto al asunto existen gran-
des diferencias de apreciación y en 
la diputación foral están muy divi-
didas las opiniones, por cuyo mo-
tivo se ha acudido al gobernador 
para que resuelva el asunto como 
sea de justicia. 
m i m 
Interlíneas en los Cables 
N A V A R R A V U E L V E POR SUS 
F U E R O S A N T E E L NUEVO E S -
TATUTO P R O V I N C I A L 
PAMPLONA, noviembre 10.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — L a 
mayoría de los diputados ferales 
navarros han presentado la dimi-
sión a sus cargos, por estimar que 
el nuevo estatuto provincial supri-
mo los derechos y foros de que go-
zaba la provincia de Pamplona, se-
gún estaban reconocidos por los 
O B T I E N E I N M E J O A R B L E E X I T O 
LA VENTA Di: CARNE CONGE 
L A D A E N MADRID 
MADRID, noviembre 10. — (Por 
la Unite.* Press ) — E l director de 
Abastos ha comunicado al almiran-
te Magaz, que la venta de carna 
congelada en esta capital, ha ob-
tenido un éxito inmejorable, ha^ 
hiéndese triplicado la cantidad de 
las ventas, precisamente en las car-
nicerías de lujo. 
Como existen grandes stocks do 
carnes congeladas, la Dirección de 
Abastos mantiene la prohibición fle 
que se eleve el precio de las reses 
nacionales, disponiéndose a surtir 
de carnes congeladas a las capita-
les que lo soliciten. 
MONUMENTO A SIMON 
BOLIVAR EN MADRID 
Se celebró con gran solemnidad 
el acto de colocar la primera pie-
dra del monumento que el Ayunta-
miento de Madrid erigirá en la pla-
za del Marqués de Salamanca a la 
memoria del insigne Simón Bolí-
var, el héroe de Ayacucho y ver-
dadera encarnación de la indepen-
dencia y de la libertad de la Amé-
rioa hispana. 
L a concurrencia que asistió a la 
ceremonia fué (muy numerosa y 
distinguida, viéndose en ella a la 
totalidad de los representantes de 
las Repúblicas hispanoamericanas, 
el Ayuntamiento de Madrid en ple-
no, el gobernador civil, capitán ge-
neral, obispo de Madrid-Alcalá, di-
rector de la Real Academia de la 
Historia, marqués de Laurencín; 
conde del Valle de Súchil, inicia-
dor de la idea; doña Blanca,de los 
Ríos de Lampérez, subsecretarios 
de Hacienda y Fomento, rector de 
la Universidad y otras muchas re-
presentaciones. 
Del Gobierno asistieron el pre-
sidente del Directorio y los gene-
ralea Magaz y Gómez Jordana. 
E l prelado bendijo la pié{f*a, y el 
encargado de Negocios de Venezue-
la, señor Urbaneja, leyó unas cuar-
tillas, en las que ensalzó la figu-
ra de Bolívar, y dió las gracias al 
Ayuntamiento de Madrid por la 
idea de perpetuar la memoria de 
aquel héroe, acuerdo que agradece 
en nombre de la República que re-
presenta. 
A los acordes del himno venezo-
lano primero, y después de la Mar-
cha Real, fué depositada la prime-
ra piedra. 
E l conde de Vallellano, en repre-
sentación del Municipio, pronunció 
después un discurso enalteciendo 
también la figura de Bolívar y su 
significación en cuanto a este ac-
to tiende a estrechar más y más 
los lazos de unión hispanoamerica-
na. 
E l presidente del Directorio, en 
nombre del Gobierno, se asoció a 
las palabras de nuestro alcalde, 
añadiendo que siempre estará pro 
picio y contribuirá con toda clase 
de esfuerzos a que se afiancen ca-
da vez más los lazos entre España 
y las Repúblicas americanas. 
Terminó dando vivas a España, 
a América y a S. M.'el Rey, siendo 
calurosamente contestados. 
E l acto dió fin firmando el acta 
los representantes americanos, los 
generales del Direct'orio y las au-
toridades presentes. También lo 
firmó, por invitación del presiden-
te, el conde del Valle de Suchill, 
que, como ya decimos, fué el alcal-
da en cuyo tiempo se adoptó el 
acuerdo de erigir el monumento cu-
ya primera piedra ha sido coloca-
da en la tarde de hoy. 
Durante la ceremonia, y después 
hasta el desfile de todqs los Invi-
tados, la Banda Municipal estuvo 
Inteurpretando varías piezas. 
CONTINUAN CON B R I L L A N T E Z 
L A S F I E S T A S CON MOTIVO D E 
L A PROCLAMA D E L NUEVO JA-
L I F A 
MADRID, noviembre 10 —(Por 
la United P r e s s . ) — E l alto comi-
sario en Marruecos telegrafía a] 
Gobierno que continúan con gran 
brillantez las fiestas motivadas por 
la proclamación del nuevo jalifa, 
habiendo desfilado ante éste y las 
autoridades españoles, las fuerzas 
europeas e indígenas. E l general 
Sanjurjo impuso diversas condece, 
raciones a varios oficiales y solda-
dos, así como la Cruz del Mérito 
Militar a la dama enfermera doña 
Luisa Marzzel. E l jalifa ofreció al 
Rey y al Gobierno el testimonio de 
su gratitud. 
V I S I T A L O S T E R R E N O S QUE 
CIRCUNDAN A C E U T A 
C E U T A , noviembre 10 .— (Por 
la United P r e s s . ) — L a Comisión 
encargada de la resolución de los 
problemas de la consolidación de 
propiedades en el campo exterior 
de Ceuta, ha visitado dichos terre-
nos, determinando su distribución 
en parcelas. 
Imaginaos un lector del "antiguo régimen"—que también había 
un régimen <le lectura como concordancia del polít ico—ante las no-
ticias que hoy nos Uegan por cable. Para ese lector imaginario sería 
una desesperación el ojear las secciones cablegráficas. "España, diría, 
es un país sumido en la ñoñez, en el aburrimiento más desconsolador. 
Allí no pasa ya nada; ni una crisis, ni un conflicto político, ni unos 
malos "pucherazos", dignos de animar la tertulia del café. ¿De qué 
hablo yo hoy con mis amigos?" 
E n efecto, no pasa nada. Disposiciones para la conservación de 
las carreteras, que son, por otra parte, tan buenas como las mejores 
do. Europa; jefes militares que entretienen sus ocios en colonizar a 
Marruecos, y que, confundiendo la milicia jon la agricultura, dan a 
los moros sometidos arados y semillas a cambio de fusiles; autorida-
óes nacionales que se ocupan, en vez de animar los corrillos del Con-
greso, los debates de las Cámaras, los chismes que conducen a las 
crisis, en organizar el servicio de abastos de carnes, para que el pue-
blo encuentre a precios razonables el artículo de primera necesidad; 
comisiones de médicos que en vez de fomentar huelgas, como cierta 
muy célebre en la que se pretendió dejar sin asistencia durante unos 
días acodos los enfermos de la Nación, se dedican ahora a preparar 
l,i campaña que haga de España un país modelo en salubridad pú-
blica. Y todo ello, en serio, de verdad, no como proyectos electorales 
y temas de propaganda política. 
Verdaderamente, los viejos lectores de periódicos, deben de estar su-
friendo los mismos rigores que los viejos políticos que tan sabrosos 
temas de disputa, apasionamiento y diversión les ofrecían. Así no se 
l-uede vivir, dirán indignados. Como» dicen, hijos del despecho, los 
políticos: "Así no se puede gobernar". 
L a anécdota tal vez la conozcan los lectores. Se cuenta, que cuan-
do surgió Belmonte, " E l Fenómeno", con su toreo revolucionario > 
demoledor de todas las clásicas escuelas, como le dijese al Guerra un 
hijo que el nuevo torerito citaba los toros "así", y los empapaba 
•asá", y remataba la suerte "de este modo", el padre, árbitro indis-
cutible, exclamó: "Así no se puede torear". 
— Y o lo he visto. 
—¡Impos ib le ! 
— L e digo a usted, p a d r e . . . 
— ;Así no se puede torear I 
Un día toreaba Belmonte en Córdoba. E i hijo fué con su padre 
a lii plaza. Y cuando el nuevo diestro hizo "así", y "asá" y del otro 
modo, le preguntó el hijo al famoso torero retirado con un poco de 
liorna: 
— ¿ Q u é le parece, padre? 
—Que así no se puede torear. 
Cuando cierta compañía de segu-
ros adoptó el conocido lema: "Tan 
fuerte como el Peñón de Glbral-
tar," nadie pudo imaginarse que, 
por mor dé los radicales cambios 
introducidos en los procedimientos 
guerreros, llegaría un día en que 
esta frase había de carecer de sen-
tido real. Así fué . E l último nú-
mero de "Aero Digest" (New 
York) , publica un artículo que fir-
ma Davis Edwards titulado: "Gi-
braltar despojado de su fortaleza," 
indicando que la lamentable debí-
"No sólo ee cierne sobre Gibral-
tar la amenaza de la nueva arma 
que azota desde el aire, sino la de | 
los nuevos cañones de largo alean- j 
ce que pudieran ser utilizados en 
un ataque por tierra. Emplazadas 
en Ceuta, esas gigantescas piezas 
de artillería podrían cubrir con su 
fuego todo el Estrecho, y contener 
la acción de cualquier escuadra 
británica que intentase tomar el 
Peñón como base; cosa gue era im-
posible para los cañones que se co-
nocían antes de la guerra. 
tumtno 1*011011 de G ib fa l tar 
lidad de que, bajo las modernas 
condiciones bélicas, adolece la que 
en un tiempo fué la más poderosa 
fortaleza del mundo. Gibraltar ha 
dejado de ser símbolo de poderío 
al alcanzar, por decirlo así, la 
cuarta dimensión de los dominios 
del Norte. 
Triste es convencerse de que las 
guerras del futuro habrán de li-
brarse en el aire. Mas he aquí lo 
que nos dice el técnico: 
" E n esos días nuevos, en esos 
días de renovación y de cambio, no 
sólo no podrá Gibraltar ser prote-
gido contra un ataque aéreo me-
diante una escuadra anclada al pie 
Sabiendo que el general Primo de Rivera no se luí de molestar I de sus acantilados, sino que no po-
porque se le diga que tiene "hechuras toreras", nos atrevemos a apli-
carle el calificativo de "Fenómeno" en eso de demostrar a los "cas-
tizos" cómo se puede hacer "una buena faena", fuera de los "cáno-
nes", quedando "como las propias rosas". . 
CAUSA G R A N IMPRESION L A 
P R O H I B I C I O N D E IMPORTAR 
PRODUCTOS A L E M A N E S 
MADRID, noviembre 10 .— (Por 
la United P r e s s . ) — L a prohibición 
de importar mercancías de Alema-
nia ha producido aquí honda impre-
sión . E l comercio con dicha na-
ción era considerable en toda la 
Península 
CAUSAN E N O R M E S PAÑOS L A S 
G R A N D E S L L U V I A S 
B I L B A O , noviembre 10 .— (Por 
la United Pres s . )—A causa de las 
grandes lluvias se han desprendi-
do las tierras de Montogono, in-
terceptando algunos peñascos el di-
que Norte. 
E n el interior del puerto ha caí-
do una peña de veinte y tantos me-
tros, que por bu extensión simula 
una isla. Otro peñasco, de más de 
cion toneladas de peso, ha causado 
grandes destrozos en uno de loa 
muelles 
A pesar de haber decrecido las 
aguas, continúa interceptada la ca-
rrerera de Santander. 
COMUNISTAS D E T E N I D O S E N 
B I L B A O 
B I L B A O , noviembre 10 —(Por 
la United P r e s s . ) — E n el momen-
to en que trataban de celebrar una 
reunión fueron detenidos aquí cin-
co significados comunistas. 
Sanjurjo ha manifestado que se propone dar un gran impulso 
a la colonización, especialmente en la zona de Alhucemas. 
Han solicitado la paz varias cábilas pertenecientes a Yebala 
MAS D E S E T E C I E N T A S M I L P E -
S E T A S P A R A LOS MUTILADOS 
D E MARRUECOS 
MADRID, noviembre 10.— (Por 
la United Press . )—Para rendir ho-
menaje a los soldados que han si-
do mutilados en la guerra de Ma-
rruecos, van recaudadas ya sete-
cientas mil pesetas, que es la par-
te enviada por los españoles de 
América. 
S E EN AUGURA L A E S C U E L A 
SOCIAL 
MADRID, noviembre 10 — (Por 
la United P r e s s . ) — Hoy se ha in-
augurado aquí la Escuela Social, 
patrocinada por el Ministerio del 
Trabajo. 
E l subsecretario, en el discurso 
de inauguración dijo que dicha es-
cuela no se proponía formar so-
ciólogos, sino hombres de acción, 
apóstoles que se consagren con en-
tusiasmo al bien común, y que la 
escuela se inspira en principios de 
paz y justicia. 
CONTINUA L A T E M P E S T A D AZO-
TANDO L A S COSTAS N O R O E S T E 
D E E S P A S A 
MADRID, noviembre 10.— (Por 
la United Press ) — Continúa una 
fuerte tempestad azotando las eos 
tas Noroeste de la Península, es-
pecialmente en las cercanías de Lu-
go, habiendo ocasionado muchos 
perjuicios y desperfectos en todos 
aquellos alrededorea. 
(Por la United Press) 
T E T U A N , noviembre 10. Asegú-
rase que Abd-el-Krim se ha visto 
obligado a abandonar Targuist, in-
ternándose en Yebel Haman, a 
causa de los Incesantes bombar-
deos. 
Se está haciendo cada vez más 
aguda la lucha entre los partida-
rios y los contrarios del cabecilla 
rifeño. 
L A DINASTIA D E L O S HASSAN 
S E REMONTA A L A H I J A D E L 
P R O F E T A 
MADRID, noviembre 10. (Por 
The Associated Press). Muley Has-
san, Ben-el-Ehdi, que acaba de ser 
proclamado Jalffa de' la zona del 
protectorado español en Marruecos, 
es el hijo más joven del Sultán Mu-
ley-el-Mehdi, Ben Ismael Ben Mo-
hamed, que falleció en 1923. 
L a dinastía de los Hassan data 
de 16 62 hasta Fátima,' hija del 
profeta- E l nuevo Jalifa es muy 
aficionado a montar a caballo y a 
la aviación, pero entre todos, ' su 
deporte favorito es la pelota vas-
ca. 
E l nuevo Sultán tiene 15 afio3 
de edad. 
PRIMO D E R I V E R A Y SANJUR-
JO V I S I T A N A A X D I R 
M E L I L L A , noviembre 10. (Por 
The Associated Press) .— Es pro-
bable que tan pronto terminen las 
fiestas que se celebran en Tetuán, 
con motivo de la proclamación uel 
nuevo Jalifa, el general Primo de 
Rivera visite a Axdir, acompasa-
do por el nuevo Alto (¡emisario, 
general Sanjurjo. 
Después de esta visita, los ge-
nerales Primo de Rivera y San-
jurjo vendrán a Melilla. 
COMENZO E L D E S A R M E D E LA 
CABELA D E B E N I SAID 
M E L I L L A , noviembre 10. (Por 
The Associated Press).—De Dar 
Drius salió una columna, para efec-
tuar un paseo militar hasta Afrau, 
donde pernoctará. 
Continúan los temporales de 
agua, habiendo descendido la tem-
peratura. 
E l general Saro, restablecido de 
la enfermedad que le aquejó re-
cientemente, visitó hoy'las posicio-
nes del sector de Axdir. 
Se anuncian importantes sumi-
siones, entre ellas las del hijo del 
jefe rebelde Mixxian y un oficial 
de la policía indígena que desertó 
durante los sucesos de julio. 
Ha comenzado el desarme de la 
cábila de Beni Sald. 
mengand, jefe de las fuerzas fran-
cesas de aviación destacadas en Ma-
rruecos y otros altos jefes del ejér-
cita, serán licenciados el sábado en 
Casablanca los aviadores norteame-
ricanos de la Escuadrilla Jerifla-
na. 
L O S E D I F I C I O S P U B L I C O S D E 
T E T U A N L U C E N ILlvMINADOS 
T E T U A N , noviembre 10. (Por 
The Assoiciated Press).—Cuando 
salió el nuevo Jalifa para hacer vi-
sitas a los edificios religiosos, la 
ciudad presentaba un aspecto mag-
nífico, ofreciendo iluminaciones los 
edificios de la Alta Comisaría, la 
Delegación General, el Casino Es-
pañol, el Círculo de Comercio e 
Industria, la Audiencia, la Direc-
ción de Haicienda, los Bancos y la 
Escuela Hispano-Arabe. 
L a Junta de Servicios Municipa-
les levantó un Arco en la plaza Es-
paña. 
Las principales vías de la ciu-
dad tienen alumbrado supletorio. 
BOMBARDEAN L O S A V I A D O R E S 
F R A N C E S E S A L A CIUDAD SA-
GRADA D E X A U E N 
(Por la United Press) 
L A R A C H B , noviembre 10. Lo;? 
aviadores franceses han bombardea-
do hoy a la ciudad de Xauen, así 
como a las poblaciones de Tchala 
y Tereba Byhan. 
drá, tampoco, protegerse contra un 
simple aparato enemigo de bom-
bardeo." 
"¿Por qué? E n dos palabras, por 
esto: Su misma mole, su misma 
configuración imponente, de in-
calculable valor bajo las viejas 
condiciones bélicas, hacen hoy del 
Peñón un lugar desde el cual no 
puede ser despachado aparato algu-
no contra el enemigo, aparte de 
que no brinda lugar de aterrizaje 
propicio j ? a r a la acogida de los 
aparatos que acudan a modo de re-
fuerzo o. en busca de refugio se-
guro. " 
"Aunque laa galerías secretas y 
cámaras subterráneas abiertas en 
la roca viva durante generaciones 
y generaciones por el tenaz esfuer-
zo de los ingenieros militares bri-
tánicos, pudieran ofrecer refugio 
seguro donde ponerse a" cubierto de 
todo ataque aéreo grandes masas de 
soldados durante un breve perío-
do, éstos se verían en la imposibi-
lidad de repeler la invasión de 
fuerza alguna que los atacase por 
el aire, Y transcurrido ese bî eve 
período, el problema del avitualla-
miento sería todavía más difícil de 
resolver." 
" L a plaza de Ceuta^ recinto po-
derosamente fortificado, enclavado 
en la costa marroquí, al otro lado 
del Estrecho y frente a Gibraltar, 
pertenece a España desde 1570. 
E l mismo Peñón de Gibraltar, geo-
gráfica, y en un tiempo política-
mente, perteneciente a España, es 
inglés desde 1704, año en que lo 
capturó el almirante Rooke, a pe-
sar de los tenaces esfuerzos hechos 
por los españoles para recuperar-
lo. Desde entonces, España jamás 
se ha resignado a la pérdida del 
famoso Peñón, y reconocidas auto-
ridades políticas creen que esa 
nación cedería con gusto a Ceuta, 
y tal vez más territorio africano, a 
cambio de él, l legándose hasta a 
asegurar que han tomado ya en se-
rio los ingleses una proposición 
oficial hecha con respecto a ese 
cambio. Dice Mr. Davis: 
" L a plaza de Ceuta, si es adqui-
rida con una extensión de terreno 
tms ella, suficiente para estable-
cer una base militar adecuada, a 
pesar de los cañones de largo al-
cance pudiera ser protegida fácil-
mente bajo las modernas condicio-
nes bélicas, y tendría \Q que nun-
ca tuvo Gibraltar: espacio para la 
maniobra y manipulación de creci-
dos contingentes militares, inclu-
yendo cuantos contingentes aéreos 
fuesen necesarios. Sólo podría ser 
atacada por el aire desde tierra, y 
su defensa antiaérea sería tan fá-
cil como en cualquier otro punto. 
Los dominadores de Ceuta, podrían, 
además, establecer campos de ate-
rrizaje bien protegidos, para sus 
propias fuerzas aéreas . España, 
cuya ocupación del territorio co-
lindante quedaría virtualmente ga-
rantizada por la teoría de que la 
vecindad con una potencia débil es 
siempre ventajosa, jamás llegaría a 
constituir una amenaza." 
En las grandes capitales ya hace tiempo que imperaba 
esta prohibición; pero ahora se hace extensiva a todos 
los pueblos por el daño que causan en las carreter̂  
UN HOMENAJE Y UNA CONDECORACION A F E L I P E SAS% 
Dos doctores españoles, representantes de la institución 
Rockfeller, y el director de la brigada sanitaria central 
estudian un amplio plan sanitario que abarcará toda Espa 
MADRID, noviembre 10 —(Por DARA F A d L T D A D E S E L 
la Associated P r e s s . ) — E l rey Al 
fonso ha firmado un Decreto, que 
tiende a regularizar los transpor-
tes rodados en España, suprimien-
do los carruajes do dos ruedas, con 
lo que se persigue que las carrete-
ras queden mejor cuidadas que en 
la actualidad, pues por ellas circu-
lan muchos carros de esta clase, 
que las destruyen. 
E n las grandes ciudades ya ha-
ce tiempo que se había suprimido 
el transporte en esa clase de carros. 
DlR̂ f 
L O S A V I A D O R E S ITALIANOS 
CONTINUAROX E L V U E L O A 
BUENOS A I R E S 
B A R C E L O N A , noviembre 10.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
conde de Casagrande y los demás 
aviadores italianos, salieron al me-
diodía de hoy, para continuar su 
vuelo desde Génova, Italia, a Bue-
nos Aires. 
TOHIO P A R A L A C O N S T R í t A , 
D E UN F E R R O C A R R I L ^ ; 
ZAMORA Y O R E N S E 
ZAMORA, noviembre lo /, 
la United Press. ) - E l s u b ^ f 
rio de Fomento ha presidid^ 
asamblea en esta ciudad, ofreoU 
do, en nombre del Directorio f 
lidades para activar la consr? 
ción del lerrocarrll entre Zamlf 
y Orense. " j 
H O M E N A J E O B R E R O A Mari. 
G U E f t R E R O Y A FERNíyt? 
DIAZ D E MENDOZA 
L A V E N T A D E C A R N E CONGE-
L A D A HA CONSTITUIDO B U E N 
E X I T O 
MULTIPLICANSE LOS OBSÍACUEOS ANTE LA PROYECTADA 
FEDERACION DE LAS SOCIEDADES HISPANAS DE NEW YORK 
De nuestra Redacción en Nueva 
York, Hotel Alamac, Broadway and 
71st. 
L a categórica negativa del cen-
tro hispanoamericano, al proyecto 
de federación de todas las socieda-
des hispanas de Nueva York fué 
secundada ayer por el Galicia Spor-
ting Club, y hoy por el Centro 
Vasico. Las tres citadas asociacio-
nes prefieren tener cada una de 
ellas su casa propia, que el prime-
ro llamará Casa de España, el se-
gundo Casa de Galicia, y el terce-
ro Casa Vasca. Nadie niega, sin 
embargo lo beneficiosa que podría 
ser la federación, sobre todo des-
de el ipunto de vista de la unifi-
cación y mejoramiento de los ser-
vicios médicos y farmacéuticos pa-
ra los asociados, pero es unánime 
la icrenecia de que la fórmula pro-
puesta por el ex-presidente de la 
Unión Benéfica Española, don Jo-
sé CamprubI, no es la más acer-
tada. 
Seguirán, pues, funcionando so-
paradamente las ya demasiadas so-
ciedades hispanas existentes en 
Nueva York, y nuestra colonia con-
tinuará por lo tanto dividida y sin 
contar con un oifeanlsmo comtin 
que la represente. 
Z A R R A G A . 
MADRID, noviembre 10 
la Associated P r e s s . ) — Oficial-
mente se ha declarado por las au-
toridades madrileñas que la venta 
de carne congelada ha constituido 
un éxito excelente, esperándose que 
aumente la demanda, pues el stock 
es grande 
L a importación de carne conge-
lada evitará la subida del precio 
de la carne, que amenazaba a esta 
capital. 
ZARAGOZA, noviembre lo 
(Por la United Press.)—El c7 
tro Obrero Ferroviario ha tributa, 
do un cálido homenaje a los igZ 
nes actores María Guerrero y Fer. 
nando Díaz de Mendoza Este ú|' 
timo pronunció un discurso, en d 
que sostuvo que ellos eran obreros 
como los ferroviarios; pero sin d 
retiro de que éstos disfrutaban 
Recordó -su vieja amistad con ij 
Casa del Pueblo de Madrid, cuat-
. do visitarla se consideraba como m 
(Por delito, pues se desconocía la fina-
lidad de dicha organización obrt-
ra'. Terminó diciendo que desea qnt 
esta amistad la continúen sus hi 
jos. María, fué entusiásticamente 
aclamada. 
PROGRAMA SANITARIO Q U E S E 
PROPONDRA A L ¡DIRECTORIO 
L A CORUÑA, noviembre 10.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Pro-
cedentes de Madrid llegaron a es-
ta ciudad los doctores Valle y Or-
tiz, representantes de la Institu-
ción Rockefeller, y el director de 
la brigada sanitaria central, que 
viene a recoger datos relacionados 
con un amplio plan sanitario que 
alcanza a toda España, cuya eje-
cución propondrán al Gobierno. 
E L R E Y ALFONSO P A S A R A VA-
RIOS DIAS D E CAZA 
MADRID, noviembre 1 0 . — (Poi 
la Associated P r e s s . ) — E l rey Al-
fonso ha salido para Extremadura, 
donde pasará varios días, dedica-
do a la caza, en la finca del aris-
tócrata Garay 
Los rebeldes Intentaron fran-
quear el río Yerbata que se encuen-
tra al sur del Ouergha pero fue-
ron rechazados por indígenas adic-
tos. 
L a cábila de Benit se niega a sa-
tisfacer las continuas peticione^ de 
hombres que se le hacen para He-
nar las barcas rifefiag. 
SOLICITAN L A P A Z V A R I A S OA-
B I L A S D E L O S Y E B A L A S 
(Por la United Press) 
T A N G E R , noviembre 10.—Va-
rias cábilas de los yebalas han en-
viado emisarios para ofrecer a E s -
paña sus condiciones de paz. Otro 
tanto ha ocurrido con varias agru-
paciones de Anyera. 
L a actualidad gráfica en España 
CON S I M P L E C E R E M O N I A S E -
RAN L I C E N C I A D O S EN CASA 
BLANOA LOS A V I A D O R E S AME-
RICANOS 
(Associated Press) 
UAZAN, Protectorado Francés 
de Marruecos, noviembre 10. Anun-
ciase que con una simple ceremonia 
a la qn©-asistirán ei Coronel Ar-
M A D R I D . — S u Majes tad el JRey estrechando l a m a n o de u n sargento, her ido grave en l a defensa de 
Kudia - Tahax 
F E L I P E SASSONE, HOMENAJEA-
DO Y CONDECORADO 
MADRID, noviembre 1 0 . — (Por 
la United Press . )—Hoy se ha ce-
lebrado en esta capital un banque-
te en honor del actor Morano y del 
dramaturgo peruano don Felipe 
Sassone 
E l subsecretario de Instrucción 
Pública anunció que a este último 
se le había concedido la encomien-
da de Alfonso X I I , añadiendo en 
su discurso que Sassone era un pe-
ruano que honraba a España. 
Entre otros oradores hicieron 
uso de la palabra el propio Sasso-
na y el ministro del Perú . 
E L AVIADOR I T A L I A N O CONDE 
D E CASAGRANDE A P L A Z A SU 
SALIDA D E S D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 10.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
aviador italiano conde de Casa-
grande se ve poco favorecido por 
la suerte en su proyectado vuelo 
desde Italia a la Argentina 
Tanto él como sus compañeros 
se han visto obligados hoy, al me 
dlodía, a suspender su anunciada 
salida, por haber sufrido su aero-
plano algunas avería,a, que se cree 
son de gravedad. 
S E E L E V A R A UNA E S T A T U A A 
PRIMO D E R I V E R A E N L A PA-
T R I A D E SAN FRANCISCO D E 
B O R J A 
GANDIA, noviembre 10. — (Por 
la United P r e s s . ) — En esta his-
tórica ciudad, cuna y feudo del cé-
lebre duque de Gandía, que fué 
más tarde San Francisco de Borja, 
los somatenes costearán una esta-
tua que se erigirá a Primo de Ri-
vera . 
SANTANDER R E C L A M A L A 
P R I O R I D A D P A R A E L E S T A B L E -
CLM3ENTO D E UN M E J O R 
P U E R T O 
SANTANDER, noviembre 10.— 
(Por la United P r e s s . ) — Hoy se 
reunió la Diputación de Santander 
para tratar de las peticiones for-
muladas por el gerente de la Tras-
atlántica, para mejorar el puerto 
de Pasages 
La Diputación redama la prio-
ridad para Santander, pues aduce 
que a este puerto pueden atracar 
barcos de veinticinco mil tonela-
das. Se considera mejor a Santan-
der que a Pasages, para el desarro-
llo del turismo, por su situación 
para dirigirse desde la frontera al 
centro de España. 
Se ha encargado al ingeniero del 
puerto que haga un estudio para 
demostrar que Santander resuelve 
mejor que ningún otro puerto, la 
comunicación coa Sud América», 
NO P U E D E R E U N I R S E LA DIPU-
TACION D E PAMPLONA 
PAMPLONA, noviembre 10 -
(Por la United Prese.)—Por di-
misión de tres diputados y una va-
cante por fallecimiento, no puede 
reunirse la Diputación. 
No se recuerda hasta ahora si 
tuación semejante. 
E S T A B L E C E R A N UN CAMPO DE 
E X P E R I M E N T A C I O N LOS SLYDI 
GATOS AGRICOLAS DEL BAJO 
ARAGON 
ZARAGOZA, noviembre 10.-
(Por la United Press )— Los sir 
dicatos agrícolas del bajo Aragói 
so han unido, acordando eetablecsr 
un campo de experimentación para 
cultivos mejores. 
Se acordó, también organizar la 
exportación de los frutos y cele-
brar conferencias de divulgacito 
agrícola, prácticas y sociales. 
CASTRO GIRONA S E CONSA-
G R A R A A L A COLONIZACION DE 
A L H U C E M A S 
M E L I L L A , noviembre 10. (Po' 
The Associated Press) .—El genera: 
Castro Girona, comandante genf-
ral de esta plaza, ha manifestado 
que se propone impulsar con gti 
actividad la labor de colonizacioa 
concediendo atención preferente a¡ 
territorio de Alhucemas. A es'5 
efecto se propone reunir a los agr-
cultores del campo exterior, la pr0" 
xima semana. 
E l Comandante General 
las medidas que se han ado 
para el desarme de las cábilas,« 
las cuales, a cambio de fusiles, * 
les entregarán arados y otros arie-
factos para la labranza y sem»^ 
En la cábila de Guelaya está • 
próximo a terminarse el desarn^ 
MOVIMIENTO TEATRAL El 
ESPAÑA 
"LOS T R E S P E L O S D ^ 
DIADLO" 
Con este título, prometedor 
sucesos fantásticos, se es trés 
el teatro Martín, de Madria. ^ 
zarzuela en un acto, letra a 
Enrique Lucine Márquez y ^ ^ 
del maestro don Enrique di 
obra que no confirmó la fâ anjo 
que venía precedida, aun c 
alcanzó un éxito muy estimao^ 
tratándose de una obra ae J 
tín, renunciamos a referirnos 
argumento; sólo c o ^ ^ U i o 
que en "Los tres pelos de 
hay una comedia de mag ¿ab!' 
grada, momentos de agr ^ 
plafticidad, algunos n ^ va] 
acab1' 
final para Bori, capaz ae , 
con la insuperable movilidaa 
este actor. mMttíim 
Las tiples—primeras, 95*luCe5 
y del conjunto— de M a r t ^ ^ 
bien sus voces y sus ent ^ 
contribuyeron al éxito d® araU-
zuela cómico-mágica y < 
da. 
música lindos "e inspirados, ^ 
frases innecesarias y un 
' E l marido ideal". 
Ha sITo un nuevo éxito paj"* jo-
ches la reposición de la etf 
media, de Oscar 
protagonista tan admira ^ 
se compenetra el actor ae y ̂  
A^-vnaa al a ora n r>1 O S. de eSP*1 
la "Ut^ 
del matiz que requieren l ° o ^ 
najes del atormerilado 11 cjí0 • 
inglés, Cándoíes un valor v 
documental 
Acompañó muy 
demás eleg cias, de 
forma. 
Vilches acierta con 
bien de 
Irene López Heredia. actri ^ ^ 
senslbililad exquisita, en ^ P 
siempre hemos de adm t0 j 
queza múltiple de su taie ^ 
su arte, fundidos en 108 
ríos aspectos. 
